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Nietzsche himself has placed the problem of decadence into the centre of his 
thinking. But he mistrusts any definitions which tear concepts out of the context of 
their becoming and reduce them to a static 'meaning. In his analysis of decadence 
there a no unambiguous causes and effects. The very historical breadth and ambiva-
lence of the word 'decadence' does not allow the unambiguous assignation of the 
word to a 'meaning. Nietzsche's remarks about decadence allow us to postulate two 
hypotheses as their basis: the first, 'Darwinist' hypothesis would be that occidental 
culture impedes the development of humanity because it makes 'natural selection' 
ineffective. The second, 'historico-philosophical' hypothesis would be: everything 
has existed before, nothing changes, there is neither progress nor degeneration. 
Nietzsche uses the discoveries of the natural sciences of his time to question 
radically the separation between biology and culture, natural history and human 
history, physis and psyche. One of the dominant themes of physiology of the 19th 
century was the boundary between the pathological and the normal. Nietzsche 
transfers the medical scheme of diagnosis, aetiology and prognosis to a social and 
cultural phenomenon such as decadence. In contrast to a conservative critique of 
culture Nietzsche does not bemoan the disintegration of eternal values, which are 
supposed to underpin a High Culture, but questions the values of religions and 
philosophies themselves which pretend to be eternal but subordinate life to false 
aims. Nietzsche drafts a psycho-pathology of the type of the decadent, the embodi-
ment of which is the Christian. Nietzsche sees the "nihilist religions all as: systema-
tis[ ed] stories of illness in a religious-moral terminology". In the centre of the 
psychopathology of Christianity Nietzsche makes out the negation of the body. 
Nietzsche terms the movement which opposes all idealisms a nihilism. Nihilism 
derives from the understanding that the highest philosophical, religious and ethical 
values have become devalued. The understanding that truth is based on mere 
appearance and that it is no 'thing as such', as believed by Platonic and Christian 
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Zusammenfassung: 
Nietzsche selbst hat das Problem der decadence in des Zentrum seines Denkens 
geriickt. Nietzsche miBtraut allerdings den Definitionen, da sie die Begriffe aus 
ihrer Entstehungsgeschichte herausreiBen und auf einen statischen 'Sinn' reduzie-
ren. In seiner Analyse der decadence gibt es keine eindeutigen kausalen Beziehungen. 
Schon die historisch bedingte Breite und Ambivalenz des Wortes 'decadence' verhin-
dert eine eindeutige Zuordnung des Worts zu einem Begriff. 
Nietzsches AuiSerungen zur decadence lieiSen sich zwei H ypothesen zugrundelegen: 
Die erste 'darwinistische' Hypothese lautet, daB die abendlandische Kultur die 
Entwicklung der Menschheit hemmt, indem sie die "natiirliche Selektion" durch-
kreuzt. Die zweite 'geschichtsphilosophische' Hypothese lieiSe sich so formulieren: 
Alles war schon einmal da, nichts andert sich, es gibt weder Fortschritt noch 
R i.ickschri tt. 
Nietzsche benutzt naturwissenschaftliche Erkenntnisse seiner Zeit, um die 
Trennung zwischen Biologie und Kultur, Naturgeschichte und menschlicher Histo-
rie, Physis und Psyche radikal in Frage zu stellen. Der Begriff der Decadence operiert 
innerhalb eines medizinischen Diskurses. In diesem Diskurs ist der ,,Karper" ein 
sprachliches Konstrukt, Metapher fiir ein Anderes, ein Gesellschaftliches, fiir den 
,,body politic''. Eines der Leitthemen der physiologischen Wissenschaft des 19. 
Jahrhunderts war die Grenze zwischen dem Pathologischen und dem Normalen, 
dem Kranken und dem Gesunden. Nietzsche iibernimmt das arztliche Schema von 
Diagnose, Atiologie und Prognose und iibertragt es auf ein soziales und kulturelles 
Phanomen wie die decadence. Im Unterschied zu einer konservativen Kulturkritik 
beklagt Nietzsche nicht einfach den Verfall ewiger Werte, die einer hochstehenden 
Kultur zugrundeliegen sollten, sondern stellt die als ewig geglaubten Werte der 
Religionen und Philosophien in Frage, da sie das Leben in den Dienst falscher 
Zwecke stellen. Fiir die Kulturpessimisten des 19. Jahrhunderts stellte die 'Degene-
ration' die Gegenprobe zur darwinistischen Evolutionstheorie dar. Indem sie in der 
gegenwartigen Kultur iiberall Zeichen des biologischen Verfalls zu erblicken glaub-
ten, kehrten sie den latenten Fortschrittsglauben der Darwinisten einfach um. Das 
medizinische Vokabular der Degeneration verlieh ihren kulturpessimistischen 
Thesen auBerdem eine dubiose wissenschaftliche Legitimitat. Im Unterschied zur 
Medizin und Literatur des spaten 19. Jahrhunderts spielt die Sexualitat und Prosti-
tution keine zentrale Rolle in Nietzsches Theorie der Degeneration. Obwohl auch er 
das medizinische Vokabular der 'Degeneration' und 'Degenereszenz' verwendet, 
scheint er diesen Verfall als notwendig anzusehen, weil er die alten Werteordnun-
gen in Frage stellt. Nietzsche teilt die romantische Auffassung, daB das Kranke das 
Interessante sei, doch ist er sich der Problematik einer unkritischen Bewunderung 
des Pathologischen bewuBt. So ist auch sein Angriff auf das Christentum im Diskurs 
der Degeneration angesiedelt. Indem er behauptet, daB das Christentum auf morbi-
dem Boden gewachsen sei, stellt er es als pathologische Abweichung von einer als 
gesund konstatierten Norm dar. Wo Selbstbestimmung <lurch Fremdbestimmung 
verdrangt wird, wo das Verhalten des Einzelnen nicht mehr seinem eigenen Willen 
entspringt, sondern den natiirlichen und gesellschaftlichen Umstanden, und wo die 
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noch valorisiert, dort ist nach Nietzsche ganz offensichtlich Dekadenz zu diagnosti-
zieren, dort kann nichts Neues mehr entstehen, dort ist die Zukunft bereits verspielt. 
Obwohl Nietzsche einer deterministischen Theorie des sozialen Milieus abgeneigt 
ist, legt er dennoch groiSen Wert auf Umweltfaktoren, die einen EinfluiS auf die 
Entwicklung des Menschen haben, wie z.B. die Diat und das Klima. Das scheint im 
groiSeren Kontext seiner Aufwertung des Korpers zu stehen. Die vornehmen Werte 
sind fi.ir Nietzsche sublimierten Triebe, die einen stark ausgebildeten Willen zur 
Macht voraussetzen. Der Wille zur Macht erscheint hier als Instanz, die dem Indivi-
duum Kontrolle gewahrt. Diese Begriffsbildung hangt damit zusammen, daiS fi.ir 
Nietzsche die Kontrolle von den Trieben kommt, selbst die rationale Kontrolle ist 
noch Ausdruck dieses primaren Willens zur Macht. Zunachst ist Nietzsches Willens-
begriff durch Schopenhauers Begriff des Willens als eines ungebrochenen, 
urspri.inglichen Lebenstriebes gepragt. Da fi.ir Schopenhauer dieser Lebenstrieb in 
seiner individuellen Objektivation aber unwillki.irlich mit Schmerz und Langeweile 
verkni.ipft ist, wird es zum hochsten Ziel des Erkennenden, den Willen durch 
Askese zu verneinen. Da Nietzsche jedoch die Idee und das asketische Ideal als 
einen Ausdruck des christlichen Ressentiments in Frage zu stellen beginnt, verwirft 
er auch Schopenhauers Willensverneinung, die auf eine pessimistische Verneinung 
des Lebens hinauslauft. Im Nachlap von 1887-88 definiert Nietzsche den Willen zur 
Macht antidarwinistisch. Er sei nicht mit dem Selbsterhaltungstrieb gleichzusetzen, 
sondern eher mit einem Trieb zur Selbststeigerung, die auch den eigenen Tod zur 
Folge haben kann. 
Nietzsche entwirft eine Psychopathologie des Typus des decadent, als <lessen 
Inbegriff er den Christen sieht. Nietzsche behauptet, daiS die Priester das Ressenti-
ment der Sklaven gegen die Herrschenden ausni.itzten, um selbst an die Macht zu 
kommen. Sie hatten mit Hilfe des asketischen Ideals den Willen zur Macht der 
Herrschenden untergraben, indem sie aktiv Partei fi.ir die Armen und Leidenden 
ergriffen. Nietzsche sieht ,,die nihilistischen Religionen allesammt: systematis[irte] 
Krankheits-Geschichten unter einer religiOs-moral[ischen] Nomenklatur". Im Zentrum 
der Psychopathologie des Christentums steht fi.ir Nietzsche die Verneinung des 
Leibes. Als pathologisch identifiziert Nietzsche erstens den Glauben an die Wahrheit 
und zweitens, die Identifikation des Guten mit dem Wahren. Das Christenthum 
ware ein Versuch, die Welt durch eine Reihe von 'fiktiven' Begriffen oder 'Li.igen' 
ertraglich zu machen, doch gelingt ihm das nur, indem es die 'reale' Welt leugnet 
und sich zur 'wahren' Welt ernennt. 
Nietzsche sieht die platonische Philosophie als Symptom des Verfalls der griechi-
schen Kultur. Die griechische Tragodie trug die Idee der Wahrheit als Keim der 
Verderbnis schon in ihrer Blute in sich. Erst mit Sokrates wurde der Wille zur 
Wahrheit jedoch so dominierend, daiS er den Schein der Kunst zerstorte, der den 
tragischen Gedanken verschleierte. Die sokratische Lehre, die die Tugend und das 
Gli.ick aus der Erkenntnis ableitet, habe den tragischen Pessimismus der griechi-
schen Kultur, der sich im schonen Schein der Tragodie auiSerte, unwiderruflich 
zerstort. Die physiologischen Forderungen, die sich in den logischen Begriffssyste-
men und Wertschatzungen seit Sokrates und Plato auiSerten, seien jedoch die der 
Kranken, Schwachen und 'Schlechtweggekommenen'. 
Nietzsche bezeichnet die Gegenbewegung zum Idealismus als Nihilismus. Der 











religiOsen und ethischen Werte sich entwertet haben. Der oberste Wert aller Berei-
che des geistigen Lebens in der abendlandischen Kultur warder Wahrheitsbegriff, 
der mit den Begriffen des Guten und Schonen unlOsbar verbunden war. Die 
Erkenntnis, dafS die Wahrheit auf dem Schein beruhe und kein Ding an sich war, 
wie es in der platonischen und christlichen Tradition geglaubt wurde, zieht einen 
Verzicht auf die Wahrheit nach sich, der den Nihilismus charakterisiere. 
Die 1888 veroffentlichte Schrift Der Fall Wagner steht im Schlaglicht eines schonungs-
losen, analytischen Blicks, der durch das Prisma eines neuen, theoretisch fundierten 
Begriffs der decadence gebrochen ist. Wagners Wert liegt darin, daB er zum Repra-
sentanten der decadence wurde, an dem man sowohl die psycho-physiologischen 
Voraussetzungen als auch die asthetischen Manifestationen der Modernitat studie-
ren kann. Wagner spendet den modernen, zerrissenen Menschen Trost, indem er sie 
durch die Kunst an den groBen Leidenschaften teilhaben IafSt. In Wagners Helden-
pathos sieht Nietzsche eine Maske fiir den eigentlichen Sinnverlust und die Willens-
schwache des modernen Menschen. Da Wagner in erster Linie auf den theatrali-
schen Effekt abziele, habe er die Stilmittel, die ihm gefielen, bloB nachgeahmt, statt 
sie einem Stilprinzip unterzuordnen. In der Spatschrift ist die Hoffnung auf eine 
Kulturrevolution durch ein Volk von idealen Zuhorern restlos verschwunden und 
durch den Begriff der Massenkultur ersetzt worden. Nietzsche wertet es selbst als 
Symptom der decadence, daB die Masse in allen Bereichen der Kultur herrscht. Zur 
Begabung des Schauspielers, ein Gefiihl oder einen Zustand mit allen Mitteln, die 
ihm zur Verfiigung stehen, auszudriicken, gehort auch das Demagogische. Es 
besteht darin, die Masse zu berauschen und fiir Zwecke zu miBbrauchen, die sie 
nicht durchschauen. 
Die Auflosung der Totalitat und des Stils, die aus der Einsicht in die Briichigkeit 
und Austauschbarkeit der iiberkommenen Normen hervorgeht, bringen der Kunst 
auch einen asthetischen Gewinn. Das Verdienst der decadence, die Nietzsche durch 
das Dreigestirn Wagner, Baudelaire und Delacroix reprasentiert, liege in der 
Entdeckung des HafSlichen und GraBlichen. Damit vollziehe sie einen VerstoB gegen 
das klassizistische Gesetz der Einheit, Harmonie und Schonheit. Es ware zu fragen, 
ob Nietzsches Schriften nicht selbst eine Asthetik der Modeme verkorpern. 
Liegt es im Begriff der Dekadenz, dafS sie die Sinnlosigkeit der Welt nicht ertragen 
kann, und sich daher einen Gott, eine Moral, ein Ding an sich schaffen muB, so liegt 
die Dberwindung der Dekadenz in der Einsicht in die objektive Wertlosigkeit aller 
Moral-Begriffe und ,,in den subjektiven, nothwendig ungerechten und unlogischen 
Charakter alles Lebens." (KSA 10, 238 NF 7[7]). Eine asthetische Rechtfertigung der 
Welt ware dann zum ersten eine Absage an jene Form der Dekadenz, die fiir das 
(abstrake) Sein eine Begriindung fordert und angesichts der Sinnlosigkeit der Welt, 
die eine solche Begriindung nicht bietet, in den Nihilismus verfallt. Die Welt ist 
aber, so meint Nietzsche schon sehr friih gegen Schopenhauer ,,asthetisch gerecht-
fertigt", weil sie iiber ihr Dasein und ihr Wirken hinaus keiner Rechtfertigung 
bedarf. Nur braucht seine Welt eben gar nicht gerechtfertigt zu werden, die Welt ist 
durchaus sich selbst genug, in sich selbst sinnvoll wie ein Kunstwerk, aber ohne 
Beziige iiber sich hinaus. Die ,,asthetische Rechtfertigung der Welt" bedeutet eine 
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Summary: 
Nietzsche himself has placed the problem of decadence into the centre of his 
thinking. But he mistrusts any definitions which tear concepts out of the context of 
their becoming and reduce them to a static 'meaning'. In his analysis of decadence 
there a no unambiguous causes and effects. The very historical breadth and ambiva-
lence of the word 'decadence' does not allow the unambiguous assignation of the 
word to a 'meaning'. 
Nietzsche's remarks about decadence allow us to postulate two hypotheses as their 
basis: the first, 'Darwinist' hypothesis would be that occidental culture impedes the 
development of humanity because it makes 'natural selection' ineffective. The 
second, 'historico-philosophical' hypothesis would be: everything has existed 
before, nothing changes, there is neither progress nor degeneration. 
Nietzsche uses the discoveries of the natural sciences of his time to question 
radically the separation between biology and culture, natural history and human 
history, physis and psyche. The concept of decadence functions within a medical 
discourse. In this discourse the 'body' is a linguistic construct, a metaphor for some 
Other, something sociological, for a 'body politic'. One of the dominant themes of 
physiology of the 19th century was the boundary between the pathological and the 
normal. Nietzsche transfers the medical scheme of diagnosis, aetiology and progno-
sis to a social and cultural phenomenon such as decadence. In contrast to a conserva-
tive critique of culture Nietzsche does not bemoan the disintegration of eternal 
values, which are supposed to underpin a High Culture, but questions the values of 
religions and philosophies themselves which pretend to be eternal but subordinate 
life to false aims. 
For the culture pessimists of the 19th century 'degeneration' was the reverse 
check of the Darwinist theory of evolution. Seeing signs of biological decay every-
where in contemporary culture they simply inverted the latent belief in progress of 
the Darwinists. The medical vocabulary of 'degeneration' gave a dubious scientific 
legitimacy their pessimistic analysis of culture. In contrast to the medicine and 
literature of the late 19th century sexuality and prostitution plays only a minor role 
in Nietzsche's theory of degeneration. although he uses the medical vocabulary of 
'degeneration' and 'degenerescens', he understood the decay as a necessary prere-
quisite for the questioning of old systems of values. Nietzsche shares the Romantic 
idea that the diseased is the more interesting, but is well aware of the problem of 
uncritically admiring the pathological. For this reason his attack on Christianity is 
located in the discourse of degeneration. By claiming that Christianity has grown on 
a morbid ground, he paints it as a pathological aberration from a healthy norm. 
Where self-determination is repressed by other-determination, where the actions of 
the individual are not born from his own will but from the natural or social circum-
stances, and where philosophy and scientific theory valorise these empirical facts, 
Nietzsche diagnoses decadence, because nothing new can be born, the future is 
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Although Nietzsche thus was opposed to a deterministic theory of the social 
milieu, he nevertheless laid great stress on factors of the environment such as 
climate and diet. That has to be read in the context of his revaluation of the body. 
The aristocratic values are, for Nietzsche, sublimated drives, which presuppose a 
strong Will to Power. The Will to Power is the authority which allows the indivi-
dual to control his surroundings. The formation of the concept Will to Power must 
be seen in the fact that Nietzsche sees control as arising out of drives, not their 
castration, even rational control is finally an expression of this primary Will to 
Power. Originally Nietzsche derived his concept of the will as the original driving 
force of life from Schopenhauer. Because Schopenhauer conceived of this drive of 
live in ist individual objectivation as necessarily tied to pain and boredom, the 
highest goal of the one who understands is to negate the will by means of asceti-
cism. But as Nietzsche questions the Idea and the ascetic ideal as an expression of 
Christian resentiment, he has to reject Schopenhauer's negation of the will, which 
amounts to a pessimistic negation of life. In the posthumous fragments of 1887-88 
Nietzsche defines the Will to Power in an anti-Darwinist fashion. It is not to be 
equated with the will to survival but with a will to intensification of the self, which 
can even lead to one's death. 
Nietzsche drafts a psycho-pathology of the type of the decadent, the embodiment 
of which is the Christian. Nietzsche states that the priests use the resentiment of the 
slaves against their rulers, in order to seize power themselves. with the help of the 
asceticist ideal they had undermined the Will to Power of the ruling class and taken 
the side of the poor and suffering. Nietzsche sees the ,,nihilist religions all as: syste-
matis[ed] stories of illness in a religious-moral terminology''. In the centre of the 
psychopathology of Christianity Nietzsche makes out the negation of the body. The 
belief in the truth and the identification of the good with the true are identified by 
Nietzsche as symptoms of this pathology. Christianity is the attempt to make the 
world bearable by means of a series of 'fictional' concepts and lies, which is possible 
only because Christianity denies the 'real' world and promotes itself as the 'true' 
world. 
Nietzsche sees Platonic philosophy as symptom of the decay of Greek culture. 
Greek tragedy carried the idea of truth as germ of its own destruction inside itself at 
the moment of its perfection. But only with Socrates the will to truth became so 
dominating that it destroyed the appearance of art which veiled the tragic idea. 
Socratic teaching, which derived virtue and happiness from knowledge, destroyed 
the tragic pessimism of Greek culture once and for all. The physiological demands, 
which were inherent in the logical systems of concepts and values since Socrates and 
Plato were those of the sick, the weak and the degraded. 
Nietzsche terms the movement which opposes all idealisms a nihilism. Nihilism 
derives from the understanding that the highest philosophical, religious and ethical 
values have become devalued. The highest value of all fields of spiritual life in 
occidental culture was the concept of truth, linked indissovably with the concepts of 
the good and the beautiful. The understanding that truth is based on mere 
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tradition, leads to a renunciation of the truth claim. And that is the signature of 
nihilism. 
His essay Der Fall Wagner, published in 1888, shows a relentless analytical look at 
the composer underpinned by a new theoretically concept of decadence. Wagner's 
value for Nietzsche is that he is the representative of decadence, who can be used to 
study the psycho-physiological as well as the aesthetic manifestations of modernity. 
Wagner comforts the modern torn apart human beings, by allowing them to take 
part in the great passions through art. In Wagner's heroic pathos Nietzsche sees a 
mask for the essential loss of meaning and the weakness of will of modern man. As 
Wagner aims in the first instance for the theatrical effect, he merely imitates the 
stylistic means which he liked, instead of subordinating them to a coherent stylistic 
principle. In this late essay the hope for a cultural revolution by a people of ideal 
listeners has disappeared without a trace and is replaced by the concept of mass 
culture. Nietzsche sees the fact that the masses are dominating all areas of culture in 
itself as symptom of decadence. Part of the gift of the actor, to express a feeling or a 
condition with all means at his disposal, is the shift into the demagogic seduction. 
He is able to make the masses drunk and misuse them for purposes which they do 
not understand. 
The dissolution of the totality and the style, which spring from the understanding 
of the brittleness and exchangeability of traditional norms, do, however, also profit 
the arts. It is to the merit of decadence, which Nietzsche is represented by the triad 
Wagner, Baudelaire and Delacroix, that it discovered the ugly and the gruesome. 
This resulted in a violation of the classicist law of unity, harmony and beauty. In a 
way Nietzsche's writings are themselves an aesthetics of (decadent) modernism. 
If it is symptomatic for decadence that it cannot bear the meaninglessness of the 
world and has to create for itself a God, a morality, a thing as such, then overcoming 
decadence can only mean to understand the objective uselessness of al concepts of 
morality and into the ,,subjectively necessarily unjust and illogical character of all 
life." (KSA 10, 238 NF 7[7]). The aesthetic justification of the world would be a 
denouncement of every form of decadence, which demands a logical reason for 
(abstract) being and which falls into nihilism in the face of the meaninglessness of 
the world which denies such a justification. But the world is ,,aesthetically justified", 
as Nietzsche contents very early on against Schopenhauer, because it does not need 
a justification beyond its existence and activity. That of course means that aesthetic 
justification is no justification at all, because the world does not need to be justified, 
the world is sufficient to itself, meaningful like a work of art, but without any 
relations beyond itself. ,,Aesthetic justification of the world" means Nietzsche's 
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1. Zur Theorie der decadence 
"aber schon die werke, die ihren abstieg als abstieg kennzeichnen, konnen 
kaum noch als dekadent bezeichnet werden." 1 
1.1. Statt einer Definition der decadence: Zurn Problem der 
Definition en 
Nietzsche miBtraut grundsatzlich den Definitionen,2 da sie die Begriffe aus ihrem 
semiotischen Entstehungsproze15 herausrei1'.Sen und auf einen statischen 'Sinn' 
reduzieren: 11Alle Begriffe, in denen sich ein ganzer ProzefS semiotisch zusammen-
fafSt, entziehen sich der Definition; definierbar ist nur das, was keine Geschichte 
hat." (KSA 5 [GM] 2, 13) In Nietzsches Analyse der decadence gibt es weiterhin keine 
eindeutigen kausalen Beziehungen. So kann der dekadente Individualismus z.B. 
Ursache und Symptom der decadence sein. Roger Bauer beschreibt Nietzsches als 
'Epiphaenomenon' erkannte decadence in solchen akausalen Begriffen: "Hinter den 
z.T. neu entdeckten Epiphaenomenon der Decadence wird aber vor allem diese 
selbst, als Herd der allgemeinen Krankheit sichtbar. De facto bezeichnet somit das 
Wort zweierlei: Einerseits die Totalitat der Fakten, an denen der Niedergang einer 
Gesellschaft, die Auflosung einer Kultur abzulesen ist. Andererseits (und diese 
Bedeutung wird zur dominierenden) die als Ursache derartiger Symptome erschlos-
sene Krankheit, die freilich nur an den Symptomen und <lurch diese erkennbar 
wird."3 Diese Akausalitat4 hangt damit zusammen, daB dem Signifikanten 'decadence' 
kein Signifikat entspricht. 
Bertolt Brecht, Arbeitsjournal. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1973 I, 12 
2 Erwin Koppen (Dekadenter Wagnerismus. Studien zur europiiischen Literatur des Fin de 
siecle. Berlin, New York: Walter de Gruyter 1973: 7) schreibt im Bezug auf ,,Decadence": 
,,Wir werden uns freilich davor hilten, zu dieser Klarung auf dem Wege einer wie immer 
gearteten 'Definition' zu gelangen. Denn dieser Weg hat sich, wie ein Blick in die 
Forschungsliteratur zeigt, als Sackgasse erwiesen." Koppen gibt eine ausgezeichnete 
Ubersicht iiber die Forschungsliteratur zum Begriff ,,Dekadenz-Literatur''. 
3 Roger Bauer, ,,Decadence" bei Nietzsche. Versuch einer Bestandsaufname. Literary 
Theory and Critidsm. Festschrift presented to Rene Wellek in Honour of his Eightieth Birthday. 
Edited by Joseph P. Strelka. Bern, Frankfurt, New York: Peter Lang 1984: 50 
4 In dem Text "Der Phiinomenalismus der 'inneren Welt'" (Vgl. KSA 13, 458ff NF 15[90]), wo 
es Nietzsche um eine materialistische Beschreibung psychischer Zustande geht, verwirft er 
die Unterscheidung von Ursache und Wirkung: "Das Stiick Au!Senwelt, das uns bewu!St 
wird, ist nachgeboren nach der Wirkung die von au!Sen auf uns geilbt ist, ist nachtraglich 
projicirt als deren 'Ursache' ... "). Er meint, im Phanomenalismus der 'inneren Welt' sei die 
Chronologie von Ursache und Wirkung umgekehrt. Das heillt aber nicht, da!S Nietzsche 
den Begriff der Ursache vollig leugnet, es besteht nur eine Diskrepanz zwischen der wirkli-
chen Ursache und der uns bewu!Sten Ursache: "es ist ein Tasten auf Grund der ehemaligen 
'inneren Erfahrungen' - d.h. des Gedachtnisses. Das Gedachtnill erhalt aber auch die 
Gewohnheiten der alten Interpretat[ion], d.h. deren irrthilmliche Ursachlichkeiten ... so da!S 
die 'innere Erfahrung' in sich noch die Folgen aller ehemaligen falschen Causal-Fiktionen zu 
tragen hat". Nietzsche fahrt fort: "unsere Au!Senwelt, wie wir sie jeden Augenblick projici-
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Bauer5 schreibt: "Die allzuoft geiibte Praxis, von einem willkiirlich gesetzten 
Zentralpunkt aus die vielen Aspekte der sogenannten Dekadenzliteratur und des 
angeblich durch sie dokumentierten Zeitgeistes zu einer genauso problematischen 
Einheit zu verbinden, mag allenfalls zur Entdeckung neuer Texte und Fakten 
fiihren. Deren Deutung und iiberzeugende Einordnung ist hingegen so nicht zu 
leisten. Dem widerspricht schon die historisch bedingte Breite und Ambivalenz des 
Wortes 'decadence': eines 'signifiant', dem kein eindeutiges 'signifie' entspricht, denn 
je nach Ort und Zeitpunkt ist die Bedeutung verschieden und variieren die Konno-
tationen." Obwohl dem Diskurs iiber die decadence die gleiche Dissoziation droht, die 
dem Phanomen der decadence innewohnt, lassen sich dennoch Diskursregeln erken-
nen, die die verstreuten AufSerungen zur decadence strukturieren. Eine der Diskurs-
regeln scheint die Dissoziation der Aussagen zu sein, die sich von der Regel der 
Einheitlichkeit, der Hierarchisierung und Systematisierung der Aussagen im norma-
len Diskurs unterscheidet. 
Wenn es fiir Nietzsche keine solchen ein-fiir-alle-Mal festgelegten Begriffsbedeu-
tungen gibt, wie beginnt man dann, einen scheinbar arbitraren, ambivalenten, ja 
widerspriichlichen und dennoch zentralen Begriff wie den der decadence 'in den 
Griff' ZU bekommen? Ein moglicher Ansatz ware, die Verwendung dieses Begriffs 
in Nietzsches Werk zu verfolgen und zu sehen, wie er ihn von Mal zu Mal anders 
definiert. Dann lafSt sich erkennen, wie Roger Bauer und Dieter Borchmeyer6 in 
ihren wichtigen und wertvollen Arbeiten zu Nietzsches decadence-Begriff zeigen, 
dafS Nietzsche den Begriff in seiner typischen, ambivalenten Form erstmals 1888 in 
der Streitschrift Der Fall Wagner verwendet, und dafS er seitdem in Nietzsches 
sie aus mit dem Schematismus des 'Dings"'. Nun zieht Nietzsche die Verbindung des 
BewuBtseins zur Sprache: "Die 'innere Erfahrung' tritt uns ins BewuBtsein, erst nachdem sie 
eine Sprache gefunden hat, die das Individuum versteht ... d.h. eine Ubersetzung eines 
Zustandes in ihm bekanntere Zustande -" Es scheint, als ob Nietzsche eine Psychologie der 
Erkenntnistheorie entwerfen will: "'verstehen' das heiBt naiv bloB: etwas Neues ausdriicken 
konnen in der Sprache von etwas Altem, Bekanntem". Vgl. auch Heinrich Schipperges Am 
Leitfaden des Leibes: zur Anthropologik und Therapeutik Friedrich Nietzsches. Stuttgart: Ernst 
Klett 1975: 46. 
5 Bauer, ,,Decadence" bei Nietzsche. 1984: 35 
6 Siehe Dieter Borchmeyer, ,,Nietzsches Decadence-Kritik als Fortsetzung der 'Querelle 
des Anciens et des Modernes'". In: Walter Haug und Wilfried Barner (Hrsg.), Ethische contra 
iisthetische Legitimation von Literatur - Traditionalismus und Modernismus: Kontroversen um 
den Avantgardismus.Tiibingen: Max Niemeyer Verlag 1986: 176-183, und: Borchmeyer, 
Dieter, 11Nietzsches Begriff der Decadence". In: Manfred Pfister (Hrsg.), Die Modernisierung 
des lch. Studien zur Subjektkonstitution in der Vor- und Friihmoderne. Passau: Wissenschafts-
verlag Richard Rothe 1989: 84-95; Roger Bauer, "Decadence: histoire d'un mot et d'une 
idee", Cahiers roumains d'etudes litteraires, 1, Bucharest 1978; Bauer, ,,Decadence" bei Nietzsche 
1984: 35-68. Friihe Hinweise auf Nietzsches Beziehung zu Bourget finden sich bei Wilhelm 
Weigand, Friedrich Nietzsche - Ein psychologischer Versuch. Mi.inchen 1893, Carl Albrecht 
Bernoulli, Franz Overbeck und Friedrich Nietzsche - Eine Freundschaft. Jena 1908, Curt von 
Westernhagen, Richard Wagner - Sein Werk, sein Wesen, seine Welt. Zurich 1956, Reinhard 
Buchbinder, Nietzsches Schriften gegen Wagner - Uber die polemische Funktion rhetorischer 
Mittel. Bonn: Staatsexamensarbeit 1968. Vgl. Koppen, Dekadenter Wagnerismus, 1973: 50. 
Wenig brauchbar ist dagegen Edmond Vermeil, Decadence et Regeneration chez Goethe et 










11 Zur Theorie der decadence 
Vokabular wahrend seiner kurzen, noch verbleibenden geistigen Produktion bis zu 
seinem Zusammenbruch in Turin am 3. Januar 1889 inflationare Dimensionen 
annimmt.7 
Dieses relativ spate Erscheinen des Begriffs bedeutet jedoch nicht, dafS Nietzsche 
sich nicht vorher mit dem Problemkreis, in den der Begriff gehort, beschaftigt hat. 
Eine sorgfaltige Durchsicht der fri.iheren Schriften ergibt, dafS Nietzsche vor 1888 
den Begriff der 'Entartung' und den Begriff 'Degeneration' in seiner vorwiegend 
pejorativen Bedeutung fast ebenso haufig und als Vorlaufer zum spateren Begriff 
der decadence verwendete. So laiSt sich auch an Nietzsches Gebrauch des decadence-
Begriffs ein typischer Prozef5 fiir seine geistige Produktion ablesen, namlich dafS er 
in regelmafSigen Abstanden fri.ihere Begriffe und Gedankengange verwirft, revidiert 
oder neuinterpretiert. Diese Umschichtungen in Nietzsches Denken wurden haufig 
durch entscheidende Lektiire-Ereignisse hervorgerufen. Bauer und Borchmeyer 
verweisen auf die Wichtigkeit der Bourget-Lektiire fur Nietzsches Umdeutung des 
Begriffs der decadence.8 So kann Nietzsche in der Schrift Der Fall Wagner riickblik-
kend auf sein bisheriges Werk das Problem der decadence zu seinem eigensten 
Problem erklaren: 
Was verlangt ein Philosoph am ersten und letzten von sich? Seine Zeit in 
sich zu iiberwinden, 'zeitlos' zu werden. Womit also hat er seinen harte-
sten Strauss zu bestehn? Mit dem, worin gerade er das Kind seiner Zeit 
ist. Wohlan! Ich bin so gut wie Wagner das Kind dieser Zeit, will sagen 
ein decadent: nur dass ich das begriff, nur dass ich mich dagegen wehrte. 
Der Philosoph in mir wehrte sich dagegen.9 (KSA 6 [Fwg], 1 lf .) 
Fi.ir Nietzsche war decadence nicht nur ein Modebegriff, sondern eine gesellchaftliche 
Erscheinung, von der aus er nach allen Richtungen hin neue Erfahrungen analysier-
te. 
Was mich am tiefsten beschaftigt hat, das ist in der That das Problem der 
decadence, -- ich habe Gri.inde dazu gehabt. 'Gut und Bose' ist nur eine 
Spielart jenes Problems. Hat man sich fiir die Abzeichen des Niedergangs 
ein Auge gemacht, so versteht man auch die Moral, -- man versteht, was 
sich unter ihren heiligsten Namen und Werthformeln versteckt: das 
verarmte Leben, der Wille zum Ende, die grosse Mi.idigkeit. Moral verneint 
das Leben ... Zu einer solchen Aufgabe war mir eine Selbstdisciplin von 
7 Koppen, Dekadenter Wagnerismus, 1973: 50 rneint: ,,Fur Nietzsche war die 'Entdeckung' 
des franzosischen Modeworts deswegen so wichtig, weil es ihrn gestattete, das von ihrn so 
oft analysierte und angeprangerte Phanornen einer sich rnit Vitalitatsschwache paarenden 
morbiden Geistigkeit oder Religiositat genauer und gleichzeitig polemisch wirksamer zu 
bezeichnen." 
8 Allerdings wurde um die Mitte der achtziger Jahre ,,decadence" bereits zu einern 
Schlag- und Modewort. Vgl. Koppen, Dekadenter Wagnerismus, 1973: 46ff. 
9 Nietzsches Bekenntnis, er selbst sei ein 'decadent' nimmt Bourgets Bekenntnis auf und 
modifiziert es: ,,nous accepterons sans hurnilite comrne sans orgueuil ce terrible mot de 
decadence." (Notes sur quelques poetes contemporains, 1870: 265). Vgl. Koppen, Dekadenter 











Nothen: -- Partei zu nehmen gegen alles Kranke in mir, eingerechnet 
Wagner, eingerechnet Schopenhauer, eingerechnet die ganze moderne 
'Menschlichkeit'. -- Eine tiefe Entfremdung, Erkaltung, Erniichterung 
gegen alles Zeitliche, Zeitgemasse: und als hochsten· Wunsch das Auge 
Zarathustra's, ein Auge, das die ganze Thatsache Mensch aus ungeheurer 
Ferne iibersieht, -- unter sich sieht ... Einem solchen Ziele -- welches Opfer 
ware ihm nicht gemass? welche 'Selbst-Dberwindung'! welche 'Selbst-
Verleugnung'! (KSA 6 [Fwg], 11f.) 
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Da Nietzsche die decadence zu einem philosophischen Problem erhebt, rechtfertigt 
sie eine nahere Untersuchung. Der Rahmen des decadence-Problems wird im obigen 
Zitat abgesteckt: Die decadence-Problematik bewegt sich zwischen den Polen der 
ZeitgemafSheit und Zeitlosigkeit, der Modernitat und einer Zeit danach, der Moral 
und einem Zustand jenseits von 'Gut und Bose', der Verneinung und der Bejahung 
des Lebens. Das Zitat deutet die Reichweite des decadence-Problems an: Es ist nicht 
allein auf die Gegenwart beschrankt, sondern umfaBt die 'heiligsten Namen und 
Werthformeln' des modernen Menschen. Damit suggeriert Nietzsche, dafS die 
Geschichte des modernen Menschen zugleich die Geschichte der decadence ist, die 
hier als 'Niedergang', 'Wille zum Ende' und 'grosse Miidigkeit' verstanden wird. 
Wahrend der Kritiker der decadence aber zuriickblicken muB, um zu begreifen, 
wie es zu diesen Werten des Niedergangs kam, bleibt er nicht bei der Erkenntnis 
dieses Zustands stehen, sondern versucht auch, einen Weg aus der gegenwartigen 
Situation zu ermitteln. Fiir diesen komplexen, vor- und ri.ickwartsgewandten ProzeB 
benutzt Nietzsche den Begriff der Selbst-Dberwindung, der auf die Windungen des 
Labyrinths anspielt. Die Bewegung, die Nietzsche damit vollzieht, ist eine paradoxe 
(und nimmt die dekonstruktivistische vorweg, wie viele postmoderne Nietzsche-
Kritiker bemerkt haben): eine lineare Entwicklung, die sich im Laufe der Zeit vor 
dem Auge des Historikers ent-rollt hat, wird von ihm wieder zusammengerollt (das 
englische Wort recoil ist vieldeutiger, da es neben der topologischen Metapher auch 
die emotionale Haltung des Erschreckens suggeriert), um dann aus der latenten 
Energie der aufgerollten Sprungfeder den Sprung in einen Zeitraum jenseits der 
decadence zu wagen. Diese Entfernung, Distanz und Hohe gegeniiber der dekaden-
ten Moderne sind aufs Engste mit Nietzsches Haltung des 'Pathos der Distanz' 
verkniipft. 
Diese paradoxe Bewegung des Selbst-Dberwindens bedeutet aber auch, daB der 
Kritiker der decadence sie nicht einfach verkennt, schon allein aus dem Grunde, daB 
er sie selbst durchlitten hat. So wird in Der Fall Wagner Wagner gewissermaBen zum 
Doppelganger Nietzsches, den Nietzsche als Objekt erforschen kann, mit dem er 
aber auch bestimmte Erfahrungen und Eigenschaften teilt. Bezeichnenderweise 
taucht in dieser 'Vivisektion' Wagners wieder die topologische Metapher des 
Labyrinths auf: 
Wenn ich mit dieser Schrift den Satz aufrecht halte, dass Wagner schlidlich 
ist, so will ich nicht weniger aufrecht halten, wem er trotzdem unentbehr-
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auskommen: dem Philosophen aber steht es nicht frei, Wagner's zu 
entrathen. Er hat das schlechte Gewissen seiner Zeit zu sein, -- dazu muss 
er deren bestes Wissen haben. Aber wo fande er filr das Labyrinth der 
modernen Seele einen eingeweihteren Fuhrer, einen beredteren Seelen-
kilndiger als Wagner? Durch Wagner redet die Modernitat ihre intimste 
Sprache: sie verbirgt weder ihr Cutes, noch ihr Boses, sie hat alle Scham 
vor sich verlernt. Und urngekehrt: man hat beinahe eine Abrechnung 
uber den Werth des Modernen gemacht, wenn man uber Gut und Bose 
bei Wagner mit sich im Klaren ist. -- Ich verstehe es vollkommen, wenn 
heut ein Musiker sagt ,,ich hasse Wagner, aber ich halte keine andre 
Musik mehr aus". Ich wurde aber auch einen Philosophen verstehn, der 
erklarte: ,,Wagner resiimirt die Modernitat. Es hilft nicht, man muss erst 
Wagnerianer sein ... " (KSA 6 [Fwg], 12) 
Damit deutet Nietzsche sein zwiespaltiges Verhaltnis zur Modernitat an. Obwohl er 
einsieht, daiS es widersinnig ware, die Moderne einfach abzuwerten, erscheint sie 
irnmer als Dbergang zu einer Zukunft, die von den negativen Symptomen der 
Modernitat gelautert ist. 
Der moderne Mensch a la Wagner wird als psychologisches Fallbeispiel 
geschatzt, fiir das der Psychologe, Nietzsche, offenbar den richtigen Blick und 'den 
richtigen Riecher' hat. Dadurch pathologisiert Nietzsche die Moderne, d.h. er 
diagnostiziert eine Gesellschaft und eine Zeit wie ein Individuum als krank. 
Obwohl das typisch fiir den physiologischen Diskurs des spaten 19. Jahrhunderts 
ist, wirft es auch eine Reihe ideologischer Probleme auf, wie ich im vierten Kapitel 
zeigen werde. 
1.1.1. Wortfeld der decadence 
Im Zentrum des Diskurses uber die decadence steht die Kategorie des Lebens, die mit 
einem negativen Vorzeichen versehen, als Verneinung des Lebens, die Merkmale 
der decadence denotiert, wie Rilckgang, Niedergang, Verkummerung, Abstieg, Alter, 
Korruption, Faulnis, Verderbnis, Verfall, Degeneration, Entartung, Krankheit, Tod. 
Dagegen denotiert die Bejahung des Lebens, mit einem positiven Vorzeichen, die 
Dberwindung der decadence, die sich in solchen Worten wie Bereicherung, 
Erhohung, Dberwindung, Entwicklung, Wachstum, Fortschritt, Jugend, Befreiung 
und groiSe Gesundheit auiSert. Bei Nietzsche konnen jedoch die Worter aus den 
beiden Feldern ihre Wertigkeit wechseln, wie z.B. das Wort 'Fortschritt' aus dern 
positiven Wortfeld fast nur unter einem negativen Vorzeichen von Nietzsche 
benutzt wird. Das hangt damit zusammen, daiS Nietzsche den Begriff des 
Fortschritts aus der optimistischen Geschichtsauffassung selbst als Zeichen der 
decadence entlarvt. Umgekehrt wertet er auch die Krankheit als Stimulans des Lebens 
auf, unter der Bedingung allerdings, daiS das Individuum 'gesund' genug ist, sie 
uberwinden zu konnen. Im Rahrnen seiner 'groiSen Okonomie', zu der das 'groiSe 
Individuum', das 'groiSe Leben' und die 'groi5e Gesundheit' zahlen, sind die positi-
ven und negativen Wertungen wechselseitig und umkehrbar aufeinander bezogen. 
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Normalzustands, die Nietzsche der Kant'schen und Hegel'schen Dialektik anlastet, 
sondern die standige Steigerung und Selbst-Uberwindung des Subjekts. Die mittlere 
Gesellschaft scheint aus dieser erhohten Perspektive nur eine Nebenrolle zu spielen, 
was die Frage nach der Anwendbarkeit von Nietzsches 'grofSer Okonomie' aufwirft. 
10 
1.1.2. Organologische Geschichtskonstruktion 
Wie Rasch bemerkt, handelt es sich in der Darstellung eines geschichtlichen Zeital-
ters als decadent um ein organologisches Konstrukt, das auf dem bekannten Schema 
Geburt, Kindheit und Jugend, Mannesalter, Alter und Tod beruht. Die Metaphern 
fiir das geschichtliche Zeitalter werden ,,in Analogie zur menschlichen Lebensspan-
ne" gewonnen und ,,im Sinne dieser Analogie wird Alter als Schwache und greisen-
hafte Ermiidung verstanden".11 Auch Nietzsche impliziert, wenn er das Wort 
decadence gebraucht, meist ein solches organologisches Konstrukt, obwohl er immer 
wieder auch das Reduktionistische solcher Vorstellungen hervorhebt. Diese 
Sehweise wirft die Frage auf, von ,, welchem Standard aus das Absinken, die 
Decadence der Lebenskraft und der Kultur wahrgenommen werden".12 Rasch weist 
darauf hin, dafS die historischen Bliitezeiten als Standard gelten: ,,Als Zeit lebensvol-
ler, tatenfroher Kraftentfaltung und zugleich kultureller 'Bliite' galten die Renais-
sance und das von ihr errichtete Bild des vorsokratischen Griechenlands und des 
antiken Roms bis zur Regierung des Augustus, weiterhin das von der Romantik 
verklarte Bild des Mittelalters. Doch das sind geschichtliche Bildkonstruktionen, 
durch die Bedingungen der Sehweise einer historischen Situation bestimmt''.13 
Damit deutet Rasch an, dafS sowohl der Begriff der decadence als auch der MafSstab, 
von dem aus sie betrachtet wird, von dem spezifischen historischen Kontext, in dem 
er verwendet wird, abhangt. So gibt es auch fiir Rasch keine allgemeingiiltige 
Definition der decadence. 
10 Er scheint sie spater selber zugunsten einer auf MittelmaBigkeit beruhenden Gesell-
schaftskonzeption zu revidieren. In seiner 'politischen' Philosophie tendiert er eher zu 
einem intellektuellen und asthetischem Aristokratismus, der sich sowohl von dem biirgerli-
chen Philistertum als auch von der proletarischen Masse so weit wie moglich distanziert. 
Beide scheinen ihm mit den Epitheta 'Pobel' und 'canaille' ausreichend umschrieben. Nietz-
sche polemisiert immer wieder gegen den Sozialismus, ohne deren entscheidende Quellen 
(Marx, Engels, Lasalle) zu kennen. Er informiert sich z.B. aus E. Diihring, Kritische 
Geschichte der Nationalokonomie und des Sozialismus. Berlin 21875 und vor allem aus John 
Stuart Mills Gesammelten Werken. Er studiert den Band ilber Frauenemanzipation, Arbeiterfrage 
und Sozialismus (Bd.12) so genau, dafS wortliche Zitate in seinen Schriften wiederkehren. 
Vgl. Karl Brose, Nietzsches Verhaltnis zu John Stuart Mill. In: Nietzsche-Studien. Internationa-
les ]ahrbuch far die Nietzsche-Forschung. Bd. 31974: 152-174 
11 Wolfdietrich Rasch, Die literarische decadence um 1900. Miinchen: C.H. Beck. 1986: 121f. 
12 Rasch, Die literarische decadence um 19001986: Ebd. 
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1.1.3. Begriffsgeschichte der decadence 
Der Begriff der decadence taucht nicht zurn ersten Mal irn 19. Jahrhundert auf.14 
Thornton15 schreibt, daB sich die frilheste Definition in Du Canges Schrift Glossarium 
ad Scriptores Mediae et lnfi.mae Latinitatis (1678) findet, in der das Wort als Verfall 
definiert wird rnit dern Hinweis auf einen Absatz aus dern Werk Chronicon Beccense, 
wo der Begriff sich wortlich auf den verfallenen Zustand von Milhlen und Bauern-
hofen bezieht. Der Begriff selbst starnrnt von dern lateinischen Wort cadere ab, was 
fallen bedeutet. Ebenso wie nach H.A. Skinner in The Origin of Medical Terms (2. 
Auflage, Baltimore, 1961) das Wort 'Degeneration' "als ein spezifischer rnedizini-
scher Begriff vor 1860" unbekannt war,16 <loch bald seinen Platz in der medizini-
schen Sprache fand, so gab es das Wort 'Dekadenz' in der Sprache, aber es wurde 
bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts selten benutzt. Es wurde jedoch auch dann 
zunachst nicht benutzt, urn ein li terarisches Phanornen zu beschreiben, sondern eher 
als ein niltzlicher Terminus filr den Historiker, ein Terminus, der besonders filr eine 
irn Verfall begriffene Zivilisation verwendet wurde. 
Weber rnacht ebenfalls auf die lange Geschichte des Begriffs der decadence 
aufrnerksarn. Das Wort war Plato nicht unbekannt, und es wurde schon lange vor 
der Franzosischen Revolution, zurnindest von einigen, als eine gegenwartige Reali-
tat angesehen.17 Im April 1770 hat Voltaire den Begriff in einer Weise gepragt, wie er 
filr die nachsten zwei Jahrhunderte verwendet werden wilrde. Entstanden sei die 
decadence, wie er an la Harpe schrieb, 11 par la facilite de faire et par la paresse de bien 
faire, par la satiete du beau et par le gout du bizarre. N'esperez pas retablir le bon 
gout; nous sornrnes en tout sens dans le temps de la plus horrible decadence." Leich-
tigkeit, Faulheit, Sattheit, das Verschwinden des guten Geschrnacks und der Bildung 
und der Hang zum Bizarren: die Rebellion eines dicken Jungen, die sich hauptsach-
lich gegen den Geschrnack und die Manieren richtete, die einer winzigen gebildeten 
und der Arbeit enthobenen Klasse angernessen waren, deute 'die schrecklichste 
Dekadenz' an.18 
14 Zur Vorgeschichte der ,,Dekadenz", vor allem zum Mythos des ,,Goldenen Zeitalters" 
und der ,,laudatio temporis acti" vgl. Koppen, Dekadenter Wagnerismus, 1973: 14ff 
15 R.K.R. Thornton, The Decadent Dilemma. London: Edward Arnold 1983: 34£. 
16 Sander L. Gilman (Difference and Pathology. Stereotypes of Sexuality, Race and Madness. 
Ithaca, London: Cornell University Press 1985: 192£) verweist auf B.-A. Morels Definition 
der ,,Degeneration", und auf den Grafen Gobineau. Hier hat ,,Degeneration" durchaus noch 
quasi-religiose Ziige. Bei Nietzsche spielen die Themen, die Gilman als typisch fiir die 
Diskussion der Degeneration anspricht eine geringe oder gar keine Rolle: Masturbation, 
Kretinismus, Neurasthenie, ,,seminal emissions", Rassenmischung usw. 
17 Koppen, Dekadenter Wagnerismus, 1973: 16£ verweist auf Montesquieus Considerations sur 
les causes de la grandeur des Romains et de leur decadence (1734) und auf Jean Jacques Rousse-
aus Discours si le retablissement des sciences et des arts a contribue a epurer les moeurs (1750) als 
Schliisseltexte in der Begriffsgeschichte von ,,decadence". 
18 Im Original lautet Eugen Webers ("Introduction: Decadence on a Private Income". 
Journal of Contemporary History, Bd. 17, 1, 1982: 1) Paraphrase von Voltaire so: A ,,fat boy's 
rebellion, expressed largely in terms of taste and manners appropriate to a tiny educated 
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Voltaire verwendet den Begriff der decadence hier im pejorativen Sinne, um eine 
politische und moralische Haltung des Adels kritisch zu entlarven, die den politi-
schen und moralischen Anspriichen des Biirgertums, die in dem Ruf nach Gleich-
hei t, Freiheit und Briiderlichkeit enthalten sind, nicht mehr gewachsen ist. Die 
decadence wird hier auf eine 'winzige Klasse' von Taugenichtsen beschrankt und 
nicht auf die ganze Gesellschaft angewandt, wie es etwa Gibbon in Bezug auf das 
Romische Reich oder Nietzsche in Bezug auf die Moderne tun. Typisch an Voltaires 
Gebrauch des Begriffs erscheint jedoch, dafS er ihn fiir polemische Zwecke 
verwendet.19 DafS die Polemik fiir entgegengesetzte politische Ziele eingesetzt 
werden kann, zeigt der Gegensatz von Voltaires biirgerlich-demokratischer Haltung 
und Nietzsches aristokratischer, anti-demokratischer Haltung, obwohl man hinzu-
fiigen miifSte, dafS Nietzsche gegen die populistische Auffassung der Massendemo-
kratie im spaten 19. Jahrhunderts opponierte. 
Im historischen Diskurs der decadence kommt dem Verfall des Romischen Reichs 
eine paradigmatische Funktion zu. In seinem Monumentalwerk The Decline and Fall 
of the Roman Empire versucht Edward Gibbon, die Geschichte dieses Verfalls zu 
rekonstruieren.20 Er macht u.a. den Mangel kriegerischer Tugenden bei den Romern 
und die Unfahigkeit, die Barbaren in den antiken Kiinsten und Wissenschaften 
auszubilden, fiir die Unstabilitat des Romischen Reichs verantwortlich. In diesem 
Lichte kommentiert Gibbon die Verdienste des Kaisers, Julian, aus der Zeit des 
Verfalls: 
Unless he had been able to revive the martial spirit of the Romans, or to 
introduce the arts of industry and refinement among their savage 
enemies, he could not entertain any rational hopes of securing the public 
tranquillity, either by the peace or conquest of Germany. Yet the victories 
of Julian suspended for a short time the inroads of the barbarians, and 
delayed the ruin of the Western Empire.21 
Trotz der Versuche Julians, den Niedergang zu hemmen, kann er ihn nicht riickgan-
gig machen, da es sich augenscheinlich um einen 'naturwiichsigen' ProzeB handelt. 
So wird dem Staat im organologischen Diskurs der decadence eine ahnliche 
Lebensspanne zugeschrieben wie etwa dem Individuum. Der Vorteil dieser 
Sehweise ist, dafS man Staaten nicht mehr als statische Gebilde sieht, sondern als 
dynamische Prozesse, ihre Begrenzung liegt allerdings darin, dafS sich durch die 
organologischen Metaphern22 ein gewisser Geschichtsfatalismus und -pessimismus 
19 Zu Voltaires Verwendung des Begriffs ,,decadence" vgl. auch Koppen, Dekadenter 
Wagnerismus, 1973: 20 
20 Zur paradigmatischen Bedeutung des 'Untergangs' von Rom fiir das Thema 'Dekadenz' 
vgl. Walter Rehm, Der Untergang Roms im abendliindischen Denken. - Ein Beitrag zur 
Geschichtsschreibung und zum Dekdadenzproblem. [Leipzig 1930] Darmstadt 1966 
21 Edward Gibbon, The Decline and Fall of the Roman Empire. Vol I: 180 A.D. - 395 A.O. New 
York: The Modern Library (Random House), o.J. [1776-1787]: 633 
22 Zurn Begriff der organologischen Metapher vgl. Klaus Scherpe, Zur Faszination des 
Organischen. Eine Vorbemerkung. In: Hartmut Eggert, Erhard Schutz, Peter Sprengel (Hg.), 
Faszination des Organischen. Konjunkturen einer Kategorie der Modeme. Miinchen: iudicium 
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einschleicht. Das mag mit dem Geschichtspessimismus der Historiker des 19. 
Jahrhunderts zusammenhangen, die sich im Zuge der rasanten Entwicklung der 
Naturwissenschaften und der Industrialisierung wohl fragten, wohin dieser 
Fortschritt fiihren wiirde. So bilden Geschichtsfatalismus und Pessimismus auf der 
einen und Fortschrittsglaube und Optimismus auf der anderen Seite eine merkwiir-
dige ambivalente Einheit um diese Zeit. 
Man fragt nach dem Sinn der Geschichte und beginnt, in der Vergangenheit nach 
Spuren zu suchen. Die Spuren verlaufen jedoch in einer noch dunkleren Vorge-
schichte. Die Grenzen des traditionellen Weltbildes beginnen zu verschwimmen, 
und so bietet das organologische Denken vielleicht doch noch die Sicherheit, daB es 
zwischen den einzelnen Stadien der Entwicklung eine Kontinuitat gibt. Das 19. 
Jahrhundert ist von einer historischen Manie beseelt, die durch die Suche nach den 
Urspriingen gespeist wird. So sucht Wilhelm Immanuel Bleek z.B. nach der Urspra-
che bei den Khoi-San am Kap, wahrend Darwin den Urspriingen des Lebens auf 
seiner Weltreise mit der Beagle nachspiirt. In den urspriinglichen Sprachen und 
Lebensgemeinschaften will man sich der Einfachheit und Unschuld vergewissern, 
aber auch der Totalitat, die der moderne Europaer verloren hat. 
Nietzsche kritisiert den Historismus des 19. Jahrhunderts in der Schrift Varn 
Nutzen und Nachtheil der Historie fiir das Leben, indem er zwischen drei Formen der 
Historie unterscheidet, namlich der musealen, der monumentalen und der kriti-
schen; dagegen entwickelt er eine kritische genealogische Methode der Geschichts-
schreibung. So untersucht er z.B. die Geschichte der moralischen Werturteile, die in 
der decadence des 19. Jahrhunderts kulminierten. Diese Genealogien sind keine linea-
ren, monokausalen Ketten von Ursache und Folge, sondern mehrschichtig, komplex 
und dynamisch. Es handelt sich um Prozesse, die von mehreren Briichen und 
Umschichtungen begleitet sind, die sich auf einer unbewuBten Ebene abspielen, 
aber Spuren an der Oberflache hinterlassen. Diese Spuren gilt es nach Nietzsche zu 
lesen und zu interpretieren, wahrend er fiir die psychischen unbewuBten Prozesse 
den Begriff Willen zur Macht verwendet. Das fiigt Nietzsches Genealogie der 
decadence eine andere Perspektive hinzu als etwa Gibbons historischer Konstruktion. 
1.1.4. Spatgriechische und SpatromischeVorlaufer der decadence 
Nietzsche sieht die Vorsokratiker als den Hohepunkt der griechischen Antike an, 
von dem aus er den Verfall herleitet. Im folgenden Aphorismus schreibt er, was er 
unter den starken, gesunden Instinkten der Vorsokratiker versteht, wie er sie noch 
in Thukydides gespiegelt sieht: 
Die griechische Philosophie als die decadence des griechischen Instinkts; 
Thukydides als die grosse Summe, die letzte Offenbarung jener starken, 
strengen, harten Thatsachlichkeit, die dem alteren Hellenen im Instinkte 
betrachtet, wie Walter Gebhardt zu zeigen versucht (Die Erblast des 19. Jahrhunderts. 
Organismusdiskurs zwischen Goethes Morphologie und Nietzsches Lebensbegriff. In: 
Hartmut Eggert, Erhard Schiltz, Peter Sprengel (Hg.), Faszination des Organischen. Konjunk-











lag. Der Muth vor der Realitat unterscheidet zuletzt solche Naturen wie 
Thukydides und Plato: Plato ist ein Feigling vor der Realitat, - folglich 
fliichtet er in's Ideal; Thukydides hat sich in der Gewalt, folglich behalt er 
auch die Dinge in der Gewalt ... (KSA 6 [GD] 156) 
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Gesundheit, Starke, Harte und Realitatssinn reprasentieren fiir Nietzsche den 
Hohepunkt der griechischen Kultur, wahrend Feigheit, Realitatsverlust und Idealis-
mus, <lurch Plato verkorpert, die griechische decadence darstellen. Das impliziert, 
daiS fiir Nietzsche die decadence bis in die hochsten geistigen Werte einer Kultur 
reicht, denn mit Plato fangt die abendlandische Philosophie an. Nietzsche will diese 
kulturelle, moralische und intellektuelle Tradition nicht einfach riickgangig machen 
oder abwerten, sondern er fragt eher nach den Werten, die durch die Heraufkunft 
eines bestimmten Wissenssystems wie des Idealismus zur Herrschaft kamen und 
welche dabei unterschlagen und ausgeschlossen wurden. Die Philosophie wird so 
als Manifestation des Willens zur Macht und als Ort eines Konflikts zwischen 
verschiedenen Werte- und Machtsystemen gesehen. Wissen setzt Macht voraus und 
umgekehrt, wie Foucault schreibt, der Nietzsche in diesem Punkt aufgegriffen und 
weitergedacht hat. 
Fiir Nietzsche war es nicht nur der Idealismus Platos, der die verhangnisvolle 
Umwertung aller Werte einleitete, mit der die europaische decadence begann, 
sondern auch die Zerstorung des imperium Romanum <lurch die Christen, die gleich 
den Anarchisten des 19. Jahrhunderts alles GroiSe, Feste, Ewige auflosen wollten 
und zu diesem Zweck auch noch unter den deutschen Barbaren missionierten! 
Der Christ und der Anarchist: beide decadents, beide unfahig, anders als 
auflosend, vergiftend, verkiimmernd, blutaussaugend zu wirken, beide der 
Instinkt des Todhasses gegen Alles, was steht, was gross dasteht, was 
Dauer hat, was dem Leben Zukunft verspricht ... (KSA 6 [AC], 245) 
In diesem Zitat auiSert sich Nietzsches eigene Vorliebe fiir die monumentale 
Geschichtsschreibung, fiir die 'grof5e Organisationsform', den 'grof5en Stil', 'die 
grof5e Architektur', die darauf berechnet ist, 'sich mit Jahrtausenden zu beweisen' 
und folglich auch schlechte Kaiser aushalt, doch darf man nicht vergessen, daf5 es 
sich hier um eine auf5erst scharfe Polemik gegen das Christentum handelt, in der 
alle Nuancen und subtilen Unterschiede, die es auch bei Nietzsche gibt, beiseite 
geschoben werden. Die Polemik ist immer aus dem Anlaf5 heraus zu verstehen, und 
der ist hier die Kulturmiidigkeit und Bescheidenheit des modernen Europaers. Ein 
weiterer Anlaf5 ist zum Anderen Nietzsches Abscheu vor der aufbegehrenden 
Masse: der Schrecken vor der Pariser Kommune 1870, die, einem Geriicht zufolge, 
den Louvre in Brand gesetzt haben soll, saf5 ihm wohl noch zu tief in den Knochen, 
als daB er die politischen Ziele der Sozialisten objektiver hatte betrachten konnen. 
Vor dem Hintergrund der Attacke gegen das Christentum erscheint Epicur als ein 
letzter Versuch, das romische Reich zu retten. Dies ist signifikant, da Epicur mit 
seiner Sinnlichkeit und Genuf5sucht oft als Beispiel der spatgriechischen decadence 
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iiberwiegt doch seine positive Einschatzung der Diesseitigkeit Epicurs im Gegensatz 
zur Weltabgewandtheit des archetypischen Christen, Paulus. Nietzsche begriindet 
diesen Perspektivenwechsel, der bei ihm immer auch mit einer Umwertung einher-
geht, wie folgt: 
Man Iese Lucrez, um zu begreifen, was Epicur bekampft hat, nicht das 
Heidenthum, sondern 'das Christenthum', will sagen die Verderbniss der 
Seelen durch den Schuld-, durch den Straf- und Unsterblichkeits-Begriff. 
-- Er bekampfte die unterirdischen Culte, das ganze latente Christenthum, 
-- die Unsterblichkeit zu leugnen war damals schon eine wirkliche 
ErlOsung. -- Und Epicur hatte gesiegt, jeder achtbare Geist im romischen 
Reich war Epicureer: da erschien Paulus ... Paulus, der Fleisch-, der Genie-
gewordne Tschandala-Hass gegen Rom, gegen 'die Welt', der Jude, der 
ewige Jude par excellence ... (KSA 6 [AC], 246) 
Was Nietzsche hier an Paulus angreift, ist, daB er mit Hilfe einer kleinen sektiereri-
schen Christen-Bewegung ,,abseits des Judenthums einen 'Weltbrand' entziinden" 
konnte, indem er mit dem Symbol 'Gott am Kreuze' ,,alles Unten-Liegende, alles 
Heimlich-Aufriihrerische, die ganze Erbschaft anarchistischer Umtriebe im Reich, 
zu einer ungeheuren Macht aufsummiren" konnte. (KSA 6 [AC], 247) Nietzsche 
wirft Paulus vor, daB er das Christentum als Religion erfunden habe, indem er es 
mit anderen unterirdischen Kulten, ,,die des Osiris, der grossen Mutter, des Mithras 
zum Beispiel", summiert habe, sodaB selbst ein Mithras-Priester sie verstehen 
konnte. Durch den Unsterblichkeits-Glauben und den Begriff 'Holle' sei es ihm 
gelungen, 'die Welt' zu entwerten und das Leben zu toten. Damit setzt fiir Nietzsche 
der europaische Nihilismus ein, den er auf die Formel bringt: ,,Nihilist und Christ: 
das reimt sich, das reimt sich nicht bloss ... " (KSA 6 [AC], 247). 
Nietzsche begreift den Nihilismus hier als eine Umwertung der positiven, lebens-
bejahenden Werte des antiken Griechenlands und Roms. Seitdem habe erst wieder 
die Renaissance den Versuch einer Umwertung und damit auch den Versuch einer 
Dberwindung der decadence unternommen. Freilich wurde dieser Versuch wieder 
durch die Reformation und ein erneutes dunkles Zeitalter, ein zweites Mittelalter, 
vereitelt. Nietzsche macht die Deutschen, vor allem Luther, fiir diesen Riickfall 
verantwortlich.23 Damit verteilt er die 'Schuld' fiir die decadence aber nicht einseitig 
auf die Deutschen oder die Juden, sodaB man in diesem Kontext nicht von einem 
Anti-Semitismus auf der einen und einer Germanophilie auf der anderen Seite 
reden kann: 
23 Vgl. J6rg Salaquarda, Nietzsche und Lange. Nietzsche-Studien. Internationales /ahrbuch fii.r 
die Nietzsche-Forschung. Band 7 (1978): 247: ,,Lange bestreitet femer die dann von Nietzsche 
so entschieden zuriickgewiesene historische These, derzufolge Renaissance und Reforma-
tion innerlich zusammengehoren; er betont, dafS der Humanismus in Deutschland zu 
seinem Schaden von der Reformation 'verschlungen' worden sei. [Friedrich Albert Lange, 
Geschichte des Materialismus und Kritik seiner Bedeutung in der Gegenwart. Zweite verbesserte 











Die Deutschen haben Europa um die letzte grosse Cultur-Ernte gebracht, 
die es fiir Europa heimzubringen gab, -- um die der Renaissance. Versteht 
man endlich, will man verstehn, was die Renaissance war? Die Umwer-
thung der christlichen Werthe, der Versuch, mit allen Mitteln, mit allen 
Instinkten, mit allem Genie unternommen, die Gegen-Werthe, die vorneh-
men Werthe zum Sieg zu bringen ... Es gab bisher nur diesen grossen 
Krieg, es gab bisher keine entschiedenere Fragestellung als die der 
Renaissance, -- meine Frage ist ihre Frage --: es gab auch nie eine grund-
satzlichere, eine geradere, eine strenger in ganzer Front und auf das 
Centrum los gefiihrte Form des Angriffs! An der entscheidenden Stelle, im 
Sitz des Christenthums selbst angreifen, hier die vornehmen Werthe auf 
den Thron bringen, will sagen in die Instinkte, in die untersten Bediirf-
nisse und Begierden der daselbst Sitzenden hineinbringen ... Ich sehe eine 
Moglichkeit vor mir von einem vollkommen iiberirdischen Zauber und 
Farbenreiz: - es scheint mir, dass sie in allen Schaudern raffinirter Schon-
heit erglanzt, dass eine Kunst in ihr am Werke ist, so gottlich, so teufels-
massig-gottlich, dass man J ahrtausende umsonst nach einer zweiten 
solchen Moglichkeit durchsucht; ich sehe ein Schauspiel, so sinnreich, so 
wunderbar paradox zugleich, dass alle Gottheiten des Olymps einen 
Anlass zu einem unsterblichen Gelachter gehabt hatten -- Cesare Borgia als 
Papst ... Versteht man mich? ... Wohlan, das ware der Sieg gewesen, nach 
dem ich heute allein verlange --: damit war das Christenthum abgeschafft! 
-- Was geschah? Ein deutscher Monch, Luther, kam nach Rom. (KSA 6 
[AC], 250f .) 
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Wiederum biegt Nietzsche die konventionelle Perspektive um, aus der die decadence 
als Sittenverderbni:B erscheint, und la:Bt die 'Sittenverderbni:B' stattdessen als Wie-
derherstellung der vornehmen Werte erscheinen. Diese Wiederherstellung stellt 
Nietzsche als eine gottliche Komodie dar, fiir die Luther (und mit ihm die Deut-
schen) kein Gespiir hatte. 
Luther sah die Verderbniss des Papstthums, wahrend gerade das Gegen-
theil mit Handen zu greifen war: die alte Verderbniss, das peccatum 
originale, das Christenthum sass nicht mehr auf dem Stuhl des Papstes! 
Sondern das Leben! Sondern der Triumph des Lebens! Sondern das 
grosse J a zu allen hohen, schonen, verwegenen Dingen! Und Luther stellte 
die Kirche wieder her: er griff sie an ... Die Renaissance -- ein Ereigniss ohne 
Sinn, ein grosses Umsonst! -- (KSA 6 [AC], 251) 
An diese Uberlegungen hangt Nietzsche einen Sto:Bseufzer iiber die Deutschen an, 
die schon so mancherlei gro:Be historische Moglichkeiten verspielt hatten: 
Ah diese Deutschen, was sie uns schon gekostet haben! Umsonst -- das 
war immer das Werk der Deutschen. -- Die Reformation; Leibniz; Kant 
und die sogenannte deutsche Philosophie; die Freiheits-Kriege; das Reich 
-- jedes Mal ein Umsonst fiir Etwas, das bereits da war, fiir etwas Unwie-
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ich verachte in ihnen jede Art von Begriffs- und Werth-Unsauberkeit, von 
Feigheit vor jedem rechtschaffnen Ja und Nein. Sie haben, seit einem 
Jahrhundert beinahe, Alles verfilzt und verwirrt, woran sie mit ihren 
Fingern riihrten, sie haben alle Halbheiten -- Drei-Achtelsheiten! -- auf 
dem Gewissen, an denen Europa krank ist, -- sie haben auch die unsau-
berste Art Christenthum, die es giebt, die unheilbarste, die unwiderleg-
barste, den Protestantismus auf dem Gewissen ... Wenn man nicht fertig 
wird mit dem Christenthum, die Deutschen werden daran schuld sein ... 
(KSA 6 [AC], 251£.) 
Wahrend also der 'ewige Jude' Paulus dafiir verantwortlich war, dafS der christliche 
Glaube eine Weltreligion wurde, zeichnet Nietzsche die Deutschen dafiir verant-
wortlich, daB das Christentum nicht rechtzeitig iiberwunden wurde, sondern in 
Form des Protestantismus zu neuem Leben erweckt wurde. 
1.1.5. Romantik als Vorlauferin der decadence 
Nietzsche betrachtet die deutsche Romantik als Fortsetzung dieser Genealogie der 
decadence. Damit kniipft er nicht nur an Goethes Urteil24 an, daB die Romantiker 
krank und die Klassiker gesund seien, sondern auch an das Urteil Heines, daB die 
Romantik 'unfruchtbar' sei.25 'Fruchtbarkeit' als asthetisches Kriterium scheint 
jedoch der Biologie eher als der Kunst angemessen zu sein. Dieses Kriterium hat 
wohl die Funktion, gegen eine asthetizistische Haltung ZU polemisieren, und fiir 
einen Zweck der Kunst einzutreten, den Nietzsche im Gegensatz zu Heine nicht als 
sozio-politischen Zweck versteht, sondern als Lebensbejahung und Machtsteiger-
ung. Bezeichnenderweise geschieht das aber nicht innerhalb eines historischen 
Diskurses, sondern eines biologischen. Damit wird der Geschichte entgegen Nietz-
sches eigener Skepsis gegeniiber solchen geschichtsteleologischen Modellen ein Ziel 
untergeschoben, auch wenn es nur ex negativo aufscheint: als Gegensatz zur 
kranken, unfruchtbaren, dekadenten Moderne. Obwohl es bisweilen den Anschein 
hat, als ob Nietzsche den historischen Diskurs auf eine biologische Grundlage 
stellen wollte, in dem Versuch, die metaphysische Tradition zu iiberwinden, geht 
sein genealogisches Geschichtskonzept nicht in einem biologischen Reduktionismus 
auf. Der biologische Verweis hat auBerdem eine polemische rhetorische Funk ti on, 
indem er suggeriert, daB die Romantiker keine jugendlichen, starken, zeugekrafti-
gen Manner seien. Hiermit kniipft Nietzsche an die Kraftmeierei und den Grobia-
nismus des Sturm und Drang als Kritik an einer verknocherten, kraftlosen feudalen 
Gesellschaft an. Als krankhaft identifiziert Nietzsche die Sehnsucht der Romantiker 
nach einem 'Goldenen Zeitalter': 11Thatsachlich stellen die Romantiker eine krank-
hafte decadence-Form vor: sie sind sehr weit voraus, sehr spat und ganz und gar 
unfruchtbar ... Das Verlangen nach ehedem ist selbst ein ZeugniB fiir eine tiefe 
Unlust und Zukunftslosigkeit". (KSA 13, 463 NF 15[97]) 
24 Johann Wolfgang von Goethe, Gesamtausgabe. Bd. 21. Maximen und Reflexionen. 
Miinchen: dtv 1963: 117: ,,Klassisch ist das Gesunde, romantisch das Kranke." 
25 Heinrich Heine, Romantische Schule. In: Siimtliche Schriften. (Hg. von Klaus Briegleb), 
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Obwohl Nietzsche Goethe als gesunde Norm konstatiert, von der aus die Roman-
tik als pathologische Abweichung erscheint, huldigt er damit nicht einfach einem 
klassizistischen Ideal. Es geht ihm vielmehr um die Dberwindung eines lebensfeind-
lichen metaphysischen Ideals, das sich auch in der Asthetik niedergeschlagen hat. In 
Nietzsches Genealogie der decadence erscheint Goethe als weiteres schones 
'Umsonst', d.h. als Moglichkeit, die christlichen Werte umzuwerten und eine neue 
Renaissance einzuleiten, die -- wie bereits die italienische Renaissance vor ihr --
durch eine weitere deutsche Gegenbewegung, diesmal die Romantik, ohne die 
erhofften Folgen blieb. Obwohl das 19. Jahrhundert angeblich dasselbe wie Goethe 
als Person angestrebt habe (Realismus, Universalitat im Verstehen), brachte es das 
Gegenteil hervor. Nietzsche bedauert das Ergebnis dieser Bemiihungen, die zu 
einem gegenwartigen Zustand der decadence gefiihrt hatten: 
Wie kommt es, dass das Gesammt-Ergebniss kein Goethe, sondern ein 
Chaos ist, ein nihilistisches Seufzen, ein Nicht-wissen-wo-aus-noch-ein, 
ein Instinkt von Ermiidung, der in praxi fortwahrend dazu treibt, zum 
achtzehnten Jahrhundert zuriickzugreifen? (-- zum Beispiel als 
Gefiihls-Romantik, als Altruismus und Hyper-Sentimentalitat, als 
Feminismus im Geschmack, als Socialismus in der Politik.) Ist nicht das 
neunzehnte Jahrhundert, zumal in seinem Ausgange, bloss ein verstark-
tes verrohtes achtzehntes Jahrhundert, <las heisst ein decadence-Jahrhun-
dert? (KSA 6 [GD], 152) 
Die Gesamt-Abwertung des Altruismus, der Sentimentalitat und des Sozialismus als 
dekadent la.Bt auf eine konservative politische Haltung schlieiSen, die noch zu 
erortern sein wird, doch geht es in diesem Zusammenhang wohl in erster Linie um 
Nietzsches eigenes Selbstverstandnis und um seine Angst, nicht verstanden zu 
werden. Dabei fragt er schon beinahe resigniert, ob es nicht zum Wesen der Gr6Be 
gehore, daiS sie nicht offentlich anerkennt wird, da sie keinen unmittelbaren Nutzen 
zu haben scheint. In diesen AuiSerungen manifestiert sich Nietzsches Identifikation 
mit Goethe: auch er fiihlt sich unverstanden und unsterblich. Im folgenden Aphoris-
mus schlagt die Resignation des unverstandenen in die Provokation des auf 
Ewigkeit spekulierenden Philosophen um: 
Dinge schaffen, an denen umsonst die Zeit ihre zahne versucht; der Form 
nach, der Substanz nach um eine kleine Unsterblichkeit bemiiht sein - ich 
war noch nie bescheiden genug, weniger von mir zu verlangen. Der 
Aphorismus, die Sentenz, in denen ich als der Erste unter Deutschen 
Meister bin, sind die Formen der 'Ewigkeit'; mein Ehrgeiz ist, in zehn 
Satzen zu sagen, was jeder Andre in einem Buche sagt, - was jeder Andre 
in einem Buche nicht sagt ... (KSA 6 [GD], 153) 
1.1.6. Neubewertung der decadence im 19. Jahrhundert 
Die schroffe, eindeutige Zuordnung der Romantik und der decadence zum Bereich 
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ambivalenten Einstellung, die auch die positiven Aspekte des Verfalls zu schatzen 
weiB. Rasch26 sieht die Anzeichen dieser Umwertung in einer affirmativen Einstel-
lung zum Tod und zum Verfall. Er beruft sich auf Wilhelm von Humboldts Diktum 
aus dem Jahre 1817, daB der Verfall eines Staates eine starkere Faszination ausiibe 
als <lessen Glorie, es sei denn sie werde aus der Perspektive des Verfalls betrachtet. 
Rasch schreibt, daB die von ,,Miidigkeit und willensschwacher Passivitat gekenn-
zeichnete Stimmungslage der Zeit'' mit dem Kennwort 'Fin de siecle' erfaBt wird. 
Sie wird ,,als iiberindividuelle Zeitsituation" verstanden, und als solche ,,auch in 
Frankreich seit den siebziger Jahren als sich weiterverbreitendes Lebensgefiihl 
verzeichnet, von Beobachtern wie Renan, Jules Lemaitre, Bourget''.27 Rasch sieht die 
Stimmungslage des 'fin de siecle', die Europa seit den achtziger Jahren des 19. 
Jahrhunderts beherrschte, offenbar als eine historisch-spezifische Spielform der 
decadence an. Nietzsches eigene Umdeutung des negativ besetzten Begriffs der 
Entartung zum ambivalenten Begriff der decadence ist <lurch seine Bourget-Lektiire 
bedingt, wie Dieter Borchmeyer in seiner Studie gezeigt hat.28 Mit dem Begriff der 
decadence umschreibt Bourget29 die Lebensmiidigkeit, das Gefiihl der Sinnlosigkeit 
aller menschlichen Aktivitat und den Pessimismus seiner Generation und versucht, 
sie psychologisch zu deuten. Als Forschungsgegenstand seiner psychologischen 
Beobachtungen und Thesen dient ihm die 'dekadente' zeitgenossische franzosische 
Literatur, deren Hauptvertreter die M. Dumas fils, Stendhal und Baudelaire sind.30 
Als Beleg dafiir, wie wichtig Bourgets Essais fiir Literaturkritiker war, die sich mit 
der neuesten europaischen Literatur auseinandersetzten, sei auf den Englander, 
Symons, verwiesen, der den Begriff der decadence auf die [damals] jiingste englische 
Literatur anwandte. Nach Symons zeichnete sich die neueste, dekadente Literatur 
<lurch die Sucht nach Neuigkeit, Kiinstlichkeit, Selbstreflexivitat, extreme Verfeine-
rung, Komplexitat und eine geistige und moralische Perversitat aus.31 Den alteren 
Beschreibungen und Analysen des Phanomens der decadence haftet ein unverkenn-
bar moralisierender Ton an, der sich mitunter auch noch in die ansonsten ausgewo-
genene jiingere Untersuchung Wolfdietrich Raschs einschleicht. 
Es erhebt sich die Frage, worin die Faszination des Verfalls besteht. Rasch meint, 
daB sie in der Lockerung der Bande an alte Gesetze und Autoritaten liege: 
26 Wolfdietrich Rasch, "Literary Decadence: Artistic Representations of Decay". Journal of 
Contemporary History, Bd. 17, Nr. 1, 1982: 201-218 
27 Rasch, Die literarische decadence um 1900, 1986: 118 
28 Siehe Borchmeyer, ,,Nietzsches Decadence-Kritik als Fortsetzung der 'Querelle des Anciens et 
des Modernes'", 1986: 176-183, und: Borchmeyer, ,,Nietzsches Begriff der Decadence", 1989: 
84-95. 
29 Paul Bourget, Nouveaux essais de psychologie contemporaine. M. Dumas fils - M. Leconte de 
Lisle - Mm. de Goncourt - Tourgueniev - Amiel. Paris: Alphonse Lemerre, Editeur. [C537] 
1886: 46 
30 Vgl. Thornton, The Decadent Dilemma. 1983: 38 
31 Vgl. Thornton, The Decadent Dilemma, 1983: 52: Symons ,,takes the word Decadence as 
'most precisely expressing the general sense of the newest movement in literature' and 
defines its qualities as novelty, artificiality, self-consciousness, over-subtlety, complexity 











Vielleicht ist mit der 'Spatzeit', als die von der Decadence die eigene 
Gegenwart empfunden wird, die Zeit nach den Epochen der festgefiigten 
Lebensformen, der engen Glaubensbindungen und der dichter umspan-
nenden sozialen Strukturen gemeint, eine Zeit aber, fiir die dieses 
Nachher nicht notwendig greisenhafte Entkraftung, Iahmende 
Ermiidung, nervenschwache Verfeinerung bedeuten mufS.32 
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In dieser Hinsicht stellt die decadence nicht bloB ein Ende dar, sondern auch einen 
Neuanfang. Rasch beruft sich auf Thomas Mann, der meinte, daf5 'Fin de siecle' eine 
,,Formel fiir das Gefilhl des Endes, das Ende eines Zeitalters, des biirgerlichen" sei.33 
Die decadence kennzeichnete aber auch <las Lebensgefiihl der Jugend um die 
Jahrhundertwende, die an den Werten des Biirgertums Kritik iibten. Sowohl die 
ziigellose Bereicherung des Biirgertums, als auch die Normen des biirgerlichen 
Alltags wurden von der jungen Generation nicht als Starke, sondern als Verfalls-
symptome empfunden und kritisch entlarvt. Rasch schreibt dazu: ,,In Deutschland, 
wo der Auftrieb der Griinderjahre und die Machtentfaltung des neu gegriindeten 
Nationalstaates ein Vorherrschen der optimistischen Stimmung, des Fortschritts-
glaubens, des KraftbewuBtseins erzeugte, waren die pessimistischen Stimmen, die 
einen allgemeinen Kulturverfall beklagten, seltener. Doch es gab sie auch hier: 
Nietzsche vor allem ist zu nennen, Autoren wie Lagarde usw."34 Fiir Rasch verkor-
pert Georges Zyklus Algabal den antibiirgerlichen Gestus der decadence: "Man konnte 
den Zyklus auch als Gegenbild zu den groben und keineswegs sublimen Arten des 
Verfalls lesen, die das wilhelminisch-preufSische Deutschland zeitigte; zu einem 
Niedergang, der sich selbst wahnhaft als Aufstieg und Fortschritt verstand."35 Als 
bewuBte Provokation der alteren, "lebenstiichtigen" Generation bezeichnen sich die 
Jungen selbst als decadents. Damit griffen sie den inharenten Optimismus des 
Biirgertums an und iibernahmen einen jugendlichen Pessimismus, wie ihn Nietz-
sche in Die Geburt der Tragodie vorfiihrte. Uberhaupt entdeckte die nachste junge 
Generation der biirgerlichen decadents in Nietzsche ihren eigenen Philosophen. Was 
sie aber hauptsachlich zu iibernehmen schien, war Nietzsches vermeintlicher 
Vitalismus und die Kritik der decadence.36 
32 Rasch, Die literarische decadence um 1900, 1986:123 
33 zit. nach Rasch, Die literarische decadence um 1900, 1986: 123 
34 Rasch, Die literarische decadence um 1900, 1986: 119; ,,Der oberste Feind ist der Staat. Das 
rnodeme Staatswesen rnit seinern unsinnig dicken Bauch ist von seiner Voraussetzung her 
schon ein Gegner aller kultivierten Gesellschaft. [ ... ] Richtet sich doch sein Bestreben allein 
darauf, die wahren Bildungskrafte auf blo!Se Staatsinteressen abzulenken." [ ... ] ,,Kultur 
wird nur noch gestattet, soweit sie irn Interesse der Wirtschaft oder des Weltverkehrs liegt" 
Schipperges, Am Leitfaden des Leibes, 1975: 110£ 
35 Rasch, Die literarische decadence um 1900, 1986: 176 
36 Bei Musil, <lessen Nietzsche-Lektiire verbiirgt ist, laBt sich bereits zur Zeit der Entste-
hung des Torlep eine Distanzierung von der vitalistischen Nietzsche-Rezeption erkennen. 
Eine zentrale Rolle in dieser Wirkungsgeschichte spielt der Lebensphilosoph, Georg 
Sirnmel, der die junge Dichter-Generation um 1900 nachhaltig beeinflu!St hat. Siehe Angela 
Sendlinger, Lebenspathos und Decadence um 1900. Studien zur Dialektik der Decadence und der 
Lebensphilosophie am Beispiel Eduard van Keyserlings und Georg Simmels. Frankfurt am Main: 
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Rasch37 macht auch auf den Einflu!S Schopenhauers38 auf die Generation der 
dekadenten Schriftsteller aufmerksam, vor allem auf Rilkes Duineser Elegien. Damit 
trifft er wesentliche Aspekte der decadence: ,,Die Weltdeutung der Decadence zielt 
darauf, die Illusion des Heimischseins in der Welt aufzulosen, das Dasein als 
ununterbrochenes Vergehen bewu!St zu machen. Dasein als Schwinden -- das ist der 
Cantus firmus der Elegien." Rasch erganzt diesen Katalog um folgende Merkmale: 
"Aktivitaten, etwa tatiges Wirken an der Gestaltung der Realitat, Hilfe fiir die 
Mitmenschen, Kampf fiir Gerechtigkeit: derartige Aufgaben zahlen nicht. Das ist die 
Sehweise der Decadence, die die Vita activa gering schatzt. "39 
In seinem Werk, Entstehung und Wandlung des Dekadenzproblems in Frankreich 
(1921), hebt Robert Curtius drei Aspekte der decadence hervor: den Verfall einer 
Nation, das asthetische Phanomen und den sittlichen Niedergang.40 Rasch fiigt 
dieser Klassifikation der decadence noch einen vierten Aspekt hinzu: den Verfall 
eines Individuums. Rasch sieht darin eine besondere Neuerung der Jahrhundert-
wende. Als Ausnahme nennt er Alfred Kubins 1909 entstandenen Roman Die andere 
Seite, in der er den Verfall eines ganzen Staatswesens schildert.41 Rasch will sich 
jedoch von der Verwendung des Begriffs der decadence zur Charakterisierung einer 
Epoche oder eines Staates distanzieren, indem er den subjektiven Charakter dieses 
Begriffs betont: 
Das Wort Decadence, friiher fiir den Untergang des romischen Imperi-
ums gebraucht, wird im 19. Jahrhundert auf den Verfall einzelner 
Menschen angewandt. Es gibt kein Argument fiir das Verbot dieser 
Verwendung. 
Der Zweifel an der Realitat der Decadence ist freilich berechtigt, wenn 
man dieses Wort als Bezeichnung eines allgemeinen, politischen, gesell-
schaftlichen, moralischen Niedergangs versteht.42 
Auch Nietzsche verwendet den Begriff der decadence nicht im wortlichen Sinne. Er 
dient ihm allenfalls zu subjektiven Zwecken, z.B. zur Anprangerung bestimmter 
Zeittendenzen (Demokratie und Sozialismus) und Personen (Wagner, Sokrates, 
Darwin usw.). Gelegentlich stellt er sich selbst als decadent dar. Damit deutet er an, 
da!S die Dinge, die er anprangert, ihn auch selbst gepragt haben und da!S er sich von 
37 Rasch, Die literarische decadence um 1900, 1986: 248 
38 Karl Lowith (Von Hegel zu Nietzsche. Der revolutiontire Bruch im Denken des neunzehnten 
Jahrhunderts. Hamburg: Felix Meiner Verlag 1995: 192) setzt Nietzsche von Schopenhauer 
und Wagner ab: ,,Schopenhauers rnoralische Beurteilung und unhistorische Anschauung 
der Welt ist noch im 'ancien regime' verwurzelt, wogegen Wagners literarisches Pathos 
dern revolutionaren Hegelianisrnus der vierziger Jahre entstarnrnt." Dagegen setzt er Nietz-
sches Kulturkritik in eine Beziehung zu Marx' ens Kapitalisrnuskritik, und sieht seine 
Wiederkunftslehre als Antithese zu Kierkegaards 'Wiederholung', obwohl Nietzsche weder 
den einen noch den anderen gelesen hat. 
39 Rasch, Die literarische decadence um 1900, 1986: 253 
40 Nach Rasch, Die literarische decadence um 1900, 1986: 115f. 
41 Rasch, Die literarische decadence um 1900, 1986: 123 
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ihnen befreien will. Im folgenden Abschnitt hinterfragt Nietzsche das Gefiihl des 
Verlusts, das hinter gelaufigen Vorstellungen des Verfalls steht, indem er das 
gesamte Leben mit einem individuellen Menschenleben vergleicht: 
Nicht <lass es somit ewig abwarts gienge und alles Grosse in immer 
kleineren Proportionen sich wiederholte: aber immer ist jede Zeit 
zugleich eine absterbende und seufzt unter dem herbstlichen Fall der 
Blatter. Man sehe nur das einzelne Menschenleben an: was der Jungling 
verliert, wenn er die Kindheit verlasst, ist so unersetzlich, <lass er 
wiinschen miisste, nach diesem Verlust das Leben als gleichgiiltig hinzu-
geben. Und doch verliert er als Mann noch einmal Unschatzbares, um 
endlich als Greis auch noch das letzte Gut zu verlieren, so dass er nun das 
Leben kennt und es zu verlieren bereit ist. Welches verlorne Bemiihen, 
wall ten wir als J iinglinge nach dem ringen, was der Kindheit Gliick und 
Kraft ausmachte. Der Verlust ist zu erleiden, die Erinnerung hauft immer 
mehr Verluste zusammen, und am Schluss, wenn wir wissen alles verlo-
ren zu haben, nimmt uns trostlich der Tod dieses Wissen, unser letztes 
Erbgut. (KSA 7, 703f NF 29[172]) 
Das impliziert, dafS fiir Nietzsche auch die decadence als Periode des Verfalls ihren 
Wert hat. Ihre Kritiker miissen sie jedoch zu ertragen und iiberwinden lernen, statt 
in einer Sehnsucht nach vergangenen Zeiten zu verharren. Der Wert der decadence 
liegt in der Freisetzung von Kraften, die denjenigen, die sie produktiv zu nutzen 
wissen, den Weg aus der decadence weisen. Das scheint Nietzsche mit der Starke und 
Gesundheit des 'hoheren Individuums' zu meinen. So kommt die Kraft, die 
decadence zu iiberwinden, aus der decadence selbst. Die Frage ist jedoch, was auf die 
decadence folgt: der Tod oder der Beginn eines neuen Lebenszyklus mit Kindheit, 
Jugend und Alter. Fur Nietzsche bleibt die Frage offen. Er stellt die lineare 
Zeitstruktur in Frage, die in die pessimistische Einsicht miindet, dafS alles vergang-
lich ist. Dagegen halt er sein amor fati und die Dberzeugung, dafS die Welt nur als 
asthetisches Phanomen gerechtfertigt ist. Das heifSt, dafS nur der Schein der Kunst 
iiber die Einsicht in die tragische Bedingtheit des Lebens hinweghelfen kann. 
1.1.7. Das decadence-Problem in der Nietzsche-Rezeption 
Bei der Einschatzung des decadence-Problems in der Nietzsche-Rezeption lassen sich 
zumindest zwei Hauptlinien ausmachen: Die eine fiihrt von Darwin iiber Spencer, 
Graf Gobineau, Nordau, Spengler und Lombroso und miindet in der Ideologie des 
Faschismus. Dieser Rezeptionsweise liegt ein organisches, biologisches Geschichts-
modell zugrunde, das sie durch Nietzsches eigene biologischen Metaphern zu recht-
fertigen versucht, ohne aber auf deren Widerspriichlichkeit in Nietzsches Diskurs 
einzugehen, die den sozio-biologischen Diskurses zu untergraben scheint. Die 
faschistische Nietzsche-Rezeption greift aber auch anti-demokratische, anti-fort-
schrittliche, anti-revolutionare, anti-aufklarerische und anti-christliche Tendenzen 
bei Nietzsche auf und verstarkt sie, um sie fiir ihre eigenen ideologischen Zwecke 
zu mifSbrauchen. Die zweite Rezeptionslinie fiihrt iiber Freud, Heidegger, Derrida, 
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zweiten Tradition als uneigentlicher Bestandteil von Nietzsches Denken ausge-
klarnrnert. Der Begriff der decadence gilt in dieser Tradition hochstens als Nietzsches 
Versuch, trotz seiner UnzeitgernaBheit dennoch eine politische Wirkung in seiner 
Zeit zu erzielen. Giorgio Colli filhrt das irn Nachwort ·zurn Nachlafi 1887-1889 
exernplarisch aus: ,,Wenn wir alles ausklarnrnern, was von diesern Material aus dern 
Herbst und Winter 1887 /88 in die GOtzen-Diimmerung und den Antichrist eingehen 
wird, kann man den verbleibenden Rest als die Ablagerung reiner Uberlegung 
betrachten. Durch das Vorziehen der beiden genannten Werke hat Nietzsche in 
einern qualenden kiinstlerisch-politischen Drang, seine UnzeitgernafSheit zeitgernafS 
zu rnachen, den geplanten Willen zur Macht in polernische, stiirrnische, dekadente 
Schriften zerstiickelt, zugunsten einer Thernatik, die der zeitgenossischen Wirklich-
keit naherlag, und rnit dern Ziel, das Publikurn aufzuriitteln und zu faszinieren."43 
Aus dieser zweiten Rezeptionslinie geht der 'eigentliche' Nietzsche als anti-dia-
lektischer und anti-aufklarerischer Denker (irn Sinne Adornos) hervor. Diese Rezep-
tionslinie rniindet in einern (post)strukturalistischen Geschichtsbild. Dazwischen 
steht die rnarxistische Rezeption rnit Lukacs als ihrern Hauptvertreter. Lukacs rnacht 
kein Hehl daraus, dafS er Nietzsche fiir den dekadenten Philosophen par excellence halt.44 
Inwiefern sich politische Nietzsche-Interpretationen linker und rechter Provenienz 
in ihren norrnativen diskursiven Strategien ahneln, soll in dieser Arbeit nicht 
angesprochen werden. Zu diesern Sachverhalt hat nicht zuletzt Nietzsches eigener 
freiziigiger Urngang rnit solchen norrnativen Begriffen beigetragen. Wahrend ich 
den bahnbrechenden Arbeiten Sander Gilrnans und Thomas Anz'45 auf diesern 
43 Giorgio Colli, Nachworl zu Band 12 und 13. (KSA 13: 657) 
44 Inwiefem Lukacs in seiner Nietzsche-Interpretation von seinern Lehrer Georg Sirnrnel 
beeinflu!St ist, der Nietzsche als Hauptvertreter der Lebensphilosophie versteht, ware das 
Therna einer eigenen Studie. Siehe Sendlinger, Lebenspathos und Decadence um 1900, 1994: 89. 
Die Titel der Schriften, in denen sich Lukacs rnit Nietzsche auseinandersetzt, klingen dern-
entsprechend prograrnrnatisch: Die Zerstorung der Vernunft. Berlin 1954 und: Von Nietzsche 
zu Hitler oder Der Irrationalismus und die deutsche Politik. Frankfurt 1966. Brecht schreibt 
dagegen: "es gibt begriffe, die deshalb so schwer zu bekarnpfen sind, weil sie solche lange-
weile verbreiten urn sich. So DECADENCE. natiirlich gibt es so etwas wie eine literatur des 
abstiegs einer klasse. die klasse verliert da ihre schone sicherheit, ihr ruhiges selbstvertrau-
en, sie verhehlt sich ihre schwierigkeiten, sie befa!St sich rnit details, sie wird parasitar 
kulinarisch usw. aber schon die werke, die ihren abstieg als abstieg kennzeichnen, konnen 
kaurn als dekadent bezeichnet werden. das rnacht aber rnit ihnen die absteigende klasse. 
andrerseits weist das GASIMAHL DES TRIMALCHO allerhand ziige forrnaler decadence auf. es ist 
rnir lieber als der ganze ovm. und wenn die WAHLVERWANDTSCHAFrEN nicht decadence sind, 
dann doch der WERTIIER!" (Brecht, Arbeitsjournal 1973 I, 12). Zur neueren rnarxistischen 
Nietzsche-Kritik, vgl. Heinz Malomy, Zur Philosophie Friedrich Nietzsches. Berlin: Akadernie-
Verlag 1989, der der westlichen Nietzsche-Renaissance ,,unter dern Gesichtspunkt der 
Erfordemisse des gegenwartigen [1987] ideologischen Karnpfes" (8) entgegentreten will. 
Vgl. auch Gottfried Benn: "Nun kommen einige und sagen, Nietzsche ist politisch gefahr-
lich. Unter diesern Gesichtspunkt mufS man sich nun allerdings einrnal die Politiker betrach-
ten. Das sind Leute, die, wenn sie rhetorisch werden, sich irnmer hinter den Thesen von 
Leuten verstecken, die sie nicht verstehen, von geistigen Menschen." Gottfried Benn, "Nietz-
sche nach 50 Jahren". Gesammelte Werke in der Fassung der Erstdrucke: Essays und Reden. Hg. 
von Bruno Hillebrand. Frankfurt am Main: Fischer 1989: 495 











Gebiet verpflichtet bin, unterscheidet sich mein Ansatz von diesen beiden insofern, 
als ich nicht nur an dem Typischen der physiologischen und biologischen Diskurse 
des 19. Jahrhunderts, ohne die der Begriff der decadence des 19. Jahrhunderts gar 
nicht verstandlich ist, interessiert bin, sondern auch an der Weise, wie Nietzsche 
diese frei kursierenden Begriffe aufgreift und umdeutet. Das heifSt, ich mochte die 
Komplexitaten und Widerspruche in Nietzsches spezifischer Verwendung des 
decadence-Begriffs aufzeigen. 
Diese Arbeit setzt sich weder zum Ziel, Nietzsche von dem Vorwurf, er sei ein 
Vordenker des Nationalsozialismus, zu retten, noch, ihm nachzuweisen, dafS seine 
ideologischen Konstrukte von solcher Art waren, daJS sie vom Nationalsozialismus 
fiir seine Zwecke verwendet werden konnten. Dennoch ist nicht zu leugnen, daJS 
Nietzsche z.T. Aussagen macht, die man nach dem Holocaust nicht einfach auf den 
diskursiven Kontext des 19. Jahrhunderts beziehen kann. Daniel Picks Warnung ist 
auch weiterhin giiltig: ,,However sensitive one may be to the specificities of the 
discoursive context, it is perhaps now impossible to read nineteenth centruy texts on 
racial degeneration without an implicit teleology. [ ... ] To read nineteenth-century 
German writings on social evolution, the decline of races, the twilight of civilisa-
tions, is to recall at once that subsequent Nazi history, that terrible dream of racial 
regenerations through eugenicism, sanitisation of culture, exhibition and excoriation 
of 'degenerate' arts, and elimination of 'inferior people."46 Gerade wenn man sich 
mit einem Thema wie Dekadenz, Darwin, Gesundheit und Krankheit, Degeneration 
und Dekadenz in der Religion und Kunst beschaftigt, tut man gut, das im Gedacht-
nis zu behalten. Nietzsche hat eine Wirkung gehabt, auch wenn diese Wirkung 
zumindest teilweise aus MifSverstandnissen bestand. Dabei liegen die MifSverstand-
nisse auch keineswegs einseitig auf Seiten der Rechten. 
Aber auch dort, woman die Wirkung nicht einfach als ein MifSverstandnis abtun 
kann, sollte man folgendes beachten: 
1. Auch wenn uns der Diskurs um Degeneration und Dekadenz heute oft 
erschreckend an den Nationalsozialismus erinnert, tut man gut, nicht zu vergessen, 
dafS Nietzsche sich auf das bezieht, was zu seiner Zeit als allerbeste (Natur-)Wissen-
schaft galt. Schon um 1900 allerdings war dieser Diskurs derartig diskreditiert, daJS 
er fortan nur noch in der Unterwelt von Rassisten einige Geltung besafS.47 DaJS die 
Nationalsozialisten Lombrosos pseudowissenschaftliche ,,Craniometrie"48 wiederbe-
lebten, lange nachdem ernsthafte Wissenschaftler sie diskreditiert hatten, lafSt sich 
nicht Nietzsche anlasten. Das entschuldigt allerdings die Wissenschaftler des 19. 
Jahrhunderts um so weniger, als diese ,,wissenschaftlichen" Thesen schon damals 
im engen Zusammenhang mit Sklaverei, Antisozialismus und Kolonisation standen. 
2. Nietzsche laJSt sich nicht einfach auf den naturwissenschaftlichen Diskurs 
seiner Zeit reduzieren, auch wenn er oft genug aus ihm geborgt hat. So genau wie 
Thomas Anz, Gesund oder krank? Medizin, Moral und Asthetik in der deutschen Gegenwartslite-
ratur. Stuttgart: J.B. Metzler 1989, S. 3-52. 
46 Daniel Pick, Faces of Degeneration. A European Disorder, c. 1848 - c. 1918. Cambridge 
University Press 1989: 27 
47 V gl. Pick, Faces of Degeneration. 1989: 100ff 
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moglich zu zeigen, wo Nietzsche sich auf den herrschenden Diskurs bezieht, und 
wo er von ihm abweicht, ist daher auch eine der Aufgaben dieser Arbeit. 
Dabei soll diese Arbeit auch auf die Probleme verweisen, die entstehen konnen, 
wenn Begriffe eines Diskurses von einem Denker iibernommen werden, der sie 
umdeutet und sie sich anverwandelt, aber es soll auch untersucht werden, was 
Nietzsche iiber die decadence gesagt hat und welche Implikationen das in seinem 
spezifischen historischen Kontext hatte. Es geht nicht so sehr darum, Nietzsches 
Begriff der decadence zu aktualisieren, indem er mit Freud, Adorno oder Derrida 
gelesen wird, sondern ihn zu historisieren, indem das Zeittypische und die 
Abwandlungen des Zeittypischen in seinem Diskurs der decadence herausgearbeitet 
werden. Hans Wysling hat die Gefahren einer unkritischen Verbindung verschiede-
ner GrofSen der Geistesgeschichte wie folgt beschrieben: ,,GewifS, die Literaturwis-
senschaft (und die Kunstwissenschaft allgemein) hat immer wieder, je nach Epoche 
und Interessenlage der Forschungsrichtungen, theologische, philosophische, tiefen-
psychologische und soziologische Fragestellungen an die Kunstwerke herangetra-
gen. Man hat Schiller mit Kant, Keller mit Feuerbach, Brecht mit Marx, Broch mit 
Jung in Zusammenhang gebracht. Dieses Vorgehen fiihrt zu Verfalschungen, wenn 
man sich nicht bemiiht, gerade die Veranderungen herauszuarbeiten, die bei der 
(fliichtigen oder gewissenhaften) Ubernahme fremder Zeichen oder Zeichensysteme 
<lurch einen Autor entstehen."49 Eine solche Vorsicht ist auch geboten, wenn man 
Nietzsches Werk mit Ideen in Verbindung setzt, die zu seiner Zeit weithin bekannt 
waren. Auch an Nietzsches Begriffen mufS sowohl das herausgearbeitet werden, 
was zeittypisch ist, als auch das, worin seine Begrifflichkeit von dem von ihm 
Rezipierten abweicht. Vor allem mufS man sich davor hiiten, Nietzsche Aussagen 
anzulasten, die nichts weiter sind als Lektiire-Exzerpte, vor allen Dingen da, wo er 
sie nicht in ein von ihm selbst publiziertes Werk integriert hat, und zu ihnen 
Stellung genommen hat.50 Vor allem die Nachgelassenen Fragrnente sind voll von 
solchen oft nicht gekennzeichneten Zitaten. Gerade diese Fragrnente aber wurden 
aus Unkenntnis der Herausgeber im Willen zur Macht51 verarbeitet, und so bietet 
dieses Machwerk auch dort oft ein vollig falsches Bild von Nietzsche, wo die 
49 Hans Wysling, ,,Probleme der Zauberberg-Interpretation." In: Thomas Mann Jahrbuch, 
Bd. 1, 1988, S. 12-26. 
50 Einige neuere Arbeiten haben nach der Kritischen Ausgabe von Giorgio Colli und 
Mazzino Montinari, die selbst bereits auf viele solche Zitate hinweist, begonnen, weitere Lektii-
re-Exzerpte quellenmaBig zu belegen. Marie-Luise Haase, 'Friedrich Nietzsche liest Francis 
Galton'. In: Nietzsche Studien, 1989 Bd. 18: 633-658; Sander L. Gilman, Nietzsches Emerson-
Lektiire: Eine unbekannte Quelle. In: Nietzsche Studien, 1980 Bd. 9: 406-431;, Jorg Salaquar-
da, Nietzsche und Lange. Nietzsche-Studien. Internationales Jahrbuch fii.r die Nietzsche-For-
schung. 1978 Band 7: 236-253; Bettina Wahrig-Schmidt, 'Irgendwie, jedenfalls 
physiologisch'. Friedrich Nietzsche, Alexandre Herzen (fils) und Charles Fere 1888'. In: 
Nietzsche Studien, 1988 Bd. 17: 434-464; Wolfgang Muller-Lauter, Der Organismus als 
innerer Kampf. Der EinfluiS von W. Roux auf F. Nietzsche. Nietzsche-Studien. Internationales 
Jahrbuch fii.r die Nietzsche-Forschung. 1978 Band 7: 189-223 
51 Alfred Baumler (Hg.): Der Wille zur Macht. Versuch einer Umwertung aller Werte. (Nietz-
sche-Werkausgabe, Bd. 6). Leipzig: Alfred Kroner Verlag 1930. Die erste unvollstandige 
Auswahl erschien 1901, eine vollstandigere Ausgabe in vier Banden, von Peter Gast und 
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Herausgeber nicht absichtlich Nietzsches Text gefiilscht haben. Ungliicklicherweise 
hat gerade diese Schrift das Bild von Nietzsche weitgehend gepragt. 
Innerhalb dieser Debatte soll Nietzsches Begriff der decadence im sozialen und 
wissenschaftlichen Kontext des spaten 19. Jahrhunderts situiert werden, um <lessen 
Genealogie aufzuzeigen, ahnlich wie Claudia Crawford52 die Genealogie der 
Sprachtheorie Nietzsches nachzeichnete. Der Begriff steht meines Erachtens im 
gro!Seren Zusammenhang von Nietzsches Versuch, ein anti-metaphysisches, 
materialistisches Geschichtsbild zu entwerfen. Dabei experimentiert er mit allen 
moglichen Ansatzen, die die biologischen Wissenschaften53 seiner Zeit ihm bieten, 
um sie dann spater oft als untauglich zu verwerfen. Er wendet Begriffe wie 'Dege-
neration' auf die Bereiche der Moral und Religion an, fi.ir die sie nicht vorgesehen 
waren. Dadurch erzielt er polemische rhetorische Effekte, doch hat die metaphori-
sche Ubertragung der biologischen Begriffe auch den paradoxen Effekt, da!S sie 
deren objektive, wissenschaftliche Basis in Frage stellt.54 Die Beziehung zwischen 
52 Claudia Crawford,, The Beginnings of Nietzsche's Theory of Language. Berlin, New York: 
Walter de Gruyter, 1988. 
53 Zu Nietzsches Beziehung zu den Naturwissenschaften und zu seiner sogenannten 
,,scientistischen" oder ,,positivistischen" Periode vgl. Arthur Danto, Nietzsche as philosopher. 
New York: Macmillan 1965: 69; Walter Kaufmann, Nietzsche: Philosopher, Psychologist, 
Antichrist. (Fourth Edition). Princeton, New Jersey: Princeton University Press 1974: 85; 
Beverly E. Gallo, On the Question of Nietzsche's 'Scientisrn'. In: International Studies in 
Philosophy. 22/1: 111-119. Gallo behauptet: ,,During this period [1878-1882] Nietzsche's 
alleged respect for natural science was limited to a respect for what he perceived to be its 
scepticism, i.e. hypothetical attitude and its refusal to tolerate convictions." (111) und: 
,,Nietzsche is predominantly concerned with [existential] 'experiments' in the realm of 
morality and values." (112). Friedrich Kaulbach (Nietzsches Interpretation der Natur. In: 
Nietzsche-Studien. Internationales fahrbuch der Nietzsche-Forschung. Band 10/11 1981/82: 443f) 
argurnentiert: Nietzsche holt die Devisen der positivistischen Erkenntnis- und Wissen-
schaftstheorie in den Zusarnrnrnenhang seiner eigenen Auffassung in der Weise ein, daB er 
den Naturwissenschaften den Anspruch verweigert, 'absolute' Wahrheiten auszusprechen. 
Ihren Aussagen sei nur die Rolle zuzubilligen, dern pragrnatischen Willen der Naturbeherr-
schung zu dienen. Nietzsches eigentiirnliche Version des Perspektivisrnus eignet sich dazu, 
erkenntnistheoretische Thesen des Positivisrnus zu assirnilieren. [ ... ] Nietzsche unterschei-
det sich aber vorn Positivisrnus in vielerlei Hinsicht." Allerdings will er seine neuen Ideale 
auf den ,, Wissenschaften" der Physiologie, Medizin, Soziologie und der Einsamkeitslehre 
begriinden (112). Zurn Perspektivisrnus von Nietzsche vgl. auch Gebhardt, Die Erblast des 
19.Jahrhunderts. 1995:34 
54 Nun verwenden die Wissenschaftler selbst natiirlich auch poetische Bilder in ihren 
wissenschaftlichen Werken, so z.B. C.v.Nageli, Mechanisch-physiologische Theorie der Abstam-
mungslehre. Mit einem Anhang: 1. Die Schranken der naturwissenschaftlichen Erkenntnis. 2. 
Kriifte und Gestaltungen im molekularen Gebiet. Miinchen und Leipzig 1884 [C396 ] 25: ,,Urn 
durch ein Bild rneine Meinung anschaulicher zu rnachen, rnochte ich das einfach geordnete 
Idioplasrna der niederen Organisrnen einer wenig disciplinirten Truppe vergleichen rnit 
losern Verbande, wie sie irn Mittelalter unter ihrern Feldhauptrnann in den Kampf zog, -
das cornplicirt geordnete Idioplasma dagegen einer regelrnassigen Armee, in der die 
verschiedenen Ober- und Unterabtheilungen einem einheitlichen Plane folgen ... " oder 5.44: 
,, Wir rniissen uns also vorstellen, dass das Idioplasrna die Anlagen fiir verschiedene Organe 
in ahnlicher Weise zur Entfaltung bringe, wie der Klavierspieler auf seinern Instrument die 
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dem wissenschaftlichen und dem poetischen/ philosophischen Diskurs ist ein 
Thema, das Nietzsche stets reflektiert, z.B. in Die Frohliche Wissenschaft. Insofern 
dekonstruiert Nietzsche den Begriff der decadence, als er ihn bis an seine parodisti-
schen Grenzen fiihrt.55 Das impliziert, dafS seine Kritik der decadence, z.B. Der Fall 
Wagner, selbst als dekadenter, artistischer Text gelesen werden konnte. Die Tatsache, 
dafS Nietzsche das Wort stets in seiner franzosischen Form verwendet, und nicht in 
der 'verdeutschten' Form als 'Dekadenz', deutet darauf hin, dafS Nietzsche es als 
provokanten Fremdkorper in seinen Texten behalten will. Es hat immer einen 
ambivalenten Beigeschmack, teils abschatzig herablassend, teils pikant, raffiniert, 
eine auserlesene, interessante Delikatesse. Die Gefahr, die das Dekadente ausstromt, 
das Aroma der Morbiditat, erhoht noch dessen Faszination. 
Was heute zu den theoretischen Grundlagen des Poststrukturalismus gehort, z.B. 
der Begriff der Wahrheit oder des Subjekts als eines Konstrukts, oder die Infrage-
stellung der Beziehung von Ursache und Wirkung, war etwas, was Nietzsche in 
einem langsamen ErkenntnisprozefS erst erarbeiten mufSte. Das bedeutet, dafS -- im 
AnschlufS an Louis Althusser und Etienne Balibar in Das Kapital lesen56 -- die 
Erkenntnis als eine Produktion verstanden wird und nicht als ein Objekt, das bereits 
vorhanden ist, und das der Erkennende nur zu sehen braucht, bzw. nicht sieht: 
"Alles, was einfach ist, ist blofS imaginar, ist nicht 'wahr'. Was aber wirklich, was 
wahr ist, ist weder Eins, noch auch nur reduzirbar auf Eins." (KSA 13, 478f NF 
15[118]) Nietzsche ist also einerseits selbst von den naturwissenschaftlichen Diskur-
sen seiner Zeit gepragt, andererseits reflektiert er die Diskursregeln, kehrt sie um, 
indem er das vom Diskurs Ausgeschlossene aufwertet, und beginnt, gegen den 
Diskurs zu schreiben. So tauchen an den Randern des Diskurses der decadence kriti-
sche Fragen auf, die den Diskurs selbst in Frage stellen, und so den Bruch mit dem 
Diskurs markieren, vor allem den Bruch mit dem ,,systematischen" Diskurs, den 
,,grands recits": "Wir mifStrauen allen Systematikern, wir gehen ihnen aus dem Weg. 
Der Wille zum System ist, fiir uns Denker wenigstens, etwas, das compromittirt, 
eine Form der Unmoralitat." (KSA 13, 477 NF 15 [118]) So konnte man vielleicht 
behaupten, dafS die von Nietzsche akut erfahrene Krise die Krise des abendlandi-
schen metaphysischen Denkens war, und dafS das Terrain, auf dem er diese Krise 
austrug, die empirischen, biologischen Diskurse des 19. Jahrhunderts waren, ohne 
dafS sich die Antwort auf seine Fragen in diesen Diskursen fand. 57 Was Nietzsche an 
diesen Diskursen vor allem interessierte, waren die neuen Probleme oder Fragen, 
die sie aufwarfen. Durch diese Fragen hat Nietzsche das Terrain der metaphysi-
schen Fragen verschoben. 
bringt." (von Nietzsche am Rande einmal angestrichen). Zu Nietzsches Kritik der metapho-
rischen Rede der Naturwissenschaften vgl. auch Wolfgang Millier-Lauter, Der Organismus 
als innerer Kampf. Der EinfluiS von W. Roux auf F. Nietzsche. Nietzsche-Studien. Internatio-
nales Jahrbuch fii.r die Nietzsche-Forschung. Band 71978: 196£. 
55 Vgl. Sander L. Gilman, Nietzschean Parody. An Introduction to Reading Nietzsche. Bonn: 
Bouvier 1976: 2ff. 
56 Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag 1972: 26f. 
57 ,,What Nietzsche says here is that man comes nearer [naher] to knowledge of the world 
by means of the natural sciences than he does by means of religion and the arts." Gallo, On 











In dieser Arbeit soll nicht versucht werden, aus Nietzsches zahlreichen, doch 
unsystematischen AuBerungen zur decadence eine Theorie zu konstruieren. Stattdes-
sen soll den Zusammenhangen dieser .AuBerungen nachgegangen werden, ohne die 
Widerspriiche und Probleme zu unterschlagen. Es geht sowohl um die internen 
Zusammenhange und Widerspriiche in Nietzsches Denken als auch deren externe 
Zusammenhange zum sozialen und wissenschaftlichen Kontext seiner Zeit, des 
spaten 19. Jahrhunderts. Dabei kommt vor allem der Biologie (Darwin und seinen 
N achfolgem) eine zentrale Bedeutung zu. Sowohl die Gemeinsamkeiten, als auch 
die Unterschiede ihrer jeweiligen Auffassungen von solchen zentralen Begriffen wie 
Evolution, Fortschritt und Verfall und ihrer Bedeutung fiir die psychische und 
kulturelle Entwicklung des Menschen sollen diskutiert werden. 
1.1.8. Nietzsches Plane fiir eine Analyse und Kritik der decadence als Tell des 
Projekts Der Wille zur Macht 
In den Nachgelassenen Fragmenten befinden sich immer wieder Plane fiir ein Werk, 
das den Titel Der Wille zur Macht. Versuch einer Umwerthung aller Werthe tragt, in dem 
sich Nietzsche offenbar intensiv mit dem Problem der decadence auseinandersetzen 
wollte. Dieses Vorhaben, dem <lurch Nietzsches psychische Krankheit ein abruptes 
Ende gesetzt wurde, deutet an, daB Nietzsche den Begriff der decadence nicht nur in 
einem rhetorischen, polemischen Sinne benutzt hat, sondern daB er die decadence 
auch als ein philosophisches Problem ansah, das gerade den Philosophen der 
Moderne vor schwierige Aufgaben stellte. Der Versuch, die decadence zu analysieren 
und zu kritisieren, denn urn die Moglichkeiten ihrer Oberwindung geht es Nietz-
sche irnmer wieder, fiihrt bei Nietzsche fast zwangslaufig iiber eine Genealogie der 
'Niedergangswerte', der grundsatzlichen Arnbivalenz der Werte in der Gegenwart, 
die den Zustand der Modernitat ausrnacht, zu einer Zukunftsvision, in der ein 
starkerer Menschentypus neue, nicht-dekadente Werte setzt. Das Fragment Der Wille 
zur Macht (KSA 13, 466NF15[100]) stellt einen solchen Plan dar: 
Der Wille zur Macht. 
Versuch 




Warurn bloB Niedergangswerthe 
zur Herrschaft karnen. 
Drittes Buch. 
Modernitiit 
als Zweideutigkeit der Werthe. 
Kritik der grofien Worte 
der selbstlose Mensch 
,,heroisch" 
,,Mitleiden" 
vorn ,,Frieden der Seele" 
der Martyrer. 
Bescheidenheit (wie man 












Der Werth der Zukunft 
(als Ausdruck einer stiirkeren Art Mensch) 
: die zuerst dasein muB ... 
Zur Theorie der decadence 
Es liefSe sich aufzeigen, wie diese Gliederung das arztliche Schema von Diagnose, 
Atiologie und Prognose i.ibernimmt und auf ein soziales und kulturelles Phanomen 
wie die decadence i.ibertragt. Das Problem, das durch diesen metaphorischen 
Dbergriff entsteht, ist, dafS sich der kulturelle Arzt die Autoritat iiber eine ganze 
Gesellschaft anmafSt, die der Arzt normalerweise nur i.iber ein Individuum ausi.ibt. 
Auf diese Problematik wird noch in dem Kapitel i.iber das Begriffspaar ,,Krankheit" 
und ,,Gesundheit" im physiologischen Diskurs der decadence zuri.ickzukommen sein. 
Das nachste Fragment [101) wird ganz der decadence gewidmet. Dort will Nietz-
sche offenbar eine Syrnptomatologie dieses Zustands entwerfen und zeigen, wie 
diese Symptome alle hoheren Werte 'infiltriert' hatten. Die decadence wird hier quasi 
als ein Gewachs gesehen, das alle anderen, 'gesunden' Werte i.iberwuchert und 
schlieBlich vergiftet hat. Kein gesellschaftlicher oder kultureller Bereich scheint 
diesem 'Giftgewachs' entgangen zu sein: 
Bild der decadence: ihre Symptome. 
Uberwachsung der hoheren Werthe mit diesen Syrnptomen. 
Philosophie als decadence. 
Moral als decadence. 
Religion als decadence. 
Kunst als decadence. 
Politik als decadence. (KSA 13, 466£ NF 15(101)) 
Im Gegensatz zur Froschperspektive, aus deres kein Entrinnen vor der decadence zu 
geben scheint, entwickelt Nietzsche im fol.genden Fragment [102) wieder die Vogel-
perspektive, aus der die Genese und die Uberwindung der decadence sichtbar wird, 
die <lurch die Formel des 'grofSen Mittags' angedeutet wird. Hier wird bereits die 
decadence <lurch eine Gegenbewegung modifiziert, die eine kritische Distanz zu den 




Die Gegenbewegung und deren Schicksal. 
III. 
Problem der Modernittit. 
IV. 
Der grosse Mittag. (KSA 13, 467 NF 15(102)) 
In Fragment 15 [109) zahlt Nietzsche die verschiedenen Formen der Moral auf, unter 
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Moral das einzige eindeutige Gegengewicht zu verschiedenen dekadenten Formen 







Die VOiker-Moral (KSA 13, 469NF15(109]) 
Aus diesen Notizen geht deutlich hervor, wie zentral in Nietzsches Analyse und 
Kritik der Moderne das Problem der Moral ist, als dem System der Werte, nach 
denen die Menschen ihr Leben einrichten. Er stellt sich immer wieder die Frage, 
welchen Typus Mensch ein besonderes Werte-System begiinstigt: die Herren, die 
Priester, die Dienstboten, die Herdentiere usw. Seinem Blick auf die Moral scheint 
somit ein Klassenschema zugrundezuliegen, das aber nicht konsequent durchge-
fiihrt wird, denn die Herdentier-, Decadence- und Volkermoral sind klasseniiber-
greifend. Es geht nicht so sehr um einen soziologischen Typus, als vielmehr um 
einen psychologischen und genealogischen Typus, wobei auch Fragen der Abstam-
mung eine Rolle spielen, obwohl sie nicht determinierend sind. 
1.2. Dekadenz, Gattung und Individuum 
1.2.1. Uneigenniitzigkeit und Gattungsinteresse 
Ein zentrales Thema in Nietzsches Kritik der decadence-Moral ist das Verhaltnis von 
von Individual- und Gattungsinteresse. Damit meint er, ob ein Werte-System das 
Individualinteresse zu Lasten des Gattungsinteresses fOrdert, oder ob das Gattungs-
interesse das Individualinteresse ganz unterdriickt. Das ist der Ausgangspunkt 
seiner Kritik an der christlichen Moral. Nietzsche zweifelt daran, dafS die christliche 
Lehre von der ,,Uneigenniitzigkeit und Liebe" das ,,Gattungs-Interesse fiir hoher-
werthig angesetzt [hat] als das Individual-Interesse". (KSA 13, 469 NF 15(110]) 
Paradoxerweise habe die christliche Lehre der Nachstenliebe den Egoismus gestei-
gert, indem sie die Seele des Einzelnen fiir unsterblich erklarte. Diese Aufwertung 
des einzelnen Lebens habe verhindert, dafS der Einzelne im Falle der Krankheit oder 
Schwache fiir das Wohl der Gattung geopfert werde. Durch die Bewahrung des 
Kranken und Schwachen am Leben habe das Christentum das 'natiirliche' Selekti-
onsprinzip durchkreuzt. Diese Auffassung der Gesundheit und Krankheit steht 
scheinbar im Widerspruch zu Nietzsches Auffassung der Gesundheit als eines 
Prozesses, zu dem auch die Krankheit gehort. Er schrankt diese These jedoch nur 
auf die 'starken' Individuen ein, die ihre Krankheiten zu einer 'grof.Sen Gesundheit' 
umkehren konnen. Nach Nietzsche muf.S die 'Natur' und nicht die Gesellschaft 
diesen ProzefS regeln. Daran kniipft sich sofort die Frage, woran man die Kranken 
und Schwachen erkennt. Es ware ja denkbar, dafS auf dem Wege einer 'natiirlichen' 
Selektion gerade die wertvollsten Individuen geopfert wiirden. Obwohl Nietzsche 
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Fragment wohl betonen, daB die Kranken den Gesunden die Werte nicht vorschrei-
ben sollten, wie es angeblich bisher geschehen ist. Dies ware eine harmlosere Lesart, 
die jedoch die andere gefahrlichere nicht ausschlieBt. Das Fragment la!St keine 
eindeutige Antwort zu: 
Wenn der Entartende und Kranke ('der Christ') so viel Werth haben soll 
wie der Gesunde ('der Heide'), oder gar noch mehr, nach Pascal's Urtheil 
iiber Krankheit und Gesundheit, so ist der natiirliche Gang der Entwick-
lung gekreuzt und die Unnatur zum Gesetz gemacht ... Diese allgemeine 
Menschenliebe ist in praxi die Bevorzugung alles Leidenden, Schlechtweg-
gekommenen, Degenerirten: sie hat thatsachlich die Kraft, die Verant-
wortlichkeit, die hohe Pflicht, Menschen zu opfern, heruntergebracht und 
abgeschwacht. (KSA 13, 470 NF 15 [110]) 
In der christlichen Auffassung der Welt sei nur noch das Selbstopfer durch Askese 
oder Martyrium als Wert geblieben, etwas was Nietzsche als belanglos fiir den 
Fortschritt der Gattung wertet. Es folgt nun eine radikale eugenistische Losung des 
Problems, was man mit den Schwachen und Kranken machen solle. Sie bildet den 
biologistischen Hintergrund fiir Nietzsches Kritik am Christentum. Er wirft den 
Christen vor, daB sich hinter ihrem angeblichen Altruismus der Egoismus der 
Kranken und Schwachen verberge. Seine These ist, daB sie ihr eigenes Uberlebensin-
teresse im Christentum und den christlichen Tugenden konservierten: 
Die Gattung braucht den Untergang der MiBrathenen, Schwachen, 
Degenerirten: aber gerade an sie wendete sich das Christentum, als 
conservirende Gewalt, sie steigerte noch jenen an sich schon so machtigen 
Instinkt der Schwachen, sich zu schonen, sich zu erhalten, sich gegensei-
tig zu halten. Was ist die 'Tugend', was 'Menschenliebe' im Christenthum, 
wenn nicht eben diese Gegenseitigkeit der Erhaltung, diese Solidaritat 
der Schwachen, diese Verhinderung der Selektion? Was ist der christliche 
Altruismus, wenn nicht der Massen-Egoismus der Schwachen, wekher 
errath, daB wenn alle fiireinander sorgen, jeder Einzelne am langsten 
erhalten bleibt? ... Wenn man eine sokhe Gesinnung nicht als eine 
extreme Unmoralitiit, als ein Verbrechen am Leben empfindet, so gehort 
man zur kranken Bande und hat selber deren Instinkte ... Die achte 
Menschenliebe verlangt das Opfer zum Besten der Gattung -- sie ist hart, 
sie ist voll Selbstiiberwindung, weil sie das Menschenopfer braucht. Und 
diese Pseudo-Humanitat, die Christenthum heiBt, will gerade durchset-
zen, daB Niemand geopfert wird ... " (KSA 13, 470 NF 15 [110])58 
Obwohl Nietzsche hier von einer Menschenliebe spricht, die hart gegen das Schwa-
che und Kranke in sich selbst und im anderen ist, ist es schwer, dabei die 
58 In der Sekundarliteratur zu Nietzsche ist auf den antisemitischen (von Reibnitz) und 
homophobischen (Kosofsky-Sedgewick) Charakter dieser Reden hingewiesen worden. (Vgl. 
z.B. die Opposition von christlichem Judentum und heidnischem Griechentum: (KSA 13, 
487 NF 16[16]) Doch trifft dieser Vorwurf nur auf die schrillsten Tone von Nietzsches Kritik 
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Verachtung der Kranken und Schwachen herauszuhoren. Nietzsches Vorliebe fiir 
die Gesunden und Starken nimmt als ihren MafSstab nicht den Eigennutz, sondern 
das Beste der Gattung. Das bedeutet aber auch, dafS diese grofSen Individuen selbst 
dazu bereit sind, ihr eigenes Leben fiir das Wohl der Gattung aufzuopfern. Das 
Wohl der Gattung wird hier im Sinne einer Hoherentwicklung der Gattung verstan-
den. 
Das Leben wird hier quasi zum Richter iiber die Existenzberechtigung von 
"Menschheitsstoffen und -gebilden" erhoben. Das konnte als Geschichtsfatalismus 
ausgelegt werden, nach dem Motto, dafS das Leben sich schon um seinen eigenen 
Fortbestand kiimmem wird. Eine solche ontologische Behauptung iiber den Charak-
ter oder das So-Sein des Lebens konnte aber auch denen als Legitimation dienen, die 
die 'menschlichen Abfallsgebilde' gewaltsam beseitigen wollen, wie z.B. Eugenikern 
oder anderen ,,sozialen Ingenieuren" .59 Sie traten das Erbe der sozio-biologischen 
Diskurse des 19. Jahrhunderts an, und sie stellen deren aufSerste Krise dar, nach der 
es nicht mehr moglich ist, ,, unschuldig'' oder unbefangen solche biologistischen 
Redensarten im Munde zu fiihren. Liest man Nietzsches Exzerpte aus Fere als seine 
eigene Meinung, wie z.B. das Fagment: ,,ein krankes Glied, das verdirbt, mufS 
amputiert werden: ich werde die amputablen Typen der Gesellschaft beim Namen 
nennen" (NF 15[13]),60 und das ist hier moglich, wenn auch nicht zwingend notwen-
dig, dann rufen sie heute durchaus das Entsetzen des Holocaust in Erinnerung. 
Nietzsche hatte gute Griinde, seine Leser vor den gefahrlichen Konsequenzen seiner 
Philosophie zu wamen: ,,-- und wenn meine Philosophie eine Holle ist, so will ich 
wenigstens den Weg zu ihr mit guten Sentenzen pflastern." (KSA 13, 488 NF 16 [20]) 
Wenn man aber sieht, wie entsetzt Nietzsche auf die Aneignung seiner Theorie des 
Dbermenschen und der ,,blonden Bestie", die sich iibrigens eher auf den Konig des 
Tierreichs, den Lowen, bezieht als auf die Germanen61 , von deutsch-nationalisti-
schen Anti-Semiten wie seinem Schwager, Bernhard Forster, reagierte, begreift man, 
dafS er einen alls.emeinen kulturellen Zustand angreifen wollte, ohne bestimmte 
Gruppen fiir die Ubel seiner Zeit verantwortlich zu machen. 
Selbst wenn man Nietzsche These von der Selektion der aufSergewohnlich Begab-
ten wortlich nimmt, und er wei15 auch das, liefSe sich aber keine Gesellschaft auf 
diesen Individuen allein aufbauen. Welche Garantie gabe es, dafS sie nicht sich selbst 
59 vgl. Charles Fere, Sensation et Mouvement, 413; und Lampl, Ex oblivione, 254 
60 Pick (Faces of Degeneration, 1989: 109) zitiert Lombroso, L'Homme criminel, I: ii-iii: ,,you 
have shown us lubricious and ferocious orangutans with human faces; certainly being such 
they can act no other way; if they rape, steal, and kill, it is invariably on acount of their 
nature and their past. The more reason for us to destroy them as soon as one is sure that 
they are and will remain orangutans. On this account I have no objection to the death 
penalty if society finds profit in it." Und Fere, Degenerescence, 103-4: ,,The impotent, the 
mad, criminals or decadents of every form, must be considered as the wastematter of 
adaptation, the invalids of civilisation ... general utility cannot accomodate the survival of 
the unproductive." (nach Pick, Faces of Degeneration, 1989: 32) 
61 Siehe T.J. Reed, ,,Nietzsche's animals: Idea, image and influence". In: Malcolm Pasley 
(ed.), Nietzsche: Imagery and thought. A collection of essays. London: Methuen 1978, S. 165. 
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und die ganze Gesellschaft zerstorten? Wozu brauchte das groBe Individuum 
iiberhaupt eine Gesellschaft? Ware es nicht selbstgeniigsam? Es liefSe sich hier eine 
Parallele zu de Sade ziehen, den Nietzsche meines Wissens weder in seiner Biblio-
thek besaB, noch in seinem Werk zitiert. In de Sades radikaler hedonistischer Philo-
sophie ist das Raubtier die letzte Konsequenz der Negation aller Werte des 
Mitleidens. Diese Raubtier-Menschen oder 'blonden Bestien' beuten ihre Opfer 
riicksichtslos aus. Da sie den Tod nicht fiirchten, kann nichts, was die Gesellschaft 
ihnen antun kann, sie von ihren grausamen Taten abschrecken. Sie haben das 
Mitleid in sich abgetotet oder haben es nie besessen. Nietzsche ist sich auch dieser 
Gefahr durchaus bewuBt und lobt daher immer wieder die konservierende Macht 
der MittelmaBigkeit, ohne die die 'groBen Individuen' gar nicht bestehen konnten. 
Obwohl Nietzsche sonst von der Vernichtung der christlichen Moral als Vorausset-
zung seiner Umwertung spricht, so ist das nicht als Zerstorung der abendlandischen 
Tradition zu verstehen. Es geht ihm eher um eine Umwertung der bestehenden 
Werte, d.h. um eine neue Sichtweise auf alte philosophische Probleme, wie die 
Frage der Wahrheit, der Werte, des Subjekts usw. Er wehrt sich in erster Linie gegen 
die Bevorzugung der Leidenden, die ihm widernatiirlich erscheint, was nicht 
unbedingt bedeutet, daB er sie vernichten lassen will, obwohl das Wort 'Menschen-
opfer' das nahelegt. Das Opfer konnte auch eines an Machtprivilegien oder Wert 
bedeuten. Nietzsche argumentiert, daB das Opfer der christlichen Moral bisher das 
'groBe Individuum' war. Er fiihrt ein Gedankenexperiment mit der Umkehrung 
dieser Wertung aus. Was ware, wenn die Besten selegiert werden? Nietzsche spricht 
hier nicht von einer 'natiirlichen Selektion', sondem von einer moralisch-geistigen 
Selektion, die die 'natiirliche Selektion' im Sinne einer 'verbesserten Physis' bestatigt 
und steigert, anstatt die 'natiirliche Selektion' zu durchkreuzen, wie es angeblich die 
christliche Moral angestrebt habe. 
Es gibt aber auch eine anti-biologistische Lesart dieser AuBerungen. Sie setzt 
voraus, daB man das Leben nicht als eine anonyme biologische Kraft betrachtet, 
sondem eher als eine geistig-kreative Macht des Menschen iiber sein eigenes Leben. 
Dann hieBe Ausscheidung der 'Niedergangs- und Abfalls-Gebilde' die Kritik und 
den Umsturz der lebensverneinenden Wertungen. Durch die neuen Wertungen 
wird erst die Grundlage fiir die neuen, lebensbejahenden Menschen geschaffen. In 
einem der Nachgelassenen Fragmente scheint Nietzsche eine solche Interpretation 
nahezulegen: 
Zu begreifen: 
DaB alle Art Verfall und Erkrankung fortwahrend an den Gesammt-
Werthurtheilen mitgearbeitet hat: daB in den herrschend gewordenen 
Werthurtheilen decadence sogar zum Ubergewicht gekommen ist: daB 
wir nicht nur gegen die Folgezustande alles gegenwartigen Elends von 
Entartung zu kampfen haben, sondem alle bisherige decadence riickstan-
dig, d.h. lebendig geblieben ist. Eine sokhe Gesammt-Abirrung der 
Menschheit von ihren Grundinstinkten, eine solche Gesammt-Decadence 
des Werthurtheils ist das Fragezeichen par excellence, das eigentliche 
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Hier stellt Nietzsche fest, daB der heutige Mensch nicht nur an den Folgen der 
gegenwartigen decadence leidet, sondern auch an den Folgen vergangener decadence-
Epochen, die noch nicht i.iberwunden worden sind, da sie in den Werten, die das 
Leben jedes einzelnen Menschen als <lessen Wertvollstes bestimmen, fortleben. 
Damit wird die decadence als eine verschleppte Krankheit bezeichnet, deren AusmafS 
die hochsten Werte umfafSt, die hier zugleich als Erscheinungen der decadence und 
als Krankheitserreger fungieren. Die Umwertung der Werte wird so zum hochsten 
Imperativ fiir Nietzsche, da sie eine affirmative Einstellung zum Leben erst ermog-
licht. Die Voraussetzung dieser Umwertung ist jedoch die Kritik der Moral, die 
Nietzsche mit Hilfe seiner genealogischen Methode durchfiihrt. Es geht ihm dabei 
um die materiellen und psychischen Voraussetzungen einer Moral, d.h. wie kam es, 
dafS ein bestimmter Typus Mensch durch bestimmte Wertsetzungen i.iber andere 
Herrschaft gewann: "[U]nter welchen Bedingungen erfand sich der Mensch jene 
Werthurteile gut und bose? und welchen Werth haben sie selbst? Hemmten oder 
fOrderten sie bisher das menschliche Gedeihen? Sind sie ein Zeichen von Nothstand, 
von Verarmung, von Entartung des Lebens? Oder umgekehrt, verrath sich in ihnen 
die Fi.ille, die Kraft, der Wille des Lebens, sein Muth, seine Zuversicht, seine 
Zukunft? - Darauf fand und wagte ich bei mir mancherlei Antworten, ich unter-
schied Zeiten, Volker, Ranggrade der Individuen, ich spezialisierte mein Problem, 
aus den Antworten wurden neue Fragen, Forschungen, Vermuthungen, 
Wahrscheinlichkeiten". (KSA 5 [GM] 3, 249f) Damit wird der ProzefS des Erkennens, 
der sich erst sein Terrain abstecken mufS, treffend beschrieben. Nietzsche verwendet 
Begriffe als Richtlinien seines Projekts, wie die Hemmnis oder Forderung des 
menschlichen Gedeihens, den N othstand, oder die Kraft und den Willen zum 
Lebens und die Ranggrade der Individuen. Die Antworten auf seine Fragen geben 
AnlafS zu neuen Fragen und Hypothesen. So lafSt sich im Laufe seiner Produktions-
geschichte beobachten, wie Nietzsche normative Begriffe wie z.B. gesund und 
krank, stark und schwach zunehmend ambivalent bewertet und problematisiert. 
1.2.1. Der Lebensbegriff 
In Nietzsches Schriften finden sich geni.igend Belege dafi.ir, dafS er der Verabsolutie-
rung des Lebens als des Starken und Gesunden zutiefst skeptisch gegeni.ibersteht. 
Dafi.ir hat er selbst zu sehr unter der Krankheit gelitten: 
(M)an kommt aus solchen langen gefahrlichen Dbungen der Herrschaft 
i.iber sich als ein andrer Mensch heraus, mit einigen Fragezeichen mehr, 
vor Allem mit dem Willen, fi.irderhin mehr, tiefer, strenger, harter, boser, 
stiller zu fragen als man bis dahin gefragt hatte. Das Vertrauen zum Leben 
ist dahin: das Leben selbst wurde zum Problem. - Moge man ja nicht glauben, 
dass Einer damit nothwendig zum Di.isterling geworden sei! Selbst die 
Liebe zum Leben ist noch moglich, - nur liebt man anders. Es ist die Liebe 
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Die Aussage, daB das Leben Nietzsche selbst zum Problem wurde, la.Bt sich nur 
schwerlich mit dem Vitalismus der Lebensphilosophie vereinbaren. Nietzsche 
definiert Gesundheit nicht einfach als eine biologische Invariante, die von Gene-
ration zu Generation weitervererbt wird, sondern als eine korperlich-geistige Fahig-
keit, Krankheit, Schmerz, Schwache und Leiden zu erleiden und zu uberwinden. 
Von diesem Standpunkt erscheint die Krankheit als ein Mittel, das die Gesundheit 
erhoht, indem sie den Geist mHStrauischer gegen seine Bequemlichkeiten macht. 
Nietzsche fiihrt das so aus: 
Und was die Krankheit angeht: wurden wir nicht fast zu fragen versucht 
sein, ob sie uns uberhaupt entbehrlich ist? Erst der groBe Schmerz ist der 
letzte groBe Befreier des Geistes, als der Lehrmeister des groBen Verdach-
tes, der aus jedem U ein X macht, ein achtes rechtes X, das heisst den 
vorletzten Buchstaben vor dem letzten ... Erst der grosse Schmerz, jener 
lange, langsame Schmerz, der sich Zeit nimmt, in dem wir gleichsam wie 
mit griinem Holze verbrannt werden, zwingt uns Philosophen, in unsre 
letzte Tiefe zu steigen und alles Vertrauen, alles Gutmiithige, Verschlei-
ernde, Milde, Mittlere, wohinein wir vielleicht vordem unsre Menschlich-
keit gesetzt haben, von uns zu thun. Ich zweifle, ob ein solcher Schmerz 
'verbessert' -; aber ich weiss, dass er uns vertieft. (KSA 3 [FW], 350) 
Gesundheit wird somit als eine relative Gr6Be gesehen, die in einem dialektischen 
Verhaltnis zur Krankheit steht. Das auBergewohnliche Individuum zeichnet sich 
durch das AusmaB des Leidens aus, das es zu bewaltigen imstande ist. Es beklagt 
sich nicht uber sein Leid, sondern sieht es als eine Herausforderung seiner Krafte 
an, die diese erst entwickeln und vertiefen. Nietzsche vergleicht dieses Individuum 
mit einem Baum, der im Widerstand gegen ein extremes Klima stark wird: 
Das Bose. - Priifet das Leben der besten und fruchtbarsten Menschen und 
Volker und fraget euch, ob ein Baum, der stolz in die Hohe wachsen soll, 
des schlechten Wetters und der Stiirme entbehren konne: ob Ungunst und 
Widerstand von aussen, ob irgend welche Arten von Hass, Eifersucht, 
Eigensinn, Misstrauen, Harte, Habgier und Gewaltsamkeit nicht zu den 
begiinstigenden Umstanden gehoren, ohne welche ein grosses Wachsthum 
selbst in der Tugend kaum moglich ist? Das Gift, an dem die schwachere 
Natur zu Grunde geht, ist filr den Starken Starkung - und er nennt es 
auch nicht Gift. (KSA 3 [FW], 390) 
Nietzsches Theorie der Gesundheit und Krankheit impliziert, daB die Krankheit 
nicht ein fur alle mal beseitigt werden kann, sondem daB sie der Stachel fiir immer 
wieder neue Dberwindungen und Gesundheiten ist.62 Sie ist somit ein ProzeB, in 
dem der kranke, mangelhafte Zustand standig umgewertet wird: 
62 Unter dern Titel ,,Begriff: Dekadenz." (KSA 13, 255f NF 14[75]) notiert sich Nietzsche 
sogar die Uberlegung, ob Dekadenz nicht ein ganz norrnaler Tell des Lebensprozesses ist: 
,,Der Abfall, Verfall, Ausschufl ist nichts, was an sich zu verurtheilen ware: er ist eine notwen-
dige Consequenz des Lebens, des Wachsthums an Leben. Die Erscheinung der decadence 











Ein Philosoph, der den Gang <lurch viele Gesundheiten gemacht hat und 
immer wieder macht, ist auch durch ebensoviele Philosophien hindurch-
gegangen: er kann eben nicht anders als seinen Zustand jedes Mal in die 
geistigste Form und Ferne umzusetzen, - diese Kunst der Transfiguration 
ist eben Philosophie. (KSA 3 [FW], 349) 
1.2.2. Der Geniebegriff 
40 
Fiir Nietzsche stellt das Genie die Absicht oder die Vollendung der Natur dar, der 
alle anderen Menschen untergeordnet sind. (KSA 7, 413 NF 18[3]) Es ist das Ziel der 
Bildung, obwohl das Genie vom Standpunkt des Egoismus und der Zeitlichkeit als 
nutzlos erscheint, da es durch eine Okonomie des Uberflusses gekennzeichnet ist, 
die weder auf den eigenen Vorteil, noch auf den Vorteil anderer bedacht ist. 
Ahnlich dem Genie ist auch der Dbermensch iiberzeitlich. Sulloway63 verweist da-
rauf, daB Freud den "Ubermenschen" durch uneingeschranktes Sexualverhalten in 
der Urzeit definiert. Diese Interpretation impliziert, daB der starke Wille zur Macht 
eine uneingeschrankte Libido darstellt. Damit will Freud offenbar den barbarischen 
Gehalt von Nietzsches philosophischem Konstrukt demaskieren. Es erhebt sich 
jedoch die Frage, ob er durch diesen Reduktionismus nicht in erster Linie auf eine 
Nietzsche-Rezeption reagiert, die Nietzsche unter dem Zeichen der ,,blonden 
Bestie" in den Dienst eines primitiven Germanenkults zu stellen versuchte, der stark 
anti-semitisch gefiirbt war. Ist Nietzsches Immoralismus aber nicht eher als ein 
Korrektiv gegen die Vermoralisierung der Gesellschaft zu verstehen, die die 
Entwicklung der Ausnahmemenschen oder Genies zugunsten der MittelmaBigen 
verhindert? Damit schafft Nietzsche ein aristokratisches Wertesystem, ahnlich wie 
Platos Idealstaat, das die Begabten auserwahlt und iiber die MittelmaBigen 
herrschen laBt, nur daB Nietzsches Philosophen etwas Raubtierartiges an sich haben 
miiBten. In Nietzsches Rangordnung wiirden die MittelmaBigen fiir das Bestehen 
des Systems sorgen, d.h. sie waren eine bloB konservierende Macht, wahrend die 
,,Genies" die Werte bestimmten. Nietzsches Begriff des ,,groBen" Individuums und 
des Ubermenschen scheint ein letzter Versuch zu sein, den Geniekult des Sturm und 
Drang und der Romantik zu retten, der angesichts der raschen Industrialisierung 
des ausgehenden 19. Jahrhunderts immer fragwiirdiger geworden ist. 
1.2.3. Das Verhfiltnis von decadence und Modernitat 
Das Thema der decadence hangt bei Nietzsche aufs Engste mit der Frage der Moder-
nitat zusammen. Es geht darum, die Modernitat in ihrem geschichtlichen Zusam-
menhang zu situieren, und zugleich die Frage nach dem Wert der Modernitat zu 
stellen. Das bedeutet fiir Nietzsche, daB er die Werte, die die moderne Gesellschaft 
als die hochsten schatzt, kritisch untersucht. Stellen sie z.B. einen Fortschritt gegen-
iiber den Werten friiherer Zeiten dar? Erlauben sie eine Entwicklung des Lebens 
und eine Steigerung des 'Willens zur Macht'? Oder haben sie im Gegenteil einen 
der Hand sie abzuschaffen." Darnit nirnrnt er einen Gedanken von Fere, Sensation et mouve-
ment, 1887: 255f auf. Vgl. Lampl, Ex oblivione, 1986: 251 
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Niedergang des Lebens und einen Ri.ickgang des 'Willens zur Macht' bewirkt? Im 
Zusammenhang mit Nietzsches These, daiS die abendlandische Kultur seit Sokrates 
und Christus durch die decadence gekennzeichnet sei, scheinen diese Fragen rein 
rhetorischen Charakter zu haben. Doch trifft das nur auf einen Aspekt des decadence-
Komplexes zu. 
Mit der Frage, ob die herrschenden Werte das Leben forderten oder behinderten, 
ist namlich auch die Frage nach den Macht- und Herrschaftsstrukturen, die <lurch 
diese Wertesysteme aufrechterhalten wurden, eng verflochten. Damit meint Nietz-
sche offenbar nicht so sehr soziologische und politische Machtstrukturen, als 
vielmehr die psychologischen Voraussetzungen bestimmter Macht- und Herr-
schaftstypen. Welche Verzichtleistungen haben sie auf sich genommen, um an die 
Macht zu kommen, und wie wirkt sich dies auf ihren Herrschaftsstil und auf die 
Beherrschten aus? Nach Nietzsche sind die moralischen Werte die Kodifizierung 
dieser Herrschafts- und Bedi.irfnisstrukturen, denn der Verzicht auf oder die Verzo-
gerung der Befriedigung der Wi.insche impliziert ja auch immer deren (imaginare) 
Befriedigung. 
Der moderne Mensch beginnt nach Nietzsche, aus diesen Herrschaftsstrukturen 
herauszuwachsen und die sie untersti.itzenden Werte in Frage zu stellen. Doch 
befindet er sich damit in einer ambivalenten Lage: Obwohl die i.iberkommenen 
Werte ihre absolute Gi.iltigkeit fi.ir ihn verloren haben, stellt sich ihm nun die Frage, 
welchen Wert das Leben noch fi.ir ihn habe. Er spurt diese gahnende Leere hinter 
den alten Werten (das Nihil), doch ist er noch nicht dazu bereit, neue lebensbeja-
hende Werte an ihre Stelle zu setzen. Die Uberwindung der decadence erfordert fi.ir 
Nietzsche einen neuen Menschentypus, der den notigen 'Willen zur Macht' hat. 
Dieser Menschentypus muiS aber zunachst einmal da sein, d.h. die neuen Werte 
konnen nur durch die neuen Menschen entwickelt werden. 
Das hat aber auch wichtige Implikationen fi.ir Nietzsches Begriff der decadence. 
Die decadence stellt eine notwendige und wertvolle Phase in der Entwicklung dar 
(insofern ware der Versuch, sie zu bekampfen, auch sinnlos), auf der anderen Seite 
i.iberwindet sich die decadence nicht von allein. Fiir Nietzsche bedeutet dies, daiS sie 
erklart, kritisiert und zerstort werden muiS, um fi.ir eine lebensbejahende Kultur 
Platz zu machen. Das sei eine langwierige Aufgabe (Nietzsche beraumt die nachsten 
zwei Jahrhunderte dafi.ir an), was bei Nietzsche bisweilen auch Zweifel auslost, ob 
eine sokhe Gesellschaft sich noch aufgrund der modernen aufbauen lasse. So ist 
denn auch die Ambivalenz, die ein wesentliches Merkmal der decadence und der 
Modernitat ist, Nietzsches eigenem Diskurs zur decadence eingeschrieben, was den 
Diskurs zumindest teilweise zu einem dekadenten Diskurs werden laiSt. Gerade die 
Faszination mit der decadence hebt ein eindeutiges positiv-negatives Urteil auf. Es 












1.2.4. Die zwei Hypothesen der decadence-Theorie Nietzsches 
Nietzsches A.uiSerungen zur decadence lieiSen sich zwei Hypothesen zugrundelegen: 
Die erste 'darwinistische' Hypothese lautet, daiS die abendlandische Kultur die 
Entwicklung der Menschheit hemmt, indem sie die 'natiirliche Selektion' durch-
kreuzt (durch die christliche Moral, die gesellschaftlichen Institutionen, wie Staat 
und Kirche, die idealistischen/asketischen Werte). Diese Faktoren hatten, so Nietz-
sche, dazu beigetragen, daB die Mehrheit iiber die Ausnahmemenschen siegte, die 
Schwachen iiber die Starken. Diese These entspricht Nietzsches philosophischem 
Prinzip des Werdens. Nietzsche halt eine Riickentwicklung von einem bereits 
erreichten Entwicklungsstand fi.ir unmoglich, ebenso wie er auch den Fortschritt als 
historische Kategorie ablehnt. (Vgl. KSA 13, 463 NF 15[97]) Nietzsche argumentiert, 
daB man hochstens die Entwicklung hemmen konne, wie das z.B. in der decadence 
geschieht: ,,Man kann eine Entwicklung hemmen, und durch Hemmung, selbst eine 
Entartung und Vemichtung herbeifi.ihren - mehr kann man nicht." Nietzsche macht 
eine subtile Unterscheidung zwischen dem Begriff des Fortschritts, wie er z.B. dem 
Fortschrittsoptimismus des Historismus im 19. Jahrhundert entsprach, und dem 
Begriff der Entwicklung. Wahrend er den teleologischen Begriff des Fortschritts, der 
auf einen letzten Zweck gerichtet ist, ablehnt, weil er einen dem GeschichtsprozeiS 
inharenten Mechanismus zur Perfektionierung der Gesellschaft und der Menschheit 
impliziert, wertet er den Begriff der Entwicklung auf. Entwicklung bedeutet fi.ir ihn 
nicht notwendigerweise einen Fortschritt (Fortschritt an welchem MaBstab gemes-
sen?), sondern Wachstum und Steigerung des Willens zur Macht eines einzelnen 
'Organismus' oder auch eines sozialen 'Organismus'. Im Gegensatz zum Fortschritt 
hat die Entwicklung auch keinen endgi.iltigen 'Zweck', sondern sie bewegt sich auf 
ein 'h6heres Ziel' hin. In jedem Stadium ist die Entwicklung Ziel und Durchgang, 
Sein und Werden zugleich. Ihr liegt auch kein Mechanismus zugrunde, sondern 
subjektive und/oder soziale Wertsetzungen und Entscheidungen. Die Entwicklung 
kann jedoch dadurch gehemmt werden, daB ihr moralische Wertsetzungen und 
Entscheidungen i.ibergestiilpt werden, die den Willen zur Macht eindammen und 
schlieBlich untergraben. Trotz dieser globalen Perspektive gibt es jedoch fi.ir Nietz-
sche zu jeder Zeit auch Individuen, die ihren Willen zur Macht trotz den Einschran-
kungen durch die Umwelt entwickeln. 
Die zweite 'geschichtsphilosophische' Hypothese lieiSe sich so formulieren: Alles 
war schon einmal da, nichts andert sich, es gibt weder Fortschritt noch Ri.ickschritt, 
jeder Querschnitt des Lebens zu einem bestimmten historischen Zeitpunkt ergibt 
eine andere Schichtung der auf- und absteigenden Linien: 
Sie ist kein Ganzes, diese Menschheit: sie ist eine unlOsbare Vielheit von 
aufsteigenden und niedersteigenden Lebensprozessen -- sie hat nicht eine 
Jugend und darauf eine Reife und endlich ein Alter. Namlich die Schich-
ten liegen durcheinander und i.ibereinander - und in einigen Jahrtausen-
den kann es immer noch jiingere Typen Mensch geben, als wir sie heute 
nachweisen konnen. Die decadence andererseits gehort zu allen Epochen 
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LebensprozeB selbst, das Ausscheiden der Niedergangs- und Abfalls-Ge-
bilde. (KSA 13, 87 NF 11 [226])64 
Dieser Aspekt der decadence lie!Se sich mit dem Theorem der ewigen Wiederkehr in 
Einklang bringen. Um diese These zu untersti.itzen, argumentiert Nietzsche, da!S das 
Ziel (Telos) des evolutionaren Prozesses, z.B. als Fortschritt gedacht, !angst hatte 
eintreten miissen, falls der evolutionare Proze!S es auf ein Ziel abgesehen hatte. 
Nietzsche behauptet jedoch, da!S die Entwicklungsgeschichte der Erde und des 
Menschen keinen AnlaB zu dieser Annahme bietet. Diese zweite These entspricht 
Nietzsches Prinzip des Seins. 
Aus dieser Definition ergibt sich ein Problem: Warum spricht Nietzsche von der 
decadence in einem unverkennbaren kritischen, ja polemischen Ton, wenn man an ihr 
doch nichts andern kann oder: gegen sie doch nichts unternehmen kann? So auBert 
sich Nietzsche einmal zum Phanomen: 11Die decadence selbst ist nichts, was zu 
bekampfen ware: sie ist absolut notwendig und jeder Zeit und jedem Volk eigen. 
Was mit aller Kraft zu bekampfen ist, das ist die Einschleppung des Kontagiums in 
die gesunden Teile des Organismus." (WM 41) 
Da die ambivalente Bewertung der decadence darauf hindeutet, da!S sie einen 
notwendigen und wertvollen Proze!S darstellt, erhebt sich die Frage, worin dieser 
Wert liege. In einer Art Karthasis, gleich der aristotelischen Tragodie, in der wir 
vom Mitleid gereinigt werden? Sollen wir durch Nietzsches decadence-Kritik von den 
dekadenten Werten gereinigt werden, namlich Mitleid, Uberbewertung der Seele zu 
Lasten des Korpers und der Materie? 
Die Ambivalenz der Bewertung der decadence (ob positiv oder negativ) hangt von 
der Perspektive ab, aus der sie betrachtet wird: Aus der Perspektive des Gesunden 
stellt die decadence einen Abstieg und eine Schwachung dar, wahrend sie aus der 
Perspektive des Kranken etwas Positives darstellt, eine Krise, die die Hoffnung auf 
Genesung in sich birgt. Die Krankheit kann das Leben um Erkenntnisse bereichern, 
die dem Gesunden verschlossen bleiben. Gesundheit und Krankheit erscheinen als 
zwei Pole des Lebensprozesses. Unter dem Gesichtspunkt der "gro1Sen Okonomie" 
werden selbst die 11negativen" Aspekte des Lebens, wie Schmerz, Leiden, Krankheit, 
und Tod zu Stimulantien des Lebens. Nietzsche sieht sich selbst als gesund und 
stark genug an, um die Krankheit der decadence zu iiberwinden, d.h. er besitzt den 
Willen zur Macht, den er zu einem Unterscheidungsmerkmal zwischen Starke und 
Schwache, Gesundheit und Krankheit macht. 
Nietzsche erkennt den Widerstreit zwischen dem Dionysischen und Apollini-
schen als wesentliches Element des decadence-Problems. In der griechischen Trago-
die diagnostiziert er einen prekaren Ausgleich der beiden fundamentalen 
Strebungen. Dieser Ausgleich sei <lurch Sokrates zerstOrt worden, indem er den 
Zuschauer als kritische rasonierende Instanz auf die Biihne brachte. Dadurch sei 
64 Diese Terrninologie der ,, wissenschaftlichen" Eugenik hat Nietzsche wohl von Fere, 
Degenerescence et Criminalite, 1888: 103-4 iibernornrnen. Vgl. Daniel Pick, Faces of Degenerati-
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aber auch die Tauschung, die einen wesentlichen Bestandteil der sophokleischen 
Tragodie bildete, zerstort und die Erkenntnis an ihre Stelle getreten. Mit der 
Ent-Tauschung des tragischen Scheins verschaffe sich der Alltag und die Komik 
Zugang zur Biihne. Das kennzeichne die Dramen des Euripides. Auf die fundamen-
talen Strebungen des Apollinischen und des Dionysischen bezogen, siegt nun die 
dialektische, sokratische Erkenntnis iiber die tragische Lebenshaltung. Das Zusam-
menspiel der sokratischen Dialektik, des platonischen Idealismus und der christli-
chen Moral habe dazu beigetragen, da:B eine ideale, ewige Welt iiber die 'natiirliche' 
Welt siegte, was fiir Nietzsche gleichbedeutend mit decadence ist. Es stellt sich in 
diesem Zusammenhang auch die Frage, wie Nietzsches Feindschaft gegen die 
Komodie zu erklaren sei, da das Lachen als Ausdruck des Dionysischen sonst 
positiv bei Nietzsche gewertet wird. Das Lachen der Komodie stammt jedoch aus 
dem niederen Volk, was Nietzsches aristokratischer, tragischer Lebensauffassung 
offensichtlich widerspricht. 
Nietzsches Theorie der decadence ist aufs Engste mit seiner Kritik des objektiven 
Idealismus verbunden, der auf der Unterscheidung zwischen der "wahren" und der 
"scheinbaren" Welt beruht. Diese Unterscheidung ist mit einer Rangordnung 
verbunden, die Nietzsche als moralisch bezeichnet. Das Wahre ist demnach das 
Ewige und das Gute, wahrend der Schein das Voriibergehende und Schlechte ist. 
Nietzsche wertet den Schein und das Voriibergehende auf, indem er fragt, ob nicht 
gerade der Schein oder die Liige das Leben ertraglicher machen. In diese Richtung 
geht seine These in Die Geburt der Tragodie. Der asthetische Schein tauscht iiber den 
Abgrund der tragischen Einsicht in die Begrenztheit des Ichs hinweg und verfiihrt 
somit zum Leben. In dieser Entscheidung zum Leben an der Oberflache trotz der 
Erkenntnis des Abgrunds sieht Nietzsche aber auch ein Zeichen des starken Indivi-
duums. 
Man konnte Nietzsches Position als einen radikalen Subjektivismus oder besser 
als einen subjektiven Materialismus bezeichnen, da er versucht, die geistigen Tatig-
keiten des Subjekts auf organische oder physiologische Prozesse zuriickzufiihren. 
Nun stellt er aber das Konzept des Subjekts als Ursprung seiner Handlungen selbst 
in Fr age. 65 An die Stelle solcher Einheiten wie Subjekt und Objekt setzt er die 
Relation zwischen Kraftquanten. Der rechte Ma:Bstab zur Beurteilung ist uns dann 
gegeben, wenn wir das Seiende und unsere Zugehorigkeit zu ihm in der Perspek-
tive der ewigen Wiederkehr betrachten. Dann, so meint Friedrich Kaulbach, wirst 
du ,,das Leiden in der Welt in dieser Perspektive als unabanderlich, als weder durch 
eigene Schuld noch durch die Schuld Gottes verursacht und als mit eherner 
Notwendigkeit kommend und gehend interpretieren. [ ... ] Die Sinnlosigkeit im 
notwendigen Kommen und Wiederkehren verwandelst du in Sinn."66 
65 Vgl. Kaulbach, Nietzsches Interpretation der Natur, 1981 /82: 459 und KSA 9, 442£ NF 11[7]: 
,,In Wahrheit gibt es keine individuellen Wahrheiten, sondem lauter individuelle Irrthiimer -
das Individuum selber ist ein Irrthum". 
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1.3. Zivilisation, Kultur und decadence 
1.3.1. Zivilisation als die Erziehung und Bildung der Durchschnittsmenschen, 
Kultur als die die Entwicklung der Ausnahmemenschen · 
Nietzsche iibernimmt Heines Unterscheidung zwischen Zivilisation und Kultur. 
Unter Zivilisation versteht er die Erziehung und Bildung der Durchschnittsmen-
schen, die die Entwicklung der Ausnahmemenschen verhindert, wahrend er mit 
dem Begriff 'Kultur' die Ausnahmen meint, die erst in einer reichen Kultur oder in 
einer Okonomie der Verschwendung gedeihen. (Vgl. KSA 13, 484f NF 16(6]) In 
Fragment 16(9] rechtfertigt Nietzsche die Furcht der Durchschnittsmenschen vor 
den Ausnahmemenschen: 
Im Kampfe gegen die groj3en Menschen liegt viel Vernunft. Dieselben sind 
gefahrlich, Zufalle, Ausnahmen, Unwetter, stark genug, um Langsam-Ge-
bautes und -Begriindetes in Frage zu stellen, Fragezeichen-Menschen in 
Hinsicht auf Fest-Geglaubtes. Solche Explosiv-Stoffe nicht nur unschad-
lich zu entladen, sondern wenn es irgend angeht, ihrer Entstehung und 
Haufung schon vorbeugen: dazu rath der Instinkt jeder civilisirten Gesell-
schaft. (KSA 13, 485 NF 16(9]) 
Im nachsten Fragment bestimmt Nietzsche den Unterschied zwischen Zivilisation 
und Kultur so: 
Die Hohepunkte der Cultur und der Civilisation liegen auseinander: man 
soll sich iiber den abgriindlichen Antagonismus von Cultur und Civilisa-
tion nicht irre fiihren lassen. Die grofSen Momente der Cultur waren 
immer, moralisch geredet, Zeiten der Corruption; und wiederum waren 
die Epochen der gewollten und erzwungenen Thierziihmung ('Civilisation' 
--) des Menschen Zeiten der Unduldsamkeit fiir die geistigsten und 
kiihnsten Naturen. Civilisation will etwas Anderes als Cultur will: 
vielleicht etwas Umgekehrtes ... (KSA 13, 485f NF 16(10]) 
Daraus geht hervor, dafS Nietzsche die deca.dence aufwertet, indem er sie zur Kultur 
zahlt: In Zeiten des Niedergangs werden die Krafte freigesetzt, die eine kulturelle 
Hoherentwicklung ermoglichen, wahrend alles Schwache und Uberlebte der voran-
gegangenen Epoche zugrundegeht. Das bedeutet, dafS die 'hoheren' Individuen in 
Zeiten der deca.dence zum Zuge kommen, wahrend die schwachen Durchschnitts-
menschen untergehen, insofern sie sich nicht den neuen Normen anpassen konnen.67 
Damit setzt Nietzsche die 'grofSen' Individuen in eine dialektische Beziehung zu den 
Durchschnittsmenschen. Dieser Geschichtskonstruktion liegt ein optimistischer 
Fortschrittsglaube zugrunde, der offenbar im Widerspruch zu Nietzsches 
67 ,,Nietzsche identifies corruption with decadence, and identifies both with humankind's 
highest, supreme values; the sustaining and informing values of humankind have all been 
decadence-values". (Bernd Magnus, The Deification of the Common Place: Twilight of the 
Idols. In: Robert C. Solomon and Kathleen M. Higgins (Hg.), Reading Nietzsche. New York, 
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vermeintlichem Geschichts- und Kulturpessimismus steht. Das impliziert aber, daB 
auch dort, wo Nietzsche gegen die Regeln des physiologischen Diskurses der 
decadence im 19. Jahrhundert zu versto!Sen scheint, indem er z.B. negative Vorzei-
chen gegen positive eintauscht, er dennoch den Sanktionspraktiken des Diskurses 
nicht vollends entgehen kann.68 Er lockert aber zumindest die Gesetze und Verbote 
dieses Diskurses, indem er mit ihnen spielt, sie ironisiert und parodiert. 
Nietzsche sieht die Sittenverderbnis nicht als Symptom der decadence, so wie das 
iiber den Verfall des romischen Reiches oder die aristokratische Herrschaft behaup-
tet wurde. Dem setzt Nietzsche seine kiihne These entgegen, daB die Vermoralisie-
rung die Voraussetzung des Verfalls des Altertums war: 
Nicht die 'Sittenverderbni15' des Altertums, sondern gerade seine Vermo-
ralisierung ist die Voraussetzung, unter der allein das Christenthum iiber 
dasselbe Herr werden konnte. Der Moral-Fanatismus (kurz: Plato) hat 
das Heidenthum zerstort, indem er seine Werthe umwerthete und seiner 
Unschuld Gift zu trinken gab. -- Wir sollten endlich begreifen, dafS was 
da zerstOrt wurde, das Hohere war, im Vergleich mit dem, was Herr 
wurde! -- das Christenthum ist aus der physiologischen Verderbni15 
gewachsen, hat nur auf verderbten Boden Wurzel gefa!St ... (KSA 13, 487 
NF 16[15]) 
Mit anderen Worten, die Menschen des Altertums waren zu schwach, sich der 
christlichen Moral zu widersetzen. Damit deutet Nietzsche an, dafS auch der Wille 
zur Macht eine aufsteigende und eine absteigende Linie hat. Der Verfall einer 
Gesellschaftsordnung bedeutet fiir ihn aber noch nicht, da!S sie damit schon wider-
legt sei: 
Man scheint sich der Historie zu Nichts zu bedienen als immer zu dem 
einen und gleichen FehlschlufS: 'diese und jene Form gieng zu Grunde, 
folglich ist sie widerlegt.' Als ob das Zugrundegehn ein Einwand, oder gar 
eine Widerlegung ware! -- Was ist mit dem Zugrundegehen der letzten 
aristokratischen Gesellschafts-Ordnung bewiesen? Etwa, daB wir eine 
solche Ordnung nicht mehr nothig hatten? ... (KSA 13, 487NF16[17]) 
68 So interessierte sich Nietzsche z.B. fiir Francis Galtons biologische Erkllirung des Gegen-
satzes zwischen Herden- und Leittier, obwohl er sie nicht direkt iibernahm. Siebe Marie-
Luise Haase, Friedrich Nietzsche liest Francis Calton. In: Nietzsche-Studien. Internationales 










2. Nietzsches Decadence-Begriff und Darwins 
Evolutionstheorie 
Was denkt die Natur sich? Sie denkt sich gar nichts, und auch der 
Mensch kann sich nichts bei ihr denken, sondern sich nur verwundern 
iiber ihren tatigen Gleichmut ... 69 
2.1.1. Das Verhaltnis von Natur- und Kulturwissenschaft 
,,Wir leben die Periode der Atome, des atomistischen Chaos" (KSA 1 [UB3] 367). Mit 
Nietzsche wird ein Blick auf die Natur und die Welt moglich, der Zufalligkeit und 
Chaos wahrnimmt und aushalt: die astrale Ordnung, in der wir leben, ist eine 
Ausnahme vom allgemeinen Chaos, und die Bildung des Organischen wieder eine 
Ausnahme innerhalb der anorganischen Welt. Umgekehrt aber erkennt er in den 
kulturellen Ausnahmevorgangen, den hochsten Funktionen des Geistes eine 
sublime Funktion des organischen Lebens.70 Nietzsche benutzt die naturwissen-
schaftlichen Erkenntnisse seiner Zeit, um die Trennung zwischen Biologie und 
Kultur, Naturgeschichte und menschlicher Historie, Physis und Psyche radikal in 
Frage zu stellen. Er weifS, da1S es sich bei der Entwicklungsgeschichte des Menschen 
um ein komplexes und offenes System von genetischen, psychischen und soziohisto-
rischen Faktoren handelt. Nietzsche weist aber auch darauf hin, daiS die 
Naturwissenschaft die Natur interpretiert, als ob sie ein Text ware. Das bedeutet, 
da1S sie sprachliche Unterscheidungen, wie die Opposition von Physis und Psyche, 
auf die Natur projiziert. 
Trotz Nietzsches Polemik gegen Darwin und Spencer,71 schwebt ein biologisti-
sches Moment in seinem Begriff der decadence immer mit, ohne dafS man ihn als 
69 Thomas Mann, Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull. Frankfurt am Main: Fischer 
1992: 315£. Der Satz fallt im Zusammenhang eines Besuches in Prof. Kuckucks Naturhistori-
schem Museum, als Felix Krull die Evolution anschaulich anhand von ausgestopften prahi-
storischen Tieren nahegebracht wird. 
70 Walter Gebhardt, Die Erblast des 19. Jahrhunderts. Organismusdiskurs zwischen 
Goethes Morphologie und Nietzsches Lebensbegriff. In: Hartmut Eggert, Erhard Schiltz, 
Peter Sprengel (Hg.), Faszination des Organischen. Konjunkturen einer Kategorie der Moderne. 
Miinchen: iudicium 1995: 33; Friedrich Albert Lange (Geschichte des Materialismus und Kritik 
seiner Bedeutung in der Gegenwart. Zweites Buch: Geschichte des Materialismus seit Kant. Hg. 
und eingeleitet von Alfred Schmidt. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1974: 719) stellt die 
Frage: ,,1st diese Welt ein Spezialfall zwischen unzahligen gleichen denkbaren Welten, 
welche entweder ewig chaotisch oder ewig starr bleiben wiirden, oder ist etwa zu behaupten, 
dafS bei jeder beliebigen Beschaffenheit der Uranfiinge nach dem Darwinschen Prinzip sich 
schliefSlich Ordnung, Schonheit, Vollendung im gleichen MafSe, wie wir sie beobachten, 
ergeben mufSten?" 
71 Nietzsche sah in Spencer mit seinem Ideal des mittleren Menschen, seiner Entwick-
lungsmoral der Niitzlichkeit <lurch Anpassung und seinem sozialen Wunschbild der 'endli-
chen Versohnung von Egoismus und Altruismus' den Prototyp eines decadent. Vgl. Horst 
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Soziobiologen bezeichnen konnte. Mit Soziobiologie wird der Versuch gemeint, 
biologische Gesetze auf die Gesellschaft zu iibertragen, oder umgekehrt, soziale 
Verhaltensweisen als biologisch vorgepragt zu verstehen. In der 
Auseinandersetzung zwischen Gesellschaft und Biologie wird der biologische, 
genetische Anteil und der soziale Anteil an der menschlichen Konstitution immer 
wieder von Neuem definiert.72 So versucht auch Nietzsche, die Psychologie, Sprache 
und Kunst auf eine physiologische, statt auf eine metaphysische Grundlage zu 
stellen, ohne sie jedoch vollig auf die Physiologie reduzieren zu konnen oder zu 
wollen. So bleibt das Verhaltnis zwischen Psychologie und Physiologie in der 
Schwebe.73 In ihren jeweiligen Wissenschaftsgeschichten zeigen Sulloway und Ritvo, 
74 wie Darwins Evolutionstheorie erst die Entwicklung der Psychologie als einer 
eigenstandigen Disziplin ermoglichte. 
2.1.2. Decadence und Evolution 
Darwins Hypothese, dafS das Leben auf Erden sich nach eigenen Gesetzen der 
Selektion und Adaptation iiber Millionen von Jahren entwickelt hat, die er in seinem 
Epochenwerk The Origin of the Species (1859) vertrat, stellte eine wissenschaftliche 
Revolution dar, die -- gleich der kopernikanischen Wende -- das anthropozentrische 
Weltbild des Menschen im 19. Jahrhundert aufs Tiefste erschiitterte.75 Besonders 
Entstehung der Soziologie aus dem Geist der Decadence. In: Nietzsche-Studien. Internationa-
les /ahrbuch fii.r die Nietzsche-Forschung. Bd. 10/11, 1981/82: 6 
72 HM. Peters (Historische, soziologische und erkenntniskritische Aspekte der Lehre 
Darwins. In: Neue Anthropologie. Hg. von H.-G. Gadamer und P. Vogler, Bd. 1: Biologische 
Anthropologie. Stuttgart 1972: 326-351) betont, die Lehre Darwins in soziologische 
Perspektiven stellen, bedeute eine Blickrichtung, in der die Sache selbst vollig verzerrt wird. 
Indem die Soziobiologie sich diese Fragen stellte, hatte sie stets gegen den Vorwurf des 
Faschismus zu kampfen. Diese Anklage ist nur insofem berechtigt, als Soziobiologen, vor 
allem die Sozialdarwinisten, oft reaktionare rassistische und sexistische Ideologien wissen-
schaftlich zu untermauem versuchten. Diese berechtigte Vorsicht darf aber nicht dazu 
verleiten, die Frage nach dem Verhaltnis von Biologie und Gesellschaft kategorisch zu 
verurteilen. In seiner Ubersicht iiber die Entwicklung der Evolutionstheorie seit Darwin 
meint P.J. Jr. Darlington (Evolution for Naturalists: The Simple Principles and Complex Reality. 
New York: John Wiley 1980: 30), dafS das Verbot dieser Gedanken aus politischen Riicksich-
ten wissenschaftlich unakzeptabel sei und an die Inquisition erinnere. 
73 Ahnlich wiirde Freud spater auf FliefS' Frage iiber das Verhaltnis von Physiologie und 
Psychologie antworten: ,,Ich bin gar nicht anderer Meinung als du, gar nicht geneigt, das 
Psychologische ohne organische Grundlage schwebend zu erhalten. kh weill nur von der 
Uberzeugung aus [dafS es eine solche Grundlage geben mufS] nicht weiter, weder theore-
tisch noch therapeutisch, und muiS also mich benehmen, als llige mir nur das Psychologi-
sche vor. Warum mir das nicht zusammengeht, ahne ich noch nicht (Anfiinge, S. 227)." Zit. 
nach Frank J. Sulloway. Freud. Biologe der Seele. /enseits der psychoanalytischen Legende. (Aus 
dem Englischen iibersetzt von) Hans-Horst Henschen. Hohenheim Verlag: Koln-Lovenich. 
1982: 310) 
74 Lucille B. Ritvo, Darwin's Influence on Freud. A Tale of Two Sciences. New Haven and 
London: Yale University Press, 1990 
75 Vgl. Sulloway, Freud. Biologe der Seele, 1982: 385. Vgl. Lange, Geschichte des Materialismus, 
1974: 685: ,,es erscheinen fast taglich neue groiSere oder kleinere Schriften iiber die Deszen-
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kiihn an Darwins Methode schien, daiS er keinerlei Riicksicht auf die religiosen und 
moralischen Implikationen seiner Lehre nahm, sondern seine Dberlegungen auf 
empirische Daten und logische Deduktion stiitzte. Damit kiindigte sich ein neuer 
Geist des Empirismus und Positivismus an, der das wissenschaftliche Denken im 19. 
Jahrhundert pragen sollte. Darwins genetisches Erklarungsmodell wurde bereitwil-
lig von einer Reihe von Historikern, Soziologen und Psychologen des 19. Jahrhun-
derts iibernommen, wo es allerdings bald zur pseudowissenschaftlichen Ideologie 
des Sozialdarwinismus verkam. 
Darwins EinflufS auf Nietzsches Denken wurde schon friih in der Rezeptionsge-
schichte erkannt. Piitz schreibt: 
Als einer der ersten weist Hans Vaihinger (1902) auf den EinflufS des 
Englanders mit seiner Lehre von der Auswahl des Starkeren hin. Nietz-
sche habe hieraus die Feier des Lebens, das dionysische Prinzip abgelei-
tet. Das Ja zum Leben, als Widerspruch gegen Schopenhauer, entstamme 
dem Vertrauen, dafS nach dem Gesetz Darwins ein natiirlicher Sieg des 
Starksten und Besten zu erwarten sei.76 
Vaihinger77 iibertragt das darwinistische Selektionsprinzip jedoch zu reduktioni-
stisch auf Nietzsches Begriff des Lebens. Dabei iibersieht er sowohl Nietzsches 
mung des Menschen, da nun einmal gar viele Individuen dieser besonderen Spezies an sich 
selbst irrewerden, wenn ein Zweifel an der Echtheit ihres Stammbaums auftaucht." Lange 
bevor Nietzsche sich ernsthaft mit Darwins Lehre auseinandersetzte, hatten ihn die ersten 
Wellen dieses Ereignisses erreicht. Schon in Briefen aus seiner Schul- und Studienzeit taucht 
der Hinweis auf Darwin auf: ,,Denn unsere Naturforscher leiten uns mit Vorliebe vom 
Affen ab und vemichten alles, was iiberthierisch ist als unlogisch. Und beim Zeno, lieber 
Affe als unlogisch." Brief Nietzsches an Raimund Granier, September 1865 (Br 2: 84). Nietz-
sches Vortrag in der Schiilervereinigung ,,Germania" - Fatum und Geschichte - scheint aller-
dings eher von Leibnitz und Novalis abhangig als von Darwin inspiriert: ,,Ist nicht 
vielleicht der Mensch nur die Entwicklung des Steines durch das Medium Pflanze, Tier?" In 
einem Brief an Karl von Gersdorf vom 7. April 1866 allerdings heillt es: ,,Man glaubt nach 
Beendigung des Stiickes lebhaft an die Stammung des Menschen vom Affen." Angesichts 
der heftigen Debatten um Darwin sind solche Anspielungen nicht weiter verwunderlich. 
Vgl. Dong-Ho Chuong, Nietzsches Auseinandersetzung mit dem Darwinistischen Evolutionismus 
in seinem BemUhen um die Gewinnung eines neuen Menschenbildes. Freiburg im Breisgau: 
Albert-Ludwigs-Universitat: Inaugural-Dissertation 1980: 63f. Uber Schopenhauer besteht 
zudem eine Verbindung zu den Spekulationen der deutschen Naturphilosophie; vgl. 
Arthur Schopenhauer, Siimtliche Werke in sechs Biinden. Parerga und Paralipomena. Kapitel VI: 
Zur Philosophie und Wissenschaft der Natur. Leipzig: Reclam o.D.: 168ff und Arthur Schopen-
hauer, Der Wille in der Natur. In: Arthur Schopenhauer, Philosophische Aphorismen. (hg. von 
Otto Weiss). Leipzig: Insel 1924: 218-261; vgl. auch Arthur 0. Lovejoy, Schopenhauer as an 
Evolutionist. Bentley Glass, Owsei Temkin, William L. Straus Jr. (ed.), Forerunners of Darwin 
1745-1859. Baltimore: The John Hopkins Press 1959: 415-437 
76 Peter Piitz. Friedrich Nietzsche. Stuttgart: Metzler. 1967: 9 
77 Hans Vaihinger, Nietzsche als Philosoph. Berlin: Reuther und Richard 1902: 54f, 64, 84. 
,,Damit haben wir den innersten Kern der spezifisch Nietzscheschen Leensanschauung 
gefunden: es ist dies eben die Schopenhauersche Willenslehre, aber mit positiven Vorzeichen 











Zweifel am naturlichen Sieg der Starkeren und Besseren in der modernen 
Gesellschaft, die seiner Kritik der decadence des spaten 19. Jahrhunderts 
zugrundeliegt, als auch die polemischen Pointen gegen Darwin: ,,Andres gelehrtes 
Hornvieh hat mich seinethalben [der Vernichtung der Moral, A.H.] des 
Darwinismus verdachtigt; [ ... ] Wern ich ins Ohr fliisterte, er solle sich eher noch 
nach einem Cesare Borgia als nach einem Parsifal umsehn, der traute seinen Ohren 
nicht." (KSA 6 [EH] 300)78 Nietzsches Einstellung zu Darwin ist ambivalenter, 
widerspriichlicher und indirekter als Vaihinger vermuten IafSt. Im Folgenden soll 
diese Beziehung in ihrer Relevanz fi.ir Nietzsches Begriff der decadence untersucht 
werden. 
Die Nietzsche-Forschung geht davon aus, da15 Nietzsche Darwins The Origin of the 
Species nicht selbst gelesen hatte,79 sondern darwinistische Ideen wahrend seiner 
Studentenzeit vor allem von Hartmann und Lange iibernahm.80 Im Juli 1886 las er 
Dagegen sagt Nietzsche: ,,Ich sehe alle Philosophen, ich sehe die Wissenschaft auf den 
Knien vor der Realitat vom umgekehrten Kampf urns Dasein, als ihn die Schule Darwins 
lehrt, - namlich ich sehe iiberall Die obenauf, Die iibrigbleibend, die das Leben, den Wert 
des Lebens kompromittieren. -- Der Irrtum der Schule Darwins wurde mir zum Problem: 
wie kann man blind sein, um gerade hier falsch zu sehen?" (KSA 13, 304NF14[123]) 
78 Diese Kritik hangt mit Nietzsches einseitiger Rezeption des Darwinismus iiber den 
deutschen Anti-Darwinisten, R. Nageli, zusammen. AuiSer Nageli kannte Nietzsche: Eugen 
Dreher, Der Darwinismus und seine Konsequenzen in wissenschaftlicher und sozialer Beziehung. 
Halle 1882; W.H. Rolph, Biologische Probleme zugleich als ein Versuch zur Entwicklung einer 
rationellen Ethik. 2. Auflage. Leipzig 1884; Wilhelm Roux, Der Kampf der Teile im Organismus. 
Ein Beitrag zur Vervollstiindigung der mechanischen Zweckmi:if3igkeislehre. Leipzig 1881; J.H. 
Thomassen, Bibel und Natur. Allgemein verstiindliche Studien uber die Lehren der Bibel vom 
Standpunkte der heutigen Naturwissenschaft und Geschichte. 4. Auflage. Koln und Leipzig 1881. 
Nietzsche m&hte die Kultur nicht einfach auf die Natur reduzieren, jedenfalls nicht auf die 
darwinistische Auffassung der Natur, die er als einen Fortschritt und eine Vervollkomm-
nung der Arten (mill)versteht. Mit Natur meint Nietzsche eher die 'base' psychische Natur, 
die bisher von der Moral verurteilt und negiert wurde. 
79 Soweit sich feststellen laiSt, hat Nietzsche Darwin weder im Original noch in der 
Obersetzung (Charles Darwin, Uber die Entstehung der Arlen im Thier- und Pflanzenreich 
durch natiirliche Zuchtung oder Erhaltung der vervollkomneten Rassen im Kampf urns Dasein. 
Nach der 2. Auflage mit seiner geschichtlichen Vorrede und anderen Zusatzen des Verfas-
sers fiir diese deutsche Ausgabe, aus dem Englischen iibersetzt und mit Anmerkungen 
versehen von Dr. H.G. Bronn. Stuttgart: E. Schweitzerbart'sche Verlagsbuchhandlung und 
Drnckerei 1860) noch in der neuen Obersetzung von Carns (Charles Darwin, Uber die 
Entstehung der Arlen durch natiirliche Zuchtung oder die Erhaltung der begunstigten Rassen im 
Kampf urn's Dasein. Aus dem Englischen iibersetzt von H.G. Bronn. Nach der sechsten engli-
schen Auflage wiederholt durchgesehen und berichtigt von J. Victor Carns. Sechste Aufla-
ge. Stuttgart: E. Schweitzerbart'sche Verlagsbuchhandlung (E. Koch) 1876) gelesen. Zu den 
deutschen Obersetzungen von Darwin vgl. den Artikel ,,Darwin" in Meyers groj3es Konversa-
tionslexikon. Leipzig und Wien: Bibliographisches Institut 1906: 530. 
80 Karl Schlechta und Anni Anders (Friedrich Nietzsche: Von den verborgenen Anfiingen seines 
Philosophierens. Stuttgart: Bad Cannstatt. 1962: 63) und Claudia Crawford (The Beginnings of 
Nietzsche's Theory of Language. Berlin, New York: Walter de Grnyter. 1988: 67) haben auf 
Friedrich Albert Langes Werk Geschichte des Materialismus und Kritik seiner Bedeutung in der 
Gegenwarl als Nietzsches Quelle fiir darwinistisches Gedankengut hingewiesen (vgl. Br 2: 
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ein fachspezifisches Buch von C. von Nageli, der die Evolutionstheorie allerdings 
durch eine anti-darwinistische Linse betrachtete.81 Vermutlich nahm gerade diese 
kritische Haltung Nietzsche fi.ir ihn ein, da er der oft unkritischen Ubertragung der 
Darwinschen Lehre auf die Gesellschaft und die Psyche skeptisch gegeniiberstand.82 
Nietzsches antidarwinistische Polemiken83 !assen sich in erster Linie als Angriffe auf 
die Popularisierer darwinistischer Ideen lesen, denn viele seiner Thesen iiber das 
Verhaltnis von Mensch und Tier stimmen mit darwinistischen Positionen im 
Wesentlichen iiberein.84 Daran kann man ein Stilprinzip Nietzsches erkennen: In 
betont Jorg Salaquarda, Nietzsche und Lange. Nietzsche-Studien. Internationales /ahrbuch fur 
die Nietzsche-Forschung. Band 7 (1978): 236-253. Die Verrnutung, daB Nietzsche Darwin nicht 
direkt gelesen hatte, stiitzt sich auf eine Durchsicht der vorhandenen Quellen (Nietzsches 
Briefwechsel, die Vorlesungsmanuskripte der Basler Zeit, die Kollegnachschriften, das 
Verzeichnis der Bibliothek Nietzsches, das Verzeichnis der von Nietzsche aus der Bibliothek 
der Landesschule Pforta 1863-69 entliehenen Werke, die Mittellungen des Direktors der 
Leipziger Stadtbibliothek iiber die Entleihungen Nietzsches wahrend der Leipziger Studien-
jahre und das Ausleihregister der Basler Universtitatsbibliothek). Trotzdem lassen sich die 
von Nietzsche benutzten Arbeitsmittel ,, wed.er vollstandig rekonstruieren, noch IaBt sich 
der Umfang der tatsachlichen Benutzung zuverllissig bestimmen", wie Barbara von 
Reibnitz (Ein Kommentar zu Friedrich Nietzsche, "Die Geburt der Tragodie aus dem Geiste der 
Musik". Stuttgart/Weimar: Metzler 1992: 351) zu Recht behauptet. In seiner Bibliothek 
befindet sich auch Eduard von Hartmanns Das Unbewusste vom Standpunkt der Physiologie 
und Descendenztheorie. Berlin: 1872. Vgl. auch Chuong, Nietzsches Auseinandersetzung mit 
dem Darwinistischen Evolutionismus, 1980: 64. 
81 Brief an Franz Overbeck, 14. Juli 1886 (Br 7: 203). Ein Fragment aus dieser Zeit enthalt 
einen Hinweis auf ein Schliisselkonzept Nagelis, das Idioplasma, die Matrix aus der die 
komplexeren Zellstrukturen sich entwicklen: ,,Die Sinneswahmehmung nach 'auBen' proji-
cirt: 'innen' und 'auBen' - da kommandirt der Leib - ? - dieselbe gleichmachende und 
ordnende Kraft, welche im Idioplasma waltet, waltet auch beim Einverleiben der AuBen-
welt: unsere Sinneswahmehrnungen sind bereits das Resultat dieser Aniihnlichung und 
Gleichsetzung in Bezug auf alle Vergangenheit in uns; sie folgen nicht sofort auf den 
'Eindruck' -- " (KSA 12, 106f NF 2[92]) 
82 Ich beziehe mich auf C. v. Nagelis Buch, Mechanisch-physiologische Theorie der Abstam-
mungslehre. Mit einem Anhang: 1. Die Schranken der naturwissenschaftlichen Erkenntnis. 2. 
Kriifte und Gestaltungen im molekularen Gebiet. Miinchen und Leipzig 1884, das Nietzsche 
nach den Anstreichungen und Kommentaren zu schlieBen, sehr griindlich studiert haben 
muB. 
83 Chuong (Nietzsches Auseinandersetzung mit dem Darwinistischen Evolutionismus 1980: 65) 
verweist auf den Basler Zoologen Ludwig Riitimeyer, bekannt als Lamarckist, der vor allem 
die Darwinsche Lehre von der Artenveranderung durch die Selektion angriff. Nietzsche 
nahm (nach dem allerdings nicht immer zuverllissigen Zeugnis von Elisabeth Forster-Nietz-
sche) an dieser Diskussion auf Seiten Riitimeyers tell. Elisabeth Forster-Nietzsche versuchte 
auch sonst Nietzsche von jeder Form des ,,Materialisrnus" zu distanzieren und ihn eher den 
,,deutschen Gelehrten" Lamarck, Goethe und Hegel anzunahem. (S.69) Curt Paul Janz 
(Friedrich Nietzsche. Biographie. Miinchen: dtv 1981: Bd.1, 830) schreibt: Zu der Zeit als 
Nietzsche an Menschliches, Allzumenschliches arbeitete, im Jahr 1877, ,,kamen in London 
Darwin und Riitimeyer zusammen, und davon war in Basel zweifellos zu horen." 
84 Alexander Nehamas (Nietzsche: Life as Literature. Cambridge: Harvard University Press. 
1985: 245) weist darauf hin, daB trotz seiner polemischen Pointen, Parallelen zwischen 
Nietzsche und Darwin bestehen, die zum Tell erst jetzt erkennbar werden. Ahnlich auch 
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seinen Polemiken verneint er nicht einfach die Auffassungen seiner Gegner, sondern 
nimmt nur scheinbar die Position des Gegners ein, um seine Leser zu provozieren, 
zu verbliiffen, und naive Leser, die seine .Au1Serungen all zu wortlich nehmen, an 
der Nase herumzufiihren. Damit steht er in der Tradition der franzosischen Aufkla-
rung, vor allem Diderots und Voltaires, die auch ihr doppelbodiges Spiel mit der 
Wahrheit trieben, wie Philipp Rippel85 meint: ,,Nietzsches von ihm selbst gesuchte 
Nahe zur Prosa Heinrich Heines verleiht seinen Aphorismen jenen franzosisierten 
Stil, der zwischen Provokation und Ironie oszillierend, zugleich iiberpointiert und 
maskiert, seines deutschen Lesers zumal zu spotten scheint -- soweit diesem nicht 
gerade der Tonfall eines Voltaire oder Diderot in den Ohren klingt." 
Aus folgendem Fragment aus dem NachlafS vom Sommer 1872 - Anfang 1873 
geht hervor, da15 Nietzsche Darwins Lehre grundsatzlich zustimmte und ihre 
revolutionare Bedeutung fiir die Moral, Religion und Philosophie erkannte: ,,Die 
entsetzliche Consequenz des Darwinismus, den ich iibrigens fiir wahr halte. Alle 
unsre Verehrung bezieht sich auf Qualitaten, die wir fiir ewig halten: moralisch, 
kiinstlerisch, religiOs usw." (KSA 7, 461 NF 19[132]) Nietzsche steht dieser Auflo-
sung der 'ewigen' Begriffe und Traditionen ambivalent gegeniiber: Einerseits 
kommt sie seinem Interesse einer Kritik an den iiberkommenen moralischen 
Werturteilen entgegen, andererseits sieht er in ihr ein Symptom der Krankheit 
seiner Zeit, der decadence. Er schreibt: 
Die Sympathie fiir die Urzustande ist recht die Liebhaberei der Zeit. So 
ein Unsinn, dass eine Descendenzlehre gar religionsmassig gelehrt 
werden kann! Die Freude liegt darin, dass nichts Festes da ist, nichts 
Ewiges und Unverbriichliches. (KSA 7, 742 NF 30 [27]) 
Nietzsche kritisiert hier nicht die Descendenzlehre, sondern die 'dekadente' 
Sehnsucht nach den Urzustanden und nach ,,Ewigen und Unverbriichlichen". Dies 
ist nur scheinbar widerspriichlich, da Nietzsche in seiner Genealogie der Moral ja nur 
deshalb nach den vergessenen Voraussetzungen der christlichen Moral fragt, um 
den Anschein des Ewigen und Unverbriichlichen, der ihr anhaftet, aufzulOsen. 
Indem Darwin die historische Methode auf das Leben (d.h. lebendige Organismen) 
selbst anwendet, verschiebt sich der Ursprung des Lebens in einem unendlichen 
Regre1S. Dieser darwinistische Lebensbegriff scheint Nietzsche keinen Standort zu 
bieten, von dem er die Werte der abendlandischen Kultur kritisch hinterfragen 
kann. In ihm sieht er daher selbst ein weiteres Symptom der historischen Krankheit 
seiner Zeit, der decadence. 86 In seiner Kritik des Darwinismus hebt Nietzsche gerade 
das metaphysische Element dieser neuen physiologischen Weltauslegung hervor, 
das unerkannt dem empiristischen Credo zugrunde liegt und das sich in solchen 
sche-Studien. Internationales fahrbuch fur die Nietzsche-Forschung. Band 16, 1987:264 und 
Dieter Henke, Nietzsches Darwinismuskritik aus der Sicht gegenwartiger Evolutionsfor-
schung. Nietzsche-Studien. Internationales fahrbuch fiir die Nietzsche-Forschung. Band 13, 1984: 
189, 196 
85 Der Sturz der !dole. Nietzsches Umwertung von Kultur und Subjekt. Tiibingen: edition dis-
kord 1985: 9 
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Ideen wie der Annahme einer positiven Progression und der Auffassung, dafS die 
sinnliche Wahrnehmung die 'Wahrheit' adaquat erfassen kann, aufSert. In diesem 
Kontext zieht er den Platonismus dem 'derben, arbeitsamen Geschlecht' von 
Wissenschaftlern vor, das in bisher unzugangliche Welten mit Hilfe des Mikroskops 
eindringt und mit der 'kleinstmoglichen Kraft' die 'groiStmogliche Dummheit' 
anstellt: 
Es war eine andre Art Genuss in dieser Welt-Uberwaltigung und Welt-
Auslegung nach der Manier des Plato, als der es ist, wekhen uns die 
Physiker von Heute anbieten, insgleichen die Darwinisten und Antiteleo-
logen unter den physiologischen Arbeitern, mit ihrem Princip der 
'kleinstmoglichen Kraft' und der grosstmoglichen Dummheit. 'Wo der 
Mensch nichts mehr zu sehen und zu greifen hat, da hat er auch nichts 
mehr zu suchen' -- das ist freilich ein anderer Imperativ als der 
Platonische, wekher aber doch fiir ein derbes arbeitsames Geschlecht von 
Maschinisten und Briickenbauern der Zukunft, die lauter grobe Arbeit 
abzuthun haben, gerade der rechte Imperativ sein mag. (KSA 5 [JGB] 28) 
Der Darwinismus forderte von Nietzsche eine Umstellung seiner Perspektive auf 
Moral, Kunst und Religion.87 So IOst er die hochsten Ideale und Werte aus dem 
Bereich des Ewig-Seienden und siedelt ihn im materiellen Bereich des Werdens an. 88 
87 Dies trotz der Wamung C. v. Nagelis (Mechanisch-physiologische Theorie, 1884: 4f.) iiber 
die Folgen der allgemeinen Teilnahme von dazu Unqualifizierten an der Dikussion um den 
Darwinismus, die Nietzsche sich in seinem Exemplar angestrichen hat: ,,Die Sicherheit und 
Bestimmtheit des Urtheils nimmt zu, sowie sich die Berechtigung dazu vermindert." (unter-
strichen) S.6: ,,Wir machen aber die Erfahrung, dass im grossen und ganzen die philosophi-
sche, philologische und asthetische Bildung immer noch so sehr die Oberhand hat, dass 
eine griindliche und exacte Behandlung naturwissenschaftlicher Fragen nur auf enge Kreise 
beschrankt bleibt und dass auch ein grosseres Publicum sich mit Vorliebe von einer 
sogenannten idealen, poetischen, speculativen Darstellung angezogen fiihlt." (doppelter 
Randstrich) 
88 So interpretiert z.B. der von Nietzsche gelesene Georg Heinr. Schneider (Der menschliche 
Wille vom Standpunkte der neueren Entwicklungstheorien. (Des ,,Darwinismus") Berlin: Ferd. 
Diimmlers Verlagsbuchhandlung, Harrwitz und Gossmann 1882: 97 [C319]) die Evolution 
als Weltgericht, und leitet seine Ethik von dieser ,,Tatsache" ab: [Ohne Markierung]: ,,Die 
Selection ist sonach das grosse Weltgericht, das iiber Jeden mit eiserner Strenge und 
Gerechtigkeit waltet. Keine Sunde wird vergeben, sondem sowie jede gute That ihre Beloh-
nung findet, so folgt auf jede bose Handlung mit Nothwendigkeit, und nicht vom Willen 
eines hoheren Wesens abhiingig, die Strafe. Es giebt keine allgemeinere und gerechtere 
Gerichtsbarkeit in der Welt als das Prinzip der Selection." Und: ,,Wenn wir nun bedenken, 
dass jede unzweckmassige, d.h. der Arterhaltung entgegenwirkende und deshalb bOse und 
[Rotstift: einfacher Seitenstrich:] verderbenbringende Handlung, auch wenn sie nur einmal 
begangen, ja selbst, wenn sie nur gedacht wird, auf Grund der Anpassungsgesetze eine 
Disposition zu dieser Handlung schafft, dass jede Disposition aber in irgend einem 
bestimmten Grade durch Vererbung iibertragen wird, dass eine nur einmal gedachte Sunde 
unter Umstanden bei folgenden Generationen sich zu einer starkeren Disposition und 
schliesslich zu einem [Rotstift: einfacher Seitenstrich Ende] Hang zum Schlechten ausbilden 
und so h&hst verhangnissvoll fiir die betreffende Familie werden kann; dann leuchtet wohl 











Diese Bereiche des intellektuellen, kulturellen Lebens konnten nun ihre Legitima-
tion nicht mehr aus einer statischen, ewigen, gottlichen Instanz beziehen, da es fiir 
sie in der Evolution des Lebens auf Erden keinerlei Evidenz gab. Die biblische 
Schopfungsgeschichte muBte neu interpretiert werden, wenn sie nicht ihre Glaub-
wiirdigkeit einbiiiSen wollte. Die historischen Untersuchungen und symbolischen 
Interpretationen des Christentums und der Bibel enstanden in diesem Kontext. Wie 
Nietzsche bereits friih erkannte, wurde der platonisch-christliche Wahrheitsbegriff 
durch die darwinistisch-historische Perspektive in Frage gestellt. Er wird nun zum 
Teil der materiellen Welt, d.h. der sozialen Institutionen wie Kirche, Staat und 
Familie, die wiederum den Gesetzen des historischen Wandels unterliegen. Die 
Historie wird nun phylogenetisch verstanden als Entwicklung des Gattungswesens 
'Mensch'. Was Sulloway89 iiber Freud schreibt, trifft ebenfalls auf Nietzsche zu. Er 
macht darauf aufmerksam, daiS aus der 'darwinistisch-historischen Perspektive' 
Freuds ,,Bemiihungen her[riihrten], die menschliche Moral, die Gesellschaftsord-
nung und die religiosen Institutionen in einen voll entwickelten phylogenetischen 
Bezugsrahmen einzubringen [ ... ] Und in eben diesem darwinistisch-historischen 
Geiste unterschied Freud spater die in diesen sozialen Institutionen verkorperte 
materielle Wahrheit von der historischen, die urspriinglich ihre Entwicklung beein-
fluiSte". 
So stellte der Darwinismus den Menschen des 19. Jahrhunderts vor die Insignifi-
kanz seiner individuellen Existenz angesichts seiner phylogenetischen Vorgeschich-
te, die nach rein mechanischen Prinzipien zu verlaufen schien.90 Die Abwesenheit 
eines steuernden Wesens, das alle Faden in der Hand hielt, fiihrte einen Sinnverlust 
herbei, den Nietzsche durch den Satz, daiS Gott tot sei, formulierte. Philipp Rippel91 
schreibt iiber die Bedeutung des Darwinismus fiir Nietzsches Philosophie: ,,Der aus 
platonisch-christlicher Tradition erwachsene hybride Anspruch, das Ganze der 
geschichtlichen und natiirlichen Welt seiner Wahrheit im Begriff zuzufiihren und 
was von jedem unserer Schritte abhangen kann, und wie sehr wir Ursache haben, jede That 
vorher zu iiberlegen und immer nach dem Guten zu streben." Und auf S. 98: ,,Es ist hier 
nicht der Ort zu zeigen, welchen Werth der trostende Glaube an eine Vergebung der 
Siinden hat, und die Frage zu entscheiden, ob dieser Glaube fiir die Menschen iiberhaupt 
entbehrlich ist oder nicht; aber soviel ist gewiss, dass der noch nicht verzweifelnde Mensch 
mit grosserer Energie [Rotstift: einfacher Seitenstrich:] nach dem Guten streben wird, wenn 
ihm die unausbleiblichen Folgen seines Thuns fiir sich und seine Nachkommen und das 
unerbittliche Weltgericht, die Selection in alien ihren Wirkungen bekannt ist, als wenn er an 
die Vergebung der Siinden (sobald er Reue dariiber empfunden und sie gebeichtet hat) 
glaubt." [Rotstift: einfacher Seitenstrich: Ende] 
89 Freud. Biologe der Seele 1982: 363 
90 Chuong (Nietzsches Auseinandersetzung mit dem Darwinistischen Evolutionismus, 1980: SOf) 
behauptet: ,,Nietzsche lehnt zunachst alle rein mechanistischen Weltinterpretationen der 
Naturwissenschaftler ab. Die Moglichkeit einer mechanistischen Erklarung allerdings 
scheint er in seiner Kraftlehre in Bezug auf den Gedanken der ewigen Wiederkehr des 
Gleichen nicht vollig ausschliefSen zu konnen" (80) und: ,,dafS Nietzsche eine 'rein' mechani-
stische Erklarung der Welt und des Lebens wegen ihrer 'Einseitigkeit' ablehnt und Welt 
und Leben hauptsachlich aus einer voluntaristischen Sicht erklart." (81) Vg. aber Anm. 14 
oben. 
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die Subjekt-Objekt-Diskrepanz im Vollzug des 'sich wissenden Wissens' (Hegel) 
aufzuheben, wird schrittweise seiner 'menschlich-allzumenschlichen' Basis 
ilberfiihrt, sei es letztlich im Aufweis der biologischen Vorgeschichte des Denkens 
(Darwin), sei es in der Analyse seiner Verstricktheit in unbeherrschte okonomische 
Praxis (Marx)." Nietzsche sieht in dem Bruch des Totalitatsdenkens die Tragodie 
des modernen Menschen. Diese Erfahrung gehort zum Komplex der decadence. Im 
kulturhistorischen Kontext stellt die decadence eine Ubergangsphase dar, in der die 
alte Autoritat als im Kern verdorben durchschaut wird, aber noch keine neue 
Autoritat an ihre Stelle getreten ist. Es werden neue Wertungsweisen erprobt, ohne 
dafS sich eine als verbindlich erweist. Nietzsches Experimentalphilosophie ist sich 
dieses Dilemmas bewufSt und entwirft als Gegenperspektive den Ubermenschen als 
Uberwinder der decadence jenseits einer toten Tradition und einem haltlosen 
Experimentieren. 
2.2. Parallelen und Polemik: Nietzsche und Darwin 
Nietzsches Polemik gegen Darwin richtet sich in erster Linie gegen das Postulat der 
Selektion zugunsten der Starksten und Besten.92 Diese Kritik beruht jedoch auf 
einem MifSverstandnis von Darwins Konzept der natilrlichen Auslese, die zugun-
sten der angepafiteren Organismen ausfallt. Nietzsches Angriff trifft eher auf Spencer 
zu, der wie kaum ein anderer im 19. Jahrhundert darwinistische Konzepte verbrei-
tete und dessen Schriften sich in Nietzsches Bibliothek befinden. Spencer spricht 
von dem 'Uberleben der Tilchtigsten', die er durch die Attribute der 'Starksten' und 
'Besten' einem breiten, nicht-wissenschaftlichen Publikum nahebrachte. Spencer 
scheute sich nicht davor, diesen biologischen Begriff auf die Industriegesellschaft zu 
ilbertragen, um dadurch den Fortschrittsoptimismus des Bilrgertums ideologisch zu 
untermauern. An Spencers Auffassung der natilrlichen Auslese stellt Nietzsche die 
ihr inharente Teleologie in Frage, die sich in dem problematischen Fortschrittsglau-
ben manifestiert.93 Die Theorie der decadence kann als Umkehrung dieses 
Fortschrittsglaubens verstanden werden. 
Nietzsches Widerstand gegen Darwins Lehre ist wohl im Kontext eines grofSeren 
Widerstandes unter deutschen Naturwissenschaftlern des 19. Jahrhunderts zu 
begreifen, die der Lamarck'schen Theorie der Vererbung erworbener Eigenschaften 
anhingen und nicht bereit waren, ihre Theorien im Zuge der neuen Erkenntnisse aus 
92 Chuong (Nietzsches Auseinandersetzung mit dem Darwinistischen Evolutionismus 1980: 79) 
nennt als die drei hauptsachlichen Einwande Nietzsches gegen den Darwinismus: die 
Ablehnung der ,,Hoherentwicklung des Menschen als Gattung", des ,,Kampf es urns 
Dasein" und schlief5lich der 11Domestikationslehre" Darwins. 
93 Nietzsche konnte schon bei Lange lesen: ,,Die ganze Schwierigkeit der Verstandigung 
steckt hier darin, daf5 man den Begriff des Entwicklungsgesetzes richtig fasse. Das Wort 
klingt manchem Naturforscher etwas verdachtig; etwa wie wenn von einem 'Schopfungs-
plan' die Rede ist und dabei an eine Stufenfolge wiederholter Eingriffe iibematiirlicheer 
Krafte gedacht ist. Es ist aber nicht der mindeste Grund dazu vorhanden, bei den 'inneren 
Ursachen', von denen hier die Rede ist, irgendeine mystische Beihilfe zu dem gewohnten 
Gang der Naturkrafte vorauszusetzen." (Friedrich Albert Lange, Geschichte des Materialismus 
und Kritik seiner Bedeutung in der Gegenwart. Zweites Buch: Geschichte des Materialismus seit 











England zu iiberpriifen.94 Haeckel, der Darwins Lehre bereits 1863 begeistert 
aufnahm, bildete hier die Ausnahme. Er war jedoch auch fiir Verzerrungen des 
Darwinismus im deutschsprachigen Raum verantwortlich, so z.B. fiir die Auffas-
sung, dafS der Evolution ein Telos zur Erschaffung immer besserer und komplexerer 
Gebilde zugrundeliege, den er Darwins Lehre entnehmen zu konnen glaubte.95 
2.2.1. Natiirliche Auslese 
Darwin definiert die natiirliche Auslese als die Erhaltung giinstiger und die 
Ausscheidung schadlicher Variationen aus dem EvolutionsprozefS: 
This preservation of favourable variations, and the rejection of injurious 
variations, I call Natural Selection. Variations neither useful nor injurious 
would not be affected by natural selection.% 
Die natiirliche Auslese kann nur auf Grund der zufalligen individuellen Variationen 
einer Art in Kraft treten. Die Auslese fungiert somit als Steuerungsmechanismus 
innerhalb der standig neuen Variationen, der die Fortpflanzung und das Dberleben 
der Gattung garantiert, indem er die giinstigsten Adaptationen selegiert und erhalt. 
Darwin betont, dafS die Auslese zugunsten der besseren Anpassung eines Organis-
mus an seine Umwelt ausfalle: 
[E]very slight modification, which in the course of ages chanced to arise, 
and which in any way favoured the individuals of any of the species, by 
better adapting them to their altered conditions, would tend to be 
94 Vgl. Ritvo, Darwin's Influence on Freud. 1990; auch die deutsche Laboratoriums-Biologie, 
die den Evolutionsgedanken der romantischen Naturphilosophie ablehnte, sah in Darwin 
nur eine Wiederaufnahme dieser in Deutschland diskreditierten Richtung. Nach Stegmaier 
wendet sich Nietzsche vor allem gegen die Darwin-Schiiler Strauf5, Spencer, Haeckel und 
Ree. V gl. Werner Stegmaier, Darwin, Darwinismus, Nietzsche. Zurn Problem der Evolution. 
Nietzsche-Studien. Internationales fahrbuch fiir die Nietzsche-Forschung. Band 161987: 268f. Jorg 
Salaquarda, Nietzsche und Lange. Nietzsche-Studien. Internationales Jahrbuch fiir die 
Nietzsche-Forschung. Band 7 (1978): 250 macht darauf aufmerksam, daf5 Nietzsche bei Lange 
lesen konnte: ,,das von Darwin so richtig nachgewiesene Prinzip der Vererbung erworbener 
Eigenschaften." [Friedrich Alber Lange, Geschichte des Materialismus im Abend/and und Kritik 
seiner Bedeutung in der Gegenwart. Zweite verbesserte und vermehrte Auflage. Iserlohn Bd. II 
1875:268£] 
95 Ernst Haeckel, Generelle Morphologie der Organismen. Allgemeine Grundzuge der organi-
schen Formenwissenschaft, mechanisch begrundet durch die von Charles Darwin reformierte 
Deszendenz-Theorie. Berlin: Georg Reimer 1866. In popullirer Form hat Heackel seine 
Theorien dann 1868 in Natarliche Schapfungsgeschichte dargestellt. Die von Haeckel verwen-
deten Abbildungen zur Phylogenese fiihrten zu der Kontroverse mit Riitimeyer. Vgl. auch 
Erika KrauiSe und Rosemarie Nothlich, Ernst-Haeckel-Haus der Universitiit Jena. Braun-
schweig: Westermann 1990. Dieses Millverstandnis Darwins hatte Nietzsche aber auch von 
Lange iibernehmen konnen, von dem er sich zunehmend distanziert. Vgl. F.A. Lange, 
(Geschichte des Materialismus und Kritik seiner Bedeutung. Iserlohn und Leipzig. 1887, Bd. 1: 
11), der die Evolution auch als Selbsterhaltung des Zweckma15igen interpretiert. 
96 Charles Darwin The Origin of the Species by means of natural selection. London: John 
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preserved; and natural selection would thus have free scope for the work 
of improvement. [ ... ] unless profitable variations do occur, natural selec-
tion can do nothing.97 
57 
Es handelt sich dabei jedoch nicht um einen unaufhorlichen, linearen Fortschritt.98 
So kann z.B. ein 'niederer' Organismus perfekt an seine einfache Umgebung 
angepafSt sein, wahrend ein sehr viel komplexerer Organismus vollig unangepafSt 
sein und aussterben kann. Wenn eine Adaptation perfekt ist, kann sie iiber grofSe 
Zeitraume unverandert bleiben. Das zeigen relativ einfache Organismen~ wie Ritvo 
feststellt: 
Darwin stressed that his theory of natural selection includes 'no necessary 
and universal law of advancement of development.' It only 'takes advan-
tage of such variations as arise and are beneficial to each creature under 
its complex relations of life.' Therefore the 'present existence of lowly 
organized productions offers no difficulty' and requires no resort to 
scientifically discredited spontaneous generation. If there were no advan-
tage to 'an infusorian animalcule - to an intestinal worm -- or even to an 
earth-worm, to be highly organized,' then 'these forms would be left by 
natural selection unimproved or but little improved' for 'indefinite ages.' 
And that is just what geology shows us, that 'some of the lowest forms, as 
the infusoria and rhizopods,' have remained in 'nearly their present state' 
for an 'enormous period' (1861 [1859], pp. 134-35). They were neither 
newly formed by spontaneous generation nor predestined to advance to 
perfection. 99 
Am Beispiel der Larven zeigt Darwin, dafS auch innerhalb der Entwicklung eines 
individuellen Organismus die natiirliche Auslese Veranderungen erzielen kann, die 
nur fiir diese Entwicklungsphase giinstig sind, aber keinen Zweck fiir den erwach-
senen Organismus haben. Dabei scheint sie eher kontingent als teleologisch vorzu-
gehen: ,,Natural selection may modify and adapt the larva of an insect to a score of 
97 Darwin The Origin of the Species [1859] 1866: 93 
98 Nageli (Mechanisch-physiologische Theorie 1884: 12) will dagegen ,,unter dern Vollkornrne-
neren die zusarnrnengesetztere Organisation verstehen[d]. Minder Weitsichtige haben darin 
Mystik finden wollen. Es ist aber rnechanischer Natur und stellt das Beharrungsgesetz irn 
Gebiet der organischen Entwicklung dar. Sowie die Entwicklungsbewegung einrnal irn 
Gange ist, so kann sie nicht stille stehen (13) und sie muss in ihrer Richtung beharren. 
Vervollkommnung in rneinern Sinne ist also nicht anderes als der Fortschritt zurn cornplicirte-
!fill Bau und zu grosserer Theilung der Arbeit ... " S. 13: Schleiden [hat] vor Darwin den 
Begriff Vollkornrnenheit (irn Sinne der Perfektion) fiir nichtig erkllirt: ,,Darwin ... bezeich-
nete als das vollkornrnenere lediglich das, was irn Karnpfe urn's Dasein sich besser 
bewahrt." Nageli betont, daf5 in der ,,Darwin'schen Einseitigkeit", narnlich des Karnpfes 
urn's Dasein, die ,,bessere Halfte unberiicksichtigt" bleibt. Diese aber sei die ,,Organisati-
onsvollkornrnenheit, charakterisirt durch den zusarnrnengesetzten Bau und die durchge-
fiihrteste Theilung der Verrichtungen." (Zitat rnit Randstrich) 
99 Lucille B. Ritvo, Darwin's Influence on Freud. A Tale of Two Sciences. New Haven and 
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contingencies, wholly different from those which concern the mature insect."100 Das 
setzt die Moglichkeit einer Ri.ickentwicklung als Kehrseite der These des evolutiona-
ren Fortschritts voraus. In seiner Theorie der decadence lehnt Nietzsche diese 
Darwinsche Dialektik des Fortschritts ab und beschreibt die decadence stattdessen als 
Hemmung einer Entwicklung, die bereits solche 'Bliltezeiten' wie <las antike 
Griechenland und Rom, aber auch die italienische Renaissance hervorgebracht hat. 
Obwohl Nietzsche den Begriff der Selektion, der im Zentrum seiner Dberlegun-
gen zu einer aristokratischen Rangordnung steht, offensichtlich von Darwin 
i.ibernommen hat, scheint er Darwins Konzept der 'nati.irlichen Auslese' diametral 
entgegengesetzt zu sein. Darwin beschreibt die 'nati.irliche Auslese' zugunsten der 
'Ti.ichtigsten' wertneutral als empirischen ProzeB, der sich in der Pflanzen- und 
Tierwelt beobachten IafSt, wahrend Nietzsche nach dem Wert der Ti.ichtigsten fi.ir 
die menschliche Entwicklung fragt. Obwohl Nietzsche grundsatzlich daran zweifelt, 
dafS die Evolution ein Ziel habe, will er es dennoch eher in den 'grofSen Ausnahmen' 
oder Genies als in den Herdenmenschen sehen.101 Nietzsche ignoriert hier absicht-
lich das Gattungsinteresse, das im Dberlebenskampf iiber dem Eigeninteresse steht, 
obwohl er weiB, dafS die Genies als hochst ko~plexe und gebrechliche Maschinen 
mit den schlechteren Voraussetzungen fiir den Uberlebenskampf ausgestattet sind. 
Nietzsche experimentiert mit einer Umkehrung der Darwinschen Wertehierarchie, 
die -- wie er wohl wufSte -- sowohl seine liberalen als auch seine christlichen Zeitge-
nossen aufs AuBerste provozieren muBte.102 Im NachlaB findet sich jedoch auch die 
gemaBigte Gegenposition, die die Bedeutung der MittelmaBigkeit fiir die kulturelle 
Entwicklung anerkennt. 
Nietzsches Kritik fragt auch nach den philosophischen Prasuppositionen des 
Darwinismus. Er akzeptiert die 'Tatsachen' der empirischen Wissenschaft nicht 
einfach als gegeben, sondern reflektiert, welche Perspektive und Wertschatzung 
solchen Tatsachen und ihrer Selektion innerhalb einer Theorie zugrundeliegt. So 
wirft er dem Darwinismus vor, daB er den platonisch-christlichen Wert des Guten in 
die Natur projiziert habe: Das erscheint zunachst widerspriichlich, da der Darwinis-
mus im Gegensatz zum Christentum ja gerade nicht die Armen, Schwachen und 
Kranken begiinstigt. Obwohl Darwin sich dezidiert gegen diesen Eindruck wehrt, 
100 Darwin, The Origin of the Species [1859] 1866: 98 
101 Schopenhauer hatte irn Zusammenhang mit seiner (pra-evolutionaren) Stufenleiter der 
Wesen behauptet: ,,Nur wo die Erkenntnillkraft abnorm erhoht ist, beirn Genie wird in 
seinem Leben, die Sphare des Erkennens zur Hauptsache und endlich zum Zweck, die des 
eigenen Daseyns zur Nebensache." Und: ,,Demnach ist ein Genie in hoherm Grade Mensch. 
Daraus erklart sich, dafS einige Genies die iibrigen Menschen rnit ihren eintonigen Physio-
gnornien und dem an Allem sichtbaren Geprage der Alltaglichkeit, nicht fiir Menschen 
anerkennen wollten; well sie in ihnen nicht ihres Gleichen fanden, und in den natiirlichen 
Irrthum gerieten, dafS ihre eigene Beschaffenheit die normale sei." Arthur Schopenhauer, 
Der Wille in der Natur. In: Arthur Schopenhauer, Philosophische Aphorismen. (hg. von Otto 
Weiss). Leipzig: Insel 1924: 237 und 253, Anm.1 
102 Henke, Nietzsches Darwinismuskritik, 1984: 189: ,,Auf einer anderen Ebene war Darwin 
fiir Nietzsche sehr wohl ein Ereignis; und man wird verscharfend hinzufiigen miissen, ein 
Ereignis, zu dern er irnmer in Spannung blieb, an dern 'vorbei' -zudenken er keinem seiner 
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erwecken seine Theoreme der Selektion der Tiichtigsten und der Anpassung 
dennoch den Anschein, als ob der Natur im Wesentlichen ein harmonischer Plan 
zugrundeliege, der sich in der Entwicklung immer hoherer Organismen und in dem 
harmonischen Gleichgewicht zwischen Individuum und Umgebung auiSert. Nietz-
sche erhebt gegen die (vom ihm so verstandene) darwinistische These, da1S sich die 
Natur standig verbessere, den Einwand, daiS der Mensch sich in seiner langen 
Entwicklung schon Hingst hatte perfektionieren miissen. Stattdessen befanden sich 
aber die Mittelma1Sigen und Schwacheren in der Mehrzahl und der 'hohere Typus' 
des Menschen stelle immer noch die Ausnahme dar. Er sei nur als Gliicksfall der 
Geschichte vorgekommen. Gegen das Dberleben der Mittelma1Sigen fragt Nietzsche, 
ob die moralischen Werte das Leben und den Willen zur Macht steigern oder ob sie 
es herabsetzen. Die Werte-Ordnung begiinstigt entweder die Mittelma1Sigen oder 
den hoheren Typus. Nietzsche meint, daiS die christlich-moralischen Werte seiner 
Zeit die Schwachen f6rderten, und sieht die Gegenwart nicht als Fortschritt gegen-
iiber friiheren Zeiten, sondern als eine Zeit des Niedergangs und der decadence. 
Nietzsche kehrt somit die optimistische, teleologische Naturauffassung des Darwi-
nismus um, indem er behauptet, daiS die 'Herdenmenschen' die besten Dberleben-
schancen in den modernen biirgerlichen Demokratien hatten. Damit erweist sich der 
Darwinismus zumindest in seiner zeitgenossischen Anwendung keineswegs als 
wertfreie Wissenschaft, sondern als Wissenschaft einer herrschenden Klasse, die die 
Werte der Zeit setzt. Im folgenden Aphorismus macht Nietzsche auf den Nexus 
zwischen den Werten und der Wissenschaft der Zeit aufmerksam. Er stellt nicht den 
Wahrheitsgehalt des Darwinismus und der englischen Philosophie in Frage, 
sondern versucht zu zeigen, wie sie implizit die Mittelma1Sigkeit zum hochsten Wert 
erheben. Das hangt fiir Nietzsche damit zusammen, daiS Darwin und die Darwini-
sten selbst 'mittelma1Sig' sind: 
Es giebt Wahrheiten, die am besten von mittelmassigen Kopfen erkannt 
werden, weil sie ihnen am gemassesten sind, es giebt Wahrheiten, die nur 
fiir mittelma1Sige Geister Reize und Verfiihrungskrafte besitzen: -- auf 
diesen vielleicht unangenehmen Satz wird man gerade jetzt hingestossen, 
seitdem der Geist achtbarer, aber mittelma1Siger EngHinder -- ich nenne 
Darwin, John Stuart Mill und Herbert Spencer -- in der mittleren Region 
des europaischen Geschmacks zum Dbergewicht zu gelangen anhebt. [ ... ] 
wahrend andererseits zu wissenschaftlichen Entdeckungen nach der Art 
Darwin's eine gewisse Enge, Durre und fleissige Sorglichkeit, kurz, etwas 
Englisches nicht libel disponiren mag. (KSA 5 UGB] 253)103 
Nietzsche polemisiert gegen die englischen Moralkategorien der 11Gewohnheit" und 
des 11Nutzens". Mill vor allem hat einen "weichlichen und feigen Begriff 'Mensch"' 
(WM 340): 11 typischer Fall der Flachkopf John Stuart Mill." (WM 30). Vor allem 
103 Vgl. Charles Coulston Gillispie (Lamarck and Darwin in the History of Science. In: 
Bentley Glass, Owsei Temkin, William L. Straus Jr. (ed.), Forerunners of Darwin 1745-1859. 
Baltimore: The John Hopkins Press 1959: 282): Darwin 11claims for himself not power of 
abstract thought, but the worthiest and dullest of intellectual virtues - patience, accuracy, 
devotion. He might be taken as the classic illustration of what Durham meant when he 
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wehrt er sich gegen Mills Auffassung, welche den ganzen menschlichen Verkehr auf 
Gegenseitigkeit der Leistung begri.inden will, weil dadurch die Qualitat der 
Handlung gleichmacherisch entwertet wird: ,,In der Gegenseitigkeit der Handlun-
gen ist das Tauschverhaltnis von Geld und Ware dargestellt, das Aquivalenzprinzip 
der liberalen Bourgeoisie."104 
2.2.2. Uberlebenskampf (survival of the fittest) 
Nietzsche greift nicht so sehr Darwins These der nati.irlichen Selektion an als 
Herbert Spencers These vom Sieg der Ti.ichtigsten im Uberlebenskampf, die dieser 
durch die Formel 'survival of the fittest' in Umlauf brachte.105 Ahnlich wie Darwin 
konstatiert namlich auch Nietzsche, dafS die MittelmafSigen als diejenigen, die am 
besten an ihre Umstande angepafSt sind, den Sieg im Uberlebenskampf i.iber die 
Ausnahmen davontragen wi.irden. 
Der Uberlebenskampf ist oft als Dominanz einer hoheren Art i.iber eine niedrige-
re, oder eines Starkeren i.iber einen Schwacheren mifSverstanden worden, wahrend 
Darwin darauf hinweist, daf.S der Dberlebenskampf zwischen Individuen der 
gleichen Art am hartesten ausgetragen werde, da sie um denselben Raum kampften, 
in dem die ihnen gi.instigsten Lebensbedingungen herrschten.106 Das bedeutet nicht 
notwendigerweise, dafS sie sich untereinander bekampfen, sondern blofS, daf.S sie 
durch unzureichende Anpassung an ihre Umgebung nicht die Fortpflanzungsreife 
erreichen und infolgedessen aussterben. So schliefSt der Uberlebenskampf fi.ir 
Darwin sowohl den Selbsterhaltungstrieb als auch den Fortpflanzungstrieb ein. 
Nietzsche kritisiert am darwinistischen Uberlebenskampf, dafS er den Mangel in 
der Natur voraussetzt, wahrend die Natur in seiner Auffassung durch Uberfi.ille 
gepragt ist. Er behauptet, daf.S der Dberlebenskampf daher nur eine Ausnahme im 
Leben darstellt: 
Anti-Darwin. -- Was den beri.ihmten Kampf urn's Leben betrifft, so 
scheint er mir einstweilen mehr behauptet als bewiesen. Er kommt vor, 
aber als Ausnahme; der Gesammt-Aspekt des Lebens ist nicht die 
Noth-Lage, die Hungerlage, vielmehr der Reichthum, die Uppigkeit, 
selbst die absurde Verschwendung, -- wo gekampft wird, kampft man 
um Macht. .. Man soll nicht Malthus mit der Natur verwechseln. -- (KSA 
6 [GD] 120)107 
104 Karl Brose, Nietzsches Verhaltnis zu John Stuart Mill. In: Nietzsche-Studien. Internationa-
les /ahrbuch fur die Nietzsche-Forschung. Bd. 31974: 154f 
105 P.J. Jr. Darlington (Evolution for Naturalists: The Simple Principles and Complex Reality. 
New York: John Wiley. 1980: 245) weist darauf hin, dafS der Begriff 'survival of the fittest' 
von Herbert Spencer und nicht - wie allgemein angenommen - von Darwin stammt. 
Dieser Begriff diente unter anderem dazu, den ziigellosen Wettbewerb der industriellen 
Revolution zu legitimieren, der - wie Darlington bemerkt - bereits ein Jahrhundert vor 
Darwins Entwicklung der Evolutionstheorie einsetzte. 
106 Darwin, The Origin of the Spedes [1859] 1866: 124 
107 Nietzsche bezieht sich hier auf Rolphs Abundanztheorie. Vgl. W.H. Rolph, Biologische 
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In ]enseits von Gut und Bose warnt Nietzsche die Physiologen nochmals davor, das 
teleologische Prinzip der Selbsterhaltung als 'kardinalen Trieb' in der Natur 
anzusetzen. Er sieht dagegen den Willen zur Macht, der ·auf eine Verschwendung 
der Kraft hinauslauft, als den primaren Trieb an, und die Selbsterhaltung nur als 
eine Folge davon. Nietzsche appelliert hier an die 'Principien-Sparsamkeit', d.h. er 
will die Anzahl der unbewiesenen Hypothesen auf ein Minimum reduzieren. Er 
schreibt: 
Die Physiologen sollten sich besinnen, den Selbsterhaltungstrieb als 
kardinalen Trieb eines organischen Wesens anzusetzen. Vor Allem will 
etwas Lebendiges seine Kraft auslassen -- Leben selbst ist Wille zur 
Macht --: die Selbsterhaltung ist nur eine der indirekten und haufigsten 
Folgen davon. -- Kurz, hier wie iiberall, Vorsicht vor iiberfliissigen teleo-
logischen Principien! -- wie ein solches der Selbsterhaltungstrieb ist (man 
dankt ihn der Inconsequenz Spinoza's --). So namlich gebietet es die 
Methode, die wesentlich Principien-Sparsamkeit sein muss. (KSA 5 [JGB] 
13)108 
2.2.3. Zuchtwahl und Ziichtung 
Darwin sieht in der Zuchtwahl1°9 ein mindestens ebenso wichtiges Prinzip wie in 
der natiirlichen Auslese. Sulloway110 weist auf Darwins weniger bekanntes Werk 
The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex (1871) hin, in der er die SchluBfol-
gerung zog, daB ,,ein 'geschlechtliche Zuchtwahl' genanntes Phanomen unabhangig 
vom Darwinschen Prinzip der natiirlichen Auslese wirksam sein kann und es auch 
ist. Aber Darwin sagte sogar mehr als nur das -- namlich daB das entscheidende 
Kriterium des biologisches Erfolges in der Fortpfianzung liegt, nicht im 'Uberleben 
71. Vgl. dazu Wolfgang Muller-Lauter, Der Organismus als innerer Kampf. Der EinfluB von 
W. Roux auf F. Nietzsche. Nietzsche-Studien. Internationales ]ahrbuch fii.r die Nietzsche-For-
schung. Band 7 1978: 223, Anm.180. Darwin war tatsachlich <lurch Malthus Erkenntnis 
angeregt worden ,,that all the seeds of life scattered with such profusion could not possibly 
survive, and were kept in check only by such means as famine, disease and war." Kurz 
nachdem er im Herbst 1838 Malthus Essay on Population gelesen hatte, notierte er sich die 
zentrale Idee, daB unter diesen Umstanden ,,favourable variations would tend to be preser-
ved and unfavourable variations would be destroyed." Vgl. Hitching, The neck of the giraffe, 
1982: 242f 
108 Vgl. auch Lange, Geschichte des Materialismus, 1974: 690f, der die teleologischen 
Einwande gegen Darwin widerlegt. 
109 Darwins Idee der Zuchtwahl wird dann z.B. in Die Aristokratie des Geistes als Losung der 
sozialen Frage. Grundrift der natiirlichen und verniinftigen Zuchtwahl in der Menschheit. Leipzig 
o.J. [Anonym] [C236] sozialdarwinistisch aufgenommen: ,,Dies ist die intellektuelle Zucht-
wahl der heutigen Gesellschaft. [doppelter Seitenstrich:] Es sind im allgemeinen nicht die 
hoheren, sondern die niederen geistigen Eigenschaften, welche das Individuum empor-
schieben. Es wird der niedertrachtende Menschenschlag geziichtet, mit welchem man jetzt 
zu leben das Ungliick hat. Die Gesellschaft ist eben nicht durch oder fiir den geistigen Adel 
eingerichtet, sondern fiir ihre Mehrheit." (S.11) 
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der Tiichtigsten'. Denn wenn sich die Tiichtigsten nicht fortpflanzen, sind sie, wie er 
nur zu gut wufSte, fiir die Spezies im aHgemeinen ohne evolutionare Bedeutung." 
Am Beispiel der sexuellen Paarung will Nietzsche Darwins These der natiirlichen 
Auslese zugunsten der Ti.ichtigsten widerlegen. In demselben Fragment kritisiert er 
auch die Anpassungsfahigkeit als Kriterium der Evolution:111 
Man findet aber Beispiele der unbewufSten Selektion nirgendwo (ganz 
und gar nicht). Die disparatesten Individuen einigen sich, die extremen 
mischen sich in die Masse. Alles konkurriert, seinen Typus aufrecht zu 
erhalten; Wesen, die aufSere Zeichen haben, die sie gegen gewisse Gefah-
ren schiitzen, verlieren dieselben nicht, wenn sie unter Umstande 
kommen, wo sie ohne Gefahr leben ... Wenn sie Orte bewohnen, wo das 
Kleid aufhort, sie zu verbergen, nahern sie sich keineswegs dem Milieu 
an. 
Man hat die Auslese der Schonsten in einer Weise iibertrieben, wie sie 
weit iiber den Schonheitstrieb unsrer eigenen Rasse hinausgeht! Tatsach-
lich paart sich das Schonste mit sehr enterbten Kreaturen, das GrofSte mit 
dem Kleinsten. Fast immer sehen wir Mannchen und Weibchen von jeder 
zufalligen Begegnung profitieren und sich ganz und gar nicht wahlerisch 
zeigen. (KSA 13, 315f NF 14[133]) 
Auch Nietzsche spricht von der Zucht eines hoheren Menschentyps.112 Ein Mittel zu 
diesem Ziel scheint die soziale Auswahl der Ehepartner zu sein, da die Menschen 
auf diesem Gebiet bisher zu wenig wahlerisch gewesen seien. Die menschliche 
Fortpflanzung beruhe all zu oft auf zufalligen Begegnungen, sodafS sich Hoheres mit 
'Enterbtem' mische. In einem Fragment aus dem NachlafS von 1888 aufSert Nietzsche 
'Zur Zukunft der Ehe' I daB ein arztliches Protokoll vor der Ehe notig sei, in dem die 
Familiengeschichte enthalten sein solle. Er sieht auch Ehen auf Frist, mit Garantie 
fiir die Kinder, vor. Es sollen Vorteile fiir die Vater, die mannliche Nachkommen in 
die Welt setzen, dabei herausspringen. Den Miittern wird dagegen die Rolle einer 
Gebarmaschine zugedacht. So wird die Zuchtwahl zur exklusiven Mannersache 
erhoben: 
Zur Zukunft der Ehe: 
m Vgl. Nageli (Mechanisch-physiologische Theorie 1884: 285): ,,Nach meiner Ansicht beseitigt 
die Concurrenz bloss das weniger Existenzfahige; aber sie ist ganzlich ohne Einfluss auf das 
Zustandekommen alles Vollkommneren und besser Angepassten." (einfacher Randstrich, 
auch die FuBnote dazu ist mit einem Randstrich versehen: ,,Dabei iibersehe ich keineswegs, 
dass Darwin die natiirliche Zuchtwahl nur als das hauptsachlichste und nicht geradezu als 
das einzige Mittel zur Abanderung der Lebensformen bezeichnet; aber nach meiner Ansicht 
ist sie in keinem Falle ein Mittel dazu.") 
112 Schon William Lawrence, Natural History of Man, 1819 hatte behauptet, ,,that man could 
be improved by stock-breeding methods", allerdings wollte er auf diese Weise ,,a corrupt 
and mentally deficient royalty" durch etwas Besseres ersetzen. Francis Hitching The Neck of 
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eine Steuer-Mehrbelastung bei Erbschaften usw. auch Kriegsdienst-Mehr-
belastung der Junggesellen von einem bestimmten Alter an und anwach-
send (innerhalb der Gemeinde) 
Vortheile aller Art fiir Vater, welche reichlich Knaben in die Welt setzen: 
unter Umstanden eine Mehrheit von Stimmen 
ein iirztliches Protokoll, jeder Ehe vorangehend und von den Gemeinde-
Vorstanden unterzeichnet: worin mehrere bestimmte Fragen seitens der 
Verlobten und der Arzte beantwortet sein miissen ('Familien-Geschichte') 
als Gegenmittel gegen die Prostitution (oder als deren Veredelung): 
Ehen auf Frist, legalisirt (auf Jahre, auf Monate, auf Tage), mit Garantie 
fiir die Kinder 
jede Ehe verantwortet und befiirwortet <lurch eine bestimmte Anzahl 
Vertrauens-Manner einer Gemeinde: als Gemeinde-Angelegenheit (KSA 
13, 495 NF 16[35]) 
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Dieses Fragment steht in Nietzsches Schriften ziemlich vereinzelt da. Schon in seiner 
friihen Schrift, Uber die Zukunft unserer Bildungsanstalten, entwirft Nietzsche eine 
Vision, derzufolge eine Bildungselite geziichtet werden soll, obwohl er Zucht hier 
im Sinne von Erziehung versteht.113 Diese Elite soll den Riicksichten auf sozialen, 
wissenschaftlichen und okonomischen Nutzen enthoben sein. Sie sind den Gelehr-
ten in Platos idealem Staat insofern ahnlich, als sie auch iiber den politischen Macht-
habern stehen. Es geht Nietzsche aber scheinbar nicht so sehr um ihr Leben im 
Dienst der Wahrheit, als um die allseitige Entwicklung ihrer Personlichkeit, d.h. 
ihrer intellektuellen, kiinstlerischen und korperlich-sinnlichen Fahigkeiten. Diese 
Vision einer allseitig gebildeten Personlichkeit ist bei Nietzsche nur einer privile-
gierten Gruppe vorbehalten. 
Was diese Dberlegungen zur Zucht eines 'hoheren Typus' von den spateren 
AuBerungen unterscheidet, ist zunachst einmal das sozialdarwinistische Vokabular 
der Zuchtwahl, das auch die Eugenik einschlieBt. Die Eugenik bedeutet, daB die 
Menschen, die den Kriterien der Zuchtwahl nicht entsprechen, von der Gesellschaft 
ausgeschlossen werden. Darin auBert sich eine Ungeduld im Hinblick auf die 
Erzeugung und Erhaltung dieses 'hoheren Menschentypus'. Soziale Einrichtungen, 
wie Schulen und Universitaten, reichen offenbar nicht mehr aus, um eine soziale 
Elite zu erzeugen, sondern die Gesellschaft muB bereits bei der Partnerwahl eingrei-
fen, die hier rein biologistisch der Fortpflanzung dient, um die Degeneration der 
'Rasse' zu verhindern.114 Der physiologische ProzeB der Degeneration kann augen-
scheinlich nur <lurch medizinische MaBnahmen kontrolliert und umgekehrt werden. 
So verrat der Diskurs der decadence die sozialen Angste der Zeit. Als eklatantestes 
113 Schank (Zum Problem von Rasse und Zuchtung in Nietzsches Philosophie, 1997) meint: 
,,Zucht'' und ,,ziichten" hat bei Nietzsche fast immer die altere Bedeutung von ,,erziehen". 
Methoden der Ziichtung im biologischen und eugenischen Sinn lehnt Nietzsche meistens 
ab. Die ,,Selektion" erbringt seiner Meinung nach keine Erhohung des Menschen, es gibt 
keine superiore Rasse im biologischen Sinn bei ihm, keinen Kult der Reinheit der Rasse (er 
pllidiert fiir VOiker- und Kulturmischungen). 
114 Zur Debatte um die ,,Degeneration" vgl. Sander L. Gilman, Difference and Pathology. 
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Beispiel dieses Verfalls galt der Sittenverfall, wie er sich z.B. in der Prostitution und 
der Homosexualitat manifestierte. Jaques Barzun beschreibt diese Angste wie folgt: 
In the press of Europe, the fin de siecle was greeted· with cries of 'deca-
dence,' the signs of which were read on every hand: a decreasing birth 
rate in France; the wretched size and health of Boer War recruits in 
England; increasing homosexuality in Germany and neuroses at the 
Salpetriere; corruption in politics and perversion in the literature and art 
of every country. And the only flicker of faith in this mass of dispirited 
mortals was the faith of drifting - a progress measured by pig-iron 
production and fated from the beginning of animal life upon earth.115 
Mit seiner Rede von der Zucht eines 'hoheren Typus', der die Ziige der 'blonden 
Bestie' tragt, scheint Nietzsche den Rassismus des Wagner-Kreises nicht nur zu 
unterstiitzen, sondern zu ilberbieten. Es scheint, dafS durch dieses Mittel die Bevor-
zugten als eine Art 'hoherer Rasse' wie Tiere gezilchtet werden sollen und steht zu 
allem, was Nietzsche sonst iiber die Vererbung sagt, offenbar im Widerspruch.116 
Rasch macht auf Graf Gobineaus EinflufS auf den Wagner-Kreis aufmerksam. Graf 
Gobineau "sucht in dem 'Essai sur l'inegalite des races humaines' (1853-55) die 
Decadence aus einer Mischung hoher und minderwertiger Rassen herzuleiten. [ ... ] 
Der dilettantische Versuch, den Verfall der Nationalkulturen aus der Vermischung 
der Rassen zu erklaren, hat bekanntlich auf Richard Wagner und seinen Kreis 
gewirkt."117 Obwohl Nietzsche auch den Begriff der Rasse benutzt,118 sieht er in der 
115 Jaques Barzun, Danvin, Marx, Wagner. Critique of a Heritage. London: Secker and 
Warburg. 1942: 112 
116 In Herbert Spencer, Einleitung in das Studium der Sociologie. Hrsg. v. Heinrich 
Marquardsen. 2 Bde. i. 1 gebd. Leipzig, Brockhaus 1875 [C324] strich sich Nietzsche u.a. 
folgende sozial-darwinistische Bemerkungen zur ,,Auslese" bestimmter Eigenschaften von 
Frauen an: S. 222: ,,Offenbar muiSten, bei sonstiger Gleichheit der Verhaltnisse, unter 
Frauen, welche von der Gnade der Manner lebten, diejenigen, welchen es am meisten 
gelang, zu gefallen, am wahrscheinlichsten iiberleben und Nachkommenschaft 
hinterlassen." (Seitenstrich); S.222: ,,Aehnlich muss es den Frauen grausamer Wilden, bei 
sonstiger Gleichheit der Dinge, im Verhaltnis zu der Geschicklichkeit, ihre Gefiihle zu 
verbergen, gut ergangen sein." (Seitenstrich); S.222: ,,In manchen Fallen wieder befahigten 
die Kiinste der Ueberredung die Frauen,_ sich und ebenso ihre Nachkommenschaft zu 
schiitzen, wo sie sonst in Ermanglung solcher Kiinste friih wiirden verschwunden sein oder 
weniger Kinder auf gezogen hatten." (Seitenstrich) 
117 Wolfdietrich Rasch, Die literarische decadence um 1900. Miinchen: C. H. Beck 1986: 117 
verweist auf Graf Gobineau, 'Essai sur l'inegalite des races humaines' (1853-55). Deutsch: 
Josef Arthur Comte de Gobineau, Versuch ii.her die Ungleichheit der Menschenracen. Vom 
Grafen Gobineau. Deutsche Ausgabe von Ludwig Scheemann, 4 Bde. Stuttgart 1898-1901. 
118 Nietzsche definiert Rasse als ,,die Folge eines Milieus - eine fest eingepriigte Rolle, vermoge 
deren gewisse Facta immer wieder unterstrichen und gestiirkt werden." Gleichzeitig weill er: 
,, Weil wir Erben von Menschengeschlechtern sind, die unter den verschiedensten Existenz-
Bedingungen gelebt haben, enthalten wir in uns eine Vielheit von Instinkten." (KSA 11, 136 
NF 25[462]). Vgl. Gerd Schank, Zurn Problem von Rasse und Ziichtung in Nietzsches Philo-
sophie. Unveroffentlichter Vortrag: Nietzsche and the German Tradition. Seventh Annual Confe-
rence of the Friedrich Nietzsche Society. St. Andrews 5th to 8th September 1997. Nietzsche 
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Rassenvermischung keine Ursache der decadence. Er empfiehlt sie vielmehr als Mittel 
der Regeneration der dekadenten, europaischen Kultur. In dieser Hinsicht stimmt 
Nietzsche mit der darwinistischen These i.iberein, daB die Kreuzung verschiedener 
Individuen einer Art einen positiven Effekt auf die Nachkommen habe.119 Sokhe 
Auf5erungen mi.issen besonders provokativ auf den Wagner-Kreis gewirkt haben. 
Nietzsche lehnte den Antisemitismus und Nationalismus seiner Zeit entschieden ab, 
den er aus nachster Nahe <lurch die Bemi.ihungen seiner Schwester, Elisabeth 
Forster-Nietzsche und deren Mann, Bernhard Forster, eine arische Kolonie in 
Paraguay zu griinden, kennenlernte. Er war offensichtlich entsetzt, daf5 man seine 
Philosophie zu solchen Zwecken mi15brauchen konnte. 
Mit Rasse meint Nietzsche scheinbar die Auswirkungen der physiologischen 
Bedingungen, z.B. Diat, Klima und Geographie, die einen Menschentyp fordern. In 
seiner Polemik gegen die gegenwartigen Deutschen fi.ihrt Nietzsche als schlagende 
Beweise fiir ihre physiologische 'Verkommenheit' ihre ungenief5bare Diat, die u.a. 
aus solchen zentnerschweren Gerichten wie Mehlspeisen besteht, das nasse, kalte 
Klima sowie ihre ungesunden Lebensgewohnheiten, vor allem der Gelehrten, die 
sich die meiste Zeit in i.iberheizten, ungeli.ifteten Zimmern aufhalten, an. Es versteht 
sich von selbst, daf5 auf diesem Boden weder die 'blonde Bestie' mit ihrer aggressi-
ven Korperlichkeit noch die vornehmen, mannlichen Tugenden, die Nietzsche so 
preist, gedeihen konnen. 
Im Gegensatz zu der von ihm aufgewerteten 'blonden Bestie' definiert Nietzsche 
aber dann den hoheren Typus doch durch eine hohere Komplexitat als die des 
Durchschnittsmenschen. Von Natur aus und der Gesellschaft zu gefahrdet, um 
einen Einfluf5 auf das Gattungsniveau auszuiiben, ist er die Ausnahme oder der 
Gli.icksfall der Evolution. Die Erblichkeit ist Nietzsches Meinung nach zu kaprizios, 
um in einem langsamen Prozef5 auf den hoheren Typus hinzuarbeiten. Die Natur 
kann diese Komplexitat nicht reproduzieren, da in ihr hochstens eine einmalige, 
zufallige Anordnung der Variablen zustandekommt, die sich nicht ki.instlich 
wiederholen IafSt.120 Nietzsche scheint hier einige Probleme vorweggenommen zu 
haben, die in der Debatte um die Mechanismen der Evolution heute wieder eine 
Virchow, der den arischen Mythos in Deutschland scharf bekampft hat. Seine These lautet: 
Es gibt in Europa keine ,,Rasse" im biologischen Sinn, Europa ist ein altgemischtes Land. 
Nietzsche verwendet das Wort ,,Rasse" allerdings auch oft als Synonym fiir ,,Volk", 
,,Mensch allgemein" so wie ,,Stand". Der moderne Rassebegriff (Gobineau) war Nietzsche 
bekannt, spielt bei ihm aber keine nennenswerte Rolle. 
119 Darwin, The Origin of the Species [1859] 1866: 104 
120 Dieser Pessimismus in Bezug auf die ,,natiirliche Zuchtwahl" der ,,Besten" findet sich 
auch in [Anonym], Die Aristokratie des Geistes als Uisung der sozialen Frage. Grundrift der 
naturlichen und vernilnftigen Zuchtwahl in der Menschheit. Leipzig o.J. [C236], S.8: ,,Allein dies 
[die besten Lebensmoglichkeiten vermitteln] thut nur die gewohnliche, aufs Materielle 
gerichtete Klugheit, der gesunde Menschenverstand. Nur die Besitzer dieser niederen Art 
von lntelligenz werden durch die gegenwartigen Verhaltnisse der Menschheit der Regel 
nach in die Hohe getragen." (Seitenstrich). ,,Die vornehme lntelligenz aber, die Richtung 
aufs Ideale, das was den geistigen Adel ausmacht und was jeder Idealdenkende als zuerst 
im Interesse der Gattung gelegen erkennt, ist beim heutigen Konkurrenzkampf mehr 
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zentrale Rolle spielen. Schon die lebendige Zelle ist so komplex, jede ihrer Teile so 
von jedem anderen Teil, und jeder ProzefS in diesen Teilen so von jedem anderen 
ProzefS abhangig, dafS die Naturwissenschaft bisher keine befriedigende Antwort 
auf die Frage gefunden hat, wie das alles auf einmal entstehen konnte. Und dennoch 
schien es so, dafS die Zelle nur entweder als voll funktionierendes System oder gar 
nicht entstehen konnte.121 Ahnliche Probleme ergeben sich bei all den ,,Spriingen" in 
der Evolution, wo entweder ein voll funktionierendes System oder gar keines 
moglich ist, z.B. beim Auge, bei den Haaren der Saugetiere, den Federn der Vogel 
usw. Die Frage ist, ob sokhe komplexen Strukturen <lurch Mutationen und Selektion 
<lurch Faktoren in der Umgebung allein hinreichend erklart werden konnen. Nietz-
sches wichtigstes Argument gegen Darwin war gerade gewesen, dafS die Umwelt 
diese entscheidende Rolle nicht haben konne, dafS vielmehr eine innere Kraft, eben 
der von ihm sogenannte ,,Wille zur Macht" der entscheidende Faktor ist. Hier trifft 
er sich mit neueren kontroversen und revolutionaren Theorien, wie der von Prigogi-
ne, der sein mathematisches Modell eines instabilen Systems dazu benutzt, um zu 
zeigen, wie offene Strukturen sich standig in komplexere verwandeln, und ,,plotzli-
che" Verschiebungen in einen neuen Zustand hervorbringen konnten. Erich Jantsch, 
der das Universum als ein lebendiges Ganzes versteht, formuliert darauf fuBend 
eine Einsicht, die der Nietzsches iiber den II Willen zur Macht" durchaus ahnlich ist: 
The decisive point is that self-organizing systems continuously generate 
their own internal fluctuations, and test their stability, and that it is these 
internal fluctuations [ ... ] that drive the system over an instability thres-
hold. There is no stability, period.122 
Nietzsches Einsicht, dafS nicht der Wille zum Leben der entscheidende Antrieb ist, 
sondern der Wille zur Macht, also ein Wille, der nicht aus der Not, sondern aus der 
Freude an der Erhohung, Steigerung und Verstarkung zu verstehen ist, findet ein 
Echo in den Spekulationen der Kritiker der Neo-Darwinisten: 
No, evolution is self-transcendent, that is to say, always ready to reach out 
beyond the system's own boundaries, without any need, just for the joy of 
it. Only then can evolution be understood as creative, and not adaptive. 
Do you do only what you need to do, determined by outer circumstances 
and changes? 'Man is a crisis-provoker,' John Calhoun has said, and so is 
all evolution.123 
Nietzsche war daher nicht der Auffassung, dafS man die Ziichtung eines ,,hoheren 
Menschen-Typus" der Natur iiberlassen konne. Nietzsche zufolge mufS der Natur 
durch die Zucht dieses hoheren Typus nachgeholfen werden, denn die Natur hat 
mit der Evolution des Menschen ein Ende gesetzt. Die Erziehung eines hoheren 
Menschen wiirde gerade das kiinstlerisch-schopferische Potential der Menschen zur 
121 Zu einer neueren Hypothese, die dieses Problem von einer anderen Perspektive aus zu 
losen versucht, vgl. A. G. Cairns-Smith, Seven clues to the origin of life. A scientific detective 
story. Cambridge University Press 1985 
122 Hitching, The Neck of the Giraffe, 1983: 192 (vgl. auch S.85, 88) 
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Gel tung bringen. Es ginge ihnen nicht um die Erschaffung neuer Durchschnittsmen-
schen, sondern gerade um die spielerische Erweiterung der Moglichkeiten des 
Menschseins: 
Nicht was die Menschen abl6sen soll in der Reihenfolge der Wesen, ist 
das Problem, das ich hiermit stelle (- der Mensch ist ein Ende-): sondern 
welchen Typus Mensch man zuchten soll, wollen soll, als den hoherwerti-
geren, lebenswiirdigeren, zukunftsgewisseren. 
Dieser hoherwertigere Typus ist oft genug schon dagewesen: aber als ein 
Gliicksfall, als eine Ausnahme, niemals als gewollt. [ ... ] Die Menschheit 
stellt nicht eine Entwicklung zum Besseren oder Starkeren oder Hoheren 
dar, in der Weise, wie dies heute geglaubt wird. Der 'Fortschritt' ist bloss 
eine modeme Idee, das heisst eine falsche Idee. Der Europaer von Heute 
bleibt, in seinem Werthe tief unter dem Europaer der Renaissance; 
Fortentwicklung ist schlechterdings nicht mit irgend welcher Nothwen-
digkeit Erhohung, Steigerung, Verstarkung. (KSA 6 [AC] 170f) 
Diese Kritik ist hauptsachlich gegen die Sozialdarwinisten gerichtet, die die Fortent-
wicklung als einen notwendigen Fortschritt sahen. Nach Nietzsche gibt es aber 
keinen graduellen Unterschied zwischen dem mittelma15igen Menschen und dem 
hoheren Typus, sondern einen absoluten Rangunterschied. Das hange damit zusam-
men, daB sich nur das Typische vererben konne, nicht aber die Ausnahme, die 
immer einen Zufall darstellt. Dem modernen domestizierten Menschen zieht Nietz-
sche dagegen immer noch den wilden oder bosen Menschen vor, da er eine Wieder-
herstellung des Naturzustandes und somit eine Heilung von der 'kranken' Kultur 
bedeutet: 
Es gibt keine Ubergangsformen .. [ ... ] 
Man behauptet die wachsende Entwicklung der Wesen. Es fehlt jedes 
Fundament. Jeder Typus hat seine Grenze: iiber diese hinaus gibt es keine 
Entwicklung. Bis dahin absolute Regelma15igkeit. [ ... ] 
Meine Gesamtansicht. -- Erster Satz: der Mensch als Gattung ist nicht im 
Fortschritt. Hohere Typen werden wohl erreicht, aber sie halten sich 
nicht. Das Niveau der Gattung wird nicht gehoben. [ ... ] 
Dritter Satz: die Domestikation (die 'Kultur') des Menschen geht nicht 
tief ... Wo sie tief geht, ist sie sofort Degenereszenz (Typus: der Christ). 
Der 'wilde' Mensch (oder, moralisch ausgedriickt: der bose Mensch) ist 
eine Riickkehr zur Natur -- und, in gewissem Sinne, seine Wiederherstel-
lung, seine Heilung von der 'Kultur' ... (KSA 13, 316 NF 14[133]) 
Der Massenmensch der modernen Demokratie und der hohere Typus stellen fiir 
Nietzsche zwei verschiedene Arten dar. Hier halt er an einem vordarwinistischen 
Klassifikationsmodell der Natur fest. Das bedeutet aber auch, daB er den Ubermen-
schen nicht als Nachfolger des Menschen in einer evolutionaren Reihe sieht, wie aus 
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Was fiir ein Typus die Menschheit einmal ablosen wird? Aber das ist 
blofSe Darwinisten-Ideologie. Als ob je eine Gattung abgelOst wurde! Was 
mich angeht, das ist das Problem der Rangordnung innerhalb der 
Gattung Mensch, an deren Vorwartskommen im Ganzen und GrofSen ich 
nicht glaube, das Problem der Rangordnung zwischen menschlichen 
Typen, die immer dagewesen [sind] und immer dasein werden. 
Ich unterscheide einen Typus des aufsteigenden Lebens und einen 
anderen des Verfalls, der Zersetzung, der Schwache. 
Sollte man glauben, dafS die Rangfrage zwischen beiden Typen 
iiberhaupt noch zu stellen ist? ... 
Dieser starkere Typus ist oft genug schon dagewesen: aber als ein Gliicks-
fall, als eine Ausnahme, -- niemals als gewollt. Vielmehr ist er gerade am 
besten bekampft worden, verhindert worden, -- er hatte immer die grofSe 
Zahl, den Instinkt jeder Art MittelmafS, mehr noch er hatte die List, die 
Feinheit, den Geist der Schwachen gegen sich und -- folglich -- die 
'Tugend' ... er war beinahe bisher das Furchtbare: und aus der Furcht 
heraus hat man den umgekehrten Typus gewollt, geziichtet, erreicht, das 
Hausthier, das Heerdenthier, das kranke Tier, den Christen ... (KSA 13, 
481 NF 15[120]) 
Darwin meint dagegen, dafS der Unterschied zwischen der individuellen Vielfalt, 
der Spezies und dem Genus ein gradueller sei.124 Darwin verweist darauf, dafS die 
natiirliche Auslese haufig auf scheinbar unwichtige Variationen einwirke, sodafS der 
Vorteil fiir den Organismus nur ein minimaler ist: 
Although natural selection can act only through and for the good of each 
being, yet characters and structures, which we are apt to consider as of 
very trifling importance, may thus be acted on.125 
Das erklart, weshalb neue Arten nicht plotzlich entstehen konnen: 
Natural selection can act only by the preservation and accumulation of 
small inherited modifications, each profitable to the preserved being; [ ... ] 
banish the belief of the continued creation of new organic beings, or of 
any great and sudden modifications in their structure.126 
Ein giinstiger Strukturwandel setzt sich nur dann durch, wenn ein Organismus 
dadurch eine grofSere Dberlebens- und Fortpflanzungschance gewinnt.127 
Angesichts der Zweifel, die Nietzsche sowohl an der Domestikation des 
Menschen als auch an der Erblichkeit positiver Eigenschaften aufSert, stellt sich die 
Frage, ob die Zucht des hoheren Typus moglich oder gar wiinschenswert ist. Die 
Komplexitat des "hoheren Menschen" IafSt ihn namlich in der Gesellschaft, die das 
124 Darwin, The Origin of the Species [1859] 1866: 125 
125 Darwin, The Origin of the Species [1859] 1866: 96 
126 Darwin, The Origin of the Species [1859] 1866: 108 
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stabile MittelmaiS begiinstigt, als verschwenderisch und gefiihrlich erscheinen. Diese 
Nahe des Genies zum Degenerierten, die Nietzsche damit beriihrt, aber nicht weiter 
verfolgt, stellt seine gesamte Wertehierarchie potentiell in Frage. An den Randern 
seiner Darwin-Kritik beginnen die Begriffe und Unterscheidungen zu verschwim-
men. Das suggeriert aber, daiS er die Oppositionen des sozialdarwinistischen 
Diskurses (stark - schwach, gesund - krank) auflost, die noch als Reste seinem 
Diskurs anhaften. Nietzsche meint, daiS der hohere Typus durch seine Komplexitat 
fast schon zum Untergang bestimmt sei: 
Zweiter Satz: Der Mensch als Gattung stellt keinen Fortschritt im 
Vergleich zu irgend einem andern Tier dar. Die gesamte Tier- und Pflan-
zenwelt entwickelt sich nicht vom Niederen zum Hoheren ... Sondern 
alles zugleich, und iibereinander und durcheinander und gegeneinander. 
Die reichsten und komplexesten Formen -- denn mehr besagt das Wort 
'hoherer Typus' nicht -- gehen leichter zu Grunde: nur die niedrigsten 
halten eine scheinbare Unverganglichkeit fest. Erstere werden selten 
erreicht und halten sich mit Not oben: letztere haben eine komprimittie-
rende Fruchtbarkeit fiir sich. -- Auch in der Menschheit gehen unter 
wechselnder Gunst und Ungunst die hoheren Typen, die Gliicksfiille der 
Entwicklung, am leichtesten zu Grunde. 
Sie sind jeder Art von decadence ausgesetzt: sie sind extrem, und damit 
selbst beinahe schon decadents ... Die kurze Dauer der Schonheit, des 
Genies, des Casar ist sui generis: dergleichen vererbt sich nicht. Der 
Typus vererbt sich; ein Typus ist nichts Extremes, kein 'Gliicksfall' ... 
Das liegt an keinem besonderen Verhangnis und 'bosen Willen' der 
Natur, sondem einfach am Begriff 'hoherer Typus': der hohere Typus 
stellt eine unvergleichlich groiSere Komplexitat, -- eine grossere Summe 
koordinierter Elemente dar: damit wird auch die Disgregation unver-
gleichlich wahrscheinlicher. 
Das 'Genie' ist die sublimste Maschine, die es gibt, -- folglich die 
zerbrechlichste. (KSA 13, 316f NF 14[133]) 
Mit dieser Einsicht in die Fragwiirdigkeit einer nur auf Genies beruhenden Kultur 
scheint Nietzsche Darwins These, daiS die Mittelma15igen als die am besten 
AngepaiSten folglich auch die besten Dberlebens- und Fortplanzungschancen hatten, 
doch implizit Recht zu geben. Er wei15, daiS die Menschheit die Kultur der Mittelma-
15igkeit notig hat, um als Gattung zu iiberleben. Vor ihrem Hintergrund sind die 
Genies als die sublimen, aber zerbrechlichen Maschinen, die auch ihren eigenen 
Untergang nicht fiirchten, erst moglich. Nietzsche kehrt hier die gangige Perspek-
tive um, die das Gattungsinteresse iiber die Ausnahmen stellt, um den modernen 
europaischen Geist herauszufordern, eine utopische Hoherentwicklung des 
Menschen iiberhaupt zu konzipieren. Dieses Ziel des Dbermenschen setzt ein 
Wagnis voraus. Mit der Bereitschaft der europaischen Kultur, ihr Bestes fiir dieses 
Ziel aufs Spiel zu setzen, ware ein Weg aus der decadence gewiesen. Es geht gar nicht 












Die Praadaptation ist ein Beispiel fiir den nicht-linearen, ateleologischen Verlauf der 
Evolution. Dieter Henk verweist auf Nietzsches intuitiven Einblick in das kornplexe 
Systernganze des Lebens und rneint, das sei vorn Darwinisrnus nicht so weit 
entfernt, wie es Nietzsche annirnrnt und beabsichtigt.128 Neharnas erwahnt das 
Prinzip der Praadaptation, das von Stephen Jay Gould in Ever Since Danvin129 
entwickelt wurde. Als Praadaptation gelten Variationen, die zunachst weder 
niitzlich noch unniitzlich fiir den betreffenden Organisrnus erscheinen, doch spater 
in der Evolution dern Organisrnus den entscheidenden Vorsprung gegeniiber seinen 
Konkurrenten geben.130 Diese Variationen werden von Darwin auch als Monstrosita-
ten bezeichnet. Dies ist ein weiterer Aspekt der Verbindungen, die zwischen Nietz-
sche und Darwin bestehen. 
Nietzsches offener Lebensbegriff ist Darwins Konzept der Praadaptation analog. 
Er begreift die rnenschliche Entwicklung als einen langsarnen ProzefS, in dern 
vorteilhafte Organisations- und Verhaltensweisen fiir den Menschen durch Experi-
rnente und Fehler erprobt und verfeinert oder verworfen werden. Er geht davon 
aus, dafS die Entwicklung individueller Eigenschaften an die Eigenschaften eines 
Ahnen anschliefSen kann, wahrend die Fahigkeiten, die <las Individuurn neu 
erwirbt, erst viele Generationen spater sichtbar werden. Nietzsche schreibt, "nur als 
Erbschaft wirkt es wie Natur" (KSA 6 [AC] 219); denn <las, was wir ererbt haben, 
erscheint uns nicht als ein geschichtlich Gewordenes. 
Erworbene Eigenschaften zeigen ihren Nutzen erst aus einer Zukunftsperspekti-
ve, wahrend sie aus der Perspektive des Individuurns noch als unfertig und unvoll-
kornrnen erscheinen. Die Moglichkeit eines zukiinftigen Nutzens bedeutet, dafS 
Nietzsches Lebensbegriff selbst noch die fragwiirdigen Aspekte des Lebens 
einschliefSt, wie Piitz zu Recht behauptet: 
Der Sinn des 'Lebens' urnfafSt auch noch das Bose, Kranke und HaBliche. 
So flieht die Kunst nicht nur in die Idylle, sondern sie ergreift gerade in 
ihrer vollsten Starke das Entsetzliche und Tragische. Da das 'Leben' als 
das Ganze unbestirnrnt bleibt, kann es nicht den berechenbaren Zweck 
vorschreiben, an den die Kunst gebunden ware. Was <las 'Leben' irn 
128 Henke, Nietzsches Darwinismuskritik, 1984: 196 
129 Gould, Ever Since Darwin 1977: 107 
130 Erst das Konzept der Praadaption kann solche Widerspriiche der Selektionstheorie 
aufheben, die Nageli (Mechanisch-physiologische Theorie, 1884: 150) in seiner Kritik der Selek-
tionstheorie als Beispiel verwendet: Wenn eine Blumenart eine Blumenrohre entwickelt, die 
nur von dem langen Rilssel eines bestirnmten Insekts benutzt wird, dann miHSten beide 
Organe sich gleichzeitig entwicklen: ,,Die gleichzeitige Umwandlung der beiden Organe 
aber wird nach der Selectionstheorie zum Miinchhausen, der sich selbst am Zopfe aus dem 
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Einzelfall verlangt, la:ISt sich nicht fixieren, weil selbst das Lebensfeindli-
che im Gesamtproze:IS noch niitzlich werden kann.131 
71 
Dieser Lebensbegriff ist mit Nietzsches Wahrheitsbegriff eng verkniipft. Die 
Wahrheit wird nicht wie bisher in der Metaphysik als ein statisches Sein begriffen, 
sondern als ein dynamischer Proze:IS, der alle historisch-begrenzten, individuellen 
Perspektiven einschlie:ISt. Das hei:ISt aber auch, da:IS die noch unrealisierten Moglich-
keiten der Gegenwart erst aus einer zukiinftigen Perspektive ihren 'wahren' Wert 
erkennen lassen. 
2.2.5. Fortschrittsoptimismus 
Nietzsche lastet Darwin an, was man Spencer und Haeckel anlasten konnte, namlich 
da:IS er sich in seinen wissenschaftlichen Forschungen von moralischen, heute wiirde 
man sagen, 'ideologischen', Gesichtspunkten leiten liefS: Der Hauptgegenstand 
seiner Kritik ist der Fortschrittsoptimismus, der sich angeblich in einem natiirlichen 
Drang zur Perfektionierung au:ISere. Damit wird der Natur ein Wille unterstellt und 
die menschliche Geschichte als Fortsetzung der Naturgeschichte auf hoherer Ebene 
gesehen. In der Entwicklung des Menschen liegt nach Spencer der Zweck der Selek-
tion. 
Diesen Fortschrittsglauben kehrt Nietzsche um, indem er die 'Falschheit' des 
gegenwartigen Kulturmenschen als einzige Differenz vom Affen anerkennt: "Unter-
schatzen wir namlich den Christen nicht: der Christ, falsch bis zur Unschuld, ist weit 
iiber dem Affen, -- in Hinsicht auf Christen wird eine bekannte Herrschafts-Theorie 
zur blossen Artigkeit ... " (KSA 6 [AC] 213) Die Evolutionstheorie wird zur blofSen 
Artigkeit, weil sie die Frage nach dem Wert der Evolutionsstufen nicht stellt. 
Anhand seiner genealogischen Untersuchungen historischer Texte macht Nietz-
sche die subtilen und komplexen Wertunterschiede und -verschiebungen sichtbar, 
die die Kultur des 19. Jahrhunderts produzierten. Er meint, dafS sich sein ehemaliger 
Freund, Dr. Paul Ree, in seiner Geschichte der moralischen Empfindungen diese 
Miihe erspart habe, indem er auf Darwins Lehre zuriickgriff. Die Hieroglyphen-
schrift der menschlichen Moral-Vergangenhei t 
war dem Dr. Ree unbekannt; aber er hatte Darwin gelesen: -- und so 
reichen sich in seinen Hypothesen auf eine Weise, die zum Mindesten 
unterhaltend ist, die Darwin 'sche Bestie und der allermodernste bescheidene 
Moral-Ziirtling, der 'nicht mehr beisst', artig die Hand, letzterer mit dem 
Ausdruck einer gewissen gutmiithigen und feinen Indolenz im Gesicht, 
in die selbst ein Gran von Pessimismus, von Ermiidung eingemischt ist: 
als ob es sich eigentlich gar nicht lohne, alle diese Dinge -- die Probleme 
der Moral - so ernst zu nehmen. (KSA 5 [GM] 254, meine Hervorhebung) 
Nietzsche markiert und karikiert hiermit die decadents, zu denen er offensichtlich 
auch Dr. Ree zahlt. Der decadent zeichnet sich nach Nietzsche durch eine Mischung 
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aus Dberheblichkeit und Tragheit aus. Indem er den Affen unmittelbar neben den 
decadent stellt, mokiert sich Nietzsche i.iber einen kruden Soziobiologismus, der 
keine Ri.icksicht auf die Veranderungen innerhalb der kulturellen Geschichte nimmt. 
Die Dberwindung der Moral und der decadence setzt fiir Nietzsche das Verstandnis 
ihrer Genese voraus, die er als "Hieroglyphenschrift der menschlichen Moral-Ver-
gangenheit" bezeichnet. Die langsame, geduldige Arbeit ihrer Entzifferung bedarf 
eines feinsinnigen Diagnostikers und Psychologen. Er impliziert, daB die decadents 
nicht die notige Kraft fiir diese Aufgabe hatten. 
Nietzsches genealogische Analysen liegen somit quer zum Fortschrittsdenken 
seiner Zeit. Nietzsche unterscheidet zwischen dem Fortschritt und dem Vorschritt. 
Er meint, daB man im Fortschritt nur die Bewegung riihme, und die sei doch die 
Norm in Europa. Dagegen lobt er die selbstandig Vorschreitenden: 
Vorschritt und die Vorschreitenden, das heisst Die, welche sich selber 
immer wieder zuriicklassen und die gar nicht daran denken, ob ihnen 
Jemand sonst nachkommt. 'Wo ich Halt mache, da finde ich mich allein: 
wozu sollte ich Halt machen! Die Wiiste ist noch gross!' -- so empfindet 
ein solcher Vorschreitender. (KSA 3 [MR] 324) 
Ebensowenig wie der moderne decadent den Affen in der Evolution ablOste, wird 
der Dbermensch den decadent in der Zukunft einfach ablosen.132 Fiir Nietzsche ist 
der Dbermensch kein Produkt des evolutionaren Fortschritts, sondern der Umwer-
tung aller Werte. Wenn diese Umwertung nicht stattfindet, wird der Mensch die 
decadence nicht iiberwinden konnen. An dieser Dberwindung hangt aber seine 
Zukunft. Nietzsche schreibt: 
DaB man endlich die menschlichen Werthe wieder hiibsch in die Ecke 
zuriicksetze, in der sie allein ein Recht haben: als Eckensteher-Werthe. Es 
sind schon viele Thierarten verschwunden; gesetzt daB auch der Mensch 
verschwande, so wiirde nichts in der Welt fehlen. Man muB Philosoph 
genug sein, um auch dies Nichts zu bewundern (--Nil admirari --) (N 
354) 
2.2.6. Kontinuitat der Evolution - Diskontinuitat der Genealogie 
Eine weitere SchluBfolgerung, die man aus der Evolutionstheorie ziehen konnte, 
und die eng mit der Fortschrittsthese zusammenhangt, ist die, daB die Entwicklung 
der Lebewesen eine lineare und kontinuierliche war. Nietzsche lehnt diese Annah-
me zugunsten einer diskontinuierlichen Geschichtsauffassung ab, in der Eruptionen 
stattfinden, die weit zuriickliegende, atavistische Lebensformen zu Tage fOrdern. 
132 Chuong (Nietzsches Auseinandersetzung mit dem Darwinistischen Evolutionismus 1980: 67) 
meint: ,,die Lehre vom Ubermenschen tragt deutlich darwinistische Ziige". Das lliBt sich so 
nicht aufrechterhalten, auch wenn Nietzsche zum Tell ein Vokabular gebraucht, das Beziige 
zum Entwicklungsgedanken Darwins nahelegt. Vgl. dazu z.B. Jorg Salaquarda, Nietzsche 
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Das schlieiSt fiir Nietzsche aber nicht die Moglichkeit der geistigen Entwicklung aus, 
die er als ein leidenschaftliches und langsames Andante sieht: "Das Tempo bedeutet 
namlich unter den Kraften der Entwicklung bei den Volkern ebensoviel wie bei der 
Musik; fiir unseren Fall ist durchaus <las Andante der Entwickelung nothwendig, 
als <las Tempo eines leidenschaftlichen und langsamen Geistes: -- und der Artist ja 
der Geist conservativer Geschlechter." (KSA 3 [FW] 382) Nietzsche betont hier <las 
Tempo der Entwicklung gegeniiber der linearen Progression. Damit iibernimmt er 
einen musikalischen Terminus, um einen historischen und kulturellen ProzeiS zu 
charakterisieren. Eine musikalische Komposition kann auf verschiedenen Ebenen 
gelesen werden, da sie sich aus verschiedenen Teilen zusammensetzt. So kann ein 
heftiges und leidenschaftliches Tempo <las Andante ablosen, ohne daiS dieser 
Grundton dadurch verschwunden ware. Er konnte spater als Leitmotiv wiederkeh-
ren. Diese musikalische Metapher hangt mit Nietzsches Gedanken der ewigen 
Wiederkehr zusammen.133 
2.2.7. Die Frage nach dem Telos der Evolution 
In Origins of the Species ist sich Darwin der Problematik einer teleologischen Natur-
auffassung durchaus bewuiSt, ohne sie jedoch losen zu konnen. Er argumentiert, daiS 
die wissenschaftliche Sprache, ahnlich wie narrative Texte, nicht ohne Metaphern 
auskomme. Diese Problematik der wissenschaftlichen Sprache wurde von Darwins 
Rezipienten und Popularisierern, wie Herbert Spencer, Stuart Mills und Haeckel, 
nicht geniigend reflektiert. Sie bestatigten die ideologischen SchluiSfolgerungen, die 
man aus Darwins Lehre ziehen kann und bauten sie aus. Dabei iibersahen sie, daiS 
Darwin sich nicht in erster Linie zur komplexen gesellschaftlichen Entwicklung des 
Menschen auiSerte, sondern zur Entwicklung relativ einfacher Organismen. Er sieht 
keinen inharenten Vorteil in der Komplexitat des Organismus, sondern eher in 
dessen Anpassung an die Umstande. Insofern enthalt sich Darwin eines Urteils, ob 
die Entwicklung des Menschen einen Fortschritt gegeniiber der Entwicklung eines 
relativ einfachen Organismus darstellt. In seiner Kritik an Darwin konnte man 
Nietzsche vorwerfen, daB er WertmaiSstabe an die wissenschaftliche Beobachtung 
und Theoriebildung legt, die in ihr keinen Platz haben sollten. Anders gesagt, 
verwirft er die Evolutionstheorie, weil sie nicht in sein Werteschema paBt. Nietzsche 
macht jedoch auch auf die versteckten ideologischen Implikationen einer sich 
'objektiv' wahnenden Wissenschaft aufmerksam. Was ihn an Darwins, Spencers und 
Mills Auffassungen am meisten zu storen scheint, ist, daiS sie angeblich den sozialen 
Status Quo wissenschaftlich untermauerten. 
Nietzsche kann in der Evolution der Arten keine Richtung und keinen Plan 
finden. Wenn man die Uberfiille der Variationen in Betracht zieht, die nur dazu 
bestimmt sind, wieder zu verschwinden, so fallt eher die Kostspieligkeit als die 
Zweckma1Sigkeit der nati.irlichen Auslese auf.134 Bestenfalls halten sie sich die 
133 Nietzsche spielt auch auf Goethes Neptunismus gegeniiber dem Vulkanismus mit 
seinen jeweiligen politischen Implikationen an. Wie Goethe bevorzugt auch Nietzsche ein 
konservatives Geschichtsmodell, in dem langsame Vor-Schritte die Entwicklung vorantrei-
ben statt plOtzlicher, revolutionarer Umwalzungen. 
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Balance. Es liefSe sich vor diesem Hintergrund schwerlich behaupten, dafS die Natur 
ein Ziel verfolge, wie das Dberleben der Besseren und Starkeren. Dieses Telos wird 
hochstens vom Menschen in die Natur hineinprojiziert.135 Die Evolution richtet sich 
gegen etwas Schadliches, wie die Dummheit, wenn sie das Dberleben des Menschen 
gefahrdet, und bevorzugt nicht von vorn herein die Intelligenz. Diese Interpretation 
des Darwinismus, wie sie auch aus dem heutigen Standort (vgl. Darlington, Ritvo 
und Sulloway) moglich ist, stimmt mit Nietzsches eigener Auffassung iiberein, daiS 
die menschliche Kultur und Gesellschaft auf einer kostspieligen Okonomie beruhe. 
Er reflektiert diese Kostspieligkeit im Zusammenhang mit den guten und bosen 
Trieben, die fiir ihn beide eine Funktion fiir die Erhaltung des Menschen haben: 
Auch der schadlichste Mensch ist vielleicht immer noch der allerniitzlich-
ste, in Hinsicht auf die Erhaltung der Art; denn er unterhalt bei sich oder, 
durch seine Wirkung, bei Anderen Triebe, ohne welche die Menschheit 
!angst erschlafft oder verfault ware. Der Hass, die Schadenfreude, die 
Raub- und Herrschsucht und was Alles sonst bose genannt wird: es 
gehort zu der erstaunlichen Oekonomie der Arterhaltung, freilich zu 
einer kostspieligen, verschwenderischen und im Ganzen hochst thorich-
ten Oekonomie: -- welche aber bewiesener Maassen unser Geschlecht bisher 
erhalten hat. (KSA 3 [FW] 369) 
Die Natur geht fiir Nietzsche nicht verniinftig, sondern zufallig, kapriziOs und 
verschwenderisch vor.136 Mit der kostspieligen Okonomie meint er nicht nur das 
durch die starke Vermehrung: ,,so bleiben nur diejenigen erhalten, welche in der Gesammt-
heit ihrer Eigenschaften sich als die lebensfahigeren erweisen .... Jede einzelne Sippe kann 
nur durch eine alien Umstanden angepasstere, eine individuelle Eigenschaft nur durch eine 
dem individuellen Trager oder der Sippe niitzlichere ersetzt werden. . . . Darwin begniigte 
sich aber nicht mit dieser Errungenschaft, die fiir immer sein Verdienst bleiben wird; 
vielmehr glaubte er aus dern Princip der Verdrangung des weniger Befahigten <lurch das 
Befahigtere einen noch viel weiter gehenden Schluss ziehen zu konnen. Er glaubte darin 
das treibende Moment zu finden, welches die Entwicklungsreihen (8) der organischen 
Reiche von den niedrigsten und einfachsten zu den vollkommensten und complicirtesten 
Formen emporfiihrte." (ab 8 doppelter Randstrich). Vgl. Darlington, Evolution for Natural-
ists, 1980: 214. 
135 Vgl. Nageli (Mechanisch-physiologische Theorie 1884: 584): ,,Eigentliche Qualitaten, absolut 
verschiedene Eigenschaften entziehen sich unserer Erkenntniss, da wir keinen Maassstab 
dafiir haben. Eigentlich qualitative Unterschiede vermogen wir nicht zu erfassen, well die 
Qualitaten nicht verglichen werden konnen." (mit einfachem Randstrich) 
136 Nageli (Mechanisch-physiologische Theorie 1884: 286): ,,Nach der Meinung Darwin's ist die 
Veranderung beliebig, richtungslos, daher in verschiedenen Individuen ungleich ... " (einfa-
cher Randstrich) und S.295 ,,Das Princip der Selectionslehre, dass aus zufalligen und 
unbestimmten Abanderungen nur das Beste behalten werde, erzeugt naturgemass die 
Meinung, dass jede Bestand gewinnende Erscheinung etwas Auserlesenes, etwas <lurch 
seine Ni.itzlichkeit Erprobtes sein mi.isse. Deswegen geht die Forschung der Darwinschen 
Schule vor allem aus nach dem Nutzen einer jeden organischen Einrichtung." Auch bei 
Wilhelm Roux findet Nietzsche Bestatigungen seiner Kritik an Darwin, Roux's Kritik an 
Darwins Selektionsprinzip, das ihm eine unzureichende Erkllirung des Ubergangs der Tiere 
aus dem Wasser auf das Land zu sein scheint. Vgl. Muller-Lauter, Der Organismus als 
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Leiden, die Krankheit, den Tod und den Energieverlust, sondern auch das Bose in 
der Form der ungezahmten Triebe, die dem Leben zugrundeliegen. Biologisch 
gesehen ist die Verschwendung und der Energieverlust zur Erhaltung der Arten 
und des Lebens aber notwendig. 
2.2.8. Ewiges Subjekt 
Nietzsche behauptet, daB der Darwinismus ein ewiges Subjekt voraussetze: 
Man redet von den geologischen und darwin[istischen] Vorgangen: da 
denkt man sich das Subjekt als ewig. Es ist auch vollig unmoglich es 
wegzudenken. Unwillkiirlich nimmt alle Naturwissenschaft die Einheit 
des Subjekts, seine Ewigkeit und Unveranderlichkeit an. (KSA 7, 597f NF 
27(37]) 
Von welchem Subjekt ist hier die Rede?137 Setzt die Evolutionsgeschichte ein Subjekt 
voraus, das den ProzeB in Gang setzt und steuert, wahrend es selbst unverandert 
blieb? Die Vorstellung, daB die natiirliche Auslese quasi als handelndes und 
denkendes Subjekt auftritt, hangt rnit Darwins metaphorischer Darstellungsweise 
zusammen, wie aus dem folgenden Vergleich hervorgeht: 
It may metaphorically be said that natural selection is daily and hourly 
scrutinising, throughout the world, every variation, even the slightest; 
rejecting that which is bad, preserving and adding up all that is good; 
silently and insensibly working, whenever and wherever opportunity 
offers, at the improvement of each organic being in relation to its organic 
and inorganic conditions of life.138 
Wahrend Darwin seine anthropomorphische Metapher fiir die natiirliche Auslese 
noch reflektiert, waren seine N achfolger wie Spencer oder Haeckel nicht so vorsich-
tig und stellten die natiirliche Auslese als eine Art ewiges Subjekt dar, das die 
standige Verbesserung der Arten als Ziel verfolge. Obwohl Darwin sich in den 
Origins of the Species nicht iiber die menschliche Entwicklung auBerte, iibertrugen 
seine Nachfolger seine Lehre der natiirlichen Auslese auf die historische Entwick-
lung des Menschen, um ihren Zukunftsoptimismus wissenschaftlich zu unterrnau-
ern. Stellen aus Darwins Origins wie die folgende iiber die grenzenlose 
Perfektibilitat des Lebens konnen, aus ihrem biologischen Kontext gerissen, ohne 
Weiteres als Apologie einer solchen Fortschrittsideologie mifSverstanden werden: 
137 Nietzsche meint wohl nicht dasselbe wie Nageli: (S.275), der den Stammbaum als ein 
Individuum betrachtet: ,,Der ganze Stammbaum ist im Grunde ein einziges aus Idioplasma 
bestehendes, continuirliches Individuum, welches wachst, sich vermehrt und dabei veran-
dert, und welches mit jeder Generation ein neues Kleid anzieht, d.h. einen neuen individu-
ellen Leib bildet. I Es gestaltet dieses Kleid, entsprechend seiner eigenen Veranderung, 
periodisch etwas anders und stets mannigfaltiger, und gibt jedes Mal mit dem W echsel 
desselben auch den grossten Theil seiner eigenen Substanz Preis." (ab I einfacher 
Randstrich) 
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No country can be named in which all the native inhabitants are now so 
perfectly adapted to each other and to the physical conditions under 
which they live, that none of them could anyhow be improved.139 
Das ewige Subjekt konnte sich jedoch auch auf das Ich des Naturwissenschaftlers 
beziehen, der seine Prasuppositionen in die Natur projeziert. Wenn man von der 
historisch-spezifischen Position des Subjekts ausgeht, dann haben alle subjektiven, 
sprachlichen Konstruktionen, einschliefSlich der wissenschaftlichen Hypothesen, 
keine Realitat aufSerhalb der subjektiven Vorstellungen. Sie erscheinen durch diesen 
Perspektivenwechsel genauso begrenzt und veranderlich wie das Subjekt. 
2.2.9. Krieg und Evolution 
Neben den offensichtlichen Parallelen und Unterschieden zwischen Nietzsche und 
Darwin gibt es auch eine Reihe verborgener Beziehungen, die zum Teil erst jetzt 
durch einen Vergleich mit der neueren Evolutionsforschung sichtbar werden. Nietz-
sche scheint hier intuitiv Erkenntnisse vorweggenommen zu haben, die aus seiner 
kritischen philosophischen Auseinandersetzung mit dem Darwinismus hervorge-
gangen sind, ohne dafS er dabei jemals die neuesten naturwissenschaftlichen Kennt-
nisse seiner Zeit aus den Augen verloren hatte. Es ging ihm darum, seine anti-meta-
physische Asthetik und Philosophie auf die Grundlage der Physiologie zu stellen. 
Die Aspekte, in denen Nietzsche der Biologie seiner Zeit weit voraus war, kreisen 
um die Rolle der Gewalt, des Krieges und des asthetischen Genusses in der Evoluti-
on. Es sind die 'blinden Flecken' des Darwinismus, da sie Fragen nach dem 'Willen' 
selbst einfacher Organismen, aber auch nach der Teleologie und dem Fortschritt der 
Evolution aufwerfen. Sie entziehen sich einer mechanistischen Auffassung des 
Lebens, aber auch einer einfachen und optimistischen Losung auf das Problem der 
menschlichen Gewalt. Im folgenden sollen zuerst die neodarwinistischen Erkennt-
nisse in ihrer Relevanz fiir Nietzsches Auffassung der decadence erortert und dann 
kurz auf Nietzsches AufSerungen zu diesen Themen eingegangen werden. 
Der Kampf als Ausdruck des Aggressionstriebes spielt eine entscheidende Rolle 
in der Auswahl der Starksten und Besten in der Auffassung der Darwinisten. 
Darlington versucht, den Krieg als Forsetzung dieses Selektionsmechanismus in der 
menschlichen Gesellschaft zu verstehen. Er formuliert diese kontroverse These wie 
folgt: "[W]ar has roots in pre-human and early societies and has been an effective 
mechanism accelerating their evolution".140 Das heifSt nicht, dafS korperliche Starke 
und Aggression allein schon einen evolutionaren Fortschritt darstellen. Das ware 
eine vereinfachte lineare Auffassung der Vererbung, die logischerweise zur Selbst-
vernichtung der Menschheit fiihren miiiSte. Die These besagt nur, daiS sich die 
Eigenschaften der dominanten Individuen innerhalb der Gruppe fortsetzen, 
139 Darwin, The Origin of the Species [1859] 1866: 94. Vgl. Nageli, S.335, der ,,an der gegen-
seitigen Anpassung iiberhaupt" zweifelt und behauptet, "dass eine gegenseitige Anpas-
sung der Bewohner eines Landes nicht stattfindet" 
140 P.J. Jr. Darlington, Evolution for Naturalists: The Simple Principles and Complex Reality. 
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darunter auch Intelligenz. Das schlieBt zwangslaufig das aggressive Verhalten mit 
ein. Ohne Krieg und Aggression legitimieren zu wollen, argumentiert Darlington, 
daB es sich um Uberreste aus der Vorgeschichte der Menschheit handele, die man 
besser kontrollieren konne, wenn man sich ihnen stellt. 
Nietzsches Einstellung dagegen ist ambivalenter: Aggression, Kampf und Krieg 
nehmen einen zentralen Stellenwert in seinem Denken ein, obwohl es sich fiir ihn 
dabei in erster Linie um eine geistig-moralische Haltung handelt. Er verherrlicht 
diese kriegerischen Instinkte, um seine Zeitgenossen, denen sie verloren gegangen 
sind, herauszufordern. Zur Starke gehort fiir Nietzsche aber immer auch die Fahig-
keit, Aggression zu kontrollieren. Als Beispiel einer gegliickten Synthese von 
starkem lnstinkt und Kontrolle gilt ihm Napoleons Herrschaft iiber Europa. Obwohl 
Nietzsche Bismarcks imperialistische Kriege zunachst positiv bewertet, steht er 
ihnen zunehmend kritischer gegeniiber, da sie einem beschrankten, deutschen 
Patriotismus entspringen, der auf Schwache beruht. Der Patriotismus miisse die 
Aggessivitat erst wieder anstacheln, die nicht instinktiv gegeben ist, und so konne 
sie auch nicht geziigelt werden. Das Resultat scheint ein Geisterkrieg zu sein, wie 
Nietzsche in einem merkwiirdigen, paranoiden Fragment aus dem NachlaB befiirch-
tet. Er schreibt: "[Der] Begriff Politik ist ganzlich in einen Geisterkrieg aufgegangen, 
alle Machtgebilde [sind] in die Luft gesprengt, - es wird Kriege geben, wie es noch 
keine auf Erden gab.--" (KSA 13, 640 NF 25[6]). Dieser Krieg erscheint als Phantom 
des Zerstorungspotentials einer technisch fortgeschrittenen Kriegsfiihrung, wie 
Nietzsches Erfahrungen im deutschen 'Befreiungskrieg' von 1870/1 ahnen lief5en, 
aber wie sie erst im 20. Jahrhundert auf verheerende Weise 'perfektioniert' wurde.141 
An der "grof5en Politik", wie sie von Bismarck und den Hohenzollern betrieben 
wird, iibte Nietzsche allerdings schon damals heftige Kritik: 
ich habe kein Wort um meine Verachtung vor dem [geistigen] Niveau 
auszudriicken, das jetzt in Gestalt des deutschen Reichskanzlers und mit 
den preufS[ischen] Offizier-Attitiiden des Hauses Hohenzollern sich zu 
Lenkern der Geschichte der Menschheit be[rufen] glaubt, diese niedrigste 
Species Mensch, die nicht einmal dort fragen gelernt hat, [wo ich] 
zerschmetternde Blitzschlage von Antworten nothig habe, an der die 
ganze Arbeit der g[eistigen Rech]tschaffenheit von Jahrhunderten 
umsonst gewesen ist -- das steht zu tief unter mir, als [dafS e]s auch nur 
die Ehre meiner Gegnerschaft haben diirfte. Mogen sie nur ihre 
Kartenhauser [bau]en! fiir mich sind 'Reiche' und 'Tripel-Allianzen' 
Kartenhauser ... Das ruht auf Voraussetzungen, die ich in der Hand habe 
... Es giebt mehr Dynamit zwischen [Himm]el und Erde als diese 
gepurpurten ldioten sich traumen lassen ... (KSA 13, 640f NF 25[6])142 
141 Nietzsche stand genau ,,eine Woche, vom 27. August bis zum 2. September unter 
unmittelbaren Kriegseindruck, aber das reichte fiir sein iibersensibles Gemiit." Seine 
Beschreibung des ,,furchtbar verwiisteten" ,,stark nach Leichen riechenden" ,,entsetzli-
chen" Schlachtfelds von Worth spiegelt seine Verstorung wider. Curt Paul Janz, Friedrich 
Nietzsche. Biographie. Miinchen: dtv 1981 Bd. 1: 376ff 
142 Curt Paul Janz, Friedrich Nietzsche. Biographie. Miinchen: dtv 1981 Bd. 2: 264f spricht von 
,,einer formlichen Hollenangst, die Nietzsche bis zum Halse wiirgte und bis tief in die 
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Die Betonung des "Ichs" rnutet groBenwahnsinnig an und scheint die vorangegan-
gene Behauptung Nietzsches, daB er kein Fanatiker sei, zu negieren. Sein Sendungs-
bewuBtsein kniipft sich aber nicht so sehr an seine Individualitat als an die 
rnonurnentale Aufgabe, daB er die geheiligten Werte der letzten zweitausend Jahre 
radikal in Frage stellte und darnit eine "Gewissens-Collision" und eine grundle-
gende Entscheidung heraufbeschwor. So kann Nietzsche selbstironisch feststellen: 
"Und rnit Alledern ist Nichts in rnir von einern [Fana]tiker; wer rnich kennt, halt 
rnich fiir einen schlichten, vielleicht ein wenig boshaften Gelehrten, [der rnit] Jeder-
rnann heiter zu sein weiB." (KSA 13, 639 NF 25[6]) 
Wenn man den Gedanken des totalen Krieges in diesen spaten Fragrnenten 
weiterverfolgt, so stoBt man auf Nietzsches paradoxe SchluBfolgerung, daB die 
Auslese der Jugend, die zu Soldaten ausgebildet wird, dern irnperialistischen Staat 
als Kanonenfutter dient. Nietzsche schwebt dagegen eine Gesellschaft vor, die auf 
den rnannlichen Soldatentugenden beruht als Mittel, "ein ganzes Volk ZU den 
Tugenden des Gehorchens und Befehlens, zurn Takt, in Haltung und Gebarden, zu 
der frohlichen und tapferen Art, [--], zu der Freiheit des Geistes inzwischen zu 
erziehen", aber nicht zurn Zwecke der Kriegsfiihrung, sondern urn "ein rnannliches 
gegenseitiges Wohlwollen iiber ein ganzes Volk hinzubreiten". (KSA 13, 645 NF 
25[15]) Nietzsches Urteil iiber die Politik der Hohenzollern fallt dagegen eindeutig 
negativ aus: "'Dienst und Pflicht' [-- -- --], Segen der Arbeit -- so redet irnrner die 
verfluchte Dynastie, wenn sie M[enschen] nothig hat. DaB man eine solche Auslese 
der Kraft und Jugend und Macht nachher vor die Kanonen stellt, ist Wahnsinn." 
(KSA 13, NF 25[15], 645) 
In Urnkehrung der christlichen Werte sind Nietzsches vornehrnen Werte (z.B. 
Feindschaft) gegen das Gliick in der Masse (Frieden der Seele, Tugend, comfort -
hier erwahnt er Spencer) gerichtet. (KSA 13, 474f NF 15[115]) Auch das Lob des 
Kriegerischen (irn Gegensatz zurn Friedlichen) gehort hierher. (KSA 13, 475 NF 
15[116]) In einern spaten Fragment vorn Januar 1889 schreibt er: "Konnten wir der 
Kriege entrathen, urn so besser. Ich wiiBte einen niitzlicheren Gebrauch von den 
zwolf Milliarden zu rnachen, welche jahrlich der bewaffnete Friede Europa kostet; 
es giebt noch andre Mittel, die Physiologie zu Ehren zu bringen, als <lurch Lazarethe 
... Kurz und gut, sehr gut sogar: nachdern der alte Gott abgeschafft ist, bin ich bereit, 
die Welt zu regieren ... " (KSA 13, 646 NF 25[19]) Die scheinbar verniinftige, friedliche 
Intention wird durch den groBenwahnsinnigen Gestus, die Welt anstatt Gottes 
regieren zu wollen, in der Schwebe gehalten. Parodiert Nietzsche darnit Platos 
Vorschlag, daB die Philosophen die Welt regieren sollten?143 
seine Angst vor dem militarisch erstarkenden 'Reich', der Hohenzollerndynastie, Bismarck 
und der einflulSreichen antisemitischen Bewegung, die er mit seinen deutlichen Hieben 
gegen sich aufgebracht hatte, auch die beleidigte Kirche, angetrieben von der Intoleranz 
eines Stoecker, sah er gegen sich in Reaktion." In der Zeit kurz vor Ausbruch seines Krank-
heit arbeitete er daher an einem phantastischen ,,Promemoria fiir die europaischen Hofe 
zum Zwecke einer antideutschen Liga." (Brief an Overbeck, 26. oder 27. Dezember 1888; Br 
8: 551) 
143 Vor allem Nietzsches spate Schriften werfen standig die Frage auf, wie ernst die Aussa-
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Die spaten Fragmente aus dem Nachlaf5 von 1889 sind oft als Symptom des 
bevorstehenden Wahnsinns Nietzsches gedeutet worden. Diese Sehweise wirft die 
Frage auf, ob Nietzsches geistiger Zusammenbruch als die· letzte Konsequenz seiner 
Weigerung zu verstehen ist, die Widerspriiche seines Denkens in einem philosophi-
schen System aufzuheben. Colli scheint das zu implizieren, wenn er Nietzsches 
spaten Fragmente als Dokumente seiner personlichen intellektuellen Tragodie liest, 
statt als Symptom seines Wahnsinns. Diese Tragodie besteht im schonungslosen 
Aufdecken der Widerspriiche des eigenen Denkens und des Denkens anderer. 
Damit ist eine aggressive intellektuelle Haltung verbunden, die sich schliefSlich 
gegen die zentralen Begriffe des eigenen Denkens richtet. Damit scheint der Kreis-
lauf der Konstruktion und Dekonstruktion der metaphysischen Begriffe geschlos-
sen. Das Subjekt schafft sich selbst und tilgt seine eigenen Spuren im postmetaphysi-
schen Universum Nietzsches. Und dennoch bleibt ein Rest-Subjekt, das weder ganz 
in metaphysischen, noch in physischen Kategorien aufgeht. 
2.2.10. Gewalt und Evolution 
Die Gewalt gilt in der Evolutionstheorie als Zeichen einer hoheren Organisations-
weise, da sie zur Etablierung der Dominanz innerhalb einer Gruppe notwendig ist 
und somit das Dberleben der Gruppe als ganzer garantiert. Obwohl sich diese 
Tendenz auch in der menschlichen Geschichte abzeichnet, ware es falsch, daraus ein 
Naturgesetz abzuleiten und dadurch Gewalttaten in der Geschichte zu rechtfertigen. 
Ein moglicher Ausweg aus dieser deterministischen soziobiologischen Sackgasse 
ware, wie Darlington vorschlagt, nicht mehr Forschung zur Gewalt, sondern eine 
kritische Untersuchung der Gewaltlosigkeit, oder wie Gewalt vermindert werden 
kann und wie sie manchmal verringert wurde.144 
Nietzsche scheint die Gewalt als Ausdruck eines vorstaatlichen, natiirlichen 
Zustandes zu bewundern. Dagegen lehnt er die Gewalt als Kompensation fiir 
Schwache oder als Selbstzweck entschieden ab. In der hellenischen Kultur, die auf 
der Herrschaft der Polis iiber die Sklaven beruhte, sieht er eine Synthese zwischen 
einer natiirlichen Gewaltsamkeit und deren Sublimierung durch die Kiinste und 
werden. Damit sind sie aber selbst in dem physiologischen Diskurs impliziert, den Nietz-
sche scheinbar unhinterfragt benutzt, um solche unterschiedlichen Phanomene wie die 
christliche Moral, den wissenschaftlichen Erkenntnistrieb, und die zeitgenossische Form der 
decadence zu analysieren und zu kritisieren. Wenn man Nietzsche, den Arzt der decadence, 
als Richter iiber Normalitat und Abnormalitat selbst ins Auge fafSt, so erscheint er selbst als 
nicht allzu normal. Heillt das, dafS der Arzt selbst iiber dem Gegensatz von krank und 
gesund steht, oder dafS die ,,Normalitat", falls es sie iiberhaupt gibt, als Leerformel fungiert, 
auf die man alles projezieren kann, was einem behagt, wahrend man mit dem Stigma des 
Kranken und Abnormalen alles das kasteit, was einem nicht behagt. So fungieren die 
Begriffe ,,gesund" und ,,krank" im physiologischen Diskurs als zentraler Ausgrenzungsme-
chanismus. Bei Nietzsche wird diese Ausgrenzung des Kranken jedoch standig hinterfragt: 
Die Frage, was ,,gesund" und was ,,krank" sei, gibt AnlafS zu immer neuen Reflektionen 
und Definitionen. So wird aber auch der Begriff der Normalitat verunsichert. Vgl. dazu 
auch das Kapitel 3 und 4 dieser Arbeit. 











Wissenschaften. Die Aristoi, d.h. die Besten, zeichneten sich <lurch Werte wie Ehre, 
Stolz, Freundschaft und Feindschaft aus, die nur fiir ihresgleichen galten, wahrend 
sie die Unfreiheit der Sklaven nicht wahrnahmen. Herr und Sklave werden hier 
nicht im soziologischen, sondern im typologischen Sinne verstanden. Nietzsche 
bezeichnet den Instinkt des Herren als aktiv im Gegensatz zum reaktiven Instinkt 
des Sklaven, da der Herr, der es als sein natiirliches Recht ansieht, zu herrschen und 
zu befehlen, seine Herrschaft nicht zu legitimieren braucht. 
Eine andere Form der Gewalt liegt Nietzsches Begriff des 'hoheren Menschen' 
zugrunde. Die Gewalt des 'hoheren Menschen' ist eine geistige, und richtet sich 
hauptsachlich gegen die eigenen psychischen Bestrebungen und geistigen Illusio-
nen. Es geht darum, dafS der 'hohere Mensch' nicht zum Spielball der eigenen Natur 
oder seiner Umwelt wird, sondern sich selbst 'in der Gewalt' hat. Die 'hoheren 
Menschen' verachten nicht so sehr die 'Herdenmenschen', als ihre eigenen Schwa-
chen und geistigen Vorurteile, gegen die sie einen standigen Krieg fiihren. Diese 
Gewalt und Harte gegen sich selbst ist die Voraussetzung ihrer Erkenntnis. 
2.2.11. Asthetischer Genus und Evolution 
Moderne Evolutionsforscher erkennen die Beziehung zwischen asthetischem GenufS 
und der Evolution an. Darlington145 stellt z.B. die Frage, warum Tiere wie Vogel ein 
sehr begrenztes Gebiet nicht verlassen, und offensichtlich leiden, wenn diese 
Umgebung zerstort wird. Er stellt die interessante Hypothese auf, daB der astheti-
sche GenufS, den eine Umgebung ihnen verschafft, diese Lebewesen an sie bindet. 
Ein rein funktionalistisches Modell konne dieses Verhalten nicht erklaren, es wiirde 
hochstens auf das Gewohnheitsmotiv zuriickgreifen. Warum andern Tiere jedoch 
manche Gewohnheiten, wahrend sie andere beibehalten? Ware es moglich, dafS 
bestimmte Verhaltensweisen oder Bewegungen ihnen schon beim Erlernen mehr 
GenufS verschafften als andere? Dasselbe IafSt sich bei der Auswahl des Gebiets 
beobachten. Was waren die Voraussetzungen fiir eine asthetisch angenehme Umge-
bung? Darlington erwahnt die Vielfalt der Pflanzen und Insekten, die die Nahrung 
der Vogel ausmachen, als entscheidenden Faktor. 
Obwohl Nietzsche sich nicht zu den asthetischen Vorlieben der Tiere aufSert, setzt 
er den asthetischen GenufS als physiologischen Grundtrieb des Menschen voraus, 
aus dem das Sprechen, die Musik und die Kiinste hervorgegangen seien. Er formu-
liert diese Erkenntnis bereits in seiner ersten philosophischen Schrift, Die Geburt der 
Tragodie aus dem Geiste der Musik in dem Satz, dafS das Dasein nur als asthetisches 
Phanomen gerechtfertigt sei. Dieses Thema verfolgt ihn bis zum Ende seines Schaf-
fens, WO er den Begriff einer 'Physiologie der Kunst' pragt. Der asthetische GenufS 
schliefSt fiir ihn alles von der personlichen Vorliebe fiir ein bestimmtes Klima, eine 
bestimmte Diat bis zu den traditionellen Kunstformen, wie Musik, Tanz, die bilden-
den Kiinste und die Literatur ein. 
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2.2.12. Die Rolle des Geistes in der Evolution 
Der wesentliche Unterschied zwischen Nietzsche und Darwin liegt jedoch darin, 
dag Nietzsche nach der Rolle des Geistes in der Evolution fragt, wahrend Darwin 
diese Frage aus dem guten Grund ausklammert, da es ihm nicht um die Evolution 
des Menschen, sondern um die Evolution der einfachsten Organismen ging. Fiir 
Nietzsche stellt aber die Entwicklung des Geistes in der Evolution den unwiderruf-
baren Bruch zwischen der Natur- und der Kulturgeschichte dar. Sie ist der entschei-
dende Faktor, der das Gesetz der natiirlichen Selektion durchkreuzt und zu einem 
Sieg der Schwachen iiber die Starken gefiihrt hat. Nietzsche postuliert, dag die 
Schwachen den Dberlebenskampf durch ihren Geist und ihre Dberzahl gewonnen 
hatten. Der Geist galt also zunachst einmal als eine Uberlebensstrategie in der 
Herde, die den Einzelnen vor einer bedrohlichen Natur schiitzte. Der Geist gab dem 
Menschen aber auch das Mittel an die Hand, iiber sein eigenes Schicksal zu bestim-
men, d.h. es gab ihm die Freiheit Werte zu setzen, die seinem Leben Sinn verliehen. 
Diese Freiheit kann auch mrnbraucht werden, um Werte zu schaffen, die die 
Entwicklung des Neuen, Anderen, Komplexeren verhindem. So stellt der Geist fiir 
Nietzsche allein noch keinen Wert dar. Er kann z.B. unter einem negativem Vorzei-
chen in Erscheinung treten, wenn er von den Schwachen gebraucht wird, um das 
Leben auf ein Existenzminimum zu reduzieren, oder er zeichnet in seiner hochsten 
Komplexitat das 'groBe Individuum' aus, das an der Spitze von Nietzsches 
Rangordnung steht. 
Im folgenden Fragment, in dem Nietzsche zeigt, wie die Schwachen die 
Oberhand iiber die Starken im Dberlebenskampf gewannen, entlarvt er aber auch 
kritisch, wie die moderne, dekadente Tugend der Anpassung im Darwinismus ihre 
Bestatigung fand: 
Gesetzt aber, es giebt diesen Kampf - und in der That, er kommt vor --, 
so Iauft er leider umgekehrt aus als die Schule Darwin's wiinscht, als man 
vielleicht mit ihr wiinschen diirfte: namlich zu Ungunsten der Starken, 
der Bevorrechtigten, der gliicklichen Ausnahmen. Die Gattungen 
wachsen nicht in der Vollkommenheit:146 die Schwachen werden immer 
wieder iiber die Starken Herr, -- das macht, sie sind die grosse Zahl, sie 
sind auch kliiger ... Darwin hat den Geist vergessen (-- das ist englisch!},147 
die Schwachen haben mehr Geist... Man muss Geist nothig haben, um 
Geist zu bekommen, -- man verliert ihn, wenn man ihn nicht mehr nothig 
hat. Wer die Starke hat, entschlagt sich des Geistes (-- 'lass fahren dahin! 
146 Nageli (Mechanisch-physiologische Theorie 1884: 129) versteht eine Zunahrne an Kornplexi-
tat als hoherstehend ,,einer zusarnrnengesetzteren Beschaffenheit, also einer hoheren 
Vollkornrnenheit zustrebt" (am Rand angestrichen) 
147 Nageli (Mechanisch-physiologische Theorie 1884: 6) dagegen lobt gerade:,,Die niichterne, 
von dern praktischen gesunden Verstande der Englander zeugende Darstellung Darwin's, 
narnentlich in der ersten Veroffentlichung, wurde in Deutschland, ohne Bereicherung des 
wissenschaftlichen Gehaltes, (7) ins Phantastisch-philosophische iibersetzt, die Lehre wurde 
dogrnatisirt, systernatisirt, schernatisirt und - urn auch das philologische Bediirfnis zu 
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denkt man heute in Deutschland -- das Reich muss uns doch bleiben' ... ). 
lch verstehe unter Geist, wie man sieht, die Vorsicht, die Geduld, die List, 
die Verstellung, die grosse Selbstbeherrschung und Alles, was mimicry 
ist (zu letzterem gehort ein grosser Theil der sogenannten Tugend). (KSA 
6 [GD] 120f)148 
Wahrend Nietzsche der Schule Darwins vorwirft, da15 sie den Geist vergessen habe 
149 schlagt er ihn im gleichen Zuge abwertend auf die Seite der Schwachen. Die 
Ironie dieser Aussage besteht darin, da15 Nietzsche den Sozialdarwinismus genau 
das Gegenteil dessen sagen Ia15t, was seine Vertreter intendierten. Damit stiftet 
Nietzsche Verwirrung im binaren Diskurs des Sozialdarwinismus und stellt die 
einfache Dbertragung der Biologie auf die Geisteswissenschaft in Frage. Gegen die 
Geistlosigkeit des Sozialdarwinismus scheint sich Nietzsche selbst mit den Schwa-
chen und dem Geist zu identifizieren, der, wie er pointiert sagt, neben der Vorsicht 
und Geduld auch die ,,List, die Verstellung, die grosse Selbstbeherrschung und 
Alles, was mimicry ist'', zu der auch die 'sogenannte' Tugend gehore, einschlie15t. 
Zugleich macht Nietzsche jedoch klar, da15 er den Wert der Menschheit nicht im 
Uberleben und in der Anpassung sieht, sondern in den Ausnahmen, die in der 
modernen europaischen Kultur zu kurz kommen. 
2.2.13. Das hohere Individuum und die Herdenmenschen 
Fiir Nietzsche gibt es individuelle Unterschiede in der Intelligenz, Begabung und 
Kraft, die weder vererbbar sind, noch in der modernen demokratischen Gesellschaft 
geniigend anerkannt werden. Nietzsche schwebt eine Gesellschaft vor, die auf der 
Anerkennung dieser Rangunterschiede beruht. Die Erzeugung des hoheren Typus 
bedeutet fiir Nietzsche offenbar eine Umwertung der Werte, in der die starken 
Menschen begiinstigt und im Sinne einer Bereicherung und Steigerung des Lebens 
erzogen wiirden. Nur <lurch diese Umwertung ware das Umschlagen der decadence 
in eine neue kulturelle Renaissance, den der Typus des Dbermenschen verkorpert, 
moglich. Diese neue Werteordnung soll das Mitleiden ausschlie15en, da es das 
Gesetz der Selektion durchkreuzt, indem es ,,erhalt, was zum Untergange reif ist'' 
und ,,dem Leben selbst einen diisteren und fragwiirdigen Aspekt'' verleiht. (KSA 6 
[AC] 173) Zurn Schlu15 dieser Diskussion iiber die ambivalenten und oft wider-
spriichlichen Beziehungen zwischen Nietzsches Uberlegungen zur decadence und 
dem Darwinismus soll auf die Problematik einer sokhen Wertungsweise eingegan-
gen werden, die das Recht der au15erordentlich Begabten iiber das Recht der demo-
kratischen Mehrheit stellt. 
Zunachst einmal erscheint es als paradox, da15 Nietzsche sozialdarwinistische 
Begriffe, wie das 'Gesetz der Selection' zustimmend verwendet, wenn er gegen das 
148 Siehe auch: "Gerade das Gegentheil greift sich mit Handen: das Durchstreichen der 
Gliicksfalle, die Unniitzlichkeit der hoher gerathenen Typen, das unvermeidliche Herr-wer-
den der mittleren, selbst der untermittleren Typen." (KSA 13, 303 14(123]) 
149 Vgl. Nageli, (Mechanisch-physiologische Theorie 1884: 593) der Geist ,,liegt ausserhalb der 
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Christentum und die Moral polemisiert. Das heifSt aber, daiS er den Darwinismus 
nur selektiv rezipiert und im diametralen Gegensatz zu seinen Vertretern interpre-
tiert. In seiner Polemik gegen das Christentum und die Moral versteht Nietzsche die 
Selektion der am besten AngepaiSten nicht als Zeichen des Fortschritts und der 
Hoherentwicklung der Gattung, sondern als Zeichen der decadence und der Degene-
ration. Er fiihrt den Geist gegen die Darwinisten ins Feld und zeigt, wie er die Spiel-
regeln der natiirlichen Selektion grundlegend andert. Er vertritt provokative 
Thesen, die den Darwinisten diametral entgegengesetzt sind, um darauf aufmerk-
sam zu machen, daiS die Naturwissenschaften nicht wertneutral sind, sondern 
immer auch soziale und philosophische Fragen miteinbeziehen. Das schlieBt auch 
die Moglichkeit des ideologischen MHSbrauchs nicht aus. 
Es ist wichtig, den Zusammenhang zu beriicksichtigen, in dem Nietzsche diese 
Aussage macht. Er verurteilt den Wert des Christentums und der Moral nicht aus 
einer ewigen, statischen Perspektive, sondern aus der Perspektive des Lebens, das 
fiir ihn in einem standigen Wandel begriffen ist. Dieses Leben scheint ihm im 
gegenwartigen Moment durch die Niedergangs-Werte der decadence bedroht zu sein. 
Das Mitleiden scheint ihm nicht das geeignete Heilmittel gegen die decadence. Nietz-
sche versteht das christliche Mitleid im medizinischen Sinne als physiologisches 
Mit-Leiden, die auf eine Identifikation der Gesunden mit den Kranken und der 
Starken mit den Schwachen abzielt. Damit nivelliert das Christentum die 'natiirli-
chen' Rangunterschiede. Sie verspricht den Schwachen keine wirkliche Heilung, 
wohl aber den Trost, daiS sie den Starken moralisch ebenbiirtig sind. Fiir Nietzsche 
stellt das Mitleid ein Gift da, weil es den Willen zur Macht der Starken beeintracht-
igt und so dem Leben einen fragwiirdigen Aspekt verleiht, indem es die 'MiBrathe-
nen' und 'Enterbten' den Gliicksfallen und Ausnahmen vorzieht. 
Es ist heute, nach den eugenischen Experimenten in den Konzentrationslagern, 
die zum Holocaust fiihrten, fast unmoglich, solche Stellen unbefangen zu lesen, und 
auf den historischen Kontext aufmerksam zu machen, in dem diese AuiSerungen 
stehen, sowie auf die Widerspriiche in Nietzsches labyrinthischen Denken, die eine 
solche direkte Genealogie in Frage stellen. DaiS Nietzsches Aussagen jedoch in 
diesem Sinne miBverstanden wurden, wirft die Frage nach ihrer Praktikabilitat auf. 
Nietzsche sah sich jedoch nicht als politischer Philosoph, der praktische Losungen 
fiir staatspolitische Probleme anbot, sondern als kulturellen Kritiker, der die 
Symptome des Verfalls der europaischen Kultur scharfsinnig beschrieb und analy-
sierte. Seine utopischen Hoffnungen setzte er in die 'groiSen Individuen', die 
vielleicht imstande waren, den Dbermenschen zu gebaren. 
Im Gegenzug zur Verherrlichung des 'grofSen lndividuums' unterzieht Nietzsche 
in seinen Spatschriften die Masse der MittelmaBigen einer vorsichtigen Neubewer-
tung. Da sich nicht die Komplexitat des hoheren Typus vererbt, sondern der 
Gattungsdurchschnitt, garantieren die MittelmaBigen das Fortleben der Gattung. 
Dadurch setzt Nietzsche die Existenz des hoheren Menschen in ein subtiles, dialekti-
sches Verhaltnis zur Masse, denn indem sie die Kulturleistungen der Vergangenheit 
bewahren, in dem sich ja auch Praadaptationen befinden, ermoglichen sie die 
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Wert, den Nietzsche den Mittelma!Sigen oder dem hoheren Typus beimiBt. Beide 
scheinen fiir das Leben gleich notwendig zu sein. Vor diesem Hintergrund wird 
seine Bevorzugung der hoheren Menschen verstandlich, da es fiir die Durchschnitts-
menschen bereits genug Filrsprecher gibt. In seinem Anti-Darwin fiihrt er das so 
aus: 
So seltsam es klingt: man hat die Starken immer zu beweisen gegen die 
Schwachen; die Gliicklichen gegen die MiBgliickten; die Gesunden gegen 
die Verkommenden und Erblich-Belasteten. Will man die Realitat zur 
Moral formulieren, so lautet diese Moral: die Mittleren sind mehr wert, 
als die Ausnahmen; die decadence-Gebilde mehr als die Mittleren; der 
Wille zum Nichts hat die Oberhand ilber den Willen zum Leben -- und 
das Gesamtziel ist, nun, christlich, buddhistisch, schopenhauerisch ausge-
drilckt: 'besser nicht sein, als sein'. (KSA 13, 303 NF 14[123]) 
Nietzsche versteht Darwins ,,Anpassung" durchaus so, da15 die Schwachen und 
Mittelma!Sigen besser angepa15t sind. Er weigert sich aber diese empirische 'Tatsa-
che' zur Grundlage einer Wertung und einer Ethik zu machen. Eben ,,diese Moral: 
die Mittleren sind mehr wert, als die Ausnahmen; die decadence-Gebilde mehr als 
die Mittleren" kann er aber auf keinen Fall akzeptieren. Daher sagt er, da15 die 
'Besseren', die 'Aristokraten' lieber nicht sein als sein wollen, wenn das Sein von der 
Existenz der Minderwertigen abhangig ist. Andererseits sagt er aber, da15 ein solches 
Verhalten ,,christlich, buddhistisch, schopenhauerisch" ware, also doch wohl von 
seinem Standpunkt aus zu verwerfen. Nietzsche greift hier auf Argumente des 
religiOsen und philosophischen Nihilismus zurilck, um unter alien Umstanden zu 
beweisen, da15 die 'Angepa15ten' nicht die 'Besten' sind: 
So nimmt Nietzsche die Gliickskinder der Natur gegen die 'Herdenmenschen' in 
Schutz, da er die von den Darwinisten beschworene 'Grausamkeit der Natur' nicht 
in der Gewalt gegen die Schwachen erkennt, sondern gegen ihre Glilckskinder, 
denn ,,sie schont und schiltzt und liebt les humbles". Auf diese Provokation des 
demokratischen Zeitgeistes folgt jedoch die dialektische Antithese, die sich aber 
nicht zu einer Synthese schlie15: 
In summa: das Wachstum der Macht einer Gattung ist durch die Prapon-
deranz ihrer Glilckskinder, ihrer Starken vielleicht weniger garantiert, als 
durch die Praponderanz der mittleren und niederen Typen ... In letzeren 
ist die gro15e Fruchtbarkeit, die Dauer; mit ersteren wachst die Gefahr, die 
rasche Verwiistung, die schnelle Zahl-Verminderung. (KSA 13, 303 NF 
14[123]) 
Diese Leugnung eines guten, vernilnftigen Naturplans kann als pessimistische 
Einsicht in die tragischen, triebhaften Grundlagen der Kultur interpretiert werden, 
die auch eine gewaltsame Konfrontation der beiden Positionen nicht ausschlieBt.150 
150 Eberhard Falcke (Die Krankheit zum Leben. Krankheit als Deutungsmuster individueller und 
sozialer Krisenerfahrung bei Nietzsche und Thomas Mann. Frankfurt a.M.: Peter Lang. 1992: 
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Man kann die Kritik an der Vorstellung einer ,,Vernunft'' oder eines verniinftigen 
Naturplans als steuerndes Zentrum aber auch als Nietzsches Einsicht schatzen, daiS 
man mit einem Mangel an VerlaiSlichkeit rechnen miisse,· wenn der Vernunft die 
alleinige Selbstregulierung des Menschen anvertraut wiirde. Schon Nietzsche hatte, 
lange vor Freud den Verdacht geauiSert, daiS es im Menschen vielleicht kein 
Zentrum gabe, und gemeint, die Einbildung der Vernunft, das Zentrum zu sein, sei 
der groiSte Mangel der Vollkommenheit der Vernunft.151 
Begriffe zu stark, wenn er rneint: "Nietzsches Weg von der 'Krankheit' zur 'grossen Gesund-
heit' fiihrt iiber das Innewerden seiner sozialen Rolle und ihrer Problernatik wieder hinter 
das BewufStsein der ausschliefSlich krisenhaft erfahrenen sozialen VerfafStheit des Lebens 
zuriick in einen Raum der Sirnplifikation, in dern historische Erfahrung sistiert ist irn 
restaurativen Klischee von iiberholten Herrschaftsrnodellen, die als wiedergefundene Seins-
wahrheiten annonciert werden." 
151 Vgl. Henke, Nietzsches Darwinismuskritik, 1984: 199. Henke verweist in diesern Zusarn-
rnenhang auch auf Roux, Der Kampf der Teile im Organismus, 1881, und Mil.Iler-Lauter, Der 










3. Krankheit und Gesundheit im physiologischen 
Diskurs der decadence 
Zwiegesprach. 
A. War ich krank? Bin ich genesen? 
Und wer ist mein Arzt gewesen? 
Wie vergass ich alles Das! 
B. Jetzt erst glaub ich dich genesen: 
Denn gesund ist, wer vergass. (KSA 3 [FW] , 354) 
3.1. "Gesundheit" und "Krankheit" als Topos in der Literatur und Li-
teraturkritik 
3.1.1. Decadence und Moderne 
Das Begriffspaar 'Gesundheit' und 'Krankheit' stellt einen Topos in der Literatur 
und Literaturkritik dar, der sich von Goethes Urteil iiber die Romantik152 iiber 
Heines Darstellung der Romantischen Schule153 bis hin zur deutschen Gegenwartslite-
ratur erstreckt. Das Leben, ob in der Gestalt der Kunst, Philosophie, Religion, oder 
Politik usw. stellt "sich in zwei grundverschiedenen Formen dar: als gesund oder 
degeneriert".154 Dieser Topos fand seinen Hohepunkt in der Literatur der decadence 
und des fin de siecle. Die Funktion dieses Oppositionspaars ist normativ, d.h. man 
will eine klassizistische asthetische Praktik dadurch legitimieren, daiS man sie von 
ihrem 'kranken' Gegenteil abgrenzt. In der decadence des spaten 19. Jahrhunderts 
wurde die 'Krankheit' erstmals in einem ambivalenten Licht gesehen, als man der 
interessanten Aspekte des Kranken gewahr wurde. Die kiinstlerische und literari-
sche decadence stellte aber auch einen Versuch dar, die repressive Sexualmoral des 
viktorianischen Zeitalters zu durchbrechen, ohne sich jedoch immer von den 
vorherrschenden Stereotypen, Klischees dieser Zeit befreien zu konnen. Dennoch 
verletzt diese Literatur fundamentale soziale Tabus, was sie auch heute noch faszi-
nierend macht. Im Nationalsozialismus wurde dann die moderne Kunst, die sich 
nicht scheute, auch die haiSlichen Aspekte der Realitat darzustellen, als 'dekadent' 
und 'entartet' verurteilt. Paradoxerweise sieht Lukacs aus der Perspektive des sozia-
listischen Realismus die Moderne ebenfalls als eine Erscheinung der decadence an, 
weil sie keine positive, zukunftsweisende Alternative zur negativen Gegenwart 
bietet. Dagegen wendet Adorno ein: ,,Nicht hat Kunst gegen den Vorwurf, sie sei 
entartet, sich zu verteidigen; wo sie ihm begegnet, weigert sie sich, den verruchten 
152 z.B. Johann Wolfgang von Goethe, Gesamtausgabe. Bd. 21. Maximen und Reflexionen. 
Miinchen: dtv 1963: 117: ,,Klassisch ist das Gesunde, romantisch das Kranke." V gl. auch 
Johann Wolfgang von Goethe, The Foreign Quarterly Review. In: Gesamtausgabe. Bd. 32. 
Schriften zur Litertur. Zweiter Teil. Mi.inchen: dtv 1962: 278ff. und Heinrich Meyer, Goethe. 
Das Leben und Werk. Stuttgart: Hans E. Giinther Verlag [1967], S. 40. 
153 Heinrich Heine, Romantische Schule. In: Stimtliche Schriften. (Hg. von Klaus Briegleb), 
Mi.inchen: Hanser 1968ff, Bd.3, 441: wo er behauptet, dafS ,,die Beurteilung ihrer Schriften 
nicht das Geschaft des Kritikers, sondem des Arztes" sei. 
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Weltlauf als eherne Natur zu bejahen."155 So werteten oppositionelle Schriftsteller in 
den siebziger Jahren in der ehemaligen DDR wie z.B. Gunter Kunert in seinem 
Pamphlet filr K. 156 die Darstellung des Kranken im Sinne Adornos als Gegengift zum 
staatlich verordneten Optimismus des 'sozialistischen Realismus' auf.157 
Eine Untersuchung dieses Themenkomplexes in der Moderne kommt um eine 
Auseinandersetzung mit Nietzsches Theorie der decadence nicht umhin, in der er die 
Krankheitssymptome der Moderne beschreibt. Lukacs sieht in Nietzsche den Philo-
sophen der decadence schlechthin, obwohl er darauf hinweist, daB Nietzsche die 
decadence kritisch reflektiert und zu uberwinden versuchte.158 
3.1.2. Das Pathologische und das Nonnale 
Der Begriff der decadence operiert innerhalb eines medizinischen Diskurses, der sich 
im 19. Jahrhundert auf den physiologischen Begriff der Degeneration als Kehrseite 
des evolutionaren Fortschritts stiitzte. Nietzsche stellt als Arzt der decadence seiner 
Zeit eine Diagnose, die auch eine Prognose impliziert.159 Er greift damit auf eine 
lange Tradition zuruck, in der der Philosoph als Arzt seiner Zeit auftritt. Dieser 
Haltung wohnt ein kritischer, autoritativer, moralischer Gestus inne.160 Nietzsche 
verwendet die Begriffe der Gesundheit und der Krankheit als Metaphern fur den 
geistigen und moralischen Zustand seiner Zeit, dessen komplexe Genealogie er 
aufzuzeigen versucht. In diesem Diskurs ist der "Karper'' ein sprachliches 
155 Theodor W. Adorno, Asthetische Theorie. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1970: 80. 
156 Giinter Kunert, Pamphlet fiir K. In: Sinn und Form, Bd. 27 (1975):1091-1097 
157 Thomas Anz untersucht die Bedeutung dieser Thematik in der westdeutschen, osterrei-
chischen und schweizerischen Gegenwartsliteratur. Ders., Gesund oder krank? Medizin, Moral 
und Asthetik in der deutschen Gegenwartsliteratur. Stuttgart: J.B. Metzler 1989. Vgl. auch Rita 
Wobkemeier, Erziihlte Krankheit. Medizinische und literarische Phantasien um 1800. Stuttgart: 
J.B. Metzler 1990 
158 Georg Lukacs, Die Zerstorung der Vernunft. Band 2. Irrationalismus und Imperialismus. 
Darmstadt und Neuwied: Luchterhand 1974: 13. Lukacs gibt allerdings zu: ,,Nietzsche ist 
nun als Kulturpsychologe, als Asthetiker und Moralist vielleicht der geistreichste und 
vielseitigste Exponent fiir die Selbsterkenntnis der Dekadenz. Seine Bedeutung geht aber 
dariiber hinaus: er unternimmt es, bei Anerkennung der Dekadenz als des Grundphano-
rnens der biirgerlichen Entwicklung seiner Zeit, den Weg zu ihrer Selbstiiberwindung 
aufzuzeigen." 
159 Vgl. Heinrich Schipperges, Am Leitfaden des Leibes: zur Anthropologik und Therapeutik 
Friedrich Nietzsches. Stuttgart: Ernst Klett 1975: 127ff: ,,Der Arzt der Kultur" und ,,Physiolo-
gische MafSstabe fiir Kultur''. 
160 Nietzsche unterscheidet zwischen den Bedingungen der moralischen Urteile und ihrern 
eigenen Wert. Urn den Wert der Werturteile zu ermessen, fragt er, ob sie zur Gesundheit 
oder Krankheit, zum kulturellen Aufstieg oder Abstieg, zur Lebensbereicherung oder 
-verarmung beigetragen hatten. Er versucht, das anhand einer psychologischen Untersu-
chung ihrer Urheber (zu denen er die Priester, Philosophen und Kiinstler zahlt) festzustel-
len. Er betrachtet die wertesetzenden Individuen sornit nicht als Ausnahmefalle der 
Geschichte, sondern als Modellfalle fiir die grofSeren sozialen und historischen Entwicklun-
gen: So beriicksichtigt er z.B. historische, nationale und soziale Differenzen bei seiner 
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Konstrukt, Metapher fiir ein Anderes, ein Gesellschaftliches, fiir den ,,body politic''. 
Eine solche Metaphorisierung hat natiirlich auch ihre Gefahren, wie Susan Sontag in 
ihrem wichtigen Essay Illness as Metaphor gezeigt hat.161 
Fiir Nietzsche handelt es sich nicht blol5 um eine individuelle, sondern um eine 
gesellschaftliche Krankheit, oder wie er sich manchmal ausdriickt, eine Krankheit 
der 'Rasse', von der die Individuen einer sozialen Klasse angegriffen sind. Genauer 
gesagt, geht es um die Werte, die die Gesellschaft zumindest seit Sokrates in 
verschiedener Form bestimmen, die Nietzsche als Krankheitssymptome und -verur-
sacher diagnostiziert. Es ist nicht immer deutlich, ob er die Wertungen der Philoso-
phen, Kiinstler und Geistlichen, die die gesellschaftliclthrtesysteme pragten, als 
Anzeichen eines biologischen Zustandes der Rasse 'Mensch' sieht, d.h. ob sie als 
Wirkungen zu verstehen sind, oder ob sie die Ursachen der gesellschaftlichen 
Entwicklung darstellen. Diese Ambivalenz ist seiner genealogischen Methode aber 
selbst eingeschrieben. Sie ermoglicht es ihm, widerspriichliche H ypothesen zu 
untersuchen, ohne sich fiir eine ,,allgemeingiiltige" zu entscheiden. Er entwickelt sie 
eher von Fall zu Fall. Dabei lal5t er sich hochstens von einigen Fragen leiten, wie er 
am Beispiel seiner Genealogie der Moral ausfiihrt: 
[U]nter welchen Bedingungen erfand sich der Mensch jene Werthurteile 
gut und bose? und welchen Werth haben sie selbst? Hemmten oder 
f6rderten sie bisher das menschliche Gedeihen? Sind sie ein Zeichen von 
Nothstand, von Verarmung, von Entartung des Lebens? Oder umgekehrt, 
verrath sich in ihnen die Fiille, die Kraft, der Wille des Lebens, sein 
Muth, seine Zuversicht, seine Zukunft? - Darauf fand und wagte ich bei 
mir mancherlei Antworten, ich unterschied Zeiten, Volker, Ranggrade 
der Individuen, ich spezialisierte mein Problem, aus den Antworten 
wurden neue Fragen, Forschungen, Vermuthungen, Wahrscheinlichkei-
ten. (KSA 5 [GM] 249) 
Eines der Leitthemen der physiologischen Wissenschaft162 des 19. Jahrhunderts war 
die Grenze zwischen dem Pathologischen und dem Normalen, dem Kranken und 
dem Gesunden.163 Wahrend man vorher das Pathologische als Anomalie sah, 
erschlol5 es sich nun dem wissenschaftlichen Blick als ein Bereich mit denselben 
Gesetzmal5igkeiten wie das Gesunde. Auf diese Gesetzmal5igkeiten konnten die 
Mediziner regulierend einwirken. Im Zuge dieser Erkenntnis wurde die Grenze 
zwischen dem Pathologischen und Normalen neu gezogen, wenn sie nicht 
iiberhaupt fragwiirdig wurde. 
161 Sontag, Susan, Illness as Metaplwr. New York: Vintage Books 1977 
162 Zur rnetaphorischen Anwendung des Begriffs ,,Physiologie", vgl. Helmut Pfotenhauer, 
Die Kunst als Physiologie. Nietzsches iisthetische Theorie und literarische Produktion. Stuttgart: 
Metzler 1985: 1 ff 
163 Es war vor allern Fere, der durch Experirnente, Beobachtungen und Messungen die 
Vagheit der tradierten Vorstellungen von Krankheit und Gesundheit zu prazisieren 
versuchte. Er versuchte den grundlegenden Tonus, das elernentare Energiepotential des 
Menschen als Lebewesen zu rnessen, der <las reibungslose Funktionieren der inner-organi-
schen Ablaufe garantiert. Vgl. Hans Erich Lampl, 'Ex oblivione: Das Pere-Palimpsest'. In: 
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Nietzsche war mit der Arbeit Claude Bernards vertraut, der auf dem Gebiet der 
Physiologie diese Neubewertung des Pathologischen einleitete.164 Lepenies skizziert 
Bernards Position wie folgt: 
Fiir Claude Bernard mufSten die physiologischen Gesetze aus den patho-
logischen Erscheinungen erschlossen werden (Introduction), auf der 
anderen Seite waren alle pathologischen Phanomene physiologisch zu 
erklaren (Principes de medicine experimentale). Die Vorstellung, dafS 
Gesundheit und Krankheit von den gleichen GesetzmafSigkeiten 
bestimmt werden, bildet die Grundlage seiner physiologischen 
Anschauungen.165 
Bernard gilt als Begriinder der 'experimentellen Methode' in der Physiologie.166 
Obwohl Experimente in der Medizin aus ethischen Grunden nicht auf die gleiche 
Weise wie z.B. in der Chemie durchgefiihrt werden konnen, trifft der Begriff der 
Experimentalwissenschaft insofern zu, als die pathologischen Zustande als natiirli-
che Variationen des Gesundheitszustandes verstanden wurden.167 
3.1.3. Gesundheit und Krankheit in den Humanwissenschaften des 19. 
Jahrhunderts 
Dem Topos von Gesundheit und Krankheit in der Literatur des spaten neunzehnten 
und des friihen zwanzigsten Jahrhunderts liegt eine begriffliche Dichotomie in den 
Humanwissenschaften zu Grunde, die Foucault so kennzeichnet: Die Humanwis-
senschaften ,, vollzogen [ ... ] in ihrem eigenen Feld eine wesentliche Trennung, 
164 ,,Ebenso verhalt es sich mit einer Unzahl pathologischer Schaden, die wahre Experi-
mente sind, aus denen der Arzt und der Physiologe Nutzen ziehen." Claude Bernard, 
Einfuhrung in das Studium der experimentellen Medizin, [Paris 1865] Leipzig 1961: 25f. Vgl. 
Lampl, Ex oblivione, 1986: 239 
165 Wolf Lepenies, Das Ende der Naturgeschichte. Wandel kultureller Selbstverstiindlichkeiten in 
den Wissenschaften des 18. und 19. /ahrhunderts. Miinchen: Carl Hanser 1976, S. 193. ,,In 
Abwandlung und Umkehrung des herkommlichen Axioms 'l' exception confirme la regle' 
erfolgt [bei den Physiologen] der Anlauf zur Bewaltigung der Bipolaritatsfrage vom Leitge-
danken her: 'Erst die Ausnahme bietet die Erklarung fiir die Regel."' Hans Erich Lampl, 'Ex 
oblivione: Das Fere-Palimpsest'. In: Nietzsche Studien, Bd. 15 1986: 244 
166 Gerd Schank (Zurn Problem von Rasse und Ziichtung in Nietzsches Philosophie. Unver-
offentlichter Vortrag: Nietzsche and the German Tradition. Seventh Annual Conference of the 
Friedrich Nietzsche Society. St. Andrews 5th to 8th September 1997) meint, daf5 Nietzsche bei 
Physiologie primar an leibliche Vorgange, z.B. den Stoffwechsel denke. Nach Auffassung 
der Humoralrnedizin war das gute leibliche Funktionieren fiir das gesamte Befinden von 
Individuen und Volkern verantwortlich. Heinrich Schipperges (Am Leitfaden des Leibes: zur 
Anthropologik und Therapeutik Friedrich Nietzsches. Stuttgart: Ernst Klett 1975: 7) spricht von 
einer ,,Philosophie des Leibes". Physiologe ist ihm ,,der Wissende um die Physis, das Physi-
sche der 'Natur' und des 'eigenen Lebens'." (20) Das physiologische Grundmuster der 
Assimilation ist die ,,Ernahrung" (65) 
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erstreckten [ ... ] sich stets zwischen einem negativen und einem positiven Pol".168 Das 
Gesunde und das Kranke wurden vor dem Paradigmawechsel in den Humanwis-
senschaften, der mit Freud einsetzte, als Konflikt, als Gegensatz von Sinn und 
Sinnlosigkeit gesehen. Nach Freud dagegen laiSt sich das sc.:heinbar Sinn- und Regel-
lose, der Wahnsinn, der Traum oder die absurde Erzahlung, als System mit eigenen 
Regeln analysieren: 
Und wenn man bedenkt, dafS Freud mehr als jeder andere die Erkenntnis 
des Menschen von <lessen philologischem und linguistischem Modell her 
befordert hat, dafS er es aber auch als erster unternahm, radikal die 
Teilung des Positiven und Negativen auszulOschen (des Normalen und 
des Pathologischen, des Begreifbaren und des Nichtmitteilbaren, des 
Bedeutenden und des Nichtsbedeutenden), versteht man, wie er den 
Ubergang von einer Analyse in Begriffen der Funktionen, der Konflikte 
und der Bedeutungen zu einer Analyse in Begriffen der Norm, der Regel 
und der Systeme ankiindigt.169 
3.2. Gesundheit und Krankheit im Denken Nietzsches 
3.2.1. Versuch einer Uberwindung diskursiver Oppositionen 
Der Versuch, den Begriff der Krankheit zu definieren, 16st die Krankheit aus ihrem 
Entstehungsproze15 heraus, und reduziert sie auf einen koharenten aber zeitlosen 
Sinn. Nietzsche aber begreift den Krankheitszustand seiner Zeit nicht als etwas 
Gegebenes, sondern als etwas Gewordenes.170 Er versucht, das anhand der 
Genealogie der Krankheit aufzuzeigen. Unter Genealogie versteht er die physio-
und psychologischen Bedingungen eines bestimmten wertesetzenden Blicks.171 Das 
heiiSt, er fragt nicht nur nach den Ursachen der Wertungen, an denen seines Erach-
tens die moderne europaische Kultur erkrankt ist, sondern auch nach dem Willen, 
der sich in diesen Werten manifestiert.172 Durch die genealogische Methode 16st 
168 Michel Foucault, Die Ordnung der Dinge. Frankfurt am Main: suhrkarnp taschenbuch 
wissenschaft 1971: 432. 
169 Foucault, Die Ordnung der Dinge, 1971: 432 
170 ,, Wir verlemen schlieglich, 'zwischen gesund und krank von einern Gegensatze zu 
reden: es handelt sich urn Grade - rneine Behauptung in diesern Falle ist, dag, was heute 
'gesund' genannt wird, ein niedrigeres Niveau von dern darstellt, was unter giinstigen 
Verhaltnissen gesund wiire - dag wir relativ krank sind' (III, 754)". Und: ,,Gesundheit, das 
ist kein einfacher, naiv verstandlicher Begriff rnehr; Gesundsein ist ungernein ambivalent, 
doppelbodig, vieldirnensional, rnehrdeutig, niernals statistisch oder gar philologisch zu 
fassen; es ist am ehesten noch auch aus einer Geschichte dieses Begriffs zu deuten, der 
jedenfalls kein rnedizinischer Terminus ist ... "Heinrich Schipperges, Am Leitfaden des Leibes: 
zur Anthropologik und Therapeutik Friedrich Nietzsches. Stuttgart: Ernst Klett 1975: 88, 92. 
Schipperges verweist auf Claude Bernard, Le~ons sur la chaleur animale. Paris 1876. 
171 ,,Vor alle Philosophie und alle Metaphysik wird daher eine Physiologie irn weitesten 
Sinne gesetzt". Schipperges, Am Leitfaden des Leibes, 1975: 85 
172 Allan Schrift (Nietzsche and the Question of Interpretation. Between Henneneutics and Decon-
struction. New York, London: Routledge 1990: 173) definiert die Genealogie so: ,,[G]enealo-
gical analysis seeks not only the origins of modem convictions but also the reasons and 
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Nietzsche den Begriff der Krankheit in eine Vielzahl von ,,Sinnen" auf. Er argumen-
tiert, daiS sich in den friihen Stadien der Genealogie der moralischen Urteile die 
Umwertung von Fall zu Fall noch leichter nachvollziehen lasse, und daher der 
Wille, der sie tragt, noch deutlicher hervortrete: ,,In einem friiheren Stadium 
erscheint dagegen jene Synthesis von 'Sinnen' noch 16slicher, auch noch verschieb-
barer; man kann noch wahrnehmen, wie fiir jeden einzelnen Fall die Elemente der 
Synthesis ihre Werthigkeit verandern und sich demgemaiS umordnen, so dass bald 
dies, bald jenes Element auf Kosten der iibrigen hervortritt und dominiert, ja unter 
Umstanden ein Element [ ... ] den ganzen Rest von Elementen aufzuheben scheint." 
(KSA 5 [GM] 2: 13, 317) 
Nietzsche steht an der Schwelle eines Paradigmawechsels: Er nimmt Freuds 
Einsichten iiber die Gesundheit und Krankheit als einander nicht-ausschliei.Sende 
Zustande vorweg, ohne sie jedoch zu einem wissenschaftlichen System zusammen-
zuschliei.Sen. Er stellt die Dichotomie von "krank" und "gesund", "schwach" und 
"stark", "gut" und "bose" in Frage, sodaiS sie ihren eindeutigen positiven oder negati-
ven Wert verlieren und ambivalent werden. Das impliziert, daiS von einem Punkt 
aui.Serhalb der Dichotomie das "Kranke", "Negative" zum "Gesunden", "Positiven" 
umgepolt oder umgewertet werden kann. Einen solchen Punkt aui.Serhalb der 
diskursiven Oppositionen wiirde Nietzsche aber als eine metaphysische Setzung 
ablehnen. Stattdessen siedelt er diesen Punkt innerhalb des Feldes einander wider-
strebender Krafte an, die den ProzeiS des Lebens vorantreiben. Damit wird der 
Punkt der Neuorganisation der Krafte selbst fliei.Send. 
Im Unterschied zu einer konservativen Kulturkritik beklagt Nietzsche nicht 
einfach den Verfall ewiger Werte, die einer hochstehenden Kultur zugrundeliegen, 
sondern stellt die als ewig geglaubten Werte der Religionen und Philosophien in 
Frage, da sie das Leben in den Dienst falscher Zwecke stellen. Durch die Wertungen 
der europaischen Geistesgeschichte der letzten 18 Jahrhunderte sei, meint Nietzsche, 
eine 'sublime Missgeburt' entstanden , ,,eine verkleinerte, fast lacherliche Art, ein 
Heerdenthier, etwas Gutwilliges, Krankliches und Mittelmai.Siges, [ ... ] der heutige 
Europaer''. (KSA 5 [JGB] 3, 62)173 Er kritisiert diese Zwecke also nicht, weil sie fiktiv 
sind, sondern weil sie das Leben verneinen. Dagegen will Nietzsche aber auch keine 
neuen moralischen Imperative fiir diejenigen aufstellen, die unfahig sind, das 
Leben, so wie es ist, ertragen zu konnen, denn moralische Imperative entpuppen 
hegemony. [ ... ]Nietzsche's call for psycho-genealogical inquiry is thus a call to reflect upon 
what was ultimately willed in the positing of certain values as valuable." 
173 Malcolm Pasley (Nietzsche's use of medical terms, in Malcolm Pasley (Hg.), Nietzsche: 
Imagery and Thought. A Collection of Essays. London: Methuen 1978 : 126) meint: ,,Nietzsche 
pronounced his own culture 'sick' by contrast to a kind of 'health' for which ancient Greece 
set the standard, but he made it clear at the same time that his ideal of cultural health 
combined exuberant energy with deep sensitivity, and had nothing to do with the 'golden 
mean' or the anxious preservation of a neutral condition, nor with the dull self-satisfaction 
of the thick-skinned." Pasley zeigt auch, wie Nietzsches anfiinglich rein metaphorischer 
Gebrauch von Gesundheit und Krankheit mehr und mehr den Anspruch einer wirklichen 
medizinischen Analyse erhebt, den Anspruch, nicht nur 'Gleichnis' zu sein: ,,It is on this 
border line between metaphorical and literal statement that Nietzsche sets up his philo-
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sich immer auch als Rechtfertigungen. Das Leben braucht fiir Nietzsche aber nicht 
gerechtfertigt zu werden, da es keine Alternative dazu gibt. Der Tod ist keine 
wirkliche Alternative zum Leben. Die Alternativen sind metaphysische Ebenen, von 
denen aus das Leben abgewertet werden kann. Dem Ernst des ethischen Lehrers 
setzt Nietzsche ein hohnisches Lachen entgegen. Es ist das Gelachter des triebhaften 
Es iiber den Ernst des Ich, das sich fiir den Sinn des Lebens halt. Das Ich, die 'Eins', 
verwandelt Nietzsche in die 'Vielen', die die Menschheit darstellen: 
Das Leben soll geliebt werden, denn! Der Mensch soll sich und seinen 
Nachsten fordern, denn! Und wie alle diese Soll's und Denn's heissen und 
in Zukunft noch heissen mogen! Damit Das, was nothwendig und immer, 
von sich aus und ohne allen Zweck geschieht, von jetzt an auf einen 
Zweck hin gethan erscheine und dem Menschen als Vernunft und letztes 
Gebot einleuchte, - dazu tritt der ethische Lehrer auf, als der Lehrer vom 
Zweck des Daseins; dazu erfindet er ein zweites und anderes Dasein und 
hebt mittelst seiner neuen Mechanik dieses alte gemeine Dasein aus 
seinen alten gemeinen Angeln. Ja! er will durchaus nicht, dass wir iiber 
das Dasein lachen, noch auch iiber uns, - noch auch iiber ihn; fiir ihn ist 
Einer immer Einer, etwas Erstes und Letztes und Ungeheures, fiir ihn 
giebt es keine Art, keine Summen, keine Nullen. (KSA 3 [FW], 371) 
3.2.2. Die gliicklichen Ausnahmen 
Nietzsche argumentiert, da:B die ethischen Wertsyteme den Lebensinstinkt oder den 
Willen zur Macht der Art, der Menschheit, geschwacht hatten, indem sie den au:Ber-
gewohnlichen Einzelnen, die Ausnahme, den gliicklichen Wurf im biologischen 
aber auch im spielerischen Sinne nicht gelten lie:Ben. Er begreift die Geschichte der 
Menschheit als eine Reihe von Permutationen, die den Ausnahmemenschen zufallig 
hervorbringt, der aus Nietzsches Sicht das Leben erst wertvoll macht. Diese 
Ausnahmemenschen sind fiir ihn die eigentlich 'Gesunden' und 'Starken'. Nietzsche 
formuliert das wie folgt: 
Der Geschmack der hoheren Natur richtet sich auf Ausnahmen, auf 
Dinge, die gewohnlich kalt lassen und keine Siissigkeit zu haben schei-
nen; die hohere Natur hat ein singulares Werthmaass. Dazu ist sie mei-
stens des Glaubens, nicht ein singulares Werthmaass in ihrer Idiosyn-
krasie des Geschmacks zu haben, sie setzt vielmehr ihre Werthe und Un-
werthe als die iiberhaupt giiltigen Werthe und Unwerthe an, und gerath 
damit in's Unverstandliche und Unpraktische. (KSA 3 [FW], 375) 
Die Umwertung der bestehenden Werte, die das auBergewohnliche Individuum 
vollzieht, geht deshalb mit dem Leiden des Nicht-Verstandenen und Zu-Friih-Gebo-
renen einher. Er wird namlich fast immer in eine Welt und eine Gesellschaftsform 
hineingeboren, die ihm weder die Bedingungen seiner Existenz bieten kann noch 
ihn verstehen kann. Ihn namlich macht der Schmerz standig auf seine korperliche 
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3.2.3. Die physiologische Grundlage der Philosophie 
Fiir Nietzsche ist "Alle Neigung, Freundschaft, Liebe zugleich etwas Physiologi-
sches. Wir wissen alle nicht, wie tief und hoch die Physis reicht." (KSA 7, 408 NF 
16[42]).174 Mit diesem Hinweis auf unsere korperliche Natur, ohne die wir weder 
'Schmerz' noch 'Realitat' empfinden wiirden, macht er, gleich dem Psychologen, der 
die physischen Symptome der geistigen Erkrankung wahrnimmt, auf das Konti-
nuum zwischen Geist und Korper aufmerksam: 
Es steht uns Philosophen nicht frei, zwischen Leib und Seele zu trennen. 
Wir sind keine denkenden Frosche, keine Objektivier- und Registrier-Ap-
parate mit kalt gestellten Eingeweiden, - wir miissen bestandig unsre 
Gedanken aus unsrem Schmerz gebaren und miitterlich ihnen Alles 
mitgeben, was wir von Blut, Herz, Feuer, Lust, Leidenschaft, Qual, 
Gewissen, Schicksal, Verhangniss in uns haben. (KSA 3 [FW], 349) 
Die physiologische Grundlage175 der Philosophie bedeutet fiir Nietzsche auch, daiS 
er standig seine eigene Krankheitserfahrung mitreflektiert. Er leidet nicht nur an 
seiner Krankheit, sondern macht sie fiir sein Denken produktiv. Er meint, daiS sie es 
ihm erlaubt habe, iiberhaupt erst die gesunden, normalen Werte zu hinterfragen. 
Der Blick des Kranken auf die Gesunden und umgekehrt habe ihn auf das philoso-
phische Problem des Perspektivismus aufmerksam gemacht. Ernst Behler beschreibt 
diesen Zusammenhang wie folgt: 
In any case, Nietzsche's practice of 'active interpretation' appears to 
consist in this reciprocal interaction of different types of interpretation, 
the deliberate exchange of perspectives. In one of his last writings, Ecce 
Homo, Nietzsche derived this concept of multiple interpretations from his 
experience of disease and decadence on the one hand and his immense 
healthiness on the other hand: 'Looking from the perspective of the sick 
toward healthier concepts and values and, conversely, looking again from 
the fullness and self-assurance of a rich life down into the secret work of 
the instinct of decadence - in this I have had the longest training, my 
truest experience; if in anything, I became master in this. Now I know 
how, have the know-how, to reverse perspectives' (KSA 5 [GM], 233).176 
174 Vgl. KSA 6 [EH] 325: ,,[V]on da an [Menschliches, Allzumenschliches] habe ich in der 
That nichts mehr getrieben als Physiologie, Medizin und Naturwissenschaften". 
175 Heinrich Schipperges (Am Leitfaden des Leibes, 1975: 54) zitiert Nietzsches Frage: ,,ob 
nicht, im GroiSen gerechnet, Philosophie bisher iiberhaupt nur eine Auslegung des Leibes 
und ein Millverstandnis des Leibes gewesen ist" (II,11). Malcolm Pasley (Nietzsche's use of 
medical terms, 1978 : 126) macht darauf aufmerksam, daB Nietzsche vor allem das Verdau-
ungssystem und die Reaktion des Korpers auf Gifte als Analogien gebraucht: ,,No doubt 
such language came easily to a man who suffered from chronic indigestion himself, but we 
need not suppose that he was thinking in much detail of the biological processes which 
served him as analogies. That came later ... " 
176 Ernst Behler, Confrontations: Derrida/Heidegger/Nietzsche. Stanford: Stanford University 
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Nietzsche polemisiert hier gegen die metaphysischen Axiome eines Idealismus, der 
glaubt, es gabe eine Erkenntnis frei von ,,Interesse", also frei von der Tatsache, dag 
immer unser Korper, unser Wille zur Macht, im Spiel ist. "Starke und Schwache, 
Gesundheit und Krankheit sind die einzigen Kriterien, ·die Nietzsche am Ende 
seiner Demaskierung der Metaphysik bleiben. Sein Hag auf die Moral, auf das 
Christentum und auf den Sozialismus [ ... ] ist insgesamt motiviert durch eine 
'physiologische' Vorliebe fiir Gesundheit und Starke."177 Auch Nietzsches eigene 
Erkenntnis ist also nicht frei von einem solchen Interesse: es ist das Interesse des 
unzeitgemaBen Ausnahmemenschen, der gegen die gegenwartigen Gesellschaft 
polemisieren muB, um selbst iiberleben zu konnen, und so einen scharfen Blick fiir 
alles das entwickelt, was seinem eigenen Werden als Hindernis im Wege steht. 
3.2.4. Die Physiologie der ,,Masse" 
Nietzsches arztlicher Blick auf die Krankheit seiner Zeit178 identifiziert die christli-
chen Werte des Mitleids, der Nachstenliebe und der Vertrostung auf ein Jenseits als 
Symptome eines Ressentiment gegen die Gesunden und Starken, das nicht nur 
durch die Religion, sondern auch durch die Philosophie Kants, Hegels und 
Schopenhauers und die Kunst Wagners gefOrdert wurde. Die Folge dieser Werte sei 
das Auftreten der Masse oder der Arbeiter /Sklaven als einer politischen Macht, die 
sich in der Demokratie und im Sozialismus manifestiert. Diese sieht Nietzsche im 
Zeichen des Negativen179 und als Heilmittel gegen diese Krankheit verordnet er eine 
affirmative Haltung zum Leben, die aber nur den ganz Wenigen vorbehalten sein 
soll. Sie bildet den Kern seiner aristokratischen Einstellung zum Leben. 
Es scheint ein sozialdarwinistisches Element in diesem Konzept des Lebens 
mitzuschwingen, das "Gesundheit, Zukunft, Wachsthum, Macht, Leben" als ein 
angeborenes Recht der ganz Wenigen postuliert. Aus Nietzsches Bemerkungen iiber 
die "Masse" der Arbeiter oder der Sklaven spricht eine eindeutige Ablehnung 
heraus, vor allem wenn sie als revolutionare Masse auftritt, die die alte 
aristokratische Ordnung stiirzen und durch einen Arbeiterstaat ersetzen will. 
Offensichtlich schwebt ihm das Schreckgespenst der Pariser Kommune vor.180 
177 Gianni Vattimo, Nietzsche. Eine Einfiihrung. Stuttgart, Weimar: Metzler 1992: 83 
178 Malcolm Pasley (Nietzsche's use of medical terms, 1978: 126) ist der Auffassung: ,,It is from 
this stage [1878) that Nietzsche's use of health/sickness terminology becomes a problem, as 
he begins to couch his general theory of man's cultural development - from which his 
moral, aesthetic and political theories are derived - ever more exclusively in physiological 
and medical terms." 
179 Vgl. [Anon.], Die Aristokratie des Geistes als Liisung der sozialen Frage. Grundrifl der nata.rli-
chen und verniinftigen Zuchtwahl in der Menschheit. Leipzig, o.J., S. VII: ,,wahrend anderer-
seits die demokratische Richtung- der Zeit die g-anze Verderblichkeit der verdorbenen 
Zuchtwahl entbindet." (Seitenstrich von Nietzsche). [In Nietzsches Bibliothek]. Nietzsche 
sieht die Demokratie als Verfallsform des Staates, als eine Niedergangsform der organisie-
renden Krafte einer Gesellschaft, und diese Schwache ist vor allem das Kennzeichen der 
modemen Gesellschaft, das Signum ihrer Dekadenz. Vgl. Horst Baier. Die Gesellschaft -
ein !anger Schatten des toten Gottes. Friedrich Nietzsche und die Entstehung der Soziologie 
aus dem Geist der Decadence. In: Nietzsche-Studien. Internationales Jahrbuch fiir die Nietzsche-
Forschung. Bd. 10/111981/82: 7 
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Trotzdem verherrlicht Nietzsche nicht einfach die militarische Macht der Deutschen. 
Auch der wilhelminische Staat gehort zu jenem Ensemble negativer Krafte, die der 
Uberwindung der decadence entgegenstehen. Er ist nicht wirklich aristokratisch, 
sondern beruht auf der Herrschaft der Herdeninstinkte. In ·einem Aphorismus iiber 
den antiken Stolz zahlt Nietzsche selbst die Machtigsten der Erde noch zu den 
Sklaven (KSA 3 [FW] : 389f.). 
Alan White181 fragt mit Nietzsche, ob der Preis fiir das Ubermenschliche (also 
diejenigen, die durch Leistung, Kraft oder Einsicht iiber das MittelmafS hinausragen) 
notwendigerweise das Unmenschliche sei und ob daraus folgt, dafS Menschlichkeit 
untrennbar mit MittelmafSigkeit verkniipft sei. Dabei kommt es natiirlich darauf an, 
was man unter ,,Menschlichkeit'' versteht, eine wehleidige Philanthropie, die 
Mitleid mit den Schwachen fordert, weil sie selbst schwach ist? So sieht Nietzsche 
z.B. in der Sklavenhaltergesellschaft, die ein solches philanthropisches Mitleid nicht 
kennt, die Voraussetzung der antiken Humanitat und in der Grausamkeit die Vor-
aussetzung der Erkenntnis: 
From the conflict emerges Nietzsche's genealogical question: is the 
connection between the inhuman and superhuman one that can be 
severed? The two have been together, for millennia, in the same pocket; 
are they together, Nietzsche asks, because they are inseperable, or 
because no one has tried to unstuff the pocket?182 
Ist das Individuum fiir seine Krankheit verantwortlich und implizit fiir ihre 
Uberwindung? Das wiirde voraussetzen, dafS das Individuum eine Wahl hatte, stark 
oder schwach zu sein. Wenn Nietzsche den christlichen Moralisten vorwirft, dafS sie 
die Schwache hoher bewerteten als die Starke, weil die Schwachen niemanden 
beherrschten, scheint er sie fiir die Konsequenzen dieser Wahl verantwortlich zu 
machen. Hatten sie sich jedoch von ihren physiologischen Bedingungen her anders 
entscheiden konnen? Die Frage der Schuld ist eng mit dem Komplex von Strafe, 
schlechtem Gewissen und Moral verkniipft, den Nietzsche aufzudroseln versucht. 
Er entlarvt das Konzept eines wollenden Subjekts, das sich darin aufSert, als einen 
Irrtum der Vernunft und eine Verfiihrung der Sprache. Anstelle des Subjekts 
verwendet er den Begriff der Kraft, den er so definiert: ,,Ein Quantum Kraft ist ein 
eben solches Quantum Trieb, Wille, Wirken - vielmehr, es ist gar nichts anderes als 
eben dieses Treiben, Wollen, Wirken selbst, und nur unter der Verfiihrung der 
Sprache (und der in ihr versteinerten Grundirrthiimer der Vernunft), welche alles 
Wirken bedingt durch ein Wirkendes, durch ein 'Subjekt' versteht und missversteht, 
kann es anders erscheinen." (KSA 5 [GM] 1, 13)183 Fur Nietzsche gibt es keinen Trieb 
Periode". In: Die Zersti:irung der Vernunft, Bd. II: Irrationalismus und Imperialismus. 1973: 11, 
21. Brief Nietzsches an den Freiherrn von Gersdorf, 21.6.1871. (Br 3: 203). 
181 Alan White, Within Nietzsche's Labyrinth. New York, London: Routledge 1990: 55. 
182 White, Within Nietzsche's Labyrinth, 1990: 55 
183 "'Aber das Grossere ist, woran du nicht glauben willst, - dein Leib und seine grosse 
Vemunft: die sagt nicht Ich, aber thut Ich.' (KSA 4 [Z] I, 35) Noch einrnal sei darauf verwie-
sen: Nietzsche will das Bewuf5tsein nicht auf den Leib 'reduzieren', da das Phanornen des 
Leibes nur als 'Leitfaden' dient, urn iiber die 'Vielfachheit' des Ich Klarheit zu gewinnen 
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oder Willen, der etwas bewirkt, unabhangig vom Treiben und Wollen selbst. Daraus 
folgt, dafS auch der Begriff der Handlung, der ja immer ein Subjekt voraussetzt, 
sinnlos ist. Krankwerden oder Gesundwerden ist keine Handlung, die von einem 
Subjekt gewollt wird, sondern etwas, was mit dem Individuum geschieht. Krankheit 
hat etwas mit dem Zusammenbruch des Regelmechanismus zu tun, der die 
Gesundheit gewahrleistet. Die Uberwindung der Krankheit geht vielmehr von dem 
Willen zur Macht aus, den Nietzsche eher zu den Trieben als zum BewufStsein zahlt, 
und ist somit nicht vom Individuum beeinflufSbar, ebensowenig wie es von einem 
gesellschaftlichen System veranderbar ist. Es kann die lebenserhaltenden Triebe 
hochstens durch die Werte negieren, die sein Denken und Handeln bestimmen. Die 
Genesung ist eine Frage der Entwicklung und der Starkung des Willens zur Macht. 
3.2.5. Der Wert der Krankheit: der groBe Schmerz als der Lehrmeister des groBen 
Verdachtes 
Vor der Verlockung, das Leben als MafSstab des Gesunden und Starken einseitig 
iiber das Kranke und Schwache zu erheben, schi.i.tzt Nietzsche die eigene Krank-
heitserfahrung als 'Lehrmeister des grofSen Verdachts'.184 Damit meint er, dafS die 
Krankheit den Geist mifStrauischer gegen bisherige Denk- und Lebensgewohnheiten 
macht. Sie erfordert eine kritische Selbstreflektion, aus der der Kranke nicht als 
besserer Mensch, aber als ein tieferer hervorgeht. Gerhardt Volker fafSt Nietzsches 
Gedankengang so zusammen: 
Was das einzelne Lebewesen nicht iiberwaltigen oder sich dauernd 
einverleiben kann, stofSt es von sich ab; anderes nutzt es allein nach 
seinem eigenen Vorteil. So ist Leben in allen seinen AufSerungen ein 
Abschatzen und Vorziehen, ein unablassiges GroBer- und Starker-wer-
den-Wollen und dabei ein fortwahrendes Abgrenzen auf Kosten anderer. 
Bei alledem wird Nietzsche nicht mil.de, die Amoralitat des Lebens 
hervorzuheben. Es ist ein 'Kampf', ja ein 'Krieg', in dem das Schadliche so 
unentbehrlich ist wie das Niitzliche und in dem es sinnlos ist, von 'gut' 
und 'bose' oder 'gerecht' zu sprechen. Denn das Leben ist die Gegenin-
stanz zur Moral schlechthin, es beruht 'auf unmoralischen 
seins gegriindet hat. (KSA 8, 104 NF 2[91]) Ein !ch jedoch, das sich dariiber klar wird, nur 
ein Oberiliicheneffekt zu sein und das seine Gesundheit gerade aus diesem Wissen zieht, 
kann zweifellos kein gesteigertes und intensiviertes !ch sein, wie dies oft vom Ubermen-
schen gedacht wird. Es ist sogar problematisch, ob es sich noch in irgendeinem Sinn als 
Subjekt bezeichnen kann." (Gianni Vattimo, Nietzsche. Eine Einfiihrung. Stuttgart, Weimar: 
Metzler 1992: 87) 
184 Malcolm Pasley (Nietzsche's use of medical terms, in Malcolm Pasley (Hg.), Nietzsche: 
Imagery and Thought. A Collection of Essays. London: Methuen 1978 : 125f) verweist auf 
Tacitus, der ,, when he wished to lament the decline of Roman oratory and of late Roman 
culture in general, [ ... ] in doing so [ ... ] should distinguish between a positive (dynamic, 
energetic) concept of health on the one side and a negative (static, valetudinarian, conservati-
ve) concept of health on the other. The distinction served Nietzsche well in his campaign to 
contrast the admirable, vigorous 'health' of the cultural leaders in ancient Greece with the 
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Voraussetzungen' (N 1888, 14/134; 13, 319) und muiS in toto als ein 
'Versuch', als groiSangelegtes 'Experiment' angesehen werden, das jeder-
zeit scheitern kann.1s.s 
Nietzsche wertet das Leiden <lurch die Krankheit somit nicht einfach negativ, 
sondern lobt die 'Zucht' durch das Leiden, das den Dbermenschen als den Dberwin-
der der MittelmaiSigkeit erst ermoglicht. Aber auch die geistigen Raffinessen und 
Subtilitaten, die das Leben 'verfeinern', sind dem Menschen erst <lurch das Leiden 
anerzogen worden, wie Nietzsche weifS: 
Die Zucht des Leidens, des grossen Leidens - wisst ihr nicht, dass nur 
diese Zucht alle Erhohungen des Menschen bisher geschaffen hat? Jene 
Spannung der Seele im Ungliick, welche ihr die Starke anziichtet, ihre 
Schauer im Augenblick des grossen Zugrundegehens, ihre Erfindsamkeit 
und Tapferkeit im Tragen, Ausharren, Ausdeuten, Ausniitzen des 
Ungliicks, und was ihr nur je von Tiefe, Geheimniss, Maske, Geist, List, 
Grosse geschenkt worden ist: - ist es nicht ihr unter Leiden, unter der 
Zucht des grossen Leidens geschenkt worden? (KSA 5 [JGB] 7, 225) 
Die Krankheit entpuppt sich als eine wertvolle Erfahrung, weil sie die Menschen 
lehrt, iiber ihre Schwachen Herr zu werden. Das impliziert jedoch, da15 sie iiber 
geniigend Krafte verfi.igen, um das Leiden zu iiberwinden. Erst so kann die 
Krankheit Krafte im Individuum und der Gesellschaft freisetzen, die das Leben 
bereichern.186 Ein solcher Genesender ist nach Martin Koch Zarathustra: seine Lieder 
,,zeigen den DberschufS an Leben, den er auch angesichts der Ewigen Wiederkehr 
noch aufzubringen vermag." Allerdings reflektiert Nietzsche auch hier noch seine 
Zweifel: wenn die Voraussetzung des Typus Zarathustra ,,die grofte Gesundheit" ist 
(KSA 6 [EH] 337), impliziert das, dafS die Dekadenz nur durch einen iiberwunden 
werden kann, der nicht dekadent ist. ,,Erlangen kann die grofte Gesundheit nur der, 
der sie schon hat, bzw. dem sie per definitionem zugesprochen wird."187 Wer aber 
hat die groiSe Gesundheit? Nietzsche selbst jedenfalls nicht, und auch sonst wird in 
seinem Werk schliefSlich niemand sichtbar, der sie in der dekadenten Welt des 
spaten 19. Jahrhunderts aufweisen konnte. 
Gesundheit wird somit als eine relative Gr615e gesehen, die in einem dialekti-
schen Verhaltnis zur Krankheit steht. "Denn es ist nicht so, daiS die Decadence, wie 
es zuweilen scheinen mag, die Werte der Gesundheit, Lebenskraft, Tatkraft etwa 
185 Volker Gerhardt, Friedrich Nietzsche. Miinchen: Beck 1992: 86 
186 Dieter Borchrneyer ("Nietzsches Begriff der Decadence". In: Manfred Pfister (Hg.), Die 
Modernisierung des Ich. Studien zur Subjektkonstitution in der Vor- und Fruhmoderne. Passau: 
Wissenschaftsverlag Richard Rothe: 1989: 85) spricht von Nietzsches ,,arnbivalente[rn] oder 
dialektisch gebrochene[rn] Verhaltnis zur decadence" und fiihrt das so aus: ,,Die sittliche und 
korperliche Schwache ist die felix culpa des Fortschritts - freilich nur, solange das Gernein-
wesen als ganzes Kraft genug besitzt, sie zu verkraften, solange es ihr nicht gelingt, sich zu 
verabsolutieren und die Stabilitat der allgerneinen Grundsatze auBer Kraft zu setzen." 
187 Martin Koch, Zarathustra ist kein Decadent! Dberlegungen zu ,,Also sprach Zarathu-












vollig verachtet. Nur Iaf5t sie sich nicht tauschen uber ihren unwiderruflichen 
Verlust. [ ... ] Das Gegenbild ist komplementar, es entsteht von selbst, so wie das 
Sehen im Auge, das Rotes anschaut, ein Grun erzeugt."188 Das auBergewohnliche 
Individuum zeichnet sich <lurch das AusmaB des Leidens aus, das es zu bewaltigen 
imstande ist. Es beklagt sich nicht i.iber sein Leid, sondern sieht es als eine Heraus-
forderung seiner Krafte an, die diese erst entwickeln und vertiefen. "Rodenbach 
formuliert das Prinzip dieser Komplementarwirkung: 'Gluck und Gesundheit 
werden <lurch ihr Gegenteil fiihlbar."'189 Nietzsche vergleicht dieses Individuum mit 
einem Baum, der im Widerstand gegen ein extremes Klima stark wird: 
Das Bose. - Pri.ifet das Leben der besten und fruchtbarsten Menschen und 
Volker und fraget euch, ob ein Baum, der stolz in die Hohe wachsen soll, 
des schlechten Wetters und der Silirme entbehren konne: ob Ungunst und 
Widerstand von aussen, ob irgend welche Arten von Hass, Eifersucht, 
Eigensinn, Misstrauen, Harte, Habgier und Gewaltsamkeit nicht zu den 
begiinstigenden Umstanden gehoren, ohne welche ein grosses Wachsthum 
selbst in der Tugend kaum moglich ist? Das Gift, an dem die schwachere 
Natur zu Grunde geht, ist fiir den Starken Starkung - und er nennt es 
auch nicht Gift. (KSA 3 [FW] 390) 
Zu den "positiven", "gesunden" Werten in Nietzsches Denken zahlen Redlichkeit, 
Rechtschaffenheit, Grof.Szi.igigkeit und Freundschaft. Er fiigt aber sofort hinzu, daiS 
diese Werte ohne eine intellektuelle Rigorositat nichts bedeuten: 
Was ist mir aber Gutherzigkeit, Feinheit und Genie, wenn der Mensch 
dieser Tugenden schlaffe Gefi.ihle im Glauben und Urtheilen bei sich 
duldet, wenn das Verlangen nach Gewissheit ihm nicht als die innerste 
Begierde und tiefste Noth gilt, - als Das, was die hoheren Menschen von 
den niederen scheidet! (KSA 3 [FW] 373) 
3.2.6. Die Dialektik von Gesundheit und Krankheit 
Nietzsche sieht also den Schmerz als Stimulans fiir gesteigerte Lebenskraft; denn 
der Schmerz fordert die Gegenkrafte erst heraus, den Schmerz zu uberwinden. So 
sprengt Nietzsches Begriff der groBen Gesundheit seine normative Definition im 
physiologischen Diskurs des 19. Jahrhunderts: 
Starke und Schwache, Gesundheit und Krankheit !assen sich also nicht im 
Hinblick auf einen 'Normal'-Zustand irgendeines Wesens, beispielsweise 
des Menschen im allgemeinen oder eines Einzelnen definieren, da auch 
sie immer nur als letzte Einheiten gedacht wiirden. Das fiinfte Buch der 
Frohlichen Wissenschaft bestimmt dagegen in seinem vorletzten Aphoris-
mus die Gesundheit unter dem Aspekt der Abenteuerlust. Gesund ist, 
'Wessen Seele darnach di.irstet, den ganzen Umfang der bisherigen 
188 Wolfdietrich Rasch, Die literarische decadence um 1900. Milnchen: C. H. Beck 1986: 11 O 
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Werthe und Wiinschbarkeiten erlebt und alle Kiisten dieses idealischen 
'Mittelmeers' umschifft zu haben' (KSA 3 [FW] 382, 318).190 
Es ist die Krankheit und die darauf folgende Gesundung und der sich aus diesern 
Proze:IS ergebende scharfere, unbarmherzigere Blick, der Nietzsches Ethik bestimrnt. 
Erst durch die Krankheit hindurchgegangen versteht er den Wert jener Eigenschaf-
ten, die in der christlichen Ethik des Mitleidens als negative gesehen werden. Nietz-
sche klammert die negativen Werte, wie ,,Ha:IS, Eifersucht, Eigensinn, Mi:IStrauen, 
Harte, Habgier und Gewaltsamkeit" aus seiner Wertetheorie nicht aus, sondern 
sieht sie als Voraussetzung der positiven Werte, gewisserma:ISen als ihre noch grobe 
Form. Das impliziert eine flie:ISende Grenze zwischen Gut und Bose: Die Menschheit 
mu:IS sich dem Bosen stellen, um sich als Art zu erhalten. 
Diese Relativierung des Guten und Bosen stellt eine Moral grundsatzlich in 
Frage, die sich auf eine transzendentale Beglaubigung des Guten beruft. Das Gute 
wird bei Nietzsche als soziale Konvention sichtbar, die die Aspekte des Lebens, die 
sich der Autoritat der bestehenden Konventionen nicht fiigen, mit dem Zeichen des 
Bosen versieht. Das abgestumpfe Auge der Guten ist nicht im Stande, auch im 
Guten eine verfeinerte Form des "bosen" Triebes zu sehen: 
Wo das Gute beginnt. - Wo die geringe Sehkraft des Auges den bosen 
Trieb wegen seiner Verfeinerung nicht mehr als solchen zu sehen 
vermag, da setzt der Mensch das Reich des Guten an, und die Empfin-
dung, nunmehr in's Reich des Guten iibergetreten zu sein, bringt alle die 
Triebe in Miterregung, welche <lurch die bosen Triebe bedroht und einge-
schrankt waren, wie das Gefiihl der Sicherheit, des Behagens, des 
Wohlwollens. Also: je stumpfer das Auge, desto weiter reicht das Gute! 
Daher die ewige Heiterkeit des Volkes und der Kinder! Daher die Diister-
heit und der dem schlechten Gewissen verwandte Gram der grossen 
Denker! (KSA 3 [FW] 416) 
Damit macht Nietzsche den Unterschied zwischen 'Gut' und 'Bose' zu einer Frage 
der Perspektive, die auf einer triebhaften Grundlage beruht. Das 'Gute' ist kein 
absoluter MafSstab mehr, sondern mit einem Gefiihl der Sicherheit verbunden, 
wahrend die bosen Triebe die Sicherheit des lchs bedrohen. Nietzsches feiner, 
'baser' Blick richtet sich somit auf die obersten Werte als Symptome der Degenerati-
on, die als frei kursierender Begriff in der Physiologie und Psychiatrie der zweiten 
Halfte des 19. Jahrhunderts selbst nicht frei von moralischen Urteilen war. Im 
folgenden soll Nietzsches widerspruchsvolle Einstellung zur Theorie der Degenera-
tion untersucht werden. 
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3.3. Degeneration 
Der Diskurs der 'Degeneration' wurde von Calton, Pearson und anderen Anthropo-
metristen, Psychiatern, Anthropologen und Juristen um 1880 entwickelt.191 Unter 
dem Bild der Degeneration versuchten sie die Diskrepanz zwischen dem Reichtum 
der englischen Nation und des Empires auf der einen Seite und der fortdauernden 
Armut der stadtischen Massen andererseits zu erklaren. Fragen iiber die Stadt, den 
Korper und Degeneration wurden aufgeworfen und heftig debattiert. Die politi-
schen und okonomischen Zusammenhange liegen aufSerhalb des Umfangs dieser 
Arbeit; interessant in unserem Zusammenhang der Gebrauch einer biologischen 
Sprache, um politische Vorgange zu erfassen. In diesen Zusammenhangen ist auch 
Nietzsches Verwendung des Wortes Degeneration zu sehen.192 
3.3.1. Spiegelbilder der Naturwissenschaft: Evolution und Degeneration 
Fiir die Kulturpessimisten des 19. Jahrhunderts stellte die 'Degeneration' die Gegen-
probe zur darwinistischen Evolutionstheorie dar.193 Evolutionare Wissenschaftler, 
Kriminalanthropologen und Psychiater setzten sich mit dem scheinbaren Paradox 
auseinander, dafS die Zivilisation, die Wissenschaft und der okonomische Fortschritt 
nicht nur keine Verteidigung gegen, sondern geradezu ein Katalysator der individu-
ellen und gesellschaftlichen Pathologie sein konnten. In der Diskussion um die 
Zunahme von Kriminalitat und Wahnsinn, wurden oft Begriffe und Bilder aus der 
Lehre Darwins verwendet. Eines der beliebtesten dieser Bilder war der zum Affen 
degenerierte Mensch.194 Schon Lankester hatte 1880 in seinem Buch Degeneration. A 
Chapter in Danoinism an dem Fortschrittskonzept mancher Darwinisten Zweifel 
geaufSert und daran erinnert, ,,that we are subject to general laws of evolution, and 
are as likely to degenerate as to progress."195 Indem sie in der gegenwartigen Kultur 
iiberall Zeichen des biologischen Verfalls zu erblicken glaubten, kehrten sie den 
latenten Fortschrittsglauben der Darwinisten einfach um. Das medizinische Vokabu-
lar der Degeneration verlieh ihren kulturpessimistischen Thesen aufSerdem eine 
zweifelhafte wissenschaftliche Legitimitat.196 Dennoch lafSt sich nicht iibersehen, dafS 
191 Schon George Buffon (Epoques de la nature. 1778) hatte allerdings den Esel als degenera-
tion des Pferde und den Affen als degeneration des Menschen bezeichnet. Vgl. Ilse Jahn, 
Grundzuge der Biologiegeschichte. Jena: UTB/Gustav Fischer 1990: 229 
192 Daniel Pick, Faces of Degeneration. A European Disorder, c. 1848- c. 1918. Cambridge 
University Press 1989: 200ff ,, The language of 'demoralisation' gave way to 'urban degene-
ration'. Drink, early marriage, improvidence, irreligion, idleness were increasingly seen as 
symptoms rather than simple causes in a process of physical and moral degeneration foste-
red and reproduced by the city itself." (201f) 
193 Vgl. Erwin Koppen, Dekadenter Wagnerismus. Studien zur europiiischen Literatur des Fin de 
siecle. Berlin, New York: Walter de Gruyter 1973: 283. 
194 Pick, Faces of Degeneration, 1989: 11. 
195 Zit.nach Pick, Faces of Degeneration, 1989: 217 
196 Hans Erich Lampl 1986. 'Ex oblivione: Das Fere-Palimpsest'. In: Nietzsche Studien, Bd. 
15: 235f gibt eine ausfilhrliche Aufzahlung der (hauptsachlich Fere entnommenen) medizi-
nisch-psychiatrischen Fachterminologie bei Nietzsche. Vor allem in den Jahren 1887-88 
hauft sich solche Fachterminologie. Lampl kommt zu dem Schlu!S, da!S Nietzsche in seiner 
diagnostischen Treffsicherheit den fahigsten Kollegen vom Fach ebenbiirtig ist: ,,Der pedan-
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der Diskurs um die Degeneration in sich selbst widerspriichlich ist. Einerseits sah 
man Degeneration in der Psychiatrie von 1850 an als eine Entitat, die von der 
psychischen Konstitution der Mittelklasse vollig verschieden war, als das Kennzei-
chen der Klassen, die die gesellschaftliche Ordnung gefahrdeten. Diese Auffassung 
der Degeneration war insofern beruhigend fiir die Mittelklasse, da die ,,Inseminati-
on" unter den Degenerierten notwendigerweise iiber lang oder kurz zu ihrem 
Aussterben fiihren mu15te. Andererseits sah z.B. Morel Degeneration als einen 
Proze15, der potentiell alle ergreifen konnte. In diesem Szenario sah man Degenera-
tion als eine ,,Dissemination", die die Pathologie iiberallhin verbreitete. Die Unord-
nung wurde unkontrollierbar.197 Der lautstarkste Vertreter der Degenerationstheorie 
in Deutschland war Max Nordau mit seinem aufsehenerregenden Werk Entartung, 
das Nietzsche nicht kannte, wie er in einem Brief an Franz Overbeck vom 6. Februar 
1884 bestatigte.198 
Mit den Humanwissenschaftlern des 19. Jahrhunderts verband Nietzsche das 
Interesse am Pathologischen, demgegeniiber die Erforschung des Normalen in den 
Hintergrund riickte.199 So galt das Interesse der Sexologen, die als Vorlaufer der 
Psychologen betrachtet werden konnen, in erster Linie den sexuellen Abweichun-
gen, in denen sie die Ursache geistiger Erkrankungen vermuteten. Die Geisteskrank-
heiten wurden in Anlehnung an Herbert Spencer als "Dissolution" oder Umkehrung 
des Evolutionsprozesses angesehen.200 
Die Sexologen arbeiteten mit dem binaren Schema "normal-abweichend", 
"krank-gesund". Den "Wurm im Apfel" der normalen Sexualitat sahen sie bereits in 
sexuellen Handlungen der friihen Kindheit, vor allem in der Masturbation. Sander 
Gilman macht auf den theologischen Hintergrund der Auffassung aufmerksam, da15 
die Entdeckung der Sexualitat einen Siindenfall darstelle.201 Man vermutete, da15 das 
Bose, das sich im Stigma des Pathologischen auBerte, keimhaft in jedem Menschen 
stecke, und nur durch einen auBeren Anreiz ausgel6st zu werden brauche.202 Indem 
sich- verglichen mit dem Basler Ex-Philologen - weitgehen unbeholfen aus." (236) 
197 Vgl. Pick, Faces of Degeneration, 1989: 135 
198 Siehe Br 6: 474. Zu Nordaus Position innerhalb der Diskussion um die ,,Degeneration" 
vgl. Sander L. Gilman, Difference and Pathology. Stereotypes of Sexuality, Race and Madness. 
Ithaca, London: Cornell University Press 1985: 203. Vgl. auch Koppen, Dekadenter Wagneris-
mus, 1973: 308. 
199 Vgl. Gilman, Difference and Pathology. 1985: 191: "A glance at the history of human 
sexuality as understood by the human sciences reveals that in the late eighteenth century 
and early nineteenth centuries there was a fascination with the pathological rather than the 
normal." 
200 Vgl. Frank J. Sulloway, Freud. Biologe der Seele. ]enseits der psychoanalytischen Legende. 
(Aus dem Englischen iibersetzt von) Hans-Horst Henschen. Hohenheim Verlag: Koln-Love-
nich. 1982: 378. Selbst Freud meinte noch, da!S die Psychoanalyse durch ihre Erkllirung der 
Traume und der Geisteskrankheiten Licht auf die phylogenetische Kindheit des Menschen 
werfen konne. (Vgl. Sulloway, Freud. Biologe der Seele. 1982: 380) Die Degeneration mit ihrer 
Doktrin der "atavistischen Verderbtheit" wich in der Sexologie einer biogenetischen Atiolo-
gie der Geisteskrankheit und Sexualpathologie ("mit ihrer starkeren Betonung embryoni-
scher Triebkomponenten"). (Sulloway, Freud. Biologe der See le. 1982: 411) 
201 Vgl. Gilman, Difference and Pathology. 1985: 195 
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die Theorie der Degeneration psychische Krankheiten wie Neurasthenie (Nerven-
schwache) oder Hysterie auf genetische Ursachen zuri.ickfi.ihrte, verlieh sie den von 
der Medizin bisher verponten Geistesstorungen jedoch einen wissenschaftlich-ob-
jektiven Rang und den Patienten einen klinischen Status, der sie vor den Vorurteilen 
ihrer Gesellschaft schiitzte. 
Nach Auffassung der Mediziner des 19. Jahrhunderts wird die Ursache der 
psycho-sexuellen Pathologie (zu der neben der Hysterie auch die Homosexualitat 
und Prostitution geh6rte)203 einerseits in der biologischen Degeneration, andererseits 
in dem Verfall christlich-moralischer Werte, wie Keuschheit und Scham, gesucht. 
Die Degeneration in ihrer doppelten biologischen und moralischen Bedeutung 
mi.indet im kulturellen Verfall oder der decadence. Der Begriff der Degeneration wird 
jedoch fi.ir sozio-politische Zwecke verwendet, z.B. zur Kontrolle der Prostitution 
oder zur Unterdri.ickung der Homosexualitat. Unter dem Deckmantel biologischer 
und medizinischer Begriffe greift man soziale Phanomene an. Die Berufung auf die 
Autoritat und 'Objektivitat' der Medizin ist weitaus wirksamer als der Verweis auf 
eine soziale Instanz. Aber auch dort, wo die Soziologie, die sich noch in ihren 
Anfangsstadien befand, sich um ein wissenschaftliches, objektives Verstandnis 
sozialer Erscheinungen bemi.iht, kann sie nicht umhin, normative Urteile zu fallen. 
Nietzsche teilt diese ambivalente Einstellung der Soziologie zu den Zeitumstanden, 
obwohl er einige ihre Pramissen kritisiert. 
Im Unterschied zur Medizin und Literatur des spaten 19. Jahrhunderts spielt die 
Sexualitat und Prostitution keine zentrale Rolle in Nietzsches Theorie der Degenera-
tion. In einigen der Nachgelassenen Fragmente sieht Nietzsche jedoch die Syphilis und 
den Alkoholismus als eine mogliche Ursache der Degeneration und der decadence an 
und ri.ickt damit in die Nahe der Sexologen wie Krafft-Ebing und Havelock Ellis.204 
In einem dieser Fragmente sieht Nietzsche die Degeneration als Folge der Zeugung 
unter "chronisch Kranken und Neurasthenikern dritten Grades". Dazu zahlt er auch 
Geschlechtskranke, z.B. Syphilitiker. Er meint, man solle die Zeugung unter solchen 
"Kranken" verhindern: "Der Syphilitiker, der ein Kind macht, giebt die Ursache zu 
einer ganzen Kette verfehlter Leben ab, er schafft einen Einwand gegen das Leben, 
er ist ein Pessimist der That: wirklich wird durch ihn der Werth des Lebens aufs 
Unbestimmte hin verringert. --" (KSA 13, 402 NF 15[3])205 Daf5 die Syphilis vor allem 
zwischen Vernunft und Wahnsinn zur Parallele zwischen Wahnsinn und Gesellschaft. die 
vorn allgernein waltenden Ubel 'Degenereszenz' am starksten betroffenen Individuen 
konzentrieren sich irn Irrenhaus. Dieses fungiert nun nicht rnehr als Spiegel, sondern als 
VergrofSerungsglas fiir die aufSerhalb gelegene Realitat." (Bettina Wahrig-Schrnidt, 'lrgend-
wie, jedenfalls physiologisch'. Friedrich Nietzsche, Alexandre Herzen (fils) und Charles 
Fere 1888'. In: Nietzsche Studien, Bd. 171988: 437) 
203 Als eine der genetischen Ursachen der Neurasthenie gait die Syphilis. Dieser Nexus 
zwischen Sexualitat (vor allern sexueller Haltlosigkeit) und Wahnsinn, der die Angste und 
Faszination des 19. Jahrhunderts widerspiegelt, sollte sich jedoch irn Laufe der Entwicklung 
der Psychiatrie als Irrtum erweisen. 
204 Fiir eine ausfiihrliche Diskussion des sexologischen Aspekts der Degeneration siehe 
Gilman, "Sexology, Psychoanalysis and Degeneration". In: Ders., Difference and Pathology 
1985, 191-217. 
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durch die Prostitution iibertragen wurde, veranlaBt ihn jedoch nicht, ebenfalls die 
Prostitution zu verurteilen.206 Nietzsche meint, daB die Verachtung der Prostitution 
mit der christlichen Verachtung des Geschlechtstriebes zusammenhangt. Er pladiert 
dafiir, daB man sie "ennobliren" sollte, da sie etwas "Unschuldiges und Naives" sei. 
(KSA 13, 402NF15[4]) 
Krafft-Ebing machte aber auch die moderne Zivilisation mit ihren hohen Ansprii-
chen an das Nervensystem fiir die Degeneration verantwortlich, was Nietzsche 
wohl als "Milieu-Theorie" zuriickgewiesen hatte. Sulloway umreiBt Krafft-Ebings 
Position wie folgt: 
Die sexuellen Perversionen von einem kausal-atiologischen Standpunkt 
aus durchmusternd, vertrat Krafft-Ebing die Auffassung, daB die 
moderne Zivilisation mit ihren grof.Sen Anforderungen an das Nervensy-
stem die Hauptursache dieser Trieb-Fehlfunktionen sei. Mit dem Blick 
auf die sexuelle Ziigellosigkeit der Griechen, des romischen Kaiserreiches 
und des siebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts in Frankreich betonte 
er mit Nachdruck, daB die 'vielfach monstrosen Verirrungen des sexuel-
len Trieblebens ... jedoch zum Theil auf psycho- oder wenigstens neuro-
pathologische Zustande in der Bevolkerung sich zuriickfiihren lassen'. 
(1893: 7) Weithin als Theorie der 'neuro-psychopathischen Degeneration' 
bekanntgeworden, war diese allgemeine Doktrin von Krafft-Ebing bei 
dem franzosischen Psychiater Benedict Morel (1857) entlehnt worden, 
dessen EinfluB die psychiatrische Theorie der zweiten Halfte des 19. 
Jahrhunderts beherrschte. Laut Morel konnte eine Pradisposition fiir 
Geisteskrankheit, Perversion oder eine ganze Reihe anderer neurologi-
scher Beschwerden kongenital von einem 'belasteten' Verwandten ererbt 
werden, der (oder die) seinerseits wiederum das Opfer von schwerem 
Alkoholismus, Syphilis, sexueller Haltlosigkeit, Epilepsie, Geisteskrank-
heit oder einer Fiille anderer pathogener Trager neuro-psychopathischer 
Hereditat war.207 
Das bedeutet, das sich die Pradisposition zu Nervenkrankheiten vererben kann, 
aber nicht die Krankheiten selber. Das raumt dem Individuum immer noch die 
Freiheit ein, der Entfaltung dieser Pradispositionen vorzubeugen, obwohl ihm die 
Zivilisation, oder das Milieu, dafiir nicht die giinstigsten Bedingungen bietet. Wenn 
jedoch jeder fiir das Milieu gleich anfallig ist, stellt dies auch die binaren Schemata, 
wie 'normal' und 'abnormal', 'gesund' und 'krank' grundlegend in Frage. Damit 
verliert der Diskurs der Degeneration potentiell seine normative Bedeutung. Die 
Auflosung der Grenze zwischen den Gegensatzen verrat eine tiefere Verunsiche-
rung dariiber, was die Norm konstituiert. Diese Erkenntnis kann AnlaB zu einer 
paranoiden Abgrenzung des Normalen vom Pathologischen werden, oder zu einer 
254 
206 Das ist urn so bernerkenswerter, wenn man der Anekdote eines Studienfreundes 
Glauben schenkt, daB sich Nietzsche als Student bei einern Bordellbesuch rnit der Syphilis 
infiziert haben soil. 











skeptischen Haltung gegeniiber solchen schematischen Einteilungen, die sich in 
einem Spiel mit den Oppositionen manifestiert. 
Im Unterschied zu Moreau,208 Morel,209 Lombroso210 und Fere,211 die mit ihrer 
Theorie der Degeneration kulturpessimistische Thesen vertraten, ist Nietzsches 
Einstellung zur Degeneration ambivalenter: Obwohl auch er das medizinische 
Vokabular der 'Degeneration' und 'Degenereszenz' verwendet, scheint er diesen 
Verfall als notwendig anzusehen, weil er die alten Werteordnungen in Frage stellt. 
So ist auch sein Angriff auf das Christentum im Diskurs der Degeneration angesie-
delt. Indem er behauptet, dafS das Christentum auf morbidem Boden gewachsen sei, 
stellt er es als pathologische Abweichung von einer als gesund konstatierten Norm 
dar. Der Reduktionismus des physiologischen Schemas ruft jedoch im psy-
chologischen Bereich Verzerrungen hervor. Nietzsche scheint sich dieses Reduktio-
nismus bewufSt zu sein, verwendet aber trotzdem die Termini der Degenerations-
theorie, um gegen Christen, Sozialdemokraten und andere Zeitgenossen zu 
polemisieren. Er treibt diese Polemiken jedoch derart auf die Spitze, dafS sie fast in 
ihr Gegenteil umschlagen, d.h. zur Selbstparodie werden. So verliert auch das 
Epithet 'degeneriert' bei Nietzsche seine eindeutige pejorative Konnotation, und 
wird zu einem spielerischen, vieldeutigen Begriff. 
Im Unterschied zu den Vertretern der Degenerationstheorie bewertet Nietzsche 
nicht die sexuelle Abweichung, sondern die christlich-moralische Normals patholo-
gisch. Die menschliche Sexualitat steht auch nicht im Zentrum seines Interesses, 
sondern gilt ihm als einer der vielen Triebe, die er grundsatzlich bejaht. 
208 Jacques-Joseph Moreau ('de Tours'), Les facultes morales considerees sous le point de vue 
medical, leur influences sur les maladies nerveuses et les affections organique. 1836 untersuchte 
die Beziehung zwischen Hochbegabung, organischen und psychischen Krankheiten. 
Jacques-Joseph Moreau, La psychologie morbide das ses rapports avec la philosophie de l'histoire 
OU de l'influence des nevropathies sur le dynamisme intellectuel. 1859. Vgl. Koppen, Dekadenter 
Wagnerismus. 1973: 281ff. Koppen erwahnt auBerdem Joseph Adams, A Treatise on the 
Supposed Heredity Properties of Diseases based on Clinical Observation, 1814; Prosper Lucas, 
L'heredite naturelle, 1847, Emil Kraepelin, J.F. Nisbet und Paul Jacoby, die aber, soweit ich 
sehen kann, Nietzsche nicht gelesen hat. 
209 Alexandre Morel, Traite des degenerescemces physique, intellectuel et morale des l' espece 
humane et des causes qui produisent ces varietes maladives. Paris 1857 wird von Fere zitiert. 
210 Cesare Lombroso, Genio e follia. Pavia 1864, Deutsch: Genie und Irrsinn. Leipzig: Reclam 
o.J.; Cesare Lombroso, Genio e degenerazione: studie e nuove battaglie, Palermo 1907. Lombroso 
wird von Fere zitiert. Lampl meint, Nietzsche habe moglicherweise Lombroso und seine 
Gegner selbst gelesen, bringt aber keine Belege dafiir, vgl. Hans Erich Lampl, 'Ex oblivione: 
Das Pere-Palimpsest'. In: Nietzsche Studien, Bd. 15: 226f 
211 Vgl. zu Nietzsches Fere-Lektiire: Lampl, Ex oblivione, 1986: 225-264 und Bettina Wahrig-
Schmidt, "Irgendwie, jedenfalls physiologisch'. Friedrich Nietzsche, Alexandre Herzen (fils) 
und Charles Fere 1888'. In: Nietzsche Studien, Bd. 17 1988: 434-464. AuBer Degenerescence et 
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3.3.2. Milieutheorie und Degeneration 
Nietzsche begreift die Milieu-Theorie212 selbst als ein Symptom der decadence. Er 
nennt sie eine "decadence-Theorie, aber eingedrungen und Herr geworden in der 
Physiologie". Anstatt den Mangelzustand der decadence kritisch entlarvt zu haben, 
habe sie diesen Zustand auf die Umstande zuriickgefiihrt und damit entschuldigt. 
Das impliziert jedoch, dafS Nietzsche einem Phanomen wie dem der decadence die 
Fahigkeit zuschreibt, seine eigene Wissenschaft und seine eigene 'Wahrheit' zu 
produzieren. Damit relativiert er den Wahrheitsbegriff, indem er ihn auf die 
Wertschatzungen bezieht, die ihm zugrundeliegen, und auf den Menschentypus, 
der diese Wertungen macht. 
Nietzsche sieht die "Enterbung" oder "Degenereszenz" als Begleiterscheinung der 
Domestikation der Natur. Die Kultur schreibt das Gesetz der Natur um, indem sie 
ihr ihr eigenes Gesetz aufpragt. Das kann fiir Nietzsche bedeuten, dafS die Kultur 
das Naturgesetz so verandert, dafS sie das Leben bereichert und erhoht, oder dafS sie 
es hemmt und herabsetzt. Nietzsche sieht in der Domestikation (= Kultur) noch 
keinen hoheren Wert als in der Natur, da sich immer nur das Durchschnittsniveau 
durchsetzt und nicht die aufSergewohnlichen Veranderungen. So findet er in der 
Domestikation keine Evidenz fiir eine standige Vervollkommnung der Natur. Sein 
Argument ist als Angriff gegen Darwin formuliert, obwohl es eigentlich gegen die 
Sozialdarwinisten wie Spencer gerichtet sein miifSte: 
Die Schule Darwins macht zwar grofSe Anstrengung, uns zum Gegenteil 
zu iiberreden: sie will, dafS die Wirkung der Domestikation tief, ja funda-
mental werden kann. Einstweilen halten wir am alten fest: es hat sich 
nichts bisher bewiesen, als eine ganz oberflachliche Wirkung <lurch 
Domestikation -- oder aber die Degenereszenz. Und alles, was der 
menschlichen Hand und Ziichtung entschliipft, kehrt fast sofort wieder in 
seinen Natur-Zustand zuriick. Der Typus bleibt konstant: man kann nicht 
'denaturer la nature'. Man rechnet auf den Kampf um die Existenz, den 
Tod der schwachlichen Wesen und das Uberleben der Robustesten und 
Bestbegabtesten; folglich imaginiert man ein bestandiges Wachsthum der 
Vollkommenheit fiir die Wesen. Wir haben uns umgekehrt versichert, 
dafS, in dem Kampf um das Leben, der Zufall den Schwachen so gut 
dient, wie den Starken; dafS die List die Kraft oft mit Vorteil sich 
212 C.v.Nageli (Mechanisch-physiologische Theorie der Abstammungslehre. Mit einem Anhang: 1. 
Die Schranken der naturwissenschaftlichen Erkenntnis. 2. Kri:ifte und Gestaltungen im molekularen 
Gebiet. Miinchen und Leipzig 1884: 137) bernerkt dazu: ,,Wenn ein Stab innerhalb der Elasti-
dtatsgrenze gebogen wird, so kehrt er in seine urspriingliche Lage zuriick, ohne eine 
rnaterielle Veranderung erlitten zu haben. (angestrichen) Ebenso ist es denkbar, dass ein 
Organisrnus eine Menge ausserer Einwirkungen erfahrt, ohne dass sein Entwicklungsgang 
im geringsten modifidrt wird." (von Nietzsche angestrichen und rnit Kornrnentar ,,gut" 
versehen). Nageli versteht die Wirkung der Aussenwelt nicht irn Darwin'schen Sinne auf 
dem Urnwege der Concurrenz und Verdrangung, sondern als unmittelbares Bewirken (vgl. 
S. 139): ,,Diese Frage [des Einflusses der AuBenwelt auf den Organismus, AH] ist bekannt-












suppliert; daiS die Fruchtbarkeit der Gattungen in einem merkwiirdigen 
Rapport zu den Chancen der Zerstorung steht ... 213 
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Gegen eine oberflachlich optimistische Auffassung von der Hoherentwicklung der 
Lebewesen214 halt Nietzsche die These der Komplexitat und Langsamkeit der 
Vererbung: 
Man teilt der natiirlichen Selektion zugleich langsame und unendliche 
Metamorphosen zu: man will glauben, daiS jeder Vorteil sich vererbt und 
sich in abfolgenden Geschlechtern immer starker ausdriickt (wahrend die 
Erblichkeit so kapriziOs ist...); man betrachtet die gliicklichen Anpassun-
~gen gewisser Wesen an sehr besondere Lebensbedingungen und man 
erklart, daf.S sie <lurch den EinfluiS des Milieus erlangt seien. (KSA 13, 315 
NF 14(133]) 
Nietzsche stimmt mit Morels Theorie der vererbten erworbenen Eigenschaften nicht 
iiberein. Nietzsche sieht in der Anfalligkeit fiir und in der Anpassung an das Milieu 
bereits ein Symptom der Degeneration, das sich z.B. in den Grof.Sstadten in der eroti-
schen Pracocitat und dem Alkoholismus manifestiert. Die Milieu-Theorie impliziert, 
daf.S die "Degenerierten" reine Opfer ihrer Gesellschaft sind und stellt nicht die 
Frage, ob und wie sie zu dieser Degeneration selbst beigetragen haben. Damit 
klammert die Milieu-Theorie die fiir Nietzsche so wesentliche Frage nach dem 
"Willen zur Macht" aus. Was im folgenden Fragment als Kritik an der Degene-
rationstheorie gemeint ist, unterscheidet sich jedoch in der Rhetorik nicht wesentlich 
von ihr, wenn Nietzsche etwa iiber ,,Erworbene, nicht ererbte Erschopfung'' schreibt, 
daB die Ursache bestimmter decadence-Erscheinungen in ,,unzureichende[r] Erniih-
rung, oft aus Unwissenheit iiber Ernahrung; z.B. bei Gelehrten" zu suchen sei, dann 
scheinbar ganz im Sinne einer moralisierenden Degenereszenz-Theorie ,,die eroti-
sche Priicocitiit:" verurteilt, ,,der Fluch vornehmlich der franzosischen Jugend, der 
Pariser voran: welche aus den Lyceen bereits verhunzt und beschmutzt in die Welt 
tritt, -- und nicht wieder von der Kette verachtlicher Neigungen loskommt, gegen 
sich selbst ironisch und schnode -- Galeerensklaven, mit aller Verfeinerung und: 
iibrigens in den haufigsten Fallen bereits Symptom der Rassen- und Familien-deca-
dence, wie alle Hyper-Reizbarkeit; insgleichen als Contagium des milieu". Der 
entscheidende Satz ist dann aber: ,,auch bestimmbar zu sein durch die Umgebung, gehort 
zur decadence'' [meine Hervorhebung, A.H.]; denn wie immer das Milieu beschaffen 
213 Nietzsches Auffassung, daB die Schwachen und MittelrnaBigen im ,,Kampf urns Oberle-
ben" bevorzugt wiirden, war weit verbreitet. Moreau hatte die Erblichkeit der nevrose und 
der intelligence exceptionelle aufgezeigt, der Vererbungsforscher Jacoby hatte auf Grund 
dieser Forschungen das Aussterben aller begabten Familien vorausgesagt: ,,l'avenir est aux 
mediocrites". Vgl. Koppen, Dekadenter Wagnerismus, 1973: 292 
214 V gl. auch Ch. Feres Hoffnung (Degenerescence et Criminalite. Essai physiologique. Paris: 
Ancienne Librairie Germer Bailliere et Cie. 1888. [C247]: 130): ,,on peut esperer que les 
connaissances d'hygiene generale reussiront a moderer la marche progressive des dechean-
ces physique. Les notions relatives aux [Randstrich] conditions generatrices artificielles des 
degenerescences, telles que les intoxications par alcool, par le tabac, par l'opium, etc. la 
mauvaise hygiene generale, l'insufficience de l'alimentation, !'aeration defectueuse, etc., 
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ist, worauf es ankommt ist die Fahigkeit des Starken, ihm Widerstand zu leisten. 
Nur deswegen verurteilt Nietzsche den Alkoholismus, namlich als eine Folge der 
Unfahigkeit sich gegen das zu wehren, was alle anderen tun: ,,Der Alcoholismus, 
nicht der Instinkt, sondern die Gewohnung, die stupide Nachahmung, die feige oder 
eitle Anpassung an ein herrschendes regime." Weil zum Beispiel die Juden sich 
durch Jahrhunderte ihre Lebensweise und Religion erhalten haben und sich nicht 
durch das, was alle anderen taten, beeinflussen lieBen, findet Nietzsche: ,,Wekhe 
Wohl that ist ein Jude unter Deutschen!" (KSA 13, 456 NF 15[80]) 
Nietzsche verwirft die Vererbungstheorie als Erklarung menschlicher Starke oder 
Schwache.215 Das selbsttatige Erwerben von Eigenschaften und Fahigkeiten scheint 
wichtiger als die Genetik zu sein. Der Mensch ist das, was er aus seinem Leben 
macht, d.h. das Individuum ist nicht nur genetisch oder umweltlich determiniert, 
sondern auch aktiv, es besitzt einen Willen zur Macht. In diesem Fragment scheint 
Nietzsche die Instinkte negativ zu bewerten. Das ist aber kein Widerspruch, wenn 
man bedenkt, dafS Nietzsche immer die Veredelung der Instinkte durch die 
Vernunft meint, den Ausgleich zwischen dem Dionysischen und Apollinischen, 
wahrend er das Sich-Gehen-Lassen bereits als Zeichen der Dekadenz bewertet. 
Auch Mitglieder hoherer Kasten konnen durch ein passives Sich-Anpassen an das 
Milieu degenerieren, und die so entstandene Degeneration wiirde erblich werden. 
Nietzsche bezeichnet die Degenerierten als die "Auswurfstoffe"216 einer hierarchi-
schen Gesellschaft, deren Instinkt gegen die vornehmen Kasten gerichtet ist. Das 
impliziert, daf5 sie, aus einer hohen Kaste stammend, ihre Werte nicht mehr als 
absolute verstehen. Gefahrdet es nicht potentiell die Gesellschaftsordnung und 
dadurch auch ihre Werteordnung, wenn ein Mitglied der hoheren Kasten zum 
Deklassierten werden kann? Die Hierarchie ist ja nur dann vollig sicher und 
unumstofSlich, wenn es Deklassierung und Degeneration nicht gibt. Wo ist die 
Grenze zwischen den Vornehmen und den Untersten zu ziehen? Die Distanz zur 
eigenen Kaste, die ja auch das Potential einer revolutionaren Veranderung der 
Gesellschaft enthalt, wird durch die Begriffe des "Instinkts" und der "Degeneration" 
als biologischer Verfall abgewertet.217 Um zu verhindem, dafS dieser dekadente 
215 Im Gegensatz etwa zu Fere, Degenerescence et Criminalite, 1888. [C247], den Nietzsche 
gelesen und annotiert hat, so z.B. S.63: ,,Il est frequent, par exemple, devoir la folie et le 
crime alterner dans la meme famille". S.63: ,,Nous pouvons rappeler que la criminalite se 
distingue, parmi les degenerescences, par la plus grande frequence de son heredite directe. 
En outre, tandis que les autres degenerescences nevropathiques sont susceptibles de s' asso-
cier au genie et de le reproduire par heredite, la criminalite ne s' est rencontree [? am Rand] 
que chez quelques rares artistes, et on ne cite guere de genies ou meme d'hommes de talent 
qui soient issus de criminels. [Ende des Randstrichs]. Cette circonstance concourt a faire 
considerer la criminalite comme une des formes inferieures de la degenerescence." Fere 
schlligt daher vor: S.110: ,,Et meme lorsqu'elle s'applique aux infirmes et a bon nombre de 
malades, !'assistance ne doit pas aller jusqu'a favoriser leur reproduction, qui ne peut 
qu'etre decadente." 
216 Nietzsche verweist hier auf Fere, Degenerescence et Criminalite, 1888: 103-4. Vgl. Daniel 
Pick, Faces of Degeneration. A European Disorder, c. 1848- c. 1918. Cambridge University Press 
1989:32 
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Instinkt Herr iiber die vornehmen Instinkte werde und zur "Entartung der Rasse" 
fiihre, scheint ein Eheverbot zwischen den Kasten geboten. So bleibt die Gefahr fiir 
die hierarchische Gesellschaft zumindest eingedammt. Nietzsche riihmt das Gesetz-
buch des Manu, das er in franzosischer Ubersetzung las, im Brief an Koselitz vom 
31. Mai 1888 als ,,Priesterkodex der Moral auf Grundlage der Veden, der Kastenord-
nung und uralten Herkommens" (Br 8, 325). Es sei ,,nicht pessimistisch, wie auch 
immer priesterhaft", und die Grundlage sowohl des Platonism us, als auch des 
Judentums und selbst der Lehren des Konfuzius und Laotse (Br 8, 325). Nietzsche 
vergleicht die niedrigste Kaste der Tschandala mit den Degenerierten: 
Aber der Begriff Tschandala driickt die Degenerirten aller Kasten aus: die 
Auswurfstoffe in Permanenz, die wiederum unter sich sich fortpflanzen I 
wider sie redet der tiefste Instinkt der Gesundheit einer Rasse. Hier hart 
zu sein ist synonym mit 'gesund' sein: es ist der Ekel vor der Entartung, 
der hier eine Menge moralischer und religiOser Formeln findet ... I 
Nichts ist lehrreicher als die Bestandtheile dieses Auswurfs: -- die alten 
feinen und tiefen Weisen haben gewuBt, was man nicht gewuBt hat -- bis 
heute!!) I : daB Laster I Krankheit/ Geistesstorung/ Hyper-Nervositat 
gewisser geistiger Anlagen Symptome der physiologischen decadence 
sind. I Sie rechnen die Kunstler unter die decadents ... (KSA 13, 397 NF 
14[224]) 
Durch die Ellipse im letzten Satz scheint Nietzsche die vorher zitierten Ansichten 
der Weisen in Frage zu stellen und dadurch auch die Vererbungstheorie ins 
Zwielicht zu riicken. Nietzsche sieht namlich die Kunst gegeniiber der Moral, 
Religion und Philosophie als Gegenbewegung zur decadence. In einem friiheren 
Fragment, Nr. 14 [203], iibt Nietzsche Kritik am Gesetzbuch des Manu, indem er 
den priesterlichen Geist der arischen Religion in die Nahe der semitischen Religio-
nen stellt und fragt, ob sich unter diesen Voraussetzungen nicht gerade die intelli-
gentesten und interessantesten Menschen unter den Tschandala' s befiinden: 
Das ist eine Schule der Verdummung: in einer solchen Theologen-Brutan-
stalt (wo auch der junge Militar und Ackerbauer einen neunjahrigen 
Cursus Theologie durchmachen muB, um 'constant' zu werden -- den 
neunjahrigen 'Militardienst' der 3 obersten Kasten) miissen die Tschanda-
la's die Intelligenz und selbst das Interessante fur sich gehabt haben. Sie 
waren die einzigen, welche die wahre Quelle des Wissens, die Empirie 
zuganglich hatten ... Hinzugerechnet die Inzucht der Kasten ... I Es fehlt 
die Natur, die Technik, die Geschichte, die Kunst, die Wissenschaft, -- --
__ .. (KSA 13, 368 NF 14[203]) 
pres d'avoir sa solution, precisement parceque la principale cause de la misere reside dans 
une inferiorite organique. Le luxe qui est un autre facteur puissant de la criminalite, est 
aussi la consequence d'une degradation contre lequel les lois sont restees et resteront a 
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Im Fragment Nr. 14(207] scheint sich Nietzsche selbst, oder doch zumindest alle 
seine Zeitgenossen, vollig mit den Tschandala zu identifizieren: "Wir sind Tschanda-
la: und unsere Kiinstler und Artisten voran ... ". (KSA 13, 388 NF 14(207]) 
Hier kommt Nietzsches ambivalentes und widerspriichliches Verhaltnis zum 
Diskurs der Degeneration am deutlichsten zum Vorschein. Es zeigt, wie er den 
Begriff aus der Physiologie iibernimmt, nur um sie zu dekonstruieren. Das heifSt, 
daB er den Diskurs bis an seine Grenzen fiihrt, wo dann jedoch seine Zweifel einset-
zen und er das aus dem Diskurs Ausgeschlossene interessanter findet und es 
benutzt, um den Diskurs umzukehren. 
3.3.3. Degeneration als die Auflosung der alten Autoritat 
Zunachst benutzt Nietzsche jedoch die neuen Erkenntnisse der Degenerations-
theorie, um seine Analyse der decadence auf eine objektive, wissenschaftliche Basis 
zu stellen. Im Gegensatz zu vielen Degenerationstheoretikern, die die Sittenverderb-
nis fiir die Degeneration verantwortlich machten, weiB Nietzsche die Degeneration 
jedoch auch wegen ihrer Auflosung festgefiigter Sinnordnungen zu schatzen. Im 
folgenden Fragment veranschaulicht er diese Wertschatzung der Degeneration, 
indem er sich mit den Degenierten, den 'Tschandala's' aller Kastenordnungen, zu 
identifizieren scheint: 
gesetzt, man denkt als Tschandala iiber die Dinge, so findet man 
vielleicht die ganze Kette von Erfahrungen und Schliissen wieder zusam-
men, die jenen Alten zur Voraussetzung diente, ihre Hypothesen zu 
machen: ich will sagen, man findet die 'Wahrheit', -- aber genau in der 
Auflosung aller Autoritat, alles Respekts aller Traditionen, aller morali-
schen Vorurtheile -- wir verbrauchen unseren Rest ererbter Moral[itat] bei 
dieser Arbeit ... I das, was jetzt Wissenschaft ist, ist ein genauer 
Gradmesser fiir den Niedergang des moralischen und religiOsen Glaubens: 
-- wir sind aufgelOst, wenn wir am Ende unserer 'Weisheit' sind, -- wir 
haben alle positiven Krafte verbraucht, zur Erkenntnij3... Das Wissen an 
sich ist ja ohnmachtig: und was den 'Egoismus' betrifft, so sind wir in 
einer decadence-Zeit durchaus nicht sicher, unseren Vortheil zu wollen: 
die Antriebe sind viel zu machtig, als dafS der Nutzen der leitende 
Gesichtspunkt bliebe -- Der 'Altruismus', das Mitleben und Zusammen-
fiihlen von aller Art Gefiihlen und Zustanden ist in diesem Falle eine 
groBe Krankheit mehr: es ist das Tschandala-Gewissen, eine Schwache, 
die mit Lust verkniipft ist ... (KSA 13, 397f. NF 14(225]) 
Es ist jedoch eine ambivalente, skeptische Identifikation mit den 'Tschandala's', die 
die Auflosung der Autoritat nicht schon als iiber den Werteordnungen stehend 
sieht, sondern die auch nach dem Preis fragt, den der Kritiker der Moral fiir den 
schonungslosen Blick ii1 die Genese der moralischen Werturteile zu zahlen hat, die 
die Degeneration einer Kasten- und Werteordnung freilegt. Er befiirchtet, daB er 
dabei seinen letzten Rest (sein Kapital) an Moralitat verbraucht, der fiir Nietzsche 
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Interessen in diese Wertehierarchie investiert. Selbst die 'Tschandala's' schopfen 
Lust aus ihrer Schwache und Selbstkapitulation, die sich in ihrem Altruismus 
ausdriickt.218 Das Zusammenfiihlen und Mitleben mit den 'Tschandala's' enthalt 
eine Verlockung fiir den Kritiker der Moral mehr, da es eine Scheingemeinschaft mit 
den "Schwachen" suggeriert, die jedoch auch den Blick fiir die Fragwiirdigkeit der 
moralischen Werturteile verschleiert. 
Weder die Priester, die den Wertekodex aufstellen, noch die 'Tschandala's', die 
zwar die Empirie und das Interessante auf ihrer Seite haben, aber dafiir auch die 
Scheinwerte des Altruismus, stellen fiir Nietzsche eine wirkliche Alternative dar. 
Hier wendet er sich gegen die Degenerationstheorie, die davon ausgeht, dafS das 
Individuum durch das Milieu determiniert ist. Stattdessen macht er den Unter-
schied zwischen der Zeit und dem grof5en Individuum geltend, denn das grofSe 
Individuum verschwendet immer seine Kraft (es geht an seiner Kraft zugrunde). 
Daher kann auch nicht vom Eigennutz des grof5en Individuums die Rede sein: 
"diesselbe Kraft konnte sich in vielen anderen Formen ausgeben und zwischen ihm 
und der Zeit bleibt immer der Unterschied, dafS die 'offentliche Meinung' den 
Instinkt der Heerde, d.h. der Schwachen, anzubeten gewohnt ist und dafS er der 
Starke, das Starke ist ... " (KSA 13, 468NF15 [107]) 
Nietzsche moniert, dafS die Krafte, Fahigkeiten und Ressourcen der friiheren 
Generationen nicht mehr an die spateren weitervererbt werden, sondern dafS die 
jetzige Generation alle ihre Ressourcen verschwendet haben. Nietzsche scheint hier 
die Soziologie dafiir mitverantwortlich zu zeichnen, dafS sie dem Verfall der Kultur 
und Gesellschaft Vorschub leistete, indem sie die Schwachen der Gesellschaft und 
der Individuen den Umstanden zuschrieb, statt diesen Umstand als Mangel zu 
begreifen und zu kritisieren. Bisweilen kommen Nietzsche aber selbst Zweifel, ob 
seine Zeit noch imstande ist, ,,grofSe" Individuen oder gar ,,Ubermenschen" hervor-
zubringen, und ob die Milieu-Theorie nicht 
selbst ein Beweis von einer verhangnifSvollen Disgregation der Person-
lichkeit [ist]: wenn das Milieu anfangt zu formen und es dem Thatbe-
stand entspricht, die Vordergrunds-Talente als blofSe Concrescenzen ihrer 
Umgebung verstehen zu diirfen, da ist die Zeit vorbei, wo noch gesam-
melt, gehauft, geerntet werden kann -- die Zukunft ist vorbei ... Der 
Augenblick frifSt auf, was er hervorbringt -- und wehe, er bleibt dabei 
noch hungrig ... (KSA 13, 468 NF 15 [106]) 
Wo Selbstbestimmung durch Fremdbestimmung verdrangt wird, wo das Verhalten 
des Einzelnen nicht mehr seinem eigenen Willen entspringt, sondern den natiirli-
chen und gesellschaftlichen Umstanden, und wo die Philosophie und wissenschaft-
liche Theorie dieses empirischen Tatbestand auch noch valorisiert, dort ist nach 
218 Bei Fere konnte Nietzsche die Bestatigung dafiir finden, dafS dem Verhalten des Altruis-
mus letztlich ein physiologisch begriindeter und erkllirbarer 'selbstsiichtiger' Ursprung 
zugrundeliegt: ,,Das Individuum spendet dem 'Nachsten' Gefallen, Lust, Freude zum 
Behufe der Erhohung personlicher Euphorie." Hans Erich Lampl, 'Ex oblivione: Das Fere-
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Nietzsche ganz offensichtlich Dekadenz zu diagnostizieren, dort kann nichts Neues 
mehr entstehen, dort ist die Zukunft bereits verspielt. 
3.4 Physiologische Begriindung der decadence 
3.4.1. ,,Gesundheit" und ,,Krankheit" als Pole eines Kontinuums 
Wenn Nietzsche die Gesellschaft seiner Zeit als krank analysiert, setzt das die 
Gesundheit als WerbnafSstab voraus. HeiBt das, dafS es einen urspriinglichen 
Zustand der Gesundheit und Fiille gibt, zu dem der Mensch zuriickkehren kann? 
Obwohl Nietzsche die Gesundheit als einen positiven Pol der Prasenz, des Lebens 
und Wachstums zu setzen scheint und die Krankheit als negativen Pol des Mangels, 
des Todes und der Verkiimmerung, vermeidet er es jedoch, diese Pole ein fiir alle 
mal mit einem Inhalt zu fiillen. So kann z.B. die Krankheit und der Tod ein positives 
Vorzeichen erhalten, wenn sie zur Vertiefung des Geistes und Lebens beitragen, 
und das Leben und Wachstum konnen in den negativen Pol umschlagen, wenn sie 
zur Verflachung und Verarmung des Lebens fiihren. Das impliziert, daB das 
Gesunde nicht einfach als Norm konstatiert wird, wahrend alles Kranke als Abwei-
chung abqualifiziert wird, wie das in der konservativen Kulturkritik um die 
Jahrhundertwende der Fall war. Eine konservative oder rechtsradikale Kulturauf-
fassung (Spengler, Baumler usw.) meinte, Nietzsche so fiir sich reklamieren zu 
konnen, wahrend eine marxistische klassizistische Asthetik (vor allem Lukacs) ihn 
daraufhin in das feindliche Lager der dekadenten Moderne relegierte.219 Thomas 
Anz argumentiert, daB beide Bewertungen in einem Diskurs der binaren Oppositio-
nen gefangen und somit austauschbar sind. Anz scheint Nietzsche aber selbst in 
diesen Diskurs einzubetten, wenn er eine Bemerkung in der Nachschrift zum Fall 
Wagner, ,,Man widerlegt keine Krankheit", so kommentiert: ,,Krankheiten ist mit 
verniinftigen Argumenten nicht beizukommen, sie sind ihrer nicht wiirdig. Das 
Krankheitsetikett schliel.St den, der sich normabweichend verhalt, aus dem 'verniinf-
tigen' Diskurs aus; es ersetzt die Argumente, mit denen die Abwertung andersarti-
gen Verhaltens ZU begriinden ware."220 Erst am Ende seines Essays gesteht Anz 
Nietzsche zu, die binare Opposition zwischen 'gesund' und 'krank' ins Wanken 
gebracht zu haben: ,,Nietzsches vitalistische Dekadenzkritik reprasentiert eine Form 
spezifisch moderner Selbstkritik, eines Zweifels und einer Verzweiflung an sich 
selbst, die ihn mit anderen bedeutenden Reprasentanten der Moderne verbindet. 
[ ... ], sie alle eint das intensive Interesse am Pathologischen, das sie in ihren Werken 
mit ahnlich ambivalenten Einstellungen zum Ausdruck bringen wie Nietzsche."221 
Es ist jedoch die Frage, ob sich Nietzsches Position adaquat mit ,,Zweifel und einer 
219 Georg Lukacs (Die Zerstorung der Vernunft, Bd. II: Irrationalismus und Imperialismus. 
Darmstadt und Neuwied: Sammlung Luchterhand 1973) sieht in Nietzsches ,,Irrationalis-
mus" eine philosophische Voraussetzung des Faschismus. Diesen Irrationalismus wertet er 
als Symptom der decadence. 
220 Thomas Anz, ,,'Gesund' und 'krank'. Kriterien der Kritik im Kampf gegen die literari-
sche Moderne um 1900." In: Walter Haug und Wilfried Barner (Hrsg.), Ethische contra tisthe-
tische Legitimation van Literatur. Traditionalismus und Modernismus: Kontroversen um den 
Avantgardismus. Tiibingen: Max Niemeyer Verlag 1986: 241 
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Verzweiflung an sich selbst'' umschreiben Ia.!St,222 wenn das als Ausklammerung des 
kranken Philosophen aus dem Diskurs der Gesunden verstanden werden wiirde. 
Das wiirde den Diskurs unangetastet !assen, in dem diese binaren Oppositionen 
operieren. Durch Nietzsches ambivalente Einstellung zum Pathologischen implo-
diert jedoch der Diskurs, in dem das Gesunde und Normale scharf von dem 
Kranken und Abnormen getrennt ist. 
Nietzsche schlie:Bt das Kranke in den Diskurs des Gesunden und N ormalen ein, 
um auf den Proze:Bcharakter der Gesundheit aufmerksam zu machen. Demnach 
liefSe sich Gesundheit als Dberwindung der Krankheit definieren.223 Aus dieser Sicht 
erscheint die Geschichte als eine standige Auseinandersetzung zwischen dem 
normalen Gesunden und dem abnormalen Kranken, um immer hohere und komple-
xere Formen der Gesundheit zu erzielen, die aber wiederum zur Norm erstarren 
und somit degenerieren konnen, falls sie nicht auf neue Reize reagieren. 224 Wie wei:B 
ein Zeitalter aber, da:B es erkrankt ist? Nach Nietzsche ist es die Aufgabe der au:Ber-
gewohnlichen Individuen, die Krankheitssymptome ihrer Zeit zu erkennen und zu 
kritisieren. Die Kritik der herrschenden Werte ist die Voraussetzung fiir die Umwer-
tung der bestehenden Werte, die die Uberwindung der Krankheit ermoglicht. Durch 
222 Oberzeugender erscheint mir dagegen Tiirckes Darstellung von Nietzsches ,,Vernunft-
passion": ,,DaiS in Nietzsche etwas ganz Gewohnliches, die Obersetzung von Physis in 
Geist und die Materialisierung von Geist in Physis, eine ganz ungewohnliche Intensitat 
annahm, daiS er an den objektiven Gebrechen der Vernunft subjektiv, und zwar bis ins 
Physische hinein, zutiefst leiden konnte und umgekehrt in der Lage war, aus diesem 
Leiden heraus eine iibermachtige Sensibilitat fi.ir die Vernunftgebrechen zu entwickeln und 
ausgerechnet hierbei der gebrechlichen Vernunft ungeahnte Krafte zuzufi.ihren - das erst 
machte seine Vernunftpassion moglich, in der Vernunft als Schmerzerreger und Opiat 
praktisch wird und physische Lust und Qual 'sich bestandig in Licht und Flamme' verwan-
deln." (Christoph Tiircke. Der tolle Mensch. Nietzsche und der Wahnsinn der Vernunft. Frank-
furt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag 1989: 164) 
223 Walter Kaufmann (Nietzsche: Philosopher, Psychologist, Antichrist. (Fourth Edition). 
Princeton, New Jersey: Princeton University Press 1974: 131) formuliert das so: ,,Nietzsche 
[ ... ]defines health not as an accidental lack of infection but as the ability to overcome disea-
se; and unlike Lessing' s and Kant's conceptions of providence and nature, this idea of 
health is not unempirical. Even physiologically one might measure health in terms of the 
amount of sickness, infection and disease with which an organism can deal successfully". 
Kaufmann weist darauf hin, daiS Nietzsche Goethe als Vorbild dieser Art von Gesundheit 
sah. 
224 Michel Serres fragt, "Ist Gesundheit die Stille der Organe? Und die Krankheit produziert 
Gerausch. [ ... ] Der Parasit ist eben jener Verdrangte, jener Verjagte, der stets wiederkehrt, 
man denke nur an die Ratten, an die Hasen. [. .. ]Was man verdrangt, ist stets da." (Michel 
Serres, Der Parasit. Frankfurt am Main: suhrkamp 1981: 119) Und: "Wenn Gesundheit <lurch 
Stille definiert ist, so gibt es keine Gesundheit. Die Gesundheit bleibt das Paar Nachricht-
Rauschen. [ ... ] Die Wirklichkeit ist nicht rational. Die optirnale Relation ware die Null-Rela-
tion. Per definitionem ist sie nicht-existent; wenn es sie gibt, ist sie nicht beobachtbar. I I 
Das ist das Paradox des Parasiten. Es ist ganz einfach, aber auiSerst folgenreich. Der Parasit 
ist das Sein der Relation." (Serres, Der Parasit. 1981: 120) Weder Krankheit noch Gesundheit 
sind etwas Wesentliches, sie treten nur in Relation zueinander auf: "die Krankheit geht in 
der Erkenntnistheorie voran, die Gesundheit in der Metaphysik". (Peter Putz, Friedrich 
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die Krankheit und den Tod wird der Wille zur Macht erst entwickelt und gestarkt, 
der das Fortschreiten in Nietzsches Sinn ermoglicht. Nietzsche schreibt: ,,[A]uch das 
theilweise Unniitzlichwerden, <las Verkiimmern und Entarten, <las Verlustiggehn 
von Sinn und ZweckmaBigkeit, kurz der Tod gehort zu den Bedingungen des 
wirklichen progressus: als welcher immer in Gestalt eines Willens und Wegs zu 
grosserer Macht erscheint und immer auf Unkosten zahlreicher kleiner Machte 
durchgesetzt wird. Die Grosse eines 'Fortschritts' bemisst sich sogar nach der Masse 
<lessen, was ihm Alles geopfert werden musste; die Menschheit als Masse dem 
Gedeihen einer einzelnen starkeren Species Mensch geopfert . . . <las ware ein 
Fortschritt ... " (KSA 5 [GM] 2, 12)225 
Nietzsche scheint hiermit den Tod anderer im Dienste einer herrschenden Elite 
zu rechtfertigen. Es geht ihm jedoch nicht darum, den deutschen Nationalismus und 
Anti-Semitismus zu legitimieren (dazu steht er ihm viel zu kritisch gegeniiber),226 
sondern darum, die Grausamkeit, die dem geschichtlichen ProzeB zugrundeliegt, 
darzustellen. Man denke nur an die gewaltsamen Dbergriffe kriegerischer Volker 
auf schwachere zum Zwecke der okonomischen und politischen Bereicherung, ganz 
zu schweigen von der Unterdriickung der unteren Schichten in diesen Volkern, die 
meistens im Namen eines ,,hoheren Ideals" geschieht. Statt diese Brutalitat zu 
leugnen, sieht Nietzsche in ihr den Ausdruck des Willens zur Macht. Sie bildet den 
Leidensgrund jeder hoheren Kultur. Die christliche Religion stellt fiir Nietzsche nur 
eine friedliche Art dar, eine hohe Kultur zu zersetzen. Sie versohnt die Ohnmachti-
gen mit ihren irdischen Herren, indem sie absoluten Gehorsam von Gott verlangt. 
Sie verhindert aber auch, daB die Herren ihre Macht ausiiben miissen und schwacht 
somit ihren Willen zur Macht. Trotzdem erscheint sie zu einem Zeitpunkt, als die 
romische Gesellschaft sich zu zerstoren drohte, als einzige Dberlebensmoglichkeit. 
Alan Schrift zufolge IaBt sich der gesunde und dekadente Wille zur Macht in 
einem nicht-oppositionellen Sinn definieren, indem man ,,Gesundheit" und ,,Krank-
heit" oder ,,Erhohung'' und ,,Verneinung" als zwei Pole eines einzigen monistischen 
Kontinuums betrachtet, namlich des Willens zur Macht. Eine solche Interpretation 
setzt nicht zwei einander ausschlieBende Moglichkeiten voraus, die zu einer Wahl 
zwingen, wie im Falle der binaren Opposition, die Nietzsche zuriickweist.227 Da die 
Gesundheit situationsgebunden und variabel ist, (,,eine Gesundheit an sich gibt es 
nicht'' [FW 120]), gibt es auch keine einzige richtige Interpretation, die <las Leben 
225 Vgl. C.v. Nageli (Mechanisch-physiologische Theorie der Abstammungslehre. Mit einem 
Anhang: 1. Die Schranken der naturwissenschaftlichen Erkenntnis. 2. Kriifte und Gestaltungen im 
molekularen Gebiet. Miinchen und Leipzig 1884: 444): ,,well behufs Erhaltung des numeri-
schen Gleichgewichts stets die grosste Zahl zu Grunde gehen muss." (mit einer Unterstrei-
chung von Nietzsche) 
226 Auch Peter Sloterdijk (Kritik der zynischen Vernunft. (2 Bde.) Frankfurt am Main: edition 
suhrkamp 1983: 317), der Nietzsche sonst sehr positiv bewertet, kritisiert am Willen zur 
Macht, daB er der herrschenden Klasse als Aufforderung zur politischen Enthemmung 
diente. Nehamas meint dagegen: "Rather, he is concerned with the drive that produced the 
noble's cruel behaviour in their particular circumstances." (Alexander Nehamas, Nietzsche: 
Life as Literature. Cambridge: Harvard University Press. 1985: 218) 
227 Vgl. Alan Schrift, Nietzsche and the Question of Interpretation. Between Hermeneutics and 
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bereichern und die Gesundheit fiir alle Interpreten zu allen Zeiten gewahrleisten 
kann. Wahrend wir die Gesundheit als einen MafSstab bejahen mogen, wird das, 
was jeder von uns fiir gesund halt, von den Perspektiven abhangen, mit denen wir 
operieren.228 Aber auch dann garantiert diese Perspektive dem Individuum keine 
fortwahrende Gesundheit, sondern nur eine vorilbergehende. Auch das Individuum 
macht in seinem Leben viele Krankheiten und Gesundheiten durch. 
3.4.2. Konnotationen des Pathologischen 
Die Physiologie des 19. Jahrhunderts versuchte, die Krankheit positivistisch zu 
erklaren, indem sie die den Unterschied zwischen dem Pathologischen und dem 
Gesunden als graduelle quantitative Unterschiede bestimmte. Es erscheint daher als 
paradox, dafS trotz dieses Anliegens die binare Opposition des Normalen und 
Abnormalen mit ihrer jeweiligen positiven, bzw. negativen Wertung erhalten blieb. 
Lepenies verweist auf die pejorative Konnotation des Begriffs des Abnormalen, der 
statt des neutraleren Begriffs der Anomalie, die eine Unebenheit bezeichnet, 
verwendet wurde, obwohl er bei einer streng quantitativen Unterscheidung der 
angemessenere ware. Lepenies sieht darin nicht nur eine semantologische Verwir-
rung, sondern auch ein ideologisches Problem.229 
Lepenies schreibt, dafS die quantitative Unterscheidung des Pathologischen und 
Gesunden, der Normalitat und Anormalitat im Laufe des 19. Jahrhunderts wieder 
einer qualitativen, ontologischen Unterscheidung wich. Diesen Schritt vollzogen 
sowohl Comte230 als auch sein Schiller, Claude Bernard. Lepenies beschreibt, wie der 
Versuch, die negative Konnotation des Pathologischen zu beseitigen, sowohl bei 
Comte als auch bei Bernard zum Scheitern verurteilt war. Die Worter, mit denen er 
das Pathologische beschreibt, verraten bereits sein normatives Anliegen: "[W]enn er 
in bezug auf pathologische Erscheinungen von Dbertreibungen, Unordnung, 
Disproportion und Nicht-Harmonie sprach, stellte er jene Trennung von Normalitat 
und Anormalitat wieder her, die er gerade hatte beseitigen wollen."231 
Der physiologische Diskurs scheint mit dem organologischen Denken eng 
verknilpft, da er den Menschen als einen Organismus begreift, dem alle einzelnen 
Teile untergeordnet sind. Wenn eines dieser Teile nicht funktioniert, wird der 
us Siehe auch Gilles Deleuze (Nietzsche - ein Lesebuch von Gilles Deleuze. Berlin: Merve 
Verlag 1979: 11), der die Krankheit in Nietzsches Philosophie als ,,Aussichtspunkt" auf die 
gesunden Werte und Begriffe definiert und die Gesundheit als ,,Aussichtspunkt'' auf die 
dekadenten Instinkte. Er rneint, es gebe keine dialektische Verrnittlung zwischen diesen 
beiden Perspektiven, die Beweglichkeit zwischen ihnen sei nur der Ausdruck einer hoheren 
Gesundheit. 
u 9 Vgl. Wolf Lepenies, Das Ende der Naturgeschichte. Wandel kultureller Selbstverstiindlichkei-
ten in den Wissenschaften des 18. und 19. fahrhunderts. Miinchen: Carl Hanser 1976: 190) 
230 Nietzsche spiirt allerdings an dem Positivisten Comte das Katholische, die ,,romische 
Logik der Instinkte" auf .. V gl. Horst Baier, Die Gesellschaft - ein !anger Schatten des toten 
Gottes. Friedrich Nietzsche und die Entstehung der Soziologie aus dem Geist der 
Decadence. In: Nietzsche-Studien. Inernationales fahrbuch fiir die Nietzsche-Forschung. Bd. 
10/11: 6 
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gesamte Organismus in Mitleidenschaft gezogen. Dieses organologische Denken 
kommt dem normativen Anspruch des physiologischen Diskurses entgegen, da es 
die Ordnung des Gesamtorganismus als hochsten Imperativ begreift, der mit der 
Gesundheit identisch ist. Er eignet sich auch geradezu fur normative soziale und 
politische Diskurse, wobei die jeweilige Gesellschaftsordnung als organisch gewach-
sen und damit als naturgegeben verstanden wird.232 
Dieses Problem aufSert sich in der engen Beziehung von Physiologie und Soziolo-
gie, wie z.B. bei Comte.233 Lepenies schreibt: 
[D]ie Biologie bereitete der Soziologie den Weg, wahrend diese Biologie 
und auch Physiologie erst zu postiven Disziplinen machte. Die Analysen 
pathologischer Erscheinungen zielten so letztlich auf eine Erklarung 
gesellschaftlicher Tatbestande, auch wenn Comte vorsichtig genug war, 
keine direkten SchlufSfolgerungen von individuellen auf gesellschaftliche 
Erscheinungen zu ziehen.234 
Dem entsprach die Auffassung von politischen Revolutionen als Krankheiten,235 die 
nicht einfach ihren Gang gehen, sondern durch "soziale Kontrolle" gelenkt werden 
miifsten. Die Bestrebungen Comtes und anderer Soziologen laufen nach dem 
Wissenschaftshistoriker Canguilhem darauf hinaus, daiS das Biirgertum als "norma-
tive Klasse" erscheint. Lepenies skizziert Canguilhems Hypothese wie folgt: 
232 Susan Sontag, Illness as Metaphor. New York: Vintage Books 1977: 38: ''That other 
notorious scourge among nineteenth-century diseases, syphilis, was at least not mysterious. 
Contracting syphilis was a predictable consequence, the consequence, usually, of having 
sex with a carrier of the disease. So, among all the guilt-embroidered fantasies about sexual 
pollution attached to syphilis, there was no place for a type of personality supposed to be 
especially susceptible to the disease (as was once imagined for TB and is now for cancer). 
The syphilitic personality type was someone who had the disease (Osvald in Ibsen's Ghosts, 
Adrian Leverkiihn in Doctor Faustus), not someone who was likely to get it. In its role as 
scourge, syphilis implied a moral judgment (about off-limits sex, about prostitution) but not 
a psychological one. TB, once so mysterious - as cancer is now - suggested judgments of a 
deeper kind, both moral and psychological, about the ill." 
233 In der Nietzsche Bibliothek findet sich u.a. Auguste Comte, Einleitung in die positive 
Philosophie. Deutsch von G. H. Schneider. Leipzig 1880, und John Stuart Mill, Auguste Comte 
und der Positivismus. Wiederabdruck aus der Westminster-Review. Vermischte Schriften [= 
Gesammelte Werke, Neunter Band. Vermischte Schriften] Uebersetzt von Elise Gompertz. 
Leipzig: Fues's Verlag (R. Reisland) 1874 [C713b]: 113: [Comte] ,,behauptete, alle Krankhei-
ten seien im Grunde eine einzige, namlich die Storung oder Vemichtung der ,,unite cerebra-
le" . [Mill nennt das ,,abenteuerlichste Spekulationen iiber die Medicin"] [Unterstreichungen 
von Nietzsche]. 
234 Lepenies, Das Ende der Naturgeschichte, 1976: 190f. 
235 "Order is the oldest concern of political philosophy, and if it is plausible to compare the 
polis to an organism, then it is plausible to compare civil disorder to an illness. The classical 
formulations which analogize a political disorder to an illness - from Plato to, say, Hobbes -
presupposes the classical medical (and political) idea of balance. Illness comes from 
imbalance. Treatment is aimed at restoring the right balance - in political terms, the right 
hierarchy. The prognosis is always, in principle, optimistic. Society, by definition, never 











Wieder auf semantologische Uberlegungen zuriickgreifend, fiihrt ihn die 
Tatsache, daf5 wir dem Begriff 'normal' bereits 1759, dem Terminus 
'normalise' dagegen erst 1834 begegnen, dazu, die aufsteigende biirgerli-
che Klasse eine normative Klasse (une classe normative) zu nennen, die 
mit der Ergreifung der politischen Macht die sozialen Normen zu definie-
ren vermag und die Normalitat und Allgemeinheit dadurch miteinander 
identisch macht, da15 sie eine Norm durch ihre statistische Haufigkeit 
definiert -- ein Paradigma, das die soziologische Theorie von Quetelet bis 
iiber Durkheim hinaus pragt. Canguilhem spricht von der normativen 
Intention einer Gesellschaft, die einen Bezugsrahmen fiir alle Normalisie-
rungsbestrebungen, ob in Medizin, Gesetzgebung oder selbst Technolo-
gie entwickelt.236 
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Eine solche normative Tendenz Ia15t sich bei Claude Bernard feststellen, wenn er von 
den ewigen Tatsachen der Biologie spricht. Die normative Tendenz geht mit einer 
Enthistorisierung der Wissenschaften einher. Auch bei Bernard, der im Gegensatz 
zur Nosographie, die die Krankheiten zu lokalisieren und zu klassifizieren versucht, 
fiir eine dynamische Auffassung der Krankheit pladiert, ist dieser enthistorisierende 
Zug trotz seines evolutionaren Blicks auf die Wissenschaften vorhanden. Er glaubt, 
daf5 die Wissenschaften ans Ende ihrer Evolution gekommen seien und sich nun den 
grundsatzlichen Fragen des Lebens zuwenden sollten, wie Lepenies feststellt: 
Den schnellebigen Theorien, die 'wie die Fliegen sterben', will Claude 
Bernard 'des faits etemels, qui vivront toujours' entgegensetzen -- eine 
Absicht, die von der Klage dariiber begleitet wird, dafS die grof5en Fragen 
der Naturgeschichte mehr und mehr vernachlassigt werden.237 
Bernard und Nietzsche scheinen sich in dem Punkt zu beriihren, daf5 beide den 
historisierenden Tendenzen der Naturwissenschaften eine Grundbetrachtung des 
Lebens entgegenstellen wollen. In Nietzsches Kreismetapher, die seinem Theorem 
der ewigen Wiederkehr zugrundeliegt, kann ein solcher enthistorisierender Zug 
konstatiert werden. Nietzsche artikuliert die 'ewige Wiederkehr' jedoch nicht als 
ewige Wahrheit, sondern in der konjunktivischen Form als Fiktion. Zudem wird sie 
als Frage artikuliert: Gesetzt den Fall, daf5 die Welt wie ein Rad ware, das sich 
immer wieder und ewig um seine eigene Achse dreht, konntest du es ertragen, dein 
Leben bis in jede Einzelheit genauso zu leben, wie du es gelebt hast und lebst? 
Durch diese Frage stellt Nietzsche den Historizismus mit seinem teleologischen 
Fortschrittsglauben radikal in Frage. 
236 Lepenies, Das Ende der Naturgeschichte, 1976: 195 
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3.4.3. Wissenschaft: Der Zwang, den Menschen sachlich zu betrachten 
Sowohl in der Betonung seiner experimentellen Philosophie als auch in dem 
Versuch, sie auf ein physiologisches Fundament zu stellen, ist Bernards Einflu:IS auf 
Nietzsche spiirbar. Diesem Einflu:IS lie:ISen sich aber noch viele weitere Namen 
hinzufi.igen, wie z.B. Darwin, Roux, Comte usw.238 Nietzsches Nachla:IS enthalt 
zahlreiche Bucher, die sein anhaltendes Interesse an naturwissenschaftlichen Neuer-
scheinungen, vor allem aus den Bereichen der Physiologie239 und Chemie,240 
belegen. Nietzsche benutzt ein szientistisches Vokabular, wenn er die Disgregation 
des Willens zur Macht als Symptom der decadence beschreibt. So kommt er zu einer 
wertfreieren Beschreibung der decadence, obwohl er sich ebensowenig wie Comte 
238 In Nietzsches Bibliothek finden sich u.a. Die Aristokratie des Geistes als Lasung der sozialen 
Frage. Grundrifl der naturlichen und verniinftigen Zuchtwahl in der Menschheit. Leipzig o.J. 
[anonym?] [C236]; Ch. Fere, Degenerescence et Criminalite. Essai physiologique. Paris: Ancienne 
Librairie Germer Bailliere et Cie. 1888. [C247]; Georg Heinr. Schneider, Der menschliche 
Wille vom Standpunkte der neueren Entwicklungstheorien. (Des ,,Darwinismus") Berlin: Ferd. 
Diimmlers Verlagsbuchhandlung, Harrwitz und Gossmann 1882. [C319]; Walter Bagehot, 
Der Ursprung der Nationen. Betrachtungen iiber den Einfiup der natiirlichen Zuchtwahl und der 
Vererbung auf die Bildung politischer Gemeinwesen. Leipzig 1874. [C376]; Alexander Bain, Geist 
und Karper. Leipzig: Brockhaus 1874 [C376]; Eugen Dreher, Der Darwinismus und seine 
Konsequenzen in wissenschaftlicher und sozialer Beziehung. Halle: C.E.M. Pfeffer 1882. [C381]; 
Francis Galton, Inquiries into human faculty and its development. London: MacMillan and Co. 
1883 [C387]; C. v. Nageli, Mechanisch-physiologische Theorie der Abstammungslehre. Mit einem 
Anhang: 1. Die Schranken der naturwissenschaftlichen Erkenntnis. 2. Kriifte und Gestaltungen im 
molekularen Gebiet. Munchen und Leipzig 1884 [C396 ]; Oscar Schmidt, Descendenzlehre und 
Darwinismus. Leipzig: F.A.Brockhaus 1873 [C404]; Paul Bourget, Nouveaux essais de psycholo-
gie contemporaine. M. Dumas fils - M. Leconte de Lisle - Mm. de Goncourt - Tourgueniev - Amie[. 
Paris: Alphonse Lemerre, Editeur. 1886 [C537]; Atlantic Monthly (Monatsschrift). Bd. 52, Nr 
312. Boston, October 1883 [C692]: darin u.a.: ,,Heredity" [uber Francis Galton] 447-452. 
239 In Nietzsches Bibliothek finden sich z.B. Alexander Bain, Geist und Karper. Leipzig: 
Brockhaus 1874; M. Forster, Lehrbuch der Physiologie. Ubersetzt von N. Kleinenberg. Mit 
einem Vorwort von H. Kuhne. Heidelberg 1881; L. Hermann, Grundrifl der Physiologie. 5. 
Auflage, Berlin 1874; Wilhelm His, Unsere Korperform und das physiologische Problem ihrer 
Entstehung. Briefe an einen befreundeten Naturforscher. Leipzig 1874; Wilhelm Roux, Der Kampf 
der Teile im Organismus. Ein Beitrag zur Vervollsttindigung der mechanischen Zweckmiifligkeits-
lehre. Leipzig 1881; Georg Heinrich Schneider, Der tierische Wille, System, Darstellung und 
Erkliirung der tierischen Triebe. Leipzig 1880. Im Wintersemester 1870/1 entlieh Nietzsche 
sich aus der Universitatsbibliothek in Basel u.a. Funke, Lehrbuch der Physiologie und 
Helmholtz, Tonempfindungen. 
240 In Nietzsches Bibliothek finden sich z.B. Josiah P. Cooke, Die Chemie der Gegenwart. 
Leipzip: Brockhaus 1875 [C380]; Johnstone, Chemie des ttiglichen Lebens. Neu bearbeitet von 
Fr. Dombliith. 10 Lieferungen. Stuttgart, 1881; H.E. Roscoe, Chemie. Deutsche Ausgabe von 
F. Rose. 2. Auflage StrafSburg, 1878; Hermann Vogel, Die chemischen Wirkungen des Lichts 
und die Photographie in ihrer Anwendung in Kunst, Wissenschaft und Industrie. Leipzig: Brock-
haus 1874. Im Sommersemester 1873 entlieh er sich aus der Universitatsbibliothek in Basel 
u.a. Kopp, Geschichte der.Chemie, Bd.2, Ladenburg, Entwicklung der Chemie. DafS Nietzsche 
dabei zuweilen aus elementarer Sachunkundigkeit Fehler machte, ist nicht verwunderlich. 
Vgl. KSA 9, 499 NF 11[149] und Wolfgang Muller-Lauter, Der Organismus als innerer 
Kampf. Der EinflufS von W. Roux auf F. Nietzsche. Nietzsche-Studien. Internationales /ahrbuch 
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und Bernard den norrnativen Regeln des Diskurses entziehen kann, die eine solche 
negative, pejorative Konnotation nahelegen. 
Dieser EinflufS zeugt vorn Bestreben der Kiinstler und Philosophen des 19. 
Jahrhunderts, die wissenschaftliche Methodik auf den Menschen zu iibertragen. Sie 
scheinen unter dern Zwang zu stehen, den Menschen so kiihl und sachlich zu 
betrachten, als ware er ein Micell unter dern Mikroskop eines Laboratoriurnsbiolo-
gen. Dieser Szientisrnus aufSert sich in einern entsprechenden Vokabular, das dern 
Forschungsgegenstand, dern Menschen, unangernessen scheint. So feiert der Begriff 
der Vivisektion nicht nur in der Literatur dieser Zeit Hochkonjunktur. Auch Nietz-
sche verwendet ihn, urn seine Methode der unvoreingenornrnenen, kritischen 
BlofSlegung rnoralischer Wertschatzungen zu charakterisieren. Es scheint, als ob 
dern Menschen die Vorrangstellung in der organischen und anorganischen Natur 
durch diesen niichternen wissenschaftlichen Blick streitig gernacht werden sol!. Man 
konnte in dieser neuen Einstellung zurn Menschen aber auch den Versuch erkennen, 
ihn zu einern disponiblen Objekt in einer zunehrnend technisierten Gesellschaft zu 
rnachen, die sich in den rapide wachsenden GrofSstadten herauskristallisiert. 
Wahrend in den rnittelalterlichen Stadten die Kontrolle der Subjekte <lurch die 
Kirche und feudalistischen Staat gewahrleistet war, entzieht sich das rnoderne 
Subjekt in der GrofSstadt der Kontrolle solcher relativ undifferenzierten Instanzen.241 
Vor allern entfallt die kirchliche Kontrolle iiber alle Lebensstationen des Menschen 
von der Geburt iiber Krankheiten bis zurn Tod, zugunsten einer intemalisierten 
Kontrolle, die neue Legitirnationsrnuster braucht, die nicht rnehr staatlich sanktio-
niert zu sein scheinen, sondern <lurch die Vernunft selbst. Vor diesern Hintergrund 
fallt der biologischen Wissenschaft eine ganz besondere Bedeutung zu, denn sie 
erscheint wertfrei genug, urn der staatlichen Autoritat enthoben zu sein, anderer-
seits prasentiert sie sich als die Autoritat der Vernunft und der Natur schlechthin. In 
dieser Hinsicht ist sie ganz dern Erbe der Aufklarung verpfichtet. Sie soll dern 
Leben jedes Einzelnen nun Richtung geben, wobei die Unterwerfung unter ihre 
Kontrolle als freiwillig gilt. Diese Kontrolle aufSert sich z.B. in rnedizinischen 
Vorschriften zur Diat und Hygiene, die sich nun erstrnals auch an Frauen richten 
rnit dern Argument, dafS es die Aufgabe der Medizin sei, der Krankheit vorzubeu-
gen durch korrekte Lebensweise.242 Das heifSt, da15 der offentliche Blick iiber die 
241 Vgl. die von Nietzsche angestrichene Stelle in Georg Heinr. Schneider, Der menschliche 
Wille vom Standpunkte der neueren Entwicklungstheorien. (Des ,,Darwinismus") Berlin: Ferd. 
Diirnrnlers Verlagsbuchhandlung, Harrwitz und Gossrnann 1882. [C319], S.99: ,,Der Verbes-
serung des Menschengeschlechtes scheint zu widersprechen, dass gerade das Kulturleben 
unnatiirliche [Rotstift: einfacher Seitenstrich:] Lebensweisen und grosse Unsitten und Laster 
rnit sich bringt, welche das Nervensystern schwachen. So gut aber rnit der fortschreitenden 
Kultur sich grossere Laster entwickeln, so gut kornrnen auch grossere Tugenden zur 
Ausbildung, dieser Gegensatz wird irnrner grosser, je weiter die Entwickelung fortschreitet, 
die schlechten Elernente gehen dann irnrner wieder zu Grunde, und nur die Guten bleiben." 
242 Urngekehrt wird Krirninalitat rnit geistiger Krankheit assoziiert, vgl. Ch. Fere, Degene-
rescence et Criminalite. Essai physiologique. Paris: Ancienne Librairie Germer Bailliere et Cie. 
1888. [C247], S.58: ,,Les troubles rnentaux sont extr~rnernent frequents chez les condarnnes: 
les anti-sociaux (Maudsley [Anrn.: Maudsley, Pathologie de I' esprit (trad. franc;,), 1883, p.112]) 
sont souvent voues a la folie; un grand nornbre de crirninels sont rnoralernant imbeciles 
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Disziplinen der Physiologie und Medizin in die existentiellen Bereiche des Indivi-
duums eindringt, die weit iiber die Fiirsorge der Kranken hinausgehen, und sie 
somit dem Zugriff des Staates 6ffnen. Die Kontrolle geschieht nun nicht mehr durch 
offene Mittel der Gewalt, sondern durch den subtileren Zwang, sich einem Diskurs 
zu unterwerfen, d.h. iiber seine intimsten Angelegenheiten zu reden, mit dem 
Versprechen, zu einem wirklich freien Individuum, d.h. gesunden und normalen 
Staatsbiirger, zu werden.243 
Die Frage ist, ob Nietzsche als Kritiker dieser Gleichsetzung von Natur und 
Vernunft, die die Aufklarung kennzeichnet, nicht ebenfalls dem normativen Diskurs 
der Gesundheit und Krankheit verfiillt, den er benutzt, um die Folgen dieses einsei-
tigen Vernunftglaubens als ,,krank" anzuprangern. Seine Vernunftkritik versteht 
sich jedoch eher als Teil der ,,Dialektik der Aufklarung'', die den Bruch mit religio-
sen Erklarungsmustern nicht riickgangig machen will, und insofern den Begriff des 
historischen Fortschritts nicht leugnet, aber die auch fragt, um welchen Preis die 
Vernunft zum hochsten Wert gemacht wurde. N ach Nietzsche wurde der Sieg der 
Vernunft durch die Leugnung und Vernachlassigung des Instinkts, des Korpers und 
des Lebens schlechthin erkauft, die Nietzsche alle unter dem Zeichen der ,,grofSen 
Gesundheit'' verbindet, die die Aufklarer -- allen voran Immanuel Kant -- mit dem 
Ressentiment der ,,Schlechtweggekommenen" beargwohnten. Darin erkennt Nietz-
sche aber die verborgene Kontinuitat zwischen der christlich-idealistischen Tradi-
tion und dem Idealismus der (deutschen) Aufklarung. Wie Anz zeigt, bedient sich 
die deutsche Vernunftkritik seit dem Sturm und Drang mit Vorliebe solcher vitalisti-
schen Begriffe wie des ungebrochenen Gefiihls und des ,,eigentlichen" Lebens 
jenseits von den erstarrten Konventionen der Gesellschaft und der Zivilisation. 
Damit will sie scheinbar einen unverfalschten Naturzustand an die Stelle der 
Zivilisation setzen. Das Vorbild dafiir ist Rousseau. Doch scheint sich mir 
Nietzsches Vernunftkritik sowohl von der Rousseauistischen als auch von der des 
Sturm und Drang und der Romantik dadurch zu unterscheiden, dafS er diese 
Sehnsucht selbst als Symptom der decadence entlarvt. In dem "Wunsch nach dem 
'schonen, starken Leben' ist die wohlbekannte, von Nietzsche klar durchschaute 
Verhaltensweise der Decadence erkennbar".244 Auch spielt die Liebe als Aufhebung 
Reggio Emilia, 1883) atteints d'idiotie morale (Forbes Winslow [Anm.: Forbes Winslow, 
Obscure Diseases of the Brain and Mind, 3e ed., 1863, p.129])" Nietzsche hat auch das Kapitel 
,,Criminals and the Insane" in Francis Calton, Inquiries into human faculty and its development. 
London: MacMillan and Co. 1883 [C387] griindlich durchgearbeitet, vgl. Marie-Luise Haase, 
'Friedrich Nietzsche liest Francis Calton'. In: Nietzsche Studien, Bd. 18 1989: 637ff. 
243 Vgl. Anz, Gesund oder krank? 1989: 24. Sontag beschreibt, wie die Krankheit im normati-
ven Diskurs als Folge verborgener Begierden verstanden wird: ''The contrast is no longer 
between moderate passions and those which are brought into the open. Illness reveals 
desires of which the patient probably was unaware. Diseases - and patients - become 
subjects for decipherment. And these hidden passions are now considered a source of 
illness. 'He who desires but acts not, breeds pestilence,' Blake wrote: one of his defiant 
proverbs of Hell." (Sontag, Illness as Metaphor, 1977: 44) 
244 Wolfdietrich Rasch, Die literarische decadence um 1900. Miinchen: C. H. Beck 1986: 211. 
Nietzsche sieht sowohl die Rousseausche Naturschwarmerei als auch jede Form von Kraft-
meierei und den Versuch, stark und grausam zu sein als Ausdruck der Schwache, als 
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der Zerrissenheit des Menschen, sowie das Mitleid, bei Nietzsche eine ganz andere 
Rolle, ja sie werden als Zeichen einer ,,lebensfeindlichen" Moral kritisiert. Nietzsche 
schlagt sehr viel radikalere Losungen zur Dberwindung der decadence vor, wie z.B. 
die Ausscheidung der Schwachen aus der Gesellschaft, die ·die Autoritat des selbst-
ernannten Gesetzgebers hinter dem physiologischen Diskurs krass offenbart und die 
Vernunft als absoluten MafSstab ad absurdum fi.ihrt, denn letzten Endes geht es Nietz-
sche nicht so sehr um physiologische MafSnahmen gegen die decadence, als um eine 
Umwertung aller Werte, die auch die Physiologie wieder zu ihrem Recht verhilft. 
Nietzsche scheint den Empirismus als Fortschritt gegeniiber dem vorwissen-
schaftlichen, analogischen Denken zu setzen, da er auf einer wissenschaftlichen 
Methode beruht, Fakten zu erheben und logische Beweise zu fi.ihren. Sein methodi-
scher Ansatz ist die Uberlegenheit der Physiologie iiber Theologie, Ethik, Okonomie 
und Politik.245 Er weiB jedoch, dafS der Blick des Empirikers selbst durch die Sprache 
gefiltert ist, und dafS er oder sie durch die wissenschaftlichen Begriffe unreflektierte 
Vorstellungen und Wertungen auf den Gegenstand der Untersuchung iibertragt. 
Obwohl Nietzsche eine wertfreie Wissenschaft fi.ir unmoglich halt, scheint er 
zwischen einem empiristischen und einem analogischen, metaphorischen Denken 
zu schwanken. Er versucht, in einem analogischen Verfahren die Konsequenzen aus 
den empirischen Wissenschaften fi.ir die Philosophie zu ziehen, doch zeigt er gleich-
zeitig die Grenzen des empiristischen Diskurses auf, indem er ihre unreflektierten 
Prasuppositionen entlarvt. Das setzt wiederum eine Distanz voraus, die ihm die 
analogische und metaphorische Denkweise gewahrt. 
Nietzsches Beschreibung der modernen Gesellschaft als ,,krank" liegt gleichfalls 
eine Analogie zugrunde, namlich zwischen dem menschlichen und dem gesell-
schaftlichen Korper.246 Er iibertragt biologische Eigenschaften auf die Gesellschaft, 
wie z.B. Geburt und Tod, die Moglichkeiten des Wachstums, der Entwicklung, des 
gesunden Willens zur Macht, aber auch des Riickgangs, der Fehlentwicklung und 
der Selbstzerstorung, des dekadenten Willens zur Macht, das Kraftefeld der Triebe. 
Problematisch an dieser Analogie scheint zum Einen ein sozialdarwinistischer 
Begriff des geschichtlichen Fortschritts zu sein, zum Anderen eine anthropomorphe 
decadence setzt eine Kraftquelle jenseits des bewufSten Willens voraus: Instinkt, Trieb, Wille 
zur Macht: 'The world for Nietzsche is full of people who are incapable of accomplishing 
what they hope to accomplish, people who want in vain to be brave, generous, strong, 
perhaps even cruel, or at least notorious in some way - people who want to, but cannot, 
leave a mark on history. [ ... ] Unable to distinguish themselves from the rest of the world, 
they come to consider uniformity a virtue and impose it on everyone: this is how the 'herd' 
is created." (Alexander Nehamas 1985. Nietzsche: Life as Literature. Cambridge: Harvard 
University Press 1985: 120f.) 
245 Heinrich Schipperges (Am Leitfaden des Leibes: zur Anthropologik und Therapeutik Friedrich 
Nietzsches. Stuttgart: Ernst Klett 1975: 58 
246 Der ,,Mensch als Gesellschaft" ist ihm lediglich eine erweiterte Form des organischen 
Gebildes Leib, der selbst ein ,,Herrschaftsgebilde" ist, und daher ahnlichen Gesetzen unter-
worfen, wobei allerdings die GesetzmafSigkeit der Natur kein Tatbestand ist, sondern nur 
eine Interpretation. Unsere Erkenntnis ist immer ein Anthropomorphismus. V gl. Schipper-
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Konzeption des Seins, die Nietzsche als Kennzeichen der metaphysischen Tradition 
kri tisiert. 
Wichtiger jedoch als die politischen Implikationen der 'Krankheits-Analogie ist, 
dafS sie Nietzsche eine Kritik am Idealismus und an der metaphysischen Tradition 
gewahrleistet. Da er den Metaphysikern vorwirft, dafS sie unzulassige Analogien 
zwischen dem Menschen und den Dingen hergestellt hatten, iibernimmt er eine 
Strategie ihres Diskurses, um ihn zu subvertieren und iiber ihn hinauszuweisen. 
Durch die genealogische Untersuchung der Werte, Urteile und Ideale macht er 
sichtbar, dafS sie nicht von Gott oder der Vernunft gegeben, sondern aus profanen, 
materiellen Bediirfnissen entstanden sind, wie dem Willen zur Macht. "Die Abhan-
gigkeit der Erkenntnis vom Lebenswillen ist nach Nietzsches Ansicht bisher iiberse-
hen worden, weil sich die Geistesgeschichte seit der platonischen Zweiteilung in 
Idee und Erscheinung bis zu Kant, Schopenhauer und Wagner immer weiter vom 
Leben entfernt hat und selbst zum Symptom der decadence geworden ist. [ ... ] die 
Erkenntnisform des 'theoretischen Menschen' seit Sokrates relativiert alles, was 
Einheit und Vollkommenheit beansprucht; daher starkt sie nicht, sondern 
schwacht."247 Dadurch wirft er das statische und ewige Konzept des Seins in der 
metaphysischen Tradition um. Karper sind nicht ewig, sondern sterblich. In ihnen 
vollziehen sich Prozesse: sie werden geboren und sterben, sie werden krank und 
wieder gesund. Das durch Briiche markierte Werden subsumiert die Metaphysik 
unter das Sein, das auf ein Ziel gerichtet ist. Karper kennen aber keine ethischen 
Ziele, sondern werden von Trieben und Interessen geleitet, z.B. der Verringerung 
von Unlust und Angst und der Erhahung von Lust und Macht. 
Mit Hilfe der physiologischen Erkenntnisse 16st Nietzsche die binare Opposition 
zwischen ,,Karper'' und ,,Seele" auf, indem er den Karper als eine Beziehung von 
aktiven und reaktiven Kraften sieht, zu denen die Seele und der Geist gehart.248 
Auch die Gefiihle sind fiir Nietzsche unbewuiSte vererbte Meinungen. Damit siedelt 
er das Wissen in den Karpern an und nicht in einem transzendentalen Bereich der 
reinen Ideen. Es gehart zur unreinen Materie, also zu den Stoffen, die die Karper 
aufnehmen und ausscheiden, und an denen sie erkranken oder genesen.249 
247 Peter Piltz, Friedrich Nietzsche. Stuttgart: Metzler 1967: 31 
248 Gilles Deleuze (Nietzsche und die Philosophie. (Aus dem Franzosischen von Bernd 
Schwibs). Frankfurt am Main: Syndikat Autoren- und Verlagsgesellschaft 1985: 45) prazi-
siert diesen Gedanken: ,,Jede Beziehung zwischen Kraften erstellt einen Korper, der 
chemisch, biologisch, sozial, politisch sein kann. Zwei beliebige und ungleiche Krafte erstel-
len von dem Augenblick an einen Korper, da sie in Beziehung zueinander treten: daher ist 
der Korper stets eine Frucht des Zufalls im nietzscheschen Sinne und erscheint damit als 
die erstaunlichste Sache, viel 'erstaunlicher' zumal als BewuBtsein und Geist." 
249 Peter Sloterdijk (Der Denker auf der Bilhne. Nietzsches Materialismus. Frankfurt am Main: 
edition suhrkamp 1986: 137) beschreibt dies als 11Korpergeistigkeit'': "Darum ist diese 
immer eine Intelligenz auf dem Sprung - eine Intelligenz unterwegs, eine Intelligenz in 
Szene, eine Intelligenz in Stimmung. Sie ist etwas, was nicht am Subjekt haftet wie ein 
Privateigentum, sondern etwas, was ihm zustofSt wie eine Herausforderung und eine 
Enthilllung." Das bewufSte Denken ist nur die mildeste und ruhigste Art des Denkens, die 
wirkliche Schlacht findet in der Tiefe statt. Ein Gedanke kommt, wenn "er'' will, nicht wenn 
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Fiir Nietzsche ist ein Mensch, ein Volk und eine Kultur im analogen Sinne leben-
dig. Ein Lebewesen ist aber nur lebendig, insofern es nicht <lurch den Tod bedroht 
ist. Das Kriterium zur Bewertung des Lebens eines Lebew'esens ist im Grunde die 
Gesundheit. Wenn sein so viel wie leben heiiSt, dann bedeutet das zu denken, was 
ist, mit anderen Worten, zu philosophieren, den Grad der Vitalitat einzuschatzen 
oder zu ermessen, die Lebenschancen, die das, was ist, besitzt. Mit anderen Worten 
die Gesundheit der Krankheit festzustellen. Philosophieren ist eine kritische Aufga-
be, aber diese kritische Aufgabe geht aus der medizinischen Praxis hervor. In 
Notizen, die ungefahr zeitgleich zur zweiten Unzeitgemiifielnl Betrachtung entstanden 
sind, definiert Nietzsche den Philosophen als ,,kulturellen Arzt", der eine ,,Physiolo-
gie der Psychologie" und eine ,,Physiologie der Moral"250 aufstellen muB. Philoso-
phieren heifSt also, die Zeichen einer moglichen Krankheit aufspiiren oder die 
Symptome einer wirklichen Krankheit lindern, eine Atiologie aufstellen und von 
dort aus, eine Heilung versuchen, d.h. ein Medikament oder eine Kur verschreiben. 
251 Lepenies verweist darauf, daB die Auffassung des Stoffwechsels und der bioche-
mischen Erbkrankheiten die positivistische Krankheitsauffassung der Physiologie 
schliefSlich zerstorte. So wurde auch die Vorstellung der Identitat pathologischer 
und normaler Zustande, die bereits vorher existierte und von der Soziologie 
(Comte) an die Physiologie und Biologie252 weitergegeben wurde, wieder aufgeho-
ben. An ihre Stelle trat wieder die qualitative Trennung von Gesundheits- und 
Krankheitszustand.253 Trotzdem ware eine Kur, die auch die Psyche des Patienten 
beriicksichtigte, situationsgebunden und liefSe sich nicht fiir jeden und fiir alle 
Zeiten festsetzen. Eine Voraussetzung ihres Erfolgs ware, dafS die Patienten ihre 
Genesung wollten und sie nicht einer Zwangskur unterzogen wiirden, wie das z.B. 
in der Institutionalisierung 'Wahnsinnger' geschah. 
3.5. Hygiene, Diat und Klima 
Obwohl Nietzsche einer deterministischen Theorie des sozialen Milieus254 abgeneigt 
ist, legt er dennoch grofSen Wert auf Umweltfaktoren, die einen EinflufS auf die 
,,es" eine Auslegung des Vorgangs enthalt und nicht zum Vorgang selbst gehort. Vgl. 
Heinrich Schipperges, Am Leitfaden des Leibes: zur Anthropologik und Therapeutik Friedrich 
Nietzsches. Stuttgart: Ernst Klett 1975: 81 
250 Vgl. Schipperges, Am Leitfaden des Leibes, 1975: 50 
251 vgl. Philippe Lacoue-Labarthe, "History and Mimesis". In: Laurence A. Rickels (Hrsg.), 
Looking after Nietzsche. New York: State University of New York Press 1990: 211 
252 Nietzsche annotierte ausfiihrlich u.a. W.H. Rolph, Biologische Probleme zugleich als 
Versuch zur Entwicklung einer rationalen Ethik. 2. Auflage. Leipzig 1884. 
253 V gl. Philippe Lacoue-Labarthe, "History and Mimesis". 1990: 211 
254 Nietzsche wendet sich vor allern gegen die Uberschatzung des Einflusses der auiSeren 
Urnstande, die von Darwin bis ,,ins Unsinnige" getrieben worden sei, und betont dagegen 
die ,,von Innen her fonnschaffende Gewalt". (KSA 12, 304 NF 7[25]). Vgl auch Wolfgang 
Muller-Lauter, Der Organisrnus als innerer Kampf. Der EinfluiS von W. Roux auf F. Nietz-
sche. Nietzsche-Studien. Internationales /ahrbuch fur die Nietzsche-Forschung. Band 7 1978: 191. 
Vgl. auch Dieter Henke, Nietzsches Darwinisrnuskritik aus der Sicht gegenwartiger 
Evolutionsforschung. Nietzsche-Studien. Internationales /ahrbuch fii.r die Nietzsche-Forschung. 
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Entwicklung des Menschen haben, wie z.B. Diat und Klima. Das ist im groiSeren 
Kontext seiner Aufwertung des Korpers zu sehen. Zu dieser Korperkultur gehort fiir 
ihn auch die Entwicklung der Sinne, die von der korperlichen und geistigen Hygie-
ne, dem Sport, iiber den Tanz und die Kunst zum wohlgestalteten Individuum 
fiihrt. Gemeint ist eine dynamische, dialektische Beziehung zwischen der Anpas-
sung des Korpers an die Umwelt und der Umbildung der Umwelt durch den Willen 
zur Macht.255 
Am 20. Marz 1888 schreibt Friedrich Nietzsche aus Nizza an seine Mutter: 
Ich stehe halb sieben auf und mache mir meinen Thee selbst: dazu einige 
Zwiebacke. Um 12 Uhr das Friihstiick; um 6 Uhr die Hauptmahlzeit. Kein 
Wein, kein Bier, keine Spirituosen, kein Kaffee: groiSte GleichmaiSigkeit in 
der Lebens- und Ernahrungsweise. Seit vorigem Sommer habe ich mich 
an Wassertrinken gewohnt: ein gutes Zeichen, ein Fortschritt. (Br 7, 272) 
Ahnliche ausfiihrliche Erlauterungen seiner Diat finden sich viele in seinen Briefen. 
Gleichzeitig zeugen viele seiner Fragmente von einem fast obsessiven Interesse fiir 
Diaten anderer Volker. Nietzsche notiert sich z.T. abstruse diatetische Vorschriften 
der Brahmanen, so etwa, man nehme: "kochenden Urin von Kiihen" gegen Alkoho-
lismus. (KSA 13, 362 NF 14(176]). Danto geht, nicht ganz zu Unrecht, soweit, Nietz-
sche deswegen einen ,,dietary crank" zu nennen: 
Readers of Nietzsche's letters appreciate the degree to which he was a 
dietary crank, but in any case, amateur diagnostics notwithstanding, it is 
perfectly plain that the disease he was addressing was not of the sort 
itemized here, but a metadisease which requires of the sufferer that his 
illness be, as Susan Sontag has phrased it, metaphorical. In any case, 
ressentiment consists in refeeling suffering as the effect of a moral cause one 
may also resent if one feels it is undeserved, as did Job, whose classic 
lich unbefriedigenden Finalismus, die Teleologie, zu vermeiden. 
255 Wie immer wichtig Diat, Hygieme und die Umwelt fiir ihn war, letztlich hielt Nietzsche 
aber an einer Art ,,Selbst-Verursachung", bzw. an dem von Schopenhauer her iibemomme-
nen Begriff des Willens als der letzen Ursache der Dinge fest. Schopenhauer leitet aus der 
,,metaphysischen Einheit des Willens" die Tatsache ab, daiS Tiere ihre Karper verandem 
konnen: ,, will es als Affe auf den Baumen klettem, so streckt es ulna und radius 
ungebiihlrlich in die Lange." usw. (Arthur Schopenhauer, Der Wille in der Natur. In: 
Arthur Schopenhauer, Philosophische Aphorismen. (hg. von Otto Weiss). Leipzig: Insel 1924: 
255. Wie weit diese Tradition reicht, kann man sehen, wenn Freud an Abraham schreibt: 
,,Die Absicht ist, L.[amarck] ganz auf unseren Boden zu stellen und zu zeigen, daiS sein 
'Bediirfnis', welches die Organe schafft und umschafft, nichts anderes ist als die Macht der 
unbewuiSten Vorstellung iiber den eigenen Karper, wovon wir Reste bei der Hysterie sehen, 
kurz die 'Allmacht der Gedanken'. Die ZweckmafSigkeit ware dann wirklich psychoanaly-
tisch erkllirt; es ware die Vollendung der Psychoanalyse. Zwei groiSe Prinzipien der Veran-
derung des Fortschritts wiirden sich herausstellen, die durch Anpassung des eigenen 
Korpers und die spatere <lurch Umbildung der AuiSenwelt (autoplastisch und heteropla-












posture is exactly that of resentment in this form, since he can see no 
reason why God should be causing him to suffer. But even if he did feel 
he deserved the boils and losses, it would still be a case of ressentiment 
because he moralized his suffering.256 
124 
Allerdings sagt Danto auch, daiS diese Tatsache nichts daran andert, daiS Nietzsche 
,,der originellste Geist seiner Zeit in Europa" war und bis zu seinem geistigen 
Zusammenbruch unglaublich produktiv blieb: 
the most original mind in Europe, the best philosopher of his time, the 
finest writer of his own language, led a crank's life. He walked, watched 
his diet, eked out his pennies, moved restlessly from pension to pension, 
sought a possible climate, maintaining throughout an adorable cheerful-
ness and an incredible literary energy. By 1882 he was sending a new 
book to Schmeitzner. And book after book followed until his breakdown 
in 1889 and his almost simultaneous global fame.257 
Nietzsches eigene Krankheit sandte ihn auf die Suche nach einer Kur, die standig 
neue Diaten und neuen Ortswechsel bedingte.258 Aber das allein erklart noch nicht 
alles. Nietzsches Betonung der geistigen und korperlichen Hygiene gehort auch zu 
den Anliegen des Arztes der decadence. Die Hygiene soll eine mogliche Kontamina-
tion des gesunden Organismus durch den kranken verhindern: sich gegen die 
Degeneration und das Kranke zur Wehr setzen. Eine solche Abwehr, quasi-religiO-
ser Zauber oder neurotische Zwangshandlung eher als Medizin, verlangt eine 
strenge Trennung des Reinen vom Unreinen. Shapiro findet eine solche aufs AuiSer-
ste getriebene Sorge um die Reinheit des Korpers z.B. im Antichrist, sieht sie aber 
nicht als neurotisches Symptom sondern als Textstrategie: 
I suggest that we read the admittedly feverish imagery of dirt and cleanli-
ness, body, blood, and poison, which becomes more and more pronoun-
ced as one reaches the end of the book, as intrinsic to the strategies and 
economy of the text rather than as a symptom of a loss of control.259 
Seiner Meinung nach zeigt sich hier eine fast religiose Strategie, ahnlich jener des 
Martyrers, der mit seinem Blut fiir die Wahrheit seines Glaubens zeugt: 
Blood of the ascetic out of self-sacrifice which becomes the guarantee that 
what he writes is true. The other sort of blood is that which flows 'out of 
256 Arthur Danto, "Some Remarks on The Genealogy of Morals". In: Reading Nietzsche. (Ed. by) 
Robert C. Solomon and Kathleen M. Higgins. New York, Oxford: Oxford University Press 
1988: 23. 
257 Danto, "Some Remarks on The Genealogy of Morals", 1988: 187 
258 'There were special places thought to be good for tuberculars: in the early nineteenth 
century, Italy; then, islands in the Mediterranean or the South Pacific". (Sontag, Illness as 
Metaphor 1977: 32). 
259 Gary Shapiro, The Writing on the Wall: The Antichrist and the Semiotics of History. In: 
Robert C. Solomon and Kathleen M. Higgins (Hg.) 1988. Reading Nietzsche. New York, 
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powerful and healthy impulses which cannot be suppressed'; it is thus 
that Nietzsche describes his own composition of Zarathustra.260 
Auch Colli ratselt an dieser eigenartigen Obsession mit der Hygiene und der Diat, 
von der, nach Nietzsche sogar der Rang der produzierten Philosophie abhangen 
soll: 
DafS der Rang, die gedankliche Kraft eines Philosophen <lurch die 'Genia-
litat' seiner Ernahrung bestimmt werde, erscheint als paradoxe Uberstei-
gerung eines banalen materialistischen oder positivistischen Moments. 
Aber sind die Erorterungen ilber die Ernahrung, die wir in den Upani-
schaden finden, positivistisch? Daher ist die Diskussion iiber Ernahrung 
per se noch kein Zeichen von Krankheit bei Nietzsche; es ist vielmehr ein 
ernsthafter Hinweis auf den UberdrufS eines Philosophen an der Abstrak-
tion, auf die Gewinnung neuer Gesichtspunkte, auf neue Bedilrfnisse.261 
Die Sorge um Diat und korperliche Gesundheit ist uralt. Eine bestimmte Diat, 
bestimmte Gebote und Verbote, kennzeichneten einen Menschen als Mitglied einer 
religiOsen Gemeinschaft (,,Halaal" und ,,Koscher''). Der echte Glauben war aufs 
engste mit der richtigen Essensordnung verbunden. Was neu ist im 19. Jahrhundert, 
ist der Versuch, Diat in den wissenschaftlichen Diskurs der Physiologie und der 
Medizin einzubeziehen. Teil des physiologischen, szientistischen Vokabulars ist die 
Annahme, dafS Diat und Klima den nationalen Typus beeinflussen. Diese Annahme 
schien im 19. Jahrhundert weit verbreitet zu sein, und war Teil des empiristischen 
soziologischen und evolutionaren Denkens.262 So kann Nietzsche auch Fragen des 
Klimas, der Diat und der Hygiene in seine Genealogie aufnehmen. Hinter seiner 
Philosophie vermutet er z.B. einen Trieb nach einer Diat, die seine besonderen 
Krankheitssymptome lindern wiirden. Er fragt, ob es sich um einen Trieb handele 
nach milder Sonne, heller und bewegter Luft, siidlichen Pflanzen, 
Meeres-Athem, flilchtiger Fleisch-, Eier- und Friichtenahrung, heissem 
Wasser zum Getranke, tagelangen stillen Wanderungen, wenigem 
Sprechen, seltenem und vorsichtigem Lesen, einsamem Wohnen, reinli-
chen, schlichten und fast soldatischen Gewohnheiten, kurz nach allen 
Dingen, die gerade mir am besten schmecken, gerade mir am zutraglich-
sten sind? Eine Philosophie, welche im Grunde der Instinct filr eine 
personliche Diat ist? Ein Instinct, welcher nach meiner Luft, meiner Hohe, 
meiner Witterung, meiner Art Gesundheit durch den Umweg meines 
260 Shapiro, The Writing on the Wall, 1988, 212 
261 Giorgio Colli, Die nachgelassenen Fragrnente von Herbst 1885 bis Herbst 1887. 
Nachwort zu Nachgelassene Fragmente 1887-1889 (KSA 13, 665) 
262 Nageli, C.v., Mechanisch-physiologische Theorie der Abstammungslehre. Mit einem Anhang: 1. 
Die Schranken der naturwissenschaftlichen Erkenntnis. 2. Kriifte und Gestaltungen im molekularen 
Gebiet. Miinchen und Leipzig 1884 [C396 ]: 7: Gegensatz: exacte physiologische Methode -
vom Standorte der beschreibenden Naturgeschichte: ,,Dies war beispielsweise der Fall mit 
der Thatsache von der gemeinschaftlichen Entstehung der Pflanzenarten und mit derjeni-
gen von der Bedeutungslosigkeit der klimatischen und Emahrungseinfliisse auf die Ent-











Kopfes sucht? Es giebt viele andere und gewiss auch viele hohere 
Erhabenheiten der Philosophie, und nicht nur solche, welche diisterer 
und anspruchsvoller sind, als die meinen, - vielleicht sind auch sie 
insgesammt nichts Anderes, als intellectuelle Umwege derartig personli-
cher Triebe? (KSA 3 [MR] V, 553) 
126 
Die neuen physiologischen und psychologischen Werte werden von Chemikern, 
Medizinem, Psychologen und Biologen und nicht von Moralisten erstellt. An die 
Stelle der normativen Ethik der platonisch-christlichen Tradition tritt das 
Experiment, das neben den korperlichen Werten auch solche zu schatzen weifS, die 
in dieser Tradition zu kurz kamen. Auch wenn Nietzsche aus diesem Grund 
Redlichkeit, Gerechtigkeit und GrofSmut aufwertet, sollen sie nicht als neuer katego-
rischer lmperativ verstanden werden. Nietzsche erweitert aber offenbar das physio-
logische Prinzip des Willens zur Macht auch auf die biochemischen Prozesse, die in 
den Zellen des menschlichen Organismus stattfinden. Er sieht im Protoplasma, das 
sich andere Stoffe und Lebewesen einverleibt, bereits den Willen zur Macht am 
Werke. Damit wird der Wille zur Macht zum physiologischen Prinzip erklart. Er 
versucht, sie als Grundlage solcher psycho-genealogischer Prozesse wie der 
decadence zu sehen. Das bot Nietzsche eine Perspektive, die jenseits der Moral stand. 
Obwohl Nietzsche seine Plane zu einer physiologischen Begriindung der decadence 
nicht hat durchfiihren konnen, zeugt die physiologische Definition der decadence von 
seinem Bemiihen um eine moralinfreie Diskussion dieses Phanomens, auch wenn 
seine Uberlegungen zum Zusammenhang von Diat, Klima, Geographie und 
Menschentyp, die das wissenschaftliche Interesse des 19. Jahrhunderts spiegeln 
(siehe z.B. Comte, Gibbon usw.), aus heutiger Sicht pseudowissenschaftlich 
anmuten.263 
So eng sind Diat und Kultur miteinander verbunden, dafS eine bestimmte Diat 
der Zugang ZU der Erfahrung einer anderen, alteren Kulturstufe wird: 
Durch Alkohol und Musik bringt man sich auf Stufen der Cultur und 
Unkultur zuriick, welche unsere Voreltem iiberwunden haben: insofern 
ist nichts lehrreicher, nichts 'wissenschaftlicher' als sich zu berauschen ... 
Auch manche Speisen enthalten Offenbarungen iiber etwas, woraus wir 
herkommen. Wie viel GeheimnifS steckt zum Beispiel in der Correlation 
der deutschen Knodel und des deutschen 'kindlichen Gemiithes'!... Wenn 
man erstere im Leibe hat, regt sich sofort das Letztere: man beginnt zu 
ahnen!.. Oh wie fern man alsbald vom 'V erstand der Verstandigen' ist! --
(KSA 13, 239NF14[43]) 
263 Nageli (Mechanisch-physiologische Theorie, 1884: 12) spekuliert z.B. ,,Die beliebige oder 
richtungslose Veranderung der Individuen ware denkbar, wenn sie durch aussere Einfliisse 
(Nahrung, Ternperatur, Licht, Elekricitat, Schwerkraft) bedingt wiirde. Denn da diese 
Ursachen offenbar in keine bestirnrnte Beziehung zu der rnehr oder weniger zusarnrnenge-
setzten Organisation sich bringen lassen, so I rniissten sie bald einen positiven, bald einen 










127 Krankheit und Gesundheit 
Besonders die deutsche Kiiche hat es Nietzsche angetan. Sie wird zur Metonymie 
fiir den verhafSten deutschen Ungeist: 
wie viel Bier ist wieder in der protestantischen Christlichkeit! Ist eine 
geistig verdumpftere, faulere, gliederstreckendere Form des Christen-
Glaubens noch denkbar! als die eines deutschen Durchschnittsprotestan-
ten? .. Das nenne ich mir ein bescheidenes Christenthum! eine Homoopa-
thie des Christenthums nenne ich's! -- Man erinnert mich daran, dafS es 
heute auch einen unbescheidenen Protestantismus giebt, den der Hofpre-
diger und antisemitischen Spekulanten: aber Niemand hat noch behaup-
tet, dafS irgend ein 'Geist' auf diesen Gewassern 'schwebe' ... Das ist nur 
eine unanstandigere Form der Christlichkeit, durchaus noch keine 
verstandigere ... (KSA 13, 240 NF 14(45]) 
Der Nexus zwischen Diat und Kultur tritt besonders deutlich in Gibbons These 
hervor, dafS die primitiven Stamme noch starker durch Diat und Klima beeinflufSt 
waren, da sie dem tierischen Zustand noch naher standen als die Romer, bei denen 
dieser direkte EinflufS durch moralische Ursachen iiberlagert war. Gibbon schreibt: 
The different characters that mark the civilised nations of the globe may 
be ascribed to the use and the abuse of reason, which so variously shapes 
and so artificially composes the manners and opinions of an European or 
a Chinese. But the operation of instinct is more sure and simple than that 
of reason; it is much easier to ascertain the appetites of a quadruped than 
the speculations of a philosopher; and the savage tribes of mankind, as 
they approach nearer to the condition of animals, preserve a stronger 
resemblance to themselves and to each other. The uniform stability of 
their manners is the natural consequence of the imperfection of their 
faculties. Reduced to a similar situation, their wants, their desires, their 
enjoyments still continue the same; and the influence of food or climate, 
which, in a more improved state of society, is suspended or subdued by 
so many moral causes, most powerfully contributes to form and to 
maintain the national character of barbarians.264 
Im Gegensatz zu Gibbon wertet Nietzsche diese physiologischen Bedingungen eines 
Typus auf, weil sie eine Alternative zum vernunftgepragten Diskurs des spaten 19. 
Jahrhunderts stehen. Nietzsches Uberlegungen zu Diat, Hygiene und Gesundheit 
stehen im Schnittpunkt von Biologie, Sprache, Kultur und Gesellschaft. Als Beispiel 
fiir diese Methode sei seine Vorliebe fiir die Metapher des rhythmisierten Korpers 
genannt. So versucht er, die Gangart, den Sprung oder den Tanze in seinen Stil 
umzusetzen. Der Stil ist der Musik in dem MafSe verwandt, als in ihr die Fragen des 
Tempos, des Rhythmus und der Harmonie/Disharmonie eine zentrale Rolle spielen: 
"Wir denken zu rasch, und unterwegs, und mitten im Gehen, mitten in Geschaften 
aller Art, selbst wenn wir an das Ernsthafteste denken; wir brauchen wenig Vorbe-
reitung, selbst wenig Stille: - es ist, als ob wir eine unaufhaltsam rollende Maschine 
264 Edward Gibbon, The Decline and Fall of the Roman Empire. Vol I: 180 AD. - 395 AD. New 
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im Kopfe herumtriigen, welche selbst unter den ungiinstigsten Bedingungen noch 
arbeitet." (KSA 3 [FW], 378) An anderer Stelle schreibt er: 
Mit dem Fusse schreiben. 
Ich schreib nicht mit der Hand allein: 
Der Fuss will stets mit Schreiber sein. 
Fest, frei und tapfer lauft er mir 
Bald durch das Feld, bald durchs Papier. (KSA 3 [FW], 365)265 
Die Leichtigkeit des Stils beruht jedoch auf einer strengen korperlich-geistigen 
Disziplin. Nietzsche schiene eine asketische Lebensweise anzustreben, wenn er nicht 
zumindest ebensoviel Wert auf das dionysische Lachen legte. 
Ueber sich selber lachen, wie man lachen miisste, um aus der ganz~n 
Wahrheit heraus zu lachen, - dazu hatten bisher die Besten nicht genug 
Wahrheitssinn und die Begabtesten viel zu wenig Genie! Es giebt 
vielleicht auch fiir das Lachen noch eine Zukunft! Dann, wenn der Satz 
'die Art ist alles, Einer ist immer Keiner' - sich der Menschheit einverleibt 
hat und Jedem jederzeit der Zugang zu dieser letzten Befreiung und 
Unverantwortlichkeit offen steht. Vielleicht wird sich dann das Lachen 
mit der Weisheit verbiindet haben, vielleicht giebt es dann nur noch 
'frohliche Wissenschaft'. Einstweilen ist es noch ganz anders, einstweilen 
ist die Komodie des Daseins sich selber noch nicht 'bewusst geworden', 
einstweilen ist es immer noch die Zeit der Tragodie, die Zeit der Moralen 
und Religionen. (KSA 3 [FW] , 370) 
Der Begriff der Hygiene nimmt im Zusammenhang mit dem Begriff der Rasse je-
doch auch einen fragwiirdigen politischen Aspekt an, z.B. wenn Nietzsche in der 
Polemik gegen das Christentum dekretiert: "Wir wiirden uns 'erste Christen' so 
wenig wie polnische Juden zum Umgang wahlen: nicht dass man gegen sie auch 
nur einen Einwand nothig hatte ... Sie riechen beide nicht gut." (KSA 6 [AC] 223) 
Erste Christen und Polnische Juden werden hier als Rassen mit dem pejorativen 
Merkmal des Schmutzes und eines allgemeinen Mangels an Hygiene gebrandmarkt. 
So stellt Nietzsches Weigerung, sich auf rationale Einwande gegen moralische 
Werturteile einzulassen, bisweilen auch einen platten Reduktionismus dar, der 
seinem Angriffsziel nicht gerecht wird. Sein psychologischer Spiirsinn hindert ihn 
nicht daran, ein Stereotyp seiner Zeit zu reproduzieren. Er benutzt das Stereotyp der 
'schmutzigen polnischen Jud en', um die sinnenfeindliche Tendenz der jiidisch-
christlichen Moral zu entlarven. Sinnlichkeit steht hier als Synonym fiir Sauberkeit 
und Gesundheit.266 
265 Bei Bain, Geist und Karper, Leipzig 1874 und Fere, Sensation et mouvement, konnte Nietz-
sche die Auffassung finden: "Rasch bewegte Glieder bewirken Aktivierung der iibrigen 
Organe <lurch Anregung von deren zerebraler Repasentation. Schnelles Gehen stirnuliert 
den 'Geist'." (Vgl. Lampl, Ex oblivione, 1986: 245) 
266 Andererseits streicht er sich in Die Aristokratie des Geistes als Lasung der sozialen Frage. 
Grundrifl der naturlichen und vernunftigen Zuchtwahl in der Menschheit. Leipzig o.J. [anonym?] 
[C236] an: S.N: ,,Solche sind entweder ganz verfehlt, z.B. wenn man die Ubel der Geldherr-
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3.6. Krankheit als Metapher 
3.6.1. Krankheit als Mode und als Gesellschaftskritik 
Nach Susan Sontag markierte die Neubewertung der Krankheit im 18. Jahrhundert 
auch soziologisch einen Bruch. Sie geht davon aus, da!S die neue soziale und geogra-
phische Mobilitat eine neue Definition des individuellen Wertes forderte, dem die 
Metapher der Krankheit entgegenkam. Die au!Seren Zeichen der Krankheit (wie 
Magerkeit und Blasse), nicht die wirkliche Krankheit, gehorten zum modischen 
Zubehor des Sturm und Drang und der Romantik, die in erster Linie Jugendbewe-
gungen waren.267 So zeichneten Reiselust, Mode (z.B. Werthers gelbe Weste und 
blauer Frack),268 und Krankheit als Leiden an der Gesellschaft die jungen Intellektu-
ellen des 18. und friihen 19. Jahrhunderts aus. Sontag erklart diesen Aspekt der 
Krankheitsmetapher wie folgt: 
With the new mobility (social and geographical) made possible in the 
eighteenth century, worth and station are not given; they must be asser-
ted. They were asserted through new notions about clothes ("fashion") 
and new attitudes toward illness. Both clothes (the outer garment of the 
body) and illness (a kind of interior decor of the body) became tropes for 
new attitudes toward the self.269 
Damit wird ein wichtiger Aspekt der Krankheitsmetapher erfa!St.270 Sontag iibersieht 
jedoch, da!S die jungen Intellektuellen die Krankheitsmetapher auch benutzten, um 
der Gesellschaft ihr krankes Spiegelbild vorzuhalten. Als krank kritisiert wurde der 
beginnende Kapitalismus und seine Klasse, das aufstrebende Biirgertum. Der 
okonomische Aufstieg brachte den Biirgern in Deutschland jedoch nicht die politi-
sche Macht, die noch weitgehend in den Handen der Aristokratie blieb. Die jungen 
die Deutschen und die Fremden iiberhaupt sich wendet." (Seitenstrich) 
267 Koppen (Dekadenter Wagnerismus, 1973: 308) zitiert Bourdes ironische Anmerkung: ,,La 
sante etant essentiellement vulgaire et bonne pour les rustres il [d.i. der 'decadent'] doit ~tre 
au moins nevropathe". 
268 Johann Wolfgang Goethe, Die Leiden des Jungen Werthers. Gesamtausgabe. Bd.13. Miin-
chen: dtv 1962: 149 
269 Sontag, Illness as Metaphor 1977: 27 
270 "Nothing is more punitive than to give a disease a meaning - that meaning being 
invariably a moralistic one. Any important disease whose causality is murky, and for which 
treatment is ineffectual, tends to be awash in significance. First, the subjects of deepest 
dread (corruption, decay, pollution, anomy, weakness) are identified with the disease. The 
disease itself becomes a metaphor. Then, in the name of the disease (that is, using it as a 
metaphor), that horror is imposed on other things." (Sontag, Illness as Metaphor 1977: 57f) 
vgl. auch: 78: "In the modem period, the use of disease imagery in political rhetoric implies 
other, less lenient assumptions. The modem idea of revolution, based on an estimate of the 
unremitting bleakness of the existing political situation, shattered the old, optimistic use of 
disease metaphors." Both the left (from Stalin to Trotsky) and the right (e.g. Hitler) used the 
cancer metaphor to attack its enemy, thereby justifying a radical 'cure'. Sontag kommt zu 
dem Ergebnis: "cancer metaphors are in themselves implicitly genocidal". (Sontag, Illness as 
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biirgerlichen Intellektuellen, die sich ihres Wertverlusts als aufSergewohnliche 
Individuen in der kapitalistischen Warengesellschaft bewuBt wurden, wahlten die 
Krankheit als distinguierendes Merkmal, das sie einerseits von der Masse der Arbei-
ter und andererseits von den gesunden, normalen Bi.irgern abhob. 'Kranksein' 
wurde zum Abzeichen einer neuen aristokratischen Haltung, wie Susan Sontag 
treffend bemerkt: 
und: 
The TB-influenced idea of the body was a new model for aristocratic 
looks - at a moment when aristocracy stops being a matter of power, and 
starts being mainly a matter of image."271 
This idea - of how interesting the sick are - was given its boldest and most 
ambivalent formulation by Nietzsche in The Will to Power and other 
writings, and though Nietzsche rarely mentioned a specific illness, those 
famous judgments about individual weakness and cultural exhaustion or 
decadence incorporate and extend many of the cliches about TB.272 
Obwohl Nietzsche sicherlich zu dieser Aufwertung des Pathologischen beigetragen 
hat, darf man nicht vergessen, daB er eine unkritische Bewunderung des Pathologi-
schen als Hauptzug der decadence identifiziert. Damit macht er auf die Genese der 
decadence aus der Romantik aufmerksam. Als Spatform der Romantik hat die 
decadence jedoch auch ihre anfangs fortschrittlichen Aspekte eingebiiBt, wie z.B. die 
gattungssprengende Universalpoesie, das Streben nach individueller Freiheit, das 
sich im asthetischen Bildungsideal aufSerte. Am Ende dieser Entwicklung blieb die 
Uberfeinerung der asthetischen Formen, die nichtsdestoweniger so bedeutende 
Kunstwerke wie Baudelaire's Fleurs du Mal hervorbrachte, aus der Universalpoesie 
wurde die dekadente Stilvielfalt oder Stillosigkeit und das Freiheits- und Bildungsi-
deal wurde durch die Griindung des Deutschen Reiches begraben. Nietzsche 
vergleicht sein dekadentes Zeitalter mit einer Neurose und meint damit das Fehlen 
eines Willens, der die Teile sowohl des individuellen als auch des allgemeinen 
Organismus zusammenhalt und organisiert. Die Sehnsucht nach einer 'organischen' 
Ordnung spiegelt die Angste der Zeit. Am eindeutigsten auBerte sich diese Endzeit-
stimmung in Spenglers Schrift Der Untergang des Abenlandes. 
Wo der Gesellschaft die Diagnose gestellt wird, liegt meistens auch die einfache 
Prognose nicht fern. Fiir Susan Sontag bietet sich die Krankheitsmetapher geradezu 
fiir einfache, moralische Losungen auf komplizierte medizinische oder soziale 
Probleme an. Wir kennen die gangigen Vorstellungen, dafS gute, saubere Burger 
keine TB, Syphilis, keinen Krebs und kein Aids bekommen.273 Es sind immer nur die 
271 Sontag, Illness as Metaphor 1977: 28 
272 Sontag, Illness as Metaphor 1977: 28 
273 Sontag, Illness as Metaphor 1977: 60: "TB and cancer have been used to express not only 
(like syphilis) crude fantasies about contamination but also fairly complex feelings about 
strength and weakness, and about energy. For more than a century and a half, tuberculosis 
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Anderen, die krank werden. "Anders" bedeutet in diesem Zusammenhang die 
Juden, die Schwarzen, die sexuell Haltlosen und die Homosexuellen. Sontag will 
der politischen Indienstnahme der Krankheitsmetapher vorbeugen und stattdessen 
den Begriff der Krankheit nur im 'objektiven', medizinischen Sinne gelten lassen. 
Sander Gilman hat jedoch iiberzeugend gezeigt, dafS selbst in der Medizin des 19. 
Jahrhunderts (vor allem in der Sexualpathologie) solche Stereotypen der Rasse, 
Klasse und des Geschlechts, wie Sontag sie untersucht, gangig waren. In diesem 
Kapitel wurde auch versucht zu zeigen, wie Nietzsches physiologische Definition 
des Begriffs der decadence nicht frei von Werturteilen ist. Das liegt z.T. an seiner 
eigenen Verwendung der Begriffe wie Degeneration, aber auch an dem physiologi-
schen Diskurs selbst, wie Nietzsche z.B. zeigt, wenn er die Milieutheorie selbst als 
Symptom der decadence entlarvt. Doch ist sich Nietzsche gerade wegen seines wider-
spriichlichen und ambivalenten Verhaltnisses zur Physiologie des 19. Jahrhunderts, 
auch der Gefahren einfacher Zukunftsprognosen bewufSt. 
whatever seemed ruthless, implacable, predatory, could be analogized to cancer. [ ... ] TB 
was an ambivalent metaphor, both a scourge and an emblem of refinement. Cancer was 
never viewed other than as a scourge; it was, metaphorically, the barbarian within." And: 
"While syphilis was thought to be passively incurred, an entirely involuntary disaster, TB 










4. Psycho-Typologie der decadence 
Eine eigentliche Physio-Psychologie hat mit unbewussten Widerstanden 
im Herzen des Forschers zu kampfen, sie hat 'das Herz' gegen sich: schon 
eine Lehre von der gegenseitigen Bedingtheit der 'guten' und der 
'schlimmen' Triebe, macht, als feinere Immoralitat, einem noch kraftigen 
und herzhaften Gewissen Noth und Dberdruss, -- noch mehr eine Lehre 
von der Ableitbarkeit aller guten Triebe aus den schlimmen. (KSA 5 [JGB] 
38) 
4.1. Nietzsche als Psychologe 
4.1.1. Zur Psychologie des Psychologen 
Nietzsche begreift sich selber als Diagnostiker und Dberwinder der decadence. Nun 
stellt sich jedoch die Frage, wie der Psychologe der decadence selbst zur decadence 
steht. Nietzsche bezeichnet sich in Ecce Homo sowohl als decadent als auch als <lessen 
Gegenteil: 
Abgerechnet namlich, dass ich ein decadent bin, bin ich auch <lessen 
Gegensatz. Mein Beweis dafiir ist, unter Anderem, dass ich instinktiv 
gegen die schlimmen Zustande immer die rechten Mittel wahlte: wahrend 
der decadent an sich immer die nachtheiligen Mittel wahlt. Als summa 
summarum war ich gesund, als Winkel, als Specialitat war ich decadent. 
(KSA 6 [EH] 267) 
Nietzsche meint jedoch in einem nachgelassenen Fragment mit der Dberschrift 
Philosophie als decadence und dem Untertitel Zur Psychologie der Psychologen, da!S es 
dem Psychologen schaden konnte, sich selbst zu analysieren: 
Psychologen, wie sie erst vom 19ten Jahrhundert [ab] moglich sind: nicht 
mehr jene Eckensteher, die drei, vier Schritt vor sich blicken und beinahe 
zufrieden sind, in sich hinein zu graben. Wir Psychologen der Zukunft --
wir haben wenig guten Willen zur Selbstbeobachtung: wir nehmen es fast 
als Zeichen von Entartung, wenn ein Instrument 'sich selbst zu erkennen' 
sucht: wir sind Instrumente der ErkenntniiS und mochten die ganze 
Naivetat und Pracision eines Instrumentes haben; -- folglich diirfen wir 
uns selbst nicht analysiren, nicht 'kennen'. Erstes Merkmal eines Selbster-
haltungs-Instinkts des gro!Sen Psychologen: er sucht sich nie, er hat kein 
Auge, kein Interesse, keine Neugierde fiir sich ... Der gro!Se Egoismus 
unseres dominirenden Willens will es so von uns, daiS wir hiibsch vor 
uns die Augen schlie!Sen, -- daiS wir als 'unpersonlich', 'desinteresse', 
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sind! Nur weil wir in einem excentrischen Grade Psychologen sind. (KSA 
13, 230f NF 14[27])274 
133 
Mit diesen Uberlegungen reduziert Nietzsche das Subjekt der psychologischen 
Erkenntnis auf ein Instrument, was es auf die gleiche Ebene wie die naturwissen-
schaftliche Erkenntnis stellt, die ja auch in ihrem Fokus durch ihre Apparate 
begrenzt ist. Im Gegensatz zu den Naturwissenschaften liegt der blinde Fleck in der 
Psychologie jedoch in den subjektiven Interessen des Psychologen begriindet.275 
Es ware interessant, Nietzsches Erkenntnisse in die psychische Konstitution der 
decadents auf ihn selbst als den Psychologen und Philosophen der decadence 
anzuwenden. Seine Autobiographie scheint geniigend Material fiir eine solche kriti-
sche Hinterfragung der Position anzubieten, von der aus er seine Analyse und 
Kritik der decadence lanciert. Die Beriicksichtigung der Psychodynamik Nietzsches 
wiirde auch zum Teil den Ton seiner Kritik an der decadence in ihren religiOsen, 
moralischen, philosophischen und asthetischen Auspragungen von einem sanften, 
liebevollen Einverstandnis bis hin zu einer schrillen, verletzenden Kritik, wie das 
z.B. im Antichrist und im Fall Wagner zum Vorschein kommt, erklaren. Dies soll 
nicht im Sinne eines platten Psychologisierens geschehen, sondern eher im Sinne 
von Nietzsches eigener genealogischer Methode, mit der er die Texte epochema-
chender Religionsstifter, Philosophen und Kiinstler nach den Spuren ihrer psychi-
schen Verletzungen und Konflikte abklopft, die jedoch vollig gleichgiiltig waren, 
wenn sie nicht auch versucht hatten, sie mit Hilfe ihrer Glaubens-, Gedanken-, oder 
asthetischen Systeme darzustellen, ZU 16sen und vielleicht zu iiberwinden. So ware 
eine mogliche Lesart von Nietzsche's Begriff der decadence eine biographische, die 
den friihen Tod des Vaters durch Gehirnparalyse, die christliche Erziehung in einem 
Frauenhaushalt und das friihe SendungsbewufStsein des aufSergewohnlich begabten 
Jungen in Betracht zieht.276 Krankheit und Tod waren schon friih in Nietzsches 
BewufStsein eingeritzt, was sein Gefiihl als eines vom Schicksal Auserwahlten noch 
verstarkt haben mag. Hinzu kam seine eigene Krankheitserfahrung, die ihn sein 
274 Im nachsten Fragment mit der Uberschrift Der Psycholog (KSA 13, 231 NF 14 [28]) 
erscheint dieser Gedanke noch einmal leicht abgewandelt. Nietzsche vergleicht hier den 
Psychologen, der sich selbst erkennen will, mit einem Maler-Auge, ,,hinter dem der Wille 
steht, zu sehn, um zu sehn". Beide betrachtet er als Entartungsformen. Nietzsche scheint 
damit auf den Gedanken anzuspielen, dafS die Wahrheit immer mit dem Schein verkniipft 
ist, ja dafS er die Erkenntnis iiberhaupt erst ermoglicht. 
275 Malcolm Pasley (Nietzsche's use of medical terms, in Malcolm Pasley (Hg.), Nietzsche: 
Imagery and Thought. A Collection of Essays. London: Methuen 1978 : 137f) verweist auf 
Nietzsches Vorliebe fiir Aeschylos' Prometheus, ,,the mysthical first healer[ ... who] as doctor 
of men lacks the skill to rid himself of his own personal torment; we learn that he is like a 
sick physician who cannot find the drugs to heal himself". 
276 Nietzsche soil ein friihreifes Genie gewesen sein. Wahrend andere Kinder spielten, 
schrieb er Gedichte und komponierte Simfonien. 1859, im Alter von 14 Jahren, verfafSte er 
bereits seine erste Autobiographie, was als Ausdruck seines SendungsbewufStseins, aber 
auch als Todesahnung verstanden werden kann angesichts des friihen Todes des Vaters. 
Siehe die Biographie von Curt Paul Janz, Friedrich Nietzsche. Biographie. Miinchen: dtv 1981 
und die Biographie iiber Nietzsches Mutter von Klaus Goch, Franziska Nietzsche. Eine Biogra-











Leben lang nicht loslassen wiirde: Zu den Symptomen gehorte ein mit dem Augen-
leiden verkniipfte Migrane, die ab Nietzsches zwanziger J ahren auch immer ofters 
auf den Magen umschlug, sodafS Nietzsche iiber tagelange Ubelkeit klagen mufSte. 
Diese existentielle Not wird in seinen Schriften reflektiert, so z.B. in der Vorrede zur 
Frohlichen Wissenschaft, die als Genesung von einer langen Krankheit gefeiert wird, 
als auch in seiner intellektuellen Autobiographie Ecce Homo. Dort beschreibt er seine 
Werke als Stationen auf seinem Lebensweg, der auch ein Leidensweg ist: ,,Nicht 
umsonst begrub ich heute mein vierundvierzigstes Jahr, ich durfte es begraben, --
was in ihm Leben war, ist gerettet, ist unsterblich. Die Umwerthung aller Werthe, die 
Dionysos-Dithyramben und zur Erholung, die Gotzen-Dtimmerung -- Alles Geschenke 
· dieses Jahres, sogar seines letzten Vierteljahrs! Wie sollte ich nicht meinem ganzen 
Leben dankbar sein? Und so erzahle ich mir mein Leben." (KSA 6 [EH] 263) 
Diese paradoxe Kombination von iiberschwenglichem Lebensgefiihl oder nieder-
schmetternder Depression und dem Willen zur Bestimmung des eigenen Schicksals, 
den Nietzsche in der Formel amor fati ausdriickt, charakterisiert seine Psychodyna-
mik. Gerade diese doppelte Veranlagung ermoglicht es ihm auch, zugleich decadent 
und dessen Dberwinder zu sein, wie er in dem Kapitel Warum ich so weise bin in 
Ratselform formuliert: ,,Das Gliick meines Daseins, seine Einzigkeit vielleicht, liegt 
in seinem Verhangniss: ich bin, um es in Rathselform auszudriicken, als mein Vater 
bereits gestorben, als meine Mutter lebe ich noch und werde alt. Diese doppelte 
Herkunft, gleichsam aus der obersten und der untersten Sprosse an der Leiter des 
Lebens, decadent zugleich und Anfang -- dies, wenn irgend Etwas, erklart jene 
Neutralitat, jene Freiheit von Partei im Verhaltniss zum Gesammtprobleme [!] des 
Lebens, die mich vielleicht auszeichnet. Ich habe fiir die Zeichen von Aufgang und 
Niedergang eine feinere Witterung als je ein Mensch gehabt hat, ich bin der Lehrer 
par excellence hierfiir, -- ich kenne Beides, ich bin Beides. --" (KSA 6 [EH] 264) Inter-
essant ist, dafS er den decadent, was hier offensichtlich als Ehrenbezeichnung fiir 
hochste geistige und kulturelle Verfeinerung gilt, dem vaterlichen Erbe zuschreibt, 
wahrend er die Kraft fiir den Neuanfang der Mutter verdankt. Man konnte darin 
die traditionelle Rollenverteilung zwischen den Geschlechtern bestatigt finden, doch 
greift meines Erachtens eine solche Erklarung zu kurz. Sie iibersieht namlich die 
merkwiirdige geschlechtliche Ambiguitat dieser Selbstdarstellung. Es ist fast so, als 
ob Nietzsche sich mit einer ,,alten" Frau identifizieren wollte, da ja der Mann in ihm 
mit dem Tod seines Vaters gestorben ist. Wenn man sich jedoch die Beschreibung 
seines Vaters genauer ansieht, fallt auf, dafS er auch nicht dem gangigen mannlichen 
Rollenklischee entsprach: 
Mein Vater starb mit sechsunddreissig Jahren: er war zart, liebenswiirdig 
und morbid, wie ein nur zum Voriibergehn bestimmtes Wesen, -- eher 
eine giitige Erinnerung an das Leben, als das Leben selbst. Im gleichen 
Jahre, wo sein Leben abwarts gieng, gieng auch das meine abwarts: im 
sechsunddreissigsten Lebensjahre kam ich auf den niedrigsten Punkt 
meiner Vitalitat, -:- ich lebte noch, doch ohne drei Schritt weit vor mich zu 
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Ein wichtiges Merkmal der Legende, die Nietzsche um sein Leben webt,277 ist neben 
dem Ratselhaften und Verhangnisvollen der Spiegelungseffekt, der der Autobiogra-
phie eine Struktur und Konharenz verleiht.278 
4.1.2. Krankheit und Autobiographie 
Am Ende von Nietzsches radikaler Infragestellung solcher traditierten philosophi-
schen Konstrukte wie dem Begriff der Wahrheit stehen naturalistische Begriffe wie 
Gesundheit, Wachstum und Leben. Dennoch scheint Vorsicht vor einer allzu leich-
ten Reduktion seiner Philosophie auf die Physiologie geboten. Ahnlich verhalt es 
sich mit Nietzsches eigener Krankheit. Man darf nicht auf sie zuriickgreifen, um 
Widerspriiche oder 'verriickte' Aussagen in Nietzsches Schriften zu 'erklaren' und 
damit zu glatten. Obwohl Nietzsche die eigene Krankheit gewHS in den Dienst 
seiner Philosophie stellt, fiktionalisiert er sie auch. So verfolgt er verschiedene 
diskursive Strategien, je nachdem ob er in die Rolle des kranken Philosophen 
schliipft, um die Werte der Gesunden zu kritisieren, oder in die Rolle des gesunden 
Philosophen, der die krankhaften Werte seiner Zeit diagnostiziert. 
Trotzdem oder gerade deshalb sind immer wieder Versuche unternommen 
worden, Nietzsches eigene Krankheitsgeschichte in einen kausalen Zusammenhang 
zu seiner Philosophie zu stellen. Jaspers formuliert die Problematik der Beziehung 
von Nietzsches Krankheit und Philosophie wie folgt: 
Unsere Darstellung konnte als die Zweideutigkeit erscheinen, die das, 
was sie wegen seiner unersetzlichen Bedeutung im Ganzen zu ihrem 
Gegenstand macht, heimlich, wenn auch mit allen Verklausulierungen, 
umwirft und zur Gleichgiiltigkeit erniedrigt. Was als geistige Schopfung 
aufgedeckt wird, wiirde sogleich als Krankheit wieder zugedeckt.279 
277 Curt Paul Janz (Friedrich Nietzsche. Biographie, Bd. I. Miinchen: Carl Hanser 1978: 343) 
macht auf Wagners Autobiographie Mein Leben als Vorlage fur Nietzsches Autobiographie 
aufmerksam. 
278 Nietzsche wahlt fiir seine Autobiographie nicht zufallig eine narrative Struktur, wie sie 
dem Leben Jesus Christus zugrundeliegt, der sich als leibhaftigen Sohn Gottes auf Erden 
ausgab. Die Wunder, die Jesus vollbracht haben soll, werden in Nietzsches Autobiographie 
durch die Bucher ersetzt, die er der Menschheit geschenkt hat. Statt daB die Wunder jedoch 
von einem scheinbar objektiven Erzahler berichtet werden, wie den Aposteln in der Bibel, 
preist Nietzsche seine Bucher selbst an. Die Uberschriften verkiinden das bereits: Warum ich 
so weise bin, Warum ich so klug bin, Warum ich so gute Bucher schreibe, Warum ich ein Schicksal 
bin, Kriegserkliirung, Der Hammer redet. Diese Selbstwahrnehmung soll jedoch nicht als 
Zeichen von Nietzsches Gr6f5enwahn verstanden werden, sondern als Strategie, um eine 
scheinbar uninteressierte Offentlichkeit auf das Ereignis 'Nietzsche' aufmerksam zu 
ma ch en. 
279 Karl Jaspers, Nietzsche. Einfiihrung in das Verstiindnis seines Philosophierens. Berlin: Walter 
de Gruyter 1950: 108. Im Gegensatz zu Jaspers vertritt Thomas Mann die These, daf5 Nietz-
sches Genie mit seiner 'Krankheit' identisch sei. Er versteht die Krankheit in einem 'spezifi-
schen, klinischen' Sinne. (Thomas Mann, "Nietzsches Philosophie irn Lichte unserer 
Erfahrung". In: Ders., Neue Studien. Stockholm: Berrnann-Fischer Verlag. 1948: 109) Vgl. 
auch Paul J. Moebius, Nietzsche. In: Ausgewiihlte Werke, Bd. 5, Leipzig 1904. Uber den Wert 











Auch Lange-Eichbaum und Wolfram Kurth kommen zu einer ahnlichen Auffas-
sung. Der Begriff der Krankheit und des Krankhaften konnen weder sein Werk noch 
seine Wirkung verstandlich machen.280 
Die Meinungen ilber Nietzsches Krankheit gehen scharf auseinander und hangen 
von dem Stand der Medizin ab. Karl Jaspers fafSt die verschiedenen Diagnosen so 
zusammen: 
Will man Diagnosen, so ist mit ganz ilberwiegender Wahrscheinlichkeit 
die Geisteskrankheit von Ende 1888 eine Paralyse. Im ilbrigen hat man 
einen schweren in Arme und Zahne ziehenden 'Rheumatismus' von 1865 
fur eine durch Infektion bedingte Meningitis gehalten, die Anfalle filr 
Migrane (was sie als Symptomkomplex ohne Zweifel zum Teil sind; 
jedoch ist die Frage, ob sie als Ganzes einem anderen Kranksein als 
Symptom angehoren), die Krankheitserscheinungen ab 1873 filr einen 
psychoneurotischen ProzeiS auf Grund seiner inneren Losl6sung von R. 
Wagner, die Wandlung von 1880--82 filr die ersten Erscheinungen der 
spateren Paralyse, viele Rauscherscheinungen der spateren Zeit und gar 
den Zusamrnenbruch selbst filr eine Folge von Giften (insbesondere 
Haschisch). 281 
Jaspers warnt jedoch davor, aus diesen zweifelhaften Diagnosen282 Rilckschlilsse auf 
Nietzsches philosophische Schriften zu ziehen: 
280 Urn den Begriff ,,Krankheit" zu verrneiden, verwendet Lange-Eichbaurn den Begriff des 
Bionegativen und des Biopositiven: ,,Nachdern wir gesehen haben, wie fliefSend und wie 
schwer zu urnreillen der Begriff Krankheit ist, rnufS nach einern Oberbegriff gesucht 
werden, der ganz angernein anes unglinstig Biologische urnfafSt und von dern 'die' Krank-
heit (irn arztlichen Sinne) nur einen Teil darstellt. Einen solchen Oberbegriff sehen wir irn 
Begriff des 'Bionegativen'. Dieser son abstrakt-logisch ane biologisch unglinstige Dynarnik 
bezeichnen, er son ane Vorgange irgendwie lebensschadlicher Art urnfassen." Wilhelm 
Lange-Eichbaurn und Wolfram Kurth, Genie, Irrsinn und Ruhm. Miinchen, Basel: Ernst 
Reinhardt Verlag 1961: 196 
281 Jaspers, Nietzsche, 1950: 100£. 
282 Janz schreibt: ,,Denn es scheint festzustehen, dafS Nietzsche in dieser Zeit in Leipzig 
wegen einer syphilitischen Ansteckung arztlich behandelt worden ist. Nicht gekllirt ist, ob 
er sich diese Infektion erst hier oder schon irn Jahre vorher in Bonn zugezogen hat." (Janz, 
Nietzsche Biographie 1: 202) Thomas Mann hingegen verllifSt sich auf die apokryphe 
Geschichte Paul Deussens, derzufolge Nietzsche bei einern Besuch in Koln von einern 
Dienstrnann, einer Mephisto-Figur, statt in ein Hotel in ein Borden gefiihrt wurde. Vier 
Jahre spater gibt er in einer Baseler Klinik zu Protokon, "er habe sich zweirnal in friiheren 
Jahren spezifisch infiziert". (Mann, Nietzsches Philosophie im Lichte unserer Erfahrung, 1948: 
112) Das Jahr 1866 wird fiir den ersten Vorfan genannt, also ein Jahr nach Nietzsches Koiner 
Aufenthalt. Mann interpretiert diese Riickkehr ins Borden so: "Ein Jahr also, nachdern er 
aus jenern Koiner Haus geflohen, kehrt er, ohne diabolische Fiihrung diesrnal, an einen 
solchen Ort zuriick und zieht sich - einige sagen: absichtlich, als Selbstbestrafung - zu, was 
sein Leben zerriitten, aber auch ungeheuer steigern -, ja, wovon auch tells gliickliche, tells 
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Nach dem Prinzip, soweit wie moglich Krankheitserscheinungen aus 
einer einzigen Ursache abzuleiten, wurde das Bild entstehen, daiS von 
1866 alle Erkrankungen Stadien auf dem Wege seien, dessen Ende die 
Paralyse wurde. Jedoch ist das ganz fraglich. Fur· eine philosophisch 
relevante Auffassung Nietzsches kommen medizinische Kategorien nur 
in Frage, wenn sie zweifelfrei sind: diese Diagnosen sind es nicht, mit 
Ausnahme dessen, daiS die abschlieiSende Geisteskrankheit fast gewiB 
eine Paralyse war.283 
137 
Jaspers konstatiert, daiS sich Nietzsche blofS seines physischen Leidens und nicht 
seines Wahnsinns bewufSt war. Diesen begreift Jaspers als pl6tzliche Paralyse, die 
keinerlei Vorboten in seinen Schriften hatte. Nietzsche selbst spricht irrtiimlicher-
weise von einem bevorstehenden Hirnschlag an seine Freunde.284 Trotz seiner 
Vorsicht vor solchen Beziehungen macht Jaspers dennoch Nietzsches schwere 
Erkrankung fiir die Verwandlung des Stils etwa um 1880 verantwortlich.285 
Nun soll jedoch Nietzsches eigene Darstellung seiner Krankheit 1888 in Ecce 
Homo untersucht werden. An seinem 44. Geburtstag blickt Nietzsche voller Stolz auf 
die Bucher, die er als Frucht seines durch Krankheit und Genesung markierten 
Leidensweges geerntet hat, zuruck. Ausgelost wurde seine philosophische Laufbahn 
durch einen akuten Krankheitsschub im Jahre 1879, der ihn dazu zwang, seine 
Basler Professur niederzulegen. Doch ist diese Erinnerung kein AnlafS zur Reue, 
sondern zur Freude uber sein erstes philosophisches Werk Der Wanderer und sein 
Schatten. Nietzsche kommentiert diese Episode seines Lebens wie folgt: 
283 Jaspers, Nietzsche, 1950: lOOf. 
284 Jaspers, Nietzsche, 1950: 111; Thomas Mann weist darauf hin, dafS Nietzsche seine eigene 
Krankheit jedoch als vom Yater vererbte 'Gehirnerweichung' betrachtete. Er verschleierte 
somit die eigentliche Ursache der Krankheit. Das sieht Mann wiederum als Kehrseite von 
Nietzsches radikalen psychologischen Demaskierungen. Mann schreibt: "Jenes vollige 
Nicht-Wissen aber, oder die Dissimulation des Wissens, von dem Ursprung seiner Krank-
heit ist nur aus der Tatsache zu erklliren, dafS sie mit seinem Genie verschrankt und verbun-
den war, dafS dieses sich mit ihr entfaltete, - und dafS alles einem genialen Psychologen zum 
Objekt demaskierender Erkenntnis werden kann, nur nicht das eigene Genie." (Mann, 
"Nietzsches Philosophie im Lichte unserer Erfahrung", 1948: 114) Aber siehe Janz, der 
meint, dafS Nietzsche nicht von seinen A.rzten iiber die wahre Ursache seiner Krankheit 
(Syphilis) informiert wurde. 
285 Thomas Mann macht diese Metamorphose an Nietzsches Stil fest, den er so charakteri-
siert: "Was sich andert, ist die Schreibweise, die, hochmusikalisch von jeher, aus der wiirdi-
gen, etwas altfrankisch-gelehrtenhaft gefarbten Zucht und Gebundenheit deutsch-humani-
stischer Uberlieferung allmahlich in einen unheimlich mondanen und hektisch heiteren, 
zuletzt mit der Schellenkappe des WeltenspafSmachers sich schmiickenden Uber-Feuilleto-
nismus entartet." (Mann, "Nietzsches Philosophie im Lichte unserer Erfahrung", 1948.: 120) 
Diesem Stil liegt der Verfall eines Gedankens zugrunde, der, zunachst zeitkritisch berech-
tigt, zunehmend verabsolutiert wurde, namlich der Gleichsetzung von Leben und Kultur. 
Das Leben ist der Instinkt, wahrend die Kultur die Kunst, der Wille zur Tauschung, die 
Perspektive ist. Lebensfeindlich dagegen seien das BewufStsein, die Erkenntnis, die Moral 
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Damals -- es war 1879 -- legte ich meine Basler Professur nieder, lebte den 
Sommer iiber wie ein Schatten in St. Moritz und den nachsten Winter, 
den sonnenarmsten meines Lebens, als Schatten in Naumburg. Dies war 
mein Minimum: ,,Der Wanderer und sein Schatten"· entstand wahrend-
dem. Unzweifelhaft, ich verstand mich damals auf Schatten ... (KSA 6 
[EH] 264f) 
Man konnte so weit gehen, die Krankheit als konstituierendes Moment seines 
Denkens zu sehen. Sie befreit ihn von seinen beruflichen Pflichten als Basler Philo-
sophie-Professor und bringt ihn an ihm zutragliche Orte, wie die Alpen und das 
Mittelmeer. Vor allem bedingt sie jedoch den Bruch von einer 'falschen Existenz' 
und fiihrt ihn seiner eigentlichen Lebensaufgabe, der Philosophie, zu.286 Aus diesem 
Grunde ist Nietzsche seiner Krankheit dankbar: 
In einem falschen Milieu leben, seiner Lebensaufgabe ausweichen (was 
ich that so lange ich Philologe und Universitatslehrer war) richtet mich 
physisch unfehlbar zu Grunde; und jeder Fortschritt auf meinem Wege hat 
mich der Gesundheit auch im leiblichsten Sinne naher gefiihrt. Jede Reise 
nach D[eutschland] war bisher aus dem angefiihrten Grunde ein 
Riickfall, eine Schwachung meiner Krafte: leider waren solche Reisen aus 
diesem und jenem Grunde immer nothig. (Br 6: 205)287 
Die Krankheit, die sich in Blutarmut und Muskelschwache, Kopfschmerz und Erbre-
chen manifestiert, bringt aber auch jene Verfeinerung und Vergeistigung zustande, 
die es Nietzsche ermoglicht, das Leben aus der klaren und kalten Ferne eines 
Dialektikers zu betrachten. Die MorgenrOte ist das Ergebnis dieser Erfahrung:288 
Im Winter darauf, meinem ersten Genueser Winter, brachte jene Versiis-
sung und Vergeistigung, die mit einer extremen Armuth an Bluth und 
Muskel beinahe bedingt ist, die 'Morgenrothe' hervor. Die vollkommene 
Helle und Heiterkeit, selbst Exuberanz des Geistes, welche das genannte 
Werk wiederspiegelt, vertragt sich bei mir nicht nur mit der tiefsten 
physiologischen Schwache, sondern sogar mit einem Excess von 
286 Eine ausfiihrliche Darstellung des Krankheitsverlaufs gibt Klaus Goch, Franziska Nietz-
sche. Eine Biographie. Frankfurt am Main und Leipzig: Insel Verlag 1994: 281-344 und Curt 
Paul Janz, Friedrich Nietzsche. Biographie. Milnchen: dtv 198, Bd.3: 9-226; Wilhelm Lange-
Eichbaum, Nietzsche. Krankheit und Wirkung. Hamburg: Anton Lettenbauer 1947:12-48; vgl. 
femer: Heinrich Schipperges, Am Leitfaden des Leibes: zur Anthropologik und Therapeutik Fried-
rich Nietzsches. Stuttgart: Ernst Klett 1975: 95ff, der weitere Aussagen Nietzsches zu seiner 
Krankheit und seinen Selbstheilversuchen zusammenstellt. 
287 Brief an Franz Overbeck (Entwurf), 14. Juli 1886. (Br 6: 205). 
288 ,,Gerade bei [der zudem nur vermuteten AH] Lues, wie auch von anderen Infektionen 
(Tuberkulose z.B.) lehrt die Forschung, daB sie mindestens zeitweise gewisse Lebensfunk-
tionen anregen, steigem,. daB eine Wirkung vorliege, wie sie einzelne Narkotika ausilben, 
etwa Alkohol, und daB dabei Krafte und Moglichkeiten der Phantasie freigelegt wilrden, 
die im 'normalen' Organismus sonst verschilttet, unterdrilckt blieben." Poul Bjerre, Der 
geniale Wahnsinn. Leipzig: C.G. Naumann 1904: 13 zitiert nach JANZ, Curt Paul Janz, Fried-
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Schmerzgefiihl. Mitten in Martern, die ein ununterbrochener dreitagiger 
Gehirn-Schmerz sammt miihseligem Schleimerbrechen mit sich bringt, --
besass ich eine Dialektiker-Klarheit par excellence und dachte Dinge sehr 
kaltbliitig <lurch, zu denen ich in gesiinderen Verhaltnissen nicht Klette-
rer, nicht raffinirt, nicht kalt genug bin. Meine Leser wissen vielleicht, in 
wie fern ich Dialektik als Decadence-Symptom betrachte, zum Beispiel im 
allerberiihmtesten Fall: im Fall des Sokrates. -- (KSA 6 [EH] 265) 
139 
Die Kalte und das Klettern in bisher unerreichte Hohen, die <lurch die Erfahrung 
der Krankheit und des Schmerzes bedingt sind, sind die Voraussetzung der 
Erkenntnis. Es ist bezeichnend, da:lS Nietzsche einerseits die ,,Dialektiker-Klarheit" 
als unabdingbare Erkenntnismethode schatzt, sie andererseits aber auch als Zeichen 
der decadence bewertet. Damit spricht er der decadence einen begrenzten Wert zu. In 
dem Bestreben, seine Krankheit als metaphysische auszuweisen, lehnt Nietzsche 
den Verdacht einer empirischen Nervenkrankheit jedoch briisk ab: 
Alle krankhaften Storungen des Intellekts, selbst jene Halbbetaubung, die 
das Fieber im Gefolge hat, sind mir bis heute ganzlich fremde Dinge 
geblieben, iiber deren Natur und Haufigkeit ich mich erst auf gelehrtem 
Wege zu unterrichten hatte. Mein Blut lauft langsam. Niemand hat je an 
mir Fieber constatiren konnen. Ein Arzt, der mich !anger als Nervenkran-
ken behandelte, sagte schliesslich: ,,nein! an Ihren N erven liegt' s nicht, 
ich selber bin nur nervos." Schlechterdings unnachweisbar irgend eine 
lokale Entartung; kein organisch bedingtes Magenleiden, wie sehr auch 
immer, als Falge der Gesammterschopfung, die tiefste Schwache des 
gastrischen Systems. Auch das Augenleiden, dem Blindwerden zeitweilig 
sich gefahrlich annahernd, nur Falge, nicht ursachlich: so dass mit der 
Zunahme an Lebenskraft auch die Sehkraft wieder zugenommen hat. --
Eine lange, allzulange Reihe von J ahren bedeutet bei mir Genesung, -- sie 
bedeutet leider auch zugleich Riickfall, Verfall, Periodik einer Art 
decadence. Brauche ich, nach alledem, zu sagen, dass ich in Fragen der 
decadence erfahren bin? Ich habe sie vorwarts und riickwarts buchstabirt. 
(KSA 6 [EH] 265) 
Nietzsche betrachtet die Krankheit als Schule des Verdachts, aus der der Psychologe 
als Spezialist fiir Perspektiven hervorgeht. Erst wenn er seine Beobachtung fiir die 
feinsten Nuancen gescharft hat, kann er auch Perspektiven umstellen und Werte 
umwerten: 
Selbst jene Filigran-Kunst des Greifens und Begreifens iiberhaupt, jene 
Finger fiir nuances, jene Psychologie des ,, Um-die-Ecke-sehns" und was 
sonst mir eignet, ward damals erst erlernt, ist das eigentliche Geschenk 
jener Zeit, in der Alles sich bei mir verfeinerte, die Beobachtung selbst 
wie alle Organe .der Beobachtung. Von der Kranken-Optik aus nach 
gesiinderen Begriffen und Werthen, und wiederum umgekehrt aus der 
Fiille und Selbstgewissheit des reichen Lebens hinuntersehn in die heimli-
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meine eigentliche Erfahrung, wenn irgend worin wurde ich darin 
Meister. Ich habe es jetzt in der Hand, ich habe die Hand dafiir, Perspekti-
ven umzustellen: erster Grund, weshalb fiir mich allein vielleicht eine 
,,Umwerthung der Werthe" iiberhaupt moglich ist. -- (KSA 6 [EH] 266) 
So stellt der kranke Psychologe, Nietzsche, die Grenze zwischen dem Normalen und 
dem Pathologischen in Frage, indem er die moralischen Normen als pathologisch 
entlarvt.289 Das BewufStsein der Normalitat verleitet den Gesunden dazu, seine 
Werte als die einzig wahren anzusehen, wahrend die Perspektive des Kranken die 
Gefahr in sich birgt, jede Norm zu verdachtigen und damit schliefSlich das Leben 
selbst anzuzweifeln, was Nietzsche als 'schwachen' Pessimismus bezeichnet. 
Fiir Nietzsche ist das gesteigerte Leben, das notwendigerweise die Krankheit als 
Stimulanz einschliefSt, nur dann moglich, wenn man einen gesunden Grundinstinkt 
besitzt. Dieser Instinkt ist ein Wille zum Leben. Nietzsche meint, dafS er beides habe, 
sowohl den Todeswunsch der decadence, als auch den Lebensinstinkt der Gesunden, 
dank seiner doppelten Veranlagung durch den vaterlichen und den miitterlichen 
Erbanteil. Deshalb sei er auch besonders geeignet, die decadence zu analysieren und 
zu iiberwinden. Dies ist auch Teil seiner Selbststilisierung: Er stellt sich als Ratsel 
der Medizin dar, und als sein eigener Arzt. Das konnte entweder als Hybris verstan-
den werden (es ist als ob sich der unheilbare Patient plOtzlich als gesund ausgibt 
und die anderen fiir krank erklart), oder aber als Propagierung einer holistischen 
Selbstheil ungsmethode. 
Nietzsche begreift die eigene Krankheit im Sinne des Physiologen, Comte, als 
Experiment der Natur. Das setzt voraus, daiS er den Organismus als ein Regelsystem 
versteht, dessen Funktionieren durch die Krankheit gestort wurde. Die Kur besteht 
darin, die Krankheit ihren Lauf gehen zu !assen und den Korper sich selbst heilen 
zu !assen. Comtes sah seine Krankheit ahnlich: 
289 Danto formuliert Nietzsches Projekt als anti-Cartesische Moralpsychologie: "His 
question is what are we deeply doing which shows up on the surface as moral existence." 
(Arthur Danto, "Some Remarks on The Genealogy of Morals". In: Reading Nietzsche. (Ed. by) 
Robert C. Solomon and Kathleen M. Higgins New York, Oxford: Oxford University Press 
1988: 189) und: "Nietzsche too believes his theory to be liberating, not so much from 
morality as such, but from misperceiving the function of morality through not understan-
ding the subsocial forces which express themselves in the medium of moral codes, and so 
putting us in a position to choose the values we want to live by." (Danto, "Some Remarks on 
The Genealogy of Morals" 1988: 189) Nietzsche befiirwortet auch keineswegs einfach einen 
Immoralismus. Er begreift nur z.B., dafS moralische Verbote dem Verbotenen einen beson-
deren 'Reiz' geben, und dafS daher das 'Verbot' der Moral interessanterweise als Stimulus 
dienen wiirde: wenn alle immoralisch seien, wiirde die Tugend und die Askese wieder 
einen 'Reiz' bekommen. Nietzsche schreibt: "Zuletzt, was habe ich erreicht? Verbergen wir 
uns dies wunderlichste Resultat nicht: ich habe der Tugend einen neuen Reiz ertheilt, - sie 
wirkt als etwas Verbotenes [ ... ] sie ist altmodisch im Geruch und antikisirend, so dafS sie 
nunmehr endlich die Raffinirten anlockt und neugierig macht; - kurz, sie wirkt als Laster. 
Erst nachdem wir Alles als Liige, Schein erkannt haben, haben wir auch die Erlaubnill 
wieder zu dieser schonsten Falschheit, der der Tugend, erhalten." (10 [110]). (Colli, 
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Comte selbst hat die personlichen Erfahrungen mit der 'grande maladie', 
wie er sie 1837 in einem Brief an seine Frau bezeichnet, zum AnlaB seiner 
physiologischen Arbeiten genommen. In der 'Preface personelle', die dem 
sechsten Band des Cours vorangestellt ist, beschreibt Comte seine Krisis --
"eine Gehirnkrise, die von dem fatalen Zusammentreffen groBer morali-
scher Pein und heftiger Arbeitsexzesse herriihrte" -- und schildert seine 
Behandlung <lurch Esquirol, die die meisten Mediziner dazu fiihrte, ihn 
als unheilbar zu betrachten, wahrend er von dem Augenblick an gesund 
wurde, da er die Klinik nicht mehr betrat und der Krankheit ihren natiir-
lichen Lauf lieB.290 
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Nietzsche betont ebenfalls, daB seine Krankheit die Arzte ratlos mache, und daB 
schlie15lich die Selbstheilkrafte seines Korpers zu seiner Genesung fiihrten. Nietz-
sche stellt seine Selbstkur und seine Gesundheit in diesem Sinne dar: 
Jene Energie zur absoluten Vereinsamung und Herausl6sung aus 
gewohnten Verhaltnissen, der Zwang gegen mich, mich nicht mehr bei.irz-
teln zu lassen -- das verrath die unbedingte Instinkt-Gewissheit dariiber, 
was damals vor Allem noth that. Ich nahm mich selbst in die Hand, ich 
machte mich selbst wieder gesund: die Bedingung dazu -- jeder Physio-
loge wird das zugeben -- ist, dass man im Grunde gesund ist. Ein typisch 
morbides Wesen kann nicht gesund werden, noch weniger sich selbst 
gesund machen; fiir einen typisch Gesunden kann umgekehrt Kranksein 
sogar ein energisches Stimulans zum Leben, zum Mehr-leben sein. So in 
der That erscheint mir jetzt jene lange Krankheits-Zeit: ich entdeckte das 
Leben gleichsam neu, mich selber eingerechnet, ich schmeckte alle guten 
und selbst kleinen Dinge, wie sie Andere nicht leicht schmecken konnten, 
-- ich machte aus meinem Willen zur Gesundheit, zum Leben, meine 
Philosophie ... (KSA 6 [EH] 267) 
In seinen Schriften zielt Nietzsche jedoch nicht so sehr auf eine medizinische Kur ab, 
als auf eirie geistige Kur der decadence. Voraussetzung dafiir ist, daB er den er-
krankten Geist auf der Tat ertappt: 
ich meine auf der Schwache oder Umkehr oder Ergebung oder Verhar-
tung oder Verdi.isterung und wie alle die krankhaften Zustande des 
Geistes heissen, welche in gesunden Tagen den Stolz des Geistes wider 
sich haben [ ... ]. Man lernt nach einer derartigen Selbst-Befragung, Selbst-
Versuchung, mit einem feineren Auge nach Allem, was iiberhaupt bisher 
philosophirt worden ist, hinsehn; man errath besser als vorher die unwill-
kiirlichen Abwege, Seitengassen, Ruhestellen, Sonnenstellen des Gedan-
kens, auf die leidende Denker gerade als Leidende gefiihrt und verfiihrt 
werden, man weiss nunmehr, wohin unbewusst der kranke Leib und sein 
Bedi.irfnis den Geist drangt, st6sst, lockt - nach Sonne, Stille, Milde, 
290 Wolf Lepenies, Das Ende der Naturgeschichte. Wandel kultureller Selbstverstiindlichkeiten in 
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Geduld, Arznei, Labsal in irgend einem Sinne. [ ... ] oft genug habe ich 
mich gefragt, ob nicht, im Grossen gerechnet, Philosophie bisher 
iiberhaupt nur eine Auslegung des Leibes und ein Missverstiindnis des 
Leibes gewesen ist. [ ... ] Ich erwarte immer noch, dass ein philosophischer 
Arzt im ausnahmsweisen Sinne des Wortes - ein Solcher, der dem 
Problem der Gesammt-Gesundheit von Volk, Zeit, Rasse, Menschheit 
nachzugehn hat - einmal den Muth haben wird, meinen Verdacht auf die 
Spitze zu bringen und den Satz zu wagen: bei allem Philosophiren 
handelte es sich bisher gar nicht um 'Wahrheit', sondern um etwas 
Anderes, sagen wir um Gesundheit, Zukunft, Wachsthum, Macht, Leben 
... (KSA 3 [FW] 347ff.) 
Einmal mehr betont er, dafS gerade die Krankheit die Inspiration war, die die 
Grundlage seiner Philosophie ist, und dafS gerade die Krankheit ihn notigte, sich 
von der dekadenten Philosophie des Schopenhauerschen Pessimismus abzukehren: 
,,Denn man gebe Acht darauf: die Jahre meiner niedrigsten Vitalitat waren es, wo 
ich aufhorte, Pessimist zu sein: der Instinkt der Selbst-Wiederherstellung verbot mir 
eine Philosophie der Armuth und Entmuthigung ... " (KSA 6 [EH] 267). Die Fahig-
keit, die Krankheit zu iiberwinden, bezeichnet er in Ecce Homo als Wohlgeratenheit, 
jene paradoxe Konstitution, die er an sich diagnostiziert, und die scheinbar unver-
einbare Qualitaten vereinigt. Seine Besonderheit ist es, langsam zu reagieren, wahle-
risch zu sein: nur mit edlen Menschen, Biichern und Landschaften verkehren, seine 
Fahigkeit zur Einsamkeit und zum MaiShalten: 
Und woran erkennt man im Grunde die Wohlgerathenheit! Dass ein 
wohlgerathener Mensch unsern Sinnen wohlthut: dass er aus einem Holz 
geschnitzt ist, das hart, zart und wohlriechend zugleich ist. Ihm schmeckt 
nur, was ihm zutraglich ist; sein Gefallen, seine Lust hort auf, wo das 
Maass des Zutraglichen iiberschritten wird. Er errath Heilmittel gegen 
Schadigungen, er niitzt schlimme Zufalle zu seinem Vortheil aus; was ihn 
nicht umbringt, macht ihn starker. Er sammelt instinktiv aus Allem, was 
er sieht, hort, erlebt, seine Summe: er ist ein auswahlendes Princip, er lasst 
Viel durchfallen. Er ist immer in seiner Gesellschaft, ob er mit Biichern, 
Menschen oder Landschaften verkehrt: er ehrt, indem er wiihlt, indem er 
zuliisst, indem er vertraut. Er reagirt auf alle Art Reize langsam, mit jener 
Langsamkeit, die eine lange Vorsicht und ein gewollter Stolz ihm 
angeziichtet haben, -- er priift den Reiz, der herankommt, er ist fern 
davon, ihm entgegenzugehn. Er glaubt weder an ,,Ungliick", noch an 
,,Schuld": er wird fertig, mit sich, mit Anderen, er weiss zu vergessen, -- er 
ist stark genug, dass ihm Alles zum Besten gereichen muss. -- Wohlan, ich 
bin das Gegenstiick eines decadent: denn ich beschrieb eben mich. (KSA 6 
[EH] 267) 
Damit beschreibt Nietzsche eine asketische Praxis, die dem von ihm kritisierten 
asketischen Ideal des Christentums tauschend ahnelt. Der wesentliche Unterschied 
besteht jedoch darin, daiS es sich um eine aristokratische, weltliche Askese handelt, 
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christliche Askese auf ein jenseitiges Ziel ausgerichtet ist. In der Ablehnung der 
Kategorien des Ungliicks und der Schuld liegt ein weiterer Unterschied zurn 
Christenturn. Auch das Vergessen-Konnen gehort zu den aristokratischen, nicht-
christlichen Tugenden. 
Nietzsche beschreibt die Gesundheit in subjektiven, poetischen Bildern, die den 
Anspruch auf wissenschaftliche Objektivitat untergraben. Er gestaltet sein Leben irn 
Augenblick des Schreibens seiner Autobiographie als Kunstwerk urn. Das hei!St aber 
auch, daB er die ,,zufalligen" Ereignisse seines Lebens zu notwendigen Gliedern 
einer Kette von Ereignissen urninterpretiert. Diese Fiktion ist aber nur zu dern 
bestimrnten Moment ihres Enstehens giiltig. Im nachsten Augenblick ist er ja schon 
wieder ein anderer geworden, der sich eine neue Geschichte erfinden rnuR 
Nietzsche spielt aber auch rnit physiologischen Erkenntnissen, wenn sie seiner 
Fiktion wiedersprechen. So behauptet er z.B. nicht ohne Ironie irn Ecce Homo, daB 
die Verwandschaft ein ,,physiologischer Widersinn" sei, auf einer Ebene, weil er 
tatsachlich die Erblichkeit fiir viel zu kapriziOs halt, als daB man aus der biologi-
schen ,,Verwandtschaft'' irgendwelche Schliisse auf die korperliche und geistige 
Befindlichkeit der ,,Verwandten" ziehen konnte, auf einer anderen Ebene natiirlich 
auch, weil er Angst hat, er konnte das Leiden seines Vaters erben. Andererseits wird 
der tote Vater zum Engel verklart, wahrend die noch lebende Mutter und Schwester 
zur ,,canaille" abgesternpelt werden: ,,Wenn ich den tiefsten Gegensatz zur rnir 
suche, die unausrechenbare Gemeinheit der Instinkte, so finde ich irnmer rneine 
Mutter und Schwester, -- rnit solcher canaille mich verwandt zu glauben ware eine 
Lasterung auf rneine Gottlichkeit." (KSA 6 [EH] 268) Sie sind jedoch sein wundester 
Punkt: Da sie ihn so gut kennen, wissen sie auch, wo sie ihn in jenen hochsten 
Augenblicken, in denen Nietzsche sich iiber seine Grenzen hinwegsetzt, verletzen 
konnen: 
Die Behandlung, die ich von Seiten meiner Mutter und Schwester erfahre, 
bis auf diesen Augenblick, wo man mich blutig verwunden kann -- in 
rneinen hochsten Augenblicken, ... denn da fehlt jede Kraft, sich gegen 
giftiges Gewiirrn zu wehren ... Die physiologische Contiguitat errnoglicht 
eine solche disharmonia praestabilita ... Aber ich bekenne, dass der tiefste 
Einwand gegen die ,,ewige Wiederkunft'', rnein eigentlich abgrilndlicher 
Gedanke, irnmer Mutter und Schwester sind. (KSA 6 [EH] 268) 
Urn seine Ansicht zu unterstreichen, daB alle ,,herrschenden Begriffe iiber 
Verwandtschafts-Grade [ ... ] ein physiologischer Widersinn [sind], der nicht iiberbo-
ten werden kann", wahlt Nietzsche sich einen genealogischen statt eines biologi-
schen Vaters unter den GroBen der Geschichte: 
Die hoheren Naturen haben ihren Ursprung unendlich weiter zuriick, auf 
sie hin hat am langsten gesarnrnelt, gespart, gehauft werden miissen. Die 
grossen Individuen sind die altesten: ich verstehe es nicht, aber Julius 
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... In diesem Augenblick, wo ich dies schreibe, bringt die Post mir einen 
Dionysos-Kopf ... (KSA 6 [EH] 269) 
Fur Nietzsche ist die Geschichte nicht an sich bedeutsam, sie wird es erst im 
Hinblick auf ein Jetzt, das von einem Ich erfahren wird und das sich subjektiv in die 
Nachfolge von Caesar und Alexander stellt. Dieser Augenblick ist aber wiederum 
nur Teil eines Prozesses, von dem das Ich nicht weif5, in welche Richtung er sich 
fortsetzen wird. Er verhalt sich aber so, als ob der Moment ewig dauern wurde, was 
dem schreibenden Ich ein Gefiihl der gottlichen Allmacht gewahrt, das ein wesentli-
cher Bestandteil des schopferischen Prozesses zu sein scheint.291 
4.1.3. Schopferische Krankheit 
Es ist auffallend, wie oft eine Krankheitsphase einer neuen kreativen Phase in Nietz-
sches Leben vorausgeht. Am deutlichsten wird das im Vorwort zu Die Frohliche 
Wissenschaft ausgesprochen. Nietzsche kundigt Die frohliche Wissenschaft als die 
Genesung nach einer langen Krankheit an. Das Vorwort zur zweiten Ausgabe (1886) 
sprudelt geradezu vor neugefundener Kraft uber: 
'Frohliche Wissenschaft': das bedeutet die Saturnalien eines Geistes, der 
einem furchtbaren langen Drucke geduldig widerstanden hat - geduldig, 
streng, kalt, ohne sich zu unterwerfen, aber ohne Hoffnung -, und der 
jetzt mit Einem Male von der Hoffnung angefallen wird, von der 
Hoffnung auf Gesundheit, von der Trunkenheit der Genesung. [ ... ] Dies 
ganze Buch ist eben Nichts als eine Lustbarkeit nach langer Entbehrung 
und Ohnmacht, das Frohlocken der wiederkehrenden Kraft, des neu 
erwachten Glaubens an ein Morgen und Dbermorgen, des plotzlichen 
Gefiihls und Vorgefiihls von Zukunft, von nahen Abenteuern, von 
wieder offenen Meeren, von wieder erlaubten, wieder geglaubten Zielen. 
Und was lag nunmehr alles hinter mir! Dieses Silick Wliste, Erschopfung, 
Unglaube, Vereisung mitten in der Jugend, dieses eingeschaltete Greisen-
thum an unrechter Stelle, diese Tyrannei des Schmerzes uberboten noch 
durch die Tyrannei des Stolzes, der die Folgerungen des Schmerzes 
ablehnte - und Folgerungen sind Trostungen -, diese radikale Vereinsa-
mung als Nothwehr gegen eine krankhaft hellseherisch gewordene 
Menschenverachtung, diese grundsatzliche Einschrankung auf das Bitte-
re, Herbe, Wehethuende der Erkenntniss, wie sie der Ekel verordnete, 
der aus einer unvorsichtigen geistigen Diat und Verwohnung - man 
heisst sie Romantik - allmahlich gewachsen war-, oh wer mir das Alles 
nachfiihlen konnte!" (KSA 3 [FW] 345f) 
291 John M. Coetzee untersucht diesen Zusarnrnenhang in Kafkas letzter Novelle Der Bau 
in seinern Aufsatz, ,,Time, Tense and Aspect in Kafkas The Burrow" und dern dazugehori-
gen Interview rnit David Attwell in Doubling the Point. Essays and Interoiews. David Attwell 
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Demnach stellen die Krankheitsstadien292 eine Krise in der intellektuellen Entwick-
lung Nietzsches dar, die eine Umstoi5ung der vorher geglaubten Wahrheitssatze 
erfordert und die Aufstellung neuer, radikaler Thesen. Auch wenn diese neuen 
Thesen spater wieder verworfen werden kannen, wird dieser Prozei5 von einem 
Gefi.ihl der Freiheit und Starke begleitet und befliigelt, das mit dem Gefi.ihl des 
Genesenden vergleichbar ist. Der rhetorische Effekt dieser Genesung ist, dai5 die 
neuen Erkenntnisse des Kreativen vom Leben selbst inspiriert wurden. Darin liegt 
wohl auch ein Teil ihrer Dberzeugungskraft, sowohl autosuggestiv als auch auf die 
Adressaten.293 Auch Volker Gerhardt betont zu Recht die Beziehung zwischen dem 
innovativen Denken Nietzsches und seiner Bereitschaft, sich auf seinen Karper und 
seine Krankhei t einzulassen: 
Nietzsches lustvoller Ernst, sich auf sein Selbst, auf seinen Leib und 
damit auf die sein Fiihlen und Denken tragenden Krafte einzulassen, 
entspringt einer neuen Einstellung gegeniiber dem Dasein, einer Einstel-
lung, die mit der Erfahrung von Krankheit und Genesung eng verbunden 
ist. An sich selbst hat er die Wirksamkeit elementarer Lebensenergien 
erfahren. Die schapferischen Krafte des Lebens, die er schon in der 
'Geburt der Tragadie' mit romantischer Emphase beschworen hatte, sind -
wider Erwarten, denn er rechnete spatestens im Sommer 1881 mit seinem 
Tod - in ihm selbst wirksam geworden.294 
Nietzsche steht als Arzt nicht aui5erhalb der Krankheit seiner Zeit, sondern leidet 
selbst an ihr. Daher hat er ein persanliches Interesse, ihre Ursachen zu erkennen und 
sie zu iiberwinden. Das Untersuchungsobjekt ist ihm sein eigener Karper und 
dessen Genealogie. Er beriicksichtigt aber auch das soziale und kulturelle Umfeld, 
in dem er lebt. So greift er bestimmte neue gesellschaftliche Tendenzen wie die 
292 Die Krankheit, von der Nietzsche in diesem Vorwort spricht, hangt wohl auch mit dem 
Bruch mit Paul Ree und Lou Salome zusammen, die zu einer zunehmenden Vereinsamung 
filhrten. Hinzu kamen die immer akuter werdenden Krankheitsschiibe mit Migrane und 
Erbrechen, die wohl auch mit Wahnvorstellungen verbunden waren. Siehe Janz, Nietzsche 
Biographie 2: 318. 
293 Ahnlich wie Nietzsche betrachtete Comte seine Krankheiten als "schopferische Krisen", 
die jeder Etappe seines philosophischen Denkens vorausgingen. (Vgl. Lepenies 1976: 185). 
Sulloway (Freud. Biologe der Seele. 1982: 307) weist auf Henri Ellenbergers Interpretation von 
Freuds Neurose, seiner Selbstanalyse, seiner Beziehung zu FlieB und der Ausarbeitung der 
Psychoanalyse als Teilaspekte einer schopferischen Krankheit. Sulloway resiimiert die 
wesentlichen Merkmale dieser Krankheit so: ,,Die charakteristischen Merkmale einer 
solchen schopferischen Krankheit sind laut Ellenberger polymorph. Sie umfassen depres-
sive Krisen, Symptome einer schweren Neurose oder Psychose, exzessive Beschaftigung 
mit dunklen intellektuellen Problemen, ein Gefilhl der volligen Isolation, einer schweren 
Priifung und der Suche nach einer 'entschwindenden Wahrheit', standige Zweifel an der 
eigenen Fahigkeit, dieses grofSe und geheimnisvolle Prinzip zu erfassen, und eine euphori-
sche Wiederkehr der Gesundheit, wenn diese Entdeckung - oder eine Reihe von Entdek-
kungen - schliefSlich gelungen ist. Diese Krankheitsformen, so Ellenberger, !assen sich auch 
bei Schamanen, Mystikern, kreativen Schriftstellern und manchen Philosophen beobachten. 
Mesmer, Fechner, Nietzsche, Freud und Jung haben samtlich zu bestimmten Zeiten ihres 
Lebens solche schopferischen Krankheiten durchgemacht." 
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Demokratie, den Sozialismus,295 den Feminismus296 oder die Spezialisierung in den 
Wissenschaften als Endstadium in einer langen Kette des Verfalls an. Nietzsche will 
jedoch nicht einfach zuriick in die ,,gute alte Zeit", sondern in eine Zukunft, in dem 
die Gebrechen des modernen Menschen iiberwunden sind: 
4.2. Die lmplikationen der Evolutionstheorie fiir Nietzsches 
Psychologie der Decadence 
Nietzsche steht an der Schwelle der Geburt der Psychologie als einer neuen Wissen-
schaft vom Menschen. Dabei versucht er, wie viele seiner Zeitgenossen, die Erkennt-
nisse der Physiologie und der Evolutionstheorie zu nutzen. Anfangs war die 
Psychologie noch von der Hoffnung getragen, daiS sich aus der Naturwissenschaft 
die Methoden zur Erschlie£Sung der psychischen Mechanismen des Menschen ablei-
ten lie£Sen. Doch spatestens mit Freud wurde deutlich, daiS die Psychologie eine 
spezialisierte Wissenschaft mit spezifischen Methoden darstellte, die auch mit ihrem 
Verstandnis als einer medizinischen Praxis zusammenhing, die sich mit Problemen 
der Subjektwerdung auseinandersetzte. Im folgenden soll untersucht werden, 
inwiefern Nietzsches psychologischen Einsichten seinem Studium der Physiologie 
und der Evolutionstheorie verpflichtet sind und wo sie deren Grenzen sprengen. 
4.2.1. Nietzsches Stellung in der Tradition der Psychologie 
Sulloway stellt die herkommliche Konstruktion der Geburt der Psychologie als eines 
vollstandigen Bruches mit den biologischen Wissenschaften des 19. Jahrhunderts in 
Frage, indem er auf die verborgenen Anfange von Freuds Psychologie aufmerksam 
macht, die zum Einen in der Philosophie Schopenhauers und Nietzsches und zum 
Anderen in der Physiologie des 19. Jahrhunderts zu finden sind. Sulloway schreibt, 
daiS Freud in seiner Studentenzeit einer radikalen, pangermanistischen Organisation 
angehorte, die sich u.a. intensiv mit Schopenhauer, Nietzsche und Wagner ausein-
andersetzte. Nach McGrath (1967) korrespondierten einige Mitglieder dieser 
Gruppe sogar mit Nietzsche. Sie vertrauten ihm ihre extreme Hingabe an seine 
Philosophie an und gelobten nach der Verwirklichung seiner Ideale zu streben.297 
295 Vgl. Karl Brose, Nietzsches Verhaltnis zu John Stuart Mill. In: Nietzsche-Studien. Interna-
tionales Jahrbuch fUr die Nietzsche-Forschung. Bd. 3: 166-172. 
296 Karl Broses (Nietzsches Verhiiltnis zu John Stuart Mill, 1974: 165f) Auffassung, Nietzsches 
,,Stellungnahme zur Frauenemanzipation ist radikal, ja revolutionar. [. .. ] Wenn er das 
Sklaventum der Frau hervorhebt, so zeigt er, wie weit es die Zeit gebracht hat", Ia.Gt sich 
meiner Meinung nach so nicht halten. Selbst seine eigene Auseinandersetzung mit Nietz-
sches Mill-Rezeption weist daraufhin, daB Nietzsche nicht ohne weiteres als radikaler 
Feminist umgeschrieben werden kann. Vgl. Erich Heller, Anmerkungen zu einem altmodi-
schen Thema: Die Dekadenz. Drei Dichter in Venedig: Goethe, Nietzsche, Rilke. In: Hans 
Schulte und David Richards (Hg.), Crisis & Culture in Post-Elightenment Germany. Essays in 
Honour of Peter Heller. Lanham: University Press of America 1993: 241f: ,,Die siiBe Passivitat, 
die heirnliche Beriihrung, das selige Erzittern: vor hundert Jahren gab es noch kein Arger-
nis, wenn man dies feminin nannte. Das Feminine: Nietzsche nennt es immer wieder als 
eines der Merkmale der Dekadenz, einschlie!Slich seiner selbst." 
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Sulloway umreifSt Schopenhauers und Nietzsches nachhaltigen EinflufS auf Freud 
wie folgt: 
Besonders aufschlufSreich ist in dieser Hinsicht Freuds Einstellung zu 
Schopenhauer und Nietzsche, deren Philosophien den leitenden Lehren 
der Psychoanalyse so sehr ahneln. Wie Freud beschrieben beide Philoso-
phen das UnbewufSte und die irrationalen Quellen menschlichen Verhal-
tens und legten grofSes Gewicht auf den zur Selbsttauschung neigenden 
Charakter des Intellekts. Wahrend Schopenhauer und Freud aber die 
Sexualitat fi.ir den wichtigsten Trieb hielten, betonte Nietzsche die aggres-
siven und selbstzerst6rerischen Instinkte des Menschen. Nietzsche ging 
Freud wiederum im Gebrauch der Begriffe Sublimierung und Es und mit 
der Idee voraus, dafS die Kultur auf Triebverzicht beruht.298 
Sulloway zeichnet aber auch detailliert nach, wie Freud zu einer selbstandigen 
Theorie der Psyche erst iiber die ,,Tradition der Neurophysiologie und der Biophy-
sik des 19. Jahrhunderts" kam, die er dann durch eine ,,zweite, evolutionare Form 
von biologischem Reduktionismus" ersetzte, die Freud nie ganz aufgab.299 Es 
handelt sich dabei um Traditionen, die bereits Nietzsche gepragt haben. 
4.2.2. Vererbung und Genealogie: Darwin, Nietzsche und Freud: die 
genealogischen Grundlagen der Psychologie 
Sulloway verweist darauf, dafS Darwin ebenfalls Studien zur Moralgeschichte 
betrieb, die als Vorliiufer der Freudschen Psychoanalyse betrachtet werden konnen. 
Sulloway beleuchtet diesen weniger bekannten Aspekt von Darwins Forschungen 
wie folgt: 
Als evolutionarer Biologe, der zum Psychologen geworden war, begann 
Darwin in den Heften Mund Nin ahnlicher Weise auch die Phanomene 
von Gedachtnis, Assoziationsfahigkeit, Verhaltensgewohnheit, Vorstel-
lungsvermogen, Sprache, Motivation, Willen und sogar kreativem 
wissenschaftlichen Denken zu untersuchen. Bei der Auseinandersetzung 
mit den Schriften der meisten ihm verfi.igbaren Philosophen und Psycho-
logen sah er in aller Deutlichkeit, dafS die Zukunft einer ganz neuen 
biologischen Psychologie -- anstelle der sterilen Argumente der traditio-
nellen Metaphysiker -- gehoren wiirde. 'Metaphysik zu studieren, wie sie 
immer studiert warden ist', schrieb er in Heft N, 'scheint mir so zu sein, 
als ob man sich eine Astronomie ohne Mechanik austiiftelte. -- Die Erfah-
rung zeigt, dafS sich das Problem des Geistes nicht lOsen liifSt, wenn man 
die Zitadelle selbst angreift. -- der Geist ist eine Funktion des Korpers. --
wir mi.issen eine stabile Grundlage errichten, von der aus sich argumentie-
ren lafSt' (N, S. 5)300 
298 Sulloway, Freud. Biologe der Seele. 1982: 635. 
299 Sulloway, Freud. Biologe der Seele. 1982: 572. 











Fi.ir Darwin sollte die Evolutionstheorie mit ihrem genetischen Ansatz diese Grund-
lage bilden. Nach Sulloway veranlaiSte die ,,Perspektive des evolutionaren 
Materialisten"301 Darwin, eine ganze Reihe Freudscher Themen vorwegzunehmen. 
Sulloway erwahnt die Psychopathologie des Alltagslebens (Vergessen und unwill-
ki.irliche Erinnerung), die Traumtatigkeit, die Psychologie der Liebe und die Phano-
mene der sexuellen Reizung, schlieiSlich die Evolution des Schonheitssinns, der 
Moral und des religiOsen Glaubens.302 Sulloway fi.igt allerdings hinzu, da!.S Darwin 
und Freud verschiedene wissenschaftliche Probleme verfolgten. Er meint, die 
,,wichtigen historischen Parallelen sollten deshalb auf die allgemeine Art und Weise 
beschrankt werden, in der beide Autoren die nichtrationalen und triebhaften Krafte 
des Menschen fi.ir selbstverstandlich hielten" .303 Dennoch scheint Darwin Freuds 
Standpunkt in Das Unbehagen in der Kultur vorwegzunehmen, wenn er sich in Heft 
M notiert, da!.S 
der Geist des Menschen durchaus nicht vollkommener [ist] als die Triebe 
der Tiere ... -- Unsere Abstammung ist deshalb auch der Ursprung 
unserer bosen Leidenschaften!! -- Der Teufel in Gestalt des Pavians ist 
unser GroiSvater! -- (M, S. 123).304 
Das deutet darauf hin, da!.S Nietzsche und Darwin unabhangig voneinander gleiche 
Interessen verfolgt haben305 • Nietzsche wirft Spencer, Mill, Darwin in seiner Polemik 
vor, da!.S sie die Natur vermoralisiert hatten, das trifft aber nur insofern zu, als 
Darwin die Leidenschaften, die Nietzsche wertfrei sehen mochte, als ,,base" oder 
,, teuflisch" bezeichnet. 
4.2.3. Die Triebe der Tiere und der Menschen und das sogenannte ,,Bose" 
Der menschliche Geist stellt fi.ir Darwin keine Verbesserung (im Sinne einer 
Vervollkommnung) gegeni.iber den Trieben der Tiere dar, denn er kann seine 
Abstammung vom Tier nie ganz i.iberwinden, ebensowenig wie er seine 'bosen' 
Leidenschaften leugnen kann.306 Diese Auffassung der Unzulanglichkeit des Geistes 
301 Sulloway, Freud. Biologe der Seele. 1982: 341. 
302 Vgl. Sulloway, Freud. Biologe der Seele. 1982: 341. Die selben Thernen spielen auch in 
Nietzsches Schriften eine zentrale Rolle, obwohl Nietzsche die Physiologie zur wissen-
schaftlichen Grundlage seiner Kritik der Moral rnachte. 
303 Howard E. Gruber, Darwin on Man: A Psychological Study of Scientific Creativity. Together 
with Darwin's Early and Unpublished Notebooks. Transcribed by Paul H. Barrett. With a 
preface by Jean Piaget. New York: E.P. Dutton & Co 1974: 239 zit. nach Sulloway, Freud. 
Biologe der Seele. 1982: 341. 
304 Sulloway, Freud. Biologe der Seele. 1982: 341. 
305 Obwohl Nietzsche Darwins Ausfiihrungen zur Moral nicht kannte, kannte er das aus 
einern ahnlichen naturwissenschaftlichen Ansatz entstandene Werk von Eduard von 
Hartmann, Das Unbewufite vom Standpunkt der Physiologie und Descendenztheorie. Eine kritische 
Beleuchtung des naturphilosophischen Teils der Philosophie des Unbewufiten aus naturwissenschaft-
lichen Gesichtspunkten. Berlin 1872 [269]. Diesen kritisierte er aber als ,,das schlirnrne Resultat 
einseitiger und falsch betriebener 'historischer Bildung', als eines bequernen Weges zu 
'gediegener MittelrnafSigkeit'." Siehe Janz, Nietzsche-Biographie 1: 562ff. 
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angesichts der Natur stimmt im Wesentlichen mit Nietzsches Uberlegungen 
uberein, obwohl Nietzsche sich weigert, die Leidenschaften entweder als 'gut' oder 
als 'bose' zu kennzeichnen. Auch betont Nietzsche starker die Diskontinuitat 
zwischen der Entwicklung der Tiere und der des Menschen, wie Richard Schacht zu 
Recht behauptet: 
But he also considers human life to have been fundamentally, pervasively 
and fatefully transformed or rather, to have become human life in the 
first place - with the advent of society.307 
Nietzsche betrachtet die Leugnung der Triebe weder als moglich noch als 
wunschenswert. Die 'bosen Leidenschaften' werden positiv umgewertet, da sie aufs 
Engste mit dem Willen zur Macht, der for ihn der eigentliche Antrieb zur Entwick-
lung und Erneuerung ist, verknupft sind. Nietzsche wehrt sich gegen die Gleichset-
zung von 'gut' mit 'arterhaltend' und 'bose' mit 'schadlich'. Er kommt zu dem 
SchlufS, dafS sowohl die guten als auch die bosen Impulse fur das Leben notwendig 
sind: ,,In Wahrheit sind aber die bosen Triebe in eben so hohem Grade zweckma15ig, 
arterhaltend und unentbehrlich wie die guten: -- nur ist ihre Function eine verschie-
dene." (KSA 3, [FW] I/5: 377) Diese Funktion sieht Nietzsche darin, dafS sie die 
Erschlaffung des Willens und somit eine endgiiltige decadence verhindere. 
Fur Nietzsche ist die Entwicklung des Willens zur Macht, der zu einer Erhohung 
des Lebens hatte fohren sollen, zu dem Zeitpunkt gehemmt worden, als die Masse 
der Ohnmachtigen durch die neue 'Sklavenmoral', d.h. das Christen tum, uber die 
kleine Gruppe der Machtigen Herr wurde. Das markiert einen signifikanten 
Einschnitt in der Geschichte der decadence. 
Nicht die Vererbung sei das Entscheidende, sondern die Werturteile eines so-
zialen Typus. Diese Werte beeinflussen die Lebensbedingungen des Typus und 
!assen ihn entweder gedeihen oder verkummern. Sie gehen in den Habitus des 
Typus uber, der for Nietzsche vererbt und somit perfektioniert werden kann.308 
Nietzsche die Moral aber nicht als Fortschritt des Menschen den Tieren gegeniiber. Nietz-
sche will die Sublimierung der Instinkte nicht einfach riickgangig machen, sondem die 
christliche und aufklarerische Moral iiberwinden, da sie der Entstehung einer hoheren Art 
des Menschen im Wege stehe. Diese hohere Art des Menschen iibt selbst Kontrolle i.iber 
seine Instinkte aus, ohne sie zu leugnen oder zu verdammen, wie das bei sinnenfeindlichen 
Religionen und Moralen der Fall ist. (Siehe KSA 2 [MA] 702 [350]). 
307 Richard Schacht, Nietzsche's Gay Science, Or, How to Naturalize Cheerfully. In: Robert 
C. Solomon and Kathleen M. Higgins (Hg.), Reading Nietzsche. New York, Oxford: Oxford 
University Press. 1988: 81 
308 Nietzsches Begriff des Typus weist Ahnlichkeiten mit Kants Typenlehre auf, wie 
Richard Schacht meint: ,,And one may even discern an echo of Kant here, for whom reflec-
tion upon the nature and conditions of the possibility of certain types of our experience can 
afford us otherwise unattainable insight into our fundamental mental constitution; although 
profound changes accompanied Nietzsche's naturalized and historicized revision of Kant's 
understanding of what we are." Schacht argumentiert, daf5 es bei Nietzsche im Gegensatz 
zu Kants Typologie keinen festen Bezugspunkt, und somit auch keine ein fur alle Mal 
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4.2.4. Das Geheimnis des Adels ist die Zoologie 
Nietzsches Typenlehre weist Ahnlichkeiten zu Lamarcks Theorie der Vererbung 
erworbener Eigenschaften auf. Die Qualitaten, die das Individuum erwirbt, tragen 
ihre Friichte erst Generationen spater. Aus der Perspektive des Individuums 
erscheinen solche neu-erworbenen Eigenschaften als unfertig und unvollkommen, 
weil sie in der gegenwartigen Umgebung scheinbar keine Funktion haben oder weil 
sie noch neu, ohne die Selbstsicherheit einer langen Praxis sind. Nietzsches 
Riickgriff auf Lamarck steht offenbar im Widerspruch zu seiner Kritik am Darwinis-
mus als einer Abstammungslehre, doch benutzt er sie in diesem Kontext, um den 
Naturadel aufzuwerten. Er schreibt: 
Auch die Schonheit einer Rasse oder Familie, ihre Anmuth und Giite in 
allen Gebarden wird erarbeitet: sie ist, gleich dem Genie, das Schlusser-
gebnis der accumulirten Arbeit von Geschlechtern. [ ... ] Die guten Dinge 
sind iiber die Maassen kostspielig: und immer gilt das Gesetz, dass wer 
sie hat, ein Andrer ist, als wer sie erwirbt. Alles Gute ist Erbschaft: was 
nicht ererbt ist, ist unvollkommen, ist Anfang ... (KSA 6 [GD] 149) 
Im Gegensatz zu einem restaurativen Aristokratismus, der die Kultur als Geburts-
privileg versteht, begreift Nietzsche den Adel nicht soziologisch oder politisch, 
sondern im griechischen Sinne der ,,aristoi" (die Besten). Das Ziel der Kultur 
bestehe darin, auf die Besten hinzuarbeiten, wodurch auch der Kultur als langsamer 
Summierung und Entwicklung Wert zugesprochen wird. Es handelt sich eher um 
einen geistigen Adel als um einen Geburtsadel, der sich im 19. Jahrhundert auf die 
Zoologie berief, wie Lepenies309 zeigt, da er hier eine natiirliche Hierarchie erkannte, 
die die politische Hierarchie legitimierte. Die Hierarchie der Natur sei aber gar nicht 
empirisch nachweisbar, sondern entspringe 'dem UnbewufSten des Erzahlers', wie 
Lepenies bemerkt.310 
substance and has no timeless essence, but rather is a form of life that has come to be what 
it is, exhibits considerable diversity, and may be supposed to be capable of further transfor-
mation." (Schacht, Nietzsche's Gay Science, 1988: 79, 80) 
309 Lepenies, Das Ende der Naturgeschichte. 1976: 161. 
310 Marx hat dieses adlige Legitimationsdenken in der Kritik des Hegelschen Staatsrechts wie 
folgt kritisiert: ,,Auf den Spitzen des politischen Staates ist es iiberall die Geburt, welche 
bestimmte Individuen zu Inkorporationen der hochsten Staatsaufgaben macht. Die 
hochsten Staatstatigkeiten fallen mit den Individuen durch die Geburt zusammen, wie die 
Stelle des Tiers, sein Charakter, Lebensweise etc. unmittelbar ihm angeboren wird. Der 
Staat in seinen hochsten Funktionen erhalt eine tierische Wirklichkeit. Die Natur racht sich 
an Hegel wegen der ihr bewiesenen Verachtung ... In diesem System erscheint die kiirperli-
che Wurde des Menschen oder die Wurde des menschlichen Korpers ... ,so, daiS bestimmte, und 
zwar die hochsten sozialen Wiirden die Wurden bestimmter durch die Geburt prtidestinierter 
Karper sind. Es ist daher bei dem Adel natiirlich der Stolz auf das Blut, die Abstammung, 
kurz die Lebensgeschichte ihres Korpers; es ist natiirlich diese zoologische Anschauungsweise, 
die in der Heraldik die ihr entsprechende Wissenschaft besitzt. Das Geheimnis des Adels ist 
die Zoologie." Karl Marx, Kritik des Hegelschen Staatsrechts. 1970: 310f., zit. nach Lepenies, Das 
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4.2.5. Der Rang der lndividuen und der Rang der Werte 
In seiner Genealogie der Moral stellt Nietzsche die Frage nach dem Rang der Individu-
en, die die herrschenden Werte aufstellten. Der Rang wird dabei teils soziologisch 
verstanden, teils psycho-physiologisch als Grad der Gesundheit und Starke des 
Willens zur Macht. Im Gegensatz zu Darwin, der den Begriff der Genealogie nur 
klassifikatorisch benutzt, hangt die Frage des Ranges eng mit Nietzsches Wertephi-
losophie zusammen. Die Aufgabe des Genealogen sei es, den Rang der Werte einer 
Zeit festzustellen. Darwin dagegen schreibt, dafS das natiirliche System genealogisch 
wie ein Stammbuch angeordnet sei, doch dafS es durch neue Gattungen, Familien 
usw. erganzt und verandert werde: 
the natural system is genealogical in its arrangement, like a pedigree; but 
the degree of modification which the different groups have undergone, 
have to be expressed by ranking them under different so-called genera, 
sub-families, families, sections, orders, and classes.311 
Die neuen Arten haben jedoch keinen hoheren oder niederen Wert gegeniiber 
anderen Arten. Nietzsche macht dagegen Wertunterschiede geltend, wenn er z.B. 
die Christen als Sklavenmenschen den Herrenmenschen unterordnet. Dabei darf 
man jedoch nicht vergessen, dafS es sich um psycho-physiologische Typen handelt 
und nicht um rein physiologische oder rein soziologische 'Arten'. 
4.2.6. Das Einfrieren der Werte in einer Moral oder einem Gesetzbuch verhindert 
die weitere Entwicklung 
In seiner Genealogie der Moral geht Nietzsche davon aus, dafS es keine ein fiir 
allemal giiltige Rangordnung der Werte gibt, obwohl das Gesetzbuch, in dem die 
akkumulierte Erfahrung einer Gesellschaft zu einem bestimmten historischen 
Zeitpunkten festgeschrieben wurde, das suggeriert. Moral fungiert als Gesetz, 
mittels dessen das Subjekt in die symbolische Ordnung seiner Gesellschaft eintritt. 
Nietzsche sieht, dafS das Festfrieren der Rangordnung Vorteile fiir diejenigen hat, 
die das Gesetzbuch als 'Offenbarung' verkaufen. Er bewertet das insofern als eine 
positive Adaptation, als sie 'Energie' spart, doch verhindert sie auch Veranderungen 
und Verbesserungen: 
Ein Gesetzbuch erzahlt niemals den Nutzen, die Griinde, die Casuistik in 
der Vorgeschichte eines Gesetzes: eben damit wiirde es den imperativi-
schen Ton einbiissen, das 'Du sollst', die Voraussetzung dafiir, dass 
gehorcht wird. Das Problem liegt genau hierin. -- An einem gewissen 
Punkte der Entwicklung eines Volks erklart die umsichtigste, das heisst 
zuriick- und hinausblickendste Schicht desselben, die Erfahrung, nach 
der gelebt werden soll -- das heisst kann --, fiir abgeschlossen. Ihr Ziel 
geht dahin, die Ernte moglichst reich und vollstandig von den Zeiten des 
311 Charles Darwin. The Origin of the Species by means of natural selection. London: John 
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Experiments und der schlimmen Erfahrung heimzubringen. Was folglich 
vor allem jetzt zu verhilten ist, das ist das Noch-Fort-Experimentiren, die 
Fortdauer des flilssigen Zustands der Werthe, das Prilfen, Wahlen, Kritik-
Dben der Werthe in infinitum. (KSA 6 [AS] 241f.) 
Fur Nietzsche ist die Wertschatzung eines Volkes filr eine bestimmte historische 
Zeitspanne berechtigt, denn sie kodifiziert die historische Erfahrung und die 
Zukunftsvision einer Schicht. Es kommt jedoch der Zeitpunkt, wo der Kodex nicht 
mehr filr die neuen Erfahrungen und Zukunftsziele ausreicht, ja, wo er Experimente 
verhindert. Dann bricht filr Nietzsche die Zeit filr eine Umwertung der Werte an. 
So kamen die christlichen Priester mit Hilfe des Neuen Testaments zu einer Zeit an 
die Macht, als das romische Reich durch Verfall der alten Strukturen und Normen 
und offene Gewalt zum Untergang bestimmt war.312 Nietzsche argumentiert, dafS 
das Christentum die weitere Entwicklung der Kultur verhinderte, die auch ein 
Untergang hatte sein konnen, indem sie alle Herrschaftsprivilegien in Frage stellte 
aufSer ihre eigene Herrschaft. So wurde dem Verfall ein Riegel vorgeschoben: 
Dem stellt man eine doppelte Mauer entgegen: einmal die Offenbarung, 
das ist die Behauptung, die Vernunft jener Gesetze sei nicht menschlicher 
Herkunft, nicht langsam und unter Fehlgriffen gesucht und gefunden, 
sondem, als gottlichen Ursprungs, ganz, vollkommen, ohne Geschichte, 
ein Geschenk, ein Wunder, bloss mitgetheilt ... Sodann die Tradition, das 
ist die Behauptung, dass das Gesetz bereits seit uralten Zeiten bestanden 
habe, dass es pieilitlos, ein Verbrechen an den Vorfahren sei, es in Zweifel 
zu ziehn. Die Autoritat des Gesetzes begrilndet sich mit den Thesen: Gott 
gab es, die Vorfahren lebten es. (KSA 6 [AC] 241f.) 
In der Reduktion des ewigen Wahrheitsanspruches der Moral auf profane Macht-
interessen liegt ein wesentliches Merkmal der genealogischen Methode, die 
Nehamas wie folgt charakterisiert: "This too is the object of genealogy, which is an 
effort to reveal that behind their disinterested appearance and their claim to be 
binding on everyone, all such views are attempts to promote their own special 
interests without admitting their partiality."313 
Den Forschungsgegenstand des Genealogen bilden historische Texte, die er mit 
philologischer Exaktheit und psychologischem Spilrsinn nach der Perspektive, den 
Wertungen und dem Willen zur Macht, der sich in ihnen manifestieren, hinterfragt. 
312 Siehe Edward Gibbon (The Decline and Fall of the Roman Empire. Vol I: 180 A.D. - 395 
A.D. New York: The Modem Library, Random House o.D.: 382): "A candid but rational 
inquiry into the progress and establishment of Christianity may be considered as a very 
essential part of the history of the Roman empire. While that great body was invaded by 
open violence, or undermined by slow decay, a pure and humble religion gently insinuated 
itself into the minds of men, grew up in silence and obscurity, derived new vigour from 
opposition, and finally erected the triumphant banner of the Cross on the ruins of the 
Capitol." 
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Die Moral-Vergangenheit als schwer zu entziffernde Hieroglyphenschrift stellt 
Nietzsche einer naiven Naturbetrachtung gegeni.iber, die die moralischen Wertur-
teile als von Natur gegeben versteht: 
Es liegt ja auf der Hand, welche Farbe fiir einen Moral-Genealogen 
hundert Mal wichtiger sein muss als gerade das Blaue: namlich das Graue, 
will sagen, das Urkundliche, das Wirklich-Feststellbare, das Wirklich-Da-
gewesene, kurz die ganze lange, schwer zu entziffernde Hieroglyphen-
schrift der menschlichen Moral-Vergangenheit! (KSA 5 [GM] Vorr. 7) 
Die genealogische Perspektive untergrabt den Anspruch der Moral, eine absolute 
Wahrheit darzustellen, indem sie immer auf die Machtinteressen verweist, aus 
denen heraus sie entstanden ist. Nehamas macht darauf aufmerksam, daf.S demnach 
auch die genealogische Analyse Nietzsches nicht frei von Interessen sein kann: 
"Every path it traces reveals, where only facts were visible before, an earlier inter-
pretation with its own purposes and values, its own will to power. And in doing so, 
each genealogical account itself embodies its own interests and manifests its own 
will to power." 314 
Die genealogische Kritik an der Moral bedeutet nicht, daf.S ganz neue Werte an 
die Stelle der iiberkommenen treten. Die alten Werte werden zunachst einmal aus 
ihrem allgemeingiiltigen Kontext gerissen und auf ihre historisch-materialistische 
Funktion hin untersucht. Dann werden sie in ein anderes Verhaltnis gestellt, z.B. 
Werte, die mit einem negativen Vorzeichen versehen waren, erhalten nun ein positi-
ves. Diese Strategie kann man an Nietzsche beobachten, z.B. wenn er den Leib 
gegeni.iber dem Geist aufwertet, oder das Bose gegeniiber dem Guten. Das ist aber 
fi.ir Nietzsche nur der erste Schritt zur Uberwindung der alten Werte, und noch 
nicht das Ziel. So konnte man behaupten, daf.S Nietzsches genealogischer Umwer-
tung der Werte noch Strukturen und Inhalte der alten Moral anhaften, die er 
iiberwinden wollte. Nehamas schreibt, "the form and matter of the destroyed temple 
will be used for, and will therefore partly determine, the nature and the structure 
that replaces it."315 
Nietzsche lost die moralischen Werte zugunsten einer materialistischen Wer-
tungsweise auf, die vom Karper ausgeht. Daher distanziert Nietzsche sich im 
Antichrist ausdri.icklich von der gangigen Definition der decadence als eines morali-
schen Verfalls: 
Es ist ein schmerzliches, ein schauerliches Schauspiel, das mir aufgegan-
gen ist: ich zog den Vorhang weg von der V erdorbenheit des Menschen. 
Dies Wort, in meinem Munde, ist wenigstens gegen einen Verdacht 
geschi.itzt: dass es eine moralische Anklage des Menschen enthalt. Es ist 
--- ich mochte es nochmals unterstreichen --- moralinfrei gemeint: und dies 
bis zu dem Grade, dass jene Verdorbenheit gerade dort von mir am stark-
sten empfunden wird, woman bisher am bewusstesten zur 'Tugend', zur 
314 Nehamas, Nietzsche: Life as Literature, 1985: 105 
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'Gottlichkeit' aspirirte. Ich verstehe Verdorbenheit, man errath es bereits, 
im Sinne von decadence: meine Behauptung ist, dass alle Werthe, in 
denen jetzt die Menschheit ihre oberste Wiinschbarkeit zusammenfaf5t, 
decadence-Werthe sind. (KSA 6 [AC] 172) 
Somit ware decadence der ProzefS des Verfalls einer Moral, die einst ihren begrenzten 
Wert hatte, doch die ihn dann eingebiif5t hat, indem sie den Willen zur Macht an der 
Entwicklung gesunder und starker Werte hinderte. 
4.3. Leib-Seele-Kontinuum 
Der Vorzug der naturwissenschaftlichen Sicht des Menschen gegeniiber der christli-
chen scheint zu sein, dafS sie den Menschen nicht in einen verganglichen, materiel-
len Leib einerseits und eine ewige Seele andererseits aufteilt, sondern beide als Teile 
eines Kontinuums begreift. Damit wird die Metaphysik mit ihrem Anspruch auf 
universelle Sinnstiftung radikal in Frage gestellt. Stattdessen wird sie als Teil des 
materiellen, historischen Prozesses verstanden, der von Beginn, Aufstieg, Abstieg 
und Ende gezeichnet ist. 
4.3.1. Gehirn und Seele: Metaphysik und Physiologie 
Eine Konsequenz von Darwins Lehre fiir Nietzsches Philosophie ist die Auffassung 
des Gehirns als eines physiologischen Organs. Dementsprechend formuliert Thomas 
Mann den EinflufS Darwins auf die europaische Geistesgeschichte: 
Zuweilen scheint mir, daf5 erst jetzt das Mittelalter sich endigt und dafS 
die eigentliche Renaissance mit der Geburt Darwins und mit seinem 
Wirken beginnt, das, obgleich er Christ zu sein glaubte, der Anfang aller 
heutigen Ideale, der 'Riickkehr zur Natur', der Betonung der Erde, des 
Leibes, der endgiiltigen Abkehr vom Christentum war.316 
Darwins Lehre stellt die herkommliche metaphysische Opposition von Leib und 
Seele grundsatzlich in Frage. Auch Nietzsche stellt diese Hierarchie von Seele und 
Leib auf den Kopf, indem er behauptet, dafS die Physiologie des Gehirns die Grund-
lage der ,,Seele" sei: 
Es ist entscheidend iiber das Loos von Volk und Menschheit, dass man 
die Cultur an der rechten Stelle beginnt - nicht an der 'Seele' (wie es der 
verhangnisvolle Aberglaube der Priester und Halb-Priester war): die 
rechte Stelle ist der Leib, die Gebarde, die Diat, die Physiologie, der Rest 
folgt daraus ... (KSA 6 [GD] 149) 
Nietzsche ersetzt die christliche Unterscheidung von Leib und Seele durch den 
physiologischen Begriff eines Nervensystem: "Zu wissen z.B., dafS man ein Nerven-
system habe (-- aber keine 'Seele') bleibt immer noch das Vorrecht der 
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Unterrichtetsten." (KSA 13, 363 NF 14[179])317 Nietzsche benutzt dieses Axiom aber 
auch, um das Verhaltnis von Ursache und Wirkung in Hinblick auf korperliche und 
geistige Prozesse in Frage zu stellen. Anstatt einer monokausalen Verkettung 
physiologischer und geistiger Prozesse, handelt es sich um: eine "gliickliche Co-ordi-
nation der physiologischen Krafte und Systeme". (KSA 13, 363 NF 14[179]) Nietz-
sche argumentiert, dalS es unmoglich fiir den Menschen ist, den Grund seines Wohl-
oder Unwohlseins zu ermitteln, wenn er noch nicht einmal wern, wo er suchen mufS. 
So kann es geschehen, dalS er eine Folge seines Zustandes als dessen Ursache 
annimmt. Nietzsche versucht zu zeigen, wie die christliche Lehre den Karper in 
krankhafte Zustande versetzte, indem sie alles Korperliche zur "Sunde" erklarte, um 
die Genesung, die das Christentum "ErlOsung" nennt, durchzusetzen. (KSA 13, 363 
NF 14[179]) Er riickt die religiOsen Zustande somit in die Nahe der Psychopatholo-
gie: "die religiOsen Zustande in ihrer Verwandschaft mit dem Irrsinn, der 
Neurasthenie". (KSA 13, 365NF14[181]) 
4.3.2. Instinkt und BewuBtsein: BewuBtsein als das genealogisch Spatere 
Zwischen der Vererbung und der Erwerbung neuer Verhaltensweisen scheint der 
Instinkt zu stehen. Darwin hat im AnschlufS an Lamarcks These der Vererbung 
erworbener Eigenschaften in Variation of Animals and Plants under Domestication 
(1868) und The Descent of Man (1871) "grofSe Aufmerksamkeit auf die Art und Weise 
verwendet, wie gehemmte oder auf andere Art, etwa durch neue Lebensgewohnhei-
ten, veranderte Instinkte zur Erklarung des evolutionaren Wandels beitragen 
konnen".318 Das impliziert, dafS etwas BewufStes zu etwas UnbewufStem werden 
kann, wahrend es als UnbewulStes wie Natur, eben Instinkt, wirkt. 
Sulloway macht darauf aufmerksam, dafS Darwins Studien zu den Gesichtsaus-
driicken der Kinder Freud "zu der Behauptung bewog, dalS das Kind mit einem 
Vorrat von 'instinktivem Wissen' zur Welt kommt319 -- einem Wissen, das einen 
317 Nietzsche betont hier auch ,,die schon bei Lange angelegte Biologisierung der apriori-
schen Bedingungen des Erkennens." (Vgl. Jorg Salaquarda, Nietzsche und Lange. Nietzsche-
Studien. Internationales Jahrbuch fii.r die Nietzsche-Forschung. Band 7 (1978): 239, 242.) In 
einem Fragment vom Friihjahr 1884 zitiert Nietzsche ,,Lange p 822 'eine Wirklichkeit, wie 
der Mensch sie sich einbildet, und wie er sie sich ersehnt, wenn diese Einbildung erschuttert 
wird: ein absolut festes, von uns unabhiingiges und <loch von uns erkanntes System gibt es 
nicht." Er kommentiert: ,,nichts triigerisches, wandelndes, abhangiges, unerkennbares also 
wiinscht er sich - das sind Instinkte geiingstigter Wesen und solcher, die noch moralisch 
beherrscht sind: sie ersehnen einen absoluten Herrn, etwas Liebevolles, Wahrheit-Redendes 
- kurz diese Sehnsucht der Idealisten ist moralisch-religios vom Sklavengesichtspunkte 
aus." (KSA 11, 94 NF 25[318]) Nietzsche unterstellt, so Salaquarda, Lange sei letztlich i.iber 
die von ihm in aller Radikalitat erkannte Unmoglichkeit einer Erkenntnis der Wirklichkeit 
im ganzen betriibt. Ich kann das Nietzsches Kommentar nicht entnehmen, m.E. richtet sich 
sein Angriff mit Lange gegen andere, nicht genannte Idealisten. 
318 Sulloway, Freud. Biologe der Seele. 1982:371f. 
319 So beobachtete Darwin, daf5 Kleinkinder das Gesicht zum Weinen verziehen, noch 
bevor ihre Tranendriisen voll entwickelt sind. Er sah darin einen Uberrest aus der Vorge-
schichte des Menschen, da Affen fri.iher als Menschen weinen konnen. Auch die Angste der 
Kinder vor grof5eren oder exotischen Tieren fuhrt Darwin auf fri.ihere Gefahren zuriick, d.h. 
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GroiSteil dessen formt, was fiir das Gesamtschema der Freudschen psychosexuellen 
Entwicklung grundlegend ist. "320 Nietzsche, ohne anscheinend von diesen Studien 
zu wissen, kommt zu einem ahnlichen SchluiS, wenn er behauptet, daiS wir nicht 
dem BewuiStsein unser Oberleben zu verdanken haben, sondern dem Instinkt. Er 
leitet das aus der Oberlegung ab, dafS das BewuiStsein in der organischen Entwick-
lung zuletzt entstand: 
Die Bewusstheit ist die letzte und spateste Entwickelung des Organischen 
und folglich auch das Unfertigste und Unkraftigste daran. Aus der 
Bewusstheit stammen unzahlige Fehlgriffe, welche machen, dass ein 
Thier, ein Mensch zu Grunde geht, friiher als es nothig ware, 'iiber das 
Geschick', wie Homer sagt. Ware nicht der erhaltende Verband der 
Instincte so iiberaus viel machtiger, diente er nicht im Ganzen als Regula-
tor: an ihrem verkehrten Urtheilen und Phantasiren mit offenen Augen, 
an ihrer Ungriindlichkeit und Leichtglaubigkeit, kurz eben an ihrer 
Bewusstheit miisste die Menschheit zu Grunde gehen: oder vielmehr, 
ohne jenes gabe es diese !angst nicht mehr! (FW I/11: 382) 
Da das BewuiStsein eine andere Funktion als der Instinkt erfiillt, Experimentator 
statt Regulator ist, scheint es auch besonders anfallig fur Irrtiimer zu sein. Diese 
Irrtiimer sind jedoch wichtig, wenn sie zum AnlaiS wissenschaftlicher Experimente 
werden, mit deren Hilfe sie iiberpriift und korrigiert werden. Nietzsche weist 
jedoch auch darauf hin, daiS die wissenschaftlichen Erkenntnisse nicht den 'Verband 
der Instinkte' ersetzen konnen, die das Oberleben der Menschheit bisher gewahrlei-
stet haben. Schon Nietzsche wuf.Ste, daf.S nicht ich denke, sondern: ,,Es denkt'' (JGB 
31).321 
4.3.3. Entdeckung des UnbewuBten 
Eine der Folgen der darwinistischen Evolutionstheorie fiir die Humanwissenschaf-
ten war die Entwicklung der Psychologie als einer Wissenschaft. Die Briicke 
zwischen den beiden Wissenschaften bildete das ontogenetische Gesetz, demzufolge 
das Individuum in seiner Entwicklung die Vorgeschichte der Gattung (Phylogenese) 
in verkiirzter Form durchlauft. Haeckel hatte dieses Gesetz formuliert, doch wurde 
es auch von Freud iibernommen. Man begann, (schon wahrend der Aufklarung, 
aber nun erneut) die Entwicklung des Menschen von der Kindheit bis zum Erwach-
senenalter zu untersuchen. Das schloiS die Entwicklung der Gefiihle, des Gedacht-
nisses und der moralischen Empfindungen ein. Darwins Beobachtungen fiihrten ihn 
zu dem Schluf.S, daf.S es einen unbewuf.Sten Teil der Psyche gab, in dem Erfahrungen 
aufbewahrt werden, iiber die das Bewuf.Stsein keine Kontrolle hat. 
320 Sulloway, Freud. Biologe der Seele. 1982:348 
321 Es stellt sich jedoch die Frage, ob die Instinkte nicht auch intemalisierte und tradierte 
Irrtiirner darstellen, die der wissenschaftlichen Forschung irn Weg stehen konnen. Vielleicht 
kornrnt einrnal der Zeitpunkt, wo die wissenschaftlichen Urteile die Sicherheit eines Instink-
tes erhalten. Nietzsche unterscheidet zwischen der BewufStheit und der Gewillheit. 
Wahrend die Bewu15theit sich auf Irrtiirner stiitzen kann, fordert die Gewillheit die 
langsarne und vorsichtige Aneignung der Ergebnisse der Wissenschaft, die auf diese Weise 
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Auch Nietzsche sieht das UnbewuiSte als primaren Teil der menschlichen Psyche 
an. Sie stammen bei ihm jedoch nicht so sehr aus der phylogenetischen Vorgeschich-
te, als aus der relativ jungen Geschichte der Moral. Er argumentiert, daiS Gewaltta-
ten dem Menschen Erinnerungsspuren ins Gedachtnis eingebrannt hatten, die sein 
jetziges Verhalten und BewuiStsein pragten. Weder Darwins noch Nietzsches Erkun-
dungen des UnbewuiSten konnen allerdings einfach als Vorwegnahme Freudscher 
Erkenntnis begriffen werden; Nietzsche ist nicht Freud oder Darwin und Psycho-
analyse und Darwins Verhaltensforschung ist nicht die Philosophie der ewigen 
Wiederkunft.. 322 Es handelt sich um verschiedene Method en: Was fiir den Psycholo-
gen Darwin die vergleichende Beobachtung der Verhaltensweise von Menschen und 
Tieren ist, was fiir Freud die Traumanalyse ist, ist fiir Nietzsche die genealogische 
Analyse der Moral. 
Auf diesem Wege kommt Nietzsche schon sehr friih zu einer Konzeption des 
psychischen Apparats, die Freuds Schema Ich, Uber-Ich und UnbewuiStem vorweg-
zunehmen scheint. Sie ist ein Leitmotiv von der Geburt der Tragodie bis zu den 
Nachgelassenen Fragmenten von 1889. Gegen die ,,Seelen-Atomistik", die Vorstellung, 
daiS die Seele etwas ,,Ewiges, Unteilbares" sei, setzt Nietzsche die Vorstellung einer 
,,Seele als Subjekt-Vielheit" und ,,als Gesellschaftsbau der Triebe und Affekte". 
(KSA 5 [JGB] 27) Uber den ,,Kampf der Motive" im ,,UnbewuiSten", wo ,,Motive" 
wirken, ,,die wir zum Theil gar nicht, zum Theil sehr schlecht kennen", wissen wir 
allerdings nichts als das ,,was ich schliesslich thue, aber [dariiber] welches Motiv 
damit eigentlich gesiegt hat, erfahre ich nichts." (KSA 3 [MR] 119) In den Nachgelas-
senen Fragmenten fiihrt Nietzsche diese Idee weiter aus: 
Es ist wesentlich, daiS man sich iiber die Rolle des 'BewuiStseins' nicht 
vergreift: es ist unsere Relation mit der 'Aufienwelt', welche es entwickelt hat. 
Dagegen die Direktion, resp. die Obhut und Vorsorglichkeit in Hinsicht 
auf das Zusammenspiel der leiblichen Funktionen tritt uns nicht ins 
BewuiStsein; ebenso wenig als die geistige Einmagazinierung: daiS es dafiir 
eine oberste Instanz giebt, darf man nicht bezweifeln: eine Art leitendes 
Comite, wo die verschiedenen Hauptbegierden ihre Stimme und Macht 
geltend machen. 'Lust', 'Unlust' sind Winke aus dieser Sphare her: ... der 
Willensakt insgleichen. Die Ideen insgleichen 
In summa: das, was bewuiSt wird, steht unter causalen Beziehungen, die 
uns ganz und gar vorenthalten sind, -- die Aufeinanderfolge von Gedan-
ken, Gefiihlen, Ideen im BewuiStsein driickt nichts dariiber aus, daiS diese 
Folge eine causale Folge ist: es ist aber scheinbar so, im hochsten Grade. 
Auf diese Scheinbarkeit hin haben wir unsere ganze Vorstellung von Geist, 
Vernunft, Logik usw. gegrandet (das giebt es Alles nicht: es sind fingierte 
Synthesen und Einheiten) ... Und diese wieder in die Dinge, hinter die 
Dinge projicirt! 
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UnbewufSt bleiben also die korperlichen Triebe, ebenso wie die Einsperrung des 
Geistes in den Korper. Ein leitendes Comite als Vorform des Freudschen Dber-Ichs, 
das sich aus den Haupttrieben zusammensetzt, erteilt dem Ich jedoch Winke, nach 
denen es fiihlt und handelt. Damit wird der Begriff des freien Willens, der die 
idealistische Philosophie von Plato bis Kant beherrschte, jedoch radikal in Frage 
gestellt. Nicht mehr das Ich bestimmt sein Schicksal, sondern die Triebe und 
Instinkte. Aber auch das BewufStsein, das Descartes zufolge zum Beweis der subjek-
tiven Existenz wurde, cogito ergo sum, wird in dieser Dekonstruktion des metaphysi-
schen Diskurses denzentralisiert: 
Gewohnlich nimmt man das Bewuf3tsein selbst als Gesammt-Sensorium 
und oberste Instanz: indessen es ist nur ein Mittel der Mittheilbarkeit: es ist 
im Verkehr entwickelt, und in Hinsicht auf Verkehrs-Interessen ... 
'V erkehr' hier verstanden auch von den Einwirkungen der AufSenwelt 
und den unsererseits dabei nothigen Reaktionen; ebensowie von unseren 
Wirkungen nach aufSen. Es ist nicht die Leitung, sondern ein Organ der 
Leitung --" (NF XIII 11 [145], 67f) 
Mit dieser Definition vollzieht Nietzsche einen qualitativen Sprung von einem biolo-
gischen zu einem psychologischen Modell des menschlichen BewufStseins, der sich 
schon an der Sprache ablesen Ia.Bt. Die biologischen Metaphern weichen einem 
strukturellen Vergleich, der dem politischen Bereich entstammt ("Comite" und 
"Organ der Leitung"). Nietzsche versucht trotzdem noch, seine friiheren Begriffe der 
Lust und Unlust, des Willens und der Ideen in diesem Schema unterzubringen, 
obwohl er sie nun nicht mehr als unserem Verstand zugi:inglich begreift. Sie sind 
blofS indirekt iiber die "Winke" des 11leitenden Comites" (einer psychischen Instanz, 
die die untereinander streitenden Willensakte zu einem 11Wollen" zusammenfafSt) 
zu erfassen: ,,In summa: das, was bewufSt wird, steht unter causalen Beziehungen, 
die uns ganz und gar vorenthalten sind". (KSA 13, 68NF11[145])323 
4.4. Der Wille zur Macht als Selektionsprinzip 
Nietzsche nennt das, was die hoheren von den niederen Menschen, die Starken von 
den Schwachen und die Gesunden von den decadents unterscheidet, den Willen zur 
Macht. Mit diesem umfassenden Begriff scheint Nietzsche zu verschiedenen Zeiten 
seiner philosophischen Entwicklung verschiedene und manchmal widerspriichliche 
Dinge zu meinen. 324 Im folgenden werde ich versuchen, die Genese dieses Begriffs 
323 Auch hier beruft sich Nietzsche auf Lange, der geauBert hat, daB den 'Dingen selbst' der 
Unterschied von Einheit und Vielheit zukommt. 11Es wird Nietzsche angesprochen haben, 
daB Lange in diesem Zusammenhang eine These Goethes zitiert, derzufolge alles Leben-
dige zwar als 'Individuum' erscheint, tatsachlich aber eine 'Versammlung von lebendigen 
selbstiindigen Wesen' darstellt." Jorg Salaquarda, Nietzsche und Lange. Nietzsche-Studien. 
Internationales Jahrbuch fur die Nietzsche-Forschung. Band 7 (1978): 247 
324 In seinen friihen Studien zur griechischen Kultur iibernimmt Nietzsche von Schopen-
hauer die Unterscheidung zwischen dem Willen und dem Intellekt. Der Wille wird hier als 
unbewuBter Lebenstrieb verstanden, der unabhangig vom Intellekt waltet. Wenn der Intel-
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nachzuzeichnen. Dabei soll untersucht werden, inwiefern er den Willen zur Macht 
als Alternative zu Darwins organischem Selektionsprinzip begreift. 
4.4.1. Die Herkunft von Nietzsches Willensbegriff 
Zunachst ist Nietzsches Willensbegriff durch Schopenhauers Begriff des Willens als 
eines urspriinglichen Lebenstriebes gepragt. Da fiir Schopenhauer dieser Lebens-
trieb in seiner individuellen Objektivation aber unweigerlich mit Schmerz oder mit 
Langeweile verkniipft ist, erhebt er die Verneinung des Willens zum hochsten Ziel 
des Erkennens. Erst der Erkennende, der sich vom Willen befreit hat, sei imstande, 
die reinen Ideen anzuschauen. Der Weg zur Erkenntnis fiihre iiber die Askese, die 
das Mitleid als die gemeinsame Erfahrung der Leidenden am Leben miteinschliefSe. 
In dem MafSe, in dem Nietzsche die reine Anschauung der Idee sowie das ihr 
zugrundeliegende asketische Ideal als Ausdruck eines dekadenten Pessimismus 
verwirft, beginnt er, den Willen als grundsatzliche Bejahung des Lebens in seinem 
doppelten dionysischen und apollinischen Aspekt urnzudeuten.325 
Aus Fragment 21[16] vom Sommer 1872--Anfang 1873 geht hervor, dafS er den 
Willen als Grundaxiom konzipiert, das sowohl den materiellen Erscheinungen als 
auch dem Denken zugrundeliegt, die beide durch Logik, d.h. Zeit, Raum und 
Kausalitat, als Voraussetzung der Wirkung gekennzeichnet sind. Neben der Logik 
gibt es aufSerdem Krafte, die jedoch nicht wirklich seien, da eine Kraft nicht auf die 
andere wirken konne. Jeder Moment zeige 'neue Krafte. AufSerhalb dieser den 
Sinnen und dem Verstand zuganglichen materiellen AufSenseite der Welt vermutet 
Nietzsche den Willen, der somit metaphysisch definiert wird. Nietzsche versucht zu 
diesem Zeitpunkt noch, von den Naturwissenschaften zu einem Ding an sich zu 
kommen: 
Der Wille zu charakterisieren: seine Methode zum Verniinftigen zu 
kommen. Wesen der Materie absolute Logik. Zeit Raum und Causalitat 
als Wirkungsvoraussetzung. 
Es bleiben Krafte iibrig: in jedem kleinsten Augenblick andre Krafte: im 
unendlich-kleinsten Zeitraum eine neue Kraft d.h. die Krafte sind gar 
nicht wirklich. 
Es giebt keine eigentliche Wirkung von Kraft auf Kraft: sondern in 
Wahrheit existirt nur ein Schein, ein Bild. Die ganze Materie ist nur die 
Au!Senseite: in Wahrheit lebt und wirkt etwas ganz Anderes. Unsre Sinne 
aber sind das Produkt der Materie und der Dinge, ebenso unser Geist. Ich 
meine: man mufS von den Naturwissenschaften aus zu einem Ding an sich 
kommen. 
Der iibrigbleibende Wille -- wenn man den erkennenden Intellekt 
wegrechnet. (KSA 7, 527f. NF 21 [16]) 
325 Vgl. das Kapitel 6: Der Decadent als Philosoph und Kii.nstler, und vor allem den Abschnitt 
6.6.3. Schopenhauer. Arthur Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung. Zurich: Dioge-
nes 1977, Bd. I/2: 504. Vgl. auch Angela Sendlinger, Lebenspathos und Decadence um 1900. 
Studien zur Dialektik der Decadence und der Lebensphilosophie am Beispiel Eduard van Keyserlings 











Nirnrnt man allerdings die Kant'sche Definition des Ding an sich, so ist es gerade 
nicht rnoglich, /1 von den Naturwissenschaften aus zu einern Ding an sich kornrnen". 
Kant argurnentiert narnlich: 11Wenn wir unter Nournenon ein Ding verstehen, so fern 
es nicht Objekt unserer sinnlichen Anschauung ist'' und da die 11intellektuelle Anschau-
ung schlechterdings auBer unserern Erkenntnisverrnogen liegt, so kann auch der 
Gebrauch der Kategorien keineswegs iiber die Grenze der Gegenstande der Erfah-
rung hinausreichen." Kant schrankt daher unsere Erkenntnismoglichkeiten rigoros 
auf die begrenzte empirische Erkenntnis ein: 11Folglich liefern uns die Kategorien 
verrnittelst der Anschauung auch keine Erkenntnis von Dingen, als nur durch ihre 
rnogliche Anwendung auf empirische Erkenntnis. Diese aber heiBt Erfahrung."326 
4.4.2. Die (Un-)Moglichkeit, den Willen zu erkennen 
Der junge Nietzsche scheint eine unmittelbare Anschauung des Ding-an-Sich durch 
die Konternplation noch fiir rnoglich zu halten. Damit steht er noch irn Banne 
Schopenhauers.327 Die Auffassung, daB die Materie nur Schein ist, hinter der ein 
Wille waltet, der die Krafte in Bewegung setzt, erscheint gegen Nietzsches spateren 
11Materialismus" als eine rnetaphysische Setzung. Selbst wenn man die Existenz 
dieses /1 Willens" einrnal annimrnt, fragt man sich dann aber, wie der Intellekt diesen 
transzendentalen Willens erkennen kann, wenn der Intellekt selbst nur scheinhaft, 
das Ding-an-sich aber unserer Erkenntnis entzogen ist. Nietzsche versucht dann die 
Naturwissenschaften zu benutzen, urn von ihnen aus zu einem transzendentalen 
Gesetz zu gelangen, das nicht deren logisch-kausalen Regeln unterliegt. In seinen 
Dberlegungen zur Kraft spielt Nietzsche mit den Begriffen der Wirkung und der 
Wirklichkeit. Nur das, was auf etwas anderes wirkt, erscheine uns wirklich. Das 
setzt die Frage nach dern Ursprung der Bewegung voraus. Die Kraft gehort dern 
Bereich des Werdens an, den Nietzsche hier noch ganz dern Idealismus verpflichtet 
dern Schein zuordnet. Der Wille dagegen gehort der unsichtbaren Welt des Seins an. 
Von eben dieser Vorstellung eine dauerhaft 11Seienden" hat sich Nietzsche dann 
aber sehr bald distanziert, und der 11Wille zur Macht'' gehort nicht mehr in den 
transzendentalen Bereich einer idealistischen Philosophie.328 Nietzsche begreift die 
326 Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft. (= Werke in 10 Banden, Bd.3, hg. von 
Wilhelm Weischedel). Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1983: Bd. I: 277f und 
146 
327 Schopenhauer argumentiert gegen Plato und Kant, daf5 die ,,Idee" nur die 11unmittel-
bare und daher adaquate Objektivitat des Dinges an sich [ist], welches selbst aber der Wille 
ist, der Wille, sofem er noch nicht objektiviert, noch nicht Vorstellung geworden ist." Dieser 
Wille ware uns zuganglich, ,, wenn wir nicht, als Subjekt des Erkennens, zugleich Indivi-
duen waren", in der ,,ruhigen Kontemplation des gerade gegenwartigen natiirlichen 
Gegenstandes", in der ,,das anschauende Individuum zum reinen Subjekt des Erkennens" 
wird. Eine solche Kontemplation ist vor allem in der Kunst moglich. Schopenhauer, Die 
Welt als Wille und Vorstellung, 1977, I/1: 227, 228, 232 
328 Salaquarda meint: ,,Nietzsche hat sich in seinen spateren Schriften nicht mehr damit 
begniigt, die Welt der 'Dinge an sich' als irrelevant und unerkennbar zu setzen, hat 
vielrnehr iiberhaupt die Unterscheidung von Erscheinung und 'Ding an sich' geleugnet." 
Jorg Salaquarda, Nietzsche und Lange. Nietzsche-Studien. Internationales ]ahrbuch fur die 
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Kraft nicht mehr als eine durch den Willen als Agens oder Subjekt verursachte. Den 
Willen definiert er nun als eine variable Relation von Kraften. 
4.4.3. Der Wille zur Macht als Trieb zu Selbststeigerung · 
Im Nachlafi von 1887-88 definiert Nietzsche den Willen zur Macht antidarwinistisch. 
Er sei nicht mit dem Selbsterhaltungstrieb gleichzusetzen, sondern eher mit einem 
Trieb zur Selbststeigerung, der auch den eigenen Tod zur Folge haben kann. Dieser 
Wille sei nicht mehr nur mit lebendigen Organismen oder bewuiSten Organismen 
verbunden, wie Nehamas zu Recht bemerkt: "Willing so construed is independent 
of intention, of the ability to entertain the idea of an aim distinct from the act that 
leads to it. It is therefore independent of its traditional association with living, and 
perhaps only conscious, organisms."329 
Nietzsche situiert den Willen zur Macht bereits im primitivsten Organismus, dem 
Protoplasma, in dem er sich als als 'Hunger' manifestiere, obwohl er darin schon 
eine Umformung und Organisation des Triebes erkennt: 
man kann die unterste und urspriinglichste Thatigkeit im Protoplasma 
nicht aus einem Willen zur Selbsterhaltung ableiten: denn es nimmt auf 
eine unsinnige Art mehr in sich hinein, als die Erhaltung bedingen 
wiirde: und vor allem, es 'erhalt sich' damit eben nicht, sondern zerfallt ... 
Der Trieb, der hier waltet, hat gerade dieses Sich-nicht-erhalten-Wollen 
zu erklaren: 'Hunger' ist schon eine Ausdeutung, nach ungleich compli-
cirteren Organismen ( - Hunger ist eine spezialisierte und spatere Form 
des Triebes, ein Ausdruck der Arbeitstheilung, im Dienst eines dariiber 
waltenden hoheren Triebes). (KSA 13, 57f NF 11[121]) 
Nietzsche weist darauf hin, daiS in komplexeren Gebilden (z.B. der Gesellschaft) der 
Begriff des Willens zur Macht aufs Engste mit den Begriffen des Wertes und der 
Perspektive zusammenhangen. Dadurch wird der Begriff aus seinem darwinisti-
schen, biologischen Kontext gelost und in einen philosophischen Zusammenhang 
gestellt. Nietzsche erklart die Beziehung zwischen Willen zur Macht, Wert und 
Perspektive wie folgt: 
Der Gesichtspunkt des 'Werths' ist der Gesichtspunkt von Erhaltungs-
Steigerungs-Bedingungen in Hinsicht auf complexe Gebilde von relativer 
Dauer des Lebens innerhalb des Werdens: 
--: es giebt keine dauerhaften letzten Einheiten, keine Atome, keine 
Monaden: auch hier ist 'das Seiende' erst von uns hineingelegt, (aus 
praktischen, niitzlichen perspektivischen Grunden) 
-- 'Herrschaftsgebilde'; die Sphare des Beherrschenden fortwahrend 
wachsend oder periodisch abnehmend, zunehmend; oder, unter der 
Gunst und Ungunst der Umstande (der Ernahrung --) 












-- 'Werth' ist wesentlich der Gesichtspunkt fiir das Zunehmen oder 
Abnehmen dieser herrschaftlichen Centren ('Vielheiten' jedenfalls, aber 
die 'Einheit' ist in der Natur des Werdens gar nicht vorhanden) 
-- ein Quantum Macht, ein Werden, insofern nichts darin den Charakter 
des 'Seins' hat; insofern 
-- die Ausdrucksmittel der Sprache sind unbrauchbar, um das Werden 
auszudriicken: es gehort zu unserem unabloslichen BediirfniB der Erhal-
tung, bestandig die eine grobere Welt von Bleibend[em], von 'Dingen' 
usw. zu setzen. Relativ, diirfen wir van Atomen und Monaden reden: 
und gewiB ist, daiS die kleinste Welt an Dauer die dauerhafteste ist ... 
es giebt keinen Willen: es giebt Willens-Punktationen, die bestandig ihre 
Macht mehren oder verlieren (KSA 13, 36 NF 11[73]) 
Falls man die Willens-Punktationen durch eine Linie verbinden wiirde, entstiinde 
eine Wellenlinie statt einer geraden Linie. So kann auch kein Subjekt den Willen zur 
Macht besitzen, obwohl Nietzsche eingesteht, daB ein Organismus ein relativ 
bestandiges Quantum an Macht haben konne und daher als "Monade" oder "Atom" 
erscheine, aber iiber eine langere Dauer und bei einer steigenden Komplexitat des 
Organismus liefSen sich nur Willens-Punktationen konstatieren, die in einem standi-
gen Wechsel ihre Macht vermehren und verlieren. Das impliziert, dafS es nur 
groBere Krafte gibt, die die kleineren Krafte organisieren. Das Subjekt wird in 
diesem ProzeB zu einer Wellenlinie van Willens-Punktationen, in denen die Krafte 
zu je verschiedenen Augenblicken anders organisiert sind. 
Die Willens-Punktationen entlarven das Konzept eines freien Subjekts als Fiktion, 
der auf einem grammatikalischen Effekt beruht, wie Nehamas feststellt: "On this 
approach, the will to power offers not a refutation but, to use Derrida's term, a 
deconstruction of the notions of subject and predicate, substance and attribute, agent 
and action. "330 
Aus Nietzsches Auffassung des Kosmos als einem standigen Wechselspiel von 
Kraften, geht hervor, dafS er den GesamtprozeB nicht als System oder Organismus 
begreift, sondern als Chaos. Er schreibt: "-- daB die Welt durchaus kein Organismus 
ist, sondern das Chaos: daB die Entwicklung der 'Geistigkeit' ein Mittel zur relativen 
Dauer der Organisation ist ... " (KSA 13, 37 NF 11[74]) Aus dieser kosmischen 
Perspektive, in der die Subjektivitat nicht ins Gewicht fallt, ist der Wert des Daseins 
auch nicht einfach mit der Wiinschbarkeit identisch. Nietzsche meint: "-- daiS alle 
'Wiinschbarkeit' keinen Sinn hat in Bezug auf den Gesammtcharakter des Seins." 
(KSA 13 NF 11[74]) Nur aus der begrenzten, subjektiven Perspektive ware also eine 
Kritik der decadence als einer Herabsetzung des Willens zur Macht und einer 
Umwertung der dekadenten Werte sinnvoll. 
4.4.4. Der Wille zur Macht und das UnbewuBte 
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Man konnte den Willen zur Macht jedoch auch zu dem Unbewu!Sten in Verbindung 
setzen. Das Ich merkt den Willen erst durch die Reize der Lust oder Unlust, die von 
ihm an sein Bewu!Stsein dringen.331 Nietzsche zieht das Unbewu!Ste, das er im 
folgenden Aphorismus durch den alten Begriff des Willens umschreibt, dem Begriff 
des Bewu!Stseins vor, da er komplexer, wandlungsfahiger und vollkommener ist als 
der Intellekt: 
Das alte Wort 'Wille' dient nur dazu, eine Resultante zu bezeichnen, eine 
Art individueller Reaktion, die nothwendig auf eine Menge theils wider-
sprechender, theils zusammenstimmender Reize folgt: - der Wille 'wirkt' 
nicht mehr, 'bewegt' nicht mehr ... [ ... ] das Bewusstwerden, der 'Geist', 
gilt uns gerade als Symptom einer relativen Unvollkommenheit des 
Organismus, als ein Versuchen, Tasten, Fehlgreifen, als eine Miihsal, bei 
der unnothig viel Nervenkraft verbraucht wird, - wir leugnen, dass 
irgend Etwas vollkommen gemacht werden kann, so lange es noch 
bewusst gemacht wird. (KSA 6 [AC] 181) 
Das bedeutet jedoch nicht, da!S Nietzsche den Intellekt einfach aufgibt, er sieht ihn 
nur als einen sehr kleinen und nicht besonders treffsicheren Teil in der kosmischen 
Ordnung an. Das ist im Kontext seiner Dekonstruktion der metaphysischen Tradi-
tion zu verstehen, in der der Geist oder die Seele immer eindeutig iiber den Leib 
und die Materie gestellt wurden. Dennoch schreibt Nietzsche in seiner Psychotypo-
logie der decadence dem kritischen, perspektivischen Geist eine zentrale Rolle zu. 
4.4.5. Aktiv und reaktiv - die Psychodynamik des starken und des schwachen 
Willens 
Die relative Starke oder Schwache des Willens zur Macht hangt fiir Nietzsche aufs 
Engste mit der psychodynamischen Struktur des Individuurns zusammen. Er 
benutzt das Gegensatzpaar aktiv - reaktiv, um die Psychodynamik des starken und 
des schwachen Individuums zu erlautern. Der aktive Typus pragt der Umwelt 
seinen Willen auf, wahrend der reaktive Typus das Unrecht, das ihm <lurch seine 
Umwelt zugefiigt wird, internalisiert und durch den Ha!S auf die Machtigen 
kompensiert. Nietzsche nennt diese Haltung des Sklaven Ressentiment.332 Es kann 
331 Es ware interessant, die Beziehung zwischen dem Willen zur Macht und Freuds Begriff 
des UnbewufSten zu untersuchen. Peter Gay macht darauf aufmerksam, daf5 der Wille, der 
die Welt bewegt, bei Nietzsche wie bei Schopenhauer im Grunde erotisch sei. (Peter Gay, 
The Bourgeois Experience. Victoria to Freud. Vol. II: The Tender Passion. New York/Oxford: 
Oxford University Press 1986: 84). Adler scheint den mannlichen Tell in der psychischen 
Entwicklung mit dem Willen zur Macht gleichzusetzen. (Vgl. Sulloway, Freud. Biologe der 
Seele, 1982: 586) 
332 Nietzsche sieht auch in ,,Trost, Liebe und Altruismus der Unterdriickten einen versteck-
ten Willen zur Macht iiber die ihnen Uberlegenen". Karl Brose, Nietzsches Verhaltnis zu 
John Stuart Mill. In: Nietz.sche-Studien. Intemationales fahrbuch fii.r die Nietzsche-Forschung. Bd. 
3 1974: 163; Nietzsche notiert sich gegen Spencer: "Die Werthung, mit der heute die 
verschiedenen Formen der Societat beurteilt werden, ist ganz und gar eins mit jener, welche 
dem Frieden einen hoheren Werth zuertheilt als dem Krieg: aber dies Urtheil ist antibiolo-
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sich auch in einem Angriff auf die Werte der Machtigen manifestieren, wie es nach 
Nietzsche im Christentum geschah. Obwohl Nietzsche den Sklaven gewohnlich als 
reaktiv kennzeichnet, scheinen bei ihm auch Bilder des ressentimentfreien Sklaven 
auf, wie z.B. im dionysischen Rausch, in dem die sozialen Schranken aufgehoben 
sind. Doch diese Bilder erhalten fast immer ein negatives Vorzeichen, sobald sie die 
Kontrolle des Ichs bedrohen. So ist auch Nietzsches Einstellung zum sozialistischen 
Arbeiterstaat, wie er zu seiner Zeit gefordert wurde, vorwiegend negativ, da er die 
neue Macht der Arbeiter als potentiell grausamer sieht als die alte Macht des Adels 
und des Biirgertums, die zwar decadent sind, aber doch zu pragmatischen Kompro-
missen bereit, einen Pragmatismus, den sie in einer langen Tradition des Herrschens 
gelernt haben. Der Wille zur Macht steht in einem spannungsvollen Verhaltnis zur 
Gesellschaft und deren Normen und Regeln, die in einer ,,gesunden" Gesellschaft 
eben diesen Willen spiegeln und starken, die aber in einer dekadenten Gesellschaft 
diesen Gesamtwillen in einer widerstreitenden und in sich zerrissener Einzelwillen 
auflost. 
Aus dieser Willenskonzeption leitet Nietzsche das Starker-Werden als Ziel der 
Erziehung, im Gegensatz etwa zum Tugendhaften, ab. In Fragment 15[98] aus dem 
NachlaiS (KSA 13, 464) fiihrt er eine Liste der Dbungen ari, mit deren Hilfe dieses 
Ziel erreicht werden kann: Man solle die Wehr und Waffen, die man in den Instink-
ten hat, iiben, seine Willenskraft auf die Probe stellen (hier liegt das Unterscheiden-
de, der Rangunterschied, nicht im Wissen, Scharfsinn, Witz), befehlen und gehor-
chen lernen, Takt in der Bescheidenheit: ehren durch Bescheidenheit und Vertrauen. 
Danach warnt Nietzsche vor einer Bescheidenheit, die den eigenen Instinkten kein 
Gehor verleiht. Dies nennt er einen Mangel an Ehrerbietung vor sich selbst, die eine 
EinbuiSe an "Gesundheit, Wohlgefiihl, Stolz, Heiterkeit, Freiheit, Festigkeit, Muth 
und Freundschaft" mit sich bringe. 
4.5. Die Starken und die Schwachen 
Nietzsches Verwendung der Begriffe 'stark' und 'schwach' fluktuiert zwischen den 
Ebenen der Natur, der menschlichen Physis, der Gesellschaft, der Politik, der Moral, 
der Psyche und des Geistes. Zurn Wortfeld der Starke gehoren die Begriffe Energie, 
Kraft, Macht, Gewalt und Grausamkeit. Zusammen bilden sie ein breites Spektrum 
vom wertfreien Pol der Energie bis hin zum moralisch-negativen Pol der Grausam-
keit. Mit Ausnahme der Grausamkeit, die fiir Nietzsche nur im menschlich-psychi-
schen Bereich moglich ist, da sie eine Intention voraussetzt - "Der Mensch namlich 
ist das grausamste Thier" (KSA 4 [Z] 273), kann dieses Wortfeld der Starke allen 
Ebenen zugeordnet werden: So kann von physischer Energie, Macht oder Gewalt 
die Rede sein, von politischer Macht oder Gewalt und von psychischer Gewalt oder 
ein decadent, - rneist auch als Moralist (- er sieht irn Sieg des Altruisrnus etwas 
Wi.inschenswerthes!!!). Das Leben ist eine Folge des Krieges, die Gesellschaft selbst ein Mittel zum 
Krieg." (rneine Hervorhebungen) NF 14[40] Dagegen sieht P.J. Jr. Darlington (Evolution for 
Naturalists: The Simple Principles and Complex Reality. New York: John Wiley, 1980: 197) den 
Altruisrnus als einen Vorteil in der Evolution, well er kornplexes soziales Verhalten errnog-
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Grausamkeit (z.B. in der Askese). In der Praxis lassen sich diese Ebenen jedoch nicht 
so scharf voneinander trennen: Im Krieg konnen z.B. die physischen, politischen 
und psychischen Ebenen der Starke sich ilberschneiden. Es gibt aber auch subtilere 
Machtformen, wie z.B. die Unterwerfung des Anderen, die ·scheinbar seinen eigenen 
Interessen dient oder die Schwachung des Gegners durch den sokratischen Dialog. 
Diese subtileren Machtformen konnen die Balance der Krafte zugunsten der Schwa-
chen kippen. Fur Nietzsche sind gesellschaftliche Verhaltnisse immer auch 
Machtverhal tnisse. 
4.5.1. Starke als Quantitat oder Qualitat: Physiologie und Soziologie der Politik 
der Vererbung 
Nietzsche bezieht sich in seiner Definition der Starke und Schwache auch auf die 
Vererbung, doch begreift er die Vererbung als dynamischen ProzefS: ,,Der Begriff 
'starker und schwacher Mensch' reduziert sich darauf, dafS im ersten Fall viel Kraft 
vererbt ist -- er ist eine Summe: im anderen noch wenig --" Am Anfang des Prozesses 
kann ein kleines Quantum Macht positiv besetzt sein, da es noch wachsen kann, 
wahrend das Quantum Macht am Ende des Prozesses eine verbrauchte Energie 
darstellt und somit negativ besetzt ist: ,,die Schwache kann ein Anfangs-Phanomen 
sein: 'noch wenig'; oder ein End-Phanomen: 'nicht mehr"' Entscheidend ist aber die 
Qualitat des Tragers der Macht: ,,Dies gegen die Theorie, welche das starke Indivi-
duum leugnet und meint, 'die Masse thut's'." Die Masse tut es aber nicht, denn ,,die 
Masse, als die Summe der Schwachen, reagirt langsam ... " Nietzsche polemisiert 
gegen die Auffassung der Starke als einer Quantitat im Gegensatz zu einer unteilba-
ren Qualitat. Nur Starkes kann sich offenbar zu grofSerer Starke summieren. Damit 
wertet Nietzsche das grofSe Individiuum gegenilber der Masse auf, doch erklart er 
nicht, woher seine Starke kommt. Sie erscheint als eine Qualitat, die sich weiterver-
erbt und entweder vermehrt oder verringert: moglich ist z.B. ,,-- unzureichende 
Vererbung, Zersplitterung des Ererbten" und dann kann die Schwachung (Degene-
ration) eines Geschlechts innerhalb weniger Generationen vor sich gehen: ,,Es ist die 
Differenz, wie zwischen getrennten Geschlechtem: es konnen 4, 5 Generationen 
zwischen dem Thtitigen und der Masse liegen ... eine chronologische Differenz ... " 
(KSA 13, 455 NF 15(78]) 
Signifikant an diesem Fragment ist, dafS biologische Fragen der Vererbung von 
Eigenschaften wie Starke oder Schwache im Zusammenhang mit politischen Fragen 
der Masse erortert werden. Diese Verbindung von Physiologie und Soziologie 
kennzeichnet den physiologischen Diskurs des 19. Jahrhunderts, wie z.B. an Claude 
Bernard und Auguste Comte zu beobachten ist. Nietzsche wehrt sich offensichtlich 
gegen eine Richtung der Soziologie, die den Unterschied zwischen dem ,,Starken 
Individuum" und der Masse leugnen will, indem sie die Quantitat zum MafSstab 
der Starke erhebt. Dagegen erhalt Nietzsche die Differenz zwischen den ,,tatigen" 
Individuen und der blofS ,,reagierenden" Masse aufrecht. 
Nietzsche begreift die europaische decadence als erworbene Erschopfung im Sinne 
der Degeneration. (KSA 13, 455 NF 15(78]) Im Gegensatz zur Theorie der Vererbung 
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kennzeichnet, enthalt die Theorie der Vererbung erworbener Fahigkeiten ein 
Moment schopferischer Willensfreiheit, das fiir Nietzsches Begriff des ,,Starken" 
Individuums entscheidend ist. Wahrend Nietzsche die decadence als einen natiirli-
chen ProzefS versteht, was durch das physiologische Vokabular nahelegt wird, wird 
die Umwertung der dekadenten Werte als Teil dieses Prozesses gesehen. Das hangt 
damit zusammen, dafS Nietzsche den natiirlichen ProzefS nicht bis ins letzte Detail 
vorherbestimmt sieht, sondern die Selbstbewegung als entscheidendes Moment 
miteinschliefSt. Die Umwertung, die den Zustand der decadence iiberwinden soll, 
setzt fiir Nietzsche eine grundlegende Starke und Gesundheit voraus. 
4.5.2. Die Rache des Machtigen und des Ohnmachtigen 
In dem Aphorismus Dankbarkeit und Rache (KSA 2 [MA] 66f.) beschreibt Nietzsche es 
als Auszeichnung des Machtigen, dafS er sich fiir eine ihm erwiesene Wohltat <lurch 
Dankbarkeit rachen konne, da sich der Wohltater durch seine ,,gute" Tat an der 
Sphare des Machtigen vergriffen habe. Die Rache des Machtigen lauft auf die Erhal-
tung der eigenen Macht hinaus. Sie unterscheidet sich von der Rache des Sklaven 
insofern, als der Sklave die Macht negiert und sich <lurch eine imaginare Rache an 
den Machtigen schadlos halt, indem er die Werte der Machtigen in Frage stellt. Der 
Schwache macht nicht seine eigene Schwache, sondern den Starken fiir seine 
Demiitigung und sein Ungliick verantwortlich. 
Wenn Nietzsche von Machtigen und Ohnmachtigen spricht, scheint er in erster 
Linie anthropologische oder psychologische Typen zu meinen, erst in zweiter Linie 
soziologische oder politische Realitaten. Er scheint zudem die Politik nur als indivi-
duelles Handeln der Machtigen zu verstehen, nicht als Bewegung von Massen, die 
er von vornherein als vom Ressentiment getriebene Reaktion auf vermeintliches 
Unrecht versteht. Er sieht die Herrschenden als eine Gruppe von Individuen, die ein 
Gemeingefiihl verbindet, wie z.B. die Vergeltung. Er beruft sich dabei auf die 
homerische Definition der "guten" und "schlechten" Menschen: "Man gehort als 
Cuter zu den 'Guten', einer Gemeinde, welche Gemeingefiihl hat, weil alle Einzel-
nen durch den Sinn der Vergeltung mit einander verflochten sind. Man gehort als 
Schlechter zu den 'Schlechten', zu einem Haufen unterworfener, ohnmachtiger 
Menschen, welche kein Gemeingefiihl haben. Die Guten sind eine Kaste, die 
Schlechten eine Masse wie Staub. Gut und schlecht ist eine Zeit lang so viel wie 
vornehm und niedrig, Herr und Sclave. Dagegen sieht man den Feind nicht als bose 
an: er kann vergelten." (KSA 2 [MA] 67) 
Die herrschende Kaste verhalt sich nach Nietzsche so, als ob sich ihre guten 
Eigenschaften von Generation zu Generation weitervererbten. Damit verankert sie 
ihr Herrschaftsprivileg in der Natur. Es durch unwiirdiges Verhalten in Frage zu 
stellen, gilt als "unnatiirlich" und die Schuld dafiir wird einem Gott zugeschoben. 
Nietzsche formuliert das so: "Nicht Der, welcher uns Schadliches zufiigt, sondern 
Der, welcher verachtlich ist, gilt als schlecht. In der Gemeinde der Guten vererbt 
sich das Gute; es ist unmoglich, dass ein Schlechter aus so gutem Erdreiche hervor-
wachse. Thut trotzdem Einer der Guten Etwas, das der Guten unwiirdig ist, so 
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indem man sagt: er habe den Guten mit Verblendung und Wahnsinn geschlagen. --" 
(KSA 2 [MA] 67) Durch den Riickgriff auf einen Gott vermeidet die Gemeinde die 
Verachtung des unwiirdig Handelnden und IaiSt ihr eigenes Selbstwert- und Ehrge-
fiihl unangetastet. Der ,,schlechte Gute" handelt ,, unwiirdig", weil er verblendet 
oder wahnsinnig ist, nicht weil die Gesetze und Werte der Gemeinde willkiirlich 
und fragwiirdig sind, oder weil es unter den ,,Aristoi" eben doch auch verachtliche 
Charaktere gibt, die den Namen des ,,Edlen", ,,Adeligen" zu Unrecht tragen. Die 
Selbstverachtung der Gemeinde ware der Gemeinde, aber vor allem den ,,Vorneh-
men", namlich schadlicher als der Schaden durch einen auiSeren Feind. 
4.5.3. Der starke und der schwache Sklave 
Im fiinften Buch der MorgenrOthe [Aphorismus 546] skizziert Nietzsche den starken, 
antiken Sklaven, der eigentlich ohne Stand ist und der in jedem Stand vorkommen 
kann. Er wird von Epiktet verkorpert, der selbst ein Sklave war, der sich selbst 
geniigsam ist und an die Vernunft, nicht an Gott glaubt, der nicht in der Hoffnung 
auf die ,,unasusprechlichen Herrlichkeiten" des Jenseits lebt, und daher von Nietz-
sche als Gegenteil des vernunft- und willensschwachen antiken Sklaven verstanden 
wird, der dann fiir das Christentum anfallig war. Obwohl Nietzsche diese Art des 
Sklaven weit iiber den ,,schwachen" Sklaven stellt, kritisiert er an dem Ideal dieses 
Sklaven, daiS er den idealen Menschen vorzugsweise in der tiefen, niedrigen Masse 
sucht. (KSA 3 [MR] 316f) 
Es ware zu fragen, ob das Ressentiment, das Nietzsche zufolge den schwachen 
Sklaven charakterisiert, nicht von vornherein eine Spielform des Willen zur Macht 
darstellt. Umgekehrt ware zu fragen, ob das Ressentiment nicht schon im "gesun-
den" Willen zur Macht als <lessen Verdrangtes steckt. Denn so konnen wir weiterfra-
gen, wie konnte sonst ein "gesunder" Wille in sein Gegenteil umschlagen. Und wie 
konnte der Sklavenaufstand in der Moral stattfinden, d.h. die herrschende Klasse 
christliche, asketische Werte verehren, die ihrem Willen zur Macht widerstrebten? 
Diese Fragen riitteln an Nietzsches Wertehierarchie. Nach Nietzsche ist der einzige 
Menschentypus, der aus dieser binaren Machtstruktur herausfiillt, der Idiot.333 Er ist 
das Sein der Nicht-Relation "Herr-Sklave". Anhand dieses Beispiels suggeriert 
Nietzsche, daiS das Ressentiment eine Voraussetzung der Herrschaft ist, ohne jedoch 
die Konsequenzen fiir seine Wertungsweise daraus zu ziehen. 
Nietzsches AuiSerungen zum Verhaltnis von "Herr" und "Sklave" richten sich 
gegen Hegels Herr-Sklave Dialektik, an die Auseinandersetzungen um Machtposi-
tionen im 19. Jahrhundert ankniipften. Nietzsche kritisiert an der Hegelschen 
Dialektik, daiS sie eine prastabilisierte Harmonie vortausche. Deleuze macht darauf 
aufmerksam, daf.S Nietzsche sich weigert, die eine Seite des dialektischen Verhaltnis-
ses als negativ zu setzen. Fiir ihn gibt es nur Willen und Krafte, die Relationen zu 
anderen Willen und Kraften bilden. Deleuze schreibt: "In ihrem Verhaltnis zu einer 
anderen negiert die Kraft, die gehorchen Iaf.St, nicht etwa die andere Kraft oder das, 
333 Nietzsche hat hier sicher nicht nur an Dostojewski gedacht, sondern an die Grundbe-
deutung des griechischen i.Otc0't11<;. des Privatmanns, der sich um das Offentliche nicht kiim-
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was sie nicht ist; sie bejaht vielmehr ihre eigene Differenz und genieBt sie. "334 
Deleuze meint, da:IS Nietzsche die Differenz iiber den Widerspruch, und den Genu:IS 
iiber die Arbeit des Dialektikers stellt. Das wiirde eine Alternative zu einer binaren 
Herr-Sklaven, stark-schwach Opposition, die zudem im Widerspruch zu Nietzsches 
dynamischem, relativem Begriff des Willens steht, darstellen. Es geht also nicht um 
Dialektik im Hegelschen Sinne, sondern um Relationen und Differenzen. Nietzsche 
fragt, was der Dialektiker will, und charakterisiert ihn als eine erschopfte Kraft, die 
nur noch auf Krafte reagiert. Uber Hegels beriihmte Herr-Sklaven-Dialektik schreibt 
Deleuze, da:IS sie eine Reprasentation des Sklaven sei. Sie beruhe auf der Anerken-
nung der Dberlegenheit des einen iiber den anderen, wahrend in Nietzsches 
Konzept des Willens zur Macht das Negative Produkt der Existenz, namlich "die 
notwendig an eine aktive Existenz gebundene Aggressivitat, die Aggressivitat einer 
Bejahung" sei.335 
4.5.4. Die Masse: lndividuen, die keine Gemeinwerte verbindet 
Die Zersplitterung des antiken, aristokratischen Gemeinschaftsgefiihls ist nach 
Nietzsche ein Aspekt der decadence des 19. Jahrhunderts. Fiir ihn ist die Masse der 
"Schlechten" schon an die Herrschaft gelangt, die er <lurch ein grundsatzliches 
MiBtrauen charakterisiert: "Sodann in der Seele der Unterdriickten, Machtlosen. 
Hier gilt jeder andere Mensch als feindlich, riicksichtslos, ausbeutend, grausam, 
listig, sei er vornehm oder niedrig; hose ist das Charakterwort fiir Mensch, ja fiir 
jedes lebende Wesen, welches man voraussetzt, zum Beispiel fiir einen Gott; 
menschlich, gottlich gilt so viel wie teuflisch, bose. Die Zeichen der Giite, Hiilfebe-
reitschaft, Mitleid, werden angstvoll als Tucke, Vorspiel eines schrecklichen 
Ausgangs, Betaubung und Dberlistung aufgenommen, kurz als verfeinerte Bosheit. 
Bei einer solchen Gesinnung des Einzelnen kann kaum ein Gemeinwesen entstehen, 
hochstens die roheste Form desselben: so dass iiberall, wo diese Auffassung von gut 
und bose herrscht, der Untergang der Einzelnen, ihrer Stamme und Rassen nahe ist. 
-- Unsere jetzige Sittlichkeit ist auf dem Boden der herrschenden Stamme und 
Kasten aufgewachsen." (KSA 2 [MA] 67f.) Damit identifiziert Nietzsche den Egois-
mus der Masse, der selbst die Zeichen der Giite immer nur als etwas Boses und 
Heimtiickisches beargwohnt, als Wesenszug der decadence. 
4.5.5. Der Sklavenaufstand in der Moral 
Eine der zentralen Fragen die Nietzsche sich stellt, ist die nach der Moglichkeit der 
Entstehung der decadence. Warum gingen Herrschaftsgeschlechter, die vornehme 
und lebensbejahende Werte schufen, zugrunde, und wie konnten die Schwachen so 
stark werden? Der Sieg der Schwachen iiber die Starken konfrontiert Nietzsche mit 
dem Problem der Denkbarkeit eines solchen Ereignisses, das sich auch dann nicht 
auflost, wenn man mit Nietzsche das Werden hoher bewertet als das Sein. Die 
Starke der Schwachen, die in ihrer Uberzahl liegt, charakterisiert Nietzsche jedoch 
als ,,krank" und ,,dekadent'', weil sie das Aufkommen starker, vornehmer 
334 Gilles Deleuze, Nietzsche und die Philosophie. (Aus dem Franzosischen von Bernd 
Schwibs). Frankfurt am Main: Syndikat Autoren- und Verlagsgesellschaft 1985: 13 
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Individuen verhindert. Damit wird die Starke aber doch ontologisch verstanden als 
etwas, was man entweder ist oder nicht ist. Im folgenden soll untersucht werden, 
wie sich Nietzsche die Herrschaft der ,,Schwachen"iiber die ,,Starken" erklart. 
In der griechischen Polis sieht Nietzsche das zwar durchaus inhumane, aber 
,,natiirliche" und ,,richtige" Verhaltnis von Starken und Schwachen. Nietzsche 
verwendet Schopenhauers Metapher der Einteilung in verschiedene ,,Spezies" in 
der griechischen Gesellschaft, um das Verhaltnis der arbeitenden Masse zu den 
freien Biirgern der Polis zu beschreiben: 
Die griechische Cultur ruht auf dem Herrschafts-VerhaltniB einer wenig 
zahlreichen Classe gegen 4-Smal so viel Unfreie. Der Masse nach war 
Griechenland ein von Barbaren bewohntes Land. Wie kann man die 
Alten nur human finden! Gegensatz des Genie's gegen den Broderwerber, 
das halbe Zug- und Lastthier. Die Griechen glaubten an die Verschieden-
heit der Rasse: Schopenhauer wundert sich, dafS es der Natur nicht 
beliebt habe, zwei getrennte Species zu erfinden. (KSA 8, 60 NF 5[72]) 
Nietzsche sieht in der Skaverei die Vorausssetzung jeder hohen Kultur. Er ist sich 
dabei durchaus der ,,Inhumanitat'' dieses Satzes zu einem Zeitpunkt bewufSt, als die 
Sklaverei allgemein als unmenschlich verurteilt wurde. Er widerspricht ebenfalls 
dem Humanitatsideal der deutschen Klassik, die allerdings ihr klassizistisches Ideal 
nur dadurch aufrechterhalten konnte, dafS sie sowohl die antike Sklaverei als auch 
die moderne Arbeitssklaverei fast durchwegs stillschweigend iiberging. Was Nietz-
sche beunruhigte war, dafS in dem ungleichen Zahlenverhaltnis und angesichts der 
allgemeinen ideologischen Verurteilung der Sklaverei das Potential eines Sklaven-
aufstands enthalten war, von dem er die vollige Vernichtung der gegenwartigen 
Kultur erwartete. Im Antichrist verteidigt Nietzsche daher ,,eine Art von Sklaverei" 
als notwendige gesellschaftliche Struktur: 
Erwagt man, wie nothwendig den Allermeisten ein Regulativ ist, das sie 
von aussen her bindet und festmacht, wie der Zwang, in einem hoheren 
Sinn die Sklaverei, die einzige und letzte Bedingung ist, unter der der 
willensschwachere Mensch, zumal das Weib, gedeiht: so versteht man 
auch die Uberzeugung, den Glauben. (KSA 6 [AC] 236f.) 
Nietzsche deutet an, da!S die Masse der Sklaven mit der Umkehrung der aristokrati-
schen Opposition "Gut-Schlecht" in die moralische Opposition "Gut-Bose" die 
herrschende Moral zerstOrte. Dennoch bleibt die Frage nach dem qualitativen Unter-
schied zwischen den Starken und den Schwachen offen. Die Starken konnten ja trotz 
ihrer geringen Zahl iiber die Masse der Schwachen regieren. Das setzt voraus, dafS 
sie ihre Werte durchsetzen konnten, und dafS die Schwachen diese Werte als 
naturgegeben anerkannten. Seit dem Augenblick, wo diese prekare Balance nicht 
mehr moglich war, schlug das Verhaltnis um und die Schwachen siegten iiber die 
Starken. Mit Hilfe des Christentums, d.h. einer Moral, die auf dem Mitleid mit den 
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schlieiSlich <lurch ihre Mehrzahl iiber die "Starken" gesiegt.336 Die christliche Moral 
wird in Nietzsches Argument als Virus dargestellt, der den gesunden Karper der 
griechischen Kultur angriff und zerstorte: 
Das Christenthum hat die Krankheit nOthig, ungefahr wie das Griechen-
thum einen Uberschuss von Gesundheit nothig hat, -- krank-machen ist 
die eigentliche Hinterabsicht des ganzen Heilsprozeduren-System's der 
Kirche. [ ... ]Der religiOse Mensch, wie die Kirche ihn will, ist ein typischer 
decadent; der Zeitpunkt, wo eine religiose Krisis iiber ein Volk Herr 
wird, ist jedes Mal <lurch Nerven-Epidemien gekennzeichnet; die 'innere 
Welt' des religiOsen Menschen sieht der 'inneren Welt' der Uberreizten 
und Erschopften zum Verwechseln ahnlich; die 'hochsten' Zustande, 
welche das Christenthum als Werth aller Werthe iiber der Menscheit 
aufgehangt hat, sind epileptoide Formen, -- die Kirche hat nur Verriickte 
oder grosse Betriiger in majorem dei honorem heilig gesprochen ... 
Der Sieg des Idealismus und der christlichen Religion erscheint Nietzsche als eine 
,,Nerven-Epidemie", als eine folie circulaire,337 also als eine Art Wahnsinn, der alle die 
ergriff, die schwach und unterdriickt waren: 
Ich habe mir einmal erlaubt, den ganzen christlichen Buss- und 
ErlOsungstraining (den man heute am besten in England studirt) als eine 
methodisch erzeugte folie circulaire zu bezeichnen, wie billig, auf einem 
bereits dazu vorbereiteten, das heil.St griindlich morbiden Boden. Es steht 
Niemandem frei, Christ zu werden: man wird nicht zum Christenthum 
'bekehrt', -- man muss krank genug dazu sein [ ... ] Die christliche 
Bewegung, als eine europaische Bewegung, ist von vornherein eine 
Gesammt-Bewegung der Ausschuss- und Abfalls-Elemente aller Art: --
diese will mit dem Christenthum zur Macht. Sie driickt nicht den Nieder-
gang einer Rasse aus, sie ist eine Aggregat-Bildung sich zusammendran-
gender und sich suchender Decadence-Formen von Dberall. (KSA 6 [AC] 
231) 
Dabei geht Nietzsche nicht von einer endogenen Schwachung der antiken Welt aus, 
einer an sich schon gegebenen Schwache oder Korruption der Antike, sondern sieht 
den Untergang der Griechen und Romer allein durch das Christentum als Religion 
der Dekadenten bedingt: 
336 Das fand Nietzsche unter anderem bei Charles Fere, Sensation et mouvement. Paris 1887: 
132: ,,C'est a tort que Schopenhauer considere la charite comme une vertu cardinale: son 
action generale est de contrarier l' evolution naturelle en permettant aux degeneres, aux 
improductifs, de survivre et de se reproduire; elle favorise la decheance de l'espece." Vgl. 
Bettina Wahrig-Schmidt, "Irgendwie, jedenfalls physiologisch'. Friedrich Nietzsche, 
Alexandre Herzen (fils) und Charles Fere 1888'. In: Nietzsche Studien, Bd. 171988: 451. 
337 Nietzsche iibemimmt diesen medizinischen Fachausdruck von Charles Fere, Sensation et 
mouvement. Paris 1887: 122f Vgl. auch: ,,Die religiose Monomanie erscheint gewohnlich in der 
Form der folie circulaire, mit zwei contradiktorischen Zustanden, dem der Depression und 
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Es ist nicht, wie man glaubt, die Corruption des Alterthums selbst, des 
vornehmen Alterthums, was das Christenthum ermoglichte: man kann 
dem gelehrten Idiotismus, der auch heute noch so Etwas aufrecht erhalt, 
nicht hart genug widersprechen. [ ... ] Das Christenthum war nicht 'natio-
nal', nicht rassebedingt, -- es wendete sich an jede Art von Enterbten des. 
Lebens, es hatte seine Verbiindeten iiberall. Das Christenthum hat die 
rancune der Kranken auf dem Grunde, den Instinkt gegen die Gesunden, 
gegen die Gesundheit gerichtet. [ ... ] Nochmals erinnre ich an das 
unschatzbare Wort des Paulus. 'Was schwach ist vor der Welt, was thoricht 
ist vor der Welt, das Unedle und Verachtete vor der Welt hat Gott erwah-
let': das war die Formel, in hoc signo siegte die decadence. (KSA 6 [AC] 
230f.) 
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Die christliche Kirche versammelte nach Nietzsche all diejenigen, die von der Macht 
ausgeschlossen waren und ernannte sie zu den eigentlichen Guten. Damit privile-
gierte sie die 'Schlechtweggekommenen' und 'MiBratenen'. Teil ihrer Heilsprozedur 
gegen eine ,,moralische Krankheit" sei gewesen, dafS sie die Kranken fiir gesund 
erklarte, die Schwachen fiir stark usw. Mit Hilfe dieser deklassierten Masse habe sie 
den Sieg des Pathologischen iiber das Gesunde vollzogen. Die Spaltung Gottes in 
einen "guten" und einen "bosen" habe diese Umwertung besiegelt. Diese Werte der 
Schwachen sind nach Nietzsche aber von einer neuen Herrschaftsschicht iibernom-
men worden, um die Masse dadurch zu regieren. (Siehe KSA 13, 455 NF 15[79]) Der 
Reprasentant dieser neuen Wertehierarchie und Herrschaftsklasse ist fiir Nietzsche 
der Priester. 
4.5.6. Die Starken und die ewige Wiederkehr 
Vattimo weist darauf hin, daB Nietzsches Begriff der Starke aufs Engste mit dem 
philosophischen Begriff des Willens zur Macht und dem Gedanken der ewigen 
Wiederkehr zusammenhangt. In einer Welt, in der die metaphysischen Werte ihre 
Verbindlichkeit verloren haben, stellt der Gedanke der ewigen Wiederkehr die 
Probe aufs Exempel dar. Die ewige Wiederkehr wird als Gedankenexperiment 
konzipiert: Sie stellt den Menschen vor die hypothetische Frage, ob er sein Leben 
ohne den metaphysischen Schleier seiner Glaubenssatze nicht nur ertragen konnte, 
sondern auch sagen kann: "lch will mein Leben in jedem Augenblick genau so 
wieder leben und zwar unendliche Male." Die meisten Menschen wiirden einer 
solchen Wahl ausweichen. Warum sollten sie auch jede peinliche Einzelheit ihres 
Lebens, die sie im Nachhinein vielleicht andern wollten, weil sie negative Folgen fiir 
ihr Leben hatte, wiederholen wollen. Fiir Nietzsche wird aber die Fahigkeit, diese 
Frage zu bejahen, zum Kriterium der Starke. Diese Frage setzt aber auch eine 
ungeheure Aufwertung des Individuums voraus. Es soll behaupten konnen, daB es 
jeden Handlungsablauf so gewollt hat. Das heiBt aber, dafS das Individuum sich zum 
Ursprung jeder Handlung erhebt, auch wenn es keinen EinfluB auf sie hatte. Oder 
geht es nur um eine hypothetische Uberwindung des Problems des ressentiment, das 
Nietzsche als Fessel des hoheren Individuums sieht? Vattimo scheint das zu impli-
zieren, wenn er schreibt: "Die Selektivitat des Gedankens der Wiederkehr scheint 
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(der im iibrigen immer existiert hat und den die Schwachen durch den Zwang ihrer 
moralischen Vorurteile lange Zeit gewonnen haben), sondern in der Wirkung, die 
das Wissen um die ewige Wiederkehr im Menschen hervorruft, die ausdriickliche 
Entdeckung des Willens zur Macht, der in der Welt wirkt. Der Starke wird weniger 
durch Merkmale charakterisiert, die der Welt des Kampfes angehoren, als vielmehr 
durch eine Art 'hermeneutischen' Charakter, der sehr stark an die 'Philosophie des 
Vormittags' erinnert."338 
Fiir Vattimo stellt Nietzsches Begriff der ewigen Wiederkehr den Versuch dar, 
dem unendlichen Werden einen Sinn zu verleihen:339 ,,Die ewige Wiederkehr kann 
nur von gliicklichen Menschen gewollt werden; doch einen gliicklichen Menschen 
kann es nur in einer Welt geben, die ganz anders ist. Und eben das macht einen 
'kosmologischen' Inhalt der Lehre von der ewigen Wiederkehr unerlaiSlich."340 
Vattimo kommt jedoch zu dem SchluiS, daiS sich dieser Begriff als Selektionsprinzip 
ebenso wie der Begriff des Willens zur Macht auflost.341 
4.5.7. Die ewige Wiederkunft auch des Kleinsten und der Ekel und UberdruB am 
Dasein 
Was an der Lehre von der ewigen Wiederkehr am schwersten zu ertragen ist, ist 
nicht die Tatsache der Wiederkehr, sondem das Postulat, daiS alles, auch das Klein-
ste, das Ekelhafteste, das Nichtssagendste bejaht werden muB. Wahrend fiir den 
Dekadenten der Gedanke der ewigen Wiederkehr selbst unertraglich ist, und er sich 
daher einen grand recit, eine Heilsgeschichte, erfinden muiS, die ihm das Schauerli-
che sinnvoll macht, ist dieser Aspekt der Lehre von der ewigen Wiederkehr der 
eigentlich tragische Kern und auch fiir den Starken kaum ertraglich. 
Wenn man im Zarathustra nach Darstellungen dieser Lehre sucht, findet sich 
nichts, was Nietzsche selbst oder sogar seiner Gestalt Zarathustra eindeutig als 
Aussage zugeschrieben werden kann. Vor allem prasentieren Zarathustras Tiere den 
Gedanken der ewigen Wiederkehr in dem Kapitel "Der Genesende", wahrend Zarat-
hustra zu dem Thema fast ganz schweigt. Von Zarathustra wird gesagt, daiS er mit 
diesem Gedanken ringt, der ihn so krank macht, daB er wie ein Toter zu Boden 
338 Gianni Vattimo, Nietzsche. Eine Einfii.hrung. Stuttgart, Weimar: Metzler 1992: 81. Bernd 
Magnus beschreibt die "ewige Wiederkehr" ahnlich: 'The attitude toward life, which is 
captured is that of a person who would have nothing more fervently than the eternal recur-
rence of each and every moment of his or her life." (Bernd Magnus, Nietzsche's Existential 
Imperative. Bloomington: Indiana University Press 1978: 169) 
339 Wolf Lepenies (Das Ende der Naturgeschichte. Wandel kultureller Selbstverstiindlichkeiten in 
den Wissenschaften des 18. und 19. Jahrhunderts. Miinchen: Carl Hanser 1976: 119) begreift 
Nietzsches Kreismetapher (ewige Wiederkehr) auch antihistorisch, und stellt sie in den 
Zusammenhang des biologischen Denkens des 19. Jahrhunderts. Man habe versucht, so-
ziale Prozesse auf biologische zu reduzieren, um ihnen den Anschein des Ewigen zu geben. 
340 Vattimo, Nietzsche. 1992: 71f. 
341 "Wir stoBen hier an die Grenzen, an denen die ewige Wiederkehr und der Wille zur 
Macht sich als eher auflosende und nicht als konstruktive Prinzipien erweisen. Ihre Selekti-
vitat scheint untrennbar mit ihrer Auflosungsbedeutung verbunden zu sein." Vattimo, 
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stiirzt und lange wie ein Toter liegen bleibt. (Vgl. KSA 4 [Z] 271) Erst nach sieben 
Tagen fiihlt sich Zarathustra wieder stark genug, urn die Gaben seiner Tiere 
anzunehrnen. Sie fragen ihn, ob ihrn eine neue Erkenntnis gekornrnen sei: "Kam 
wohl eine neue Erkenntniss zu dir, eine saure, schwere? Gleich angesauertern Teige 
lagst du, deine Seele gieng auf und schwoll i.iber alle ihre Rander." (KSA 4 [Z] 271) 
Sie beginnen, die Lehre der ewigen Wiederkehr zu referieren: 
-- Oh Zarathustra, sagten darauf die Thiere, Solchen, die denken wie 
wir, tanzen alle Dinge selber: das kornrnt und reicht sich die Hand und 
lacht und flieht -- und kornrnt zuri.ick. 
Alles geht, Alles kornmt zuri.ick; ewig rollt das Rad des Seins. Alles 
stirbt, Alles bli.iht wieder auf, ewig lauft das Jahr des Seins. 
Alles bricht, Alles wird neu gefiigt; ewig baut sich das gleiche Haus des 
Seins. Alles scheidet, Alles gri.isst sich wieder; ewig bleibt sich treu der 
Ring des Seins. 
In jedem Nu beginnt das Sein; urn jedes Hier rollt sich die Kugel Dort. 
Die Mitte ist i.iberall. Krumm ist der Pfad der Ewigkeit. - (KSA 4 [Z] 272) 
Zarathustra quittiert diese Zusarnrnenfassung seiner Lehre, an der er sieben Tage 
gelitten hatte, rnit lachelndern Spott. Er nennt die Tiere "Schalks-Narren und 
Drehorgeln". Seine Erkenntnis der ewigen Wiederkehr aber vergleicht er rnit einem 
Untier, das ihrn in den Schlund kroch und ihn wi.irgte. Er befreite sich von diesern 
Untier, indern er ihrn den Kopf abbif.S und wegspie. Er tadelt die Tiere, da sie aus 
seinern Leiden, an <lessen Ende die erlOsende Erkenntnis stand, schon ein "Leier-
Lied" gernacht haben. (KSA 4 [Z] 273) 
Nun erklart er, was ihrn Ekel bereitete. Es warder Uberdruf5 am Menschen, die 
Erkenntnis, daf5 sich nichts andert, wie der Wahrsager bereits feststellte: "Alles ist 
gleich, es lohnt sich Nichts, Wissen wi.irgt." Den grofSten Ekel verursacht aber die 
Einsicht, daf5 der kleine Mensch rnit seinen Schwachen und seinern Ressentirnent 
auch wiederkehrt: 
'Ewig kehrt er wieder, der Mensch, dess du rni.ide bist, der kleine 
Mensch' -- so gahnte rneine Traurigkeit und schleppte den Fuss und 
konnte nicht einschlafen. 
Zur Hohle wandelte sich rnir die Menschen-Erde, ihre Brust sank 
hinein, alles Lebendige ward rnir Menschen-Moder und Knochen und 
rnorsche Vergangenheit. 
Mein Seufzen sass auf allen Menschen-Grabern und konnte nicht rnehr 
aufstehn; rnein Seufzen und Fragen unkte und wi.irgte und nagte und 
klagte bei Tag und Nacht: 
-- 'ach, der Mensch kehrt ewig wieder! Der kleine Mensch kehrt ewig 
wieder!' --
Nackt hatte ich .einst Beide gesehn, den grossten Menschen und den 
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Allzuklein der Grosste! -- Das war mein Dberdruss am Menschen! Und 
ewige Wiederkunft auch des Kleinsten! -- Das war mein Uberdruss an 
allem Dasein! 
Ach, Ekel! Ekel! Ekel! -- -- Also sprach Zarathustra und seufzte und 
schauderte; denn er erinnerte sich seiner Krankhei t. Da liessen ihn seine 
Thiere nicht weiter reden. (KSA 4 [Z] 274f.) 
Die Tiere bewahren Zarathustra vor einem Riickfall in seine Krankheit, indem sie 
ihn daran erinnem, dafS "Singen [ ... ] fiir Genesende [ist]; der Gesunde mag reden". 
Zarathustra soll nun lernen zu singen, denn er ist dazu auserwahlt, der erste 
Verkiinder der Lehre der ewigen Wiederkehr zu sein. Fiir diese neue Lehre bedarf 
es aber einer neuen Leier, d.h. einer neuen Sprache. Die Schrift Also Sprach Zarathu-
stra ist selbst ein Versuch, diese neue Sprache zu finden. Die Tiere benutzen 
Symbole (die Sanduhr, das gro:Be Jahr des Werdens), um die Lehre der ewigen 
Wiederkehr zu veranschaulichen.342 
Nietzsche benutzt hier fiktive Elemente, um damit bewu:Bt ihren Anspruch auf 
absolute Wahrheit zu untergraben, indem er zuerst hinter die Maske Zarathustras 
schliipft und dann hinter die Maske der Tiere. In Zarathustras Fall erhalt die Lehre 
der ewigen Wiederkehr Tiefe durch sein Leiden am Ekel, die diese Erkenntnis in 
ihm hervorruft, und seine langsame und schmerzliche Uberwindung dieses Ekels, 
wahrend die Tiere offenbar keine Zweifel an dieser Lehre hegen. Sie kommentieren 
Zarathustras inneres Geschehen wie der Chor in der griechischen Tragodie, der 
tragischen Erfahrungen der conditio humana auspricht: 
"Nun sterbe und schwinde ich, wiirdest du sprechen, und im Nu bin ich 
ein Nichts. Die Seelen sind so sterblich wie die Leiber. 
Aber der Knoten von Ursachen kehrt wieder, in den ich verschlungen bin, -- der 
wird mich wieder schaffen! !ch selber gehore zu den Ursachen der ewigen Wieder-
kunft. [meine Hervorhebung, A.H.] 
Ich komme wieder, mit dieser Sonne, mit dieser Erde, mit diesem Adler, 
mit dieser Schlange -- nicht zu einem neuen Leben oder besseren Leben 
oder ahnlichen Leben: 
-- ich komme ewig wieder zu diesem gleichen und selbigen Leben, im 
Grossten und auch im .Kleinsten, dass ich wieder aller Dinge ewige 
Wiederkunft lehre, -- (KSA 4 [Z] 276f.) 
Die Behauptung, "Ich selber gehore zu den Ursachen der ewigen Wiederkunft", 
scheint die Aufwertung des Individuums zu bestatigen, die an Hybris grenzt, doch 
zeigt sie auch Nietzsches Sprengung des Begriffs der Kausalitat. Dieses Ich, das 
342 ,,Siehe, wir wissen, was du lehrst: dass alle Dinge ewig wiederkehren und wir selber 
rnit, und dass wir schon ewige Male dagewesen sind, und alle Dinge rnit uns. Du lehrst, 
dass es ein grosses Jahr des Werdens giebt, ein Ungeheuer von grossern Jahre: das muss 
sich, einer Sanduhr gleich, irnrner wieder von Neuern umdrehn, darnit es von Neuern 
ablaufe und auslaufe: - - so dass alle diese Jahre sich selber gleich sind, irn Grossten und 
auch irn Kleinsten, - so dass wir selber in jedern grossen Jahre uns selber gleich sind, irn 
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durch einen Knoten von Ursachen geschaffen wurde, wird zur Ursache der ewigen 
Wiederkehr. Das impliziert auch, dai5 das Ich zu seinem eigenen Urheber wird, zum 
Autor seiner Auto-Biografie. Sein Leben wird damit zum von ihm selbst geschaffe-
nen Kunstwerk. 
Nietzsche UiiSt Zarathustra zu den Worten der Tiere und den Schlui5folgerungen, 
die wir aus ihnen ziehen mogen, schweigen. In seinem Nachwort zu Zarathustra 
kommentiert Colli diesen Aspekt der ,,Lehren" Zarathustras wie folgt: 
Es ist miHSig, in diesem Buch nach der Grundlage einer 'Theorie' des 
Dbermenschen, der ewigen Wiederkehr oder des Willens zur Macht zu 
suchen, erstens schon deshalb, weil es keine Theorie gibt, die vollig auf 
eine deduktive Rechtfertigung -- die hier vollig fehlt -- verzichten konnte, 
und zweitens, weil in diesem Werk im Grunde nur das Detail zahlt [ ... ], 
die einzelne Vision oder sogar das, was nicht geschrieben ist -- das 
Tempo, die musikalische Farbung, dieses oder jenes Cantabile, Smorzando, 
Crescendo oder Teneramente -- gelten mehr als der dahinterstehende 
Gedanke. (KSA 4 [Z] 412) 
Colli ist der Auffassung, dai5 in der Symbolsprache des Zarathustra "Bilder und 
Begriffe weder Begriffe noch konkrete Dinge ausdriicken; sie sind Symbole fiir 
etwas, das kein Antlitz hat, sie sind keimende Ausdrucksformen". (KSA 4 [Z] 412) 
Sie haben die Phantasie, die Erfahrung und den Verstand des Lesers notig, um in 
ihrer vollen Reichweite 'erahnt' zu werden. Nietzsche bewegt sich von einer 
abstrakten Ausdrucksform zu einer unmittelbareren Ausdrucksform, die an die 
Mystik erinnert. Dennoch unterscheidet sich Nietzsche von den Mystikern, indem er 
nicht von einer unzuganglichen mystischen Erfahrung spricht. Colli schreibt: "Also 
sprach Zarathustra weist auf eine sich drangende Vielzahl von Momenten der Unmit-
telbarkeit, ja fast auf einen komplexen und anhaltenden Zustand, wahrend die 
Mystiker unter den Philosophen normalerweise um eine einzige, unbeschreibliche 
Erfahrung kreisen, um eine fundamentale Ekstase". (KSA 4 [Z] 414) 
4.6. Decadence als N eurose 
4.6.1. Decadence eine Insuffizienz des Ego 
Rasch meint, dai5 "eine wesentliche Ursache sowohl fiir die Entstehung dekadenter 
Strukturen des Verhaltens wie fiir die N eurose eine Schwachung des Ich und seiner 
Widerstandskraft, ein Kraftverlust, eine Insuffizienz des Ego"343 sei. Er stellt jedoch 
fest, dai5 es schwierig bleibt zu erklaren, woraus diese Schwache des Ichs der 
decadence "herzuleiten ist und warum sie um 1900 haufiger aufzutreten scheint als in 
anderen Zeiten". 
Die Symptome der Neurose, die die decadence kennzeichnen, hat Rasch in einem 
umfassenden Katalog zusammengefafSt. Die verschiedenen Typen der decadence 
zeigen in unterschiedlichem AusmafSe eine Auswahl oder all diese Symptome auf. 
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Es geht hier jedoch nicht in erster Linie um eine medizinische oder psychiatrische 
Diagnose, sondern um eine Dbertragung ihres Vokabulars auf einen kulturellen 
Typus. 
Eines der Hauptsymptome der decadence ist nach Rasch die Abkehr von der Reali-
tat. Es handelt sich jedoch um kein neues psychologisches Phanomen. Rasch weist 
mit Alewyn auf eine Reihe literarischer Figuren hin, die dieses Symptom bereits 
aufweisen: "Alewyn sieht schon bei Werther und bei Faust, bei Musset und seinem 
vom 'Weltschmerz' ergriffenen Zeitgenossen, bei Byron und in Grillparzers Tagebu-
chern diese Krankheit. "344 Es handelt sich offenbar um ein zentrales Thema der 
burgerlichen Literatur. Meist junge burgerliche Intellektuelle beklagen sich uber die 
Enge des burgerlichen Alltags, der durch die Arbeit bestimmt ist und nur wenig 
Zeit fiir die Entfaltung der Kreativitat ubriglafSt. Ihre Freizeit verbringen die Burger 
ebenfalls mit stumpfsinnigen Vergnugungen, um die Eintonigkeit ihres Arbeitsall-
tags zu vergessen. Die jungen burgerlichen Intellektuellen entwickeln daher schon 
sehr fruh - etwa seit dem Sturm und Drang -- ein Sensorium fur die Entfremdung, 
die nach Marx eine Folge der kapitalistischen Produktionsweise ist. Ihre Haltung ist 
anti-burgerlich und artikuliert sich in einer kunstlerischen Boheme, die durch die 
grofStmogliche Entfernung von der als amorph verstandenen Masse charakterisiert 
ist. Das Selbstverstandnis dieser Gruppe ist durch den Geniekult gepragt, der vom 
Sturm und Drang uber die Romantik bis in die decadence fortdauert, obwohl es 
zunehmend schwieriger wird, die Fiktion des Originalgenies aufrechtzuerhalten. In 
Der Fall Wagner entlarvt Nietzsche diesen Typ des Kunstlers als Schauspieler und 
Hysteriker. 
Die Abkehr von der Realitat, von der Rasch spricht, ist vor diesem sozialen 
Hintergrund zu begreifen. Fur Nietzsche ist sie ein wichtiges psychologisches 
Symptom der decadence, das er aber nicht auf die sozialen Verhaltnisse bezieht, 
sondern auf die moralischen Werte eines uberhistorischen Typus. Es handelt sich 
um den Typus des Asketen, wie ihn nicht nur der christliche Priester, sondern auch 
der idealistische Philosoph oder der Kunstler verkorpert. Seine Abkehr von der 
Realitat aufSert sich fiir Nietzsche in der Verneinung des Materiellen und Sinnlichen. 
Dahinter verbirgt sich anscheinend eine Unzulanglichkeit des asketischen Typus 
selbst. Er racht sich an dieser Realitat, indem er ihr eine ideale Welt entgegenhalt, 
die die erstere in ihrer Bedeutung herabsetzt. Zu diesem Zweck greift der asketische 
Typus die negativen Aspekte des Lebens, z.B. die Krankheit und den Tod, heraus 
und erklart sie zu Beweisen der Nichtigkeit des Lebens. Dagegen soll sich der 
Mensch auf eine jenseitige, ideale Welt vertrosten. Nietzsche sieht die Begriffe 
"Gott" oder "das Gute" somit als Verfalschungen der materiellen Wirklichkeit an. 
Obwohl Nietzsche den Tod Gottes als Faktum konstatiert, meint er, dafS der 
Mensch noch lange an den Folgen dieses welterschutternden Ereignisses leiden 
wird. Auch wenn der Mensch Gott getotet hat, mufS er noch die Werte zerstoren, die 
die Idee Gottes aufrechterhielten. An die Stelle Gottes tritt das Nichts, und die 
Lehre, die aus dieser Einsicht folgt, der Nihilismus, ist nach Nietzsche blofS die 
Umkehrung der christlichen Werte, aber noch nicht deren Dberwindung. Die 
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Uberwindung des Nihilismus liegt in der Umwertung aller christlichen und nihili-
stischen Werte, die in der Bejahung des Lebens resultieren wurde. Damit ware erst 
eine Genesung vom Krankheitszustand der decadence moglich. Der Lebens- und 
Realitiitsbegriff des post-nihilistischen Menschen wurde sowohl positive als auch 
negative Zuge enthalten. Obwohl Nietzsche an der Fahigkeit der Europaer zweifelt, 
diese Umwertung zu vollziehen, sieht er darin die einzige Uberlebenschance der 
europaischen Kultur. 
4.6.3. Schlafsucht -Todeswunsch- Narzillmus 
Die Abkehr von der Realitat zieht eine ganze Reihe von Symptomen nach sich, die 
alle auf einer Ichschwachung beruhen. Nach Rasch manifestiert sich die Abkehr von 
der Realitiit vor allem in der Schlafsucht, hinter der er unter Bezugnahme auf Nietz-
sche einen geheimen Todeswunsch vermutet. In einem nachgelassenem Fragment 
vom Fruhjahr 1888 schreibt Nietzsche: ,,der Schlaf als Folge jeder Erschopfung, die 
Erschopfung als Folge jeder uberma15igen Reizung ... das Bedurfnis nach Schlaf, die 
Vergottlichung und Adoration selbst des Begriffs 'Schlaf' in allen pessimistischen 
Religionen - " (KSA 13, 357 NF 14[171]).345 Der Schlaf ist wie eine Droge, die vor 
einer als bedrohlich empfundenen Realitiit schutzt. Damit geht ein passives Verhal-
ten einher, unter anderem der Kontemplation, die aber auch ein wesentlicher 
Bestandteil der kunstlerischen Produktion ist. 
Mit der Entdeckung des Todeswunsches nimmt Nietzsches Freuds Unterschei-
dung zwischen dem Lustprinzip und dem Todeswunsch (Eros und Thanatos) 
vorweg. Freud geht so weit, den Konflikt zwischen den beiden Trieben flir das Auf 
und Ab der kulturellen Entwicklung verantwortlich zu machen. Sulloway fafSt diese 
Hypothese so zusammen: "Letzten Endes bedroht die 'primare Feindseligkeit der 
Menschen gegeneinander' die zivilisierten Gesellschaften standig mit 'Zerfall'.346 Die 
Evolution der Kultur bedeutet entsprechend den 'Kampf zwischen Eros und Tod, 
Lebenstrieb und Destruktionstrieb, wie er sich an der Menschheit vollzieht'.347 Das 
Ungllick der Menschheit ist der kollektive Preis flir diese konfliktuose 
Errungenschaft."348 In Nietzsches Auffassung des Willens zur Macht scheint der 
aggressive Trieb uber den erotischen zu dominieren. Er begreift die beiden Triebe 
als Ausdruck ein und desselben Willens zur Macht. Die Aggression sei ein Zeichen 
des starken Willens zur Macht, wahrend die Liebe, vor allem die christliche 
Nachstenliebe, bereits als Zeichen des schwachen Willens zur Macht gilt. 
Narzi15 als Prototyp der Selbstreflexivitat gehort in den Themenkomplex der 
dekadenten Literatur. Das psychische Symptom der krankhaften Selbstliebe oder 
des Narzi1Smus ist ein weiteres Symptom des Realitiitsverlusts, der, als "libidinose 
Besetzung des Selbst", dazu flihrt, dafS andere Personen blofS als Teile des Selbst 
345 Vgl. Hans Erich Lampl, 'Ex oblivione: Das Fen~-Palirnpsest'. In: Nietzsche Studien, Bd. 15 
1986: 253, der nachweist, dafS es sich hier urn ein Exzerpt aus Charles Fere, Sensation et 
mouvement, Paris 1887: 357 handelt. 
346 Sulloway, Freud. Biologe der Seele, 1982: 471 
347 Sulloway, Freud. Biologe der Seele, 1982: 481 











wahrgenommen werden. Die Ursache des NarzifSmus wird in einer fehlenden 
Ich-Du-Differenzierung gesucht, die auf den "Mangel einer tiefen und lebhaften 
Beziehung zur Welt" und die "Entleerung des Ich" zuri.ickzufi.ihren sei.349 Als 
Kehrseite der Selbstliebe mochte Nietzsche jedoch auch das christliche Mitleid als 
Symptom der decadence verstanden wissen, weil es die ,,nati.irliche" Rangordnung 
zwischen den Menschen aufhebe. Indem das Mitleid das Leiden verallgemeinere, 
komme es dem Egoismus der Leidenden entgegen. 
4.6.5. Reizsucht 
Eine weiteres Symptom der decadence ist die Suche nach immer neuen Reizen, <lurch 
das sich das dekadente Ich seiner eigenen Lebendigkeit vergewissern will. Vor 
allem Experimente mit Narkotika erschlieiSen den decadents immer seltenere ki.instli-
che Paradiese. Dadurch entdecken und erschlieiSen sie der Kunst neue psychologi-
sche Zustande, doch qualifiziert Rasch350 diese Innovation der dekadenten Kunst 
<lurch die Mahnung: ,,Die Entdeckung von Werten und Reizen im Verfall sollte 
nicht vollig vergessen ma ch en, daiS es Werte und Reize des V erfalls sind." 
Dieses negative, fast mochte man sagen, moralistische Verdikt i.iber die decadence 
scheinen die meisten Kritiker zu teilen, auch wenn sie eine gewisse Faszination von 
den ,,Werten und Reizen der decadence" nicht leugnen. Diese ambivalente Haltung 
hangt wohl mit dem BewuiStsein zusammen, daiS es sich in der decadence auch 
immer um die Grenzbereiche des Lebens handelt, wie Krankheit, Wahnsinn und 
Tod, vor denen man sich schi.itzen muiS, wenn man ihnen nicht selbst verfallen will. 
Es geht darum, die Grenzen des Normalen zu erproben und zu erweitern, aber am 
Ende dieses Prozesses steht immer wieder eine neue Grenzziehung. Wie bereits 
angedeutet, hat diese Grenzziehung nicht nur eine existentielle Funktion fi.ir das 
Individuum, sondern auch eine soziale und politische. Anders gesagt, die ,,lebens-
steigernde" Funktion dieser Grenzbereiche, die z.B. Nietzsche oder Comte betonen, 
gilt nur fi.ir bi.irgerliche Intellektuelle. In Fragment 14[157] aus dem NachlaiS, das 
den Titel Moral als decadence tragt, entwirft Nietzsche jedoch die Gegenperspektive, 
von der aus eine starke ,,Natur" als Voraussetzung fi.ir das Verarbeiten von starken 
Reize erscheint: 
Ein 'Anreiz der Sinne' ist nur insofern eine V erfiihrung, als es sich um 
Wesen handelt, deren System leicht zu beweglich und bestimmbar ist: im 
entgegengesetzten Falle, bei groiSer Schwerfalligkeit und Harte des 
Systems, sind Starke Reize nothig, um die Funktionen in Gang ZU 
bringen ... 
Die Ausschweifung ist uns nur ein Einwand gegen den, der zu ihr kein 
Recht hat; und fast alle Leidenschaften sind in schlechten Ruf derentwe-
gen gebracht, die nicht stark genug sind, sie zu ihrem Nutzen zu wenden--. 
(KSA 13, 341 NF 14[157]) 
349 Rasch, Die literarische decadence um 1900, 1986: 194 
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Daraus schlieBt Nietzsche, daB das Anormale notig sei, damit das Leben nicht 
erschlaffe: "Wir brauchen das Anormale, wir geben dem Leben einen ungeheuren 
choc <lurch diese grofSen Krankheiten ... " (KSA 13, 341NF14[157]) 
4.7 Die (Un)Moglichkeit einer Uberwindung der decadence 
Trotz Nietzsches Entwiirfe einer Gegenbewegung zur decadence, die in einer 'grofSen 
Gesundheit' miinden wiirde, scheinen ihn immer wieder Zweifel zu befallen, ob 
eine solche Uberwindung auf einer gesellschaftlichen Ebene moglich ware. Vattimo 
fafSt die Schwierigkeiten einer Losung des Problemes der decadence wie folgt zusam-
men: 
Auch wenn es riskant und vielleicht definitiv unmoglich ist, alle von 
Nietzsche diesem Problem gewidmeten N otizen in einer Formel zusam-
menzufassen, scheint ihre Bedeutung doch jenseits ihrer 'soziobiologisti-
schen' Rhetorik (auf die sich die nationalsozialistischen Interpreten 
stiitzten) durch einen Satz der Frohlichen Wissenschaft bestimmt werden zu 
konnen. Ihm zufolge gilt fiir uns Menschen der Epoche des Nihilismus: 
'Wir alle sind kein Material mehr fiir eine Gesellschaft' (KSA 3 [FW] 597 [356]). 
351 
Vattimo weist zu Recht darauf hin, dafS die Entdeckung des Willens zur Macht zu 
einer Auflosung der Politik fiihre und nicht zu deren Neubegriindung. Mit seiner 
'Okonomie der Verschwendung' wollte Nietzsche offenbar den demokratischen 
Geist des 19. Jahrhunderts provozieren. Dennoch eroffnet Nietzsches Konzept der 
ewigen Wiederkehr oder des Ubermenschen Perspektiven fiir den dekadenten, nihi-
lisitischen Europaer des 19. Jahrhunderts. 
Nietzsches Diagnose der Zeit geht von einer Perspektive aus, die wiederum in 
Frage gestellt werden muf.S, wenn wir Nietzsches radikale Kritik des Wahrheitsbe-
griffs ernst nehmen. Henry Staten definiert dieses Problem fiir einen rigorosen 
Perspektivismus so: "Now we would have to supplement the idea of Nietzsche's 
perspectivism with some notion of him as a diagnostician of culture who privileges 
those specific perspectives he thinks are good for us at this time. But then we must 
question this diagnosis, which is itself a perspective. For what reason does Nietzsche 
come to privilege this specific perspective, and to privilege it so massively, as an 
interpretation of the entire history of his culture? Is it because he thinks it's true? Not 
if he is really a perspectivist. What, then?"352 Ein moglicher Ausweg aus diesem 
Dilemma scheint das Zu-Ende-Denken dieser Diagnose zu sein. Erst wenn die 
Grenzen des Diskurses der decadence abgesteckt werden, konnen sie iiberschritten 
werden. 
Der Glaube an eine ,,unverfalschte" Realitat wird bei Nietzsche aber wieder 
durch die Aufwertung des Scheins und der Liige in Frage gestellt. Nietzsche fragt 
selbst, wieviel Realitat ein Mensch ertragen konne, und ob die Liige unter diesen 
351 Gianni Vattimo, Nietzsche. Eine Einfuhrung. Stuttgart, Weimar: Metzler 1992: 85 
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Umstanden nicht eine Lebensnotwendigkeit sei, weil sie zum Leben verfiihrt. In 
Aphorismus 121 des Dritten Buches in Die frohliche Wissenschaft stellt Nietzsche die 
Frage, ob der Irrtum nicht zu den Bedingungen des Lebens gehort: ,,Das Leben kein 
Argument. -- Wir haben uns eine Welt zurecht gemacht, in· der wir leben konnen --
mit der Annahme von Korpern, Linien, Flachen, Ursachen und Wirkungen, 
Bewegung und Ruhe, Gestalt und Inhalt: ohne diese Glaubensartikel hielte es jetzt 
Keiner aus zu leben! Aber damit sind sie noch nichts Bewiesenes. Das Leben ist kein 










5. Der religiose Typus des Decadent 
,,J ede Praktik jedes Augenblicks, jeder Instinkt, jede zur That werdende 
Werthschatzung ist heute antichristlich: was fiir eine Missgeburt von 
Falschheit muss der rnoderne Mensch sein, dass er sich trotzdern nicht 
schiimt, Christ noch zu heissen! --" (KSA 6 [AC] 211) 
5.1. Der Christ als Typus des decadent 
5.1.1. Der Glaube an die Wahrheit und die Identifikation des Guten mit dem 
Wahren 
Nietzsche entwirft eine Psychopathologie des Typus des decadent, als dessen 
Inbegriff er den Christen sieht. Als pathologisch identifiziert Nietzsche erstens den 
Glauben an die Wahrheit und zweitens, die Identifikation des Guten rnit dem 
Wahren. Nietzsche wirft den christlichen Priestern und Philosophen vor, dafS sie 
den 'Beweis der Kraft', d.h. den verbessernden Wirkungen des Christentums, der 
sich in dem Spruch ,,An ihren Friichten sollt ihr sie erkennen" aufSert, zum Krite-
rium der Wahrheit machten. (Vgl. KSA 13, 452f NF 15[71]) Dieser Logik zufolge 
kann etwas, was schadlich ist, auch nicht wahr sein. So schiitzte man sich vor den 
dem Christentum schadlichen Wahrheiten, indem man die Gelehrten des Bosen 
verdachtigte und ihnen ,,bose Taten" andichtete: der Ketzer war nie nur Ketzer, 
sondern mufSte auch als moralisch verworfen erscheinen. ,,Schadlich" sind alle die 
Wahrheiten, die die Lehre des Christentums in Frage stellen. 
Nietzsche kehrt den 'Beweis der Kraft' um, indem er behauptet, dafS das 
Christentum die Menschen krank gemacht habe. Es ist fi.ir ihn die einzig mogliche 
Widerlegung der Priester, da sie logischen Argumenten nicht zuganglich sind: ,,Das 
Mittel, Priester und Religionen zu widerlegen, ist immer nur dies: zeigen dafS ihre 
Irrthiimer aufgehort haben, wohltiitig zu sein, -- dafS sie mehr schaden, kurz dafS ihr 
eigener 'Beweis der Kraft' nicht mehr Stich halt ... " (KSA 13, 453f NF 15[74]). Wenn 
dieses Kriterium der Wahrheit wegfallt, gibt es auch keine christliche Wahrheit 
mehr. Stattdessen offnet sich nun alles dem Menschen, was ihm vorher verboten 
war: ,,daB, was uns als unheilig, verboten, verachtlich, verhangnifSvoll ehemals 
verwehrt wurde -- alle diese Blumen wachsen heute am lieblichen Pfade der 
Wahrheit." (KSA 13, 454 NF 15[77]) Damit spielt Nietzsche auf Baudelaires Blumen 
des Bosen an. Aber er weist auch darauf hin, daB nicht automatisch alle Aussagen, 
die gegen die Moralitat verstofSen, dadurch zu Wahrheiten werden: ,,Unser Krite-
rium der Wahrheit ist durchaus nicht die Moralitat: wir widerlegen eine Behauptung 
damit, dafS wir sie als abhangig von der Moral, als inspirirt durch edle Gefi.ihle 
beweisen." (KSA 13, 454 NF 15[77]) Nietzsche weigert sich auch, die Argumente 
einer Theodizee anzunehmen, die die tragische Wirklichkeit als beste aller Welten 
verschleiert: ,,Gegen die Formulierung der Realitat zur Moral empore ich mich: 
deshalb perhorresziere ich das Christentum mit einem todlichen HafS, weil es die 











sublimen Worte und Gebarden schuf, um einer schauderhaften Wirklichkeit den 
Mantel des Rechts, der Tugend, der Gottlichkeit zu geben ... " (KSA 13, 304 NF 
14[123]) Der aufgeklarte Mensch hat sich nach Nietzsche von den Verboten befreit 
und vertraut seinen Instinkten. Nietzsche will damit sagen; dafS alle Aussagen durch 
Instinkte und Interessen geleitet sind und daher weder wahr noch falsch an sich 
sind, sondern ihre Gi.iltigkeit eben dadurch gewinnen, dafS sie den Interessen 
fOrderlich und den richtigen Instinkten giinstig sind. Sie besitzen nur Gi.iltigkeit im 
Hinblick auf diese besonderen Interessen, die an eine Perspektive gebunden sind. 
Shapiro argumentiert, dafS fiir Nietzsche alle Moralitat eine semiotische Interpreta-
tion des Korpers und der Gesellschaft ist. Damit es zu einer Umwertung aller Werte 
kommt, mufS das, was bisher falsch gelesen worden ist, neu und richtig gelesen 
werden.353 
5.1.2. Religionen als systematisierte Krankheits-Geschichten 
Nietzsche sieht ,,die nihilistischen Religionen allesammt: systematis[ irte] Krankheits-Ge-
schichten unter einer religiOs-moral[ischen] Nomenklatur" [ ... ] und sieht ,,im christli-
chen Cultus ein Kreislauf paralytischer Phiinomene, um die sich der Cultus dreht ... ". 
In anderen Worten, ,,'der Glaube', eine Fo~m der Geisteskrankheit, die Reue, die 
Erlosung, das Gebet alles neurasthenisch, die Sunde, eine fixe Idee, der HafS gegen 
die Natur, gegen die Vernunft, Die Christlichkeit als Krankheit, Das Christenthum 
als Symptom physiologischer decadence." (KSA 13, 223f NF 14[13]) Signifikant ist, 
dafS Nietzsche die psychologische Diagnose in einen biologischen Diskurs der 
Degenereszenz einbettet: ,,NB. Der antisociale Hang, die Geistesstorung, der Pessi-
mismus: die drei typischen Formen der decadence. Das Christenthum, als eine 
Religion der decadence, wuchs auf einem Boden auf, der von Degenerirten all er drei 
Arten wimmelte". (KSA 13, 159NF11[362]) 
Nietzsche kehrt damit die Verneinung des Korpers und der lnstinkte, die er dem 
Christentum vorwirft, um, und begriindet die neue Moral auf den Erkenntnissen 
der Physiologie. Obwohl seine Polemik gegen das Christentum manchmal den 
Anschein hat, als ob Nietzsche den Geist einfach leugnen wollte, und einer vitalisti-
schen Verherrlichung der grofSen Gesundheit oder der ,,blonden Bestie" huldigte, 
ergibt eine genauere Untersuchung seiner Schriften eine komplexere und ambiva-
lentere Einstellung zu solchen vitalistischen Konzepten. Aus ihnen geht hervor, dafS 
Nietzsche eine Riickkehr zu einem primitiven, barbarischen Zustand weder fiir 
moglich, noch fiir wiinschenswert ha.It.354 
353 Gary Shapiro, The Writing on the Wall: The Antichrist and the Semiotics of History. In: 
SowMoN, Robert C. and Kathleen M. HIGGINS (Hg.) 1988. Reading Nietzsche. New York, 
Oxford: Oxford University Press 1988: 197 
3s. Auch Thomas Anz (11 'Gesund' und 'krank' .Kriterien der Kritik irn Kampf gegen die 
literarische Moderne urn .1900." In: Walter Haug und Wilfried Barner (Hrsg.), Ethische contra 
iisthetische Legitimation von Literatur. Traditionalismus und Modernismus: Kontroversen um den 
Avantgardismus. Tiibingen: Max Niemeyer Verlag 1986; Gesund oder krank? Medizin, Moral 
und Asthetik in der deutschen Gegenwartsliteratur. Stuttgart: J.B. Metzler 1989) stellt Nietzsche 
in den Kontext des Vitalisrnus. 
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Im Antichrist stellt Nietzsche eine Verbindung zwischen dem Niedergang des 
Willens zur Macht, dem physiologischen Riickgang und einer Verharmlosung des 
Gottesbegriffs zu einem ,,Gott der Guten"355 her: 
Wo in irgend welcher Form der Wille zur Macht niedergeht, giebt es 
jedes Mal auch einen physiologischen Riickgang, eine decadence. Die 
Gottheit der decadence, beschnitten in ihren mannlichsten Tugenden und 
Trieben, wird nunmehr nothwendig zum Gott der physiologisch-Zuriick-
gegangenen, der Schwachen. Sie heissen sich selbst nicht die Schwachen, 
sie heissen sich 'die Guten' ... Man versteht, ohne dass ein Wink noch 
Noth thate, in welchen Augenblicken der Geschichte erst die dualistische 
Fiktion eines guten und eines bosen Gottes moglich wird. Mit demselben 
Instinkte, mit dem die Unterworfnen ihren Gott zum 'Guten an sich' 
herunterbringen, streichen sie aus dem Gotte ihrer Uberwinder die guten 
Eigenschaften aus; sie nehmen Rache an ihren Herrn, dadurch dass sie 
deren Gott verteufeln. - Der gute Gott, ebenso wie der Teufel: Beide 
Ausgeburten der decadence. [. .. ] (KSA 6 [AC] 183f.) 
Die Reduzierung des Tremendum, des Gottes, vor dem man zittert, auf den ,,lieben 
Gott", den ,,Heiland", ist ein Zeichen eines solchen Niedergangs. Die Aushohlung 
des Gottesbegriffs endet konsequenterweise bei dem vollig farblosen ,,Ding an 
sich": 
Wenn die Voraussetzungen des aufsteigenden Lebens, wenn alles Starke, 
Tapfere, Herrische, Stolze aus dem Gottesbegriffe eliminiert werden, 
wenn er Schritt fiir Schritt zum Symbol eines Stabs fiir Miide, eines 
Rettungsankers fiir alle Ertrinkenden heruntersinkt, wenn er Arme-Leu-
te-Gott, Sunder-Gott, Kranken-Gott par excellence wird, und das Pradikat 
'Heiland', 'Erloser' gleichsam iibrig bleibt als gottliches Pradikat 
iiberhaupt: wovon redet solche Verwandlung? - Freilich: 'das Reich 
Gottes' ist damit grosser geworden. [ ... ] der Demokrat unter den Gottern, 
wurde trotzdem kein stolzer Heidengott: er blieb Jude, er blieb der Gott 
der Winkel, der Gott aller dunklen Ecken und Stellen, aller ungesunden 
Quartiere der ganzen Welt! ... Sein Weltreich ist nach wie vor ein Unter-
welts-Reich, ein Hospital, ein Souterrain-Reich, ein Ghetto-Reich ... Und 
er selbst, so blass, so schwach, so decadent ... Selbst die Blassesten der 
Blassen wurden noch iiber ihn Herr, die Herrn Metaphysiker, die 
Begriffs-Albinos. [ ... ] nunmehr transfigurirte er sich ins immer Diinnere 
und Blassere, ward 'Ideal', ward 'reiner Geist', ward 'absolutum', ward 
'Ding an sich' ... Verfall eines Gottes: Gott ward 'Ding an sich' ... (KSA 6 
[AC] 183f.) 
355 Karl Lowith (Von Hegel zu Nietzsche. Der revolutioniire Bruch im Denken des neunzehnten 
fahrhunderts. Hamburg: Felix Meiner Verlag 1995: 393) meint zu Nietzsches Anti-Christen-
tum: ,,Betrachtet man den 'Antichrist' im Zusammenhang mit Nietzsches ganzer Entwick-
lung, so ist er kein ursprilngliches 'Skandalon' und noch weniger eine 'Wiederentdeckung 
des ursprilnglichen Christen turns', sondem <las Ende einer Kritik, die schon mit den 
'Unzeitgema.Ben Betrachtungen' einsetzte." 
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Nietzsche verrnutet, daiS die Krankheit rnit ihren pl6tzlichen, schrecklichen Erschei-
nungen den alten Religionen als Beweis einer anderen, furchtbaren Welt galt. Die 
Angst vor dieser ,,zweiten" Welt wurde benutzt, urn die Glaubigen zu disziplinie-
ren. Zu diesern Zweck wurden die Glaubigen in krankhafte Zustande versetzt, in 
denen sie nicht anders konnten als an die Realitat der Schreckensvisionen zu 
glauben. Gegen diese religi6sen Phantasrnen fiihrt Nietzsche das ,,aufklarerische" 
Argument der physiologischen Erschopfung ins Feld. Er sieht nicht nur die religi6-
sen Gefiihle, sondern jeden Versuch, eine ,,hohere" Ordnung oder Macht zu postu-
lieren, als Symptom der physiologischen Erschopfung und als DisziplinierungsrnaB-
nahrne: 
Ehedern hat man jene Zustande und Folgen der physiologischen Erschop-
fung, weil sie reich an Pl6tzlichern, Schrecklichern, Unerklarlichern und 
Unberechenbarern sind, fiir wichtiger genornrnen, als die gesunden 
Zustande und deren Folgen. Man fiirchtete sich: man setzte hier eine 
hohere Welt an. Man hat den Schlaf und Traum, man hat den Schatten, 
die Nacht, den Naturschrecken verantwortlich gernacht fiir das Entstehen 
zweiter Welten: vor allern sollte man die Syrnptorne der physiologischen 
Erschopfung darauf hin betrachten. Die alten Religionen discipliniren 
ganz eigentlich den Frornrnen zu einern Zustand der Erschopfung, wo er 
solche Dinge erleben rnuB ... Man glaubte in eine hohere Ordnung einge-
treten zu sein, wo Alles aufhorte, bekannt zu sein. -- Der Schein einer 
hoheren Macht ... (KSA 13, 462 NF 15[93]) 
Indern Nietzsche die Schrecken des Traurnes und des Schlafes physiologisch erklart, 
versucht er den Erklarungen der Religion den Boden zu entziehen. 
5.1.3. Geschichte des Abendlandes als Prozefi der Schwachung und Degeneration 
des Willens zur Macht 
Nietzsche scheint der Geschichte des Abendlandes einen reduktionistischen Sinn 
iiberzustiilpen, indern er sie einseitig als einen Proze:B der Schwachung und Degene-
ration des Willens zur Macht charakterisiert. Dieser Verfall sei durch die Urnwer-
tungen des platonischen Idealisrnus, der sokratischen Dialektik und des 
Christenturns rnit seiner Lehre vorn Mitleid und der Nachstenliebe erfolgt. Zusarn-
rnen hatten sie zur Herausbildung des asketischen Ideals der rnetaphysischen Tradi-
tion beigetragen, dessen Hohepunkt und AbschluB der Nihilisrnus des 19. 
Jahrhunderts sei. In der Entstehung des asketischen Ideals sieht Nietzsche den 
Ausdruck des Ressentirnent der Ohnrnachtigen, die an dern Leben selbst litten und 
sich zurn Trost eine ideale Welt erfanden. Das asketische Ideal stellt den Versuch 
der Philosophen dar, ein statisches und ewiges Konzept des Seins und der Wahrheit 
aus dern ProzeB des Werdens herauszudestillieren. Dieses Bediirfnis nach Sicherheit 
sei ein Ausdruck der. Schwachen, die nur in der Masse oder Herde iiberleben 
konnen.356 DaiS er diesen ProzeiS aber nicht einfach negativ bewertet, wird bei einer 
356 In seinern Gebrauch von Begriffen wie ,,Herde, Herdentiere, Herdenrnoral, Sklavenrno-
ral" wurde Nietzsche durch das Kapitel ,,Gregarious and Slavish Instincts" bestarkt, in: 
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Untersuchung seiner Genealogie des asketischen Ideals deutlich. Er schreibt: ,,Die 
menschliche Geschichte ware eine gar zu dumme Sache ohne den Geist, der von den 
Ohnmachtigen her in sie gekommen ist." (KSA 5, 267 [GM] 1[7])357 Jeder Moment in 
Nietzsches Genealogie wird von einer solchen komplexen und widerspriichlichen 
Umwertung begleitet. 
Inwiefern ist das christlich-asketische Ideal ein Ausdruck der Schwache? Christen 
haben nach Nietzsche eine Sklavennatur, d.h. sie konnen sich nicht vorstellen, iiber 
andere zu herrschen, denn das wiirde bedeuten, daB sie eigene Werte aufstellen und 
durchsetzen wiirden. Das hieBe aber, daB sie den Rangunterschied zwischen sich 
und den Herren zunachst bejahen miiBten, um ihn dann tatsachlich umkehren zu 
konnen. DaB sie zu dieser Tat unfahig waren und stattdessen die Rache gegen ihre 
irdischen Herren nur imaginar vollzogen, ist fiir Nietzsche ein Zeichen der reakti-
ven Haltung der Sklaven. Er definiert diese Reaktion wie folgt: 
Der Sklavenaufstand in der Moral beginnt damit, dass das Ressentiment 
selbst schopferisch wird und Werthe gebiert: das Ressentiment solcher 
Wesen, denen die eigentliche Reaktion, die der That, versagt ist, die sich 
nur durch eine imaginare Rache schadlos halten. Wahrend alle vornehme 
Moral aus einem triumphierenden Ja-sagen zu sich selber herauswachst, 
sagt die Sklaven-Moral von vornherein Nein zu einem 'Ausserhalb', zu 
einem 'Anders', zu einem 'Nicht-Selbst': und dies Nein ist ihre schopferi-
sche That. Diese Umkehrung des werthesetzenden Blicks - diese 
nothwendige Richtung nach Aussen statt zuriick auf sich selber - gehort 
eben zum Ressentiment: die Sklaven-Moral bedarf, um zu entstehen, 
immer zuerst einer Gegen- und Aussenwelt, sie bedarf, physiologisch 
gesprochen, ausserer Reize, um iiberhaupt zu agiren, - ihre Aktion ist von 
Grunde aus Reaktion. (KSA 5, 270£ [GM] 1[10]) 
Um sich an der Macht der irdischen Herren zu rachen, schafft sich der reaktive 
Typus des Sklaven eine jenseitige Welt der ewigen Werte und Ideale. In dieser 
rebellischen und subversiven Haltung auBert sich der nur reaktive Wille zur Macht 
des Sklaven.358 
5.1.4. Die Untergrabung des Willens zur Macht durch das asketische Ideal 
Nietzsche behauptet, daB die Priester das Ressentiment der Sklaven gegen die 
Herrschenden ausniitzten, um selbst an die Macht zu kommen. Sie hatten mit Hilfe 
des asketischen Ideals den Willen zur Macht der Herrschenden untergraben, indem 
sie aktiv Partei fiir die Armen und Leidenden ergriffen. Indem sie das Ressentiment 
Francis Calton, Inquiries into human faculty and its development. London: MacMillan and Co. 
1883 [C387]. Vgl. Marie-Luise Haase, 'Friedrich Nietzsche liest Francis Calton'. In: Nietzsche 
Studien, Bd. 18 1989:643ff 
357 Ebenso: ,,Der kranke Mensch ist oft an seiner Seele gesiinder als der gesunde Mensch." 
KSA 8, 298 NF 17[11] 
358 Nietzsche unterscheidet zwischen den friihen Christen, die diese Rebellion noch gelebt 
haben, und der institutionalisierten Religion, der Kirche, die ein Biindnis rnit den 
Herrschenden eingegangen ist. 
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der Sklaven gegen alles Herrschende und Gesunde schtirten und ausnutzten, trugen 
sie zur Verschlechterung der europaischen ,,Rasse" bei. Nietzsche zufolge ist es der 
Kirche gelungen, das Kranke und Reaktive zum hochsten Wert zu erheben. Emport 
fragt er: 
[W]as muf.Sten sie [die Geistlichen, A.H.] ausserdem thun, um mit gutem 
Gewissen dergestalt grundsatzlich an der Erhaltung alles Kranken und 
Leidenden, das heisst in That und Wahrheit an der Verschlechterung der 
europaischen Rasse zu arbeiten? Alle Werthschatzungen auf den Kopf 
stellen - das mussten sie! Und die Starken zerbrechen, die grossen 
Hoffnungen ankrankeln, das Gltick in der Schonheit verdachtigen, alles 
Selbstherrliche, Mannliche, Erobernde, Herrschstichtige, alle Instinkte, 
welche dem hochsten und wohlgerathensten Typus 'Mensch' zu eigen 
sind, in Unsicherheit, Gewissens-Noth, Selbstzerstorung umknicken, ja 
die ganze Liebe zum Irdischen und das Irdische verkehren - das stellte 
sich die Kirche zur Aufgabe und musste es sich stellen, bis ftir ihre Schat-
zung endlich 'Entweltlichung', 'Entsinnlichung' und 'hoherer Mensch' in 
Ein Geftihl zusammenschmolzen. (KSA 5, 82 [JCB] 3[62]) 
5.1.5. Das Christentum, das Seelenheil und die Negierung des Leibes 
Im Zentrum der Psychopathologie des Christentums steht fi.ir Nietzsche die Vernei-
nung des Leibes.359 Sie ist die Grundlage der Herrschaft der Priester, denn sie erst 
ermoglicht die Errichtung einer hoheren, tibersinnlichen Ebene, des Seelenheils. 
Diese Herrschaftsstrategie kam den Sklaven insofern zugute, als sie niemals ihre 
eigenen Sinne entwickeln durften: ,,Im Christenthume kommen die Instinkte Unter-
worfener und Unterdrtickter in den Vordergrund: es sind die niedersten Stande, die 
in ihm ihr Heil suchen." Die Sinne erschienen als Stinde und muf.Sten beschnitten 
werden. Zu diesem Zweck wurde die christliche 'Gewissens-Inquisition' und das 
Gebet erfunden, die vorzugsweise in dunklen Raumen stattfanden. Diese verinner-
lichte Form der Gewalt ist um so perfider, als sie sich dem Blick und der Kontrolle 
der Offentlichkeit entzieht. Nietzsche beschreibt die christliche Lebensweise als 
Psychopathologie oder Nerventiberreizung, dessen Symptome durch verkehrte Diat 
und schlechte Hygiene noch begtinstigt und verstarkt wurden. Im Christentum 
wird als Beschaftigung, als Mittel gegen die Langeweile, die Casuistik 
der Stinde, die Selbstkritik, die Gewissens-Inquisition getibt; hier wird 
der Affekt gegen einen Machtigen, 'Gott' genannt, bestandig aufrecht 
359 Nietzsche spricht in ]enseits von Gut und Bose z.B. davon dat5 die ,,religiose Neurose" 
durch ,,Einsamkeit, Fasten und geschlechtliche Enthaltsamkeit" befOrdert wird, eine Auffas-
sung, die er mit Calton teilt: ,,It has been noticed that among the morbid organic conditions 
which accompany the show of excessive piety and religious rupture in the insane, none are 
so frequent as disorders of the sexual organisation. Conversely, the frenzies of religious 
revivals have not unfrequently ended in gross profligacy. The encouragment of celibacy by 
the fervent leaders of most creeds, utilises in an unconscious way the morbid connection 
between an over-restraint of sexual desires and impulses towards extreme devotion." 
Francis Calton, Inquiries into human faculty and its development. London: MacMillan and Co. 
1883 [C387]: 66f 
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erhalten (durch das Gebet); hier gilt das Hochste als unerreichbar, als 
Geschenk, als 'Gnade'. Hier fehlt auch die Offentlichkeit; das Versteck, 
der dunkle Raum ist christlich. Hier wird der Leib verachtet, die Hygiene 
als Sinnlichkeit abgelehnt; die Kirche wehrt sich selbst gegen die 
Reinlichkeit (- die erste christliche Massregel nach Vertreibung der 
Mauren war die Schliessung der offentlichen Bader, von denen Cordova 
allein 270 besass). (KSA 6 [AC] 188) 
187 
Unsauberkeit, Masochismus und Sadismus sind Ausdruck einer ohnmachtigen 
Rebellion gegen die Starken, gegen die Vornehmen: 
Christlich ist ein gewisser Sinn der Grausamkeit, gegen sich und Andre; 
der Hass gegen die Andersdenkenden; der Wille, zu verfolgen. Diistere 
und aufregende Vorstellungen sind im Vordergrunde; die hochstbegehr-
ten, mit den hochsten Namen bezeichneten Zustande sind Epilepsoi'den; 
die Diat wird so gewahrt, dass sie morbide Erscheinungen begilnstigt 
und die Nerven iiberreizt. Christlich ist die Todfeindschaft gegen die 
Herren der Erde, gegen die 'Vornehmen' - und zugleich ein versteckter 
heimlicher Wettbewerb (- man !asst ihnen den 'Leib', man will nur die 
'Seele' ... ) Christlich ist der Hass gegen den Geist, gegen Stolz, Muth, 
Freiheit, libertinage des Geistes; christlich ist der Hass gegen die Sinne, 
gegen die Freuden der Sinne, gegen die Freude ilberhaupt ... (KSA 6 [AC] 
188) 
Nietzsche mochte die Verdorbenheit des Menschen durch die christliche Kultur 
ri.ickgangig machen und die Sinnlichkeit wieder zu ihrem ursprilnglichen Recht 
verhelfen. Das ist aber nur durch eine Umwertung aller Werte moglich und nicht 
durch eine rousseauistische Rilckkehr zur Natur. Im Gegensatz zu Rousseau begreift 
Nietzsche die Natur nicht als ursprilnglichen, unschuldigen Zustand, sondern als 
einen ProzefS, von dem die menschliche Kultur als Umwandlung der Natur nur 
einen Teil bildet. Diesem ProzefS liegt Gewalt als Zeichen eines frilheren 'wilden' 
Zustands zugrunde, den der moderne Mensch nach Nietzsche noch nicht ilberwun-
den hat und der offenbar auch nicht ilberwunden werden soll, da er mit einer 
Zerstorung des Lebens synonym ware. Diese Gewalt ist der 'Wille zur Macht'. Er 
behauptet sich als blinder Lebenswille, der die Menschen iiber die Abgrilnde des 
Lebens hinweggehen lafSt, als ob sie auf festem Boden stilnden. 
5.1.6. Seele, Geist und die Veredelung der Begierden 
Nietzsche unterscheidet zwischen der Seele und dem Geist. Der Geist oder der Intel-
lekt wird von der Kirche verschmaht, weil er sich ilber die christlichen Glaubens-
satze hinwegsetzt und zu Hochmut und Stolz verleitet. Damit gehort er selbst zu 
den sublimierten Sinnen. Die Seele erscheint dagegen als die Negation der Sinne 
und das, was als metaphysische Illusion ,,i.iber den Sinnen" steht. Diese hierarchi-
sierte Opposition zwischen der Seele und Leib wird <lurch die Moral und die Kirche 
geschaffen und aufrechterhalten. N ach Nietzsche sublimiert, d.h. veredelt, die 
christliche Kirche die Sinne nicht, wo sie ihnen begegnet, sondem beschneidet sie: 
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Die Kirche bekampft die Leidenschaft mit Ausschneidung in jedem 
Sinne: ihre Praktik, ihre 'Kur' ist der Castratismus. Sie fragt nie: 'wie 
vergeistigt, verschont, vergottlicht man eine Begierde?' - sie hat zu allen 
Zeiten den Nachdruck der Disciplin auf die Ausrottung (der Sinnlichkeit, 
des Stolzes, der Herrschsucht, der Habsucht, der Rachsucht) gelegt. -
Aber die Leidenschaften an der Wurzel angreifen heisst das Leben an der 
Wurzel angreifen: die Praxis der Kirche ist lebensfeindlich ... (KSA 6 [GD] 
83) 
Die Vernichtung der Triebe gilt Nietzsche als Ausdruck eines schwachen Willens 
zur Macht. Er schreibt: ,,Dasselbe Mittel, Verschneidung, Ausrottung, wird instink-
tiv im Kampfe mit einer Begierde von Denen gewahlt, welche zu willensschwach, 
zu degenerirt sind, um sich ein Maass in ihr auferlegen zu konnen". (KSA 6 [GD] 
83) Es geht Nietzsche nicht so sehr um das Ausleben der rohen Triebe, als um ihre 
Kontrolle und MaBigung oder wie Freud sagen wiirde, Sublimierung. 
Die vornehmen Werte sind fiir Nietzsche solche sublimierten Triebe, die einen 
stark ausgebildeten Willen zur Macht voraussetzen. Der Wille zur Macht erscheint 
hier als Instanz, die dem Individuum Kontrolle gewahrt, etwa als Vorstufe zu 
Freuds Konzept des Dber-Ich, das aus einer Abspaltung des UnbewuBten hervor-
geht. Diese Begriffsbildung hangt damit zusammen, daB fiir Nietzsche die Kontrolle 
von den Trieben kommt, selbst die rationale Kontrolle ist noch Ausdruck dieses 
primaren Willens zur Macht. 
5.1.7. Die christliche Tugend als Unnatur 
Die christliche Tugend beschreibt Nietzsche als eine ,,Hemiplegie der Tugend", d.h. 
eine Beschneidung der Instinkte, mit denen der Mensch ,,Feind sein kann, schaden 
kann, ziirnen kann, Rache heischen kann". Die Beschneidung der Instinkte liege der 
binaren Opposition von ,,gut" und ,,bose" in der christlichen Moral zugrunde: 
eine;.Iale~gih.fanatnd entspricht dann jene dualistische Conception 
eines bloB bosen Wesens (Gott, Geist, Mensch), in ersterem alle positiven, in letzte-
rem alle negativen Krafte, Absichten, Zustande summirend." (KSA 13, 472 NF 
15[113]) Nietzsche stellt die Frage, ob eine Welt, in der nur noch das Gute iibrig-
bleibt, iiberhaupt wiinschenswert sei, da sie einen bestimmten Typus Mensch 
ziichte: Es sei der ,,widerlichste[ ... ] Typus de[r] unfreie[ ... ] Mensch[ ... ],der 'Mucker'." 
(KSA 13, 473 NF 15[113]) 
Nietzsche weist darauf hin, daB die christliche Denkweise auf einem Irrtum 
beruhe: Sie ,,nimmt das Gute und das Bose als Realitaten, die mit sich im Wider-
spruch sind (nicht als complementare Werthbegriffe, was die Wahrheit ware)". So 
begreift Nietzsche weder die Wahrheit noch die moralischen Urteile als richtig oder 
falsch, sondern als Werte, mit denen wir den ProzeB des Lebens markieren, um 
Handlungen zu ermoglichen, die das Leben entweder steigern oder verringern. 
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tige Leben verringerten. Nietzsche physiologische Wertungsweise zielt dagegen auf 
eine hochste Steigerung des Lebens ab. 
Fiir Nietzsche ist die Verdrangung, die das Christentum· vom Glaubigen fordert, 
indem sie das Gute und Bose auf die Realitat projeziert, eine Ursache der psychi-
schen Krankheit der decadence. Der Glaubige sieht sich gezwungen, einen Tei! seiner 
selbst zu leugnen, denn trotz der christlichen Moral tut er das Bose: Obwohl er den 
Krieg aus moralischen Grunden verabscheuen mii!Ste, fiihrt er Krieg usw. SchlieiS-
lich haiSt der Christ die Natur, das Leben und sich selbst als siindhaft. Die psychi-
sche Konstitution des Glaubigen erscheint als schizophren: 11Gerade durch jenen 
Glauben an einen Moral-Gegensatz von Gut und Bose ist ihm die Welt vom 
Hassenswerthen, vom Ewig-zu-Bekampfenden iibervoll geworden. 'Der Gute' sieht 
sich umringt vom Bosen und unter dem bestandigen Ansturm des Bosen, er verfei-
nert sein Auge, er entdeckt unter all seinem Tichten und Trachten noch das Bose: --
und so endet er, wie es folgerichtig ist, die Natur fiir bose, den Menschen fiir 
verderbt, das Gutsein als Gnade (das heiBt als menschenunmoglich) zu verstehen. --
In summa: er verneint das Leben, er begreift, wie das Gute als oberster Werth das 
Leben verurtheilt ... [ ... ] Und so concipirt er ein anderes Leben! ... " (KSA 13, 473f 
15[113]) Ober die Einstellung zum Karper entwirft Nietzsche ein Psychogramm des 
Christen. Die au!Serste Folge der Introversion des Glaubigen sieht Nietzsche in der 
Erfindung einer 'anderen', jenseitigen, d.h. imaginaren Welt. Auf sie wird all das 
'Gute' projeziert, das in der Realitat immer bereits mit dem 'Bosen' verquickt 
existiert. Wie der Psychotiker, scheint der Glaubige allerdings (solchen) verniinfti-
gen Argumenten nicht zuganglich zu sein: 11Damit sollte seine Ideologie von Gut 
und Bose ihm als widerlegt gelten. Aber eine Krankheit widerlegt man nicht ... " 
(KSA 13, 473f 15[113]) . 
5.1.8. Das Mitleiden wirkt depressiv 
Im Zentrum des Christentums steht der Begriff des Mit-Leidens, also jene Empathie, 
die es dem einzelnen Menschen nicht nur ermoglicht, das Leiden des anderen 
nachzuempfinden, sondern ihm durch diese Empathie das Gefiihl zu geben, daiS ein 
anderer Mensch oder ein Gott sein Leiden miterlebt. Nietzsche betrachtet eine 
solche Empathie aber als schadlich, sowohl fiir den, der leidet, als auch fiir den, der 
mit-leidet: 
Das Mitleiden steht im Gegensatz zu den tonischen Affekten, welche die 
Energie des Lebensgefiihls erhohn: es wirkt depressiv. Man verliert Kraft, 
wenn man mitleide[t]. Durch das Mitleiden vermehrt und vervielfaltigt 
sich die Einbusse an Kraft noch, die an sich schon das Leiden dem Leben 
b[ringt]. Das Leiden selbst wird durch das Mitleiden ansteckend; unter 
Umstanden kann mit ihm eine Gesammt-Einbusse an Leben und Lebens-
Energie erreicht werden, die in einem absurden Verhaltniss zum 












Kurz, das Mitleiden bringt denjenigen, denen wir es schenken, keine wirkliche 
Entlastung in ihren Leiden, aber es schadigt die Gesunden. Nietzsches entscheiden-
der Einwand gegen das Mitleid ist aber ein ,,darwinistischer": 
Gesetzt, man misst das Mitleiden nach dem Werthe der Reaktionen, die 
es hervorzubringen pflegt, so erscheint sein lebensgefahrlicher Charakter 
in einem noch viel helleren Lichte. Das Mitleiden kreuzt im Ganzen Grossen 
das Gesetz der Entwicklung, welches das Gesetz der Selection ist. Es erhalt, was 
zum Untergange reif ist, es wehrt sich zu Gunsten der Enterbten und 
Verurtheilten des Lebens, es giebt durch die Fiille des Missrathnen aller 
Art, das es im Leben festhalt, dem Leben selbst einen dilsteren und 
fragwiirdigen Aspekt. (KSA 6 [AC] 172) 
Die Leidenden negieren das Leben, das ist verstandlich. Weil das Mitleiden aber die 
unterstiitzt und bevorzugt, die wegen ihrer Leiden das Leben verneinen, und die 
schwacht, die das Leben bejahen, ist Nietzsche der Auffassung: 
Mitleiden ist die Praxis des Nihilismus. Nochmals gesagt: dieser depressive 
und contagiose Instinkt kreuzt jene Instinkte, welche auf Erhaltung und 
Werth-Erhohung des Lebens aus sind: er ist ebenso als Multiplikator des 
Elends wie als Conservator alles Blenden ein Hauptwerkzeug zur Steige-
rung der decadence - Mitleiden iiberredet zum Nichts! ... Man sagt nicht 
'Nichts': man sagt dafiir 'Jenseits'; oder 'Gott'; oder 'das wahre Leben'; 
oder Nirvana, Erl6sung, Seligkeit ... " (KSA 6 [AC] 172f.) 
Geteiltes Leid ist also keineswegs ein ,,halbes Leid", sondern ,,doppeltes Leid": es 
zerstort den Lebenswillen des Leidenden und des Mit-Leidenden. 
5.1.9. ChrisUiche Liebe 
Nietzsche scheut auch nicht davor zuriick, im christlichen Begriff der Liebe (Agape) 
eben jene erotische Komponente zu entdecken, die die Rede von der Liebe zu Gott 
so sorgfaltig verschweigt, obwohl diese Komponente natiirlich in vielen mystischen 
Erlebnissen sehr deutlich zutage tritt: 
Damit Liebe moglich ist, muss Gott Person sein; damit die untersten 
Instinkte mitreden konnen, muss Gott jung sein. Man hat fiir die Inbrunst 
der Weiber einen schonen Heiligen, fiir die Manner eine Maria in den 
Vordergrund zu riicken. Dies unter der Voraussetzung, dass das 
Christenthum auf einem Boden Herr werden will, wo aphrodisische oder 
Adonis-Culte den Begriff des Cultus bereits bestimmt haben. (KSA 6 [AC] 
190f.) 
Die Verurteilung der Sexualitat und die Forderung nach sexueller Enthaltsamkeit 
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Die Forderung der Keuschheit verstarkt die Vehemenz und Innerlichkeit 
des religiosen Instinkts - sie macht den Cultus warmer, schwarmerischer, 
seelenvoller. - Die Liebe ist der Zustand, wo der Mensch die Dinge am 
meisten so sieht, wie sie nicht sind. Die illusorische Kraft ist da auf ihrer 
Hohe, ebenso die versiissende, die verklarende Kraft. Man ertriigt in der 
Liebe mehr als sonst, man duldet Alles. Es gait eine Religion zu erfinden, in 
der geliebt werden kann: damit ist man iiber das Schlimmste am Leben 
hinaus - man sieht es gar nicht mehr. - (KSA 6 [AC] 190f.) 
5.2. Der Typus des Heiligen und Priesters 
5.2.1. Das Phanomen des Heiligen als Zeichen einer psychosomatischen 
Krankheit 
191 
Nietzsche stellt eine Psychopathologie der Religion auf, in der er die Gesten und 
Visionen der religiOsen Askese auf ihre verborgenen pathologischen Zusammen-
hange hin untersucht. In Menschliches, Allzumenschliches analysiert Nietzsche das 
Phanomen des Heiligen in der Gesellschaft als ein Zeichen einer psychosomatischen 
Krankheit, die vor ihm nicht als solche gedeutet wurde. Er kennzeichnet die Krank-
heitssymptome der Religion wie folgt: ,,Alle die Visionen, Schrecken, Ermattungen, 
Entziickungen des Heiligen sind bekannte Krankheits-Zustande, welche von ihm, 
auf Grund eingewurzelter religiOser und psychologischer Irrthiimer, nur ganz 
anders, namlich nicht als Krankheiten, gedeutet werden. -" (KSA 2 [MA] 122) 
Die psychosomatische Krankheit der Religion setzt mit einem Einschnitt in den 
eigenen Korper ein, mit dessen Hilfe der Asket sich in Ermangelung anderer 
Objekte disziplinieren kann. Nietzsche deutet diese Selbstdisziplinierung des 
Asketen als Ausdruck der Herrschsucht, d.h. einer besonderen Form des Willens 
zur Macht: ,,Gewisse Menschen haben namlich ein so hohes Bediirfniss, ihre Gewalt 
und Herrschsucht auszuiiben, dass sie, in Ermangelung anderer Objecte, oder, weil 
es ihnen sonst immer misslungen ist, endlich darauf verfallen, gewisse Theile ihres 
eigenen Wesens, gleichsam Ausschnitte oder Stufen ihrer selbst, zu tyrannisiren." 
(KSA 2 [MA] 131) Nietzsche begriindet diese Bereitschaft der Asketen zu bestimm-
ten Formen der Entsagung damit, daB die Asketen Herr iiber ihre eigene Furcht 
werden wollen. Er behauptet aber, daB sie sich dadurch nicht veredeln, sondern 
verhaBlichen: ,,So steigt der Mensch auf gefahrlichen Wegen in die hochsten Gebir-
ge, um iiber seine Aengstlichkeit und schlottemden Knie Hohn zu lachen; so 
bekennt sich der Philosoph zu Ansichten der Askese, Demuth und Heiligkeit, in 
deren Glanze sein eigenes Bild auf das argste verhaBlicht wird." (KSA 2 [MA] 131) 
In dieser Verzerrung sieht Nietzsche ein Zeichen der Eitelkeit, denn der Asket will 
als etwas Hoheres erscheinen, als er in Wirklichkeit ist: ,,Dieses Zerbrechen seiner 
selbst, dieser Spott iiber die eigene Natur, dieses spernere se sperni, aus dem die 
Religionen so viel gemacht haben, ist eigentlich ein sehr hoher Grad der Eitelkeit. 
Die ganze Moral der. Bergpredigt gehort hierher: der Mensch hat eine wahre 
Wollust darin, sich durch iibertriebene Anspriiche zu vergewaltigen und dieses 
tyrannisch fordernde Etwas in seiner Seele nachher zu vergottern. In jeder asketi-
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den iibrigen Theil zu diabolisiren. ---" (KSA 2 [MA] 131) Darnit entlarvt Nietzsche 
den Egoism us, der fiir ihn jeder Religion zugrundeliegt. 
5.2.2. Der Heilige als decadent 
In der Selbstverleugnung und den selbstauferlegten Torturen erkennt Nietzsche ein 
Mittel der dekadenten Heiligen, ihren geschwachten Lebenswillen wieder anzusta-
cheln, in ,,den Handlungen der Selbstqualerei (durch Hunger und Geisselschlage, 
Verrenkungen der Glieder, Erheuchelung des Wahnsinns) ein Mittel [ ... ], durch 
welches jene Naturen gegen die allgerneine Errniidung ihres Lebenswillens (ihrer 
N erven) ankarnpfen: sie bedienen sich der schrnerzhaftesten Reizrnittel und 
Grausarnkeiten, urn fiir Zeiten wenigstens aus jener Durnpfheit und Langenweile 
aufzutauchen, in welche ihre grosse geistige Indolenz und jene geschilderte Unter-
ordnung unter einen frernden Willen sie so haufig verfallen !asst." (KSA 2 [MA] 
133f.) 
Nietzsche charakterisiert den Heiligen als decadent, der einen Kampf gegen irnagi-
nare innere Darnonen braucht, weil er ihn ,,unterhalt". Dieser innere Feind ist die 
Sinnlichkeit. Die Verleugnung der Sexualitat produziert eine besonders diistere 
sinnliche Phantasie. Darin sieht Nietzsche einen VerstofS gegen die korperliche 
Hygiene: ,,Bekanntlich wird die sinnliche Phantasie durch die Regelrnassigkeit des 
geschlechtlichen Verkehrs gernassigt, ja fast unterdriickt, urngekehrt, durch Enthalt-
sarnkeit oder Unordnung irn Verkehre entfesselt und wiist." (KSA 2 [MA] 134) Von 
der /1 wiisten11 Phantasie der Heiligen schliefSt Nietzsche nun auf ihren Mangel an 
Vernunft und Hygiene: ,,Die Phantasie vieler christlichen Heiligen war in 
ungewohnlichern Maasse schrnutzig''; sie konnten dabei aber ein gutes Gewissen 
haben, denn II verrnoge jener Theorie, dass diese Begierden wirkliche Darnonen 
seien, die in ihnen wiitheten, fiihlten sie sich nicht allzusehr verantwortlich dabei; 
diesern Gefiihle verdanken wir die so belehrende Aufrichtigkeit ihrer Selbstzeugnis-
se." (KSA 2 [MA] 134) Urn sich die Bewunderung der Nicht-Heiligen fiir ihren 
inneren Kampf zu sichern, ,,rnusste die Sinnlichkeit irnrner rnehr verketzert und 
gebrandrnarkt werden." Nietzsche rneint, dafS dadurch, dafS die geschlechtliche 
Liebe verketzert wurde, der Menschheit ein unerrne1Slicher Schaden zugefiigt 
wurde, denn die Menschen rniissen bei der natiirlichsten Sache der Welt ein schlech-
tes Gewissen gehabt haben. Darnit habe das Christenturn die Wahrheit auf den Kopf 
gestellt. Die Urnkehrung der christlichen Wahrheit besteht darin, die Sinnlichkeit 
und Sexualitat, kurz die Natur, wieder an ihren rechten Platz, d.h. in den Mittel-
punkt des Lebens, zu stellen. 
Diese Korrektur der Prioritaten sei notwendig, denn die Bewertung des Natiirli-
chen als etwas Schlechtern ,,belastigt, verdiistert die Phantasie, giebt einen scheuen 
Blick, !asst den Menschen rnit sich selber hadern und rnacht ihn unsicher und 
vertrauenslos; selbst seine Traurne bekornrnen einen Beigeschrnack des gequalten 
Gewissens. Und doch ist dieses Leiden am Natiirlichen in der Realitat der Dinge 
vollig unbegriindet: es ist nur die Folge von Meinungen iiber die Dinge. Man er-
kennt leicht, wie die Menschen dadurch schlechter werden, dass sie das unverrneid-
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empfinden." (KSA 2 [MA] 136) Das Natiirliche kann man verbessern, aber nicht das 
Ubernatiirliche. Durch eine falsche Therapeutik, die auf das falsche Objekt 
angewandt wird, verschlechtert man den Menschen. 
Wahrend die antiken Kulte der Vermehrung der Lebensfreude dienten, bot die 
christliche Religion einer ermiideten Menschheit neue, doch verruchte Reize: ,, Wie 
in der antiken Welt eine unermessliche Kraft von Geist und Erfindungsgabe 
verwendet worden ist, um die Freude am Leben durch festliche Culte zu mehren: so 
ist in der Zeit des Christenthums ebenfalls unermesslich viel Geist einem andern 
Streben geopfert worden: der Mensch sollte auf alle Weise sich siindhaft fiihlen und 
dadurch iiberhaupt erregt, belebt, beseelt werden. Erregen, beleben, beseelen, um 
jeden Preis --- ist das nicht das Losungswort einer erschlafften, iiberreifen, iiberculti-
vierten Zeit? Der Kreis aller natiirlichen Empfindungen war hundertmal durchlau-
fen, die Seele war ihrer miide geworden: da erfanden der Heilige und der Asket 
eine neue Gattung von Lebensreizen." (KSA 2 [MA] 137) Nietzsche stellt die christli-
che Askese als Schauerdrama dar, die der Ergotzung der willensschwachen, 
dekadenten Menschen dienen sollte: 
Sie stellten sich vor Aller Augen hin, nicht eigentlich zur Nachahmung 
fiir Viele, sondern als schauderhaftes und doch entziickendes Schauspiel, 
welches an jenen Granzen zwischen Welt und Ueberwelt aufgefiihrt 
wurde, wo Jedermann damals bald himmlische Lichtblicke, bald unheim-
liche, aus der Tiefe lodernde Flammenzungen zu erblicken glaubte. Das 
Auge des Heiligen, hingerichtet auf die in jedem Betracht furchtbare 
Bedeutung des kurzen Erdenlebens, auf die Nahe der letzten Entschei-
dung iiber endlose neue Lebensstrecken, diess verkohlende Auge, in 
einem halb vernichteten Leibe, machte die Menschen der alten Welt bis in 
alle Tiefen erzittern; hinblicken, schaudernd wegblicken, von Neuem den 
Reiz des Schauspiels spiiren, ihm nachgeben, sich an ihm ersattigen, bis 
die Seele in Gluth und Fieberfrost erbebt, --- das war die letzte Lust, 
welche das Alterthum erfand, nachdem es selbst gegen den Anblick von 
Thier- und Menschenkampfen stumpf geworden war. (KSA 2 [MA] 137) 
Diese Beobachtung enthalt eine vernichtende Kritik des Christentums. Nietzsche 
erkennt durchaus seinen Wert in einer Zeit des Verfalls (die griechische Kultur hatte 
sich sonst <lurch innere und auf5ere Kriege selbst zerstort), doch ist diese Kur ein 
zweischneidiges Schwert. Das Christentum rettet den Menschen vor der Barbaritat, 
indem sie ihm einen tieferen Schrecken ins Herz einjagt: das schlechte Gewissen 
und die ewige Verdammnis. Dieser Schrecken wirkte auf verhangnisvolle Weise 
tonisch auf den erschlafften Menschen. 
Nietzsche kann sich in seiner Kritik des Typus des Heiligen und Priesters auf 
eine Tradition der Religionskritik beziehen, die seit der Aufklarung von Lessing 
und in der Romantik von Heine gefiihrt wurde. Vor allem Novalis hat den psycho-
logischen Nexus von Religion, Wollust und Graumsamkeit erkannt, ohne allerdings 
diese Erkenntnis kritisch gegen die Religion zu wenden: ,,Novalis, eine der Autori-
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Geheimniss einmal mit naiver Freude aus: 'Es ist wunderbar genug, dass nicht 
Hingst die Association von Wollust, Religion und Grausamkeit die Menschen 
aufmerksam auf ihre innige Verwandtschaft und gemeinschaftliche Tendenz 
gemacht hat."' (KSA 2 [MA] 138) Im Gegensatz zu Novalis geht Nietzsche die 'naive 
Freude' an dieser Entdeckung vollig ab. Er sieht durch das Christentum die 
decadence in den europaischen Gesellschaftsk6rper eindringen, die um so verhang-
nisvoller war, als es zum Zeitpunkt seiner Entstehung die Rettung vor dem Verfall 
versprach. Nietzsche geht gegen das Christentum wie gegen eine Krankheit vor, 
die er ausmerzen will. Darum geht es ihm nicht nur um die Diagnose, wie bei 
Novalis, der diesen Tatbestand wertneutral konstatiert, sondern immer auch um 
<lessen Prognose. Heilige und Priester erscheinen als die eigentlichen Verbrecher in 
Nietzsches Schauerroman der decadence. In dem 'Gesetz wider das Christenthum' im 
Anhang zum Antichrist zieht Nietzsche die SchluiSfolgerung daraus, wenn er dekre-
tiert: ,,Gegen den Priester hat man nicht Grunde, man hat das Zuchthaus." (KSA 6 
[AC] 254) 
Nietzsche benutzt rationalistische, aufklarerische Werte, wie 'Realitat' und 
'Wahrheit', wenn er das Christentum angreift, obwohl er weiiS, daiS Glaubigen nicht 
mit Argumenten beizukommen ist. Es geht ja um psychologische Prozesse, bei 
denen Lust und Unlust weit gewichtiger sind als rationale Argumente: ,,[W]are 
Seligkeit, -- technischer geredet, Lust jemals ein Beweis der Wahrheit?" (KSA 6 [AC] 
229) Er miiSt der Aufklarung einen relativ hoheren Wert bei als dem Christentum, 
obwohl er die Verabsolutierung der Vernunft ebenso zu den Symptomen der 
decadence rechnet wie den religiOsen Glauben. In diesem Punkt muiSte Nietzsches 
vermeintliche anti-aufklarerische Haltung differenziert werden. Physiologisch 
gesehen, erscheint die geistige Haltung der Aufklarung gesunder (psychologisch 
gesprochen, redlicher oder 'reiner') als die des Christentums. Im folgenden Absatz 
verbindet Nietzsche den Instinkt fur die 'Luge', der die Christen angeblich charakte-
risiert, mit psychopathologischen Symptomen, wie sie Hysterikern und Rachitikern 
eigen sind: ,,Der vollkommene Mangel an psychologischer Reinlichkeit beim 
Priester -- im Blick sich verrathend -- ist eine Folgeerscheinung der decadence, --
man hat die hysterischen Frauenzimmer, andrerseits rhachitisch angelegte Kinder 
darauf hin zu beobachten, wie regelmassig Falschheit aus Instinkt, Lust zu lugen, 
um zu lugen, Unfahigkeit zu geraden Blicken und Schritten der Ausdruck von 
decadence ist. 'Glaube' heisst Nicht-wissen-wollen, was wahr ist. Der Pietist, der 
Priester beiderlei Geschlechts, ist falsch, weil er krank ist: sein Instinkt verlangt, dass 
die Wahrheit an keinem Punkt zu Rechte kommt. 'Was krank macht, ist gut; was aus 
der Fulle, aus dem Dberfluss, aus der Macht kommt, ist hose': so empfindet der 
Glaubige." (KSA 6 [AC] 233) 
Diese Umkehrung des Kranken in das Gute und des Gesunden in das Bose 
erscheint aus Nietzsches physiologischer Perspektive als widersinnig. Der so 
Handelnde verstOiSt gegen das Gesetz der Natur. Das Gesetz der Natur muiS jedoch 
in seinem doppelten 5inne verstanden werden, namlich als die Gesetze, die 
unabhangig von der menschlichen Erkenntnis in der Natur walten, wobei es sinnlos 
ware, sie verandern zu wollen, oder aber als die Gesetze, die der Mensch in der 
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beriicksichtigt werden muK Diese Doppeldeutigkeit des Begriffs nutzt Nietzsche in 
seiner Verwendung der physiologischen Begriffe aus: Einmal entlarvt er sie als 
sprachliche Konstrukte, ein anderes Mal gibt er damit seiner Privilegierung der 
Werte der Fiille, des Dberflusses und der Macht den Anschein eines unumstof.Sli-
chen Naturgesetzes. In seiner Kritik am Christentum scheint er den zweiten Aspekt 
zu priviligieren. Das heifSt aber nicht, daf.S er nicht auch die psychologischen Reize 
des Christentums zu wiirdigen weifS, die jetzt untersucht werden sollen. 
5.3. Die psychologische Realitat und die Praxis des Christentums 
5.3.1. ChrisUiche Praxis versus Dogma: das Leben Jesus Christus 
Das Neue am Christentum im Gegensatz zur Religion des Alten Testaments liegt 
nach Nietzsche in einem neuen Wandel, der aber auch eine Umstrukturierung auf 
der symbolischen Ebene erforderte. Der Vorteil dieser neuen Praxis ist, daf.S man 
sich schon auf der Erde wie 'im Himmel' fiihlen kann. Damit spricht Nietzsche der 
christlichen Erl6sung eine psychologische Realitat zu: ,,Der tiefe Instinkt dafiir, wie 
man leben miisse, um sich 'im Himmel' zu fiihlen, um sich 'ewig' zu fiihlen, 
wahrend man sich bei jedem andren Verhalten durchaus nicht 'im Himmel fiihlt': 
dies allein ist die psychologische Realitat der 'Erlosung'. -- Ein neuer Wandel, nicht 
ein neuer Glaube ... " (KSA 6 [AC] 206) 
Nietzsches Ton andert sich schlagartig, wenn er von der Praktik der historischen 
Christus-Figur spricht.360 Der unerbittlich polemische Ton verwandelt sich dann in 
eine sanfte, fast liebevolle Huldigung: 
Dieser 'froher Botschafter' starb wie er lebte, wie er lehrte -- nicht um 'die 
Menschen zu erlosen', sondern um zu zeigen, wie man zu leben hat. Die 
Praktik ist es, welche er der Menschheit hinterliess: sein Verhalten vor den 
Richtern, vor den Haschern, vor den Anklagern und aller Art Verleum-
dung und Hohn, -- sein Verhalten am Kreuz. Er widersteht nicht, er 
vertheidigt nicht sein Recht, er thut keinen Schritt, der das Ausserste von 
ihm abwehrt, mehr noch, er fordert es heraus ... Und er bittet, er leidet, er 
liebt mit denen, in denen, die ihm Boses thun ... Die Worte zum Schiicher 
am Kreuz enthalten das ganze Evangelium. ,,Das ist wahrlich ein gOttli-
cher Mensch gewesen, ein 'Kind Gottes' sagt der Schacher. 'Wenn du dies 
fiihlst -- antwortet der Erl6ser -- so bist du im Paradiese, so bist auch du ein 
Kind Gottes ... " Nicht sich wehren, nicht ziirnen, nicht verantwortlich-ma-
chen ... Sondern auch nicht dem Bosen widerstehen, -- ihn lieben ... (KSA 
6 [AC] 208) 
36° Kurz vor dem Ausbruch seines Wahnsinns unterzeichnet auch Nietzsche seine Briefe 
rnit 'Dionysos' und 'Der Gekreuzigte'. Es dilrfte schwer sein, daraus eine Rilckkehr zum 
Christentum abzuleiten, . <loch werden seine aggressiven Angriffe auf das Christenturn 
dadurch in ein anderes Licht gerilckt. Sie erscheinen ambivalenter, widersprilchlicher, und 
gegen eine bestimmte Form des Christentums gerichtet statt als Absage an Religion 
ilberhaupt. Vor allem der Praktik des Christenturns schreibt Nietzsche einen hoheren Wert 
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An dem Leben Jesus Christus schatzt Nietzsche die psychische Okonomie, die nicht 
auf Hag und Ressentiment beruht. Nietzsche iagt diese geistige Haltung als die 
einzig angemessene fiir die decadence gelten, denn indem· sie die eigene Schwache 
akzeptiert, zeigt sie wahrhafte Groge. Nietzsche behauptet, dag diese Haltung zu 
allen Zeiten moglich sei: 
[B]loss die christliche Praktik, ein Leben so wie der, der am Kreuze starb, 
es lebte, ist christlich ... Heute noch ist ein solches Leben moglich, fiir 
gewisse Menschen sogar nothwendig: das echte, das ursprilngliche 
Christenthum wird zu allen Zeiten moglich sein ... Nicht ein Glauben, 
sondern ein Thun, ein Vieles-nicht-thun vor Allem, ein andres Sein. (KSA 
6 [AC] 211) 
So versteht Nietzsche das Evangelium auch nicht als eine Glaubenslehre, sondern 
als eine Anleitung zum Leben: ,,Das Evangelium war <loch gerade das Dasein, das 
Erfiilltsein, die Wirklichkeit dieses 'Reichs' gewesen." (KSA 6 [AC] 214) 
5.3.2. Der Idiot 
Nietzsche macht darauf aufmerksam, dag eine solche christliche Praktik der des 
Buddhismus gleiche, da beide das Nicht-Handeln, das Nicht-Rache-Nehmen-Wol-
len betonen. Wahrend Nietzsche dieses Verhalten als angemessen filr eine Spatzeit 
anerkennt, wie es die Zeit zu Christi Geburt und die moderne decadence ist, sieht er 
in ihm doch das Anzeichen des 'Idiotismus', - im Wortsinn des griechischen iOtro'tTJ~. 
der ein ,,Eigener" aber kein Verneiner, Oppositioneller oder Streiter ist.361 Unter 
Idiotismus versteht er den Rilckzug aus dem ,,6ffentlichen" in das ,,Eigene" oder 
,,Innere", die Abkehr von der Realitat, die mit dem Symptom eines extrem ausgebil-
deten Tastsinnes und eines Zurilckschreckens vor der Welt begrilndet wird. Auch 
hier beruft sich Nietzsche wieder auf die medizinischen Erkenntnisse seiner Zeit 
ilber die Merkmale der degenerescence: 
Mit der Strenge des Physiologen gesprochen, ware hier ein ganz andres 
Wort eher noch am Platz: das Wort Idiot. Wir kennen den Zustand krank-
hafter Reizbarkeit des Tastsinns, der dann vor jeder Berilhrung, vor jedem 
Anfassen eines festen Gegenstandes zurilckschaudert. Man ilbersetze sich 
einen solchen physiologischen habitus in seine letzte Logik - als 
361 Nietzsche hat wohl die psychologische Analyse des Typus 'Jesus' aus Dostojewskijs 
Roman Der Idiot iibemommen. Er verbindet den Typen des Idioten auch mit der Epilepsie. 
Vgl. Janz, Friedrich Nietzsche 1981, 2:651. Janz verweist auch auf die Dostojewskij-Lektiire 
Nietzsches und seine Auseinandersetzung mit der Renanschen Jesus-Interpretation als 
,,Held". Vgl. ,,Jesus ist in seinen tiefsten Instinkten unheroisch: er kampft nie: wer etwas 
wie einen Held in ihm sieht, wie Renan, hat den Typus vulgarisirt ins Unerkenntliche." 
(KSA 13, 237 NF 14[38]). Janz macht aufSerdem auf die Unterscheidung zwischen Jesus und 
seinen Aposteln aufmerksam: ,,Erst die Interpretation seines Lebens durch die Jiinger und 
Apostel hat das 'Nein'zu dieser Welt hereingebracht. Die gr6!5te Verfalschung wirft Nietz-
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Instinkt-Hass gegen jede Realitat, als Flucht in's 'Unfassliche', in's 'Unbe-
greifliche', als Widerwille gegen jede Formel, jeden Zeit- und Raumbe-
griff, gegen Alles, was fest, Sitte, Institution, Kirche ist, als Zu-Hause-sein 
in einer Welt, an die keine Art Realitat mehr riihrt, einer bloss noch 'inne-
ren' Welt, einer 'wahren' Welt, einer 'ewigen' Welt ... 'Das Reich Gottes 
ist in euch' ... (KSA 6 [AC] 200) 
197 
In diesem Paragraphen scheint Nietzsche die Flucht in einen religi6se Transzendenz 
aber auch mit dem psychopathologischen Syndrom des Idiotismus gleichsetzen zu 
zu wollen. Die wirkliche Dekadenz liegt allerdings nicht so sehr bei dem Religions-
stifter, dem Seher mystischer Visionen, sondern bei den Griindern der Kirche und 
den Denkern des religiosen Dogmas. Der Widerspruch zwischen Prophet und 
Dogmatiker ist nach Nietzsche jeder Religion eingeschrieben. Die Handlungsweise 
des ,,Idioten" ist frei von sklavischem Ressentiment. Erst die organisierte Kirche 
wird zum Trager des Ressentiments der Masse. 
Nietzsche bedauert, da!S Dostojewskij nicht in der Nahe von Christus gelebt habe, 
da er wohl wie kein anderer Beobachter geeignet gewesen ware, diesen psycholo-
gisch hochst interessanten decadent aus der Nahe zu studieren. Er hatte den Reiz 
,,einer solchen Mischung von Sublimem, Krankem und Kindlichem zu empfinden" 
gewu!St. Eine solche Typus ist einem ziirnenden Gott diametral entgegengesetzt. 
Nietzsche meint, da!S die christliche Propaganda ,,auf den Typus des Meisters 
iiber[ge]flossen ist'', mit der Unbedenklichkeit aller Sektierer, die ,,aus ihrem 
Meister sich ihre Apologie zurechtzumachen". Als die erste Gemeinde ,,einen 
richtenden, hadernden, ziirnenden, bosartig spitzfindigen Theologen nothig hatte, 
gegen Theologen, schuf sie sich ihren 'Gott' nach ihrem Bediirfnisse: wie sie ihm 
auch jene vollig unevangelischen Begriffe, die sie jetzt nicht entbehren konnte, 
Wiederkunft', 'jiingstes Gericht', jede Art zeitlicher Erwartung und Verheissung 
ohne Zogern in den Mund gab.--" (KSA 6 [AC] 203) Doch sollte eine solche 
begrenzte Akzeptanz der Christus-Figur nicht dariiber hinwegtauschen, da!S es sich 
auch bei ihm um einen dekadenten Typus handelt. In einem Nachgelassenen 
Fragmente driickt Nietzsche seine Verachtung fiir den Typus 'Jesus' deutlich aus. 
Jesus sei kein Genie, sondern ein Idiot, der die Begriffe Natur und Vernunft nicht 
verstanden habe. Auch fehle ihm die Manns-Natur, nicht im geschlechtlichen Sinne, 
sondern was die kriegerischen Instinkte, wie Stolz und Heroismus, betrifft. 
Jesus ist das Gegenstack eines Genies: er ist ein Idiot. Man fiihle seine 
Unfahigkeit, eine Realitat zu verstehn: er bewegt sich im Kreise um fiinf, 
sechs Begriffe, die er friiher gehort und allmahlich verstanden, d.h. falsch 
verstanden hat -- in ihnen hat er seine Erfahrung, seine Welt, seine 
Wahrheit, -- der Rest ist ihm fremd. Er spricht Worte, wie sie Jedermann 
braucht -- er versteht sie nicht wie Jedermann, er versteht nur seine fiinf, 
sechs schwimmenden Begriffe. DaiS die eigentlichen Manns-Instinkte --
nicht nur die geschlechtlichen, sondern die des Kampfes, des Stolzes, des 
Heroismus -- nie bei ihm aufgewacht sind, daiS er zuriickgeblieben ist 
und kindhaft im Alter der Pubertat geblieben ist: das gehort zum Typus 











Jesus ist aber auch in dem spezifischen Sinn ,,idiotisch", daB er von allem Geistigen 
nicht nur nichts begriffen hat, sondern sogar die Existenz des Geistigen (und der 
Natur) einfach nicht zur Kenntnis genommen hat: 
Man fiihle andererseits seine Unfahigkeit, etwas Geistiges zu verstehen: 
das Wort Geist wird in seinem Munde zum MiBverstandniB! Nicht der 
entfernteste Hauch von Wissenschaft, Geschmack, geistiger Zucht, Logik 
hat diesen heiligen Idioten angeweht: so wenig als ihn das Leben beriihrt 
hat. -- Natur? Gesetze der Natur? -- Niemand hat ihm verrathen daB es 
eine Natur giebt. Er kennt nur moralische Wirkungen: Zeichen der unter-
sten und absurdesten Cultur. Man muB das festhalten: er ist Idiot inmitten 
eines sehr klugen Volkes ... Nur daB seine Schiller es nicht waren --
Paulus war ganz und gar kein Idiot! -- daran hangt die Geschichte des 
Christentums. (KSA 13, 237 NF 14(38]) 
Nietzsche iibertragt das Symptom des Idiotismus aber auch auf andere Formen der 
transzendentalen Begrifflichkeit, wie z.B. der metaphysischen Philosophie Kants. In 
Kants Begriff der Pflicht sieht er ebenfalls eine extreme Abkehr von der Realitat: 
,,Was zerstort schneller als ohne innere Nothwendigkeit, ohne eine tief personliche 
Wahl, ohne Lust arbeiten, denken, fiihlen? als Automat der 'Pflicht'? Es ist geradezu 
das Recept zur decadence, selbst zum Idiotismus ... Kant wurde Idiot. -" (KSA 6 [AC] 
177) In Fragment Zur Modernitiit nennt Nietzsche es als Aufgabe der Modernen, die 
alten metaphysischen Begriffe abzuschaffen, und den Blick wieder auf die 'kleinste 
Welt' zu richten: ,,Es hat Alles nicht Hand und FuB, was von Christen und Idealisten 
ausgedacht worden ist: wir sind radikaler. Wir haben die 'kleinste Welt' als das 
iiberall-Entscheidende entdeckt: Wir sind auf eine gefahrliche Weise in die -- -- --". 
(KSA 13, 236NF14(37]) 
Das bedeutet aber nicht, daB Nietzsche abstrakte Begriffe grundsatzlich ablehnt. 
Nietzsches physiologisch untermauerte Angriffe auf das Christentum und jede Art 
idealistischer Philosophie sind oft als Beweis eines Anti-Intellektualismus miBver-
standen worden. Man tauscht sich jedoch, wenn man meint, daB er den Geist 
einfach abschaffen oder auf die Physiologie reduzieren wollte. Die Physiologie gilt 
ihm wohl nur als erster Versuch, Begriffe fiir die 'kleinste Welt' zu finden, auch 
wenn er dabei manchmal ins andere Extrem, den Reduktionismus, verfallt. Es geht 
ihm darum, den Begriff des Leibes neu zu denken, und wieder in den Mittelpunkt 
des wissenschaftlichen Interesses zu stellen. Durch die Neubewertung des Leibes 
riickt auch der Geist in ein neues Licht.362 Es geht um eine neue Leibgeistigkeit: 
,,Giebt es eine gefahrlichere Verirrung, als die Verachtung des Leibes? Als ob nicht 
mit ihr die ganze Geistigkeit verurtheilt ware krankhaft zu werden, zu den vapeurs 
des 'ldealismus'!" (KSA 13, 236 NF 14[37]) Der Blick fiir diese moderne Leibgeistig-
keit schlieiSt den sti.idtischen Alltag, die Lebensweise und Diat ein: ,,StraiSenpflaster, 
gute Luft im Zimmer, die Bude nicht vergiftet, die Speisen auf ihren Werth begrif-
fen, wir haben Ernst gemacht mit allen Necessitiiten des Daseins und verachten alles 
362 V gl. Heinrich Schipperges, Am Leitfaden des Leibes: zur Anthropologik und Therapeutik 
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'Schonseelenthum' als eine Art der 'Leichtfertigkeit und Frivolitat' ." (KSA 13 NF 
14[37]) 
5.3.3. Der Symbolismus des Christentums als Traumpsychologie 
Als Idiot, als einer der weder handelt noch wiinscht, existiert Jesus als eine Art leere 
Wand, auf die andere ihre eigenen Handlungen, Wiinsche und Phantasien projizie-
ren k6nnen:363 Jesus ,,is rather a break or rupture in semiotic history which is the 
ground of a new branch of that history; like the tabula rasa. he is the empty presuppo-
sition of a history of signs, or, like the wall on which the graffiti are inscribed, he is 
the now invisible background of all that is visible."364 Nietzsche distanziert die 
Gestalt von Christus von dem, was die christliche Kirche mit dieser Gestalt nach 
seinem Tode gemacht hat. Nietzsche entwickelt eine nicht-narrative Psychologie des 
Erl6sers, in der Jesus als ,,blissed out''365 erscheint. Er akzeptiert einen historischen 
Jesus als historisch wirksam nur innerhalb der Grenzen einer semiotischen Analyse 
der symbolischen Gestalt als eines radikal zweideutigen Zeichens, das unendlich 
interpretierbar ist, als eine Art schwebender Signifikant, der die Abwesenheit einer 
Bedeutung verkorpert.366 Die Kirche hat ihn dagegen zu einem historischen Gegen-
stand erniedrigt, dessen symbolische und eigentlich mythische Bedeutung so immer 
mehr verloren ging: 
die Geschichte des Christenthums -- und zwar vom Tode am Kreuze an --
ist die Geschichte des schrittweise immer groberen Missverstehns eines 
urspranglichen Symbolismus. Mit jeder Ausbreitung des Christenthums 
iiber noch breitere, iiber noch rohere Massen, denen die Voraussetzungen 
immer mehr abgiengen, aus denen es geboren ist, wurde es nothiger, das 
Christenthum zu vulgarisiren, zu barbarisiren, -- es hat Lehren und Riten 
aller unterirdischen Culte des imperium Romanum, es hat den Unsinn 
aller Arten kranker Vernunft in sich eingeschluckt. (KSA 6 [AC] 209) 
Der Versuch, hinterher zu begriinden, was im Augenblick einfach da war, ist wie 
jene Narrativik des Traumes, die im Augenblick des Erwachens einen Larm als 
KanonenschufS in unsere Traumerzahlung einfiigt.367 Von der Artist das Dogma von 
der unbefleckten Empfangnis, das jene an sich schon ,, wunder'' -volle Geburt 
nachtraglich noch mit einer ,,gottlichen" Befruchtung ,,begriinden" mufS, und 
gerade dadurch die einfache und schone Selbstverstandlichkeit des Mythos mit 
einer zweideutigen ,,Amphitryon" -Geschichte zerstort: 
Dies Alles ist - man vergebe mir den Ausdruck - die Faust auf dem Auge 
- oh auf was fiir ein Auge! des Evangeliums; ein welthistorischer Cynismus 
in der Verhohnung des Symbols ... Aber es liegt ja auf der Hand, was mit 
dem Zeichen 'Yater' und 'Sohn' angeriihrt wird - nicht auf jeder Hand, ich 
363 Shapiro, The Writing on the Wall, 1988: 205 
364 Shapiro, The Writing on the Wall, 1988: 206 
365 Shapiro, The Writing on the Wall, 1988: 200 
366 Shapiro, The Writing on the Wall, 1988: 201 











gebe es zu: mit dem Wort 'Sohn' ist der Eintritt in das Gesammt-Verkla-
rungs-Gefiihl aller Dinge (die Seligkeit) ausgedriickt, mit dem Wort 
'Yater' dieses Gefiihl selbst, das Ewigkeits-, das Vollendungs-Gefiihl. - Ich 
schame mich daran zu erinnern, was die Kirche aus diesem Symbolismus 
gemacht hat: hat sie nicht eine Amphitryon-Geschichte an die Schwelle 
des christlichen 'Glaubens' gesetzt? Und ein Dogma von der 'unbefleckten 
Empfangniss' noch obendrein? ... Aber damit hat sie die Empfiingniss befleckt 
-- -- (KSA 6 [AC] 206f .) 
Indem er in dieser Weise die Produktion von mythischen Narrativen unter die Lupe 
nimmt, bestreitet Nietzsche einige unserer traditionellen narrativen Kategorien und 
zeigt, da15 Zeitlichkeit und Geschichte etwas anderes sein kann als die kontinuierli-
che eschatologische Entwicklung, als die sie das Christentum und seine philosophi-
schen Verbiindeten begreifen.368 Was die Semiotik des Christentums mit der des 
Idealismus von Plato bis Hegel verbindet, ist Nietzsches Meinung nach die Tatsa-
che, da15 diese Rede kein Signifikat hat, daf5 sie sich in einem Raum nomadisieren-
der Signifikanten bewegt, die nichts Bestimmtes bedeuten: 
Aber man hiite sich darin mehr als eine Zeichenrede, eine Semiotik, eine 
Gelegenheit zu Gleichnissen zu sehn. Gerade, dass kein Wort wortlich 
genommen wird, ist diesem Anti-Realisten die Vorbedingung, um 
iiberhaupt reden zu konnen. Unter Indern wiirde er sich der Sankhyam 
Begriffe, unter Chinesen der des Laotse bedient haben -- und keinen 
Unterschied dabei fiihlen. -- Man konnte, mit einiger Toleranz im 
Ausdruck, Jesus einen 'freien Geist' nennen -- er macht sich aus allem 
Festen nichts: das Wort todtet, alles was fest ist, todtet. Der Begriff, die 
Erfahrung 'Leben', wie er sie allein kennt, widerstrebt bei ihm jeder Art 
Wort, Formel, Gesetz, Glaube, Dogma. Er redet bloss vom Innersten: 
'Leben' oder 'Wahrheit' oder 'Licht' ist sein Wort fiir das Innerste, -- alles 
Ubrige, die ganze Realitat, die ganze Natur, die Sprache selbst, hat fiir 
ihn bloss den Werth eines Zeichens, eines Gleichnisses. -- (KSA 6 [AC] 
203f.) 
Der Text, der neu gelesen werden muf5, ist der gesamte Text-Korpus des christlich-
klassischen Europas, von Sokrates und Christus bis heute. Einer der wesentlichen 
Griinde, warum Nietzsche das Christentum (und die sokratische und nach-sokrati-
sche Philosophie angreift) ist seine Abneigung gegen ein einseitig intellektualisti-
sches Leben und die Unfahigkeit des modernen, dekadenten Menschen, das natiir-
lich und kulturell ,,Selbstverstandliche" anzunehmen. Obwohl das Christentum 
scheinbar Mythen produziert, diagnostiziert Nietzsche diese Mythen als blasse 
Gedankenkonstruktionen, so wie er auch Wagners pseudo-germanische Mythen als 
falsche erkennt. Nietzsche entdeckt im 19. Jahrhundert ,,ein bedrohliches Uberge-
wicht des Theoretisch-Begrifflichen und vermiiSt den Mythos, der zur 'dionysischen 
Befahigung' notwendig hinzugehort (GT III, S. 162f.). Hier liegt auch der eigentliche 
Grund fiir seine Polemik gegen das Christentum. Nicht der Zweifel am Geoffenbar-
ten ist es, der Nietzsche gegen Lehrsatze und Gebote aufbringt, sondern ein 
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Vorwurf, der Glaube habe im 19. Jahrhundert die mythische Verbindlichkeit nicht 
bewahren konnen."369 
5.4. Das Christentum als Religion der Deklassierten 
5.4.1. Die Religion als ein Mittel, den Menschen, aber vor allemdie niedrigsten 
Stande/Kasten zu disziplinieren 
Nietzsche sieht, dafS das Christentum sich zuerst unter den niedrigsten Standen der 
antiken Welt verbreiten mu!Ste, da sie sich an ihren Herrschem rachen wollten, und 
dann besonders unter den barbarischen Volkern Resonanz fand, die zwar stark 
waren, aber noch nicht gelernt hatten, ihre Affekte zu meistern. Sie lemten das 
durch gewaltsame DisziplinierungsmafSnahmen. Die effektivste war, die Barbaren 
psychisch krank zu machen, um sie zu zahmen: 
Dies Christenthum, als es seinen ersten Boden verliess, die niedrigsten 
Stande, die Unterwelt der antiken Welt, als es unter Barbaren-Volkern 
nach Macht ausgieng, hatte hier nicht mehr mude Menschen zur Voraus-
setzung, sondern innerlich verwilderte und sich zerreissende, -- den 
starken Menschen, aber den missrathenen. Die Unzufriedenheit mit sich, 
das Leiden an sich ist hier nicht wie bei dem Buddhisten eine ubermas-
sige Reizbarkeit und Schmerzfahigkeit, vielmehr umgekehrt ein 
ubermachtiges Verlangen nach Wehethun, nach Auslassung der inneren 
Spannung in feindseligen Handlungen und Vorstellungen. [ ... ] Das 
Christenthum will uber Raubthiere Herr werden; sein Mittel ist, sie krank 
zu machen, - die Schwachung ist das christliche Rezept zur zahmung, zur 
'Civilisation'. Der Buddhismus ist eine Religion fur den Schluss und die 
Mudigkeit der Civilisation, das Christenthum findet sie noch nicht einmal 
vor, - es begrundet sie unter Umstanden. (KSA 6 [AC] 188f.) 
Sowohl das Christentum als auch der B~ddhismus erscheinen als Religionen der 
decadence, doch scheint Nietzsche hier den Buddhismus dem Christentum vorzuzie-
hen, weil er dem ermildeten Menschen Linderung seiner Schmerzen verspricht, 
wahrend das Christentum den 'verwilderten' Menschen schwacht, indem er ihm 
Schmerz verursacht, um ihm sein sundhaftes Wesen einzupragen. Die zivilisierende 
Aufgabe der Religion besteht in der Disziplinierung des wilden Menschen. 
5.4.3. Christentum als eine lebensnotwendige Fiktion fiir die Schwachen 
Obwohl Nietzsches Schrift Der Antichrist den Untertitel ,,Fluch auf das Christentum" 
tragt, gesteht er dem Christentum <loch das Verdienst zu, daf5 es mildernd auf eine 
geistige Notlage wirkte.37° Fur Nietzsche hat die Kur im Ganzen den Zustand der 
decadence jedoch noch vertieft, d.h. die decadence tastete nun selbst die Werte der 
ehemals 'starken' Kultur an. Sie versprach den Leidenden Trost, indem sie sie nicht 
369 Peter Piltz, Friedrich Nietzsche. Stuttgart: Metzler. 1967: 25£. 
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fiir nicht mehr 'krank', sondern fiir 'geheilt' erklarte. In dieser Unfahigkeit, die 
physiologischen Ursachen der Krankheit zu erkennen, und sie durch eine religi6se 
Interpretation einfach wegzuzaubern, sieht Nietzsche ein Zeichen der Schwache. 
Der Starke Mensch wi.irde dagegen das andern, was er andern kann, und den Rest 
akzeptieren, nach dem Motto: ,,Was mich nicht totet, macht mich nur starker". 
Nietzsche laBt das Christentum als eine lebensnotwendige Fiktion fiir die Schwa-
chen gelten, doch wird es zum Hindernis fi.ir die Kultur, wenn seine Werte zum 
allgemeinen Ma£Sstab erhoben werden, da es dann auch die Starken unterjocht: 
,,Wer allein hat Gri.inde sich wegzulilgen aus der Wirklichkeit? Wer an ihr leidet. Aber 
an der Wirklichkeit leiden heisst eine verunglilckte Wirklichkeit sein ... Das Dberge-
wicht der Unlustgefi.ihle iiber die Lustgefi.ihle ist die Ursache jener fiktiven Moral 
und Religion: ein solches Ubergewicht giebt aber die Formel ab fiir decadence ... " 
(KSA 6 [AC] 182) Langandauernde Unlustgefi.ihle sind die Ursache fi.ir eine fiktive 
Moral und Religion, die sich gegen das diesseitige Leben wendet, das diese Unlust-
gefi.ihle hervorbringt. Das Leiden an der Welt produziert bei denen, die von der 
Natur benachteiligt sind, die dekadente Haltung des Nein-Sagens zum Leben. Eine 
libidinose Okonomie, in der die Unlustgefi.ihle dominieren, liegt der Psychopatholo-
gie der Religion zugrunde. Sie auBert sich in der Gestik und Mimik der Heiligen, 
die mit dem Simulantentum der Hysterikerin verglichen werden, die zur Zeit Nietz-
sches die Psychologie beschaftigte: ,,Man hat das Evangelium als Buch der Unschuld 
gelesen ... : kein kleiner Fingerzeig dafi.ir, mit welcher Meisterschaft hier geschau-
spielert worden ist. - Freilich, wi.irden wir sie sehen, auch nur im Vori.ibergehn, alle 
diese wunderlichen Mucker und Kunst-Heiligen, so ware es am Ende, -- und genau 
deshalb, weil ich keine Worte Iese ohne Gebarden zu sehn, mache ich mit ihnen ein 
Ende ... Ich halte eine gewisse Art, die Augen aufzuschlagen, an ihnen nicht aus. --" 
(KSA 6 [AC] 219) 
S.S. Die Kirche als System von Grausamkeiten 
5.5.1. Die Machtmittel der Kirche 
Erstaunlich an Nietzsches Kritik des Christentums scheint seine Erkenntnis der 
subtilen Machtstrukturen, mit deren Hilfe sowohl die Masse der unzufriedenen 
unteren Schichten des Altertums als auch die zu kolonisierenden Barbaren in Schach 
gehalten wurden. Die Machtmittel der Kirche sind insofern subtiler, als sie nicht 
mehr offene Gewalt benotigen, sondern auf die Internalisierung der kirchlichen 
Gesetze abzielen. In einer Umkehrung der wahren Machtverhaltnisse regieren nun 
nicht mehr die Herrscher die Beherrschten, sondern die Ohnmachtigen beherrschen 
sich selbst und die Herrscher. Nietzsche formuliert das so: ,,Als Kirche summirt sich 
endlich die kranke Barbarei selbst zur Macht''. (KSA 6 [AC] 209) 
Zurn Zwecke der Internalisierung dienen die religi6sen Begriffe, die sich alle auf 
ein Jenseits beziehen. Dadurch werden jedoch die wirklichen Herren verschleiert, 
die von ihren gefi.igigen Untertanen profitieren. Der Priester verkorpert zunachst 
diesen irdischen Herrn: ,,[D]ie Begriffe 1 enseits', 'ji.ingstes Gericht', 'Unsterblichkeit 
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Grausamkeiten, vermoge deren der Priester Herr wurde, Herr blieb ... " (KSA 6 [AC] 
210) Obwohl die Herrschenden immer mit Furcht operieren, scheint die religiose 
Furcht aus Nietzsches Sicht perfider, da sie in das Innerste des Individuums 
eindringt, namlich in <lessen Gewissen, das ja durch die· Religion iiberhaupt erst 
geschaffen wurde. 
Der Machtgriff des Priesters ist nach Nietzsche die Erfindung des 'Willens 
Gottes', der sowohl das diesseitige Leben als auch das Leben nach dem Tod 
beherrscht. Damit wird der individuelle Wille zu einem Werkzeug des gottlichen 
Willens herabgewiirdigt. Der 'Wille Gottes' offenbart sich in der Bibel, die Nietzsche 
als eine priesterliche Fiktion entlarvt: 
[D]er 'Wille Gottes', das heisst die Erhaltungs-Bedingungen fiir die 
Macht des Priesters, muss bekannt sein, - zu diesem Zweck bedarf es 
einer 'Offenbarung'. Auf deutsch: eine grosse litterarische Falschung 
wird nothig, eine 'heilige Schrift' wird entdeckt, - unter allem hierati-
schen Pomp, mit Busstagen und Jammergeschrei iiber die lange 'Sunde' 
wird sie offentlich gemacht. Der 'Wille Gottes' stand !angst fest: das 
ganze Unheil liegt darin, dass man sich der 'heiligen Schrift' entfremdet 
hat ... Moses schon warder 'Wille Gottes' offenbart ... Was war geschehn? 
Der Priester hatte, mit Strenge, mit Pedanterie, bis auf die grossen und 
kleinen Steuern, die man ihm zu zahlen hatte (- die schmackhaftesten 
Stiicke vom Fleisch nicht zu vergessen: denn der Priester ist ein 
Beefsteak-Presser) ein fiir alle Mal formulirt, was er haben will, 'was der 
Wille Gottes ist' ... (KSA 6 [AC] 196) 
Wahrend der wahre Lehrer, z.B. Zarathustra, sich selbst iiberfliissig zu machen 
versucht, seinen Schiilern eben die Fahigkeit gibt, selbstandig zu denken und zu 
handeln, muB der Priester alles daransetzen, die Abhangigkeit seiner Glaubigen zu 
vertiefen: 
Von nun an sind alle Dinge des Lebens so geordnet, dass der Priester 
uberall unentbehrlich ist; in allen natiirlichen Vorkommnissen des Lebens, 
bei der Geburt, der Ehe, der Krankheit, dem Tode, gar nicht vom Opfer 
('der Mahlzeit') zu reden, erscheint der heilige Parasit, um sie zu entna-
turlichen: in seiner Sprache zu 'heiligen' ... Denn dies muss man begreifen: 
jede natiirliche Sitte, jede natiirliche Institution (Staat, Gerichts-Ordnung, 
Ehe, Kranken- und Armenpflege), jede vom Instinkt eingegebne Forde-
rung, kurz Alles, was seinen Werth in sich hat, wird durch den Parasitis-
mus des Priesters (oder der 'sittlichen Weltordnung') grundsatzlich 
werthlos, werth-widrig gemacht: es bedarf nachtraglich einer Sanktion, -
eine werthverleihende Macht thut noth, welche die Natur darin verneint, 
welche eben damit erst einen Werth schafft ... (KSA 6 [AC] 196) 
In diesen Dberlegungen macht Nietzsche deutlich, daB der Priester den eigenen 











diesem Zweck mui5 er auch seine egoistischen Interessen in gottliche Werkzeuge 
umdeuten. 
5.5.2. Die Religion als priesterliche Fiktion 
Nietzsche schreibt den Priestern in erster Linie literarisches Geschick zu: Sie sind 
Meister des Erfindens und des Dberredens. Dai5 Nietzsche die Religion als priester-
liche Fiktion durchschaut, bedeutet nicht, dafS sie nicht effektiv ist. Wie in der 
Literatur, lautet ihre Grundregel, dafS man den Unglauben suspendiert. Im Gegen-
satz zur Literatur, die diese Geisteshaltung nur fiir die Dauer eines Textes verlangt, 
verlangt die Religion sie jedoch standig. Dazu bedient sich die Bibel der Sanktion, 
die in den zehn Geboten deutlich zum Ausdruck kommt. Die ersten drei Gebote 
befassen sich mit der obersten, sakrosankten Instanz Gottes: ,,(1) 'Ich bin der Herr, 
dein Gott! Ich habe dich aus der Sklaverei in Agypten befreit. Diene keinem anderen 
Gott -- nur mir! (2) Fertige dir kein Bild von mir an, auch nicht ein Bild von irgend 
etwas anderem im Himmel, auf der Erde oder im Meer, um es anzubeten. Denn ich 
binder Herr, dein Gott, und verlange von dir ungeteilte Liebe. Wenn sich jemand 
gegen mich wendet, dann bestrafe ich auch seine Kinder, sogar seine Enkel und 
Urenkel. Wenn mich aber jemand liebt und meine Anweisungen befolgt, dann 
werde ich ihm und seinen Nachkommen Liebe und Treue erweisen iiber tausende 
von Generationen hin. (3) Gebrauche den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht, 
ohne zu bedenken, was du damit tust; denn der Herr wird jeden bestrafen, der 
seinen Namen miBbraucht."371 
Die Angst vor dieser gigantischen Rache Gottes wird dem Glaubigen durch das 
SiindenbewufStsein eingepragt. Im Glaubenssystem des Christentums ist aber jeder 
bereits durch die Erbsiinde vorbelastet. In der Fahigkeit des Priesters, die BufSe 
abzunehmen und Siinden zu vergeben, liegt fiir Nietzsche seine eigentliche psycho-
logische Macht begriindet: ,,Psychologisch nachgerechnet werden in jeder priester-
lich organisirten Gesellschaft die 'Siinden' unentbehrlich: sie sind die eigentlichen 
Handhaben der Macht, der Priester lebt von den Siinden, er hat nothig, dass 'gesiin-
digt' wird ... Oberster Satz: 'Gott vergiebt dem, der Busse thut' - auf deutsch: der 
sich dem Priester unterwirft. -" (KSA 6 [AC] 197) Komplementar zur psychologi-
schen Macht, bereichert sich die Kirche finanziell, indem sie religiOse Kriege anstif-
tet. Die Kreuzziige reduziert Nietzsche auf dieses grobe okonomische Motiv, wenn 
er schreibt: ,,Kreuzziige -- die hohere Seerauberei, weiter nichts!" (KSA 6 [AC] 249) 
5.6. Christentum und Demokratie 
5.6.1. ,,Gleiche Rechte fiir Aile" 
Nietzsche stellt die Frage, ,,inwiefern es unanstandig ist, 'glaubig' zu sein - oder ein 
Abzeichen von decadence, von gebrochenem Willen zum Leben". (KSA 6 [AC] 229). 
Im Zentrum der christlichen Lehre findet Nietzsche die Lehre ,,gleiche Rechte fiir 
alle", das fiir alle diejenigen anziehend sein muBte, die sich als Zukurzgekommene 
ernpfinden muBten. Weil die ,,Gesetze der Natur'' sie als Schwache verurteilt haben, 
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haben sie sich eine Religion erwahlt, die eben diese Gesetze durch Wunder und 
andere Eingriffe Gottes zu ihren Gunsten aufhebt: 
[D]ass kleine Mucker und Dreiviertels-Verriickte sich einbilden diirfen, 
dass urn ihretwillen die Gesetze der Natur bestandig durchbrochen werden 
-- [ ... ] gerade alles Missrathene, Aufstandisch-Gesinnte, Schlechtwegge-
kornrnene, den ganzen Abwurf und Abhub der Menschheit hat es darnit 
zu sich iiberredet. Das 'Heil der Seele' -- auf deutsch: 'die Welt dreht sich 
urn rnich' ... Das Gift der Lehre 'gleiche Rechte fiir Alle' -- das Christen-
thurn hat es am grundsatzlichsten ausgesat [ ... ] Und unterschatzen wir 
das Verhangniss nicht, das vorn Christenthurn aus sich bis in die Politik 
eingeschlichen hat! (KSA 6 [AC] 217f.) 
Diese ,,dernokratische" Doktrin der Kirche, rnit den Sanktionen eines Gottes verse-
hen, hat den ,,Starken" den Mut genornrnen, ihre besonderen Herrschafts-Rechte 
ganz selbstverstandlich in Anspruch zu nehrnen: 
Niernand hat heute rnehr den Mut zu Sonderrechten, zu Herrschafts-
Rechten, zu einern Ehrfurchts-Gefi.ihl vor sich und seines Gleichen, - zu 
einern Pathos der Distanz ... [ ... ] christliche Werthurtheile sind es, welche 
jede Revolution bloss in Blut und Verbrechen iibersetzt! (KSA 6 [AC] 
217f.) 
Darnit wertet Nietzsche die Dernokratie und die Revolution als 'unnatiirlich' ab372 
und die Aristokratie als 'natiirlich' auf, d.h. die Aristokratie als die Bestbegabten. 
Wieder einrnal karn es, dag die Schwachen iiber die Starken herrschten, weil sie in 
der Lage waren, den Starken ihr ,,gutes Gewissen" zu nehrnen. Nietzsche schreibt 
die Uberlebenskraft des Judenturns dieser Urnwertung des Schwachen in das 
Herrschende urn: 
Psychologisch nachgerechnet, ist das jiidische Volk ein Volk der zahesten 
Lebenskraft, welches, unter unrnogliche Bedingungen versetzt, freiwillig, 
aus der tiefsten Klugheit der Selbst-Erhaltung, die Partei aller decadence-
Instinkte nirnrnt, - nicht als von ihnen beherrscht, sondern weil es in 
ihnen eine Macht errieth, rnit der man sich gegen 'die Welt' durchsetzen 
kann. Sie sind das Gegenstiick aller decadents: sie haben sie darstellen 
rniissen bis zur Illusion, sie haben sich, rnit einern non-plus-ultra des 
schauspielerischen Genies, an die Spitze aller decadence-Bewegungen zu 
stellen gewuLSt ( - als Christenthurn des Paulus-), urn aus ihnen Etwas zu 
m Vgl. Jorg Salaquarda, Nietzsche und Lange. Nietzsche-Studien. Internationales Jahrbuch fUr 
die Nietzsche-Forschung. Band 7 (1978): 247: ,,Auch entspricht es weitgehend den Analysen 
Nietzsches iiber die Tendenzen der 'Moderne', wenn Lange von einer unterschwelligen 
Wirksarnkeit der christlichen Moral spricht, wenn er irn Positivisrnus Corntes und in den 
englischen und franzosischen sozialrevolutionaren Bewegungen Metarnorphosen dieser 
Moral erblickt, und wenn er schlief5lich die Verrnutung ausspricht, daf5 die christliche Moral 
erst in diesen sakularen Gestalten zu voller Wirksarnkeit kornrnen werde." [Friedrich Albert 
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schaffen, das starker ist als jede Ja-sagende Partei des Lebens. Die 
decadence ist, fiir die im Juden- und Christenthum zur Macht verlan-
gende Art von Mensch, eine priesterliche Art, nur Mittel: diese Art von 
Mensch hat ein Lebens-Interesse daran, die Menschheit krank zu machen 
und die Begriffe 'gut' und 'bose', 'wahr' und 'falsch' in einen lebensge-
fahrlichen und weltverleumderischen Sinn urnzudrehn.-" (KSA 6 [AC] 
192f.) 
5.6.2. Ein Gott, der nicht Zorn, Rache, Neid, Hohn, List, Gewaltthat kennte 
Ein uniibersehbares Zeichen der Schwache ist fiir Nietzsche die Tatsache, daf.S die 
Christen aus dem gar nicht ,,lieben" alttestamentarischen Gott einen liebevollen 
christlichen Gott gemacht haben: 
[E]in stolzes Volk braucht einen Gott, um zu opfern ... Religion, innerhalb 
solcher Voraussetzungen, ist eine Form der Dankbarkeit. Man ist fiir sich 
selber dankbar: dazu braucht man einen Gott. - Ein solcher Gott mu15 
niitzen und schaden konnen, muss Freund und Feind sein konnen, - man 
bewundert ihn im Guten wie im Schlimmen. Die widernatiirliche Castra-
tion eines Gottes zu einem Gotte bloss des Guten !age hier ausserhalb 
aller Wiinschbarkeit. Man hat den bosen Gott so nothig als den guten: 
man verdankt ja die eigne Existenz nicht gerade der Toleranz, der 
Menschenfreundlichkeit ... Was !age an einem Gotte, der nicht Zorn, 
Rache, Neid, Hohn, List, Gewaltthat kennte? [. .. ] (KSA 6 [AC] 182f.) 
Nietzsche ereifert sich, macht sich lustig iiber ,,diese[n] erbarmungswiirdige[n] Gott 
des christlichen Monotono-Theismus! dies hybride Verfalls-Gebilde aus Null, 
Begriff und Widerspruch, in dem alle Decadence-Instinkte, alle Feigheiten und 
Miidigkeiten der Seele ihre Sanktion haben! --" (KSA 6 [AC] 185). Andererseits leitet 
er ihn aber aus objektiven historischen Umstanden her: 
Freilich: wenn ein Volk zu Grunde geht; wenn es den Glauben an 
Zukunft, seine Hoffnung auf Freiheit endgiiltig schwinden fiihlt; wenn 
ihm Unterwerfung als erste Niitzlichkeit, die Tugenden der Unterworfe-
nen als Erhaltungsbedingungen in's Bewusstsein treten, dann muss sich 
auch sein Gott verandern. Er wird jetzt Duckmauser, furchtsam, beschei-
den, rath zum 'Frieden der Seele', zum Nicht-mehr-Hassen, zur 
Nachsicht, zur 'Liebe' selbst gegen Freund und Feind. Er moralisirt 
bestandig, er kriecht in die Hohle jeder Privattugend, wird Gott fiir Jeder-
mann, wird Privatmann, wird Kosmopolit ... [ ... ] In der That, es giebt 
keine andre Alternative fiir Gotter: entweder sind sie der Wille zur Macht 
- und so lange werden sie Volksgotter sein - oder aber die Ohnmacht zur 
Macht- und dann werden sie nothwendig gut ... (KSA 6 [AC] 182f.) 
Das Christentum geht aber, so Nietzsche, noch einen Schritt weiter als das Juden-
tum, das seinen Gott immerhin als Nationalgott auffaiSte und ihn so in den histori-
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,,[E]s verneinte, als Christenthum, noch die letzte Form der Realitat, das 'heilige 
Volk', das 'Volk der Ausgewahlten', die jiidische Realitat selbst .... Das Christen-
thum verneint die Kirche ... " (KSA 6 [AC] 197). Obwohl Nietzsche das Judentum 
selbst als dekadente Religion verurteilt, sieht er das Christentum als einen weiteren 
Schritt zur ,,Demokratie", zur Herrschaft des ,,Pobels": ,,Es war ein Aufstand gegen 
die 'Guten und Gerechten', gegen die 'Heiligen Israels', gegen die Hierarchie der 
Gesellschaft - nicht gegen deren Verderbniss, sondern gegen die Kaste, das Privile-
gium, die Ordnung, die Formel; es war der Unglaube an die 'hoheren Menschen', 
das Nein gesprochen gegen Alles, was Priester und Theologe war." (KSA 6 [AC] 
198)373 
5.6.3. Christentum als Vemeinung der sozialen Unterschiede - die Priester als 
Weltverbesserer (Revolutionare) 
Nietzsche leitet das ressentiment des Christentums aus der historischen Situation 
nach dem Tode Christi ab. Zunachst suchte man Schuldige am Tod Christi und fand 
sie: ,,das herrschende Judenthum, sein oberster Stand." Da die Herrschenden als die 
Schuldigen gesehen wurden, ,,empfand [man] sich von diesem Augenblick im 
Aufruhr gegen die Ordnung'', aber nicht nur das, man interpretierte die Biographie 
des Religionsstifters um und ,,man verstand hinterdrein Jesus als im Aufruhr gegen 
die Ordnung." Nietzsche meint: ,,Bis dahin fehlte dieser kriegerische, dieser neinsa-
gende, neinthuende Zug in seinem Bilde; mehr noch, er war <lessen Widerspruch." 
Nietzsche interpretiert so das Christentum, wie es sich nach dem Tode Christi 
bildete bereits als vollkommene Perversion des Lebens und der Lehren des Stifters: 
,,Offenbar hat die kleine Gemeinde gerade die Hauptsache nicht verstanden, das 
Vorbildliche dieser Art zu sterben, die Freiheit, die Dberlegenheit iiber jedes Gefiihl 
von ressentiment: -- ein Zeichen dafiir, wie wenig iiberhaupt sie von ihm verstand!" 
(KSA 6 [AC] 213) Die Priester und Apostel dieser neuen Religion, die mit der 
jiidischen Religion in Konflikt gerat, maBen sich dann das Recht an, jene altere 
Religion als von nun an falsch zuriickzuweisen. In ihrer AnmafSung verkiinden sie, 
was immer sie zu sagen haben, als das ,,Wort Gottes", und wehren jede Kritik an 
sich als Gotteslasterung ab: "Wenn man heilige Aufgaben hat, zum Beispiel die 
Menschen zu bessem, zu retten, zu erlOsen, wenn man die Gottheit im Busen tragt, 
Mundstiick jenseitiger Imperative ist, so steht man mit einer sokhen Mission bereits 
ausserhalb aller bloss verstandesmassigen Werthungen, - selbst schon geheiligt 
durch eine solche Aufgabe, selbst schon der Typus einer hoheren Ordnung!" (KSA 6 
[AC] 178f.) So erscheint Jesus schlieBlich als ,,[d]ieser heilige Anarchist, der das 
niedere Volk, die Ausgestossnen und 'Sunder', die Tschandala innerhalb des Juden-
thums zum Widerspruch gegen die herrschende Ordnung aufrief - mit einer 
Sprache, falls den Evangelien zu trauen ware, die auch heute noch nach Sibirien 
fiihren wiirde, war ein politischer Verbrecher, so weit eben politische Verbrecher in 
einer absurd-unpolitischen Gemeinschaft moglich waren. Dies brachte ihn an's Kreuz: 
der Beweis dafiir ist die Aufschrift des Kreuzes. Er starb fiir seine Schuld, - es fehlt 
jeder Grund dafiir, so .oft es auch behauptet worden ist, dass er fiir die Siinden 
Andrer starb. -" (KSA 6 [AC] 198)374 Nietzsche fiihrt hier den Tod von Jesus auf die 
373 vgl. Bourget VI: Masse u. hoheres Individuum 
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historischen und politischen Umstande der Zeit zuriick: innerhalb des giiltigen 
Justizsystems war er als Aufriihrer gegen die bestehende religi6se und politische 
Ordnung ,,schuldig''. Aber Nietzsche sieht Jesus nicht historisch, sondern symbo-
lisch, d.h. er zeigt die Widerspriiche der kirchlichen Interpretation des Todes von 
Jesus auf. sie ersetzen die Praxis durch den HaB auf die Kirche und die Herrschen-
den, die zur Hinrichtung fiihren muBte. 
5.7. Religion und Wissenschaft 
Wenn es Nietzsche darum geht, zu zeigen, wie das Christentum in alle Aspekte der 
europaischen Kultur eingedrungen ist, von der Moral iiber die Philosophie bis in die 
Politik (Demokratie}, um eine allgemeine decadence herbeizufiihren, dann benutzt er 
als Standpunkt seiner Kritik die Wissenschaften seiner Zeit, nicht weil er in ihnen 
eine andere, bessere Wahrheit erblickt, sondern weil er an ihnen den Skeptizismus 
und die Vorsicht vor unbeweisbaren Behauptungen schatzt. Im folgenden soll die 
Aufwertung der wissenschaftlichen Methode gegeniiber dem christlichen Glauben 
naher untersucht werden. 
5.7.1. Christliche Moral als Feindin der Wissenschaft 
Gegen den christlichen Glauben fiihrt Nietzsche vor allem die Wissenschaften der 
Physiologie und der Philologie ins Feld: ,,[D]ie beiden grossen Gegnerinnen alles 
Aberglaubens [ ... ]In der That, man ist nicht Philolog und Arzt, ohne nicht zugleich 
auch Antichrist zu sein. Als Philolog schaut man namlich hinter die 'heiligen Bucher' 
als Arzt hinter die physiologische Verkommenheit des typischen Christen. Der Arzt 
sagt 'unheilbar', der Philolog 'Schwindel' ." (KSA 6 [AC] 226} 
Aus der Perspektive des Christentums erscheint der Erkenntniswille als Erbsiin-
de. Nietzsche deutet den Mythos des Siindenfalls um, indem er die Fiille und MuBe 
des Paradieses als Voraussetzung des Denkens interpretiert, wahrend der Mangel 
und die Furcht dem christlichen Glauben und der Moral zugrundeliegen. Nach 
dieser Konstruktion muBte 'Gott' Adam und Eva aus dem Paradies vertreiben, um 
den Glauben an sich aufrechtzuerhalten: 
Die Wissenschaft ist die erste Sunde, der Keim aller Sunde, die Erbsunde. 
Dies allein ist Moral. -- 'Du sollst nicht erkennen': -- der Rest folgt daraus. 
[ ... ] Wie wehrt man sich gegen die Wissenschaft? [ ... ] Antwort: fort mit 
dem Menschen aus dem Paradiese! Das Gluck, der Miissiggang bringt 
auf Gedanken, -- alle Gedanken sind schlechte Gedanken ... Der Mensch 
soll nicht denken. -- Und der 'Priester an sich' erfindet die Noth, den Tod, 
die Lebensgefahr der Schwangerschaft, jede Art von Elend, Alter, 
Muhsal, die Krankheit vor Allem, -- lauter Mittel im Kampfe mit der 
Wissenschaft! Die Noth erlaubt dem Menschen nicht, zu denken ... (KSA 
6 [AC] 227} 
Positiv an der Wissenschaft bewertet Nietzsche, daB sie den Menschen in den 
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erkennen und zu verandern, wahrend die christliche Religion den Priester an die 
Stelle des denkenden Menschen setzt: ,,Der Schuld- und Strafbegriff, die ganze 'sitt-
liche Weltordnung' ist erfunden gegen die Wissenschaft, -- gegen die AblOsung des 
Menschen vom Priester ... " (KSA 6 [AC] 228) 
Nietzsche meint, daB das Christentum ein Interesse daran habe, den Menschen 
baser und schwarzer zu nehmen, als er in Wirklichkeit ist. Damit geht er von der 
urspriinglichen Unschuld des Menschen aus: ,,Der Mensch ist inmitten der Natur 
immer das Kind an sich. Dies Kind traumt wohl einmal einen schweren beanstigen-
den Traum, wenn es aber die Augen aufschlagt, so sieht es sich immer wieder im 
Paradiese." (KSA 2 [MA] 121) 
5.7.2. Schuld und Siihne statt 'natiirlicher Causalitiit' 
Obwohl die Wissenschaft mit dem Begriff der natiirlichen Kausalitat arbeitet, be-
hauptet Nietzsche, daB sie auf geistiger Ebene nicht funktioniere: ,,[S]trenger 
geredet, der ganze Begriff geistiger Ursachlichkeit ist falsch". (KSA 6 [AC] 212) Das 
Christentum versucht aber, subjektiv empfundene Tatbestande auf moralische Ursa-
chen zuriickzufiihren. Dazu erfindet sie den Schuld- und Strafbegriff. Nietzsche 
streitet diesen moralischen Begriffen selbst einen psychologischen Wert ab, da sie 
keinen 'realen' psychischen Bediirfnissen entsprechen. Stattdessen dienen sie bloB 
dazu, den natiirlichen Ursachenbegriff des Menschen zu verwirren. Er argumen-
tiert, daB das Volk durch seine Religion und Moral normalerweise nur das bestatigt, 
was fiir sein Wachstum vorteilhaft ist. Im Falle des Christentums sind Religion und 
Moral jedoch von einer Bedingung des Wachstums zu einer Bedingung des Nieder-
gangs und der decadence umgeschlagen. 
Fiir Nietzsche wird die Widersinnigkeit der priesterlichen Logik im Begriff des 
Schuldopfers am deutlichsten, mit <lessen Hilfe die Hinrichtung Jesus Christus 
'erklart' wurde: ,,Das Schuldopfer und zwar in seiner widerlichsten, barbarischsten 
Form, das Opfer des Unschuldigen fiir die Siinden der Schuldigen! Welches schau-
derhafte Heidenthum." (KSA 6 [AC] 215) Dadurch wird gerade der christliche 
Wandel, den Nietzsche aus einer psychologischen Perspektive positiv bewertet, 
wieder in die moralischen Kategorien von Ursache und Wirkung, Schuld und Strafe 
iibersetzt: 
Der Schuld- und Strafbegriff, eingerechnet die Lehre von der 'Gnade', 
von der 'ErlOsung', von der 'Vergebung' -- Lugen durch und durch und 
ohne jede psychologische Realitat -- sind erfunden, um den Ursachen-Sinn 
des Menschen zu zerstoren: sie sind das Attentat gegen den Begriff 
Ursache und Wirkung! -- Und nicht ein Attentat mit der Faust, mit dem 
Messer, mit der Ehrlichkeit in Hass und Liebe! Sondern aus den feigsten, 
listigsten, niedrigsten Instinkten heraus! Ein Priester-Attentat! Ein Parasi-
ten-Attentat! Ein Vampyrismus bleicher unterirdischer Blutsauger! Wenn 
die nati.irlichen Folgen einer That nicht mehr 'nati.irlich' sind, sondern 
durch Begriffs-Gespenster des Aberglaubens, durch 'Gott', durch 











Consequenzen, als Lohn, Strafe, Wink, Erziehungsmittel, so ist die 
Voraussetzung zur Erkenntnis zerstort, -- so hat man das grosste V erbrechen 
an der Menschheit begangen. (KSA 6 [AC] 228) 
Nach Nietzsche sind diese Begriffe der Schuld und Strafe das Ergebnis einer Neuin-
terpretation eines urspriinglichen Volksglaubens durch die Priester, die ihre Macht 
dadurch legitimierten, dafS sie sich als die Vermittler zwischen Gott und dem Volk 
darstellten. Dieser Schuld- und Strafbegriff beruhte auf einem imaginaren Konzept 
der Kausalitat, den es so bisher nicht gab: 
Javeh der Gott der 'Gerechtigkeit', - nicht mehr eine Einheit mit Israel, ein 
Ausdruck des Volks-Selbstgefiihls: nur noch ein Gott unter Bedingungen 
... Sein Begriff wird ein Werkzeug in den Handen priesterlicher Agitato-
ren, welche alles Gluck nunmehr als Lohn, alles Ungliick als Strafe fiir 
Ungehorsam gegen Gott, fiir 'Stinde', interpretiren: jene verlogenste 
Interpretations-Manier einer angeblich 'sittlichen Weltordnung', mit der, 
ein fiir alle Mal, der Naturbegriff 'Ursache' und Wirkung' auf den Kopf 
gestellt ist. Wenn man erst, mit Lohn und Strafe, die natiirliche Causalitat 
aus der Welt geschafft hat, bedarf man einer widernatiirlichen Causalitat: 
der ganze Rest von Unnatur folgt nunmehr. (KSA 6 [AC] 194) 
So wird aus einem guten Gott, der die Selbsterhaltungsinstinkte des Volkes besta-
tigt, ein Gott, der fordert, und der sein Volk bestraft, wenn es seinen Forderungen 
nicht gehorcht. In diesem ProzefS werd der Zufall ,,um seine Unschuld gebracht'' 
und ,,das Ungliick mit dem Begriff 'Stinde' beschmutzt'', wahrend ,,das Wohlbefin-
den als Gefahr, als 'Versuchung'" mi!Sverstanden und ,,das physiologische Ubelbe-
finden mit dem Gewissens-Wurm vergiftet'' werde. (KSA 6 [AC] 194) Unter diesen 
Umstanden scheint der physiologische und psychische Verfall eines Volkes als 
notwendig. 
5.7.3. Glaube statt Skepsis 
So wie die moralischen Kategorien der Schuld und Stinde die natiirliche Kausalitat 
ersetzen, ersetzt der Glaube die skeptische Haltung des Wissenschaftlers, die die 
Ablehnung eines Dogmas voraussetzt. Da die Verneinung innerhalb eines 
Glaubenssystems nicht vorgesehen ist, fehlt in ihm die ganze Kunst des Argumen-
tierens, zu der auch die Dialektik gehort: 
Das V erneinen ist eben das ihm ganz Unmogliche. -- Insgleichen fehlt die 
Dialektik, es fehlt die Vorstellung dafiir, dass ein Glaube, eine Wahrheit' 
durch Griinde bewiesen werden konnte (-- seine Beweise sind innere 
'Lichter', innere Lust-Gefiihle und Selbstbejahungen, lauter 'Beweise der 
Kraft' --) Eine solche Lehre kann auch nicht widersprechen, sie begreift 
gar nicht, dass es andre Lehren giebt, geben kann, sie weiss sich ein 
gegentheiliges Urtheilen gar nicht vorzustellen ... Wo sie es antrifft, wird 
sie aus innerstem Mitgefiihle iiber 'Blindheit' trauern, -- denn sie sieht 
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Der christliche Glaube fesselt den 'freien Blick' des Wissenschaftlers, der verlangt, 
mit Grunden uberzeugt zu werden. Nach Nietzsche soll aber nicht die Dberzeu-
gung, die ja immer auch parteilich ist, dem Wissenschaftler die ,,Sicherheit'' oder 
Grundlage in seiner Wahrheitssuche verleihen, sondern die Starke der Leidenschaft 
und des Willens. Der intellektuelle Ausdruck dieses Willens ist aber die Skepsis, die 
es sich auch leisten kann, mit Dberzeugungen zu spielen: 
Die Starke, die Freiheit aus der Kraft und Dberkraft des Geistes beweist 
sich durch Skepsis. [ ... ] Dberzeugungen sind Gefangnisse. [ ... ] Die 
Freiheit von jeder Art Dberzeugungen gehort zur Starke, das Frei-Blicken-
konnen ... Die grosse Leidenschaft, der Grund und die Macht seines Seins, 
noch aufgeklarter, noch despotischer als er selbst es ist, nimmt seinen 
ganzen Intellekt in Dienst; sie macht unbedenklich; sie giebt ihm Muth 
sogar zu unheiligen Mitteln; sie gonnt ihm unter Umstanden Dberzeu-
gungen. Die Dberzeugung als Mittel: Vieles erreicht man nur mittelst 
einer Uberzeugung. Die grosse Leidenschaft braucht, verbraucht 
Uberzeugungen, sie unterwirft sich ihnen nicht, -- sie weifS sich 
souverain. (KSA 6 [AC] 236) 
Nietzsche sieht die Uberzeugung als eine Variation der Luge an und den Priester, 
wie z.B. auch den Parteimenschen als Lugner. Dabei erkennt er, daB das Selbstbelii-
gen die Voraussetzung der Dberzeugung ist. Das Uberreden anderer erscheint dann 
nicht mehr als Luge, sondern als Wahrheit: ,,[K]onnte unter diesen Embryonal-For-
men der Uberzeugung nicht auch die Luge sein? [ ... ]Die gewohnlichste Luge ist die, 
mit der man sich selbst beliigt; das Beliigen Andrer ist relativ der Ausnahmefall. [ ... ] 
der Parteimensch wird mit Nothwendigkeit Lugner." (KSA 6 [AC] 237) 
5.7.4. Das Christenthum vemeint den natiirlichen Zeitbegriff 
Da das Christenthum die natiirlichen Ereignisse und deren Dauer, wie Geburt, 
Krankheiten und Tod, die das Leben des Einzelnen strukturieren, nicht anerkennt, 
hat es auch keinen Begriff der natiirlichen Zeit. An dessen Stelle setzt es die Zeitlo-
sigkeit des religiosen Gefiihls und das ewige Leben nach dem Tod. ,,Wer nicht an 
einen Kreisprozef3 des Alls glaubt, mu!S an den willkurlichen Gott glauben." (KSA 9, 
561 NF 11[132])375 Der Tod wird so aus seinem natiirlichen Kontext gerissen und zu 
einem religiosen Ereignis umgestaltet: ,,Der ganze Begriff des natiirlichen Todes 
fehlt im Evangelium: der Tod ist keine Brucke, kein Dbergang, er fehlt, weil einer 
ganz andern bloss scheinbaren, bloss zu Zeichen nutzlichen Welt zugehorig. Die 
'Todesstunde' ist kein christlicher Begriff - die 'Stunde', die Zeit, das physische 
Leben und seine Krisen sind gar nicht vorhanden fur den Lehrer der 'frohen 
Botschaft' ... Das 'Reich Gottes' ist nichts, das man erwartet; es hat kein Gestern und 
375 Nietzsche verweist auf J.G. Vogt, Die Kraft. Eine real-monistische Weltanschauung. Bd. I: 
Die Kontraktionsenergie, die letztursiichliche einheitliche mechanische Wirkungsform des Weltsub-
strats. Leipzig 1878 [411]: 90. Vgl auch Martin Koch, Zarathustra ist kein Decadent! Uberle-
gungen zu ,,Also sprach Zarathustra". In: Nietzsche-Studien. Internationales Jahrbuch fii.r die 











kein Ubermorgen, es kommt nicht in 'tausend Jahren' -- es ist eine Erfahrung an 
einem Herzen; es ist uberall da, es ist nirgends da ... " (KSA 6 [AC] 207) 
5.7.5. Die Wahrheit iiber die grausame Welt macht die Liige der Religion 
notwendig 
Auch Nietzsche geht davon aus, da15 der Mensch die Luge notig hat, um die einzige 
Welt, die er als grausam und auf ewig sinnlos charakterisiert, ertragen zu konnen. 
Fur ihn kann die Luge aber weder die religiose Fiktion einer jenseitigen Welt sein, 
noch liegt fiir ihn die Alternative in einem aus den Naturwissenschaften abgeleite-
ten, endlosen Skeptizismus. Nietzsche begrundet die Notwendigkeit der Luge als 
einer Daseinsbedingung wie folgt: 
es giebt nur Eine Welt, und diese ist falsch, grausam, widerspruchlich, 
verfiihrerisch, ohne Sinn ... Eine so beschaffene Welt ist die wahre Welt ... 
Wir haben Luge nothig, um uber diese Realitat, diese 'Wahrheit' zum 
Sieg zu kommen das hei15t, um zu leben ... DaB die Luge nothig ist, um zu 
leben, das gehort selbst noch mit zu diesem furchtbaren und fragwurdi-
gen Charakter des Daseins ... (KSA 13, 193NF11[415]) 
Es geht Nietzsche in seiner Kritik des Christentums somit nicht um den Besitz der 
Wahrheit, die er als kindischen Glauben desavouiert: ,,Die Wahrheit ist Nichts, was 
Einer hatte und ein Andrer nicht hatte: so konnen hochstens Bauern oder Bauern-A-
postel nach Art Luther's uber die Wahrheit denken." (KSA 6 [AC] 234) Dagegen 
formuliert Nietzsche diese Suche nach der Wahrheit als eine Reise ohne Ziel: ,,Wer 
nur einigermaassen zur Freiheit der Vernunft gekommen ist, kann sich auf Erden 
nicht anders fuhlen, denn als Wanderer, -- wenn auch nicht als Reisender nach 
einem letzten Ziele: denn dieses giebt es nicht." (KSA 2 [MA] 638) 
5.7.6. Die Liige der Kunst und die Liige der Religion 
Wahrend der Kunstler seine Sinnkonstruktionen als Spiel mit der Wirklichkeit 
begreift, leugnet der religiose Typus die Moglichkeit, daB sein Glaubenssystem eine 
Luge sei. Insofern uberbietet die Religion selbst den Traum an Realitatsferne: 
Diese reine Fiktions-Welt [der Religion, A.H.] unterscheidet sich dadurch 
sehr zu ihren Ungunsten von der Traumwelt, dass letztere die Wirklich-
keit wiederspiegelt, wahrend sie die Wirklichkeit falscht, entwerthet, 
verneint. (KSA 6 [AC] 181f.) 
Der wesentliche Unterschied zwischen Kunst und Religion liegt somit in einer 
grundsatzlichen Bejahung, bzw. Verneinung des Lebens. 
5.7.7. Die Hoffnung als Stimulans des Lebens 
Nietzsche will jedoch nicht einfach die Fiktionalitat des Christenthums <lurch einen 
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psychologisch subtile Einsicht zu, dafS das als 'wahr' Geglaubte wichtiger sei als das 
'Wahre'. In diese Kategorie gehort auch die Hoffnung, die als Stimulans des Lebens 
wirkt, ohne je erfiillt werden zu brauchen. Weil sie den ungliicklichen Menschen 
tauschte, gait sie als das grofSte Ubel unter den Griechen: · 
Das Christenthum hat einige Feinheiten auf dem Grunde, die zum Orient 
gehoren. Vor allem weifS es, dass es an sich ganz gleichgiiltig ist, ob 
Etwas wahr [ist], aber von hochster Wichtigkeit, sofern es als wahr 
geglaubt wird. [ ... ] Wenn aber iiberhaupt vor allem Glaube noth thut, so 
muss man die Vernunft, die Erkenntniss, die Forschung in Misskredit 
bringen: der Weg zur Wahrheit wird zum verbotnen Weg. - Die starke 
Hoffnung ist ein viel grosseres Stimulans des Lebens, als irgend ein 
einzelnes wirklich eintretendes Gluck. Man muss Leidende <lurch eine 
Hoffnung aufrecht erhalten, welcher <lurch keine Wirklichkeit widerspro-
chen werden kann, - welche nicht <lurch eine Erfiillung abgethan wird: 
eine Jenseits-Hoffnung. (Gerade wegen dieser Fahigkeit, den Ungliickli-
chen hinzuhalten, galt die Hoffnung bei den Griechen als Obel der Obel, 
als das eigentlich tiickische Ubel: es blieb im Fass des Ubels zuriick).-
(KSA 6 [AC] 190) 
Diese Bevorzugung des fiktiven Glaubenssystems gegeniiber dem 'Realen' sieht 
Nietzsche jedoch als verhangnisvolle Konsequenz einer historischen Entscheidung 
des jiidischen Volkes an, das vor die Wahl 'Sein' oder 'Nichtsein' gestellt war und 
sich fiir das 'Sein' um jeden Preis entschied: um den Preis der Seins-Liige. Nietzsche 
scheint hier zu implizieren, dafS das physische Uberleben mit einer psychischen und 
moralischen Wahl verbunden war: 
Die Juden sind das merkwiirdigste Volk der Weltgeschichte, weil sie, vor 
die Frage von Sein und Nichtsein gestellt, mit einer vollkommen unheim-
lichen Bewussthei t das Sein um jeden Preis vorgezogen haben; dieser Preis 
war die radikale Ftilschung aller Natur, aller Natiirlichkeit, aller Realitat, 
der ganzen inneren Welt so gut als der ausseren. Sie grenzten sich ab 
gegen alle Bedingungen, unter denen bisher ein Volk leben konnte, leben 
durfte, sie schufen sich einen Gegensatz-Begriff zu natiJ.rlichen Bedingun-
gen, - sie haben, der Reihe nach, die Religion, den Cultus, die Moral, die 
Geschichte, die Psychologie auf eine unheilbare Weise in den Widerspruch 
zu deren Natur-Werthen umgedreht. [ ... ] die christliche Kirche entbehrt, im 
Vergleich zum 'Volk der Heiligen', jedes Anspruchs auf Originalitat. Die 
Juden sind, ebendamit, das verhiingnisvollste Volk der Weltgeschichte: in 
ihrer Nachwirkung haben sie die Menschheit dermaassen falsch gemacht, 
dass heute noch der Christ antijiidisch fiihlen kann, ohne sich als die letzte 
jii.dische Consequenz zu verstehn." (KSA 6 [AC] 191f.) 
5.7.8. Die Bibel als Geschichts-Falschung 
Nietzsche sieht die Bibel als Dokument einer Falschung der Geschichte an, wie sie 
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Dberlieferung ins Religiose iibersetzt, d.h. statt die Texte als vom Volk oder einem 
Geschichtsschreiber verfaBte als von Gott inspirierte umgedeutet: 
Diese Priester haben jenes Wunderwerk von Falschung zu Stande 
gebracht, als deren Dokument uns ein guter Theil der Bibel vorliegt: sie 
haben ihre eigne Volks-Vergangenheit mit einem Hohn ohne Gleichen 
gegen jede Dberlieferung, gegen jede historische Realitat ins ReligiOse 
ilbersetzt, das heisst, aus ihr einen stupiden Heils-Mechanismus von 
Schuld gegen Javeh und Strafe, von Frommigkeit gegen Javeh und Lohn 
gemacht. Wir wiirden diesen schmachvollsten Akt der Geschichts-Fal-
schung vie! schmerzhafter empfinden, wenn uns nicht die kirchliche 
Geschichts-Interpretation von Jahrtausenden fast stumpf fiir die Forde-
rungen der Rechtschaffenheit in historicis gemacht hatte. Und der Kirche 
sekundirten die Philosophen: die Luge 'der sittlichen Weltordnung' geht 
durch die ganze Entwicklung selbst der neueren Philosophie. (KSA 6 
[AC] 194f.) 
Da die Bibel als historisches Dokument unbrauchbar sei, konne man auch nicht 
wissenschaftliche Methoden auf sie anwenden: 11Wie kann man Heiligen-Legenden 
iiberhaupt 'Uberlieferung' nennen! Die Geschichten von Heiligen sind die zweideu-
tigste Litteratur, die es iiberhaupt giebt: auf sie die wissenschaftliche Methode 
anwenden, wenn sonst keine Urkunden vorliegen, scheint mir von vornherein verur-
theilt - blosser gelehrter Miissiggang ... " (KSA 6 [AC] 199) DaB die Menschen aber 
dennoch die Bibel und die Religion fiir wahr gehalten haben, fiihrt Nietzsche auf ein 
inneres Bediirfnis zuriick: 11[D]ie Menschheit sieht Gebarden Heber als dass sie 
Grii.nde hort ... " (KSA 6 [AC] 237) 
Nietzsche behauptet, daB die Priester als die geheimen Autoren der Bibel das 
Recht zur Liige beansprucht hatten, um ihre eigene Macht zu stiitzen. Durch den 
Hinweis auf die Machtinteressen, die dem Begriff der Wahrheit zugrundeliegen, 
entzieht Nietzsche dem gesamten religiOsen und idealistischen Gedankengebaude 
den Boden: 
[D]as Recht zur Liige und die Klugheit der 'Offenbarung' gehort dem 
Typus Priester an, den decadence-Priestern so gut als den Heidenthums-
Priestem (-- Heiden sind Alle, die zum Leben J a sagen, denen 'Gott' das 
Wort fiir das grosse J a zu allen Dingen ist) -- Das 'Gesetz', der 'Wille 
Gottes', das 'heilige Buch', die 'Inspiration' -- Alles nur Worte fiir die 
Bedingungen, unter denen der Priester zur Macht kommt, mit denen er 
seine Macht aufrecht erhalt, -- diese Begriffe finden sich auf dem Grunde 
aller Priester-Organisationen, aller priesterlichen oder philosophisch-
priesterlichen Herrschafts-Gebilde. [ ... ] 'Die Wahrheit ist da': dies bedeu-
tet, wo es nur laut wird, der Priester Iii.gt ... (KSA 6 [AC] 239) 
In seinen Dberlegungungen zum Gesetzbuch des Manu erkennt Nietzsche den 
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Kastenordnung als Naturordnung festschrieb. Er meint, daB diese Liige eine Steige-
rung des Lebens des 'Volkes' hervorrief: 
Ein Gesetzbuch nach Art des Manu aufstellen heisst einem Volke fiirder-
hin zugestehn, Meister zu werden, vollkommen zu werden, -- die hochste 
Kunst des Lebens zu ambitioniren. Dazu muss es unbewusst gemacht 
werden: dies der Zweck jeder heiligen Liige. -- Die Ordnung der Kasten, das 
oberste, das dominirende Gesetz, ist nur die Sanktion einer Natur-Ord-
nung, Natur-Gesetzlichkeit ersten Ranges, iiber die keine Willkiir, keine 
'moderne Idee' Gewalt hat. (KSA 6 [AC] 242) 
Es scheint, als ob die Natur, nicht Manu, die verschiedenen physiologischen Typen 
voneinander trennt als da sind: ,,die vorwiegend Geistigen, die vorwiegend Muskel-
und Temperaments-Starken und die weder im Einen, noch im Andern ausgezeich-
neten Dritten, die Mittelmassigen". Die letzteren stellen die Mehrheit dar, wahrend 
die ersteren Auswahl bilden. Die oberste Kaste, die Nietzsche die Wenigsten nennt, 
habe als die vollkommene auch die Vorrechte der Wenigsten: ,,dazu gehort es, das 
Gliick, die Schonheit, die Giite auf Erden darzustellen. Nur die geistigsten 
Menschen haben die Erlaubniss zur Schonheit, zum Schonen: nur bei ihnen ist Giite 
nicht Schwache." Dagegen sei eine Entriistung ,,iiber den Gesammt-Aspekt der 
Dinge" das ,,Vorrecht der Tschandala; der Pessimismus desgleichen". Der Instinkt 
der Geistigsten bejaht jedoch die Welt in ihrer Vollkommenheit, zu der auch die 
,,Unvollkommenheit, das Unter-uns jeder Art, die Distanz, das Pathos der Distanz, 
der Tschandala selbst:" noch gehort. In diesem Kontext definiert Nietzsche die 
geistigsten Menschen als die Stiirksten: sie ,,finden ihr Gliick, worin Andere ihren 
Untergang finden wiirden: im Labyrinth, in der Harte gegen sich und Andere, im 
Versuch; ihre Lust ist die Selbstbezwingung: der Asketismus wird bei ihnen Natur, 
Bediirfniss, Instinkt''. (KSA 6 [AC] 242) 
Diese AuBerungen iiber die 'natiirliche' Rangordnung sind signifikant, weil er 
zeigt, daB Nietzsche den Geist und die Askese nicht einfach abschaffen will. Es geht 
Nietzsche vielmehr um die Rechtfertigung der Pyramide, die auf einer breiten 
Masse der MittelmaBigen beruht und an deren Spitze die Geistigen stehen. Dagegen 
stellt der christliche Priestertypus eine 'Perversion' des hochsten geistigen Typus 
dar. Statt die hochstmogliche Entfaltung der Gesellschaft begiinstigt zu haben, 
haben sie deren Niedergang vorbereitet, indem sie lebensverneinende Werte propa-
gierten. Nietzsche formuliert daher die ,,Gesammteinsicht: der Instinkt der Lebens-
Miidigkeit und nicht der des Lebens hat die andere Welt geschaffen. I Consequenz: 
Philosophie, Religion und Moral sind Symptome der decadence." (KSA 13, 354 NF 
14[168]) 
5.7.9. Buddhismus 
Obwohl Nietzsche den.Buddhismus auch als eine dekadente Religion bewertet, hebt 
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seinen diatetischen Lebensregeln ab. ,,In ihrer Theorie einer Physiologie, boten sie in 
der Praxis eine Hygiene, eine Lehre von der Gesundheit"376: 
Der Buddhismus ist die einzige eigentlich positivistische Religion, die 
uns die Geschichte zeigt, auch noch in seiner Erkenntnistheorie (einem 
strengen Phanomenalismus -) , er sagt nicht mehr 'Kampf gegen die 
Stinde', sondern, ganz der Wirklichkeit das Recht gebend, 'Kampf gegen 
das Leiden'. Er hat - dies unterscheidet ihn tief vom Christen th um - die 
Selbst-Betriigerei der Moral-Begriffe bereits hinter sich, - er steht, in 
meiner Sprache geredet, jenseits von Gut und Bose. - (KSA 6 [AC] 187) 
Der Buddhismus versucht einerseits, die iibergroBe Schmerzsensibilitat, anderer-
seits die dekadente Abhangigkeit vom logischen Denken zu iiberwinden, und damit 
eine Riickkehr von einer schadlichen Individualisierung zu erreichen: 
Die zwei physiologischen Thatsachen, auf denen er ruht und die er ins Auge 
fasst, sind: einmal eine iibergrosse Reizbarkeit der Sensibilitiit, welche sich als 
raffinirte Schmerzfiihigkeit ausdriickt, sodann eine Dbergeistigung, ein 
allzulanges Leben in Begriffen und logischen Prozeduren, unter dem der 
Person-Instinkt zum Vortheil des 'Unpersonlichen' Schaden genommen 
hat (- Beides Zustande, die wenigstens Einige meiner Leser, die 'Objekti-
ven', gleich mir selbst, aus Erfahrung kennen werden). Auf Grund dieser 
physiologischen Bedingungen ist eine Depression entstanden: gegen 
diese geht Buddha hygienisch vor. (KSA 6 [AC] 187) 
Die Heilmittel, mit denen Nietzsche in seiner eigenen hygienischen Disziplin 
iibereinstimmt, sind physiologische: 
Er wendet dagegen das Leben im Freien an, das Wanderleben, die Massi-
gung und die Wahl in der Kost; die Vorsicht gegen alle Spirituosa; die 
Vorsicht insgleichen gegen alle Affekte, die Galle machen, die das Blut 
erhitzen; keine Sorge, weder fiir sich, noch fiir Andre. Er fordert Vorstel-
lungen, die entweder Ruhe geben oder erheitern - er findet Mittel, die 
andren sich abzugewohnen. Er versteht die Giite, das Giitig-sein als 
gesundheitsfordernd. [ ... ] seine Lehre wehrt sich gegen nichts mehr als gegen 
das Gefiihl der Rache, der Abneigung, des ressentiment [ ... ] In der Lehre 
Buddha's wird der Egoismus Pflicht: das 'Eins ist Noth', das 'wie kommst 
du vom Leiden los' regulirt und begrenzt die ganze geistige Diiit (- man 
darf sich vielleicht an jenen Athener erinnern, der der reinen 'Wissen-
schaftlichkeit' gleichfalls den Krieg machte, an Sokrates, der den Personal-
Egoismus auch im Reich der Probleme zur Moral erhob. (KSA 6 [AC] 187) 
Buddhismus ist, auch das macht ihn fiir Nietzsche attraktiver als das Christentum, 
eine Religion der gehobenen, selbst gelehrten Stande (KSA 6 [AC] 187); deswegen ist 
das Vollkommene der Normalfall, nicht das Ziel; das Ziel ist die Wunschlosigkeit 
376 Heinrich Schipperges, Am Leitfaden des Leibes: zur Anthropologik und Therapeutik Friedrich 
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(KSA 6 [AC] 187f.) Auch wenn der Buddhismus daher eine ,,Religion" ist, also ein 
illusionares System, eine systematisierte Geisteskrankheit, wie das Christentum 
auch, so hat es dem Christentum gegeniiber zumindest den Vorteil, daiS er ,,funktio-
niert'': ,,[D]er Grundunterschied zwischen den beiden decadence-Religionen: der 
Buddhismus verspricht nicht, sondern halt, das Christenthum verspricht Alles, aber 
hiilt Nichts. --" (KSA 6 [AC] 215) 
Indem Nietzsche dem Buddhismus als eine Religion fiir die Spatzeit huldigt, 
nimmt er eine Tradition der romantischen Literatur und Philologie auf, die neben 
ihrer Entdeckung vorchristlicher germanischer Mythen auch die indische Sprache 
und Literatur als Ausdruck einer indogermanischen -- im Gegensatz zur christlich-
judaischen Sprachgemeinschaft -- fiir sich entdeckte. Nietzsches anhaltendes Inter-
esse fiir die indische Religion war wohl durch Schopenhauer geweckt worden, doch 
sie bekundet sich auch noch im Antichrist in seiner Auseinandersetzung mit dem 
Gesetzbuch des Manu. Es scheint, als ob die strenge Kastenordnung Nietzsches 
eigener Vorliebe fiir eine aristokratische Rangordnung entgegenkam. Auch in dieser 
Hinsicht steht der Buddhismus im Gegensatz zum Christentum, das von den 
armsten Schichten ausging, die Nietzsche als Tschandala's der Gesellschaft be-
zeichnete. 
Allerdings komme die pessimistische Religion des Buddhismus dem Bediirfnis 
nach der AuslOschung des Ichs entgegen. Er stelle jedoch eine sanftere Kur fiir den 
Zustand der decadence dar als das Christentum, indem er die Wunschlosigkeit als 
hochstes Ziel lehre. Der Buddhismus sei insofern redlicher als das Christentum, als 
er keine oberste sinnstiftende Instanz verspreche, sondern das Nichts an oberste 
Stelle setze. So kam der Buddhismus dem Nihilismus der decadents des 19. Jahrhun-
derts entgegen. Es sei hier an Schopenhauer erinnert, der sowohl Wagner als auch 










6. Der Decadent als Philosoph und Kiinstler 
MiHSiggang ist aller Philosophie Anfang. Folglich -- ist Philosophie ein 
Laster? (KSA 13, 478 NF 15[118]) 
Die Lust an der Luge ist kunstlerisch. Sonst hat nur die Wahrheit eine 
Lust an sich. Die kunstlerische Lust die groBte, weil sie die Wahrheit 
ganz allgemein spricht in der Form der Luge. (KSA 7, 622 NF 29[4]) 
6.1. Die Frage der Philosophen nach dem Sein: eine ,,dekadente" 
Frage? 
6.1.1. Das Bleibende (die Idee) und das Vergangliche (die Natur) 
Keine Frage hat die abendlandische Philosophie seit ihren vorsokratischen Anfiin-
gen so sehr beschaftigt, wie die Frage nach dem 'Wesen' und dem 'Ursprung' aller 
Dinge, aber erst seit Plato ist sie auf eine fiir iiber zweitausend J ahre maBgebliche, 
und wie Nietzsche zu zeigen versucht, verhangnisvolle Weise gel6st worden. Die 
Bestimmung des Wesens und des Ursprungs als des 'Hoheren' ermoglichte es den 
idealistischen Philosophen, das Bleibende vom Verganglichen zu trennen und es der 
Idee unterzuordnen, denn dieser Ursprung wurde als ein Ewiges konzipiert. Nietz-
sche argumentiert jedoch, daB der Ursprung eines Ereignisses oder einer Kette von 
Ereignissen schlechthin nicht festgestellt werden konne und bezeichnet es als eine 
,,Idiosynkrasie der Philosophen", 11 das Letzte und das Erste zu verwechseln". Damit 
begrundet er seine Ablehnung gegen die /1 'hochsten Begriffe' I das heisst die allge-
meinsten, die leersten Begriffe, den letzten Rauch der verdunsteten Realitat". 
Obwohl Nietzsche die Einschrankung hinzufiigt, daB diese hochsten Begriffe 11gar 
nicht kommen" sollten, sieht er es als Verhangnis an, daB sie nun gar an den 
Anfang dieses langen Prozesses ,,als Anfang" gesetzt wurden, denn ,,das Hohere 
darf nicht aus dem Niederen wachsen, darf iiberhaupt nicht gewachsen sein ... " 
(KSA 6 [GD] 76) Damit weist Nietzsche darauf hin, dafS auch die abstraktesten 
Begriffe wie die Idee und das Sein, falls sie denn iiberhaupt eine Berechtigung 
haben, in der Natur und dem Werden wurzelten. 
Die aus dieser Philosophie abgeleitete ,,abendlandische" Moral, die Anwendung 
dieser abstrakten philosophischen Konstrukte auf das menschliche Handeln, 
entlarvt Nietzsche als dekadent, da sie jeden Bezug zur empirischen Realitat leugne 
und weder Herkunft noch natiirliche Kausalitat anerkenne, denn die 11Herkunft aus 
etwas Anderem gilt als Einwand, als Werth-Anzweifelung''. Die Ableitung der 
moralischen Begriffe aus irgendeinem Werden wiirde namlich bedeuten, daB sich 
die Dinge 11 einander ungleich" waren und folglich 11mit sich im Widerspruch" 
waren. Stattdessen habe die Moral den letzten, abstraktesten Begriff -- 11das Seiende, 
das Unbedingte, das Gute, das Wahre, das Vollkommne" -- an den Ursprung 
gesetzt. Die Begriffe Ding an sich oder Gott, als das 11Letzte, Dunnste, Leerste" 
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nach einer Perspektive auf.Serhalb des Lebens, und das bedeutet fi.ir Nietzsche 
immer auch auBerhalb einer linguistischen Gemeinschaft, - wie Randall Havas 
anmerkt -, verbindet die gesamte platonisch-christliche Tradition bis Kant und 
Schopenhauer: Sie versuchten alle, einen Sinn in dem Leben, das wir tatsachlich 
leben, in Bezug auf ein anderes Leben zu finden, das irgendwie 'besser' ist, namlich 
stabiler, wertvoller oder reiner als dieses. Es sei daher moglich einen Zusammen-
hang zwischen der Kantischen Moral und dem Sokratismus zu sehen im Hinblick 
auf eine gemeinsame Forderung, daf.S unsere Handlungen gerechtfertigt seien, 
indem wir an etwas appellieren, das sowohl unabhangig von unseren Interessen als 
auch unseren Meinungen ist, und jedem insofern zuganglich, als er oder sie rational 
sei.377 Fiir Nietzsche haben aber nur diejenigen diese Griinde notig, die das Leben 
nicht annehmen konnen, so wie es ist. Diese Rechtfertigungen der Philosophen und 
Priester diagnostiziert er als ,,Gehirnleiden kranker Spinneweber", fi.ir die die 
Menschheit ,,theuer [ ... ] gezahlt" hat. (KSA 6 [GD] 76) 
Um diesem folgenschweren Wahnsinn ein Ende zu setzen, versucht Nietzsche, 
die Geschichte oder besser, Genealogie, der herrschenden Ideen zu rekonstruieren. 
Ein wesentlicher Bestandteil des genealogischen Verfahrens besteht darin, die 
Begriinder der groBen Werte-, Gedanken-, und Glaubenssysteme psychologisch zu 
durchleuchten. Damit betritt Nietzsche ein neues Wissensgebiet, das er ,,die verbor-
gene Geschichte der Philosophie, die Psychologie ihrer grof.Sen N amen" nennt und 
das er sich <lurch eine neue Methode und neue Wertmaf.Sstabe erst erschlief.Sen muf.S. 
Die Wahrheit in seinem anti-metaphysischen Sinne, wie er mit der Frage andeutet, 
,,Wie viel Wahrheit ertriigt, wieviel Wahrheit wagt ein Geist?" wird fi.ir ihn ,,der 
eigentliche Werthmesser" der geistigen Grof.Se, ,,jede Errungenschaft der ErkenntniB 
folgt aus dem Muth, aus der Harte gegen sich, aus der Sauberkeit gegen sich". Aus 
dieser Perspektive erscheint der Irrtum als ,,eine Feigheit" (KSA 13, 492NF16[32]) 
6.1.2. Despotismus der Idee iiber das Werden 
Nietzsches Anliegen ist es, abstrakte Ideen, Ideale und Werte wieder auf die sozio-
politischen Machtverhaltnisse zuriickzufiihren, aus denen sie hervorgegangen sind. 
Indem Nietzsche stets die groBen Gedankengebaude und die groBen Kunstwerke 
auf ihre materiellen Bedingungen hin untersucht, beugt er einem statischen klassi-
sch-humanistischen Philosophie-, Kunst- und Kulturbegriff vor. So verweist er auf 
den historischen Despotismus, der dem 'idellen' Despotismus eines philosophischen 
oder moralischen Begriffs zugrundeliegt. Er weist darauf hin, dafS die moderne 
demokratische Gesellschaft des 19. Jahrhunderts einen Homer nicht verstehen 
konne, ohne die autokratische Gesellschaftsstruktur zu reflektieren, die sein Werk 
ermoglichte. Andererseits scheint Nietzsche eine tragische Weltsicht, wie die der 
Griechen, immer noch fiir moglich zu halten.378 Das ist aber nur unter der Bedin-
gung moglich, dafS sie sich der Philosophie gegeniiber immun verhalt, obwohl es, 
377 Randall Havas, Nietzsche's genealogy: Nihilism and the Will to Knawledge. Ithaca and 
London: Cornell University Press 1995: 32f. 
378 Havas, Nietzsche's Genealogy, 1995: 60: ,,the tragic Greeks were somehow tempted to 
conceive of membership in their culture as a matter of looking at the world in a certain way, 











wie Havas zu bedenken gibt, undeutlich ist, ob man der Tragodie die Rolle einrau-
men konne, diese Immunitat zu bewahren.379 
Der Despotismus der Idee kam namlich immer im Augenblick eines Sieges 
zustande, der dadurch besiegelt wurde, da!S der Sieger sich fiir 'besser' erklarte als 
der Besiegte.380 Nach einem gelungenen Akt der Gewalt sollte der Besiegte glauben, 
daB das Uberlebende mehr Recht als das Vergangene besitze. Der Preis, den der 
kulturell Uberlebende dafiir zahlen muBte, daB das Denken ihn in eine (von den 
Siegern akzeptierte) Wahrheit verwandelte, war sein eigenes Leben.381 Er muBte erst 
(nicht nur phasisch) tot sein, um in alle Ewigkeit geheiligt zu werden. Nietzsche 
zeigt, wie die Philosophen mit ihrer Vorliebe fiir abstrakte Begriffe und ihrem HaB 
gegen das Werden an diesem Projekt mitgewirkt haben, indem sie glaubten, ,,einer 
Sache eine Ehre anzuthun, wenn sie diesselbe enthistorisieren, sub specie aeterni, -
wenn sie aus ihr eine Mumie machen." Nietzsche wirft den Philosophen vor, daB sie 
iiberhaupt nur mit toten Begriffen, ,,Begriffs-Mumien", umgehen konnten, ja, daB 
sie notfalls noch Hand ans Lebendige legten, damit ,,nichts Wirkliches lebendig aus 
ihren Handen" komme. Sie sind somit selbst am Toten beteiligt, welches das Leben-
dige erst in ein starres Seiendes verwandelt: ,,Sie todten, sie stopfen aus, diese 
Herren Begriffs-Gotzendiener, wenn sie anbeten, - sie werden Allem lebensgefahr-
lich, wenn sie anbeten." Ihre Scheu vor dem Werden ist <lurch ihren Abscheu vor 
natiirlichen Prozessen begriindet: ,,Der Tod, der Wandel, das Alter ebensogut als 
Zeugung und Wachsthum sind fiir sie Einwande, - Widerlegungen sogar." Da sie 
aber trotzdem des Seienden nicht habhaft werden konnten, suchen sie nach 
Grunden, ,,weshalb man's ihnen vorenthalt''. (KSA 6 [GD] 74) Trotz seiner Erkennt-
nis des Despotismus der Idee unterschatzte Nietzsche, was er durchschaute, wie 
Adorno feststellt. So sei er einem Widerspruch verhaftet geblieben, aus dem die 
Selbstreflektion des Denkens erst noch herausfiihren miiBte.382 
Aus dieser Einsicht ergeben sich wichtige Konsequenzen fiir Nietzsches Auffas-
sung der decadence. Die moderne Kultur erscheint decadent, weil sie auf einer 
demokratischen Gesellschaftsordnung beruht, in der gleiche Rechte fiir alle gelten. 
Nietzsche geht es nicht so sehr um den Nachweis, ob dies tatsachlich der Fall ist, als 
um den Anspruch, den die biirgerliche Gesellschaft damit erhebt. Er meint, daB sie 
sich <lurch diesen Anspruch der Frage nach dem Ziel ihrer Existenz entzogen habe, 
da sie des Gedankens eines Opfers um eines hoheren Ziels willen unfahig geworden 
sei. Das erscheint paradox, wenn man bedenkt, daB Nietzsche sich sonst explizit 
gegen hohere Ziele als versteckten Idealismus wendet, aber er versucht auch, neue 
Werte und Ziele zu setzen, wie z.B. den Dbermenschen. 
Nietzsche versucht zu zeigen, wie sich das Verhaltnis von Scheinbarkeit und 
Wesen im Laufe der Geschichte verandert hat. Wahrend man ehemals ,,die 
379 Havas, Nietzsche's Genealogy, 1995: 61 
380 Vgl. Theodor W. Adorno, Against Epistemology: A Metacritique. Studies in Husserl and the 
Phenomenological Antimonies. Oxford: Basil Blackwell 1982: 18 
381 Epicharmus: "A mortal must think mortal and not immortal thoughts". Frag. 20 (263), 
Wilamowitz-Moellendorf, zit. nach Adorno, Against Epistemology, 1982 
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Veranderung, den Wechsel, das Werden" i.iberhaupt als Beweis fi.ir die Scheinbar-
keit hielt, hinter der man etwas vermutete, ,,das uns irre fiihre", sehen wir uns heute 
umgekehrt durch die Regeln der Logik gezwungen, ,,Einheit, Identitat, Dauer, 
Substanz, Ursache, Dinglichkeit, Sein" anzusetzen, wo sich ein standiger Wandel 
unserem Blick darbietet. Nietzsche behauptet, daB die Vernunft ,,uns gewisserma-
!Sen verstrickt in den Irrthum, necessitirt zum Irrthum; so sicher wir auf Grund einer 
strengen Nachrechnung bei uns dari.iber sind, dass hier der Irrthum ist''. (KSA 6 
[GD] 77) Damit deutet Nietzsche an, da!S die Dberwindung dieser Vernunft-Vorur-
teile keineswegs einfach sein wird, auch oder gerade dann, wenn wir sie als Irrti.i-
mer durchschaut haben. Die von der Vernunft ausgeklammerte Vielfalt der 
Sinneswahrnehmungen oder das Chaos der Natur, die Nietzsche den abstrakten 
Begriffen des Ursprungs oder der Wahrheit entgegenhalt, mi.issen ja immer sprach-
lich gefiltert und artikuliert werden, denn der Mensch ist von seiner Physiologie 
dazu pradestiniert, keinen direkten Zugang zur empirischen Wirklichkeit zu haben. 
Jede Versprachlichung bedeutet aber eine Subsumption unter Begriffe, die diesem 
,,Chaos" nicht gerecht werden konnen, die das ,, Wirkliche" daher immer verfehlen. 
Nietzsche gesteht den modernen Menschen eine erhohte Erkenntnisfahigkeit 
gegeni.iber den Menschen des Altertums zu, die jedoch durch eine erhohte Leidens-
fahigkeit bedingt sei, in der Nietzsche ein Symptom der Willenschwachung erkennt. 
Im Fruhling-Sommer 1875 notiert er sich folgendes Schopenhauer-Zitat: 
Wenn die abnorm erhohte Erkenntni!Skraft sich plotzlich, mit aller ihrer 
Energie, auf die Angelegenheiten und Miseren des Willens richtet -- da 
wo alles zu lebhaft, in zu grellen Farben, zu hellem Lichte, ins Ungeheure 
vergro!Sert; dann verfallt das Individuum auf lauter Extreme. (KSA 8, 62 
NF 5[80)) 
Das umschreibt im Ansatz bereits was Nietzsche spater unter dem Begriff der 
decadence verstehen wird. Die decadence bezeichnet einen Zustand, in dem der Wille 
nicht mehr die Erkenntnis leitet, sondern umgekehrt die Erkenntnis sich vom Willen 
abspaltet und die Abgri.inde des Willens verstandesgemaB zu erkunden versucht, 
wozu sie nach Schopenhauer und Nietzsche nicht imstande ist, ohne in eine boden-
lose Melancholie zu verfallen. Fi.ir Nietzsche wird der Versuch der Erkenntnis, sich 
gegen ihre eigenen Antriebe zu richten, zum Extremfall der Instinktwidrigkeit des 
Rationalismus. Die Falge dieses widernati.irlichen Erkenntnistriebes ist es, daB das 
Individuum zwischen Extremen hin- und hergerissen wird. Nietzsche bezeichnet 
das moderne, dekadente Individuum als ein solches dezentriertes und in sich selbst 
gespaltenes Subjekt. 
Der dekadente Ki.instler und Philosoph befinden sich innerhalb dieser geschicht-
lichen Situation in einer ambivalenten Lage. Sie diagnostizieren die zu Bruch gegan-
gene Werteordnung und experimentieren mit neuen Werten und Reizen, um einen 
Ausweg aus der decadence zu finden, auch wenn er ihnen selbst noch nicht offen 













Nietzsche setzt sich von der Metaphysik ab, die vom Sein als dem verborgenen 
Ursprung, Sinn und Zweck des Werdens ausgeht, als ob das Werden es von 
vornherein auf einen Zweck abgesehen hatte. Das Problem des teleologischen 
Denkens ist, daB es eine Instanz voraussetzt, die den ProzeB des Werdens steuert. 
(Vgl. KSA 13, 37 NF 11[74]) Sowohl Ursache als auch Zweck sind fiir Nietzsche 
jedoch Vernunft-Irrilimer. Dem teleologischen metaphysischen Denken setzt er 
seine Experimentalphilosophie entgegen, die den Schein und den Irrtum als das 
annimmt, was dem Menschen durch seine Sinneswahrnehmungen zuganglich ist. 
Zentral fiir Nietzsches anti-metaphysisches Denken ist der radikale perspektivi-
sche Wahrheitsbegriff, der nur solche Aussagen zulaBt, die dem Individuum von 
seinem Standpunkt und <lurch seine Sinnesorgane moglich sind. Damit arbeitet er 
der teleologischen Tendenz jedes geschlossenen Begriffssystems entgegen, denn die 
perspektivischen Sinneswahrnehmungen unterliegen dem Wandel des Werdens. Da 
Nietzsche auf das empirisch Gegebene eingeht, bedeutet das auch, daB er seine 
eigenen Wertungen revidieren oder sich selbst widersprechen muB. Dem Vorwurf 
gegen den subjektiven Wahrheitsbegriff, daB er unwissenschaftlich und relativ sei, 
entgegnet er mit dem bewuBten Erproben verschiedener Standpunkte. Er bezeichnet 
dies als Experimentalphilosophie: Sie ist antisystematisch und <lurch sein MiBtrauen 
allen einheitlichen Glaubens- und Wissenssystemen gegeniiber begriindet. Das 
heiBt, daB eine 'Wahrheit' nur eine Bedeutung innerhalb eines eng abgesteckten, 
iiberpriifbaren Rahmens hat. Der Wahrheitsbegriff trifft also nicht mehr auf alles zu 
allen Zeiten zu, sondern wird spezifisch auf einen Gegenstand unter bestimmten 
perspektivischen Bedingungen angewandt. Dieser Wahrheitsbegriff erhalt seine 
relative Giiltigkeit dadurch, daB auch die Gegenprobe zu diesem Gedankenexperi-
ment gemacht wird. So wird, wenn schon nicht die Totalitat der 'Wahrheit', ein 
zusammengesetztes, komplexes und unabgeschlossenes Gebilde <lurch die Serie der 
Gedankenexperimente erkennbar. 
Aus der Art von Nietzsches Denken, fiir das er sich die Formen des Aphorismus, 
der Sentenz, des Essays, des Fragments, aber auch des Gedichts wahlt, geht jedoch 
auch ein Problem der Interpretation hervor: radikal verstanden, wird Interpretation 
als ,, Verstehen" iiberhaupt unmoglich. Stiinden diese Reflexionen im Zusammen-
hang eines geschlossenen Systems, dann konnte man ihnen jeweils einen Sinn inner-
halb des Ganzen zuweisen. Da Nietzsche dieses Gedankensystem aber bewuBt 
vermieden hat, ware es, wie Montinari vorschlagt, produktiver, die Fragmente als 
Punktationen zu sehen, die einen experimentellen Wert haben. Aus dieser Methode 
geht hervor, daB bestimmte Aphorismen oder Fragmente keinen Vorrang iiber 
andere haben, obwohl manche aus der Perspektive des Rezipienten wertvoller 
erscheinen mogen als andere. Es lieBe sich auch nicht mehr ohne Weiteres von 
Widerspriichen reden, denn sie setzen ja einen privilegierten, einheitlichen Sinn, der 
als dominante Sinnstruktur gilt, voraus. Wenn man Nietzsches experimentelles 
Denken ernst nimmt, kann man nicht umhin, seine Schriften als Ganzes zu lesen, 
um seine Fragestellungen und die Antworten, die er andeutet, in ihren vielfaltigen 
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6.1.4. Sprache als Organismus 
In Umkehrung der idealistischen Tradition, in der die Sprache als Instrument der 
Vernunft verstanden wurde, versucht der junge Nietzsche im AnschluB an 
Hartmann und Lange383, die Sprache als Produkt eines. physiologischen Instinktes zu 
definieren.384 Der Vorteil dieser Perspektive ist, daB die Sprache als Teil eines kom-
plexen Organismus gesehen werden kann, der sich iiber ein Erdzeitalter entwickelt 
hat. Ein solcher iiber geologische Zeitalter wirksamer Instinkt wiirde jedoch die Fra-
ge nach dem Ziel voraussetzen, das entweder im Uberleben des Organismus oder in 
der Entwicklung immer hoherer Organisationsformen gesucht werden konnte.385 Es 
ware sogar moglich, die Kunst selbst als Ausdruck dieses Instinktes in seiner hochst 
komplexen Gestaltung zu begreifen.386 Fiir eine Antwort auf diese Frage wandte sich 
Nietzsche an die Physiologie, obwohl er wuBte, daB auch sie nur ,,Vorstellungen" 
der Welt produzieren konne.387 In dieser Hinsicht sah er auch keinen wesentlichen 
Unterschied zwischen der Philosophie und Dichtung, da beide mit Hilfe der 
Sprache das Dasein reflektierten.388 Er bezeichnete seine Philosophie denn auch als 
'Begriffsdichtung', die in der Erkenntnis wurzele, daB die Philosophie ebensowenig 
den arbitraren Grenzen der Sprache entkommen konne wie die Dichtung, wenn sie 
versuche, wahre Satze iiber das Dasein aufzustellen. Eine Metasprache gibt es fiir 
Nietzsche demnach nicht. Gegeniiber der abstrakten Begrifflichkeit der Metaphysik 
383 Richard Blunck beschreibt den EinflufS Langes auf den friihen Nietzsche: "Here he first 
came into contact with Darwinism, with the economical and political streams of his time". 
(Zit. nach Claudia Crawford, The Beginnings of Nietzsche's Theory of Language. Berlin, New 
York: Walter de Gruyter 1988: 67) 
384 Vgl. Crawford (The Beginnings of Nietzsche's Theory of Language, 1988: 64) iiber den 
EinflufS Hartmanns (im Gegensatz zu Schopenhauer) auf Nietzsches friihe Sprachauffas-
sung: "We are in a much better position to understand why Nietzsche suggests that the 
study of the origin of language should proceed from the natural sciences and why he 
speaks of language as 'a complete organism'. The 'organism' of language is a product of 
instinct." Vgl. auch Nietzsches Notizen zu einem Vortrag ii.her "Homer and Classical Philo-
logy", in dem er als einen Gesichtspunkt "origin of language, Darwinism" angibt. (Ebd. 50) 
385 Crawford (The Beginnings of Nietzsche's Theory of Language, 1988: 65) formuliert die 
Problematik der Teleologie so: "If language is an organism, toward what purpose is it, 
along with all organisms striving?" 
386 Bleiben sie als ,,unbewufSte Gefiihle und Ideen" unter der von Fechner so genannten 
'Reizschwelle' zuriick? Vgl. Crawford (The Beginnings of Nietzsche's Theory of Language, 1988: 
76). 
387 Crawford (The Beginnings of Nietzsche's Theory of Language, 1988: 88) schreibt dazu: 
"[A]lthough Nietzsche will use the dynamic idea of force-points, or wills to power, it is 
never with the idea that he is describing an actual state of affairs, but rather, that in a figura-
tive sense, the dynamical point is aesthetically useful as a hypothetical explanation." Sie 
macht auch darauf aufmerksam, dafS Nietzsches Konzept des Willens zur Macht auf sein 
Studium von Boscovichs Philosophia Naturalis zuriickgeht, in der er den Gedanken von 
"force points" entwickelt, die wiederum auf Leibniz's Konzept der Monade verweisen. 
388 Crawford (The Beginnings of Nietzsche's Theory of Language, 1988: 80) weist darauf hin, 
dafS Nietzsche von Langes Gedanken, dafS die Philosophie Kunst sei, dafS die Kunst auch 
auf dem Gebiet der Begriffe frei sei, beeindruckt war und dafS dies seine eigene Auffassung 
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scheint er die Bildlichkeit der (natur-)wissenschaftlichen Theorie, die auf eine sinnli-
che Wahmehmung zuriickgeht, aufzuwerten.389 
Wie die Dichtung kann aber auch die Naturwissenschaft nicht ganz ohne sprach-
liche Konstrukte, wie Metaphern und Metonymien, auskommen, wie Nietzsche 
anhand des Begriffs des Korpers zeigt. Die Naturwissenschaft setzt hier ein Wesen 
voraus, wo es sich eigentlich nur um Relationen handelt, <loch ,,Relationen konnen 
nie das Wesen sein, sondern nur Folgen des Wesens." So beschreibe das ,,syntheti-
sche Urteil" der Naturwissenschaft ,,ein Ding nach seinen Folgen". Indem sie Wesen 
und Folgen identifiziere, bediene sie sich eines sprachlichen Kunstgriffs, der 
Metonymie. (KSA 7, 495 NF 19[242]) Der idealistischen Philosophie gegeniiber 
scheint die Naturwissenschaft den Vorteil zu haben, dafS sie den Schritt zur Metony-
mie reflektiert, d.h. dafS sie den Modellcharakter ihrer begrifflichen Konstrukte 
sichtbar macht. 
Reibnitz weist darauf hin, dafS Nietzsches Versuch, die Sprache als Ausdruck 
eines physiologischen Instinkts zu begreifen, dem Ansatz Schopenhauers entspre-
che, ,,die Kantische Erkenntniskritik und die idealistische BewufStseinsphilosophie 
in eine 'Philosophie des Leibes' umzuformen, deren metaphysischer Ansatz natur-
wissenschaftlich begriindet wird".390 Nietzsche begreift die Kultur selbst als eine 
'verbesserte Physis'. (KSA 7, 738 NF 30[15]) Damit hebt er sich von dem 'romanti-
schen' Kunstbegriff ab, der die Kunst als ,,Convention, als Thesis" definiert und 
fordert eine Riickkehr zum ,,hellenischen Begriff: Kunst als Physis". (KSA 7, 510 NF 
19[290]) Die physiologische Perspektive ermoglicht es ihm aber auch, zu neuen 
psychologischen Erkenntnissen zu gelangen, die ihn an die Grenzen eines mechani-
stischen Materialismus fiihren. So experimentiert Nietzsche mit dem Materialismus, 
wahrend er ihn gleichzeitig als Ubel seiner Zeit bekampft. Es sind die Prinzipien-
sparsamkeit und die logische Stringenz, die Nietzsche an den Naturwissenschaften 
reizen, und die er auf die philosophischen Begriffe iibertragen will. So beschliefSt er 
zu dieser Zeit, den Begriff des Willens zu streichen, weil er ihm zu unbestimmt 
erscheint. Sein Motto lautet: ,,Es ist alles so bestimmt wie moglich zu sagen und 
jeder terminus, auch 'Wille', bei Seite zu lassen." (KSA 7, 434 NF 19[46]) Er ersetzt 
ihn zeitweise durch die wissenschaftlicheren Begriffe des Triebes und des Instinkts, 
doch weifS er genau, dafS er dadurch das Problem nicht gelOst hat, sondern nur einen 
Ubergangsbegriff gefunden hat, bis er sich zu einem neuen Willensbegriff durchge-
rungen hat, der die Unzulanglichkeit sowohl eines freien als auch eines determini-
stischen Willensbegriffs aufhebt. 
Nietzsches Uberlegungen zur Sprache und Kunst als eines physiologischen 
Instinkts sind als spekulative Fragen iiber das Verhiiltnis von Kunst und Physis zu 
verstehen. Er fragt z.B. nach der Notwendigkeit der Illusion und des Scheins fiir die 
Physis. Er experimentiert mit der Perspektive, ob wir uns die fi.ir die Kunst 
389 Vgl. Crawford (The Beginnings of Nietzsche's Theory of Language, 1988: 86): ,,The correla-
tion which Lange attempts to set up is that words and metaphysics go together on the one 
hand with idealism, and sensuous picturability and scientific theories go together with 
materialism on the other hand." 
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empfanglichen Organe, wie z.B. das Auge, nicht selbst allmahlich anerzogen haben, 
was bedeuten wiirde, daiS ,, wir in uns selbst eine Kunstkraft walten" sehen. (KSA 7, 
435 NF 19[49]) Er vermutet, daiS die hohere Physiologie die ,,kiinstlerischen Krafte 
[freilich] schon in unserem Werden begreifen [wird], ja nicht nur in dem des 
Menschen, sondern des Thieres: sie wird sagen, daiS mit dem Organischen auch das 
Kunstlerische beginnt." (KSA 7, 436 NF 19[50]) Diese Einsicht hat gegeniiber der 
mechanistischen Auffassung der Evolution den Vorteil, daiS sie ein Moment der 
Selbstorganisation enthalt. Sie zieht aber auch eine ungeheure Aufwertung der 
Kunst nach sich, da sie zum Schlussel der Wissenschaften des Lebens wird. Die 
Natur erscheint nun selbst als Kunstwerk. 
Die Sprache wiirde eine zentrale Rolle in der hoheren Physiologie spielen, denn 
sie wiirde ein besonderes Produkt des Kunsttriebes darstellen, der in der Natur 
waltet. Nietzsche bezeichnet die Lust- und Unlustempfindungen des Nervensy-
stems als Vorstufe des Bildes, das wiederum Vorstufe des abstrakten Begriffes ist: 
Das eigentliche Material alles Erkennens sind die allerzartesten Lust- und 
Unlustempfindungen: auf jener Flache, in die die Nerventhatigkeit in 
Lust und Schmerz Formen hineinzeichnet, ist das eigentliche GeheimniiS: 
das, was Empfindung ist, projicirt zugleich Formen, die dann wieder 
neue Empfindungen erzeugen. 
Es ist das Wesen der Lust- und Unlustempfindung, sich in adaquaten 
Bewegungen auszudriicken: dadurch daiS diese adaquaten Bewegungen 
wieder andere Nerven zur Empfindung veranlassen, entsteht die Empfin-
dung des Bildes. (KSA 7, 448NF19[84]) 
Eine dynamische Empfindung versucht sich somit in Bildern Ausdruck zu verschaf-
fen, wahrend diese Bilder wiederum Empfindungen auslOsen konnen, die sich in 
neuen Bildern auiSern usw. So entsteht die Empfindung des Bildes. Dieser These 
zufolge ware selbst das Erkennen noch als Empfindung zu verstehen. Dieser sprach-
physiologische Ansatz hat auch interessante psychologische Implikationen, denn er 
ermoglicht es, die einer sprachlichen AuiSerung zugrundeliegenden Empfindungen 
festzustellen. Von diesem Standpunkt scheint es, als ob in den Texten der decadence 
die Unlustempfindungen iiber die der Lust vorherrschten. 
Im 'Bilderdenken' findet nach Nietzsche aber auch ein darwinistischer 
Uberlebenskampf statt, in dem ,,das kraftigere Bild [ ... ] die geringeren [ verzehrt]". 
(KSA 7, 448 NF 19[87]) Dieser Kampf unter den Bildern verlauft auf unbewuiSter 
Ebene, bevor sich die Bilder in logische Begriffe verwandeln konnen. Dieses 'Bilder-
denken' ist ,,nicht von vorn herein streng logischer Natur, aber doch mehr oder 
weniger logisch". Der Philosoph bemiihe sich dann, ,,an Stelle des Bilderdenkens 
ein Begriffsdenken" zu setzen. Es scheint, daiS Nietzsche die Instinkte auch zum 
Bilderdenken zahlt, "das zuletzt zum Reiz und Motiv wird." (KSA 7, 454 NF 
19[107]) Die Instinkte konnten jedoch nicht die ZweckmaiSigkeit erklaren, ,,denn 
eben diese Instinkte sind bereits ErzeugniiS endlos fortgesetzter Prozesse." (KSA 7, 
461 NF 19[132]) Damit deutet Nietzsche die Untauglichkeit des Begriffs des Instinkts 
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hier seine Unzufriedenheit mit einer rein mechanistischen naturwissenschaftlichen 
Auslegung der Welt. Es erhebt sich die Frage, wie das Individuum die Ordnung in 
der Welt, ,,das miihsamste und langsamste Resultat entsetzlicher Evolutionen als 
Wesen der Welt" begreifen konne, wie das bereits von Heraklit erkannt wurde. 
(KSA 7, 459 NF 19[125]) Gegeniiber der grenzenlosen Skepsis der Erkenntnis propa-
giert Nietzsche das Vergessen, das das Schaffen neuer Werte ermoglicht. Das 
Vergessen soll aber den Schein der Kunst und das korperliche Wohlbefinden nicht 
einschlieBen: ,,Wieviel miissen wir nicht vergessen in dieser Welt! Kunst, die Ideal-
gestalt, die Temperatur." In diesem Zusammenhang wertet er den Schein auf: 
,,Nicht im Erkennen, im Schaffen, liegt unser Heil! Im hochsten Scheine, in der 
edelsten Wallung liegt unsre Gr6Be. Geht uns das Weltall nichts an, so wollen wir 
das Recht haben es zu verachten." (KSA 7, 459 NF 19[125]) Damit sind der Erkennt-
nis klare Grenzen gesetzt: sie soll sich mit dem beschaftigen, was den Menschen 
wirklich beriihrt. 
Mit dem Schein wertet Nietzsche die Empfindung auf. In Notizen zu der Arbeit 
Zu Schopenhauers Sprache und Stil kritisiert er die Tendenz der Naturwissenschaften, 
die als Uberrest ihrer metaphysischen Grundlage verstanden werden konnte, unver-
anderliche 'Wesen', wie 'den Korper', 'die Materie' oder 'die Zelle' anzunehmen, wo 
es sich um unbestimmte und bewegliche Empfindungen handelt, die die Bilder des 
Korpers, der Materie usw. erst produzieren. Damit wird die Naturwissenschaft als 
eine besondere Form des Kunsttriebes gedeutet. Nietzsche geht von der Pramisse 
aus, daB die Empfindung ,,nicht Resultat der Zelle [ist], sondern die Zelle ist Resul-
tat der Empfindung d.h. eine kiinstlerische Projektion, ein Bild". Das ,,Substantielle 
ist die Empfindung, das Scheinbare der Leib, die Materie". (KSA 7, 203 NF 7[168]) 
Diese Auffassung der naturwissenschaftlichen Begriffe als Bilder hat radikale Impli-
kationen fiir Nietzsches Verwendung naturalistischer Begriffe. So kann der Begriff 
der decadence als Niedergang des Lebens und der leiblichen Krafte als Bild verstan-
den werden, das von einer Emfindung produziert wurde. Nietzsche wendet nicht 
einfach die Natur gegen den Geist, sondern ein Bilderdenken, das sich seiner 
eigenen Bildhaftigkeit nicht mehr bewuBt ist, gegen ein anderes: die Sprache der 
decadence gegen die des Fortschritts, die Begriffsbilder der Physiologie gegen die der 
christlich-idealistischen Metaphysik. 
Nietzsche scheint die Erkenntnis auf die Seite der Krankheit, die Kunst und den 
Schein dagegen auf die Seite der Gesundheit zu schlagen. Dem Individuum seien 
die Tatsachen seiner AuBenwelt, wozu auch der eigene Leib zahlt, nur vermittelt 
durch das BewuBtsein zuganglich. Obwohl die ErkenntniB iiber das Wesen der 
Instinkte, die sich in Wahnvorstellungen ,,in der Form des bewuBten Geistes" offen-
barten, nicht ihre Wirksamkeit vernichtet, ,,bringt die ErkenntniB einen qualvollen 
Zustand hervor'', wogegen nur der Schein der Kunst eine Heilung verspricht. Die 
Kunst schiitze vor den Qualen der Erkenntnis, indem sie mit den Instinkten spiele. 
So walte in jedem Menschen ein Kunsttrieb. Die Schonheit sei die Form, ,,in der ein 
Ding unter einer Wahnvorstellung erscheint, z.B. die Geliebte etc." Indem die Kunst 
dem Individuum eine Kontrolle iiber sich und die AuBenwelt vortauschten, 
iiberbriicke sie die Kluft zwischen dem begrenzten kh und dem unendlichen 
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ErkenntniB schiebt." Als eine solche Wahnvorstellung, die zum Leben verfiihrt, 
erscheint das Ideal. Der Kunst wird damit eine lebensnotwendige Funktion 
zugeschrieben: ,,Die Kunst ist die Form, in der die Welt unter der Wahnvorstellung 
ihrer Nothwendigkeit erscheint." Neben dem Spieltrieb besitzt der Mensch aber 
gleichzeitig einen Erkenntnistrieb, der ihn dazu drangt, hinter dem Schein ein 
Wesen zu setzen. Die Erkenntnis iiber die Diskrepanz zwischen Ding und Bild 
wiirde eine potentiell selbstzerstorerische Skepsis ausl6sen, indem sie die Erkennen-
den in die Abgriinde des Willens stiirzte. KSA 7, 98 NF 5 [25]) 
Diese Interpretation der Kunst, die durch den Schein zum Leben verfiihren will, 
unterscheidet sich fundamental von der platonisch-christlichen Tradition, die diese 
Ideale nicht als Wahnvorstellungen verstanden wissen will, sondern als das eigentli-
che Wesen und Ziel der Welt. Obwohl Nietzsche in dem Stadium seiner philosophi-
schen Entwicklung zwischen 1869 und 1874 noch unter dem Eindruck Schopen-
hauers stand, ist hier bereits eine kritische Distanz spiirbar, die sich in einer Affir-
mation der Instinkte und des Willens aufSert. Die Kunst wird nicht so sehr als Mittel 
der Willensverneinung, sondern vielmehr als Mittel der Kraftsteigerung betrachtet. 
Das ist umgekehrt aber nicht einfach als Optimismus, sondern als starker Pessimis-
mus im Gegensatz zu Schopenhauers schwachem Pessismus zu sehen. Damit 
kampft Nietzsche gegen seine eigene Zugehorigkeit zur decadence an, die sich insbe-
sondere in seinen Jugendschriften, wie Die Geburt der Tragodie und Schopenhauer als 
Erzieher offenbart. Aber auch aus den Spatschriften, Der Antichrist und GOtzendi:imme-
rung, ist der dekadente Philosoph, Schopenhauer, als Nietzsches Antipode nicht 
wegzudenken, was auf ihre innere Verwandtschaft hinweist. 
6.1.5. Sprache als Ausdruck der Seele 
In seinen Friihschriften sieht Nietzsche die Sprache noch romantisch als Ausdruck 
einer gemeinsamen Seele, die in der Moderne in dem Ma:fSe verlorengegangen sei, in 
dem die dialogische Einheit von individueller und gemeinsamer Sprache auseinan-
dergefallen sei. Die daraus entstehende Unmoglichkeit der Verstandigung unter den 
Individuen habe schlie:fSlich zum Verkiimmern der gemeinsamen Seele gefiihrt. 
Nietzsche schreibt: 
Aller Verkehr unter Menschen beruht darauf, dass der eine in der Seele 
des andern lesen kann; und die gemeinsame Sprache ist der tonende 
Ausdruck einer gemeinsamen Seele. Je inniger und zarter jener Verkehr 
wird, um so reicher die Sprache; als welche mit jener allgemeinen Seele 
wachst oder -- verkiimmert. Sprechen ist im Grunde ein Fragen des 
Mitmenschen, ob er mit mir die gleiche Seele hat; die altesten Satze schei-
nen mir Fragesatze und im Accent vermuthe ich den Nachklang jenes 
altesten Fragens der Seele an sich selbst, aber in einem andern Gehause. 
Erkennst du dich wieder? -- dies Gefiihl begleitet jeden Satz des 
Sprechenden; er macht den Versuch eines Monologs und Zwiegesprachs 
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In diesem Zerfall einer organischen Einheit konnte man eine Vorbedingung der 
dekadenten Stilvielfalt erblicken. Dagegen ist der 'grofSe Stil', die 'grofSe Gesund-
heit', das 'grofSe Individuum', die Nietzsche in seinem Spatschriften betont, <lurch 
die Einheit des Willens gekennzeichnet, der einem Befehl gleicht: 11 Der grofSe Stil 
tritt auf in Folge der grofSen Leidenschaft. Er verschmaht es, zu gefallen, er vergifSt 
es, zu iiberreden. Er befiehlt. Er will." (KSA 13, 479 NF 15 [118]) Dieser 'grofSe Stil' 
aufSert sich in den paradoxen Stilmerkmalen des Zynismus und der Unschuld: 
11Gro1Se Dinge verlangen, dafS man von ihnen schweigt oder grofS redet: grofS, das 
heifSt cynisch und mit Unschuld." (KSA 13, 477 NF 15[118]) Mit den 'grofSen Dingen' 
scheint er hier die nicht grofSen Worte, Werte und Ideale zu meinen, die durch die 
BlofSlegung ihrer materiellen Voraussetzungen zu dekonstruieren waren. 
6.2. Philosophie als eine dekadente Beschaftigung 
6.2.1. Der Philosoph der anti.ken Decadence - Griechische Dekadenz 
Nietzsche sieht die platonische Philosophie als Symptom des Verfalls der griechi-
schen Kultur, die gleichzeitig mit Hilfe dieser Philosophie um ihr Uberleben karnpf-
te. Sie konnte den Niedergang jedoch nicht urnkehren, sondern hochstens in seinern 
Verlauf hernrnen. Als Merkrnale der kulturellen Bliitezeit der Griechen nennt Nietz-
sche den agonalen Trieb, das politische Gerneinwesen der Polis, sowie den Stolz auf 
die 'Rasse' und die Abstarnrnung, denen der /1 vornehrne Geschrnack" als gerneinsa-
rner Nenner zugrundeliege. Die Anfalligkeit fiir die sokratische Moral war bereits 
das Zeichen, dafS die Griechen dieser Geschrnack verlorengegangen war. 11Die 
sokratischen Tugenden wurden gepredigt, weil sie den Griechen abhanden gekorn-
rnen waren: reizbar, furchtsarn, unbestandig, Kornodianten allesarnrnt, hatten sie ein 
paar Griinde zu viel, sich Moral predigen zu lassen." (KSA 6 [GD] 157)391 Allein den 
Tatbestand, dafS sie sich von einern Mann plebejischer Herkunft verfiihren liefSen, 
wertet Nietzsche als Beweis der Schwache. Die sokratische Lehre, die die Tugend 
und das Gliick aus der Erkenntnis ableitet, habe den tragischen Pessirnisrnus der 
Griechen, wie er sich in der sophokleischen Tragodie, sowie irn Glauben an die 
Gotterwelt aufSerte, der ihre privilegierte Stellung in der Natur unterrnauerte, 
unwiderruflich zerstort. 
Die sokratischen Tugenden halfen den dekadenten Griechen nicht aus der Krise, 
11 aber grosse Worte und Attitiiden stehen decadents so gut''. (KSA 6 [GD] 157) Diese 
Tugenden dienten ihnen dazu, die eigene Schwache vor sich selbst zu verbergen. 
Gegen die griechische decadence la:f.St Nietzsche die sokratische Ironie als Therapie 
gelten, obwohl sie aus einern Zustand der Krankheit und der Schwache geboren 
wurde. Die sokratische Vernunft, die ihre Autoritat durch die bessere Einsicht und 
Beweisfiihrung begriindet, greift die Grundlagen der griechischen Polis an, die ihre 
Autoritat in der 'Rasse' und Herkunft verankert. Darnit wird nicht nur der Rangun-
terschied zwischen der Polis und dern Sklavenstand aufgehoben, sondern auch der 
zwischen den Griechen und anderen Volkern. Darin liegt der Keirn des dernokrati-
schen Gedankens, der auf der Gleichheit aller beruht: 
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Zur Zeit des Sokrates, unter lauter Menschen des ermiideten Instinktes, 
unter conservativen Altathenern, welche sich gehen liefSen - 'zum Gliick', 
wie sie sagten, zum Vergniigen, wie sie thaten - und die dabei immer 
noch die alten prunkvollen Worte in den Mund nahmen, auf die ihnen 
ihr Leben Hingst kein Recht mehr gab, war vielleicht Ironie zur Grosse der 
Seele nothig, jene sokratische boshafte Sicherheit des alten Arztes und 
Pobelmanns, welcher schonungslos in's eigne Fleisch schnitt, wie in's 
Fleisch und Herz des 'Vornehmen', mit einem Blick, welcher verstandlich 
genug sprach: 'verstellt euch vor mir nicht! Hier - sind wir gleich!' (KSA 5 
[JGB] 212) 
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Da Sokrates die physiologische Grundlage der griechischen decadence nicht erkennen 
konnte, habe er sie nicht heilen konnen, ,,sondern nur eine Syrnptomen-Reihe des 
Ubels in eine andere eingetauscht". (KSA 13, 348 NF 14[164]) Dies ist das ressenti-
ment, das Nietzsche im Herzen der Moral lokalisiert: Eine Krankheit kann nicht als 
physiologische Tatsache anerkannt werden, sondern mufS eine ,,moralische" 
Ursache in den Handlungen der von ihr Betroffenen haben. Diese Umkodierung der 
Krankheit ermoglicht eine voriibergehende 'Heilung', da sie den Kranken iiber den 
Umweg einer moralischen ,,Besserung" das Gefiihl der Gesundheit suggeriert, doch 
birgt sie auch die Gefahr in sich, dafS sie gerade die Fahigkeiten vernichtet, die zur 
Wiederherstellung der Gesundheit unerlaf5lich sind, wie z.B. die Pflege des Leibes 
und der Instinkte. Nietzsche kehrt diese Umwertung der Krankheit von einer 
physiologischen in eine moralische seinerseits wieder um, indem er der Moral selbst 
das Krankheitsetikett anheftet. Diese Strategie erlaubt ihm, die moralischen Werte 
als Krankheitssymptome zu untersuchen. 
Dagegen sieht Nietzsche bereits Ansatze zur Genesung in der Geschichte, wie 
z.B. in dem Glauben der Griechen an den Schein. Um das Leben zu bejahen, tue es 
,,Noth, tapfer bei der Oberflache, der Falte, der Haut stehen zu bleiben, den Schein 
anzubeten, an Formen, an Tone, an Worte, an den ganzen Olymp des Scheins zu 
glauben!" Daraus zieht Nietzsche den paradoxen Schluf5, dafS die Griechen ,,ober-
flachlich - aus Tiefe!" waren. Damit spielt er auf die griechische Kunst an, die bei 
aller farbenprachtigen Oberflachlichkeit die tragische Einsicht in die Abgriinde des 
Lebens nicht vermeide.392 Der Glaube an den Schein wird zum Indiz dafiir, daf5 sie 
den Glauben an die Wahrheit iiberwunden hatten. Diesen Glauben an die absolute 
Wahrheit greift Nietzsche als Symptom der decadence seiner eigenen Zeit an: ,,Nein, 
dieser schlechte Geschmack, dieser Wille zur Wahrheit, zur 'Wahrheit um jeden 
Preis', dieser Jiinglings-Wahnsinn in der Liebe zur Wahrheit -- ist uns verleidet: 
dazu sind wir zu erfahren, zu ernst, zu lustig, zu gebrannt, zu tief ... " In einem 
zynischen Wortspiel macht Nietzsche darauf aufmerksam, dafS die Wahrheit wie 
392 In der griechischen Tragodie sieht Nietzsche das Wechselspiel der appollinischen und 
dionysischen Gottheit. In Die Geburt der Tragodie (KSA 1, 25) entgegnet ein greiser Athener 
dem Fremdling (dem modernen Menschen) auf <lessen Ausruf, ,, Wie gross muss unter euch 
Dionysos sein, wenn der delische Gott solche Zauber fiir notig halt, um euren dithyrambi-
schen Wahnsinn zu heilen!" mit der Bemerkung, ,,[W]ie viel musste dies Volk leiden, um so 











eine Frau kein Wesen verhiillt, sondern nur eine schone Oberflache ist, das vor 
allem die unerfahrenen, jiinglingshaften Philosophen dazu verfiihrt habe, ihr den 
Schleier zu nehmen, um hinter dem Schleier eine nicht vorhandene Wahrheit zu 
suchen. Erfahrenere, gebranntere Philosophen wiiiSten jedoch, daiS der Schein und 
die Oberflache das Entscheidende an der Wahrheit und der Frau sei: ,,Wir glauben 
nicht mehr daran, dass Wahrheit noch Wahrheit bleibt, wenn man ihr die Schleier 
abzieht; wir haben genug gelebt, um dies zu glauben. Heute gilt es uns als eine 
Sache der Schicklichkeit, dass man nicht Alles nackt sehn, nicht bei Allem dabei 
sein, nicht Alles verstehn und 'wissen' wolle." (KSA 3 [FW] 352) 
6.2.2. Das desinteressierte Schauen hoher als das interessegeleitete Handeln 
Fiir die decadence seit Sokrates ist bezeichnend, daiS von den unteren Standen ausge-
hend eine Umwertung aller vornehmen Werte vollzogen wurde, in der die 
Wahrheit iiber den Schein, das Sein iiber das Werden und die Moral iiber die Natur 
siegte. Die Erkenntnis der Wahrheit wird von Sokrates als frei von allem materiellen 
Interesse konzipiert und iiber das interessegeleitete, instinktive Handeln gestellt. 
Durch diese Umwertung verschwinden die Instinkte jedoch nicht, sondern fiihren 
das ,,meiste bewusste Denken eines Philosophen" heimlich und zwingen es ,,in 
bestimmte Bahnen". Nietzsche vermutet auch hinter ,,aller Logik und ihrer 
anscheinenden Selbstherrlichkeit der Bewegung" ,,Werthschatzungen, deutlicher 
gesprochen, physiologische Forderungen zur Erhaltung einer bestimmten Art von 
Leben". (KSA 5 [JGB] 17) Die physiologischen Forderungen, die sich in den 
logischen Begriffssystemen und Wertschatzungen seit Sokrates und Plato auiSerten, 
seien die der Kranken, Schwachen und 'Schlechtweggekommenen'. 
6.3. Bliite und Verfall der griechischen Kultur: Verfall der antiken 
Kultur der Griechen als Paradigma der modernen decadence 
6.3.1. Der Mythos von der griechischen Kultur als kultureller Bliitezeit: Ursprung 
und Verfall der griechischen Tragodie als Paradigm.a der decadence 
Man konnte Nietzsches Theorie des Verfalls der griechischen Tragodie als 
Paradigma seiner Analyse der decadence lesen. Die Kunst bewegt sich ,,ihrer Auflo-
sung entgegen und streift dabei -- was hochst belehrend ist -- alle Phasen ihrer 
Anfange, ihrer Kindheit, ihrer Unvollkommenheit, ihrer einstmaligen Wagnisse und 
Ausschreitungen: sie interpretiert, im Zu-Grunde-gehen, ihre Entstehung, ihr 
Werden." (KSA 2 [MA] 183) In ihrem Zerfall vollzieht die Kunst eine dekonstruktive 
Bewegung, deren Zeichen der Kritiker abzulesen hat. Die Pramisse, daiS das Ende 
einer Kunstform auch Hinweise auf ihre Entstehung enthalt, legt Nietzsche nicht 
nur seiner Kritik der Moderne, sondern auch seiner Untersuchung der griechischen 
Tragodie zugrunde: 11Wenn man genau zu erfahren vermag, wie und woran ein 
Ding zu Grunde geht, so erfahrt man fast auch, wie es entstanden ist.".393 
393 Zit. nach von Reibnitz, Kommentar, 1992: 280. Diese Schicht ist in KSA 7 nicht vollstan-
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Die Auseinandersetzung mit dem Verfall der griechischen Trag6die erm6glicht 
ihm einen Einblick in die Produktionsbedingungen der Kunst, die angeblich in der 
Moderne nicht mehr oder nicht in derselben Weise gegeben sind. Er benutzt das 
organische Symbol eines Baumes, der seine Friichte nicht mehr halten kann, um den 
irreversiblen ProzeB des Verfalls zu veranschaulichen: 
Auseinanderfallen der Kiinste: Zeitpunkt vor Sophokles: die absolute 
Kunst ist Anzeichen, daB der Baum die Friichte nicht mehr halten kann: 
zugleich Verfall der Kiinste. Die Poesie wird Politik, Rede. Das Reich der 
Prosa beginnt. Friiher selbst in der Prosa die Poesie. Heraclit, die Pythia. 
Democrit. Empedocles. (KSA 7, 13 NF 1 [7]) 
Die ideale, formvollendete griechische Tragodie wird so als relativ kurzer Moment 
der Reife und Fiille verstanden, die sich aber nicht lange halten konnte, bevor sie die 
Elemente wieder freigeben muBte, die sich im vollkommenen Kunstwerk vereinig-
ten. Indem er die Ansatze des Verfalls bereits in der Bliitezeit ansiedelt, sprengt 
Nietzsche den Mythos eines starren, zeitlosen, klassizistischen Kunstideals.394 Statt-
dessen wird wie bei Feuerbach, den Nietzsche zustimmend zitiert, das antike 
Drama als Gesamtkunstwerk zu einem besonders giinstigen Augenblick in der 
antiken griechischen Geschichte angesehen. Bei ,,einer tiefbegriindeten Wahlver-
wandtschaft der einzelnen Kiinste" verwundere es nicht, wenn sie endlich wieder 
,,zu einem unzertrennlichen Ganzen, als einer neuen Kunstform sich verschmelzen". 
Wie die olympischen Spiele ,,die gesonderten Griechenstamme zur politisch-religi6-
sen Einheit" zusammenfiihrten, so gleiche das dramatische Festspiel einem 
,,Wiedervereinigungsfeste der griechischen Kiinste". (KSA 1 [GMD] 518) Aus dieser 
Perspektive erscheint der Verfall der griechischen Tragodie nicht als ein Angriff von 
auBen, sondern als notwendige, innere Auflosung der Kunst, die fiir Nietzsche aufs 
Engste mit der auf- und absteigenden Linie des Willens zusammenhangt. Er konsta-
tiert, daB die ,,griechische Welt eine Bliithe des Willens" war, und daB die auflosen-
den Elemente ,,aus der Bliithe selbst'' kamen. Der ,,ungeheure Sch6nheitssinn, der 
die Idee der Wahrheit in sich aufsaugte", lieB sie allmahlich frei. So konzipiert 
Nietzsche die tragische Weltansicht als den 'Grenzpunkt', an dem die Sch6nheit und 
Wahrheit sich die Waage halten. Zunachst sei die Tragodie ein Sieg der Schonheit 
iiber die ErkenntniB: ,,die Schauer einer sich nahenden jenseitigen Welt werden 
kiinstlerisch erzeugt und damit ihr aufl6sendes DbermaB vermieden". Somit sei die 
Tragodie ,,das Ventil der mystisch-pessimistischen ErkenntniB, dirigirt vom 
Willen". (KSA 7, 73 NF 3[45]) 
394 Ernst Behler (Confrontations: Derrida/Heidegger/Nietzsche. Stanford: Stanford University 
Press 1991: 91) macht darauf aufmerksam, dafS 'das Klassische' als Exempel oder objektiver 
Moment nur durch eine reduktionistische Lesart Nietzsches aufrechterhalten werden 
konne. Dieser Klassizismus entsteht filr Nietzsche, wenn man ,,bei allem Vollkommenen 
die Frage nach dem Werden" unterlaf5t, und es ,,unter der Nachwirkung einer uralten 
mythologischen Empfindung" so behandelt, als ob es ,,auf einen Zauberschlag aus dem 
Boden aufgestiegen sei". (KSA 2, 141) Die Aufgabe der Wissenschaft der Kunst sei es, dieser 
Illusion ,,auf das bestimmteste zu widersprechen und die Fehlschliisse und Verwohnungen 












Der Verfall des antiken Dramas sei von einem ziigellosen Erkenntnistrieb 
beschleunigt warden, der sich in dem Optimismus des vernunftmaf5igen Wissens 
niederschlug. In diesen inneren Zwiespalt der griechischen Seele griff nun das 
Christentum ein und besiegelte den Verfall, indem es den Dualismus des griechi-
schen Weltbildes <lurch einen ,,Monismus aus Armuth" ersetzte. Damit habe die 
,,jiidische[ ... ] Welt iiber den geschwachten Willen der griechischen Kultur'' gesiegt. 
Nietzsche sieht das christliche ,,principiuum individuationis als Schwachezustand 
des Willens" (KSA 7, 80 NF 3[73]), wahrend es im Griechentum etwas Erwachendes 
darstellt: ,,Die Griechen als Eroberer und Uberwinder barbarischer Zustande 
(Dionysoskult). Das erwachte Individuum". (KSA 7, 80 NF 3[73]) Das Christentum 
strebt jedoch eine Aufhebung der Leiden der Individuation <lurch die Setzung eines 
jenseitigen ewigen Lebens an, wahrend das Individuum in der Antike die Erkennt-
nis, daiS es unvollkommen und endlich sei, <lurch die Kunst zu iiberwinden 
versucht, d.h. aus seinem eigenen Willen heraus. Das christliche Individuum wiirde 
Nietzsche als schwach, wahrend er das griechische als stark bezeichnen wiirde. 
6.3.2. Die Griechen und 'schone Seelen', 'goldene Mitten' und andre 
Vollkommenheiten 
Durch seinen Blick auf die Bedingungen der griechischen Antike stellt Nietzsche 
das idealisierte Winckelmann'sche Bild eines goldenen Zeitalters radikal in Frage, 
das der klassizistischen Asthetik immer als Vorbild diente. Nietzsche beschreibt das 
klassizistische Ideal, in ,,den Griechen 'schone Seelen', 'goldene Mitten' und andre 
Vollkommenheiten auszuwittern, etwa an ihnen die Ruhe in der Grosse, die ideale 
Gesinnung, die hohe Einfalt bewundern" als 'hohe Einfalt' einer ,,niaiserie 
allemande zuguterletzt'', vor der ihn der Psychologe behiitete, den er in sich trug. 
Nietzsches Griechenbild beruht dagegen auf ihrem ,,starksten Instinkt, den Willen 
zur Macht'', er sah sie ,,zittern vor der unbandigen Gewalt dieses Triebs" und sah 
,,alle ihre Institutionen wachsen aus Schutzmaassregeln, um sich vor einander gegen 
ihren inwendigen Explosivstoff sicher zu stellen". Die ungeheure Spannung im 
Innern brauchte jedoch ein Ventil und ,,entlud sich dann in furchtbarer und 
riicksichtsloser Feindschaft nach Aussen: die Stadtgemeinden zerfleischten sich 
unter einander, damit die Stadtbiirger jeder einzelnen vor sich selber Ruhe fanden". 
Die Umstande zwangen sie zur Starke, denn ,,die Gefahr war in der Nahe -, sie 
lauerte iiberall". So war auch die ,,prachtvoll geschmeidige Leiblichkeit, der verwe-
gene Realism us und Immoralismus, der dem Hellenen eignet'', eine Not, ,,nicht eine 
'Natur' zu sein". Sie war nicht von Anfang an da, sondern das Produkt einer 
langwierigen Arbeit an sich selbst, zu der auch die Feste und Kiinste zahlten, mit 
denen man auch nichts Anderes wollte ,,als sich obenauf fiihlen, sich obenauf 
zeigen: es sind Mittel, sich selber zu verherrlichen, unter Umstanden vor sich Furcht 
zu machen ... " (KSA 6 [GD] 157) 
6.3.3. Willenvemeinender Intellekt und dionysischer Wille 
Durch die Riickbesinnung auf die Genese der griechischen Tragodie entwirft 
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zentrale Funktion zukommen.395 Er verbindet den Traum mit dem apollinischen 
Ki.instler, wahrend er den Rausch mit dem dionysischen Ki.instler assoziiert. Der 
Traum sei ,,das Spiel des einzelnen Menschen mit dem Wirklichen", wahrend ,,die 
Kunst des Bildners (im weiteren Sinne) das Spiel mit dem Traum" sei. Der 
Kunsttrieb, der als Traum in jedem Menschen unbewui.St waltet, erfahrt eine zweite 
Gestaltung durch den apollinischen Ki.instler, der fi.ir Nietzsche durch den 
Bildhauer verkorpert ist. Es gehe dem Bildhauer darum, durch das Wirkliche der 
Statue als Marmorblock ,,das Wirkliche der Statue als Traumgestalt'' -- ,,die leben-
dige Person des Gottes" -- sichtbar zu machen. Wie in einem Mobiusstreifen schei-
nen sich das Wirkliche und die Fantasiegestalt in Nietzsches Asthetik gegenseitig 
auszuschliei.Sen und zu erganzen: ,,So lange noch die Statue als Phantasiebild vor 
den Augen des Ki.instlers schwebt, spielt er noch mit dem Wirklichen: wenn er dies 
Bild in den Marmor i.ibersetzt, spielt er mit dem Traum". (KSA 1 [DW A] 554) 
Die dionysische Kunst dagegen beruhe ,,auf dem Spiel mit dem Rausche, mit der 
Verzi.ickung". Nietzsche postuliert zwei Machte, ,,die den naiven Naturmenschen 
zur Selbstvergessenheit des Rausches steigern", den ,,Fri.ihlingstrieb und das narko-
tische Getrank". Ihre Wirkungen seien in der Figur des Dionysos symbolisirt. Das 
principium individuationis werde in beiden Zustanden durchbrochen, das Subjek-
tive verschwinde ganz vor der ,,hervorbrechenden Gewalt des Generell-Menschli-
chen, ja des Allgemein-Nati.irlichen". (KSA 1 [DWA] 554f.) Statt der Besonnenheit 
des Bildhauers, der eine Traumgestalt in eine Statue verwandelt, steht hier der 
ekstatische Rausch, den Nietzsche als ,,Kunstgewalt der Natur" bezeichnet, in der 
,,ein edlerer Thon, ein kostbarerer Marmor [ ... ] geknetet und behaun" werde: der 
Mensch. Der Mensch sei nicht mehr Ki.instler, er sei ,,Kunstwerk geworden, er 
wandelt so verzi.ickt und erhoben wie er die Gotter im Traume wandeln sah". Der 
,,vom Ki.instler Dionysos geformte Mensch" verhalte sich ,,zur Natur, wie die Statue 
zum apollinischen Ki.instler". (KSA 1 [DW A] 555) Die Kunstformen, die dem Rausch 
entsprechen, sind die Musik und der Tanz. Die dionysische Kunst scheint gegen-
i.iber der apollinischen die urspri.inglichere zu sein. In der vollendeten griechischen 
Tragodie ist das Rauschhafte durch das apollinische Mai.S gebandigt, wahrend der 
Erkenntnistrieb, der im Apollinischen schlummert, noch durch den Schonheitstrieb 
gezi.igelt ist. 
Mit der Philosophie und Wissenschaft, die aus der apollinischen Kunstform 
hervorgegangen sind, gewinnt nun der Erkenntnistrieb die Oberhand i.iber den 
apollinischen Spieltrieb und den dionysischen Rausch. Nietzsche sieht den Eingriff 
der Rationalitat in die Kunst als Notwendigkeit an, da sie die Kunst vor dem Zerset-
zungsprozefS rettete, der durch die Dberschreitung der Grenzen der Musik im 
Drama eingeleitet worden ware. (KSA 1 [SuT] 530) Die Rettung der Kunst durch die 
395 Vgl. KSA 13, 226 NF 14[18], wo Nietzsche den Traum und Rausch physiologisch 
definiert: ,,Es gibt zwei Zustande, in denen die Kunst selbst als eine Art Naturgewalt irn 
Menschen auftritt: einmal als Vision, andrerseits als der dionysische Orgiasmus. Dieselben 
sind physiologisch vorgebildet irn Traum und irn Rausch." So llii5t sich Randall Havas' 
Aufforderung, ,,that the distinction he draws between Apollonian and Dionysian art is like 












Vernunft forderte jedoch ihren eigenen Preis: Nicht mehr der asthetische GenufS 
stand nun an oberster Stelle, sondern der GenufS der Erkenntnis, wie sich an 11zwei 
so grundverschiedene[n] Menschen, wie Plato und Aristoteles," zeigen IafSt. Sie 
"kamen in dem iiberein, was das hochste Gliick ausmache, nicht nur fiir sie oder fiir 
Menschen, sondern an sich, selbst fiir Gotter der letzten Seligkeiten: sie fanden es im 
Erkennen, in der Thatigkeit eines wohlgeiibten findenden und erfindenden Verstan-
des". DafS Descartes und Spinoza ahnlich urteilten, deute an, wie sie 
11
Alle die 
Erkenntniss genossen haben" miissen. Daraus ergebe sich aber auch eine Gefahr ,,fiir 
ihre Redlichkeit, dadurch zu Lobrednern der Dinge zu werden". -- (KSA 3 [MR] 
320f.) Die Grundhaltung der Wissenschaft ist optimistisch und beruht auf dem 
Mythos, dafS die Welt begreiflich und daher gerechtfertigt sei. Der Inbegriff dieses 
Mythos ist das Bild des sterbenden Sokrates, 11als des durch Wissen und Griinde der 
Todesfurcht enthobenen Menschen". (KSA 1 [SugT] 637) Er ist dem tragischen Pessi-
mismus des antiken Dramas diametral entgegengesetzt. 
6.3.4. Kritik des dekadenten Optimismus des Biirgertums des spaten 19. 
Jahrhunderts im Medium der griechischen Tragodie 
Durch die Riickwendung auf die griechische Tragodie kritisiert Nietzsche implizit 
das Biirgertum des spaten 19. Jahrhunderts, das sich auf die positivistische Wissen-
schaft als neue optimistische Religion stiitzt. Dabei greift er auf Aspekte der roman-
tischen Kulturkritik zuriick, die er im Lichte neuer naturwissenschaftlicher 
Erkenntnisse, insbesondere der Physiologie, revidiert. Nietzsches Einstellung zur 
Romantik ist ambivalent: Er verwirft die populare Opposition zwischen dem genia-
len, intuitiven Kiinstler und dem rationalen Wissenschaftler. Stattdessen stellt er 
sowohl den romantischen Geniekult als auch den optimistischen Fortschrittsglauben 
der Naturwissenschaft als Uberreste einer religiosen Haltung radikal in Frage. Er 
nimmt dabei die Haltung des Skeptikers ein, der auch noch an den eigenen Erkla-
rungen zweifelt. Zu diesem grundlegenden Skeptizismus gehort, dafS er die Kunst 
als Supplement der Wissenschaft begreift, die es erlaubt, jene Grenze zu iiberschrei-
ten, die der Rationalitat gesetzt ist: 11 Der Mann der Wissenschaft rechnet die Zahlen 
der Naturgesetze I der Kiinstler schaut sie: - dort GesetzmafSigkeit, hier Schonheit" 
(KSA 7, 558 NF 23[42]). Allerdings ist das vom Kiinstler Geschaute 11ganz oberflach-
lich, keine 'Idee'! Die leichteste Hiille um schone Zahlen." (KSA 7, 558 NF 23[42]) 
Dem Rationalisten, der die Grenzen seiner Rationalitat nicht anerkennen will, werde 
es wie dem despotischen Logiker, Sokrates, ergehen, den hin und wieder 11 das 
Gefiihl einer Liicke, einer Leere, eines halben Vorwurfs, einer vielleicht versaumten 
Pflicht" befiel. (KSA 1 [SugT] 634f.) Sokrates befiirchtete, dafS er /1 wie ein Barbaren-
konig ein edles Gotterbild nicht verstehe und in der Gefahr sei, sich an einer 
Gottheit zu versiindigen - <lurch sein Nichtverstehn". Nietzsche interpretiert die 
sokratische Traumerscheinung, den beriichtigten 'daimon', als 11Zeichen einer 
Bedenklichkeit iiber die Grenzen der logischen Natur", die ihn fragen liefS, ob das 
ihm 11Nichtverstandliche doch nicht auch das Unverstandige" sei. Ihn beschlich die 
Ahnung, dafS es 11 ein Reich der Weisheit" gebe, 11aus dem der Logiker verbannt" sei. 
Daran kniipfte sich die Vermutung, dafS die Kunst vielleicht 11sogar ein nothwendi-
ges Correlativum und Supplement der Wissenschaft" sei. (KSA 1 [SugT] 635) 
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Kunst und Wissenschaft schlieBen einander nicht aus, sondern erganzen sich und 
schopfen Kraft aus dem Wissen um die eigenen Grenzen und die ihres Supple-
ments. Nietzsche ist kein Gegner der Wissenschaft. Er argumentiert im Gegenteil, 
da15 der Erkenntnistrieb den Willen zur Macht zu einem Zeitpunkt in geistige 
Bahnen gelenkt habe, als der ungeziigelte Wille zur Macht die Menschheit hatte 
vernichten konnen. (Vgl. KSA 1 [SugT] 638) 
6.3.5. Die alternative Utopie: die Aufhebung des principium individuationis in 
den Dionysien 
In den bacchischen Choren der antiken Tragodie wird die Ureinheit zwischen 
Mensch und der Natur gefeiert, bevor sie durch willkiirliche gesellschaftliche 
Schranken und das 'principium individuationis' gewaltsam zerrissen wurde.396 
Nietzsche stellt diesen mythischen Urzustand als sentimentalische Idylle dar, in der 
das Raubtier gezahmt ist und der Sklave zum freien Mann wird: 
Die Dionysos-Feste schlieBen nicht nur den Bund zwischen Mensch und 
Mensch, sie versohnen auch Mensch und Natur. Freiwillig bringt die 
Erde ihre Gaben, die wildesten Thiere nahen sich friedfertig: von 
Panthern und Tigern wird der blumenbekranzte Wagen des Dionysos 
gezogen. Alle die kastenmassigen Abgrenzungen, die die Noth und die 
Willkiir zwischen den Menschen festgesetzt hat, verschwinden: der 
Sclave ist freier Mann, der Vornehme und der Niedriggeborene vereini-
gen sich zu denselben bacchischen Choren. In immer wachsenden Schaa-
ren walzt sich das Evangelium der 'Weltenharmonie' von Ort zu Ort, 
singend und tanzend aussert sich der Mensch als Mitglied einer hoheren 
idealen Gemeinsamkeit, er hat das Gehen und das Sprechen verlernt. 
(KSA 1 [DW A] 554f.)397 
Dach erscheint der dionysische Rausch ohne die apollinische Besonnenheit auch als 
unvollkommen und zerstorerisch, denn der Mensch glaubt sich mit der Allmacht 
des Gottes ausgestattet. Der dionysische Kiinstler unterscheidet sich vom berausch-
ten Menschen durch das BewuBtsein seines Rausches: ,,So mu15 der Dionysosdiener 
im Rausche sein und zugleich hinter sich als Beobachter auf der Lauer liegen. Nicht 
im Wechsel van Besonnenheit und Rausch, sondern im Nebeneinander zeigt sich 
das dionysische Kiinstlerthum." (KSA 1 [DWA] 555f.) So strebt er eine Balance 
zwischen lustvollem Sich-Gehen-Lassen und ma15igender Selbstbeobachtung an. 
396 ''The longing Nietzsche manifests in The Birth of Tragedy is not for some problematic 
divinity but for the Dionysian melding of whole masses of human beings, the breaking 
down of all the 'rigid, hostile barriers' that separate human beings so that the 'union 
between man and man' can be 'reaffirmed' (1;37)". (Henry Staten, Nietzsche's Voice. Ithaca 
and London: Cornell University Press 1990: 212) 
397 Vgl. auch KSA 1: 582 fiir eine wortwortliche Wiederholung, die darauf hinweist, dafS 
Nietzsche viel an diesem Gedanken gelegen war. "Nietzsche's myths of primal communion 
and its loss are the 'subjective correlative' of this permeability of his boundary of individua-











6.3.6. Ekstase als Ursprung der Musik und des Tanzes 
Den zerstorerischen Aspekt des Dionysischen vergleicht Nietzsche mit dem Uberfall 
Griechenlands durch die ,,heranstiirmenden barbarischen Harden Asiens". Der 
Orient stellte nicht nur eine politische, sondern auch eine soziale Gefahr dar. Der 
dionysische 'Fremdling' fiihrte zu einer ,,Revolution [ ... ] in allen Lebensformen": 
,,iiberall hin drang Dionysos, auch in die Kunst". (KSA 1 [DWA] 563) In Griechen-
land verbreitete sich eine Tanzwut, die alle sozialen Regeln zu spengen drohte: ,,Es 
ist nicht etwa Muthwille und willkiirliche Ausgelassenheit, wenn in den ersten 
Anfiingen des Dramas wildbewegte Schwarme, als Satym und Silene kostiimirt, die 
Gesichter mit RuB und Mennig und andern Pflanzensaften beschmiert, mit Blumen-
kranzen auf dem Kopf, durch Feld und Wald schweiften: die allgewaltige, so pl6tz-
lich sich kundgebende Wirkung des Friihlings steigert hier auch die Lebenskrafte zu 
einem solchen UbermaB, daB ekstatische Zusilinde, Visionen und der Glaube an die 
eigene Verzauberung allerwarts hervortreten, und gleichgestimmte Wesen schaa-
renweise durchs Land ziehen." Nietzsche beschreibt die fremde Kultur in Termini 
der zeitgenossischen Medizin, die die Tanzwut als eine Art ,,Volksseuche des 
Mittelalters" bezeichnete und bedauert es, daB ,,es das Ungliick der modernen 
Kiinste ist, nicht aus solchem geheimniBvollen Quell entflossen zu sein". Obwohl er 
die orientalische Tanzwut als Quelle des griechischen Musikdramas aufwertet, fiigt 
er die Einschrankung hinzu, daB sie erst der apollinischen Lauterung bedurfte, um 
zum vollkommen Kunstwerk zu werden. Die GrofSe der hellenischen Kultur lag 
nicht nur in der Integration eines Fremdkorpers in ihr eigenes Wesen, sondern auch 
in einer Hoherentwicklung dieses Wesens, einer 'verbesserten Physis'. Diese 
Verwandlung der Physis ist fiir Nietzsche <lurch die Ekstase gewahrleistet. Dem 
Drama sei nicht die Tauschung urspriinglich, sondern daB ,,der Mensch auBer sich 
ist und sich selbst verwandelt und verzaubert glaubt''. Von der Ekstase aber 
,,kehren nicht wieder in uns zuriick, sondern gehen in ein anderes Wesen ein, so 
daB wir uns als Verzauberte geberden". (KSA 1 [DWA] 521f.) 
Nietzsche bejaht diese Revolution unter der Bedingung, daB sie durch ihren 
Gegensatz, den hellenischen Kunstgott, Apollo, gemaBigt wird. Die griechische 
Tragodie symbolisiert den Ausgleich zwischen Orient und Okzident, Herr und 
Sklave, Traum und Rausch, Erkenntnis und Kunst, Natur und Kultur. Die Bedin-
gung dieser kiinstlerischen Vollendung war jedoch, daB Apollo und Dionysos einen 
Friedensvertrag auf dem Kampfplatze schlossen. Urspriinglich war nur Apollo ein 
hellenischer Kunstgott und seine Macht war es ,,die den aus Asien heranstiirmen-
den Dionysos so weit maBigte, dafS der schonste Bruderbund entstehen konnte". Es 
deute ,,den unglaublichen Idealismus des hellenischen Wesens" an, daB die Helle-
nen ,,aus einem Naturkult, der bei den Asiaten die roheste Entfesselung der niede-
ren Triebe bedeutet, ein panhetarisches Thierleben, das fiir eine bestimmte Zeit alle 
socialen Bande sprengt", ein 'Welterl6sungsfest' und einen 'Verklarungstag' 
machten. Die ,,sublimen Triebe ihres Wesens" offenbarten sich in dieser ,,Idealisie-
rung der Orgie". (KSA 1 [DW A] 556)398 
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Dionysos ist eine ambivalente Gestalt in Nietzsches Denken: Sie enthalt einerseits 
die bedrohlichen Elemente eines Naturkultes, andererseits die regenerativen Krafte 
des ,,<lurch Apollo neu geschaffnen" Dionysos, <lessen triebhafte Krafte durch die 
Kunst gebandigt sind. Es scheint fiir Nietzsches eige~es Psychodrama bedeutsam, 
daiS er trotz des Lobes der Ekstase eine mystisch-verklarte Verschleierung einer 
direkten Konfrontation mit den Geschlechtstrieben vorzieht. Die rohen Triebe wer-
den dagegen auf die fremde asiatische Kultur projeziert, die als minderwertig 
abgestempelt wird. 
In der Zeit um 1888 versucht Nietzsche, den Unterschied zwischen dem dionysi-
schen und apollinischen Zustand physiologisch als ,,tempo-Verschiedenheit" zu 
definieren. (KSA 13, 240 NF 14[46]) Die apollinische Version des Rausches zeichne 
sich durch Verlangsamung der Reaktion a.us. Das Apollinische wird mit dem klassi-
schen Stil gleichgesetzt: ,,Die extreme Ruhe gewisser Rauschempfindungen (strenger: die 
Verlangsamung des Zeit- und Raumgefiihls) spiegelt sich gern in der Vision der 
ruhigsten Gebarden und Seelen-Arten. Der klassische Stil stellt wesentlich diese 
Ruhe, Vereinfachung, Abkiirzung, Concentration dar -- das hochste Gefiihl der 
Macht ist concentrirt im klassischen Typus. Schwer reagiren: ein groiSes BewuiStsein: 
kein Gefiihl von Kampf: Der Naturrausch:" (KSA 13, 240 NF 14[46])399 Diese 
Momente des 'groiSen BewuBtseins' und der 'Macht' im Rausch erscheinen so erstre-
benswert, daiS die Kiinstler alle Mittel darauf verwenden, um sie zu wiederzuerzeu-
gen: ,,der Kiinstler liebt allmahlich die Mittel um ihrer selber willen, in denen sich 
der Rauschzustand zu erkennen giebt: die extreme Feinheit und Pracht der Farbe, 
die Deutlichkeit der Linie, die nuance des Tons: das Distinkte, wo sonst, im Norma-
len, alle Distinktion fehlt'' (KSA 13, 240NF14[47]) Umgekehrt rufen diese Kunstmit-
tel das Gefiihl des Rauschs wieder in Erinnerung: ,,alle distinkten Sachen, alle 
Nuancen, insofern sie an die extremen Kraftsteigerungen erinnern, welche der 
Rausch erzeugt, wecken riickwarts dieses Gefiihl des Rausches." (KSA 13, 240 NF 
14[47]) 
Wegen dieser rauschhaften Grundlage der Kunst behauptet Nietzsche: ,,Es giebt 
keine pessimistische Kunst .. Die Kunst bejaht. Hiob bejaht." (KSA 13, 240 NF 
14[47]) Dennoch la.Bt ihn die Frage einer pessimistischen Kunst nicht los, die er 
nicht nur anhand der dekadenten Kunst Wagners, sondern auch der franzosischen 
decadence untersucht. ,,Was bedeutet eine pessimistische Kunst? .. Ist das nicht eine 
contradictio?" (KSA 13, 240 NF 14[47])400 Gegen Schopenhauers quietistische Philo-
sophie der Kunst, derzufolge die Tragodie 'Resignation' lehrt, stellt Nietzsche seine 
Auffassung von der Kunst als 'Kraftsteigerung', die sich selbst noch im tragischen 
Pessimismus der Griechen manifestiere. Nicht, was das Individuum als Schicksal 
erleidet, ist fiir Nietzsche wesentlich, sondern ob es die negativen Aspekte des 
Lebens zu seinen Gunsten wenden und bejahen kann, um sein Leben zu vertiefen: 
,,Die furchtbaren und fragwiirdigen Dinge darstellen ist selbst schon ein Instinkt der 
Macht und Herrlichkeit am Kiinstler: er fiirchtet sich nicht..." (KSA 13, 240 NF 
399 vgl. dazu auch Bettina Wahrig-Schrnidt, . 'Irgendwie, jedenfalls physiologisch'. Fried-
rich Nietzsche, Alexandre Herzen (fils) und Charles Fere 1888'. In: Nietzsche Studien, 1988 
Bd. 17: 452£ 
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14[47]). Kunst, auch wenn sie das Schreckliche, Entsetzliche, Sinnlose darstellt, ist 
immer bejahend: ,,das Wesentliche an der Kunst bleibt ihre Daseins-Vollendung, ihr 
Hervorbringen der Vollkommenheit und Fiille", denn: ,,Kunst ist wesentlich 
Bejahung, Segnung, Vergottlichung des Daseins ... " (KSA 13, 240 NF 14[47]) Nietz-
sche weifS zwar: ,,die Dinge sind haiSlich, die sie zeigen: aber daiS sie dieselben 
zeigen, ist aus Lust an diesem HaiSlichen ... " (KSA 13, 240 NF 14[47]) Es ist diese 
,,Lust'', die aus der Fiille der Kraft kommt, die 'lebensbejahend' ist. Bedenken auiSert 
Nietzsche allerdings, ob die naturalistische Darstellung Zolas und de Goncourts 
auch ,, wesentlich Bejahung, Segnung, Vergottlichung des Daseins" sei. (KSA 13, 240 
NF 14[47]) Der Naturalismus zerstort den Schein der Kunst, der auf dem rauschhaf-
ten Zustand beruht, und macht stattdessen die Kunst zum Sprachrohr der empiri-
schen Wissenschaft, die nur das sinnlich Wahrnehmbare gelten lafSt. Den 
naturalistischen Kiinstlern scheinen die decadents, wie z.B. Dostoiewsky, die Faszina-
tion mit dem Bosen und HaiSlichen vorauszuhaben. Indem sie die fragwiirdigen 
Seiten des Lebens darstellt, scheint die dekadente Kunst das Leben zu bejahen. Sie 
wird somit zur notwendigen Phase im ProzeiS des Lebens. 
In seiner Charakterisierung des Kiinstlers hebt Nietzsche das dionysische 
Element gegeniiber der Erkenntnis hervor. Der Kiinstler ist der Gebende, Zeugende 
und Mannliche. Jede kritische Erkenntnis wiirde diese Kraft herabsetzen und ihn 
empfangend oder weiblich machen: ,,denn der Kiinstler, der anfangen wiirde sich 
zu begreifen, wiirde sich damit vergreifen -- er hat nicht zuriick zu sehen, er hat 
iiberhaupt nicht zu sehen, er hat zu geben -- Es ehrt den Kiinstler, der Kritik unfahig 
zu sein ... andernfalls ist er halb und halb, ist er 'modern' ... " (KSA 13, 357 NF 
14[170]). Der Versuch des Kiinstlers, die Inspiration, die als das Dionysische mit 
dem UnbewuiSten assoziiert ist, analysieren und verstehen zu wollen, erscheint als 
selbstzerstorerisch. 
6.3.7. Absicht des Willens ,,seiner eigenen apollinischen Schopfung zuwider den 
dionysischen Elementen EinlaB zu gestatten" 
In der Schrift Die dionysische Weltanschauung schreibt Nietzsche, daiS es nur einen 
Willen gebe. Es stellt sich die Frage, was die Absicht des Willens war, ,,seiner 
eigenen apollinischen Schopfung zuwider den dionysischen Elementen EinlaiS zu 
gestatten". (KSA 1 [DW A] 566) Seine Antwort lautet: ,,Es gait einer neuen und 
hoheren µrtxavit des Daseins, der Geburt des tragischen Gedankens." (KSA 1 [DWA] 
566)401 So wurde der zerstorerische Erkenntnistrieb durch die dionysischen Leiden-
schaften gebannt und befruchtet. Der tragische Gedanke besteht darin, daiS der 
menschlichen Erkenntnis grundsatzlich Grenzen gesetzt sind. Statt an dieser 
Einsicht zu verzweifeln, wurde sie den Hellenen aber ein weiterer Reiz ihrer 
Lebensbejahung, die sich in ihrer Liebe zum Schicksal, amor fati, manifestierte. 
Der dionysische Rausch verursacht aber auch Ekel vor dem Alltag, den das 
Individuum <lurch die Askese zu iiberwinden versucht. Die Askese als Besinnung 
401 Fiir Sokrates stellte sich das Problem der Griechen als eine Furcht vor dem Kontingen-
ten dar, eine Furcht davor, dafS keine Beziehung zwischen der Art, wie sie die Dinge 
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auf das principium individuationis und die Kontrolle des Ich stellt die notwendige 
Kehrseite und Erganzung des selbstvergessenen 'Naturmenschen' im Rausch dar, 
der die Lust- und Unlustzustande des Willens unmittelbar als Schrei artikuliert. 
Unter Lust versteht Nietzsche die Befriedigung des Willens, unter Unlust <lessen 
Nicht-Befriedigung. (KSA 1 [DWA] 572) Das principium individuationis erscheint als 
Schwachezustand des Willens, (KSA I: 585) der am Ende des Rausches eintritt, wenn 
der urspriingliche, dionysische Gesamtwille wieder in viele Einzelwillen zerfallt. 
Dieser Zustand der Willensschwache und der Zerfall in viele Einzelwillen 
kennzeichnet die decadence. Obwohl Nietzsche das Bild eines organischen Gemein-
wesens verwendet, meint er immer auch eine physiologische und psychische 
Okonomie. Der folgenden Beschreibung des Verfalls werden wir in der Definition 
des dekadenten Stils wiederbegegnen. Nietzsche identifiziert hier bereits die senti-
mentalische Sehnsucht nach der verlorenen Einheit als Symptom der Willensschwa-
che. Es fallt aber auch auf, wie nah die hochste Lust und die tiefste Unlust 
beieinanderliegen: 
Je verkommener der Wille ist, desto mehr zerbrockelt er in's Einzelne; je 
selbstischer und je willkiirlicher das lndividuum entwickelt ist, um so 
schwacher ist der Organismus, dem es dient. In jenen Zustanden bricht 
daher gleichsam ein sentimentalischer Zug des Willens hervor, er kommt 
zum Bewu!Stsein seiner Zerrissenheit und seufzt nach dem Verlorenen. 
Aus der hochsten Lust heraus tont der Schrei des Entsetzens, der 
sehnende Klagelaut eines unersetzlichen Verlustes. Die iippige Natur 
feiert ihre Saturnalien und ihre Todtenfeier zugleich. (KSA 1 [GtG] 586) 
Es stellt sich die Frage, ob Nietzsche in seiner Beschreibung der griechischen Trago-
die nicht selbst der sentimentalischen Sehnsucht nach einer heilen, organischen 
Gemeinschaft erliegt. Sie scheint der einzige Trost in der <lurch das Bewu!Stsein der 
Zerrissenheit charakterisierten Moderne zu sein. Die psychologische Grundlage der 
decadence ist, da!S die auseinanderstrebenden Triebe sich zu keinem Gesamtwillen 
zusammenfiigen !assen. Der Mythos des zerrissenen Dionysos, der <lurch Apollo 
wieder zusammengefiigt wird, symbolisiert fiir Nietzsche die Hoffnung eines aus 
der Zerrissenheit geretteten post-modernen Individuums. 
6.4. Die sokratische Philosophie als Symptom der Dekadenz der 
griechischen Kultur 
6.4.1. Euripides und die sokratische Vernunft 
Nietzsche legt seiner Theorie des Verfalls eine tragische Struktur zugrunde, wenn er 
behauptet: ,,Die griechische Tragodie ist anders zu Grunde gegangen als sammtliche 
alteren schwesterlichen Kunstgattungen: sie endete tragisch, wahrend jene alle des 
schonsten Todes verblichen sind." (KSA 1 [SuT] 533) An anderer Stelle hei!St es gar, 
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dieser Verfallstheorie ist die Kunst, die von einem Zustand idealer Vollkommenheit 
zur zerrissenen Vielfalt der decadence des 19. Jahrhunderts herabgesunken ist. Das 
Messer, mit dem die Tragodie Hand an sich legte, war die sokratische Vernunft. 
Nietzsche mochte in der Geburt der Tragodie keine Regelpoetik aufstellen, da er 
aus der Kunstgeschichte weifS, daB fiir die 11Entwicklung der modernen Kiinste [ ... ] 
die Gelehrsamkeit, das bewuBte Wissen und Vielwissen der eigentliche Hemm-
schuh [ist]: alles Wachsen und Werden im Reiche der Kunst muB in tiefer Nacht vor 
sich gehen". (KSAl [GMD] 516) Das Eindringen der sokratischen Vernunft in die 
unbewuBten Bereiche der kiinstlerischen Produktion bedeutete das Ende fiir die 
griechische Tragodie. 
Die Tragodie trug die Idee der Wahrheit als Keim der Verderbnis schon in ihrer 
Blute in sich. Erst mit Sokrates wurde der Wille zur Wahrheit jedoch so dominie-
rend, daB er den Schein der Kunst zerstOrte, der den tragischen Gedanken verschlei-
erte. In diesem Augenblick lOste sich der ideale Bruderbund zwischen Dionysos und 
Apollo auf. Sokrates soll damit keine Schuld zugewiesen werden, denn der Verfall 
war ein notwendiger ProzeB. Sokrates ist eine ambivalente Gestalt in Nietzsches 
Denken: Er gilt zugleich als der Vater der modernen Wissenschaft, die gerade zu 
diesem Zeitpunkt in der abendlandischen Kulturgeschichte notig war, um die 
Kultur vor dem endgiiltigen Zerfall zu retten, andererseits bewertet Nietzsche die 
optimistische Form des Wissens, die sich in der sokratischen Dialektik manifestiert, 
als dekadent. 
Angesichts des immanenten Todes der Tragodie unternahm Euripides noch 
einmal einen Rettungsversuch, indem er sein Drama auf die Grundlage des sokrati-
schen Rationalismus stellte, was gegen seine Absicht aber die 11orgiastische Selbst-
zerfleischungslust'' nur steigerte. (KSA 7, 180 NF 7[124]) Nietzsche stellt die Gefahr 
11eines machtigen Scharfsinns" fiir die Kunst dar, der in der 11sokratischen Definition 
der Kunst nicht nur die Kritik, sondern auch das noch nicht erreichte Ziel der Trago-
die erkennt: und daneben eine gewaltige dichterische Kraft, die sich in dramati-
schen Dichtungen entladen muB, so ernsthaft auch die verwerfende Stimme des 
Sokrates klingt''. (KSA 7, 180 NF 7[124]) 
Euripides begriindete damit 11das schachspielartige Schauspiel, die neuere 
attische Komodie". (KSA 7, 180 NF 7[124]) Der Held dieser neuen Kunstgattung 
war nicht mehr wie vormals in der griechischen Tragodie das Idol oder das Abbild 
der Gotter, sondern der biirgerliche Alltag. Mit anderen Worten, die Zuschauer 
kamen nicht mehr ins Theater, um durch die Darstellung iibermenschlicher Schick-
sale ihrem Alltag zu entfliehen, sondern um sich in ihrer eigenen Durchschnittlich-
keit auf der Biihne zu sehen. Dabei darf man jedoch den /1 pessimistisch-stechenden 
Blick" nicht vergessen, 11mit dem Euripides auf diese Kunst niedersah". (KSA 7, 180 
NF 7[124]) 
Der kritische Fiirsprecher des Publikums, Sokrates, reagiert auf die dionysischen 
und apollinischen Rauschzustande mit Unverstandnis. Das heifSt, daB er sie vom 
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ethische Lauterung, den Trost, der auf dem groiSerem Wissen des Dichters beruht. 
Es bleibt immer ein unerklarlicher Rest, den die optimistische Dialektik nicht 
dulden kann, denn ,,sie glaubt an Ursache und Folge und damit an ein nothwendi-
ges VerhaltniiS von Schuld und Strafe, Tugend und Gliick: ihre Rechenexempel 
miissen ohne Rest aufgehen: sie leugnet alles, was sie nicht begrifflich zerlegen 
kann". (KSAl, 546f.) 
Dadurch 16sen sich die Rauschzustande und der ihnen zugrundeliegende Wille 
zur Macht aber nicht auf, sondern werden hochstens in andere Kanale umgeleitet. 
Die Tragodie als Kunstform erhalt durch Sokrates jedoch endgiiltig ihr Todesurteil. 
In Ecce Homo bezeichnet Nietzsche riickblickend Sokrates als typischen decadent: 
,,Sokrates als Werkzeug der griechischen Auflosung, als typischer decadent zum 
ersten Male erkannt. 'Verniinftigkeit' gegen Instinkt. Die 'Verniinftigkeit' um jeden 
Preis als gefahrliche, als leben-untergrabende Gewalt!" (KSA 6 [EH] 310) Es ist 
jedoch Nietzsches Uberzeugung, daB eine ,,'Verniinftigkeit' um jeden Preis" selbst 
zu einer Art Instinkt wird.402 Er deutet das schon typographisch <lurch die Anfiih-
rungszeichen an, mit denen er das Wort 'Verniinftigkeit' versieht. Dadurch unter-
grabt Nietzsche die Opposition, die Sokrates zwischen der Vernunft und dem 
Instinkt aufstellt. 
6.4.2. Der tragische Pessimismus der Kunst und der Optimismus der sokratischen 
Wissenschaft 
In Sokrates verselbstandigt und verabsolutiert sich ,,jene eine Seite des Hellenischen, 
jene apollinische Klarheit, ohne jede fremdartige Beimischung". Er erscheine ,,wie 
ein reiner durchsichtiger Lichtstrahl", ,,als Vorbote und Herold der Wissenschaft, 
die ebenfalls in Griechenland geboren werden sollte". Das taghelle, reine Licht der 
Vernunft, aus der die Wissenschaft hervorgeht, und die geheimnisvolle Dunkelheit, 
in der die Kunst entstanden ist, schlieiSen sich aus. Nietzsche verdeutlicht die 
Gegnerschaft des Sokrates gegen die Kunst, indem er auf seine HaiSlichkeit ver-
weist, die er symbolisch versteht. Vor der Vernunft stellen Schonheit oder HaiSlich-
keit keinen Einwand dar, da es ihr auf das Wesen hinter der Erscheinung ankommt. 
Mit ihrer Geringschatzung des Scheins habe Sokrates als der,, Vater der Logik, die 
den Charakter der reinen Wissenschaft am allerscharfsten darstellt'', das Musik-
drama vernichtet, ,,das die Strahlen der ganzen Kunst in sich gesammelt hatte". 
(KSA 1 [SuT] 544) 
Dabei reprasentiert Sokrates selbst nur eine Denkweise, deren die Kunst auflo-
sender EinfluB sich schon viel friiher bemerkbar machte. Das ihm eigenthiimliche 
Element der Dialektik habe sich ,,bereits lange Zeit vor Sokrates in das Musikdrama 
eingeschlichen und verheerend in dem schonen Korper gewirkt''. (KSA 1 [SuT] 544) 
Die Dialektik geht von zwei sich ausschlieiSenden Standpunkten aus, die erst durch 
einen hoheren dritten Standpunkt vermittelt und aufgehoben werden. Alle drei 
Standpunkte beruhen jedoch auf der Vernunft, der sich angeblich alle Menschen in 
gleicher Weise bedienen konnen. Mit der Verschiebung vom tragischen Pessimis-
mus zur sokratischen Dialektik im euripideischen Drama wird der Held als Abbild 
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des Gottes <lurch das moderne, rasonnierende Individuum auf der Biihne ersetzt. 
Das Individuum gait in der Antike aber als untragisch und komisch. Nietzsche 
erklart das dadurch, daiS ,,jene platonische Unterscheidung und Werthabschatzung 
der 'Idee', im Gegensatze zum 'Idol', zum Abbild, tief im hellenischen Wesen 
begriindet liegt''. (KSA1, 619) Damit habe Plato die hierarchische binare Opposition 
+[Idol] -[Idee], die im Hellenentum verwurzelt war, umgekehrt. Daraus folgte die 
Aufwertung der Erkenntnis und die Abwertung der Kunst. 
Der tragische Held unterscheidet sich vom Individuum des modernen Dramas 
dadurch, daiS er die Maske des Dionysos tragt. So erscheint ,,der eine wahrhaft reale 
Dionysus [ ... ] in einer Vielheit der Gestalten, in der Maske eines kampfenden 
Heiden und gleichsam in <las Netz des Einzelwillens verstrickt''. (KSA 1 [SugT] 619) 
Im modernen Drama dagegen steht die Einheit der rationalen Idee an oberster 
Stelle. Das Transzendente ist nicht mehr die Vollkommenheit der Gotterwelt, 
sondern die leere Abstraktion des Wahrheitsbegriffs. 
6.4.3. Euripides' Drama: der individuelle Held, der sein Handeln durch Gri.inde 
und Gegengriinde rechtfertigen muB. 
Im Mittelpunkt des euripideischen Dramas steht der dialektische Held, der seine 
Handlungen <lurch Griinde und Gegengriinde rechtfertigen muiS. Ahnlich wird 
Sokrates im platonischen Drama dargestellt. Durch die rationale Verteidigung 
seiner Handlungen biiiSt der Held unser tragisches Mitleiden ein. Nietzsche sieht 
dieses Mitleiden als die Quelle der Tragodie. Ihm liegt ein pessimistisches Weltbild 
zugrunde: ,,Das Dasein ist in ihr etwas sehr Schreckliches, der Mensch etwas sehr 
Thorichtes. Der Held der Tragodie erweist sich nicht, wie die neuere Asthetik 
wahnt, im Kampfe gegen das Schicksal, ebensowenig leidet er, was er verdient. 
Blind vielmehr und mit verhiilltem Haupte sti.irzt er in sein Unheil: und seine trost-
lose aber edle Geberde, mit der er vor dieser eben erkannten Welt des Schreckens 
stehen bleibt, driickt sich wie ein Stachel in unsre Seele". (KSA 1 [SuT] 546) Mitlei-
den in diesem dionysischen, pessimistischen Sinne wird <lurch ,,das optimistische 
Element im Wesen der Dialektik" zerstort, ,,das in jedem Schlusse sein Jubelfest 
feiert und allein in kiihler Helle und Bewusstheit athmen kann." Es ist somit das 
optimistische Element, <las, ,,einmal in die Tragodie eingedrungen, ihre dionysi-
schen Regionen allmahlich iiberwuchern und sie nothwendig zur Selbstvernichtung 
treiben muss -- bis zum Todessprunge in's biirgerliche Schauspiel". (KSA 1 [SugT] 
632) 
Nietzsche zeigt, daiS die sokratische Lehre auf der Gleichsetzung von Wissen, 
Tugend und Gliick beruht,403 die als Motto404 iiber der gesamten abendlandischen 
403 Jorg Salaquarda (Nietzsche und Lange. Nietzsche-Studien. Internationales /ahrbuch fiir die 
Nietzsche-Forschung. 1978 Band 7: 246) verweist auf Lange und Schopenhauer als Quellen 
fiir Nietzsches Kritik an der sokratisch-platonischen Identifizierung von Tugend und 
Wissen. 
404 Die optimistische Erkenntnis der Wissenschaft beruht jedoch auf dem Gehorsam gegen-
iiber den Vorurteilen der Gemeinschaft. Havas argumentiert: ,,that the error that Nietzsche 
diagnoses at the root of Socratism is a matter of treating obedience as interpretation, as (say) 
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Wissenschaftsgeschichte steht. Diese optimistische Weltauslegung auBert sich in 
drei Grundformen: Erstens, dafS Wissen die hochste Tugend ist; zweitens, dafS nur 
aus Unwissenheit gesiindigt wird und drittens, dafS der Tugendhafte der Gliickliche 
ist. Das dialektische Drama muB diesen Zusammenhang zwischen Tugend und 
Wissen, Glaube und Moral als notwendigen sichtbar machen. Damit werde die 
,,transscendentale GerechtigkeitslOsung des Aeschylus zu einem flachen und 
frechen Princip der 'poetischen Gerechtigkeit' mit seinem iiblichen deus ex machina 
erniedrigt''. (KSA 1 [SugT] 633) 
Die sokratische Losung stellt eine verhangnisvolle Umkehrung von Instinkt und 
Wissen dar. So soll sich Sokrates seinen Mitmenschen gegeniiber oft unwissend 
gestellt haben, um sie ihrer eigenen Unwissendheit zu iiberfiihren. Er versuchte 
ihnen klarzumachen, daB sie falsch handelten, solange sie nur aus Instinkt handelten. 
Damit verurteilte der Sokratismus ,,ebenso die bestehende Kunst als die bestehende 
Ethik: wohin er seine priifenden Blicke richtet, sieht er den Mangel der Einsicht und 
die Macht des Wahns und schliesst aus diesem Mangel auf die innere Verkehrtheit 
und Verwerflichkeit des Vorhandenen". Sokrates glaubte, in diesem Punkte <las 
Dasein korrigieren und rechtfertigen zu miissen, was die Griechen vor ihm nicht 
notig hatten. Fiir sie war <las Leben gerechtfertigt, so wie es war. Sokrates trat ,,mit 
der Miene der Missachtung und der Ueberlegenheit, als der Vorlaufer einer ganz 
anders gearteten Kultur, Kunst und Moral" in diese Welt hinein. (KSA 1 [SugT] 628) 
Die Forderung, daB der Mensch aus Vernunft handelt, ist fiir Nietzsche instinkt-
widrig und letztendlich unverniinftig, da sie der groBen Vernunft des Leibes 
zuwiderlauft. So konnte auch Sokrates seinen Instinkt nicht ganz leugnen. Im 
Gegensatz zu produktiven Menschen, bei denen ,,der Instinkt gerade die schopfe-
risch-affirmative Kraft ist'', auBerte er sich bei ihm jedoch immer als abmahnende 
Stimme. Im kritischen Instinkt und schopferischen Bewusstsein sieht Nietzsche eine 
,, wahre Monstrositat per defectum!" (KSA 1 [SugT] 629) Der logische Trieb des 
Sokrates war 'mystisch', eine enorme Kraftquelle, die keine Schranken kannte. Die 
Gefahr einer unendlichen Erkenntnis liegt darin, daB sie ihre eigenen Grenzen nicht 
erkennen kann. Sie schafft ein System, in dem alle logischen Unterscheidungen, die 
auf einen aufSeren Referenzpunkt verweisen sollen, wie 'Subjekt-Objekt', 'Wahrheit-
Irrtum' aufeinander und schlieBlich wieder auf sich selbst zuriickverweisen. Gerade 
den Instinkt, der seine eigene Erkenntnis antrieb, erkannte Sokrates aber nicht: 
Andererseits aber war es jenem in Sokrates erscheinenden logischen 
Triebe vollig versagt, sich gegen sich selbst zu kehren: in diesem fessello-
sen Dahinstromen zeigt er eine Naturgewalt, wie wir sie nur bei den 
allergrossten instinktiven Kraften zu unserer schaudervollen Ueberra-
schung antreffen. (KSA 1 [SugT] 629) 
short, that presents itself as a candidate for philosophical justification." Nietzsche's genealogy, 
1995: 41. Die Gleichsetzung Wissen=Tugend=Gliick beruht auf der Opposition von 
'Verniinftigkeit' und lnstinkt, die Nietzsche grundlegend in Frage stellt. Vgl. Havas, Nietz-











Die sokratische Vernunft stellte aber nicht blof5 die tragische Kunst in Frage, 
sondern auch die politische Macht des griechischen Staates, worauf dieser mit 
Verbannung erwiderte: Als 11etwas durchaus Rathselhaftes, Unrubizierbares, Unauf-
kliirbares hatte man ihn iiber die Grenze weisen diirfen". (KSA 1 [SugT] 629) Nietz-
sche meint, daf5 die Anhanger der 'guten alten Zeit' durchaus den richtigen Instinkt 
hatten, wenn sie Sokrates und Euripides als Volksverfiihrer brandmarkten, 11von 
deren Einflusse es abhange, dass die alte marathonische vierschrotige Tiichtigkeit an 
Leib und Seele immer mehr einer zweifelhaften Aufkliirung, bei fortschreitender 
Verkiimmerung der leiblichen und seelischen Krafte, zum Opfer falle". (KSA 1 
[SugT] 626f.) Gegen die Verbannung zog Sokrates jedoch den Tod vor, den er 
angeblich nicht fiirchtete. 
Die MaBlosigkeit in jeder Form als Reiz begreift Nietzsche als Symptom des 
geschwachten Willens zur Macht der decadence. Nun empfand Sokrates aber insbe-
sondere die tragische Kunst als etwas ,,recht Unvemiinftiges, mit Ursachen, die 
ohne Wirkungen, und mit Wirkungen, die ohne Ursachen zu sein schienen, dazu 
das Ganze so bunt und mannichfaltig, dass es einer besonnenen Gemiithsart wider-
streben miisse, fiir reizbare und empfindliche Seelen aber ein gefiihrlicher Zunder 
sei".405 (KSA 1 [SugT] 630) Damit erkannte Sokrates die Gefahr der Tragodie fiir eine 
Zeit, in der das MaBlose zum immer gr6f5eren Reiz wurde. Er versuchte diese 
Gefahr jedoch durch die rationale Berechnung von Ursache und Wirkung, Grund 
und Gegengrund zu bandigen, im Gegensatz zur griechischen Tragodie, in der der 
tragische Pessimismus durch das kiinstlerische Maf5 begrenzt wurde. Der moderne 
Geist sei seitdem ,,mit seiner Unruhe, seinem Hass gegen Maass und Schranke, auf 
allen Gebieten zur Herrschaft gekommen, zuerst entziigelt durch das Fieber der 
Revolution und dann wieder sich Ziigel anlegend, wenn ihn Angst und Grauen vor 
sich selbst anwandelte, - aber die Ziigel der Logik, nicht mehr des kiinstlerischen 
Maasses". (KSA 2 [MA], 182) Die Regeln der Logik sind fiir Nietzsche dem Leben 
und dem Willen zur Macht aber immer nur aufoktroyiert, sie gehen nicht aus ihnen 
hervor. 
Nietzsche will jedoch die Erkenntnis nicht einfach dem schonen Schein der Kunst 
unterordnen. In Morgenrote hinterfragt er die psychologischen Griinde derjenigen, 
die den Schein um jeden Preis anbeten, weil sie meinen, die Wirklichkeit sei haBlich. 
Dagegen wendet Nietzsche ein, ,,dass die Erkenntniss auch der hasslichsten 
Wirklichkeit schon ist, ebenso dass wer oft und viel erkennt, zuletzt sehr ferne 
davon ist, das grosse Ganze der Wirklichkeit, deren Entdeckung ihm immer Gliick 
gab, hasslich zu finden". Damit will Nietzsche auch den Begriff der Schonheit relati-
vieren, denn etwas 'an sich Schones' gibt es fiir ihn nicht. Er behauptet dagegen, daf5 
,,das Gliick der Erkennenden [ ... ] die Schonheit der Welt [mehrt] und [ ... ] Alles, was 
da ist, sonniger [macht]; die Erkenntniss legt ihre Schonheit nicht nur um die Dinge, 
405 Nietzsche sieht es als Zeichen der Vomehmheit an, daB man fiir seine Handlungen 
keine Griinde anzugeben brauche. In einer Zeit des Aufstiegs sei dieses Verhalten gerecht-
fertigt, doch nicht in einer Zeit des Niedergangs, wo der Befragte nicht bereit ist, die 
Griinde seines Handelns bloBzulegen. So schatzt Nietzsche Sokrates als Arzt der Kultur. Er 
wirft Sokrates jedoch vor, daB er die Folgen einer schonungslosen Selbstanalyse nicht 
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sondern, auf die Dauer, in die Dinge". (KSA 3 [MR] 320) So kann die Erkenntnis wie 
die Kunst zu einem Stimulans des Lebens werden. 
6.4.4. Verlust der Ganzheit irn platonischen Kunstwerk 
Nietzsche behandelt die philosophischen Schriften des Kunstgegners par excellence, 
Plato, selbst als ein Kunstwerk, das er nach asthetischen Kriterien beurteilt.406 An 
den platonischen Dialogen konstatiert er die Vermischung der Stile, die er als 
Anzeichen der decadence versteht. Plato sei der ,,erste decadent ", der alle 
Formen des Stils durcheinanderwerfe. (KSA 6 [GD] 155) Die durch Mischung aller 
vorhandenen Formen und Stile erzeugte Formlosigkeit und Stillosigkeit des platoni-
schen Kunstwerks hangt damit zusammen, daB es ,,nicht N achahmung eines Schein-
bildes" sein sollte. Anders ausgedruckt, ,,es sollte fur den platonischen Dialog nichts 
Naturwirkliches geben, <las nachgeahmt worden ware". So schwebe er ,,zwischen 
allen Kunstgattungen, zwischen Prosa und Poesie, Erzahlung, Lyrik, Drama, wie er 
auch <las Strenge altere Gesetz der einheitlichen, - stilistisch - sprachlichen Formen 
durchbrochen hat''. (KSA1, 543f.) 
Der Verlust der Einheit verhindert die Entstehung eines vollkommenen Gesamt-
kunstwerks, das Nietzsche mit dem klassischen, griechischen Schonheitsideal 
vergleicht. Gegen den idealen, wohlproportionierten Karper der apollinischen 
Bildhauerkunst wird der sokratische Stil <lurch HaBlichkeit charakterisiert, der 
<lurch das ,,auBere Wesen des Sokrates, seine Krebsaugen, Wulstlippen und Hange-
bauch" symbolisiert werde. Bei den Cynikern werde die Vermischung der Stile auf 
die Spitze getrieben, sodaB ,,in der Buntscheckigkeit des Stils, im Hin- und 
Herschwanken zwischen prosaischen und metrischen Formen" die HaBlichkeit des 
Sokrates ihren reinsten Ausdruck findet. (KSA1, 544) 
Diese symbolische korperliche HaBlichkeit, gepaart mit dem dialektischen Streit, 
ubte eine starke Faszination auf die athenische Jugend aus. Fur Nietzsche besitzt 
jede philosophische Denkweise eine verfi.ihrerische Kraft, indem sie nicht nur den 
Intellekt, sondern auch die Affekte anspricht. In einer uberreizten, dekadenten Zeit 
muB die Furchtlosigkeit vor dem Tod wesentlich zur erotischen Ausstrahlung des 
Sokrates beigetragen haben. Seinen Tod schildert Plato als ein alltagliches Ereignis. 
Er sei mit jener Ruhe in den Tod gegangen ,,als der letzte der Zecher im fruhen 
Tagesgrauen das Symposion verlasst, um einen neuen Tag zu beginnen", wahrend 
,,hinter ihm, auf den Banken und auf der Erde die schlafenden Tischgenossen 
zuruckblieben, um von Sokrates, dem wahrhaften Erotiker zu traumen". Der 
sterbende Sokrates wurde ,,das neue, noch nie sonst geschaute Ideal der edlen 
griechischen Jugend", vor dem sich vor allem ,,der typische hellenische Jungling, 
Plato, mit aller inbrunstigen Hingebung seiner Feuerseele [ ... ] niedergeworfen" hat. 
(KSA1, 630) 
406 Derrida hat auch diesen Aspekt in Platos Texten betont: ,,For if Plato has become the 
king of logocentrism, who condemns with a sunfilled voice the arts, play, rhetoric, writing 
and myth, he does all this in a text constituted by art, play, rhetoric, staged writing, and 
mythical narratives." Ernst Behler, Confrontations: Derrida/Heidegger/Nietzsche. Stanford: 











Fi.ir Nietzsche ist der Reiz der Dialektik jedoch das Gift, das die hellenische 
Kultur zerstoren wird. Er kontrastiert den platonischen Dialog, ,,diese entsetzlich 
selbstgefiillige und kindliche Art Dialektik", mit den strengeren Franzosen, wie z.B. 
Fontenelle, gegen die Plato langweilig erscheine. (KSA 6 [GD] 155) Mit Hilfe der 
Dialektik wurden die vornehmen Werte der Hellenen entwertet und durch die 
platonisch-idealistischen Werte ersetzt, die Nietzsche als Vorlaufer des Christen-
tums sieht. Er schreibt: ,,Zuletzt geht mein Misstrauen bei Plato in die Tiefe: ich 
finde ihn so abgeirrt von allen Grundinstinkten der Hellenen, so vermoralisirt, so 
praexistent-christlich - er hat bereits den Begriff 'gut' als obersten Begriff -, dass ich 
von dem ganzen Phanomen Plato eher das harte Wort 'hoherer Schwindel' oder, 
wenn man's lieber hort, Idealismus - als irgend ein andres gebrauchen mochte." 
(KSA 6 [GD] 155f.) 
6.4.5. Verfall des tragischen Kurtstwerks durch die rationalistische Asthetik 
Euripides kampfte gegen den Verfall der Tragodie, indem er den Zuschauer auf die 
Bi.ihne brachte. Er liefS ihn jedoch nicht so sprechen, wie er tatsachlich sprach, 
sondern hi.illte ihn in das Prachtgewand der Rhetorik. Im Spiegel der Rhetorik sollte 
er sein ideales Ich, ,,seinen eignen Doppelganger", erkennen, nach dem er zu 
streben hatte. Nietzsche kritisiert an dieser Wendung der Kunst zur Rhetorik, dafS 
sich die Idealiilit ,,in das Wort zuri.ickgezogen" habe und ,,aus dem Gedanken 
gefli.ichtet'' sei. Die ,,glanzende und in die Augen fallende Seite der euripideischen 
Neuerung" sei aber, dafS das Volk bei ihm sprechen gelernt habe, wie er im 
Wettkampfe mit Aeschylus betonte. Durch ihn sei ,,der neueren Comodie die Zunge 
gelOst worden, wahrend man bis zu Euripides nicht wuBte, wie man die Alltaglich-
keit anstandig auf der Bi.ihne reden lassen sollte". Hinter dieser asthetischen 
Neuerung stand ein politisches Programm. Das euripideische Drama wurde nicht 
mehr von der adligen Oberschicht getragen, sondern vom bi.irgerlichen Mittelstand: 
,,Der bi.irgerliche Mittelstand, auf den Euripides alle seine politischen Hoffnungen 
baute, kam jetzt zu Wort, nachdem bisher in der Tragodie der Halbgott, in der alten 
Comodie der betrunkne Satyr oder der Halbgott Sprachlehrer gewesen waren". 
(KSA 1 [SuT] 534f.) 
Nietzsche fragt, ob Euripides den Verfall, den er in der ,,Tragodie des Aeschylus 
und Sophokles, seiner alteren Zeitgenossen" entdeckte, nicht seinen nati.irlichen 
Lauf hatte nehmen lassen sollen. (KSA1, 536) Stattdessen habe er versucht, aus den 
Fehlern der alteren Dichter zu lernen. Er bemerkte die Kluft zwischen der Absicht 
des tragischen Dichters und dem athenischen Publikum: Die Zuschauer betrachteten 
das, was dem Dichter das Hochste und Schwerste war, gleichgi.iltig, wahrend etwas 
Nebensachliches grofSe Wirkung auf sie ausi.ibte. Im Nachdenken i.iber diese Inkon-
gruenz sei er allmahlich auf eine Kunstform gekommen, deren Hauptgesetz war 'es 
muB alles verstandig sein, damit alles verstanden werden konne.' Er unterzog jedes 
Einzelne nun der Kontrolle ,,dieser rationalistischen Aesthetik", der nach und nach 
,,der Mythus, die Hauptcharaktere, der dramaturgische Aufbau, die Chormusik, 
zuletzt und am entschiedensten die Sprache" zum Opfer fielen. Was im Vergleich 
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Ri.ickschritt empfunden werde, sei das ·Resultat ,,jenes energischen kritischen Pro-
zesses, jener verwegenen Verstandigkeit". (KSA1, 537f.) 
Mit Euripides tritt eine asthetische Theorie an die Stelle der ki.instlerischen 
Technik, die bisher in der ,,ganzen Entwicklung der griechischen Kunst" ohne 
Begriff oder Bewu:Btsein von Meister zu Ji.inger weitergereicht worden sei. (KSA1, 
540) Der euripideische Parallelsatz zu dem sokratischen 'alles mu:B bewu:Bt sein, um 
gut zu sein' lautet 'alles mu:B bewu:Bt sein, um schon zu sein'. Damit wird Euripides 
zum Dichter des sokratischen Rationalismus. (KSA 1 [SuT] 540) Indem der Sokratis-
mus jedoch die Instinkte und die Kunst verneint, leugnet er die ,,Weisheit gerade 
dort, wo ihr eigenstes Reich ist." (KSA 1 [SuT] 542) Plato habe diese Verachtung der 
Kunst zum Grundpfeiler seiner Philosophie gemacht. Er fiihre die tragische Kunst 
,,recht geflissentlich zusammen mit der Putzkunst und Kochkunst auf", da sie einer 
,,besonnenen Gemi.ithsart widerstrebe". Dies sei ihm Grund genug gewesen, ,,die 
tragischen Dichter aus dem idealischen Staate zu verbannen". Dieses Verurteilung 
betrifft aber nicht nur die tragischen, sondern alle Ki.instler. Er zahlt sie ,,zu den 
i.iberfli.issigen Erweiterungen des Staatswesens, zusammen mit den Ammen, 
Putzmacherinnen Raseurs und Kuchenbackern". Die ,,absichtlich derbe und 
ri.icksichtslose Verurtheilung der Kunst" habe bei Plato etwas Pathologisches. Mit 
seinem psychologischen Spi.irsinn weist Nietzsche auf einen ungelOsten Konflikt in 
Platos Einstellung zur Kunst hin: Er habe sich in seinen Ausfallen gegen die Kunst 
,,gegen das eigne Fleisch erhoben" und ,,seine tief ki.instlerische Natur zu Gunsten 
des Sokratismus mit Fi.i:Ben" getreten. Die ,,Herbigkeit jener Urtheile" deute an, 
,,da:B die tiefste Wunde seines Wesens noch nicht vernarbt'' sei. Das erklare auch, 
weshalb das wahre schopferische Vermogen des Dichters von Plato, ,,weil dies nicht 
die bewu:Bte Einsicht in das Wesen der Dinge sei, zu allermeist nur ironisch behan-
delt und dem Talente der Wahrsager und Zeichendeuter gleich geachtet" werde. 
(KSA1, 543) 
Mit der Wissenschaft wird auch die Musik als Ursprung der Tragodie untergra-
ben, da die optimistische Dialektik mit der Musik unvereinbar ist. So ging das 
Musikdrama an einem Mangel an Musik zu Grunde. Damit sei aber auch die einma-
lige Chance verspielt, ,,da:B die Musik sich nicht mit dem Dialog und Monolog 
verschmolzen hat: ob sie gleich in der aeschyleischen Tragodie den erfolgreichsten 
Anfang dazu gemacht hatte". (KSA1, 548) Die Entwicklung der Kunst und der 
Sprache geschah seit Sokrates nicht auf der Grundlage der Musik und der Affekte, 
sondern auf der Grundlage eines abstrakten Wahrheitsbegriffs. 
6.4.6. Kuhle paradoxe Gedanken - an Stelle der apollinischen Anschauungen 
Anstelle der Tragodie entwickelte sich das dramatisierte Epos und der Roman mit 
neuen Reizmitteln. Ein wesentlicher Reiz bestand in der Gegeni.iberstellung der 
reinen Intellektualitat ,,ki.ihle paradoxe Gedanken -- an Stelle der apollinischen 
Anschauungen" einerseits und der unsublimierten Leidenschaften ,,feurige Affekte 
-- an Stelle der dionysischen Entzi.ickungen -- und zwar hochst reale, naturwahre, 
keineswegs in den Aether der Kunst getauchte Gedanken und Affekte" andererseits. 











Wahrend Apollo durch Sokrates aus der Kunst vertrieben wurde, fliichtete sich 
Dionysos in die ,,mystischen Fluten eines die ganze Welt allmahlich iiberziehenden 
Geheimkultes". (KSA 1 [SugT] 626) Von diesem Geheimkult geht die Hoffnung 
einer Wiedergeburt des Dionysos aus, 407 die den Leiden des zerrissenen, modernen 
Individuums ein Ende setzen wiirde, indem es sie wieder miteinander und mit der 
Natur versohnen wiirde. Diese Hoffnung erscheint in der Form des Mythos: ,, Und 
nur in dieser Hoffnung gibt es einen Strahl von Freude auf dem Antlitze der zerris-
senen, in Individuen zertriimmerten Welt: wie es der Mythus durch die in ewige 
Trauer versenkte Demeter verbildlicht, welche zum ersten Male wieder sich freut, 
als man ihr sagt, sie konne den Dionysus noch einmal gebaren." (KSA 1 [SugT] 620) 
6.5. Epicur: die Erlosungs-Lehre des Heidenthums 
Neben Sokrates und Plato erscheint Epikur als eine zentrale Figur in Nietzsches 
philosophischer Genealogie der decadence. Er ist zugleich Vorliiufer und hervorra-
gendes Beispiel der dekadenten Moral, die Nietzsche an seiner eigenen Zeit kriti-
siert. Er stellt Epikur als komplexen und ambivalenten Typus der decadence dar. So 
habe er die heidnische Form der christlichen Erlosungslehre praktiziert, die einen 
Zustand der Schmerzlosigkeit ohne die christliche Sinnenfeindschaft anstrebte: 
,,Nachstverwandt, wenn auch mit einem grossen Zuschuss von griechischer Vitalitat 
und Nervenkraft, bleibt ihr der Epicureismus, die Erlosungs-Lehre des Heiden-
thums. Epicur ist ein typischer decadent: zuerst von mir als solcher erkannt. -- Die 
Furcht vor Schmerz, selbst vor dem Unendlich-Kleinen im Schmerz -- sie kann gar 
nicht anders enden als in einer Religion der Liebe ... " (KSA 6 [AC] 201) 
Mark Boulby definiert den Epikureismus in seiner Beziehung zur decadence als 
,,preoccupation with the moment, with the senses and with pleasure (in a wide 
sense), the essential passivity of this outlook, its static quality''.408 Nietzsches Kritik 
an Epikur bestatigt seine Theorie der decadence als eines Versagens des Willens und 
einer Flucht vor dem Leben. Nietzsche lobt an ihm, daB er Plato verworfen habe, 
aber er ist dennoch das Gegenteil eines dionysischen Pessimisten. Beide sind nach 
Nietzsche Romantiker. In einem bezeichnenden Abschnitt der Frohlichen Wissen-
schaft, die den Titel 'Was ist Romantik?' tragt, unterscheidet Nietzsche zwischen 
zweierlei Leidenden, ,,einmal die an der Ueberfiille des Lebens Leidenden, welche eine 
dionysische Kunst wollen und ebenso eine tragische Ansicht und Einsicht in das 
Leben, und sodann die an der V erarmung des Lebens Leidenden, die Ruhe, Stille, 
glattes Meer, Erl6sung von sich durch die Kunst und Erkenntnis suchen, oder aber 
den Rausch, den Krampf, die Betaubung, den Wahnsinn. Dem Doppel-Bediirfnisse 
der Letzteren entspricht alle Romantik in Kiinsten und Erkenntnissen". (KSA 3 [FW] 
620) 
407 "Dionysianism celebrates every aspect of these cycles, even the phases that consist in 
degeneration and decay". (Alexander Nehamas, Nietzsche: Life as Literature. Cambridge: 
Harvard University Press 1985: 146) 
408 Mark Boulby, Nietzsche and the Finis l.atinorum. In: Studies in Nietzsche and the Classical 
Tradition. Edited by James C. O'Flaherty, Timothy F. Sellner, and Robert M. Helm. Chapel 
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Der Epikureer strebt nach dem Dauerzustand, er will verewigen statt zu zersto-
ren und umzuwerten. Nietzsche unterscheidet zweierlei Formen des Verewigens, 
den klassischen oder dionysischen Pessimismus und dem romantischen Pessimis-
mus. Nietzsche fragt, ob 
das Verlangen nach Starrmachen, Verewigen, nach Sein die Ursache des 
Schaffens ist, oder aber das Verlangen nach Zerstorung, nach Wechsel, 
nach Neuem, nach Zukunft, nach Werden. [ ... ]Das Verlangen nach Zerstii-
rung, Wechsel, Werden kann der Ausdruck der iibervollen, zukunfts-
schwangeren Kraft sein (mein terminus ist dafiir, wie man weiss, das 
Wort 'dionysisch'), aber es kann auch der Hass des Missrathenen, 
Entbehrenden, Schlechtweggekommenen sein, der zerstort, zerst6ren 
muss, weil ihn das Bestehende, ja alles Bestehn, alles Sein, selbst emport 
und aufreizt -- [ ... ] Der Wille zum Verewigen bedarf gleichfalls einer 
zwiefachen Interpretation: Er kann einmal aus Dankbarkeit und Liebe 
kommen: [ ... ]Er kann aber auch jener tyrannische Wille eines Schwerlei-
denden, Kampfenden, Torturirten sein, welcher das Personlichste, 
Einzelnste, Engste, die eigentliche Idiosynkrasie seines Leidens noch zum 
verbindlichen Gesetz und Zwang stempeln mochte und der an allen 
Dingen gleichsam Rache nimmt, dadurch, dass er ihnen sein Bild, das 
Bild seiner Tortur, aufdriickt, einzwangt, einbrennt. (KSA 3 [FW] 621f.) 
6.6. Die dekadenten Philosophen der Modeme 
6.6.1. Rouseau, Revolution und Demokratie 
Ein weiterer Wendepunkt in Nietzsches Genealogie der decadence wird durch 
Rousseau markiert, den er als den Philosophen der Franzosischen Revolution sieht. 
409 Nietzsche greift die Pseudo-Religion und Moralitat der Gleichheit an, die der 
Franzosischen Revolution zugrundelag und nicht ihre 'Immoralitat', den Terror. In 
der Kombination von Idealismus und Masse sieht Nietzsche den Ursprung der 
Flachheit und MittelmafSigkeit der modernen Gesellschaft, die sich zudem noch 
hinter dem Gerechtigkeitsanspruch verbirgt. Nietzsches Gerechtigkeitskonzept 
beruht auf der Anerkennung der natiirlichen Unterschiede zwischen den Menschen, 
da er -- im Gegensatz zu Rousseau -- nicht alle Menschen als von Natur aus gleich 
ansieht. So fordert er 'Gleichheit fiir die Gleichen' und 'Ungleichheit fiir die 
Ungleichen': 
Ich hasse Rousseau noch in der Revolution: sie ist der welthistorische 
Ausdruck fiir diese Doppeltheit von Idealist und canaille. Die blutige 
farce, mit der sich diese Revolution abspielte, ihre 'Immoralitat' geht 
mich wenig an: was ich hasse, ist ihre Rousseau'sche Moralitiit - die 
409 Karl Lowith, Von Hegel zu Nietzsche. Der revolutiontire Bruch im Denken des neunzehnten 
]ahrhunderts. Hamburg: Felix Meiner Verlag 1995: 194 schreibt, daf5 drei Bilder die Humani-
tat der neueren Zeit bestimmt hatten: Rousseau, Goethe und Schopenhauer. ,,Von Rousseau 
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sogenannten 'Wahrheiten' der Revolution, mit denen sie immer noch 
wirkt und alles Flache und Mittelmassige zu sich iiberredet. Die Lehre 
von der Gleichheit! ... Aber es giebt gar kein giftigeres Gift: denn sie 
scheint von der Gerechtigkeit selbst gepredigt, wahrend sie das Ende der 
Gerechtigkeit ist ... 'Den Gleichen Gleiches, den Ungleichen Ungleiches -
das ware die wahre Rede der Gerechtigkeit: und, was daraus folgt, 
Ungleiches niemals gleich machen.' (KSA 6 [GD] 150) 
Durch seine demokratisch-humanitaren ldeen habe Rousseau eine Sklavenmoral zur 
Herrschaft gebracht, die, wie Lowith schreibt, ,,die wahre Natur des Menschen 
[ verfalschte], die nicht human, sondern ein 'Wille zur Macht' sei."410 
6.6.2. Kant: Lust und Unlust als Grundtriebe 
Wahrend Rousseau die Ideale der Franzosischen Revolution artikulierte, die in der 
dekadenten Kultur des spaten 19. Jahrhunderts kulminierten, setzt die neuere 
deutsche decadence mit der idealistischen Philosophie Kants ein. Nietzsche verurteilt 
Kants Philosophie, weil sie instinktwidrig sei: ,,Der fehlgreifende Instinkt in Allem 
und Jedem, die Widernatur als Instinkt, die deutsche decadence als Philosophie --
das ist Kant!-" (KSA 6 [AC] 178) 
Ein Aspekt dieses fehlgreifenden Instinkts Kants ist die Unterscheidung zwischen 
einer 'reinen', wissenschaftlichen Vernunft und einer 'praktischen' Vernunft. Nietz-
sche wirft Kant vor, dafS er durch letztere wieder den unbewiesenen moralischen 
Vorurteilen EinlafS gewahre: 
Zuletzt hat noch Kant, in 'deutscher' Unschuld, diese Form der Corrupti-
on, diesen Mangel an intellektuellem Gewissen unter dem Begriff 'prakti-
sche Vernunft' zu verwissenschaftlichen versucht: er erfand eigens eine 
Vernunft dafiir, in welchem Falle man sich nicht um die Vernunft zu 
kiimmern habe, namlich wenn die Moral, die erhabne Forderung, 'du 
sollst' laut wird. (KSA 6 [AC] 178) 
Kant stellt die Rationalitat iiber den Instinkt, wahrend Nietzsche den Erkennt-
nistrieb der Aufklarung als Symptom der decadence versteht: 
unsere Begierde, unser Wille selbst zur ErkenntnifS ist ein Symptom einer 
ungeheuren decadence ... Wir streben nach dem Gegentheil von dem, 
was starke Rassen, starke Naturen -- wollen 
-- das Begreifen ist ein Ende ... 
DafS Wissenschaft moglich ist in diesem Sinne, wie sie heute geiibt wird, 
ist der Beweis dafiir, dafS alle elementaren lnstinkte, Nothwehr- und 
Schutz-Instinkte des Lebens nicht mehr fungiren. (KSA 13: 14[226], 398) 
Insofern als dieser ProzefS nicht riickgangig gemacht werden kann, sind Nietzsche 
und seine Zeitgenossen alle dekadent. Die decadence ist fiir Nietzsche ein kardinales 
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Lebensproblem und der Pessimisus und Optimismus nur dessen Symptome: ,,Man 
hat zwei Denkweisen gegen einander gestellt, wie als ob sie miteinander iiber die 
Wahrheit zu streiten hatten: wahrend sie beide nur Symptome von Zustanden sind, 
wahrend ihr Kampf das Vorhandensein eines cardin~len Lebens-Problems -- und 
nicht eines Philosophen-Problems beweist. Wohin gehoren wir? -- sind wir -- -- --" 
(KSA 13, 399NF14[227]) 
Trotz Nietzsches Kritik an Kants Mangel an intellektueller Redlichkeit, gibt es 
Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Philosophen, z.B. was die Lust- und Unlust-
gefiihle als Voraussetzung der moralischen Gefiihle betrifft. Die Unlust oder der 
Schmerz wird von beiden Philosophen als die Voraussetzung der Lust oder des 
Vergniigens verstanden. Die Gesundheit eines Lebewesens wird also durch die 
Fahigkeit bestimmt, den Schmerz zu iiberwinden. Kant schreibt: 
Vergniigen ist das Gefiihl der Bef6rderung, Schmerz das einer Hindernis 
des Lebens. Leben aber (des Tiers) ist, wie auch schon die Arzte 
angemerkt haben, ein kontinuierliches Spiel des Antagonismus von 
beiden. 
Also mufS vor jedem Vergniigen der Schmerz vorhergehen; der Schmerz 
ist immer das erste. Denn was wiirde aus einer kontinuierlichen Bef6rde-
rung der Lebenskraft, die iiber einen gewissen Grad sich doch nicht 
steigern IafSt, anders folgen als ein schneller Tod vor Freude? 
Auch kann kein Vergniigen unmittelbar auf das andere folgen; sondern 
zwischen einem und dem anderen mufS sich der Schmerz einfinden. Es 
sind kleine Hemmungen der Lebenskraft, mit dazwischen gemengten 
Bef6rderungen derselben, welche den Zustand der Gesundheit ausma-
chen, den wir irrigerweise fiir ein kontinuierlich gefiihltes Wohlbefinden 
halten; da er doch nur aus ruckweise (mit immer dazwischen eintreten-
den Schmerz) einander folgenden angenehmen Gefiihlen besteht. Der 
Schmerz ist der Stachel der Tatigkeit und in dieser fiihlen wir allererst 
unser Leben; ohne diesen wiirde Leblosigkeit eintreten.411 
Nietzsche iibernimmt den Gedanken, dafS der Schmerz die Lust anstachelt, fast 
wortwortlich, wenn er schreibt: ,,Es giebt sogar Falle, wo eine Art Lust bedingt ist 
durch eine gewisse rhythmische Abfolge kleiner Unlust-Reize: damit wird ein sehr 
schnelles Anwachsen des Machtgefiihls, des Lustgefiihls erreicht." (KSA 13, 358 NF 
14[173])412 Nietzsche begreift die Lust- und Unlustempfindungen jedoch nicht als 
Reaktionen des Korpers auf aufSere Reize. Den Schmerz sieht er bereits als eine 
Interpretation einer dem Korper zugefiigten Verletzung an, statt als Ursache einer 
Reaktion. So behauptet er: 
411 Immanuel Kant, Werke, Bd. 10: 2. Teil. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 
1983: 551. 
412 Vgl. dazu Wahrig-Schmidt, 'Irgendwie, jedenfalls physiologisch', 1988 Bd. 17: 461, die in 
diesem Zusammenhang auch auf Eduard von Hartmann verweist. Nietzsche benutzt Kant, 
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Es ist nicht die Verwundung, die weh thut; es ist die Erfahrung, von 
welchen schlimmen Folgen eine Verwundung fiir den Gesammt-Organis-
mus sein kann, welche in Gestalt jener tiefen Erschutterung redet, die 
Unlust heifSt [ ... ] Im Schmerz ist das eigentlich Spezifische immer die 
lange Erschutterung, das Nachzittern eines schreckenerregenden choc's 
in dem cerebral en Heerde des N ervensystems: -- man leidet eigentlich 
nicht an der Ursache des Schmerzes (irgend einer Verletzung zum 
Beispiel), sondern an der langen Gleichgewichtsstorung, welche in Folge 
jenes choc's eintritt. Der Schmerz ist eine Krankheit der cerebralen 
Nervenheerde -- die Lust ist durchaus keine Krankheit ... -- DaB der 
Schmerz die Ursache ist zu Gegenbewegungen, hat zwar den Augen-
schein und sogar das Philosophen-Vorurtheil fiir sich; aber in plOtzlichen 
Fallen kommt, wenn man genau beobachtet, die Gegenbewegung ersicht-
lich fruher als die Schmerzempfindung. [ ... ] Man reagirt also nicht auf 
den Schmerz. Der Schmerz wird nachher projicirt in die verwundete 
Stelle [ ... ] Der Schmerz ist eine Reaktion, die Gegenbewegung ist eine 
andere und friihere Reaktion. (KSA 13, 359NF14[173]) 
Mit dieser Interpretation des Schmerzes versucht Nietzsche, seine Kritik des Ressen-
timent physiologisch zu untermauern. Reagieren geschieht fur Nietzsche erst auf 
einer geistigen, moralischen Ebene, wahrend auf der physiologischen Ebene nur 
Bewegungen und Gegenbewegungen stattfinden. Das bedeutet, daB durch das 
BewuBtsein das Individuum den Schmerz nachempfindet, und daB es ihn als 
Ursache seines Unbehagens begreift. Lust, dagegen, bedarf nicht dieser reaktiven 
Rechtfertigung. 
Fur Nietzsche sind weder Lust noch Unlust Ziele, sondern der Wille zur Macht. 
Dies will er am Beispiel der Ernahrung des Protoplasmas beweisen. ,,Lust und 
Unlust sind bloBe Folge, bloBe Begleiterscheinung, -- was der Mensch will, was 
jeder kleinste Teil eines lebenden Organismus will, das ist ein plus von Macht. [ ... ] 
jeder Sieg, jedes Lustgefuhl, jedes Geschehen setzt einen uberwundenen Widerstand 
voraus." (KSA 13, 360 NF 14[174]) Daraus folgert Nietzsche, daB die Dualitat von 
Lust und Unlust, ,,die Zweiheit als Folge einer zu schwachen Einheit'' zu begreifen 
sei. (KSA 13, 361 NF 14[174]) Dennoch gebe es zweierlei Arten der Lust, eine betau-
bende und eine siegreiche: ,,Die Lust welche im Zustande der Erschopfung allein 
noch empfunden wird, ist das Einschlafen; die Lust im anderen Fall ist der Sieg ... " 
(KSA 13, 361NF14[174]) 
Ein Aspekt dieser starken Lust ist auch die Kritik, denn Lust allein kann auch 
tauschen, etwa die Lust, den der 'gute Wille' und die edlen Gefuhle einfloBen. 
Nietzsche urteilt uber diese Tauschungen wie folgt: ,,Der Wahn, der glucklich 
macht, ist verderblicher als der, welcher direkt bestimmte Folgen hat: letzterer 
scharft, macht mifStrauisch, reinigt die Vernunft, -- ersterer schlafert sie ein ... " (KSA 
13, 461 NF 15[91]) Damit spricht sich Nietzsche entschieden gegen einen unum-
schrankten Subjektivismus aus: ,,Eher sollte man sagen, daB diese Wallungen 
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der Vorsicht, von dem Verdacht, daiS wir eine Dummheit machen ... sie machen uns 
dumm -" (KSA 13, 462 NF 15[92]) 
Damit weist Nietzsche in die Richtung der Freudschen Psychoanalyse, in der der 
Trieb nicht einfach als Energiepegel angesehen wird, der entweder Lust oder Unlust 
anzeigt. Freud schloiS, so Sulloway, daiS Lust und Unlust ,,primar von 'qualitativen', 
nicht von 'quantitativen' Faktoren abhangen" .413 Obwohl die Tendenz des Todestrie-
bes synonym mit der friiheren, mechanistischen Fassung des Lustprinzips blieb, 
benutzte Freud diesen Trieb auch zur Erklarung der zwanghaften Reproduktion 
traumatischer Unlust. Somit gab es nach 1920 keine einfache und rein mechanisti-
sche Gleichstellung mehr von Trieb, Energiepegel und Lust-Unlust in Freuds 
Gesamtsystem des psychischen Apparats, wenn auch der Kern der alteren, okono-
misch-mechanistischen Theorie erhalten blieb. 
6.6.3. Schopenhauer 
Obwohl Nietzsche in seiner Jugend Schopenhauer als seinen eigentlichen philoso-
phischen Lehrer betrachtete, was die Unzeitgemtifle Betrachtung 'Schopenhauer als 
Erzieher' bezeugt, wandelt sich seine Einstellung zu ihm in dem MaBe, als er in 
seiner Philosophie der Willensverneinung und des Mitleids ein Symptom des 
Nihilismus und der decadence erkennt. Trotzdem lobt Nietzsche ihn in der Gotzen-
diimmerung als ,,der letzte Deutsche, der in Betracht kommt (-- der ein europiiisches 
Ereigniss gleich Goethe, gleich Hegel, gleich Heinrich Heine ist, und nicht blofl ein 
lokales, ein 'nationales')" und gerade deshalb ,,fiir den Psychologen ein Fall ersten 
Ranges: namlich als ein bosartig genialer Versuch, zu Gunsten einer nihilistischen 
Gesammt-Abwerthung des Lebens gerade die Gegen-Instanzen, die grossen Selbst-
bejahungen des 'Willens zum Leben', die Exuberanz-Formen des Lebens in's Feld 
zu fiihren. Er hat der Reihe nach, die Kunst, den Heroismus, das Genie, die Schon-
heit, das grosse Mitgefiihl, die Erkenntniss, den Willen zur Wahrheit, die Tragodie 
als Folgeerscheinungen der 'Verneinung' oder der Verneinungs-Bediirftigkeit des 
'Willens' interpretiert - die grosste psychologische Falschmiinzerei, die es, das 
Christenthum abgerechnet, in der Geschichte giebt. Genauer zugesehn ist er darin 
bloss der Erbe der christlichen Interpretation: nur dass er auch das vom Christen-
thum Abgelehnte, die grossen Cultur-Thatsachen der Menschheit noch in einem 
christlichen, das heisst nihilistischen Sinne gutzuheissen wusste (-- namlich als Wege 
zur 'Erlosung', als Vorformen der 'ErlOsung', als Stimulantia des Bediirfnisses nach 
'ErlOsung' ... )" (KSA 6 [GD] 125) 
Nietzsche verstand, daiS der radikale Nihilismus von Schopenhauers Die Welt als 
Wille und Vorstellung,, der auf den Satz hinauslauft: ,,Wir bekennen es vielmehr frei: 
was nach ganzlicher Aufhebung des Willens iibrig bleibt, ist fur alle Die, wekhe 
noch des Willens voll sind, allerdings Nichts. Aber auch umgekehrt ist Denen, in 
welchen der Wille sich gewendet und verneint hat, diese unsere so sehr reale Welt 
413 Freud zitiert nach Frank J. Sulloway, Freud. Biologe der Seele. fenseits der psychoanalyti-
schen Legende. (Aus dem Englischen iibersetzt von) Hans-Horst Henschen. Hohenheim 











mit allen ihren Sonnen und Milchstra:Ben - Nichts!"414 -- daiS dieser Nihilismus dann 
doch wieder auf eine Art Mystik der Weltverneinung hinauslauft, wie Schopen-
hauer selbst ja zugibt, wenn er diesem Satz eine Anmerkung hinzufiigt, die auf das 
,,Pradschna-Paramita der Buddhaisten, das 'Jenseits aller Erkenntnis', d.h. der 
Punkt, wo Subjekt und Objekt nicht mehr sind" verweist. Gegen den Willen zum 
Leben, der ,,sich gegen dieses Zerflie:Ben ins Nichts straubt", verweist Schopenhauer 
auf den ,,Frieden, der hoher ist als alle Vernunft, jene ganzliche Meeresstille des 
Gemuths, jene tiefe Ruhe, unerschutterliche Zuversicht und Heiterkeit", wie sie die 
Ekstase der Heiligen und die Erkenntnis des Nirwana der Buddhisten hervorbrin-
gen. Das ist nun allerdings fiir Nietzsche nur noch ein Ruckfall aus dem heroischen 
tragischen Bewu:Btsein dieser Welt in eine Art Religion, wenn auch bei Schopen-
hauer oft einer stark asthetisch fundierten religiOsen Erfahrung.415 Schopenhauer 
selbst behauptet, daf5 seine Lehre ,,vollig ubereinstimmt mit den ganz eigentlich 
Christlichen Dogmen [ ... ] wie sie denn auch eben so genau ubereinstimmt mit den 
wieder in ganz anderen Formen vorgetragenen Lehren und ethischen Vorschriften 
der heiligen Bucher Indiens."416 
Schopenhauer sieht die ,,Kunst, das Werk des Genius" als die Erkenntnisart die 
das ,,allein eigentlich Wesentliche der Welt, den wahren Gehalt ihrer Erscheinun-
gen, das keinem Wechsel Unterworfene und daher fur alle Zeit mit gleicher 
Wahrheit Erkannte, mit Einem Wort, die Ideen, welche unmittelbare und adaquate 
Objektivitat des Dinges an sich, des Willens" ergreifen kann und behauptet: ,,Wir 
konnen [die Kunst] daher geradezu bezeichnen als die Betrachtungsart der Dinge 
unabhiingig vom Satze des Grundes, [ ... ], welche der Weg der Erfahrung und Wissen-
schaft ist."417 Im folgenden Aphorismus begreift Nietzsche Schopenhauers Begriff 
der Schonheit als Beispiel der Umkehrung eines affirmativen Bedurfnisses in einen 
Wunsch nach ErlOsung und Weltverleugnung. Nietzsche stellt fest, daiS Schopen-
hauer von der Schonheit ,,mit einer schwermuthigen Gluth" spreche, weil ,,er in ihr 
eine Briicke sieht, auf der man weiter gelangt, oder Durst bekommt, weiter zu gelan-
gen ... Sie ist ihm die ErlOsung vom 'Willen' auf Augenblicke -- sie lockt zur 
ErlOsung fiir immer '°' Insbesondere preist er sie als ErlOserin vom 'Brennpunkte des 
Willens', von der Geschlechtlichkeit, -- in der Schonheit sieht er den Zeugetrieb 
verneint ... " (KSA 6 [GD] 125) Dieser Verneinung des erotischen Instinkts wider-
spricht Nietzsche mit Hinweis auf die Natur. Er deutet an, daiS ,,Schonheit in Ton, 
Farbe, Duft, rhythmischer Bewegung in der Natur'' nur ein Mittel des geschlechtli-
chen Triebes sei. Er fuhrt jedoch auch seinen Erzfeind, Plato, gegen Schopenhauer 
ins Feld. Gerade der gottliche Plato (wie ihn Schopenhauer nenne) habe den Satz 
aufgestellt, ,,dass alle Schonheit zur Zeugung reize, -- dass dies gerade das 
proprium ihrer Wirkung sei, vom Sinnlichsten bis hinauf in's Geistigste ... " (KSA 6 
[GD] 126)418 
414 Arthur Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung. Zurich: Diogenes 1977, Bd. 
1/2:508 
415 Schopenhauer findet diese Heiterkeit z.B. in Bildern Raphaels und Correggios als ein 
,,ganzes und sicheres Evangelium [ ... ]: nur die Erkenntnis ist geblieben, der Wille ist 
verschwunden." Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung, 1977, Bd. 1/2: 507 
416 Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung, 1977, Bd. 1/2: 504 
417 Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung, 1977, Bd. 1/1: 239 
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,,Der Schmerz des Lebens UiiSt sich nicht abwalzen. Alle Bemi.ihungen dazu leisten 
nichts als daiS er seine Gestalt andert'', so schreibt Schopenhauer in einem seiner 
Aphorismen zum Thema Pessimismus.419 Aus dieser Erkenntnis leitet Schopenhauer 
eine stoische Ethik ab, die besagt: ,,Weil alles Gliick und aller Genuf3 negativer, der 
Schmerz aber positiver Art ist, so ist das Leben nicht da, um genossen zu werden, 
sondern um abgethan, durchgemacht zu werden." Daraus folgt fi.ir ihn die quietisti-
sche Lehre: ,,Wer sein Leben ohne i.ibergroiSe physische und geistige Schmerzen 
durchbringt, hat das gli.icklichste Loos gehabt, das zu finden ist; nicht aber der, dem 
die groiSten Freuden und Geni.isse zu Theil geworden."420 In Schopenhauers Philoso-
phie erkennt Nietzsche den Ausdruck eines schwachen Pessimismus, der sich in 
einem uneingeschrankten Mitleid auiSert. Nietzsche geht davon aus, daB gegeni.iber 
der Ethik, die das Individuum ,,unendlich wichtig" nimmt, die Natur ,,grausam und 
spielend verfahrt''. Anstatt die fragwi.irdigen und das heiiSt fi.ir Nietzsche auch 
immer die 'raubtierhaften' Aspekte des Lebens zu bejahen, befalle Schopenhauer 
beim Anblick des menschlichen Leidens an seiner Triebhaftigkeit das Mitgefi.ihl, das 
ihn vor dem Ekel am eigenen Leben schi.itzt: ,,Der die Werke der Liebe iibt," sagt 
Schopenhauer, ,,dem ist der Schleier der Maja van den Augen gefallen, und die 
Tauschung des principii individuationis hat ihn verlassen. Er erkennt sich in jedem 
Wesen, und auch in den Leidenden. [ ... ] Wer dahin gelangt ist, macht jedes Leiden 
zu seinem eigenen."421 Die Vereinzelung des Individuums wird durch das Mitgefi.ihl 
aufgehoben. Schopenhauer weiiS jedoch, daB dieses Mitgefi.ihl das Individuum 
schlieBlich zerstoren kann, wenn es nicht wiederum van diesem Mitgefi.ihl 'erlOst' 
wird. Die Anschauung des Nichts wird als Erlosung von allen irdischen Begierden 
verstanden. Damit macht Schopenhauer ein Konzept der buddhistischen Meditati-
on, das Nirvana, zum hochsten Wert des modernen europaischen Menschen. Nietz-
sche sieht darin aber keine wirkliche Alternative zum obersten Wert des 
Platonismus und Christentums, dem Wahrheits- und Gottesbegriff, sondern bloB 
den Austausch eines positiven idealistisch-christlichen Wertes durch einen nihilisti-
schen. Nietzsche macht darauf aufmerksam, daB der moderne Mensch, fi.ir den sich 
die obersten Werte entwertet haben, es immer noch vorziehe, das Nichts zu wollen 
als gar nichts zu wollen. Er sieht den Nihilismus jedoch als notwendigen Schritt im 
ProzeB der decadence und ihrer Oberwindung. 
6.7. Nihilismus 
Nietzsche bezeichnet die Gegenbewegung zum Idealismus als Nihilismus. Der 
Nihilismus geht aus der Erkentnis hervor, daB die obersten philosophischen, religiO-
sen und ethischen Werte sich entwertet haben, da sie ihre fi.ir den modernen 
Kunst jede Form von ,,Appetit": ,,In der Historienrnalerei und Bildhauerei besteht das 
Reizende in nackten Gestalten, deren Stellung, halbe Bekleidung und ganze Behandlungs-
art darauf hinzielt irn Beschauer Liisternheit zu erregen, wodurch die rein asthetische 
Betrachtung sogleich aufgehoben, also dern Zweck der Kunst entgegengearbeitet wird." 
419 Arthur Schopenhauer, Philosophische Aphorismen. Hg. von Otto Weiss. Leipzig: Insel 
1924:272 
420 Schopenhauer, Philosophische Aphorismen, 1924: 275£ 











Menschen verbindliche und schopferische Kraft verloren haben. Der Nihilismus 
erscheint somit als notwendiger, aber langwieriger ProzefS der Umkehrung der 
bisherigen Werte, die auch ihrer sch6pferischen Momente nicht entbehrt.422 Nietz-
sche beschreibt diesen ProzefS in seiner Komplexitiit in einem Fragment aus dem 
NachlafS vom November 1887 Sbis Marz 1888 wie folgt: 
Zur Vorrede. lch beschreibe, was kommt: die Heraufkunft des Nihilis-
mus. Ich kann hier beschreiben, weil hier etwas Nothwendiges sich 
begiebt - die Zeichen davon sind iiberall, die Augen nur fur diese 
Zeichen fehlen noch. Ich lobe, ich tadle hier nicht, dafS er kommt: ich 
glaube, es giebt eine der gr615ten Krisen, einen Augenblick der allertief-
sten Selbstbesinnung des Menschen: ob der Mensch sich davon erholt, ob 
er Herr wird iiber diese Krise, das ist eine Frage seiner Kraft: es ist 
moglich ... 
der moderne Mensch glaubt versuchsweise bald an diesen, bald an jenen 
Werth und lafSt ihn dann fallen: der Kreis der iiberlebten und fallengelas-
senen Werthe wird immer voller; die Leere und Armut an Werthen 
kommt immer mehr zum Gefiihl; die Bewegung ist unaufhaltsam -
obwohl im grof.Sen Stil die Verzogerung versucht ist -
Endlich wagt er eine Kritik der Werthe iiberhaupt; er erkennt deren 
Herkunft; er erkennt genug, um an keinen Werth mehr zu glauben; das 
Pathos ist da, der neue Schauder ... 
Was ich erzahle, ist die Geschichte der nachsten zwei Jahrhunderte ... 
(KSA 13, 56f NF 11[119]) 
Korruption der Moral und physiologische Degeneration seien die Folgen dieses 
Tatbestandes und nicht deren Ursache, wie Heidegger feststellt.423 Daher konne der 
Nihilismus auch nicht durch moralische oder physiologische Heilversuche 
iiberwunden werden.424 Dem Nihilismus konnten wohl aber asthetische Reize und 
psychologische Erkenntnisse abgewonnen werden. 
Die Uberwindung der decadence setzt fiir Nietzsche eine Umwertung aller Werte 
voraus, die mit einer Kritik der herrschenden Werte seit den Anfangen der 
abendlandischen Philosophie- und Kulturgeschichte beginnt. Das heiBt, dafS die 
Gegenbewegung zum Nihilismus innerhalb des Nihilismus stattfindet, wie 
Heidegger es formuliert, keine ,,geschichtliche Bewegung [ ... ] aus der Geschichte 
herausspringen [kann] und schlechthin von vorne anfangen.".425 
422 Vgl. Martin Heidegger, Nietzsche. Erster Band. Pfullingen: Neske 1961: 35 
423 Vgl. Martin Heidegger, Nietzsche. Erster Band. Pfullingen: Neske 1961: 36 
424 Vgl. Heinrich Schipperges, Am Leitfaden des Leibes: zur Anthropologik und Therapeutik 
Friedrich Nietzsches. Stuttgart: Ernst Klett 1975:117f: ,,Nihilismus ist namlich fiir Nietzsche in 
keiner Weise durch Vemunftgriinde zu widerlegen, sondem nur aus jenem Bereich heraus, 
der vor aller Reflexion und Spekulation liegt: 'Die richtigen Widerlegungen sind physiologi-
sche' (GA 14, 339)" 
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In Nietzsches Spatschriften weicht der polemisch-negative Begriff der decadence 
somit einem wertneutraleren, analytischen Begriff.426 Eine wesentliche Rolle spielt 
dabei <las Studium der Naturwissenschaften, insbesondere der Physiologie, die 
Nietzsche <las notige Begriffsinstrumentarium dafiir zur Verfiigung stellt.427 Als 
Beispiel fiir einen naturwissenschaftlich untermauerten Nihilismus sei die Dezen-
trierung des Menschen <lurch eine kosmologische Perspektive angefiihrt. Nietzsche 
schreibt dem Menschen keinen hoheren Wert unter den Tierarten zu: 
Der Mensch, eine kleine iiberspannte Thierart, die -- gliicklicher Weise --
ihre Zeit hat; das Leben auf der Ertle iiberhaupt ein Augenblick, ein 
Zwischenfall, eine Ausnahme ohne Folge, Etwas, <las fiir den Gesamt-
Charakter der Ertle belanglos bleibt; die Ertle selbst, wie jedes Gestirn, 
ein Hiatus zwischen zwei Nichtsen, ein EreignHS ohne Plan, Vernunft, 
Wille, SelbstbewuBtsein, die schlimmste Art des Nothwendigen, die 
dumme Nothwendigkeit ... Gegen diese Betrachtung emport sich etwas in 
uns; die Schlange Eitelkeit redet uns zu '<las Alles muB falsch sein: denn 
es emport ... Kc>nnte das nicht Alles nur Schein sein? Und der Mensch, 
trotzalledem, mit Kant zu reden, -- -- -' (KSA 13, 488f NF 16[25]) 
6.7.1. Die Umkehrung als Voraussetzung der Umwertung 
Der oberste Wert in der abendlandischen Kulturgeschichte war der Wahrheitsbe-
griff, der mit den Begriffen des Guten und Schonen untrennbar verbunden war. Die 
Erkenntnis, daB die Wahrheit Schein und nicht Ding an sich ist, zieht eine Ausl6-
schung des Wahrheitsbegriffs nach sich, der aber noch nicht bedeutet, daB es die 
oberste Stelle in der Rangordnung nicht mehr gibt. Der Wahrheitsbegriff ware 
lediglich gegen sein Gegenteil, das Nichts, eingetauscht. So steht der Nihilismus fiir 
Nietzsche immer noch in der metaphysischen Tradition. Die Voraussetzung der 
radikalen Umwertung der obersten Werte bestiinde zunachst in deren Umkehrung. 
In diesem Zusammenhang will Nietzsche die Begriffe 'heidnisch', 'klassisch', 
'vornehm' neu entdecken. (KSA 13, 493 NF 16[32]) Erst nach dieser Umkehrung und 
Aufwertung des Ausgeschlossenen ist die Uberwindung des herrschenden Diskur-
ses mit seinen binaren und hierarchischen Oppositionen moglich. 
So sieht sich Nietzsche im positiven Sinne selbst als Nihilisten, der den Nihilis-
mus als Moglichkeit seiner Experimental-Philosophie durchexerziert. Das impliziert 
aber auch, dafS Nietzsche den Nihilismus nicht als die Wahrheit im Gegensatz etwa 
426 V gl. auch Martin Koch, Zarathustra ist kein Decadent! Uberlegungen zu ,,Also sprach 
Zarathustra". In: Nietzsche-Studien. Internationales Jahrbuch far die Nietzsche-Forschung. 1984, 
Bd. 13: 248: ,,In einer spateren NachlaBnotiz aus dem Herbst '87 differenziert Nietzsche 
zwischen aktivem und passivem Nihilismus; 'activer Nihilism' zeuge von 'gesteigerter Macht 
des Geistes', der die Werte zerstore, um neue setzen zu konnen. (KSA 12, 350f NF 9[35)) 
Dagegen sei der 'passive Nihilism' ein 'Zeichen von Schwache' und er widersetze sich den 
Geboten der bisherigen Werte nur deshalb, weil er ihnen nicht mehr gerecht werden konne. 
doch beide Nihilismen gelten als Zwischenzustande, die iiberwunden werden mii.Bten." 
427 Man mii.Bte hier einschrankend hinzufiigen, 'objektiv' fiir seine Zeit, denn Nietzsches 
Verwendung physiologischer und biologischer Begriffe spiegelt die 'blinden Flecken' dieser 
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zur Liige der idealistischen Philosophie von Platos bis Kants, Hegels und Schopen-
hauers sieht. 
Eine solche Experimental-Philosophie, wie ich sie lebe, nimmt versuchs-
weise selbst die Moglichkeiten des grundsatzlichen Nihilismus vorweg: 
ohne da:B damit gesagt ware, da:B sie bei einem Nein, bei einer Negation, 
bei einem Willen zum Nein stehen bliebe. Sie will vielmehr bis zum 
Umgekehrten hindurch -- bis zu einem dionysischen Jasagen zur Welt, wie 
sie ist, ohne Abzug, Ausnahme und Auswahl -- sie will den ewigen 
Kreislauf, -- dieselben Dinge, dieselbe Logik und Unlogik der Knoten. 
Hochster Zustand, den ein Philosoph erreichen kann: dionysisch zum 
Leben stehn --: meine Formel dafiir ist amor fati ... (KSA 13, 492 NF 16 
[32]) 
Eine Moglichkeit des Nihilismus, die Nietzsche skizziert und offenbar bejaht, ware 
aber auch die Vernichtung der Welt, die auf die Zerstorung der Wahrheit als 
oberstem Wert folgt. Es ware eine schreckliche Konsequenz, die aber als au:Berste 
Gefahr bei dem Projekt der Umwertung aller Werte immer mitschwingt. Nietzsche 
beschreibt in Fragment 11 [123] Die Heraufkunft des Nihilismus: 
Der Nihilismus ist nicht nur eine Betrachtsamkeit iiber das 'Umsonst!', 
und nicht nur der Glaube, da:B Alles werth ist, zu Grunde zu gehen: man 
legt die Hand an, man richtet zu Grunde .. Das ist, wenn man will, 
unlogisch: aber der Nihilist glaubt nicht an die Nothig{ung}, logisch zu 
sein ... Es ist der Zustand starker Geister und Willen: und solchen ist es 
nicht moglich, bei dem Nein 'des Urtheils' stehn zu bleiben: - das Nein 
der That kommt aus der Natur. Der Ver-Nichtsung durch das Urtheil 










7. Asthetik der decadence: Nietzsche, Bourget und 
Wagner 
Mit seiner Schrift, Der Fall Wagner, riickt Nietzsche Richard Wagner ins Schlaglicht 
eines schonungslos-analytischen Blicks, der durch einen neuen, theoretisch fundier-
ten decadence-Begriff bedingt ist. Wie die Schreibweise bereits andeutet, handelt es 
sich dabei um einen aus der franzosischen Literaturkritik iibernommenen Fachbe-
griff, an dem sich nun all das heraus kristallisiert, was als Ansatz der Kritik in der 
friihen Schrift Richard Wagner in Bayreuth bereits latent vorhanden war. Borchmeyer 
428 weist darauf hin, dafS Nietzsches vorwiegend pejorative Beurteilung der astheti-
schen Erscheinungen des Verfalls spatestens seit seiner Bourget-Lektiire im Winter 
1883/84 einer ambivalenteren Einschatzung wich, die 1888 in Der Fall Wagner kulmi-
nierte. Damit will Borchmeyer jedoch keinen direkten kausalen Bezug zwischen 
Bourgets Essais de psychologie contemporaine und Nietzsches spater Wagner-Schrift 
konstatieren, da Nietzsche die Bezeichnung decadent schon 1882 in einem Brief an 
Peter Gast fiir Wagner und sich selbst beanspruchte.429 So habe Bourget Nietzsche in 
seiner Einschatzung eines Zeitproblems zwar bestatigt, habe aber dennoch dessen 
einseitig-negative Einstellung durch ein nuancierteres Bild ersetzt, das auch die 
positiven Aspekte der kiinstlerischen decadence zu wiirdigen vermochte.430 Es 
iiberrascht daher nicht, daiS sich zahlreiche Lesespuren in Der Fall Wagner befinden. 
Selbst der Hinweis auf Wagner als Verkorperung der europaischen decadence steht 
schon bei Bourget. Im Gegensatz zu Bourget verschiebt Nietzsche die Akzente 
jedoch. Er begreift seine Schrift als Polemik gegen Wagner, und geht dabei von einer 
psychologischen Warte aus, aus der dann auch die asthetischen Aspekte folgen. In 
volliger Leugnung seines Vorgangers, Bourgets, briistet er sich damit, der erste 
europaische Psychologe zu sein, der Wagner durchschaute: 
428 Dieter Borchrneyer, 11Nietzsches Begriff der Decadence". In: Manfred Pfister (Hg.), Die 
Modernisierung des !ch. Studien zur Subjektkonstitution in der Vor- und Friihmoderne. Passau: 
Wissenschaftsverlag Richard Rothe: 1989: 86 
429 Siehe auch Br 7: 18, wo Nietzsche Resa von Schirnhofer bittet, ,,Und rnachen Sie doch 
die Bekanntschaft des lebendsten Schi.ilers von Stendhal, Hr. Paul Bourget und erzahlen Sie 
rnir, welche Aufsatze er neuerdings geschrieben hat (- ich zeigte Ihnen hier in Nizza seine 
gesarnrnelten essays zur psychologie conternporaine)". Etwas weiter schreibt Nietzsche, 
was ihrn an den Franzosen wie Stendhal, Merirnee und Montaigne gegeniiber Sainte-Beuve 
und Renan, die ihrn ,, viel zu siiBlich und undulatorisch" sind, gefallt: ,,aber was ironisch, 
hart, sublirn-boshaft ist, von der Art wie Merirnee, - oh wie Das rneiner Zunge 
wohlschrneckt!" Es gibt aber auch einen kritischen Hinweis auf Bourget: ,,diese unsinnige 
Uberladung rnit Details, diese Unterstreichung der kleinen Ziige, der Mosaik-Effekt: Paul 
Bourget''. KSA 13, 134NF11[321]) 
430 Baudelaire hatte in seinen Notes nouvelles sur Edgar Allen Poe (1867) behauptet, 'Deca-
dence' bedeute nicht, wie die klassizistische Asthetik rneint, einen qualitativen Verfall der 
Literatur, sondern irn Gegenteil eine spezifische und in jeder Hinsicht positive Art von 
literarischer Qualitat. Erwin Koppen, Dekadenter Wagnerismus. Studien zur europtiischen 
Literatur des Fin de si~cle. Berlin, New York: Walter de Gruyter 1973: 26. 











Dass man sich in Deutschland i.iber Wagner betri.igt, befremdet mich 
nicht. Das Gegentheil wi.irde mich befremden. Die Deutschen haben sich 
einen Wagner zurecht gemacht, den sie verehren konnen: sie waren noch 
nie Psychologen, sie sind damit dankbar, dass sie missverstehn. Aber 
dass man sich auch in Paris i.iber Wagner betri.igt! woman beinahe nichts 
Andres mehr ist als Psycholog. Und in Sankt-Petersburg! woman Dinge 
noch errath, die selbst in Paris nicht errathen werden. Wie verwandt 
muss Wagner der gesammten europaischen decadence sein, dass er von 
ihr nicht als decadent empfunden wird! Er gehort zu ihr: er ist ihr Prota-
gonist, ihr grosster Name ... man ehrt sich, wenn man ihn in die Wolken 
hebt. - (KSA 6 [FWg] 21f) 
Dabei hat Nietzsche den zentralen psychologischen Befund, ,,Wagner est une nevro-
se" (KSA 6 [FWg] 22), die ihm als Stichwort eines ganzen Arsenals psychopathologi-
scher Metaphern diente,431 wortwortlich von Bourget i.ibernommen. Die Kenntnis 
der franzosischen literarischen decadence, wie z.B. les freres de Goncourt, Victor 
Hugo, Flaubert und insbesondere Baudelaire, verdankte Nietzsche ebenfalls 
Bourget.432 Das frappanteste Zitat bezieht sich jedoch auf die Beschreibung des Stils 
der decadence, wie Rasch433 bereits festgestellt hat. Nach Pfotenhauer hat Bourget 
diese Charakterisierung des dekadenten Stils wiederum aus Gautiers Einleitung zu 
Baudelaires Les Fleurs du Mal i.ibernommen. Nietzsche habe sich dieses Buch dann 
auch prompt zustellen lassen und die Einleitung mit extensiven Randnotizen 
versehen.434 Es ist ein weiterer Beleg dafi.ir, wie Nietzsche die Definitionen und 
Formulierungen anderer heute teils vergessener Autoren i.ibernahm und zu seinen 
eigenen umformte.435 
Im Gegensatz zu Gautier, der die decadence in erster Linie als eine Frage des Stils 
betrachtet, ist Bourget mehr an den ,,Reizqualitaten der Inhalte" interessiert.436 Im 
Gegensatz zum klassischen Stil sei der dekadente Stil nicht mehr Ausdruck der force, 
die die einzelnen Teile des Kunstwerks zu einem in sich geschlossenen Ganzen 
organisiert, sondern einer Zuri.ickdrangung dieser force in die kleinsten Teile, die 
somit zu einer Auflosung des Kunstwerks fi.ihrt. Dem liegt eine organische 
Sprachauffassung zugrunde, die die decadence als Verki.immerung eines gesunden 
Sprachinstinkts betrachtet,437 die Nietzsches Bemiihung um eine physiologische 
431 Catulle Mendes hatte in seinem Roman Leroi vierge (Paris 1881) [iiber Konig Ludwig II] 
und in seinem Erinnerungsbuch Richard Wagner (Paris 1886) diesen bereits als einen extrem 
neuropathisches Genie dargestellt. Vgl. Koppen, Dekadenter Wagnerismus, 1973: 304ff 
432 Siehe Karl Pestalozzi, ,,Nietzsches Baudelaire-Rezeption". In: Nietzsche-Studien, Bd. 7, 
1978: 158-178. 
433 Wolfdietrich Rasch, Die literarische decadence um 1900. Miinchen: C.H. Beck 1986: 36 
434 Helmut Pfotenhauer, Die Kunst als Physiologie. Nietzsches iisthetische Theorie und literari-
sche Produktion. Stuttgart: Metzler 1985: 105. 
435 Koppen (Dekadenter Wagnerismus, 1973: 323) sieht das als ,,vor allem ein Zeichen dafilr, 
daB Nietzsche als einer der ersten in Deutschland ein Gespiir dafilr hatte, daB zwischen 
Wagner einerseits und Baudelaire und seinen dekadenten Epigonen andererseits Affinita-
ten bestanden, deren sich in Deutschland im Jahre 1888 wohl niemand bewuBt war." 
436 Pfotenhauer, Die Kunst als Physiologie, 1985: 105. 
437 Claudia Crawfo~d (The Beginnings of Nietzsche's Theory of Language. Berlin, New York: 
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Begriindung der Sprache entgegengekommen sein muB. Bourgets Umschreibung 
des Gautier-Zitats lautet wie folgt: 
Si l'energie des cellules devient independante, les organismes qui compo-
sent l'organisme total cessent pareillement de subordonner leur energie a 
l'energie totale, et l'anarchie qui s'etablit constitue la decadence de 
!'ensemble. L'organisme social n'echappe pas a cette loi, et il entre en 
decadence aussitot que la vie individuelle s'est exageree sous !'influence 
du bien-etre acquis et de l'heredite. Une meme loi gouverne le developpe-
ment et la decadence de cet autre organisme qui est le langage. Un style 
de decadence est celui ou l'unite du livre se decompose pour laisser la 
place a l'independance de la page, OU la page se decompose pour laisser 
la place a l'independance de la phrase, et la phrase pour laisser la place a 
l'independance du mot.438 
Unabhangigkeit der Zellen, Desorganisation der Energie, Anarchie, iibertriebener 
Individualismus, Verfall eines ganzheitlichen Stils in der Sprache sind auch die 
Merkmale der literarischen decadence fiir Nietzsche. In seiner Paraphrase des 
Bourget-Zitats geht Nietzsche jedoch nicht so sehr vom Verfall der Totalitat des 
sozialen und sprachlichen Organismus aus, die sich dann auf jeder ihr untergeord-
neten Stufe fortsetzt, als von der subversiven Energie der kleinsten, untersten Teile, 
die auf die nachsthohere Stufe iiberspringen und den Sinn verdunkeln. In diesem 
anarchischen Aspekt der decadence liegt auch ihre ambivalente Faszination fiir Nietz-
sche, die er durch seine Vorliebe fiir den 'groBen Stil' wieder einzudammen 
versucht. So wird der dekadente Stil bei aller Faszination mit dem dunklen, unkon-
trollierten Treiben der Worter unter der BewuBtseinsschwelle zum Symptom einer 
Willensschwachung. Nietzsches Version des dekadenten Stils lautet: 
Womit kennzeichnet sich jede litterarische decadence? Damit, dass das 
Leben nicht mehr im Ganzen wohnt. Das Wort wird souverain und 
springt aus dem Satz hinaus, der Satz greift iiber und verdunkelt den 
Sinn der Seite, die Seite gewinnt Leben auf Unkosten des Ganzen - das 
Ganze ist kein Ganzes mehr. Aber das ist das Gleichniss fiir jeden Stil der 
decadence: jedes Mal Anarchie der Atome, Disgregation des Willens, 
'Freiheit des Individuums', moralisch geredet, - zu einer politischen 
Theorie erweitert 'gleiche Rechte fiir Alle'. Das Leben, die gleiche Leben-
digkeit, die Vibration und Exuberanz des Lebens in die kleinsten Gebilde 
zuriickgedrangt, der Rest arm an Leben. Uberall Lahmung, Miihsal, 
Erstarrung oder Feindschaft und Chaos: beides immer mehr in die Augen 
springend, in je hohere Formen der Organisation man aufsteigt. Das 
Walter de Gruyter. 1988: 91) meint, daB Hartmann Nietzsche in der Auffassung bestarkte, 
daB "language is not declining from some primitive perfection, but rather it is a continual 
process of bloom and decay. The cultural surface forms may come and go, but the underly-
ing 'philosophical worth' of language, its unconscious and atavistic side continues to 
function and grow. This, too, is essentially in agreement with Lange who sees no definite 
progress or decline in the evolution of human language and culture." 
438 Paul Bourget, Es?ais de Psychologie Contemporaine. Paris: Alphonse Lemerre. 1883: 25 
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Ganze lebt i.iberhaupt nicht mehr: es ist zusammengesetzt, gerechnet, 
ki.instlich, ein Artefakt. - (KSA 6 [FW g] 27) 
Von der geballten Energie, die sich von unten nach oben Bahn bricht, geht jedoch 
auch eine befreiende Wirkung aus, die Nietzsches. eigener Infragestellung der 
obersten Werte der metaphysischen Tradition, wie z.B. dem Wahrheitsbegriff, 
entgegenzukommen scheint. Nietzsche selbst hat ja geschrieben, daB das Wahrheits-
pathos zum Untergang fi.ihre. (KSA 7, 476 NF 19(180]). Dieser Untergang bringt 
einen Gewinn an Leben mit sich, <loch ist ,,die Vibration und Exuberanz des 
Lebens" in die kleinsten Gebilde zuri.ickgedrangt, wahrend der Rest <lurch 
,,Lahmung, Mi.ihsal, Erstarrung oder Feindschaft und Chaos" gekennzeichnet ist. 
Das Ganze ist aber nur noch ein rechnerisches oder ki.instlerisches Konstrukt. Das 
heiBt, daiS der metaphysische Sinnverlust, der sich in der decadence manifestiert, 
auch als leidvoll erfahren wird.439 Erst aus diesem Leiden, <las als .Krankheit 
empfunden wird, konnen die Krafte fi.ir eine Dberwindung der decadence gesammelt 
werden, die mit einer Umwertung aller Werte einhergeht. 
Nietzsche unterscheidet zwischen den decadents mit gutem und denen mit 
schlechtem Gewissen. Die ersteren machen die Stillosigkeit zu ihrem Prinzip, weil 
sie ihnen als Notwendigkeit erscheint, wahrend die letzteren nicht den Mut zum 
'haBlichen' Stil besitzen. Damit schreibt Nietzsche der dekadenten Kunst, die die 
Not des modernen Menschen reflektiert, eine wichtige Erkenntnisfunktion zu: 
Die typischen decadents, die sich nothwendig fi.ihlen in ihrer VerderbniB 
des Stils, die damit einen hoheren Geschmack in Anspruch nehmen und 
den Anderen ein Gesetz auflegen mochten, die Goncourts, die Richard 
Wagner, sind zu unterscheiden von den decadents mit schlechtem Gewis-
sen, die widerspiinstigen decadents -- (KSA 13, 458 NF 15[88]) 
In einer Prognose, die Nietzsche fi.ir die Literatur des 20. J ahrhunderts entwirft, 
wird die analytische Funktion der Kunst, die bereits bei den Schriftstellern des 19. 
Jahrhunderts ansatzweise vorhanden ist, noch potenziert. Wahrend die Kunst des 
19. Jahrhunders <las Auseinanderklaffen der Widerspri.iche zwischen Verstand und 
Pathos noch beklagt, werden die Extreme in der Literatur des 20. Jahrhunderts auf 
die Spitze getrieben. Als Gegenperspektive zur gefi.ihlsbetonten Kunst prophezeit 
Nietzsche: ,,Litteratur des 20. Jahrhunderts: verri.ickt und mathematisch zugleich, 
analytisch-phantastisch: die Dinge wichtiger und im Vordergrund, nicht mehr die 
Wesen; die Liebe abgeschafft (schon bei Balzac tritt <las Geld in den Vordergrund): 
mehr von der Geschichte im Kopf erzahlend als von der im Herzen." (KSA 13, 120 
NF 11 [296])440 Nietzsche exzerpiert in diesem Fragment extensiv aus dem Journal de 
439 Carsten Zelle formuliert den philosophischen Aspekt der decadence so: ,,Die Asthetik 
Nietzsches bietet somit ein Modell der Kontingenzbewaltigung an. Der Vorgang, der in die 
Formel 'Gott ist tot' gefaiSt wurde, brachte im 18. und 19. Jahrhundert eine metaphysisch 
ungeschiitzte subjektive Wahmehmungsform hervor, die hypersensibel auf die bedrangen-
den Erscheinungen des Modemisierungsschubs (Grof5stadt, grof5e Industrie, Moden und 
Massen) reagierte". Carsten Zelle, Die doppelte Asthetik der Moderne: Revisionen des SchOnen 
von Boileau bis Nietzsche. Stuttgart; Weimar: Metzler, 1995: 306. 
440 ,,Man darf gerad,e auch in diesem unversohnten Gegensatz den prophetischen Charak-
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Goncourt, das ihm als Fundgrube dekadenter Kunst und Philosophie gedient haben 
mochte. Hier entdeckte er auch die kunstlichen Paradiese des GrofSstadtlebens, die 
z.B. in einem Cafe zu kaufen waren: ,,das Cafe ein rudimentarer Zustand: fiir 40 ct. 
Heiterkeit, mit einem Gas vielleicht (gas exhilerant): une demi-tasse de paradis". 
(KSA 13, 121NF11 [2.96]) Uber alles aber werde die 'sensitivite' geschatzt und kulti-
viert: ,,Gavarni: das ist grausam, aber so ist es, ich habe nicht fur zwei sous venera-
tion in mir. (wohl aber sensitivite --)" (KSA 13 , 121 NF 11 [296]) Der boshafte, 
ironische Ton geh6rt dabei selbst zu den Attilliden der decadents. Dieser Blick in die 
Zukunft (aus Nietzsches Perspektive) zeigt, inwiefern er die decadence, ebensowenig 
wie den Nihilismus, nur als Problem seines Jahrhunderts ansah. 
7.1.1. Der Kiinstler der dekadenten Moderne: Der Fall Wagner. ,,lch bin so gut 
wie Wagner das Kind dieser Zeit, will sagen ein decadent" 
Wenn Nietzsche gegen Wagner und die decadence polemisiert, meint er sich selbst 
auch immer mit.441 Gleich am Anfang seiner Streitschrift legt er das Gestandnis ab: 
,,Ich bin so gut wie Wagner das Kind dieser Zeit, will sagen ein decadent: nur dass 
ich das begriff, nur <lass ich mich dagegen wehrte." (KSA 6 [FWG] 11) Damit gibt er 
in seiner 'Fallstudie' eines 'Musikantenproblems' den Anspruch auf Objektivitat 
grundsatzlich auf und macht auf seine Ambivalenz, die in der Verdoppelung der 
Perspektive liegt, aufmerksam.442 Daraus soll aber nicht geschlossen werden, dafS es 
sich nur um eine personliche Fehde handelt, in der der ehemalige Wagner-Freund 
und -Verehrer <lurch sein Idol verletzt worden ist und nun zum Gegenangriff 
ausholt. Nietzsches Verhaltnis zu Wagner war von Anfang an zu vielschichtig und 
widerspruchlich, um in dieses Schema zu passen. Nietzsche macht hier vielmehr, 
wie ubrigens schon in der fruhen Schrift, Richard Wagner in Bayreuth, die aus AnlafS 
der Einweihung des Bayreuther Festspielhauses im Sommer 1876 geschrieben 
wurde und sich wie eine Huldigung ausnimmt, das perspektivische Prinzip geltend. 
443 Trotz der grofSen Bewunderung fur Wagner werden hier bereits Ansatze zur 
Kritik spurbar, die davon ausgehen, dafS ein Betrachter sich selbst nicht sehen kann, 
und somit der Spiegelung durch den anderen bedarf. In der Kluft zwischen dem 
Selbstbildnis und dem Bildnis, das der andere von ihm hat, liegt das Potential der 
ter von Nietzsches Asthetik im Hinblick auf die Entwicklung der Poetik im 20. Jahrhundert 
erkennen, in der der Wille zum Experiment einerseits zu immer weiteren Auflosungen und 
Destruierungen und andererseits zu einem rigoros konstruktivistischen, technizistischen 
und formalistischen Ideal gefiihrt hat." (Gianni Vattimo, Nietzsche. Eine Einfuhrung. Stutt-
gart, Weimar: Metzler 1992: 95) 
441 ,,Noch kurz vor dem Ende seines geistigen Lebens schreibt er eine Seite iiber den 
'Tristan', die von Begeisterung vibriert. Andererseits hat er schon zur Zeit seiner scheinbar 
unbedingtesten Wagner-Jiingerschaft, bevor er fiir die AufSenwelt die Festschrift 'Richard 
Wagner in Bayreuth' verfafSte, gegen Baseler Vertraute Auf5erungen iiber den 'Lohengrin' 
getan - von so distanziertem Scharfblick, dafS sie iiber anderthalb Jahrzehnte hin den 'Fall 
Wagner' vorwegnahmen." Thomas Mann, ,,Nietzsches Philosophie im Lichte unserer 
Erfahrung''. In: Ders., Neue Studien. Stockholm: Bermann-Fischer Verlag. 1948: 118f. 
442 Die Objektivitat wird aber auch durch die Harte seines Urteils, wenn er etwa von der 
'Exekution Wagners' spricht, in Frage gestellt. 
443 Siehe Gorgio Collis Nachwort zu KSA 1: 908 . .. 











Kritik und Korrektur. Es ist das gleiche Prinzip, das Sokrates irn Hinblick auf die 
euripideische Tragodie angewandt hatte, welches Nietzsche nun auf die Wagner-
sche Schauspielkunst iibertragt. So fiihrt Nietzsche bereits in der friihen Schrift 
Wagners Talent auf das Schauspielhafte und Expressive zuriick, ,,jener damonischen 
Uebertragbarkeit und Selbstentausserung seiner Natur", die spater zu Schliissel-
begriffen seiner Wagner-Kritik werden sollten. (KSA 1 [RWB] 466)444 In der 
Friihschrift glaubt Nietzsche aber noch, daB dieser Hang ins MaBlose vom kritischen 
Zuschauer begrenzt werden konne. Wenn der Zuschauer auch der Wirkung der 
,,aus- und iiberstromenden Natur" Wagners erliegen mag, so ist er ,,gleichsam 
<lurch ihn gegen ihn machtig geworden; und Jeder, der sich genau priift, weiss, dass 
selbst zum Betrachten eine geheimnisvolle Gegnerschaft, die des Entgegenschauens, 
gehort". (KSA 1 [RWB] 466) Es handelt sich natiirlich nicht um irgendeinen 
Zuschauer, sondern um Nietzsche. 
In seiner spateren Streitschrift verschafft sich Nietzsche die Distanz zu Wagner, 
indem er ihn als einen 'Fall' analysiert, sowohl im medizinischen als auch im juristi-
schen Sinne des Wortes. Als Arzt diagnostiziert er Wagners Krankheit, wahrend er 
als Richter iiber ihn Gericht fiihrt. Es geht Nietzsche dabei nicht so sehr um die 
Person Wagners, als um die symptomatische Bedeutung eines Falles, der fiir die 
physio-psychologische Erkrankung der Zeit, der decadence, aufschluBreich ist. In 
diesem Sinne diagnostiziert und bekampft Nietzsche die 'N eurose', die er an 
Wagner konstatiert, um ihren Schaden einzudammen und um zu verhindern, daB 
sie auf die 'gesunden' Teile des Gesellschaftskorpers iibergreift. In diesem Sinne 
sind Nietzsches rhetorischen Frage zu verstehen: ,,Ist Wagner iiberhaupt ein 
Mensch? Ist er nicht eher eine Krankheit? Er macht Alles krank, woran er riihrt, -- er 
hat die Musik krank gemacht --" (KSA 6 [FWg] 21) Trotz dieser Abwehrreaktion 
gegen eine Krankheit, die auch auf eine innere Verwundung <lurch Wagner hindeu-
tet, bekundet Nietzsche Wagner aber auch seine Dankbarkeit als Philosoph, da er 
ihm zu einer unmittelbaren und tieferen Erkenntnis der decadence verholfen habe. In 
Nietzsches Auffassung der Philosophie, die durch die paradoxen Formeln der 
'Leidenschaft der Erkenntnis' und des 'Pathos der Distanz' umschrieben werden, 
muB unmittelbares, leidenschaftliches Empfinden immer erst in distanziertes Erken-
nen verwandelt werden. Er au!Sert dieses Verhaltnis von Krankheit und Erkenntnis 
im Hinblick auf den Philosophen wie folgt: 
Er hat das schlechte Gewissen seiner Zeit zu sein, -- dazu muss er deren 
bestes Wissen haben. Aber wo fande er fiir das Labyrinth der modernen 
Seele einen eingeweihteren Fuhrer, einen beredteren Seelenkiindiger als 
Wagner? Durch Wagner redet die Modernitat ihre intimste Sprache: sie 
verbirgt weder ihr Cutes, noch ihr Boses, sie hat alle Scham vor sich 
verlernt. Und umgekehrt: man hat beinahe eine Abrechnung iiber den 
Werth des Modernen gemacht, wenn man iiber Gut und Bose bei Wagner 
mit sich im Klaren ist. -- Ich verstehe es vollkommen, wenn heut ein 
Musiker sagt 'ich hasse Wagner, aber ich halte keine andre Musik mehr 
444 Vgl. auch Martin Koch, Zarathustra ist kein Decadent! Oberlegungen zu ,,Also sprach 
Zarathustra". In: Nietzsche-Studien. Internationales Jahrbuch fiir die Nietzsche-Forschung. 1984, 
Bd. 13: 251£ 
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aus'. Ich wiirde aber auch einen Philosophen verstehn, der erklart: 
'Wagner resiimirt die Modernitat. Es hilft nicht, man muss erst Wagneria-
ner sein ... ' (KSA 6 [FWg] 12) 
265 
Wagners Wert liegt darin, dafS er zum Reprasentanten ·der decadence wurde, an dem 
man die psycho-physiologischen Voraussetzungen der asthetischen N euerungen der 
Modernitat studieren kann. Dabei will Nietzsche den besonderen Stil der decadence 
als Konsequenz eines physiologischen Mif5stands verstanden wissen: ,,Wagner war 
etwas Vollkommenes, ein typischer decadent, bei dem jeder 'freie Wille' fehlt, jeder 
Zug Nothwendigkeit hat. Wenn irgend Etwas interessant ist an Wagner, so ist es die 
Logik, mit der ein physiologischer Missstand als Praktik und Prozedur, als 
Neuerung in den Prinzipien, als Krisis des Geschmacks Schluss fiir Schluss, Schritt 
fiir Schritt macht." (KSA 6 [FWG] 27) 
Wenn Nietzsche Wagner in dem Satz, Wagner est une nevrose (KSA 6 [FWG] 22), 
als einen Neurotiker apostrophiert, versteht er die Neurose nicht als Metapher, 
sondern als Umsetzung eines psycho-physiologischen Zustands in Musik. Wie er in 
einem Fragment aus dem NachlafS andeutet, will er Wagner dadurch nicht schuldig 
sprechen. Er versteht diese Neurose als etwas UnbewufStes, Instinktives und 
Unschuldiges: 
Wagner hat lauter Krankheitsgeschichten in Musik gesetzt, lauter interes-
sante Falle, lauter ganz moderne Typen der Degenerescenz, die uns 
gerade deshalb verstandlich sind. [ ... ] seine Musik ist vor allem eine 
psychologisch-physiologische Analyse kranker Zustande [ ... ] Die Krank-
haftigkeit ist bei Wagner nicht gewollt, nicht Zufall, nicht Ausnahme --
sie ist die Essenz seiner Kunst, ihr Instinkt, ihr 'UnbewufStes', sie ist ihre 
Unschuld: die Sensibilitat, das tempo des Affekts, Alles hat an ihr Theil 
(KSA 13, 465 NF 15[99]) 
So reagiert Nietzsche denn auch physiologisch auf die Musik Wagners. Aus ihrer 
depotenzierenden Wirkung auf sich zieht er Riickschliisse auf die Musik selbst: 
,,Wie kommt es eigentlich, dafS Wagners Musik mich depotenzirt, dafS sie mir eine 
physiologische Ungeduld erregt, welche sich zuletzt in einem sanften Schweif5e 
kundgiebt?" (KSA 13, 471 NF 15(111]) Nietzsche verzichtet auf rationale Argumente, 
um die decadence zu widerlegen: ,,Die Musik Wagners kann man physiologisch 
widerlegen ... " (KSA 13, 471 NF 15(111])445 In Der Fall Wagner heif5t es apodiktisch, 
daiS einer Krankheit des Auges nicht mit Argumenten beizukommen sei, da es sich 
um eine Optik der Werte handele, in der die Begriffe 'wahr' und 'unwahr' keinen 
Platz hatten: ,,Diese Gegensatzformen in der Optik der Werthe sind beide nothwen-
dig: es sind Arten, zu sehen, denen man mit Grunden und Widerlegungen nicht 
445 Zurn Begriff ,,Physiologie der Kunst" bei Nietzsche vgl. Pfotenhauer, Die Kunst als 
Physiologie, 1985: 8ff; boshafter heillt es in einem Fragment: ,,man hat mir verraten, daB die 
Wirkung der Wagnerschen Musik am starksten nach einer Cur in Carlsbad ist." (KSA 13, 
244 NF 14[35]) und in Der Fall Wagner: ,,Bayreuth reimt sich auf Kaltwasserheilanstalt" 
(KSA 6 [Fwg] 44). Vgl. Bettina Wahrig-Schmidt, ,,Irgenwie, jedenfalls physiologisch". Fried-
rich Nietzsche, Alexandre Herzen (Fils) und Charles Fere 1888. In: Nietzsche-Studien. Interna-
tionales ]ahrbuch fii.r d.ie Nietzsche-Forschung. 1988 Bd. 17: 463 










beikommt. Man widerlegt das Christenthum nicht, man widerlegt eine Krankheit 
des Auges nicht. Dass man den Pessimismus wie eine Philosophie bekampft hat, 
war der Gipfel des gelehrten Idiotenthums. Die Begriffe 'wahr' und 'unwahr' haben, 
wie mir scheint, in der Optik keinen Sinn." (KSA 6 [FWG] 51)446 Damit entzieht sich 
Nietzsche aber auch in seiner Analyse und Kritik der decadence einem logischen 
Diskurs, was der Diskussion um die Berechtigung seiner physiologischen Perspek-
tive von vorn herein ein Ende setzt. 
7.1.2. Die decadence als europaisches Ereignis 
Nietzsche betrachtet Wagner und die decadence nicht nur als deutsch-nationales, 
sondern als europaisches Ereignis ersten Ranges. Er rechtfertigt seine Polemik gegen 
Wagner mit dem Hinweis auf <lessen Welterfolg, denn er sieht sich dazu berufen, 
die Welt iiber die Verfiihrungs- und Zauberkiinste Wagners aufzuklaren. Er weiB 
aber auch, dafS Wagners Musik bereits Schule gemacht hat: ,,Aber Wagner ist nicht 
nur hier ein Vorbild ... Und man hat ihn in der ganzen Welt verstanden ... Man 
machf seit Wagner eine neue Musik, man macht sie in RuBland, in Paris, in Siidame-
rika, man macht sie selbst in Deutschland ... Ich selbst wiifSte Unterricht zu geben, 
wie man diese neue Musik macht. Will man eine kleine Lektion? ... " (KSA 13, 244 
NF 14(54]) 
In der iibernationalen Bedeutung sieht Nietzsche jedoch auch einen fortschrittli-
chen Aspekt der decadence. Zurn Kriterium des europaischen Menschen macht er es, 
dafS jemand 'sich von der landlaufigen Denkweise absetzte, skeptisch und kritisch 
zu sein vermochte'.447 Durch diese intellektuelle Haltung werde die europaische 
Synthesis vorbereitet. Trotz Wagners spaterer Hinwendung zum deutschen Natio-
nalismus, sieht er ihn im Wesentlichen als einen dieser Europaer an: ,,Bei allen tiefe-
ren und umfanglicheren Menschen dieses Jahrhunderts war es die eigentliche 
Gesammt-Richtung in der geheimnisvollen Arbeit ihrer Seele, den Weg zu jener 
neuen Synthesis vorzubereiten und versuchsweise den Europaer der Zukunft 
vorwegzunehmen: nur mit ihren Vordergriinden, oder in schwacheren Stunden, 
etwa im Alter, gehorten sie zu den 'Vaterlandern', -- sie ruhten sich nur von sich 
selber aus, wenn sie 'Patrioten' wurden. lch denke an Menschen wie Napoleon, 
Goethe, Beethoven, Stendhal, Heinrich Heine, Schopenhauer: man verarge es mir 
nicht, wenn ich auch Richard Wagner zu ihnen rechne". (KSA 5 (JGB] 201f.) Damit 
weist Nietzsche auf den kulturrevolutionaren Aspekt von Wagners Musik hin. 
7.1.3. Wagners Musik und die Emeuerung der Sprache: Richard Wagner in 
Bayreuth 
Ein Riickgriff auf Nietzsches Jugendschrift Richard Wagner in Bayreuth scheint hier 
geboten, weil sie die kulturrevolutionaren Hoffnungen artikuliert, die Nietzsche in 
Wagners Kunst setzte. Nietzsche verwendet in dieser Schrift bereits das Bild der 
446 
11Man wehrte sich gegen ihn wie gegen eine Krankheit, - nicht mit Grunden - man 
widerlegt keine Krankheit-, sondem mit Hemmung, Misstrauen, Verdrossenheit, Ekel, mit 
einem finsteren Emste, als ob in ihm eine grosse Gefahr herumschliche." (KSA 6 [FWG] 40) 
447 Pestalozzi, Nietz~ches Baudelaire-Rezeption, 1978: 162. 
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erkrankten Sprache, die auf ,,der ganzen menschlichen Entwickelung lastet". (KSA 1 
[RWG], 455) Die Sprache sei erkrankt, da sie ,,nun gerade Das nicht mehr zu leisten 
vermag, wessentwegen sie allein da ist: um iiber die einfachsten Lebensnothe die 
Leidenden miteinander zu verstandigen". (KSA 1 [RWG], 455)448 Diese Diskrepanz 
zwischen Gefiihl und Wort werde durch das ,,Leiden der Convention [ verstarkt], 
das heisst des Dbereinkommens in Worten und Handlungen ohne ein Dbereinkom-
men des Gefilhls". (KSA 1 [RWG], 455) Damit sei der Punkt in dem Niedergang der 
Kunst erreicht, 
wo ihre krankhaft wuchernden Mittel und Formen ein tyrannisches 
Uebergewicht iiber die jungen Seelen der Kiinstler erlangen und sie zu 
ihren Sclaven machen, so ist man jetzt, im Niedergange der Sprachen, der 
Sclave der Worte; unter diesem Zwange vermag Niemand mehr sich 
selbst zu zeigen, naiv zu sprechen, und wenige iiberhaupt vermogen sich 
ihre Individualitat zu wahren, im Kampfe mit einer Bildung, welche ihr 
Gelingen nicht damit zu beweisen glaubt, dass sie deutlichen Empfin-
dungen und Bedilrfnissen bildend entgegenkomme, sondern damit, dass 
sie das Individuum in das Netz der 'deutlichen Begriffe' einspinne und 
richtig denken lehre: als ob es irgend einen Werth hatte, Jemanden zu 
einem richtig denkenden und schliessenden Wesen zu machen, wenn es 
nicht gelungen ist, ihn vorher zu einem richtig empfindenden zu machen. 
(KSA 1 [RWG], 455f.) 
Der Niedergang der Sprache aufSere sich in einem Uberwuchern der Ausdrucksmit-
tel iiber den Inhalt. Die stilistische Vielfalt und Uppigkeit verspreche den Notleiden-
den jedoch keine Abhilfe, sondern werde durch die Bildungsinstitutionen noch 
verstarkt. Nietzsche sieht das Ziel der Bildung aber nicht darin, junge Menschen 
moglichst schnell in abstrakte, logische Begriffssysteme einzuzwangen, um sie 
moglichst schnell in den Staatsdienst einzugliedern, sondern darin, eine Sprache fiir 
ihre Gefiihle und Leiden zu entwickeln. 449 Aus der Sicht des jungen Nietzsche ver-
sprach Wagners Musik einen Ausweg aus dieser Notlage, indem er eine neue 
musikalische Korpersprache erfand. Wagner habe seine Zuhorer aufgerufen, 
dariiber nachzudenken, ,,dass die Seele der Musik sich jetzt einen Leib gestalten 
will, dass sie durch euch alle hindurch zur Sichtbarkeit in Bewegung, That, Einrich-
tung und Sitte ihren Weg sucht!" (KSA 1 [RWB] 458) Wagner habe nichts weniger 
als ,,den Staat auf Musik [ ... ] griinden" wollen, ahnlich wie bei den Hellenen. (KSA 
1 [RWB] 458) In diesem Kontext verwundert es nicht, dafS Nietzsche seine 1872 
entstandene Geburt der Tragodie, in der er die Voraussetzungen der vorsokratischen 
Tragodie in der Musik untersuchte, Wagner widmete, von dem er sich die Erneue-
rung der deutschen Kultur erhoffte. Vor dem Hintergrund des hellenischen Ideals 
448 Renate Reschke weist darauf hin, daB die ,,Fahigkeit der Kunst ambivalent geworden 
ist, 'das wirklich mitzutheilen, was man erlebt hat' [ ... ] well ihr Kommunikationspotential in 
die Sprachlosigkeit abgedriftet ist und die allgemeine Sprachkrankheit auch sie infiziert 
hat". Renate Reschke, ,,Ein Zustand ohne Kunst ist nicht zu irnaginieren. Friedrich Nietz-
sches friihe Skizze zu einer Asthetik der Modeme." In: Nietzsche-Studien, Band 24, 1995: 8. 
449 Nietzsche sieht in der krankhaften Hast die Signatur der Modeme, die in ,,irnmer 
groBere und tiefere kulturelle Leere treibt". Renate Reschke, Ein Zustand ohne Kunst ist nicht 
zu imaginieren. 1995:.8. 
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sei auch Wagners Haf5 auf die modernen Menschen zu verzeihen, falls er des 
Mitleids unfahig sei: ,,Lieber, als dass er irgend welchen eitelen Vertrostungen 
Gehor schenkte, ertragt er es, den tief unbefriedigten Blick auf unser modernes 
Wesen zu richten: mag er voll von Galle und Hass werden, wenn sein Herz nicht 
warm genug zum Mitleid ist!" (KSA 1 [RWB] 459) 
Das Wagnersche Gesamtkunstwerk versprach somit fi.ir den jungen Nietzsche 
eine Erl6sung von dem Druck der zur Konvention erstarrten Sprache und Kultur. Er 
halt es fi.ir Wagners grofStes Verdienst, dafS er die Konvention der deutschen Sprache 
durchbrochen habe, indem er die bisher getrennten Bereiche der Musik und des 
Lebens, sowie des Dramas und der Musik miteinander vereinigt habe. Dadurch 
habe er der deutschen Sprache wieder die Kraft des Ausdrucks und eine urspri.ingli-
che, einfache Redeweise zuri.ickgegeben: 
Gerade Wagner hat, weil er diese Sprache mehr liebte und mehr von ihr 
forderte, auch mehr als ein anderer Deutscher an ihrer Entartung und 
Schwachung gelitten, also an den vielfaltigen Verlusten und Versti.imme-
lungen der Formen, an dem schwerfalligen Partikelwesen unserer Satzfi.i-
gung, an den unsingbaren Hi.ilfszeitwortern: --- alles Dieses sind ja 
Dinge, welche durch Si.inden und Verlotterungen der Sprache hineinge-
kommen sind. Dagegen empfand er mit tiefem Stolze die auch jetzt noch 
vorhandene Urspri.inglichkeit und Unerschopflichkeit dieser Sprache, die 
tonvolle Kraft ihrer Wurzeln, in welchen er, im Gegensatz zu den hochst 
abgeleiteten, ki.instlich rhetorischen Sprachen der romanischen Stamme, 
eine wunderbare Neigung und Vorbereitung zur Musik, zur wahren 
Musik ahnte. Es geht eine Lust an dem Deutschen <lurch Wagner's 
Dichtung, eine Herzlichkeit und Freimi.ithigkeit im Verkehre mit ihm, 
wie so Etwas, ausser bei Goethe, bei keinem Deutschen sich nachfi.ihlen 
Iasst. Leiblichkeit des Ausdruckes, verwegene Gedrangtheit, Gewalt und 
rhythmische Vielartigkeit, ein merkwi.irdiger Reichthum an starken und 
bedeutenden Wortern, Vereinfachung der Satzgliederung, eine fast 
einzige Erfindsamkeit in der Sprache des wogenden Gefi.ihls und der 
Ahnung, eine mitunter ganz rein sprudelnde Volksthi.imlichkeit und 
Spri.ichwortlichkeit --- sokhe Eigenschaften wi.irden aufzuzahlen sein, 
und doch ware dann immer noch die machtigste und bewunderungs-
wi.irdigste vergessen. (KSA 1, [RWB] 487) 
Die Stilmerkmale, die Nietzsche hier noch unter einem positiven Vorzeichen sieht, 
werden spater alle zum Zeichen der decadence: die Gedrangtheit des Ausdrucks, die 
Gewalt und rhythmische Vielartigkeit, sowie die Sprache des wogenden Gefiihls 
und der Ahnung. Es wird aber hier auch bereits Frage laut, inwiefern der Wunsch 
nach Heilung eine Wahnvorstellung des Leidenden ist. Sie ist vielleicht ein notwen-
diger Mythos, der die Kranken zum Leben verlockt. Aus der 'seligsten Ahnung' 
heraus fragt Nietzsche: ,,[S]ollte wirklich das Grossere des Geringeren wegen da 
sein, die grosste Begabung zu Gunsten der kleinsten, die hochste Tugend und 
Heiligkeit um der Gebrechlichen willen? Musste die wahre Musik erklingen, weil 
die Menschen sie am wenigsten verdienten, aber am meisten ihrer bedurften? Man 
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versenke sich nur einmal in das i.iberschwangliche Wunder dieser Moglichkeit: 
schaut man von da auf das Leben zuriick, so leuchtet es, so triib und umnebelt es 
vorher auch erscheinen mochte". (KSA 1 [RWB] 465f.) In seiner Streitschrift Der Fall 
Wagner wird Nietzsche diese Moglichkeit leugnen und Wagner selbst zu den 
Kranken zahlen, deren Zaubertranke nicht zu einer Genesung fi.ihrten, sondern die 
Schmerzen in ki.instlisch erzeugten Rauschzustanden vergessen lief.Sen. 
7.1.4. Wagner, der Mythos der Modeme und die Auferstehung des ,,Volkes" 
In Wagners Erneuerung der modernen Sprache und Kultur spielt die Wiederentdek-
kung des Mythos eine zentrale Rolle. Mit Hilfe des Mythos habe Wagner ein prakti-
sches Denken reaktualisieren wollen, das den modernen Menschen durch die 
abstrakten Begriffssysteme abhanden gekommen war: ,,Dem Mythus liegt nicht ein 
Gedanke zu Grunde, wie die Kinder einer verkiinstelten Cultur vermeinen, sondern 
er selber ist ein Denken; er theilt eine Vorstellung von der Welt mit, aber in der 
Abfolge von Vorgangen, Handlungen und Leiden. Der Ring der Nibelungen ist ein 
ungeheures Gedankensystem ohne die begriffliche Form des Gedankens." (KSA 1 
[RWB] 485) Der Unterschied zwischen einem mythischen und einem abstrakten 
Gedankensystem liegt in einer tatsachlichen und einer logischen Kausalitat. Nietz-
sche erklart diesen Unterschied wie folgt: ,,[D]ie Schli.isse, die man macht, sind die 
Verkni.ipfungen der Vorgange, die man sieht, also thatsachliche Causalithaten, keine 
logischen". (KSA 1 [R\VB] 486) Der Mensch nimmt diese Kausalitat als ,,fi.ihlendes, 
sehendes und horendes Wesen" an, um sich seiner Position in der Welt zu 
vergewissem. 
Durch den Mythos wollte Wagner sich das Volk als seinen idealen Zuhorer und 
Zuschauer schaffen. Das setzte jedoch voraus, daf.5 das Volk, das durch die moderne 
Industriegesellschaft zur Arbeitermasse degradiert worden war, erst wieder aufer-
stehen miisse. Aber auch die Kunst in der modernen Gesellschaft entsprach keinem 
Bedi.irfnis des Volkes mehr, wie Wagner feststellen muf.Ste, sondern zahlte 
zu ihrem sklavischen Gefolge [ ... ], zur Befriedigung von Scheinbedi.irfnis-
sen. Die moderne Kunst ist Luxus der Luxus-Gesellschaft: Das begriff er 
ebenso wie das andere, dass sie mit dem Rechte einer Luxus-Gesellschaft 
stehe und falle. Nicht anders als diese durch die hartherzigste und 
kli.igste Benutzung ihrer Macht die Unmachtigen, das Volk, immer 
dienstbarer, niedriger und unvolksthi.imlicher zu machen und aus ihm 
den modernen 'Arbeiter' zu schaffen wusste, hat sie auch dem Volke das 
Grosste und Reinste, was es aus tiefster Nothigung sich erzeugte und 
worin es als der wahre und einzige Ki.instler seine Seele mildherzig 
mittheilte, seinen Mythus, seine Liedweise, seinen Tanz, seine Spracher-
findung entzogen, um daraus ein wolli.istiges Mittel gegen die Erschop-
fung und die Langeweile ihres Daseins zu destilliren --- die modernen 
Ki.inste. (KSA 1 [RWB] 475) 
Durch die romantische Kunstauffassung (wahrer und einziger Ki.instler, die Kunst 
des Volkes als das Hochste und Reinste), schimmert in der Fri.ihschrift bereits das 
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Thema der Ki.inste als reizvolles Refugium vor dem monotonen biirgerlichen Alltag. 
Der MifSbrauch der christlichen Lehre als Instrument biirgerlicher Ideologie wird 
hier ebenfalls angeprangert: 
Wie diese Gesellschaft entstand, wie sie aus den scheinbar entgegenge-
setzten Machtspharen sich neue Krafte anzusaugen wusste, wie sie zum 
Beispiel das in Heuchelei und Halbheiten verkommene Christenthum 
sich zum Schutze gegen das Volk, als Befestigung jener Gesellschaft und 
ihres Besitzes, gebrauchen liess und wie Wissenschaft und Gelehrte sich 
nur zu geschmeidig in diesen Frohndienst begaben, Das alles verfolgte 
Wagner <lurch die Zeiten hin, um am Schlusse seiner Betrachtungen vor 
Ekel und Wuth aufzuspringen: er war aus Mitleid mit dem Volke zum 
Revolutionar geworden. (KSA 1 [RWB] 475f.) 
Wagners revolutionares Mitleid entspringt keinem niederen Impuls, sondern einem 
noblen Gestus, der die Verhaltnisse, die zur Not des Volkes beigetragen haben, 
verandern will. Um jedoch das Gemeinschaftsgefiihl der Masse der Arbeiter wieder 
zu erwecken, miisse der Mythos die Leiden des Volkes darstellen. Das impliziert, 
daf.S der Mythos von seinem niedrigen Status als Marchen fiir Kinder und Frauen 
befreit werden und seine alte 'mannliche' Wiirde zuriickgewinnen miisse: ,,[D]er 
Mythus war tief erniedrigt und entstellt, zum 'Marchen', zum spielerisch begliicken-
den Besitz der Kinder und Frauen des verkiimmerten Volkes umgeartet, seiner 
wundervollen, ernst-heiligen Mannes-Natur ganzlich entkleidet; die Musik hatte 
sich unter den Armen und Schlichten, unter den Einsamen erhalten, dem deutschen 
Musiker war es nicht gelungen, sich mit Gliick in den Luxus-Betrieb der Kiinste 
einzuordnen, er war selber zum ungethiimlichen verschlossenen Marchen gewor-
den, voll der riihrendsten Laute und Anzeichen, ein unbehiilflicher Frager, etwas 
ganz Verzaubertes und ErlOsungsbediirftiges. Hier horte der Kiinstler deutlich den 
Befehl, der an ihn allein ergieng --- den Mythus in's Mannliche zuriickzuschaffen 
und die Musik zu entzaubern, zum Reden zu bringen: er fiihlte seine Kraft zum 
Drama mit einem Male entfesselt, seine Herrschaft iiber ein noch unentdecktes 
Mittelreich zwischen Mythus und Musik begriindet." (KSA 1 [RWB] 477) Die Alter-
native, die sich dem modernen Kiinstler damit bietet, ist entweder die Teilnahme 
am Luxusbetrieb der Kiinste, der decadence, oder aber die Restauration des Volksmy-
thos. In Der Fall Wagner wird Nietzsche dies als Scheinalternative entlarven. 
7.1.5. Ethos und Pathos in der Musik Wagners 
Ein weiterer Aspekt der Modernitat Wagners liegt in dem Verhaltnis zwischen 
Ethos und Pathos in der Musik. Mit Wagner gewinnt das Pathos zum ersten Mal die 
Oberhand iiber das Ethos in der Musik. Damit iibertrifft er Beethoven, der zwar 
auch schon versucht habe, das Pathos gegen das Ethos in der Musik zu verteidigen, 
sich aber nicht getraut habe, dem Pathos in derselben Weise freien Lauf zu !assen 
wie Wagner. Mit dem Ethos der Musik meint Nietzsche die Konventionen oder 
Grenzen, innerhalb derer die kiinstlerischen Ausdrucksmittel verwendet werden 
diirfen, um das Pathos darzustellen. Das Ethos der Musik beruht somit auf dem 
Einverstandnis zwischen Komponist und Zuhorer: 
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Die Musik hatte vor Wagner im Ganzen enge Granzen; sie bezog sich auf 
bleibende Zustande des Menschen, auf Das, was die Griechen Ethos 
nennen, und hatte mit Beethoven eben erst begonnen, die Sprache des 
Pathos, des leidenschaftlichen Wollens, der dramatischen Vorgange im 
Innern des Menschen, zu finden. Ehedem sollte eine Stimmung, ein 
gefasster oder heiterer oder andachtiger oder bussfertiger Zustand sich 
durch Tone zu erkennen geben, man wollte <lurch eine gewisse auffal-
lende Gleichartigkeit der Form und durch Iangere Andauer dieser 
Gleichartigkeit den Zuhorer zur Deutung dieser Musik nothigen und 
endlich in die gleiche Stimmung versetzen. (KSA 1 [RWB] 491) 
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Vor diesem Hintergrund erscheinen die Ausschreitungen des Pathos in die Extreme 
der Leidenschaft einerseits und der Langenweile andererseits als 'unethisch', weil 
sie bewuBt gegen die Konvention verstoBen und damit die Zuhorer briiskieren: ,,Die 
Furcht vor der Leidenschaft giebt die einen, die vor der Langenweile die anderen 
Gesetze; alle Vertiefungen und Ausschreitungen des Gefiihls wurden als 'unethisch' 
empfunden." (KSA 1[RWB]491) 
7.1.6. Einheit aus dem Streit entgegengesetzter Krafte in Wagners Musik 
Nietzsche geht davon aus, daB die Einheit nicht von vornherein feststeht, sondern 
sich aus dem Streite und Kampfe entgegengesetzter Krafte ergibt. Er spurt diese 
Eintracht aus dem Kampf verschiedener Leidenschaften an Wagners Musik heraus. 
Es sei ein ,,iibermachtiger symphonischer Verstand, welcher aus dem Kriege 
fortwahrend die Eintracht gebiert: Wagner's Musik als Ganzes ist ein Abbild der 
Welt, sowie diese von dem grossen ephesischen Philosophen verstanden wurde, als 
eine Harmonie, welche der Streit aus sich zeugt, als die Einheit von Gerechtigkeit 
und Feindschaft. Ich bewundere die Moglichkeit, aus einer Mehrzahl von Leiden-
schaften, welche nach verschiedenen Richtungen hin laufen, die grosse Linie einer 
Gesammtleidenschaft zu berechnen". (KSA 1 [RWB] 494) 
Diese Eintracht erscheint jedoch in einzelnen Fallen als erzwungen, z.B. wenn 
Wagners ,,Musik sich mit einer gewissen Grausamkeit des Entschlusses dem Gange 
des Drama's, der wie das Schicksal unerbittlich sei, unterwirft, wahrend die feurige 
Seele dieser Kunst darnach lechzt, einmal ohne alle Ziigel in der Freiheit und 
Wildniss umherzuschweifen". (KSA 1 [RWB] 494) Nietzsche entwirft hier ein diony-
sisches Bild der Musik, die ihren Leidenschaften freien Lauf IaBt, ohne sich der 
Disziplin der kiinstlerischen Konvention, auf denen die Kunstgattungen beruhen, zu 
beugen. So scheint Nietzsche in dieser Friihschrift bereits die Fragwiirdigkeit einer 
kiinstlerischen Ganzheit zu erahnen. 
7.1.7. Wagners Ausschweifungen ins Heldenhafte 
Nietzsche erkennt schon in der Friihschrift, daB Wagners Ausschweifungen ins 
Heldenhafte zu einer Riickkehr ins Begrenzte und Heimische fiihren, die mit einer 
vornehmen Resignation erduldet wird: ,,--- [S]o zu tragischen Menschen 











umgewandelt, kehren wir in seltsam getrosteter Stimmung zum Leben zuriick, mit 
dem neuen Gefiihl der Sicherheit, als ob wir nun aus den grossten Gefahren, 
Ausschreitungen und Ekstasen den Weg zuriick ins Begranzte und Heimische 
gefunden hatten: dorthin, wo man iiberlegen-giitig und jedenfalls vornehmer, als 
vordem, verkehren kann". (KSA 1 [RWB] 470) Wagner spendet den modernen, 
zerrissenen Menschen Trost, indem er sie durch die Kunst an den grofSen Leiden-
schaften teilhaben laiSt. Nietzsche zweifelt aber noch nicht grundsatzlich an der 
Echtheit dieser grofSen Leidenschaft, wie spater in seiner Polemik, wo er Wagners 
Heldenpathos als Maske fiir den Sinnverlust und die Willensschwache des moder-
nen Menschen begreift. 
In einer Notiz iiber das Verhaltnis Nietzsches zu Baudelaires sieht Benjamin 
Nietzsche selber als Vertreter einer solchen heroischen Pose: 
Die heroische Haltung von Baudelaire diirfte der Nietzsches auf das 
nachste verwandt sein. Wenn Baudelaire am Katholizismus festhalt, ist 
doch seine Erfahrung des Universums genau der Erfahrung zugeordnet, 
die Nietzsche in den Satz fafSte: Gott ist tot.450 
Die Ausschweifung ins Heldenhafte scheint ein Hauptmerkmal der decadence zu 
sein, die fur den metaphysischen Sinnverlust, der durch die Erkenntnis des Tod 
Gottes bedingt ist, kompensiert. All die Attribute, mit denen vorher Gott ausgestat-
tet war, werden nun dem Menschen als neuem Zentrum des Universums zuge-
schrieben. 
7.1.8. Wagners Musilc ist riickwartsgewandt 
Trotz seiner Hoffnungen auf eine kulturelle Erneuerung durch Wagners Musik 
kommt Nietzsche bereits in der Friihschrift zu dem pessimistischen SchlufS, dafS sie 
im Ganzen riickwartsgewandt ist. Sie entwirft keine Zukunftsvisionen, sondern 
sucht den Ankniipfungspunkt zur Erneuerung in der Vergangenheit. Ihr Blick ist 
von der Vergangenheit gebannt: ,,Etwas, das er uns allen nicht sein kann, namlich 
nicht der Seher einer Zukunft, wie er uns vielleicht erscheinen mochte, sondern der 
Deuter und Verklarer einer Vergangenheit." (KSA 1 [RWB] 510) Die Fixierung des 
Blicks auf die Vergangenheit manifestiert sich denn auch in einer Schauspielkunst 
und einer Kunst des Zitats, wie Nietzsche Wagner in seiner spateren Streitschrift 
vorwerfen wird. 
7.1.9. Wagner als Schauspieler 
Das Hauptargument, das Nietzsche in Der Fall Wagner gegen den Komponisten ins 
Feld fiihrt, ist, dafS er eigentlich gar kein Musiker gewesen sei, sondern ,,ein unver-
gleichlicher Histrio, der grosste Mime, das erstaunlichste Theater-Genie, das die 
Deutschen gehabt haben, ein Sceniker par excellence. [ ... ] er wurde Musiker, er 
wurde Dichter, weil der Tyrann in ihm, sein Schauspieler-Genie ihn dazu zwang. 
Man errath Nichts von Wagner, so lange man nicht seinen dominierenden Instinkt 
450 Zit. nach Pfotenhauer" Die Kunst als Physiologie 1985: 109 . .. 
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errieth." (KSA 6, [FWG] 30) So habe Wagner die Musik und die Dichtung in den 
Dienst seiner Schauspielkunst gestellt. Negativ daran wertet Nietzsche, dag es dem 
Schauspieler in erster Linie um die Ausdrucksmoglichkeiten der Kunst gehe. In dem 
'espressivo um jeden Preis' sieht Nietzsche aber auch eine sprachliche Innovation 
der decadence, die Wagner mit dem dekadenten franzosischen Literaten, Victor 
Hugo,451 verbindet: 
Wagner war nicht Musiker von Instinkt. Dies bewies er damit, dass er 
alle Gesetzlichkeit und, bestimmter geredet, allen Stil in der Musik preis-
gab, um aus ihr zu machen, was er nothig hatte, eine Theater-Rhetorik, 
ein Mittel des Ausdrucks, der Gebarden-Verstarkung, der Suggestion, 
des Psychologisch-Pittoresken. Wagner diirfte uns hier als Erfinder und 
Neuerer ersten Ranges gelten --- er hat das Sprachvermogen der Musik 
ins Unermessliche vermehrt ---: er ist der Victor Hugo der Musik als 
Sprache. Immer vorausgesetzt, dass man zuerst gelten !asst, Musik diirfe 
unter Umstanden nicht Musik, sondern Sprache, sondern Werkzeug, 
sondern ancilla dramaturgica sein. (KSA 6 [FWG] 30) 
Da es Wagner in erster Linie auf den theatralischen Effekt abgesehen habe, habe er 
die Stilmittel, die ihm gefielen, blog nachgeahmt, statt sie einem hoheren Stilprinzip 
unterzuordnen. Im Nachlag formuliert er diesen Aspekt der Wagnerschen Kunst 
noch krasser: ,,Was auf Wagner stark wirkte, das wollte er auch machen. Von seinen 
Vorbildern verstand er nicht mehr, als er auch nachmachen konnte. Schauspieler-
Natur." (KSA 7, 756 NF 32[10]) Der Schauspieler, der keinen eigenen Stil besitzt, da 
ihm der Instinkt fiir Werte abhanden gekommen ist, gehorcht nur noch seinem 
Geschmacksurteil, der vom Geschmack des Publikums kaum zu unterscheiden ist. 
Sein Motto lautet: ,,wir glauben beinahe 'gut ist was uns gefallt'". (KSA 13, 490 NF 
16[29])452 
Ein Teil von Nietzsches dekonstruktiver Strategie ist es, die mythischen Gestalten 
Wagners zu demaskieren, um ihren alltaglichen, biirgerlichen Kern freizulegen. Sein 
Vorschlag lautet: ,,man iibersetzt Wagnern in's Reale, in's Moderne, -- seien wir 
noch grausamer! in's Biirgerliche! Was wird dabei aus Wagner? -- Unter uns, ich 
habe es versucht. Nichts unterhaltender, Nichts fiir Spaziergange mehr zu 
451 Pestalozzi, Nietzsches Baudelaire-Rezeption, 1978: 162, weist darauf hin, dafS Nietzsche 
Hugo im Gegensatz zu Baudelaire verachtete, well er ,,Demokratie und Patriotismus auf 
seine Fahnen geschrieben hatte und damit die Entwicklung der 'Herdentiere' befOrdert 
hatte". Curt Paul Janz (Friedrich Nietzsche. Biographie. Miinchen: dtv 1981 Bd. 2: 508) schreibt 
aber auch, dafS Wagner Hugo schatzte, sodatS man aus Nietzsches Vergleich entnehmen 
kann, datS er ein negatives Werturteil fiber Wagner fa.lit. Er mag dabei auch daran gedacht 
haben, dafS Baudelaire Hugo einen ,,Esel von Genie" nannte. (Pestalozzi, Nietzsches Baudelai-
re-Rezeption, 1978: 162) 
452 In der Friihschrift bemerkt er allerdings schon, dafS Wagner die Kunstmittel und -stile, 
die stark auf ihn wirkten, aus allen Zeiten iibernimmt: ,,[W]as auf ihn stark wirkte, das 
wollte und konnte er auch machen; von seinen Vorbildern verstand er auf jeder Stufe 
ebensoviel als er auch selber bilden konnte, er zweifelte nie daran, Das auch zu konnen, 
was ihm gefiel." (KSA 1 [RWB] 473) Das sieht er aber als Vorrecht des Kiinstlers, von dem 
selbst Goethe Gebrauch rnachte . .. 











empfehlen als sich Wagnern in verjiingten Proportionen zu erzahlen: zum Beispiel 
Parsifal als Candidaten der Theologie, mit Gymnasialbildung (-- letztere als unent-
behrlich zur reinen Thorheit). Welche Uberraschungen man dabei erlebt! Wiirden 
Sie es glauben, dass die Wagnerischen HeroYnen sammt und sonders, sobald man 
nur erst den heroischen Baig abgestreift hat, zum Verwechseln Madame Bovary 
ahnlich sehn!" (KSA 6 [FWG] 34) Durch den Hinweis auf Flauberts Darstellung 
eines weiblichen, biirgerlichen Schicksals in dem Roman Madame Bovary verweist 
Nietzsche aber auf die innere Verwandtschaft zwischen Wagner und der franzosi-
schen decadence und der Sehnsucht seines Publikums, mit Hilfe des Mythos und des 
Heldentums ihrem langweiligen, biirgerliche Alltag zu entfliehen.453 
7.1.10. Wagner befriedigt die Bedi.irfnisse des Publikums 
Das Problem des Kiinstlers als Schauspieler ist fiir Nietzsche aufs Engste mit der 
Moderne, die eine Massenkultur ist, verkniipft. In Richard Wagner in Bayreuth hat 
Nietzsche noch versucht, dieses Problem auf eine versohnliche Art zu lOsen. Nietz-
sche konstatiert, dafS Wagner die Einsicht erbittert habe, dafS die Wahl seiner Kunst-
mittel durch den Zwang bedingt war, ,,dem Publikum einen Erfolg abzuringen" 
statt einem inneren Gesetz der Kunst zu gehorchen. (KSA 1, [RWB] 474) Zur Losung 
dieses Konflikts habe Wagner die Kunst gelautert, indem er sich auf ein Minimum 
an Effekten besann: ,,Denn er begriff, aus der Verzweifelung des erkannten 
Irrthums heraus, den modernen Erfolg, das moderne Publikum und das ganze 
moderne Kunst-Liigenwesen. Indem er zum Kritiker des 'Effektes' wurde, durchzit-
terten ihn Ahnungen einer eigenen Lauterung. Es war, als ob von jetzt ab der Geist 
der Musik mit einem ganz neuen seelischen Zauber zu ihm redete. Wie wenn er aus 
einer langen Krankheit wieder an's Licht kame, traute er kaum mehr Hand und 
Auge, er schlich seines Wegs dahin; und so empfand er es als eine wundervolle 
Entdeckung, dass er noch Musiker, noch Kiinstler sei, ja dass er es jetzt erst gewor-
den sei." (KSA 1 [RWB] 474) Die moderne Kunst wird hier als ein 'Liigenwesen' 
dargestellt, an dem der 'wahre' Kiinstler wie an einer Krankheit leidet. Die 
Genesung wird in einer Besinnung des Kiinstlers auf die Grundformen der Kunst 
und ein Minimum der Ausdrucksmittel gesehen. 
Die Einsicht in den Kulturbetrieb der Moderne hat in Der Fall Wagner die friihere 
Hoffnung auf eine Kulturrevolution durch eine neue Volksgemeinschaft ersetzt und 
die Kritik der decadence radikalisiert. Nietzsche wertet es nun als Symptom der 
decadence, daB die Masse in allen Bereichen der Kultur herrscht. Nietzsche moniert, 
,,dass in Niedergangs-Culturen, dass iiberall, wo den Massen die Entscheidung in 
die Hande fallt, die Echtheit iiberfliissig, nachtheilig, zuriicksetzend wird. Nur der 
Schauspieler weckt noch die grosse Begeisterung. --- Damit kommt fiir den Schau-
spieler das goldene Zeitalter herauf --- fiir ihn und fiir Alles, was seiner Art 
verwandt ist." (KSA 6 [FWG] 37f.) Wagner entsprach genau diesem Typus der 
453 Siehe Renate Reschke: ,,Kunst als 'Stumpfsinn oder Rausch' [ ... ],die der Mensch dazu 
verbraucht, vemutzt, um seine kulturelle Impotenz zu pflegen; sie entbindet ihn von der 
rnenschlichen Potenz asthetischer Sensibilitat, von der Fahigkeit des Horen und Sehenkon-
nens, von der Kunst einer vita conternplativa." Renate Reschke, Ein Zustand ohne Kunst ist 
nicht zu imaginieren: ?· 
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Moderne. Lowith macht darauf aufmerksam, daiS Wagners Meisterschaft nicht 
zuletzt darin bestand, daiS er 11zu 'dirigieren' und zu wirken" verstand.454 Dieser 
Wunsch wurde durch eine Auffi.ihrung von Webers Freischutz in dem jungen 
Wagner erweckt: 11Nicht Kaiser und nicht Konig, aber so dastehen und dirigieren!" 
455 Wagners Ehrgeiz war es, ein ,,Orchester beherrschen, die Menge berauschen und 
wirken zu konnen".456 Das tat er denn auch auf eine so virtuose Weise, daf.S die 
modernen Theater nicht mehr ohne ihn leben konnten. Angesichts der Abhangigkeit 
des Theaters vom Publikum, kommt Nietzsche zu dem Schluf.S, daf.S nicht nur 
Wagner die kranke Masse dirigierte, sondern daf.S sich die Masse durch Wagner das 
Medium aussuchte, das ihre Bedi.irfnisse am besten befriedigte. Der wechselseitigen 
Abhangigheit von modemem Ki.instler und Masse liegt das Geld zugrunde, das 
Nietzsche als pathogen kennzeichnet: 11Man macht heute nur Geld mit kranker 
Musik; unsre grossen Theater leben von Wagner." (KSA 6 [FWG] 23) 
Zur Begabung des Schauspielers, ein Gefi.ihl oder einen Zustand mit allen 
Mitteln, die ihm zur Verfi.igung stehen, auszudri.icken, gehort auch das 
Demagogische.457 Es besteht darin, die Masse zu berauschen und fi.ir politische 
Zwecke zu mif.Sbrauchen, die sie nicht durchschauen. Nietzsche sieht, daf.S Wagners 
Schauspielkunst auch dieses Moments nicht entbehrt. Er begri.indet die Anfalligkeit 
der Deutschen fi.ir Wagners germanische Heldenopern458 mit den 'urdeutschen' 
Tugenden: 'Gehorsam und lange Beine'. Diese deutschen Tugenden wi.irden noch 
zum Krieg fi.ihren, wie Nietzsche hellsichtig erkennt, und Wagners Opern wi.irden 
daran nicht ganz schuldlos sein. Demnach charakterisiert Nietzsche Wagners Kunst 
als Kunst eines klassischen Kriegszeitalters, das er hier unter dem negativen Zeichen 
der decadence betrachtet: ,,Das espressivo um jeden Preis, wie es das Wagnerische 
Ideal, das decadence-Ideal verlangt, vertragt sich schlecht mit Begabung. Dazu 
gehort bloss Tugend --- will sagen Dressur, Automatismus, 'Selbstverleugnung'. 
Weder Geschmack, noch Stimme, noch Begabung: die Bi.ihne Wagner's hat nur Eins 
nothig --- Germanen! ... Definition des Germanen: Gehorsam und lange Beine ... Es 
ist voll tiefer Bedeuhmg, daf.S die Heraufkunft Wagner's zeitlich mit der Herauf-
kunft des 'Reichs' zusammenfallt: beide Thatsachen beweisen Ein und Dasselbe ---
Gehorsam und lange Beine. --- Nie ist besser gehorcht, nie besser befohlen worden. 
Die Wagnerischen Kapellmeister in Sonderheit sind eines Zeitalters wi.irdig, das die 
Nachwelt einmal mit scheuer Ehrfurcht das klassische Zeitalter des Krieges nennen 
wird." (KSA 6 [FWG] 39) Damit erkennt Nietzsche den inneren Zusammenhang 
zwischen Wagners Asthetik und der Politik des deutschen Reiches, ohne jedoch zu 
ahnen, daf.S sein Werk in denselben Zusammenhang gestellt und zu denselben 
ideologischen Zwecken mif.Sbraucht werden wi.irde wie Wagners Kunst. Das zeigt 
454 K. Lowith, Von Hegel zu Nietzsche, 200. 
455 K. Lowith, Von Hegel zu Nietzsche, 200. 
456 K. Lowith, Von Hegel zu Nietzsche, 200. 
457 K. Pestalozzi, Nietzsches Baudelaire-Rezeption, 1978: 161. 
458 Borchmeyer schreibt: 11Einerseits ist die nordische Heldensage fiir ihn [Nietzsche] die 
'wichtigste Urkunde' der Herrenmoral, andererseits wirft er Wagner Inkonsequenz vor, 
wenn er nach ihr 'hinschiele'." Borchmeyer, Nietzsches Begriff der Decadence 1989: 92. Dieser 
Widerspruch erkllirt sich dadurch, dag fiir Nietzsche das klassische oder dionysische Ideal 
nicht von einem dekadenten Kiinstler beansprucht werden konne, da er es hochstens 
simulieren konne. 
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einmal mehr die innere Verwandtschaft der decadence zwischen Nietzsche und 
Wagner. 
Nietzsche bezeichnet die drei nachteiligen Effekte! mit denen der Wagnersche 
Orchesterklang das Publikum berauscht, als 11brutal, kiinstlich und 'unschuldig' 
zugleich und damit zu den drei Sinnen der modernen Seele auf Einmal redend". 
(KSA 6 [FWG] 13) Das Brutale bezieht sich auf das Bediirfnis der modernen 
Menschen nach gewaltsamen Affekten, das Kiinstliche auf die imaginare Befriedi-
gung ihrer Wiinsche, und das 'Unschuldige' setzt Nietzsche mit dem Willenlosen 
gleich. (KSA 6 [FWG] 23) In diesen drei Effekten liegt der 11Proteus-Charakter der 
Degenerescenz, der sich hier als Kunst und Kiinstler verpuppt". (KSA 6 [FWG] 23) 
Auch in dieser Hinsicht ist Wagner die perfekte Fallstudie fiir 11Aerzte und Physio-
logen": ,,Gerade weil Nichts moderner ·ist als diese Gesammterkrankung, diese 
Spatzeit und Uberreiztheit der nervosen Maschinerie, ist Wagner der moderne 
Kiinstler par excellence, der Cagliostro der Modernitat." (KSA 6 [FWG] 23) 
7.1.11. Wagner als Hysteriker 
Nietzsche diagnostiziert Wagner als mannlichen Hysteriker, der bei seinem Publi-
kum nur deshalb so erfolgreich gewesen sei, da er dessen eigene neurotischen 
Strukturen widerspiegelte. Vor allem die Verehrerinnen Wagners verdachtigt er der 
Hysterie, die sich in den Heldinnen seiner Opern wiederfanden. Es stellt sich nun 
die Frage, was Nietzsche unter dem Begriff der Hysterie verstand, oder ob er ihn 
allein zu polemischen Zwecken verwendete. 
In den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts unternahm Charcot in der Salpetriere 
in Paris seine ersten psychologischen H ypnose-Versuche an H ysterikerinnen, um 
durch einen tranceartigen Zustand ein verdrangtes Trauma aus der friihen Kindheit 
wieder in Erinnerung zu rufen. Nietzsche wird durch seinen Schiiler, Charles Fere, 
dessen Buch Criminalite et Degenerescence er in seiner Bibliothek besaB und mit 
samtlichen Anstreichungen versah, von diesen Experimenten gewuBt haben, wie 
folgender Hinweis zeigt: 11Nichts ist von den jetzigen Arzten und Physiologen 
besser studirt als der hysterisch-hypnotische Typus der Wagnerschen Heldin". (KSA 
13, 465 NF 15[99]) 
An der H ysterie hebt Nietzsche drei Aspekte hervor: Erstens versteht er sie 
physiologisch als eine Folge der Degenereszenz, 459 zweitens nennt er die unruhige 
Optik als Symptom der Hysterikerinnen und drittens hebt er das Phanomen der 
Simulation hervor und iibertragt sie auf Wagners Schauspielkunst. Sie beruht auf 
der Lust an der Liige, die das Symptom einer krankhaften Eitelkeit sei, die jedes 
kleine Ereignis zu einer Krise aufbausche. Sie verrate eine ,,Unfahigkeit zum Stolz 
und bestandig[e] Rache fiir eine tief eingenistete Selbstverachtung''. (KSA 13, 465 
459 Siehe auch: ,,[D]iese Gesammtverwandlung der Kunst in's Schauspielerische [ist] eben 
so bestimmt ein Ausdruck physiologischer Degenerescenz (genauer, eine Form des Hyste-
rismus), wie jede einzelne Verderbniss und Gebrechlichkeit der <lurch Wagner inaugurirten 
Kunst: zum Beispiel die Unruhe ihrer Optik, die dazu nothigt, in jedem Augenblick die 
Stellung vor ihr zu wechseln." (KSA 6 [FWG] 27) 
"• 
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NF 16 [89]) Dahinter stehe ein zersplittertes, willenloses Subjekt: ,,er ist keine Person 
mehr, hochstens ein Rendezvous von Personen, von denen bald diese, bald jene mit 
unverschamter Sicherheit herausschiefSt. Eben darum ist er grofS als Schauspieler: 
alle diese armen Willenlosen, welche die Arzte in der Nahe studiren, setzen in 
Erstaunen <lurch ihre Virtuositat der Mimik, der Transfiguration, des Eintretens in 
fast jeden verlangten Charakter." (KSA 13, 465 NF 16 [89]) Nietzsche impliziert 
jedoch, dafS der Arzt den H ypnotisierten dieses Verdrangte suggeriert. 
Nietzsche deutet Hysterie physiologisch als Impotenz beim Mann und Unfrucht-
barkeit bei der Frau, oder als 'unnati.irliche' Zeugung infolge des Inzests: ,,Gegen 
die Helden Wagners ist zunachst einzuwenden, daiS sie allesammt einen krankhaf-
ten Geschmack haben -- sie lieben lauter Weiber, die ihnen zuwider sein miliSten ... 
Sie lieben lauter unfruchtbare Weiber -- alle diese 'Heldinnen' verstehen sich nicht 
darauf ein Kind zu machen -- die Ausnahme ist interessant genug: um [Sieglinde] 
zu einem Kinde zu verhelfen, hat Wagner der Sage Gewalt angethan -- und 
vielleicht nicht nur der Sage: nach Wagnerscher Phy[si]ologie ist nur die 
Blutschande eine Gewahrschaft filr Kinder ... Brilnnhilde selbst -- -- --" (KSA 13, 
465f NF 15[99]) Nietzsche berilhrt hier den Zusammenhang zwischen decadence und 
Perversion. In seiner Einleitung zu Baudelaires Les fieurs du mal filhrt Gautier das 
Interesse der decadents fiir das Perverse darauf zuriick, daiS der ,, verlorene Glaube 
an Gott und des Menschen Ebenbildlichkeit [ ... ] den Blick fiir Perversitaten frei" 
mache.460 
7.2. Asthetik des HaJSlichen: N eue Ausdrucksmoglichkeiten der Kunst 
Die Auflosung der Totalitat und des Stils, die aus der Einsicht in die Briichigkeit 
und Austauschbarkeit der iiberkommenen Normen hervorgeht, bringen der Kunst 
jedoch auch einen asthetischen Gewinn: ,,neue asthetische Erfahrungen konnten 
dem urbanen, teils haiSlichen, teils glanzvollen Leben abgewonnen werden".461 Das 
Verdienst der decadence, die fiir Nietzsche durch das Dreigestirn Wagner, Baudelaire 
und Delacroix462 reprasentiert ist, liegt in der Entdeckung des HaBlichen und GraBli-
chen. Er charakterisiert die groBen Vertreter der decadence wie folgt: ,,allesammt 
grosse Entdecker im Reiche des Erhabenen, auch des Hasslichen und des Grassli-
chen ... begehrlich nach dem Fremden, dem Exotischen, dem Ungeheuren, dem 
Krummen, Sich-Widersprechenden."463 Damit verstoiSen sie absichtlich gegen das 
klassizistische Gesetz der Einheit, Harmonie und Schonheit. Das HaBliche gilt ihnen 
als Reizmittel, das die asthetische Sensibilitat steigert.464 
460 Pfotenhauer, Die Kunst als Physiologie 1985: 105. 
461 Pfotenhauer, Die Kunst als Physiologie 1985: 104. 
462 K. Pestalozzi, Nietzsches Baudelaire-Rezeption, 1978: 165. 
463 K. Pestalozzi, Nietzsches Baudelaire-Rezeption, 1978: 165. 
464 Pfotenhauer, Die Kunst als Physiologie 1985: 105. Zelle bringt die Asthetik des HaBlichen 
auch in Verbindung mit dem Wunsch zur Asthetisierung des Bosen, insbesondere der Figur 
des Verbrechers, an dem man ,,das schone Schreckliche der That'' geniessen will. Ein 
solcher freigeistiger Wunsch verteidige jedoch den Verbrecher. Zelle, Die doppelte Asthetik 
der Moderne: 358. 











7.2.1. Die ,,nervose Sinnlichkeit" der zeitgenossischen Kunst 
Ein Symptom der gesteigerten asthetischen Sensibilitat liegt fiir Nietzsche in der 
,,nervosen Sinnlichkeit" der Kunst des 19. Jahrhunderts. So hatten die Gestalten etwas 
,,Flirnrnerndes, Zitterndes, Wirbelndes" gernein. (KSA 2 [MA] 427) Er rneint, dafS 
das ,,verschwenderische[ ... ] Vorhandensein von Mitteln und Absichten" die ,,Folge 
einer Verarrnung der organisirenden Kraft'' sei. (KSA 2 [MA] 427) Darnit kritisiert er 
die zeitgenossische Kunst vorn Standpunkt einer grofSen, klassischen, heroischen 
Kunst aus. Die organisierende Kraft wird hier rnit der Schonheit assoziiert, wahrend 
die Fi.ille der Mittel rnit dern Effekt der Ungeheuerlichkeit zusarnrnenhangt, den 
Nietzsche rnit einern Narkotikurn vergleicht. In dern Aphorisrnus Pulchrum est 
paucorum hominum schreibt er: 
Die Historie und Erfahrung sagt uns, dass die bedeutsarne Ungeheuer-
lichkeit, welche die Phantasie geheirnnissvoll anregt und iiber <las Wirkli-
che und Alltagliche forttragt, tilter ist und reichlicher wachst, als <las 
Schone in der Kunst und <lessen Verehrung -- und dass es sofort wieder 
in Ueberfiille ausschlagt, wenn der Sinn fiir Schonheit sich verdunkelt. Es 
scheint fiir die Mehr- und Ueberzahl der Menschen ein hoheres Bedi.irf-
niss zu sein als das Schone: wohl desshalb, weil es das grobere Narcoti-
curn enthalt. (KSA 2 [MA] 427) 
Es ist in der Forschung irnrner wieder darauf hingewiesen worden, daB Nietzsche 
hier den Gegensatz von der Rornantik als dern Kranken und der Klassik als dern 
Gesunden aufgreift.465 Er fiigt dieser Opposition jedoch einen neuen psycho-physio-
logischen Aspekt hinzu, wenn er wertneutral in Sinne von ,, Vergroberung" oder 
,,Verfeinerung'' analysiert, was passiert, wenn ein Kranker, Rornantiker oder 
decadent auf die Gesunden oder Klassiker blickt: 
Die Goncourt fanden Flaubert carnpagnardise, zu gesund, zu robust fiir 
sie -- sie bernerken, daB sich sein Talent fiir sie vergroberte ... 
Was muB sich fiir die das Talent Heines vergrobert haben ... Daher der 
HafS ... 
Ungefahr der HaB des Novalis gegen Goethe -- (KSA 13, 457NF15[86]) 
Dadurch wird aber auch der Gegensatz von Rornantik und Klassik zugunsten einer 
Skala von Sensibilitatsgraden aufgehoben. Beide Perspektiven sind physiologisch 
rnoglich und notwendig: ,,Man bernerke, dafS die delikaten Naturen in ihren Abnei-
gungen vergrobern, die starken in ihren Abneigungen verdunnen, verzarteln, verkran-
keln -- z.B. Goethe gegen Kleist, gegen Holderlin". (KSA 13, 457 NF 15[86]) 
465 Borchmeyer weist darauf hin, daB auch bei Nietzsche die 'Querelle des Anciens et des 
Modemes' ,,in Gestalt einer Auseinandersetzung zwischen klassischer und Decadence-
Asthetik" wiederkehre. Borchmeyer fiigt die wichtige Beobachtung hinzu, daB die Opposi-
tion zwischen dem Apollinischen und dem Dionysischen im Denken des spaten Nietzsche 
durch die ,,Polaritat des Dionysischen und der Decadence" abgelost werde. Borchmeyer, 
Nietzsches Begriff der Decadence 1989: 88. Carsten Zelle sieht Nietzsches Gegensatz vom 
Dionysischen und Apollinischen als Steigerung der Schillerschen Opposition von naiver 
und sentimentalisch~r Dichtung. Zelle, Die doppelte Asthetik der Moderne: 333. 
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In Bezug auf Baudelaire spricht Bourget von einer 'sensibilite nerveuse',466 die in 
der neueren Literatur exemplarisch in Erscheinung trete. ,,Selbstqualerisch wiirden 
die leisesten Regungen der vom ennui gepeinigten Se.ele registriert und zu literari-
schen Sensationen verarbeitet. Es entstiinden aufgeregte, exaltierte Ausdrucksgebar-
den. Sie pragten diese Literatur und lielSen sie interessant erscheinen. Bizarre 
Einstellungen, extreme Effekte traten grell beleuchtet in den Vordergrund. Die 
Leistung des literarischen Stils sei es, die einzelnen Nervenreize hervorzuheben; der 
Eindruck gebandigter, asthetisch bewaltigter Leidenschaft, den friihere Literatur 
vermittelte, verliere sich; psychologische Subtiliiliten wiirden aufgereiht. -- Dekom-
position sei das Prinzip, nicht Einheit, nicht Integration der Nuancen in dominie-
rende Sinnzusammenhange oder ordnende formale Strukturen."467 Nietzsche schatzt 
Baudelaires Schriften, wie die Journaux in'times, und insbesondere Mon coeur mis a nu 
denn auch als 'Psychologicis der decadence'. Diese ,, vorbehaltlose Psychologie", die 
die ,,Oberflache humanen Selbstverstandnisses" durchbricht, untergrabt ,,die 
Vorstellung von der Einheit der Person und ihrer Seelenregungen".468 Obwohl dies 
Nietzsche beeindruckt habe, schwelge sie ,,zu sehr in dieser Dissoziation, ohne ihr 
das an die Stelle zu setzen, was er den 'groBen Stil' nennt".469 Der groBe Stil erlaube 
erst eine Biindelung und Potenzierung der divergierenden Krafte. 
7.2.2. Symbolismus 
Fiir Nietzsche ist eine der Neuerungen, um die Wagner die moderne Musik berei-
chert hat, der Symbolismus. Unter Symbolismus versteht er die Darstellung 
transzendenter Inhalte <lurch sinnliche Ausdrucksmittel, wie Farbe, Rhythmus und 
Klang: 
Die malerische Pracht und Gewalt des Tons, die Symbolik von Klang, 
Rhythmus, Farbentonen der Harmonie und Disharmonie, die suggestive 
Bedeutung der Musik, in Hinsicht auf andere Kiinste, die ganze mit 
Wagner zur Herrschaft gebrachte Sinnlichkeit der Musik -- das Alles hat 
Wagner an der Musik erkannt, herausgezogen, entwickelt. (KSA 13, 490 
NF 16[29]) 
Die Kehrseite der Sinnlichkeit ist jedoch die Abstraktion und das Gedankensystem, 
auf das Wagner symbolisch hinweist, die Schopenhauersche Philosophie.470 In dieser 
Unterordnung der Kunst unter ein metaphysisches System sieht Nietzsche ein 
weiteres Zeichen der decadence, da die Kunst unfahig geworden ist, sich ein eigenes 
Gesetz oder einen eigenen Stil zu schaffen. Stattdessen greift sie zum Zwecke ihrer 
Rechtfertigung auf einen metaphysischen Sinn zuriick, sei er religios oder philoso-
phisch bestimmt. Es ware jedoch auch moglich, wie Gautier anhand von Baudelaire 
466 Baudelaire hatte Poe bereits als ecrivain de nerfs bezeichnet. Koppen, Dektulenter Wagne-
rismus, 1973: 30 
467 Pfotenhauer, Die Kunst als Physiologie, 1985:104£. 
468 Pfotenhauer, Die Kunst als Physiologie, 1985: 106. 
469 Pfotenhauer, Die Kunst als Physiologie, 1985: 106. 
470 Vgl. dazu: ,,Erst der Philosoph der decadence gab dem Kiinstler der decadence sich 
selbst - --" (KSA 6 JFWG] 21) 
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argumentiert hat, in dessen Mystizismus das ,,Verlangen nach einem asthetischen 
Absolutismus" zu verstehen.471 Nietzsche hat diese Stelle in seinem Exemplar mit 
dem Kommentar 'bon' versehen. 
In der Subsumption der Kunst unter das Abstrakte sieht Nietzsche den Ursprung 
der Verha.fSlichung der Kunst. Kunst ist fiir ihn gleichbedeutend mit Sinnlichkeit 
und mit der Bildung der Sinne und des Leibes und nicht mit einer abstrakten 
Bildung, in der die Sinnlichkeit und der Leib zum Hilfsmittel der Ideen verkommen 
ist. In Fragment 14(49] von 1888 notiert sich Nietzsche unter dem Titel ,,Modernitat. 
Die V erhiif3lichung der .Musik" folgendes: 
die Herrschaft des Abstrakten: 'das bedeutet': 
gleichgiiltig gegen den 'Sumpf', zu dem die Sinne gar nichtJa 
sag en sollen ... 
Musik soll durchaus etwas bedeuten, was nicht Musik ist: 





der falsche Tiefsinn als Stille der Gedanken; die Wuth, die Reue, der 
Krampf, die Ekstase - alles leichte Dinge, Spielereien, die man noch 
immer vermischen kann bis zur Vollendung (KSA 13, 242 NF 14(49]) 
Damit deutet Nietzsche an, dafS man aus dem Sumpf der Gefiihle immer noch ein 
vollkommmenes Kunstwerk produzieren konne. Er denkt dabei wohl an Bizets 
Oper Carmen, die er polemisch als Gegengift zu Wagners dekadente Musik 
empfiehlt. 
Fiir Nietzsche leidet der moderne Mensch jedoch zu sehr an einem Mangel an 
Kraft, Schonheit und Gluck, als dafS er schon zu einer Uberwindung der decadence im 
Stande ware. Die Grundpfeiler der Schonheit seien die Tugenden des Contrapunk-
tes, Schonheit und Melodie (KSA 6 [FWG] 25). Der Mangel an diesen Tugenden 
komme in der Enharmonik Wagners zum Ausdruck, die die Leidenschaft in ihrer 
unsublimierten Form zum Gegenstand hat: ,,Leidenschaft --- oder die Gymnastik 
des Hasslichen auf dem Seile der Enharrnonik. --- Wagen wir es, meine Freunde, 
hasslich zu sein! Wagner hat es gewagt! Walzen wir unverzagt den Schlamm der 
widrigsten Harmonien vor uns her! Schonen wir unsre Hande nicht! Erst damit 
werden wir natiirlich ... " (KSA 6 [FWG] 25) Damit wird der VerhafSlichung der 
Naturals Gegenbewegung zu deren Idealisierung etwa durch die klassische Kunst 
ein positiver Wert zugesprochen. Die dekadente Literatur stellt die Ideologeme der 
klassizistischen Literatur, wie die Liebe und das Mitleid als natiirliche Gefiihle, in 
Frage, indem sie ihnen die Figur des Dandys oder der Prostituierten entgegenhalt. 
In dieser Dekonstruktion kommt sie Nietzsches eigenen Bestrebungen entgegen.472 
471 Pfotenhauer, Die Kunst als Physiologie, 1985: 105. 
472 Es ist ironisch, daB Nietzsche als Begriinder der Dekonstruktion gegen ,,die Offnung 
der Formensprache. und die dekompositorischen Gestaltungsmerkmale" als Symptome 
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So hat Nietzsche z.B. gesehen, daiS die Liebe einer Prostitution und Selbsterniedri-
gung gleichkomme. Dabei wird ihm Baudelaires Diktum, daiS Gott das am meisten 
prostituierte Wesen sei, nicht entgangen sein.473 
7.2.3. Die Gestalt des Dandys und die 'VerhaBlichung' der Frau/Natur 
Dem Mitleiden und der Liebe halt der decadent die ,,aristokratische Unnahbarkeit'' 
und den ,,Dunkel des Dandys" entgegen. ,,Mit der Haltung des Dandy verzichtet 
der Poet auf jegliche romantisch-sentimentale Refugien; man halt das Leben aus; 
macht macht es zum Material seines Witzes, zum AnlafS groiSartiger Gesten; man 
spottet iiber die Fluchtphantasien von einer unverdorbenen Natur. Die Frau, 
vormals deren Reprasentantin, erscheint als bestenfalls zwielichtiges Wesen. Dem 
Dichter dient sie als Anschauung, zu welchen Transformationen das HaiSliche, Tieri-
sche oder Belanglose im Medium des Stils fahig sei. Die erhebenden Gefiihle bleiben 
nicht unbeschadigt; und auch das Ideal des Schonen ist eine Komplexion von 
Wollust, Grausamkeit und Banalitat. Es stachelt den Willen an, daraus die Einheit 
des Bildes zu pressen."474 Pfotenhauer meint, daiS Nietzsche ,,gegen die Posen des 
urbanen Dandy die des Einsiedlers in den hohen Bergen" aufbiete.475 Nietzsche 
versucht aber nicht, die Natur im Sinne eines Refugiums des modernen Menschen 
aufzuwerten, sondern als Grundlage einer neuen Wertungsweise 'am Leitfaden des 
Leibes' zu verstehen. Die VerhafSlichung der Natur sieht er demnach auch nicht als 
etwas Gegebenes an, sondern als Folge einer falschen platonisch-christlichen 
Wertungsweise. 
7.2.4. Die Spatzeit und Kunst des Zitats 
Eine weitere Neuerung der decadence konnte man in einer Kunst des Zitats erblicken, 
die eine spezifische Folge der Spatzeit ist. Der Kiinstler der Spatzeit ist sich allzu-
sehr der Tradition bewufSt, die ihm vorausgegangen ist, als dafS er noch neue, origi-
nelle Kunstwerke schaffen konnte. Er kann hochstens die Tradition resiimieren, aber 
nicht iiberwinden. Auch die Gefiihle und Gedanken, die er darstellt, sind nicht 
mehr unmittelbar, sondern geborgt und nachempfunden. Die Frage, die nun unter-
sucht werden soll, ist, ob diese Kunst des Zitats einer Spatzeit nicht angemessener 
ist als die Pose eines Originalgenies. 
In der Schrift Richard Wagner in Bayreuth scheint Nietzsche eine solche Kunst des 
Zitats fiir die Moderne gelten zu lassen. Er charakterisiert den modernen Menschen 
als einen Nackten und Frierenden, der alle verbindlichen Wert- und Sinnsysteme 
verloren hat.476 Unter diesen Umstanden scheint die moderne Kunst dem Menschen 
dafiir sieht, ,,dass das Leben nicht mehr im Ganzen wohnt''. Siehe Zelle, Die doppelte Asthe-
tik der Moderne: 350. 
473 Siehe Pfotenhauer, Die Kunst als Physiologie, 1985: 1978: 106f. 
474 Pfotenhauer, Die Kunst als Physiologie, 1985: 107. 
475 Pfotenhauer, Die Kunst als Physiologie, 1985: 107. 
476 Renate Reschke macht darauf aufmerksam, daB diese Situation durch die ,,Macht des 
Rationalen", die den Schein iiberfliissig gemacht hat, herbeigefiihrt wurde: ,,Die Modeme 
bedarf des Scheines nicht mehr, sie ist die (selbst-)entblOBte Kultur, hinter der nichts (mehr) 
ist; sie ist das Grau~n, das - einmal entschleiert - nicht wieder zu verhiillen ist." Renate 











Trost zu gewahren. Dennoch steckt in Nietzsches Fragen auch der Zweifel an einem 
solchen Trost: ,,[I]st das Ganze nicht wie das Schimmern und Aufblitzen zahlloser 
Steinchen und Stiickchen, welche man friiheren Culturen abgeborgt hat? Ist hier 
nicht Alles unzugehoriger Prunk, nachgeaffte Bewegung, angemaasste Aeusserlich-
keit? Ein Kleid in bunten Fetzen fiir den Nackten und Frierenden? Ein scheinbarer 
Tanz der Freude, dem Leidenden zugemuthet? Mienen iippigen Stolzes, von einem 
tief Verwundeten zur Schau getragen? Und dazwischen, nur <lurch die Schnelligkeit 
der Bewegung und des Wirbels verhiillt und verhehlt --- graue Ohnmacht, nagender 
Unfrieden, arbeitsamste Langeweile, unehrliches Elend! Die Erscheinung des 
modernen Menschen ist ganz und gar Schein geworden". (KSA 1 [RWB] 456f.) Vor 
diesem Hintergrund konne der 'wahre' Kiinstler, Wagner, nur ,,zogernd mit 
unsicherer Stimme gespenstisch schone Worte, die er von ganz fernen Orten her zu 
horen meint" wiederholen, wahrend die 'falschen' modernen Kiinstler groBe 
Leidenschaften vortauschen:,,[D]er Kiinstler dagegen von ganz modernem Schlage, 
kommt in voller Verachtung gegen das traumselige Tasten und Reden seines 
edleren Genossen daher und fiihrt die ganze klaffende Meute zusammengekoppel-
ter Leidenschaften und Scheusslichkeiten am Strick mit sich, um sie nach Verlangen 
auf die modernen Menschen loszulassen: diese wollen ja Heber gejagt, verwundet 
und zerrissen werden, als mit sich selber in der Stille beisammenwohnen zu 
miissen. Mit sich selber! --- dieser Gedanke schiittelt die modernen Seelen, das ist 
ihre Angst und Gespensterfurcht''. (KSA 1 [RWB] 461) Damit wird aber auch die 
groBe Leidenschaft als Ersatzbefriedigung der zerrissenen modernen Menschen 
erkannt, die sich nach Berauschung sehnen, um sich wieder als ganzheitliche 
Menschen zu fiihlen. Es handelt sich jedoch um einen dekadenten, artifiziellen 
Rausch statt um eine dionysische Gefiihlsekstase, die Nietzsche positiv bewertet.477 
Die Kunst des Zitats schopft ihren besonderen Reiz aber auch aus den Anspielun-
gen, mit denen sie Kiinstler und Zuhorer in ein intellektuelles Spiel einbindet: Der 
Kiinstler, der sich seiner Gelehrsamkeit auBerst bewuBt ist, schmeichelt gleichzeitig 
der Gelehrsamkeit des Publikum, indem er annimmt, daB sie die musikalischen 
Anspielungen verstehen. In Fragment 14[55] von 1888 formuliert Nietzsche das so: 
,,Unter Musikern. Wir sind spate Musiker. Eine ungeheure Vergangenheit ist in uns 
vererbt. Unser GedachtniB citirt bestandig. Wir diirfen unter uns auf eine fast 
gelehrte Weise anspielen: wir verstehen uns schon. Auch unsere Zuhorer lieben es, 
daB wir anspielen: es schmeichelt ihnen, sie fiihlen sich dabei gelehrt." (KSA 13, 
14[55] 244) In der gelehrten Kunst sieht Nietzsche aber auch ein Zeichen des 
Verfalls, da sie sich auf Kosten des Instinkts und der Sinne auf das Wissen verlaBt. 
Reschke, Ein Zustand ohne Kunst ist nicht zu imaginieren: 10. 
477 Hier klingt natiirlich das Thema der paradis artificiels von Baudelaire an, die phantas-
magorischen Welten des Drogenrausches. Baudelaire beschrieb in seiner Schrift Richard 
Wagner et 'Tannhiiuser' a Paris den Eindruck der Lohengrin-Ouvertiire wie eine Rauschgift-
vision. Rauschgift war Mode im Paris der 80er und 90er Jahre. In Nietzsche contra Wagner 
schreibt Nietzsche dann auch, die dekadenten Wagner-Anhanger seien siichtig nach ,,alien 
Opiaten der Sinne und des Verstandes" und in Ecce Homo beschreibt Nietzsche Wagner als 
sein Haschisch. Koppen, Dekadenter Wagnerismus, 1973: 329, 333ff, 337f. 
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7.2.5. Wagner als Genie der Nuancen 
Aus dem Verfall der Stileinheit ging die dekadente Stilvielfalt hervor, die, wie wir 
gesehen haben, auch asthetische Innovationen hervorbrachte. In dem MafSe, in dem 
der Sinn, der das Ganze zusammenhielt, als Artefakt entlarvt wurde, wurde die 
Energie in das Kleinste Detail zuriickgedrangt. Diese Energie erwies sich als unsta-
bil, sodafS sie von einem Extrem ins andere iiberspringen konnte. Im Gegensatz zur 
Masse des Publikums, die das Brutale, Monumentale und Rauschhafte an Wagner 
liebt, schatzt Nietzsche Wagner als Genie der Nuancen, als den 'grossten Miniaturi-
sten der Musik', gegen den ihm alle anderen Musiker zu robust erscheinen: 11Noch-
mals gesagt: bewunderungswiirdig, liebenswiirdig ist Wagner nur in der Erfindung 
des Kleinsten, in der Ausdichtung des Details, -- man hat alles Recht auf seiner 
Seite, ihn hier als einen Meister ersten Ranges zu proklamiren, als unsern grossten 
Miniaturisten der Musik, der in den kleinsten Raum eine Unendlichkeit von Sinn 
und Siisse drangt. Sein Reichthum an Farben, an Halbschatten, an Heimlichkeiten 
absterbenden Lichts verwohnt dergestalt, dass Einem hinterdrein fast alle andern 
MusiRer zu robust vorkommen." (KSA 6 [FWG] 29) Damit habe Wagner ein neues 
Lexikon der intimsten Gefiihle der decadence geschrieben: 11Aber vom Magnetiseur 
und Affresco-Maler Wagner abgesehn giebt es noch einen Wagner, der kleine 
Kostbarkeiten bei Seite legt unsern grossten Melancholiker der Musik, voll von 
Blicken, Zartlichkeiten und Trostworten, die ihm Keiner vorweggenommen hat, den 
Meister in Tonen eines schwermiithigen und schlafrigen Gliicks ... Ein Lexikon der 
intimsten Worte Wagner's, lauter kurze Sachen von fiinf bis fiinfzehn Takten, lauter 
Musik, die Niemand kennt ... Wagner hatte die Tugend der decadents, das Mitlei-
den -- -- --" (KSA 6 [FWG] 29)478 
In der Begrenzung seiner ma15losen Leidenschaft durch das Kleinste und Heimi-
sche liegt fiir Nietzsche Wagners GrofSe. Diese GrofSe beschreibt Nietzsche als einen 
ProzefS, in dem Wagner seine Ma15losigkeit durch die Aufmerksamkeit fiir das 
Detail bandigt und es dadurch auch iiberwindet. Die Dberwindung erzeugt ein 
Gefiihl der Heiterkeit. Das hei15t, dafS Beschrankung und GrofSe fiir Nietzsche nicht 
zwei einander ausschliefSende Gegensatze sind: 
Die eine Eigenschaft Wagner's: Unbandigkeit, Maasslosigkeit, er geht bis 
auf die letzten Sprossen seiner Kraft, seiner Empfindung. 
Die Heiterkeit Wagner's ist das Sicherheitsgefiihl dessen, der von den 
grossten Gefahren und Ausschweifungen zuriickkehrt, in's Begrenzte 
und Heimische: alle Menschen, mit denen er umgeht, sind solche 
begrenzte Abschnitte aus seinem eignen Laufe (wenigstens empfindet er 
nichts mehr an ihnen) deshalb kann er hier heiter und iiberlegen sein, 
denn hier kann er mit allen Nothen Bedenken spielen. [ ... ] 
478 Vgl. auch (KSA 1 [RWB] 479), wo Nietzsche Tristan und Isolde in ahnlichen Metaphem 
beschreibt: "[Elin Werk, auf dem der gebrochene Blick eines Sterbenden liegt, mit seiner 
unersattlichen siissesten Sehnsucht nach den Geheimnissen der Nacht und des Todes, fem 
weg von dem Leben, welches als das Bose, Triigerische, Trennende in einer grausenhaften, 
gespenstischen Morgenhelle und Scharf e leuchtet". 











In den Meistersingern und in Theilen seiner Nibelungen kehrt er zur 
Selbstbeherrschung zuriick: er ist darin grosser als in dem ekstatischen 
Sichgehenlassen" Die Beschrankung steht ihm wohl. (KSA 7, 758f [NF] 
32[15]) 
Das Spatwerk Wagner's zeichne sich denn auch durch das ,,Raffinement im 
Biindniss von Schonheit und Krankheit'' aus. (KSA 6 [FWG] 43) Nietzsche qualifi-
ziert dieses Lob jedoch <lurch den Zusatz: ,,das Raffinement als Ausdruck des 
verarmten Lebens". (KSA 6 [FWG] 47) Gegen dieses verfiihrerische Raffinement 
helfe nur Zynismus: ,,Man muss Cyniker sein, um hier nicht verfiihrt zu werden, 
man muss beissen konnen, um hier nicht anzubeten. Wohlan, alter Verfiihrer! Der 
Cyniker warnt dich --- cave canem ... " (KSA 6 [FWG] 43f.) Trotzdem will Nietzsche 
keinen zeitgenossischen Musiker aufSer Wagner gelten lassen, auch nicht Johannes 
Brahms, der als der Antipode Wagners verstanden wurde. Auch an ihm spiirt er, 
dafS er aus Mangel produziere. Diese Okonomie des Mangels kennzeichnet die 
Asthetik der Moderne, der Nietzsche denn auch im Gegensatz zu einem ewigen 
Kunstideal eine historisch und 'biologisch' bedingte Giiltigkeit zugesteht: ,,Jede Zeit 
hat in ihrem Maass von Kraft ein Maass auch dafiir, welche Tugenden ihr erlaubt, 
welche ihr verboten sind. Entweder hat sie die Tugenden des aufsteigenden Lebens: 
dann widerstrebt sie aus unterstem Grunde den Tugenden des niedergehenden 
Lebens. Oder sie selbst ist ein niedergehendes Leben, --- dann bedarf sie auch der 
Niedergangs-Tugenden, dann hasst sie Alles, was aus der Fiille, was aus dem 
Uberreichthum an Kraften allein sich rechtfertigt. Die Aesthetik ist unablOslich an 
diese biologischen Voraussetzungen gebunden: es giebt eine decadence-Aesthetik, 
es giebt eine klassische Aesthetik, --- ein 'Schones an sich' ist ein Hirngespinst, wie 
der ganze Idealismus." (KSA 6 [FWG] 50) 
Fiir Nietzsche ist die Situation der Moderne <lurch den Verfall der Werte, die der 
platonisch-christlichen Tradition zugrundeliegen, gekennzeichnet, ohne dafS jedoch 
neue Werte an die Stelle der alten getreten sind. So wird der moderne Mensch 
zwischen den Gegensatzen hin- und hergerissen: Er will sowohl an den erhabenen 
Gefiihlen als auch deren verdrangtem Gegenteil, dem sinnlichen Rausch, teilhaben. 
Nietzsche beschreibt diesen Wert-Gegensatz der als einen physiologischen Wider-
spruch, der anhand der Vivisektion Wagners am deutlichsten dargestellt werden 
konne, da er diesen Widerspruch noch 'naiv' oder unbewufSt verkorpere.479 So 
verdankt er dem ehemaligen Freund und Lehrer die Erkenntnis der Modernitat: 
Diese Unschuld zwischen Gegensatzen, dies 'gute Gewissen' in der Liige 
ist vielmehr modern par excellence, man definirt beinahe damit die 
Modernitat. Der moderne Mensch stellt, biologisch, einen Widerspruch 
der Werthe dar, er sitzt zwischen zwei Stiihlen, er sagt in Einem Athem Ja 
und Nein. Was Wunder, dass gerade in unsern Zeiten die Falschheit 
479 Borchmeyer schreibt, dag Wagner ,,das Bewu.Btsein der eigenen Decadence" fehlte, 
sodag er ,,ihre positiven Werte und Tugenden verleugnet hat, und zwar einmal durch sein 
Arrangement mit der etablierten politischen, okonomischen und ideologischen Macht, zum 
anderen durch die 'Luge des grossen Stils', durch die Tendenz zum Monumentalen". 
Borchmeyer, Nietzsches Begriff der Decadence 1989: 90 . .. 
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selber Fleisch und sogar Genie wurde? dass Wagner 'unter uns wohnte'? 
Nicht ohne Grund nannte ich Wagner den Cagliostro der Modernitat... 
Aber wir alle haben, wider Wissen, wider Willen, Werthe, Worte, 
Formeln, Moralen entgegengesetzter Abkunft im Leibe, --- wir sind, 
physiologisch betrachtet, falsch ... Eine Diagnostik der modernen Seele ---
womit begonne sie? Mit einem resoluten Einschnitt in diese Instinkt-Wi-
derspriichlichkeit, mit der HerauslOsung ihrer Gegensatz-Werthe, mit der 
Vivisektion vollzogen an ihrem lehrreichsten Fall. --- Der Fall Wagner ist 
fiir den Philosophen ein Gliicksfall, --- diese Schrift ist, man hort es, von 
der Dankbarkeit inspirirt ... (KSA 6 [FWG] 52f.) 
285 
In dieser Kritik, die bei aller boshaften Polemik auch durch die Dankbarkeit inspi-
riert ist, ist aber auch schon der Ansatz zu einer Dberwindung der decadence 
spi.irbar.480 Dieser liegt in einer Physiologie der Kunst, auf die nun als eine der 
Antworten auf das Problem der decadence bei Nietzsche kurz eingegangen werden 
soll. 
480 Zelle sieht es ahnlich: ,,Die von Nietzsche im Rahmen seiner Dekadenz-Konzeption 
entwickelte Asthetik der Modeme wird, [ ... ] von einer 'postmodemen' Asthetik erganzt, die 
sich aus einer entschiedenen Dekadenz-Kritik ergibt." Zelle, Die doppelte Asthetik der Moder-
ne: 349. 
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8. Nietzsches Stile und die Asthetik der Moderne 
8.1. 'N ur als aesthetisches Phanomen ist die Welt ewig gerechtf ertigt' 
Es ware zu fragen, ob Nietzsches Schriften nicht selbst eine Asthetik der Moderne 
verkorpern. Er entwickelt kein logisch gegliedertes philosophisches System, das die 
Wahrheit begriinden soll, sondern entfaltet seine Thesen in Aphorismen, Gedichten, 
und Essays. Deshalb ist es schwierig, etwas uber Nietzsche zu sagen, einen Metadis-
kurs uber ihn zu fiihren. Vieles, was er sagt, hangt untrennbar von seiner Sprache, 
seiner Rhetorik, seinem Stil ab, kurz, wie er es sagt. Man konnte im Sinne Roland 
Barthes Nietzsches Texte als unlesbar bezeichnen, sie sind stattdessen schreibbare 
Texte, denn sie wollen vom Leser weitergeschrieben werden, indem sie seine Lust, 
einzuwenden, zu widersprechen, mit der Sprache zu spielen, erwecken. 
Das Spielerische, das Tanzerische ist das eigentlich Moderne: '"Das Gute ist leicht, 
alles Gottliche lauft auf zarten Fiissen': erster Satz meiner Aesthetik." (KSA 6 [Fwg] 
13) Nur als Spielender und als Visionar einer Welt des reinen asthstischen Spiels hat 
z.B. auch Schopenhauer Teil an dieser modernen Asthetik: "Er ahnt als die seligste 
Periode, wenn die Volker nur noch zum Spiel Volker und Staaten sind, nur zum 
Spiel Kaufleute und wissenschaftliche Menschen - mit Dberlegenheit iiber dies alles. 
Es giebt die Musik, welche dies erklart: wie alles nur Spiel, im Grunde nur Seligkeit 
sein kann. Deshalb ist sie die verklarende Kunst, metaphysisch durch und durch." 
(KSA 7, 802 NF 34[32]) Sein Gegensatz ist das Schwerfallige und Teutonische der 
Wagnerschen Musik: "was wir Halkyonier bei Wagnern vermissen --- la gaya scien-
za; die leichten Fiisse; Witz, Feuer, Anmuth; die grosse Logik; den Tanz der Sterne; 
die iibermiithige Geistigkeit; die Lichtschauder des Siidens; das glatte Meer ---
Vollkommenheit ... " (KSA 6 [Fwg] 37) 
"Wenn Nietzsche schreibt, 'nur als aesthetisches Phiinomen ist die Welt ewig gerecht-
fertigt' (KSA 1 [GdT] 43), so sucht er damit nicht mehr und nicht weniger als eine 
Alternative zu der (von ihm als Sokratismus oder Platonismus bezeichneten) 
Metaphysik, die in allen ihren Formen stets Beruhigung in wesenhaften Strukturen 
erstrebte, in einer 'vollendeten Welt', die anders als die Welt der olympischen Gotter 
sofort 'als Imperativ oder Vorwurf' in Gegensatz zur Welt der Erfahrung trat (KSA 1 
[GdT] 34) und mithin jene Schwermut des Lebens hervorbrachte, aus der die 
Dekadenz bestand, die mit dem sokratischen wie (platonisch-christlichen) Rationa-
lismus verbunden war. 
Die Implikationen des Begriffs der Dekadenz im Zusammenhang mit dem sokra-
tischen Rationalismus, der sich in der Metaphysik, in der Moral und in der 'christli-
chen' Kultur des Okzidents ausdriickte, wurden von Nietzsche in den Werken 
entfaltet, die auf seine Schrift iiber die Tragodie folgen. In der Geburt der Tragodie 
ging es um die negative Abgrenzung vom Sokratismus, der die Moglichkeit einer 
tragischen Sicht der menschlichen Existenz ausgeschaltet hatte (und zwar sowohl im 
Sinne einer Prasenz des Mythos und des Mysteriums wie im Sinne der asthetischen 
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Rechtfertigung einer Existenz, die sich, wie immer undeutlich, einer metaphysi-
schen Begrilndung entzog). Nietzsche verwies auf den Sokratismus im Bewu:Btsein 
seiner Unzulanglichkeit, die klar und deutlich im Augenblick der letzten Krise der 
Metaphysik bei Kant und Schopenhauer hervortrat (bei denen eine <lurch und <lurch 
dionysische Weisheit zum Ausdruck gelangte; (vgl. KSA 1 [GdT] 124). Damit wird 
auch eine Wiederkehr der Kultur des Tragischen moglich, die sich Nietzsche, 
zumindest in jenen Jahren vom Musikdrama Richard Wagners erhoffte. [ ... ] Die 
Wiederkehr der tragischen Kultur ist mithin, wie dieses Zitat zeigt, nicht einfach 
eine Wiederkehr des Mythos. Sie ist vielmehr die extreme Entwicklung des Rationa-
litiitsbediirfnisses des wissenschaftlichen Denkens, das - gema:B einer 'Logik', welche 
die vom 'Tode Gottes' ankilndigt, von der Nietzsche in der Frohlichen Wissenschaft 
spricht- gerade <lurch sein Sicherheitsbedilrfnis in jenen verzweifelten Skeptizismus 
umkippt, der filr die Lehre Kants und spater Schopenhauers charakteristisch ist. 
Auch hier allerdings ist eine Zweideutigkeit und ein Selbstmi:Bverstandnis des 
jungen Nietzsche festzustellen, die Begeisterung filr Wagner, die die gesamte Schrift 
iiber die Tragodie beherrscht, hatte zur Folge, da:B diese Schrift wie eine Predigt von 
der Wiederkehr des Mythos erschien und gerade das iiber weite Strecken wohl auch 
war."4s1 
Eine asthetische Rechtfertigung der Welt ware dann zum ersten eine Absage an 
jene Form der Dekadenz, die filr das (abstrakte) Sein eine Begrilndung fordert und 
angesichts der Sinnlosigkeit der Welt, die eine solche Begriindung nicht bietet, in 
den Nihilismus verfallt.482 Die Welt ist aber, so meint Nietzsche schon sehr frilh 
gegen Schopenhauer ,,asthetisch gerechtfertigt", weil sie iiber ihr Dasein und ihr 
Wirken hinaus keiner Rechtfertigung bedarf. ,,Die Formel von der asthetischen 
Rechtfertigung der Welt enthalt damit zunachst eine Absage an jede Begriindung 
<lurch au15ere Zwecke. Die Welt ist von keinen Zielen, Absichten oder Grunden 
abhangig, sie ist, wie sie ist, braucht weder Gott noch Vernunft noch menschlichen 
Willen, sie ist - wie ein Kunstwerk - ganz aus sich selbst gerechtfertigt."483 Nietzsche 
verwendet den Begriff Rechtfertigung durchaus im vollen Bewu15tsein seines histo-
rischen Gehalts, in Erinnerung an Luthers ,,iustificari Deum" und Leibnitz' Theodi-
zee: ,,Ob diese Welt die beste sei, ist eine absurde Frage." (KSA 8, 135 NF 9[1]). Nur 
braucht seine Welt eben nicht gerechtfertigt zu werden, kein Gott braucht gegen den 
Vorwurf in Schutz genommen zu werden, er habe eine ,,schlechte" Welt geschaffen, 
die Welt ist durchaus sich selbst genug, in sich selbst sinnvoll wie ein Kunstwerk, 
aber ohne Beziige ilber sich hinaus. Rechtfertigung ist ja nur notig, wenn Zweifel 
abgewehrt werden milssen. Die ,,asthetische Rechtfertigung der Welt'' bedeutet eine 
Absage Nietzsches an eine moralische Rechtfertigung des menschlichen Lebens. 
481 Gianni Vattimo, Nietzsche. Eine Einfii.hrung. Stuttgart, Weimar: Metzler 1992: 16f. 
482 Renate Reschke schreibt, daB der spate Nietzsche von 1888 ,,in seiner emphatischen 
Nihilismus-Kritik" ,,alle Krafte seines Gegenkonzeptes im und am Phanomen der Kunst'' 
biindelt. Das ,,gleichermaBen (selbst-)zerstorerische Potential" einer ,,Sorglosigkeit gegen 
die Kunst'' und der sie gleichzeitig charakterisierenden ,,Kunstverfallenheit'' sei ihm AnlaB 
zu ,,seiner konsequenten Kunstapotheose". Renate Reschke, Ein Zustand ohne Kunst ist nicht 
zu imaginieren: 1. 
483 Volker Gerhardt, Von der asthetischen Metaphysik zur Physiologie der Kunst. In: Nietz-
sche-Studien. Internatfonales ]ahrbuch fiir die Nietzsche-Forschung. 1984 Bd. 13: 374-391 
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Aber Nietzsche geht, wie Volker Gerhardt zeigt, noch dariiber hinaus. Nietzsche 
begreift, daB auch die Rechtfertigung <lurch die Kunst noch ein metaphysischer Akt 
ware. Im Sommer 1875 notiert sich Nietzsche: 11Man miiBte auf jede Rechtfertigung des 
Daseins verzichten, wenn zwischen den Forderungen des subjektiven Lebens und 
den objektiven Moglichkeiten, sie zu befriedigen, Disharmonie bestiinde." (KSA 8, 
166 NF 9[1])484 Weder braucht die Welt eine asthetische noch die Kunst irgendeine 
Rechtfertigung: 11Zu erweisen ist weder die metaphysische, noch die ethische, noch 
die asthetische Bedeulung des Daseins." (KSA 7, 459 NF 19[123]) 11In Uberlegungen 
wie diesen hat Nietzsche den Boden der asthetischen Metaphysik bereits verlassen, 
ohne daB sich seine Wertschatzung der Kunst geandert hatte."485 Er war zwar, wie 
Vattimo gezeigt hat, zeitweise mit der Kunst als mogliche Losung des Problems der 
Dekadenz unzufrieden, und glaubt nicht mehr, "daB eine Erneuerung der tragi-
schen Kultur <lurch eine Art asthetischer Befreiung der gesamten Existenz zu 
bewerkstelligen sei, die letztlich ein Ende der Kunst als eines separaten Bereichs mit 
sich brachte. Das Ungenilgen an einer asthetischen Losung des Problems der 
Dekadenz wird vielmehr in Menschliches, Allzumenschliches in Verbindung gebracht 
mit einer geschichtlich-psychologischen UnzeitgemaBheit der Kunst fur den moder-
nen Menschen, fiir den die Geistesfreiheit und der dionysische Trieb sich eher in der 
Wissenschaft als in der Kunst entfalten."486 Volker Gerhardt behauptet dagegen zu 
recht, 11daB Nietzsche in 'Menschliches, Allzumenschliches' weniger sein Urteil iiber 
die Kunst, als ilber die kritische Vernunft revidiert hat. [ ... ] Ihre Stellung zum Leben, 
ihre Bindung an <las Genie und ihre schopferische Leistung wiirdigt er in der Sache 
nicht anders als in den vorausgehenden Schriften."487 Er betont jedoch jetzt starker, 
daB Kunst von Menschen gemacht wird, daB sie sich geschichtlich in der Gesell-
schaft entwickelt hat, und welche Rolle sie im Selbstverstandnis des Menschen 
spielt: ,,Die Kunst gehort nicht zur Natur, sondern allein zum Menschen" und 11Die Kunst 
beruht ganz und gar auf der vermenschlichten Natur, auf der mit Irrthilmern und 
Tauschungen umsponnenen und durchwebten Natur, von der keine Kunst absehen 
kann, [sie] erfaBt nicht <las Wesen der Dinge, weil sie ganz an das Auge und das 
Ohr angeknilpft." (KSA 8, 382 NF 23[150]) Diese Begrenzung der Kunst macht sie 
aber keineswegs wertlos: 11Und gerade weil wir im letzten Grunde schwere und 
ernsthafte Menschen sind und mehr Gewichte als Menschen sind, so thut uns Nichts 
so gut als die Schelmenkappe: wir brauchen sie vor uns selber - wir brauchen alle 
iibermilthige, schwebende, tanzende, spottende, kindische und selige Kunst, um 
jener Freiheit ii.her den Dingen nicht verlustig zu gehen, welche unser Ideal von uns 
fordert." (KSA 3 [FW] 465). 
Liegt es im Begriff der Dekadenz, daB sie die Sinnlosigkeit der Welt nicht ertra-
gen kann, und sich daher einen Gott, eine Moral, ein Ding an sich schaffen muB, so 
liegt die Dberwindung der Dekadenz in der Einsicht in die objektive Wertlosigkeit 
aller Moral-Begriffe und 11in den subjektiven, nothwendig ungerechten und unlogi-
schen Charakter alles Lebens." (KSA 10, 238 NF 7[7]). In dieser Auseinandersetzung 
484 Nietzsche zitiert und kornrnentiert hier E.Diihring, Der Wert des Lebens. Breslau 1865: 
149. Vgl. Gerhardt, Von der iisthetischen Metaphysik zur Physiologie der Kunst, 1984: 378 
485 Gerhardt, Von der iisthetischen Metaphysik zur Physiologie der Kunst, 1984:380 
486 Vattirno, Nietzsche, 1992: 18 
487 Gerhardt, Von der iisthetischen Metaphysik zur Physiologie der Kunst, 1984: 382 
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sieht er die ,,Kunst als einzig iiberlegene Gegenkraft gegen allen Willen zur Vemei-
nung des Lebens, als das Antichristliche, Antibuddhistische, Antinihilistische par 
excellence." (KSA 13, 521 NF 17[3]). Allerdings handelt es sich bei Nietzsche nicht 
um Katharsis oder gar Erl6sung durch die Kunst: "Wie auch immer man die aristo-
telische Lehre interpretieren mag, dies ist das genaue Gegenteil einer Bestimmung 
der Kunst als Katharsis."488 Noch im Mai - Juni 1888 schreibt er, ,,dafS die Kunst mehr 
wert ist als die Wahrheit'', dafS sie starker ist als der Pessimismus. (KSA 13, 522 NF 
17[4]). Kunst erscheint nun als die Medizin gegen den Nihilismus und den von ihm 
erzeugten Pessimismus, gegen Ermiidung, Erschopfung, Ekel, Menschenverachtung 
und Sinnlosigkeit; sie allein legt einen neuen Sinn in das sinnlos gewordene, ohne 
zu beanspruchen, die Wahrheit zu sein. Wir selbst miissen die Schopfer unserer 
Wertgefiihle sein, wir selbst miissen den Sinn in die sinnlose Geschichte legen. Die 
Umwertung geschieht allerdings nicht dadurch, dafS die Kunst nun an die Stelle der 
hochsten Werte (z.B. der Moral) riickt, sondern dadurch, dafS die Lebensvorgange, 
das Physiologische selbst als wertsetzend erkannt wird, und die Kunst als die die 
Natur auslegende Sprache der Natur erneuert wird.489 Letztlich IaBt sich als 
Dekadenz nicht durch eine Riickkehr zu den alten Werten iiberwinden, sondern 
allein durch die Fahigkeit ein Leben ohne Werte zu ertragen; das aber ist nur in der 
Weise moglich, wie die Kunst, die Werte nicht voraussetzt sondern setzt. 
488 Vattirno, Nietzsche, 1992: 93 
489 Vgl. Gerhardt, V~n der tisthetischen Metaphysik zur Physiologie der Kunst, 1984: 391 
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